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H.R. Exec. Doc. No. 11, 30th Cong., 2nd Sess. (1848)
. THIRTIETH CONGRESS-SECOND SESSION. 
Ex. Doc. No. ll. 
HOUSE· OF REPRESEN'ril.TIVES. 
RECEIPTS AND EXPENDI7'URES. 
L·ETTER 
FROM THE 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
.l.lttatement of the receipts and expenditures of the government for 
the fiscat year ending June 30, 1848. 
DECEMBER 18, 1848. 
Laid upon the table, and ordered to be printed. 
TREAS-qRY DEPARTMENT, 
December 16, 1848. 
S1n: I have the honor ~o transmit to you an account of the re-
ceipts ani! expenrlitures of 1he gon·rnment for the fiscal year end-
ing June 30, 1848, prepared in the office of the RPgister of the 
Treasury, pursuant to a resolution of the House of Representatives 
passed Decembet 30} 1791. _ 
I am, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. R. C. WINTHROP, 
R.· J. WALKER, 
Secretary of the Treasury. 
Speaker of the House of Representatives. 
TREASUllY DEPARTMENT, 
Register's Office, December 15, 1848. 
Stn: Herewith I send you an account of the receipts and ex-
penditures of the United States for the fiscal yeor ending 30th 
June, 1848, stated in pursuance of a resolution of the H ouc:e of 
Representalivfs of December 30, 17912 and act of~-\ ugust 26, 1842. 
~' t . ..... 
' 
J \ 
2 Ex. Doc. No. 11. 
This account contains-
First. A general account of the receipts and expenditures of the 
}seal year ending June 30, 1848. The pages in the margin of 
~he credit side refer to the detailed expenditures under the spet;:ific 
:heads of appropriation. . 
Second. The expenditures and repayments under each head of 
appropriations, showing the cggregate amount paid to and repaid 
by each individual during the year. 
Third. Statements of the appropriations made for the fiscal year 
~nding June 30, 1848~ including the balances on the 1st of July, 
1847, the payments during the year, the several sums carried to 
the surplus fund, and the balances unexpended at the end of the 
year. 
Fourth. Statement of the balances due by and in favor of super-
visors, collectors, and others, of the late direct taxes and internal 
revenue. 
The statements relative to the operations of the several land 
cffices and those relating to customs will be transmitted without 
delay. 
Very respectfully, 
Hon R. J. W AI.KER, 
Secretary of the Treasury. 
DANIEL GRAHAM, 
Register of the Treasury. 
• 
AN ACCOUNT 
• OF 
THE RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES, 
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1848. 
Stated in pursuance of the following standing order of the House of Representatives of 
the United States, passed on the 30th day of December, 1791, '!liz: 
"Resolved, That it shall be the duty of the Secretary of the Treasury to lay before tha 
House of Representatives, on the fourth Monday of October in each year, if Congress shall 
then be in session, or, if no~ then in ses~on, within the first week of the session next follow-
ing the said fourth Monday in October, an accurate statement and account of the receipts 
and expenditures of all public moneys down to the last day, inclusively, of the month of 
December immediately preceding the said fourth Monday of October ; distinguishing the 
amount of the receipts of each State or district, and from each officer therein : in which. 
statement shall also be distinguished the expenditures which fall under each head of appro· 
priation; and shall be shown the sums, if any, which remain unexpended and to be accounted 
for in the next statement of each and every of such appropriation ; " 
And of "An act to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
States," passed August 26, 1842. 
4 Ex. Doc. No. 11. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
To balance in the treasury on t~c 30th _June, 1817 •••••••••• , ••••••••••• $33,079,276 43 
TO RECEIPTS. 
From customs • 
From c61lectors of the customs of the following districts: 
Bion Bra.dhury ...... collector.Passamaqnoddy ..... Maine. 332 31 
William Brown .......... do .. Machias ............. do... 79 73 
J. H. Jordan .••••••••••. do .• Frenchman's Bay •••. do... 307 39 
Rowland H. Bridgham ... do .. Penr·b~cot ........... do... 176 33 
Alfred Mar~ball. ........ d.o .. Belfast .............. do... 671 01 
Edmund Wilson ......... Jo .. Waldoborough ....... do... 1,120 51 
Daniel Emory ........... do .. Bangor ............. do... 2 1510 37 
James Taylor .••• ! •••••• Jo .. \Viscasset ........... do... 5~0 17 
Parker Sheldon, late ..... ~o .. Bath ... oo ............ do... l 1521 2-9 
Amos Nourse, late •••••. do .••. do .••••••••••••••. do... 893 35 
John C. Humphreys ••••. do .•.. do ................ do... b72 26 
John Anderson .• oo ...... do .• Portland ............ do... 123 1436 08 
Abel M. Brvant ......... do .. Kennelmr•k .......... do... 127 52 
Augustus Jenkins .... 00 •• do .. Porti:·IDOUth ..... N. Hump. 941 5 L 
Russell G.Hnpkinson .••. uo .. Vermont .•••••••• Vermont. 7,491 72 
William Nichols ......... do .• Newburyport ....... Mllss.. 6 1 U6 20 
Eli F. Stacy .••••••••••• tlo .• Gloucester •••• , ••••• do... 1'2,b29 73 
James Miller ........... do .. Salem ............... do... 99,335 42 
Marcus Morton •oo ...... do .. Boston ............. do... 5,033, i72 14 
Phineas W. Leland ...... do .. Fall Hiver .......... do. • 6,320 48 ., 
S. B. Phinney oo ........ do .. Barnstaule ........... do... 1 147>J 30 
Joseph T. Adams ........ do .. New Bedfonl ........ do... 377 66 
Joseph T. Pease ........ do .. EJgartown ........... do... 451 71 
Charles W. Rand ........ do .• Nantucket •.••••••••. do... 5 65 
Hezekiah Willard, late .•• do .• Providence •••••• R. Island. 1,142 40 
Benjamin Cowell •••••••• do .•••.. do .............. do... 31,427 2t 
William J. Miller ........ do .. Bristol .............. dQ... H1,2:l5 06 
Edwin Wilbur .•.•••••••. do .. Newport ...... , ••••. do... 316 ~9 
Philip Sage .•••••••••••. do .• Middletown .••••••• Conn.. 11 1224 12 
Thomas Mussey ......... do .• New London •••••••. do... 467 91 
Norris Wilcox ..... , ••••• d@ .• New Haven .•.•••.•. do... 49,302 72 
WilliamS. Pomeroy ..... do .. Fairfield ............ do... 235 5-l 
Benjamin Pomeroy •••••. do .• Stonington .......... do... 30 00 
Wllliam F. Haile ........ do .. Champlain ....... N. York. 10 1646 27 David C. Judson ........ do .. Oswegatchie .•.•••••. do... 65 35 
Peleg Burchard ......... do .. Cape 'Vincent .••••••. do... 168 38 
Otis N. Cole ............ do .. Sackett's Harbor ••••. do... 20-t 21 
George H. McWhorter .. do .. Oswego ............. do... 26,250 24 
Henry W. Rogers., ••••. do .. Buft:t lo . .• ••••••••••. do... 9,753 37 
Joseph Sibley ... ~ ....... do .• Genesee . ............ do... 48 f-.9 
Cornelius W. Lawrence .. do .. N•!w York ........... do... 20 1 128,72R 89 
A. Huntington ••••••••.. do •• Sag Harbor .•••••• • •• do... 47 17 
· James A. Nichols .•.• •••• do .. Perth Amboy ... :1\. Jersey. 60 60 
Archer Giffiml, late •.••. do .• Newark .• : ••••••••• . do... 1,089 00 
James Hew~on ....•.•••. do .•••• do ...•..•.••••.••• clo •• , 1 1300 00 
Lorenzo F. Lee ......... do .• Brtdgetown .......... do... 639 06 
Gershom 1\lott .••• , ••••• do .• Burlington ..... , ..... do... 12-l 00 
Samuel S. Downs ........ clo .. Little Egg Harhor .... do... 26 00 
llobert B. Ri~le)'· · · ...... do .. Great Eg-g Hari.Jot· .. :do .. , • Hi 76 
Henry Horn, late ........ do .. l'hilall0lphia ........ Penn.. 75'2 75 
James Pa!!e .. · • • • • • • • • ·do. • · ···do ........... ..... do... 2, 7i9, I i8 56 
Murray Whallon ........ uo .. Prc~qne Isle ........ . tlfl... J9-l 46 
John I:S. Gnthrie ......... do .• J>ittsburgh .......... ·.do .. ~ 1,717 36 
Henry Hit·ks. ·: · • • •••••. do.· D..! .t.'-' are ..•.•.. Dela\Yare . 93 14 
Wm. H. Marnott ....... t.lo .. Bultt•t•ore ...... 1\larylanct. 762,3d1 89 
Nath'l F. Wtlhams, lalc.do .••••. do • ., ••••••••••. do... 9,341 17 
------- ------
Carried forward $2!.1 1142 1388 40 33 1079,276 43 
,. 
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States, for tl,e fiscal year ending June 30, 1848. 
BY EXPE~DITURES. 
Payments for the civil list. 
Page. 
37 Compensation and mileage of Senators and members of 
the House of Representatives and delegates .•••••• 
37 Officers and clerks of both houses of Congress •••••• 
37 Conting0nt expenses of the f enate United StatPs ..••• 
38 Contingent expenses of the House of Representatives 
of the United States .• , ........ ~ ............... . 
38 Salaries of principal and asst . librarians and messenger. 
38 Contingent expenses of the library of Congress •••••• 
38 Purchase of books f,Jr the library of Congress ••••.••• 
38 Purchase of books fur the law department of the libra-
r'{ of Corogress .•.•••••••••.•••••.•••••.••••••••• 
38 Col}lpensation to the President and Vice President of 
United States, the Secretaries of State, Treasury, 
War, and Navy, and Postmaster General •••••.••• 
38 Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
State .•••••.•••••.•••••••••••••••••••.. •••••••• 
39 Incidental and c.ontingent expenses of the Department 
of State ..•.•.•••.•••.••••••••• , ••• • ••••••••••• 
39 Compiling and printing the Biennial Register ...•••• 
39 Superintendent and watchmen of the northeast execu-
tive building ..•.••••.•••••.•••••••••••..•••••••• 
39 Contingent expenses of nor:heast executive building .. 
39 Clerks and messengers in the office of the Secretary 
of the Treasury ..••••••••••.•••••• .•••••••••••• 
39 Compensation to First Comptroller of the Treasury .• 
39 Clerks and mes~en~ers in office of First Comptroller .. 
39 Compen~ation to t>econd Comptroller of the Treasury. 
39 Clerks and messenger in office of Second Comptroller. 
40 Compensation to Ftrst Auditor of the Treasury . ••••• 
40 Clerks and messenger in office of F;rst Auditor .••••• 
40 Compensatioa to Second Auditor of the TreasUI'y .••• 
40 Clerks and me~senger in office of Secon1l Auditor .••• 
40 Compensation to Third Auditor of the Treasury ..... 
40 Clerks and messengers in offiee 6f Thtrd Auditor •••• 
40 Compensation to ~ ourth Auditqr of the Treasury •••• 
40 Cl<:Jrks and messenger in office of Fourth Audttor ..... 
40 Compensation to Fifth Auditor of the Treasury .••••• 
40 Clerks and messenger in office of Fifth Auditor .••••• 
40 Compensation to Treasurer of the United States .•••• 
41 Clerks and messenger in office of Treasurer ••••••••• 
41 AdditiQnal clerks in office of Treasurer •.•••••••.••• 
41 Compensation to Register of the Tr"Casury... • ••••• 
41 Clerks and messE'ngers in office of Register .••••••••• 
41 Additional clerks in otTice of Regi&ter •.•••..••.•.••• 
41 Compensation to Commissioner of General Land Office 
41 Recorder, clerks, messengers, and packers in office of 
Commissioner of General Land Office .•••••••••••• 
41 Compensation to Solidtor of the Treasury .•••••.••• 
41 Clerks and mes<;enger in office of Solicitor .••••.••••• 
41 Additional temporary clerks in offices of the Second 
ComptroLler, and ~econd and Third. Auditors, and 
contingencies .••••.•••••••••....••••.•••..•••.•• 
42 Contingent expenses of office of the Secretary of the 
Treasury .•.•.••.••••••• , ••••.•••..•••••..••.•••• 
42 Contingent expenses of office of First Comptroller ... 
42 Contingent expenses of office of Second Co.nptroller • 
42 Contingent expenses of office of First Auditor ..••••• 
42 Contingent expenses of office of Second Auditc.r ..... 
42 Contingent expenses of office of Third AuJitor .••••• 
42 Contingent.. expenses ·of office of Fourth Auditor ••••• 
6~0,398 00 
39,5fi3 00 
98,376 91 
166,25.1 84: 
4,500 00 
suo 00 
2,500 00 
1,000 00 
60,000 00 
19,815 06 
20,28! 27 
1,510 00 
1,345 00 
3,500 00 
21,698 97 
3,500 00 
25,050 00 
3,000 00 
13,450 00 
3,000 00 ' 
19,200 oo 
3,000 00 
26,350 eo 
3,000 00 
35,340 6g 
3,000 00 
19,077 81 
3,000 00 
12,61i5 94: 
3,000 00 
10,750 00 
7,200 01) 
a,ooo oo 
25,800 00 
3,200 00 
3,000 00 
83 '142 42 
3,500 ' 00 
9,950 00 
15,421 73 
l::J,OOO 00 
2,050 00 
1,300 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,100 00 
1 ,ooo co 
-----;--
Carried forward $1,442 1824 63 
5 
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General account of the receipts and expenditures of the United . 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $29 1 142,388 40 
Richard Sands ••••• collector. Annapolis •.••••• Maryland. 80 39 
Robert White ........... do .. Georgetown ..... Dist. Col. 5,907 37 
Edward Green .••••••••. do .• Alexandria •••• ,, Virginia., 7,928 98 
Conway Whittle ........ do .• Norfolk ........ : • ••• do... 5,126 41 
Chas. D. Mcindoe, late .. do .• Petersburg ,·, ••••• , •• do... 1,695 75 
J. Travis Rosser ........ do ...... do ............... do... 2,716 49 
Thomas Nelson ••••••••• do .• Richmond .•••••••••• do... 6 1234 52 
John A. Parker .......... do .• Tappahannock ••••••. do... 58 30 
William D. Pritchard .••. do .• Camden .•••••••••• N. C., 1 , 155 46 
Rizop Rawls ..... , •••••• do .• Edenton .•• , ••••••••. do .. , 47 42 
Joseph Ramsey ......... do .• Plymouth ........... do .• , 649 69 
James K. Hatton •••••••. do .. Washincrton ••••••••• do... 2,487 16 
Thomas S{ Singleton .... do .. Newber~ ............. do... 701 79 
Thomas J. Pasteur •••••. do .• Ocracoke ••••••••••• , do... 1,647 40 
James E. Gibble •••••.•• do .• Beaufort •.• , •••••••• do... 762 09 
Murphy V. Jones, late .• do .• Wilmington .• , •••.•. do... 11 ,223 20 
W. C. Bettencourt., .... do .. .. . . do ............... do... 3 ,000 00 
WilliamJ.Grayson ...... do .. Charleston .•.•••.•• S.C.. 273,413 31 
Thomas L . Shaw., ••••• do .• Geor!!etown ........... do... 44L 33 
William B. Bulloch ..... do .. Savannah .......... Georgia 33,072 11 
Archibald Clark., ....... do .. St . Mary's ........... do... 32 19 
Stephen R. Mallory ...... do .. Key West .......... Florida 16,871 91 
Gabriel J. Floyd, late ••. do . • Appalachicola . • ••••• do... 46! 97 
Samuel W. Spencer .•.•. do ..•.•. do .............. do... 3,470 4t 
Nathaniel W. Walker ... do .. St. Mark's .......... do... 204 -68 
James Dell ............. do .. St,. John's ........... do... 22 26 
Dillon Jordan ..••••••••. do .• Pensacola •••• , ....... do... 34 93 
James E. Saunders ...... do .. Mobile ............ Alabama 38,311 73 
James Stockman, late .•. do .• Natchrz .•••••.• Mississippi 1 ,250 00 
Manuel S. Cucullu, late., do •• New Orleans ..... Louisiana 2,653 34 
Thos. G. Morgan, late .. do ...... do ............... do... 17,000 00 
Denis Prieur.,, ••• , ••••• do .•. , •. do ............... do... 2,095,566 35 
R. N. McMillan ........ do .• Tecbe .... , ......... do... 107 09 
Hiram G. Runnels· •••••. do .. Galveston ........ Texas.. 4,328 74 
Jesse Thomas , , , ••• , • , . do .• Nashville .••••• , • Tenntssee 6 06 
Nathaniel P. Porter ..... do .. Louisville ........ Ken cky 725 00 
Smith Inglehart ••••••••• do .• Cuyahoga.,.,...... J.. 1,230 02 
Patrick Collins ...... , ... do .• Cincinnati ......... , .. do .. , 19,539 74 
William Patterson •••••• do .• Sandusky,., •• ,,, •• , .do .• , 95 84 
Charles G. Hammond, •.. do .• Detroit .•.. , ....... Mich.. 1,131 92 
Samuel K. Haring ..••••. do . • Michilimackinac .• , , .do... 34 51 
William B. Snowhook . •• ,do .• Chicago ..•• ,.,., •. Illinois. 322 52 
Thomas Gray ••••••••••• do .• St. Louis •••••••• Missouri. 52,929 15 
Sales of public lands. 
From receivers of public moneys : 
John Hough ......... Chillicothe ..... Ohio 
Christian Huber, late. U. Sandusky ••• do., 
Purdy McElvain .•••••.•. do ........ do .• 
David G. Bright ••••• Jeffersonville ... Ind. 
Samuel Wise ..•••••• Vmcennes ... ,, .do .• 
Set on W. Norris .•••. Indianapolis . .. do,. · 
Philip E. Engle, late • Crawfordsville .. do .. 
B. W. Engle .•••••••.••. do ....••••. do .• 
John Spencer, late •••• Fort Wayne ... do .• 
Isaac D. G. Nelson •••••• do •• •••• •. do •• 
Carried forw~d 
85,754 51 
9' 150 65 
96,608 40 
56,205 52 
45,182 40 
150,~02 61 
15 '744 30 
8,569 18 
105 69 
256,443 00 
31,757,070 96 
33,079,276 43 
.. 
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States, for the fiscal ~ar ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES •. 
Brought forward 
Page. 
42 Contingent expenses of office of Fifth Auditor •.••••• 
42 Contingent exi,enses of office of Treasurer of United 
• States ...••.••••.••.•••.•.•..•....••.•..•.••..• 
42 Contingent expenses of office of Register of Treasury. 
43 Contingent expenses of office of Commissioner of the 
General Land Office ... . .... . ..••••.•....•••.•• , 
43 Contingent expenses of office of Solicitor of Treasury. 
43 Superintendent and watchmen of the southeast execu· 
tive buildiag ...•••...• , , •••• , ••. , . , , ••.• , ••.•• , 
43 Contingent expenses of the southeast executive building 
43 Rent, repairs, watching, and incidental expenses of 
such buildings as may be indispensably necessary for 
the use of the Treasury DPpartment .•.•• , ••..•• , • 
43 Clerks and messengers in office of Secretary of War .• 
43 Extra clerks in the office of the Secretary of War ••• 
43 Clerks anJ messenger in office of Paymaster General. 
43 Clerks and messenger in office of the Commissary Gen. 
eral of Subsistence ...•••.•••• , .•••••.....•.•.••• 
43 Clerks and messenger in office of the Adjutant General 
4:1- .Clerks and messenger in office of the Chief Engineer. 
4i Clerks and messenger in office of the Quartermaster 
General, including clerks ami messenger in office of 
Clothmg and Equipage, Philadelphia ..••••••••••• 
44 Clerks and messenger in the Topographical Bureau .• 
41 Clerks and messenger in the Ordnance dffice •..••••• 
44 Clerks and messenger in office of the Rurgeon General 
44 Clerks and messenger in office of Comm:mding General 
44 Conipensation to the Commissioner of Indian Affairs .• 
44 Clerks and messenger in the office of the Commission· 
er of Indian Affairs •.•••••.•••••••••••..•• , , •••• 
44 Compensation to the Commissioner of Pensions .•.••• 
44 Clerks and messengers in the: office of the Commission-
er of Pensions .•••.•...••.•.•• : •..••.••.•.•••••• 
45 Contingent expenses of office of Secretary of War •..• 
45 Books maps, and plans, for the War Department. ••• 
45 Conti ,ent expenses of office of Payinaster General.. 
45 Contingent expenses of office of Commissary General 
of Subsistence ...•••....••..••....••••.•.••••••• 
45 Contingent expenses of office of Adjutant General . .•• 
45 Contingent expenses of office of Chief Engineer .••••• 
45 Contingent expenses of office or· Qnartermaster Gen-
eral, mcluding the office of Clothing and Equipage, 
Philadelphia •.•••••••••.••.•••...••.•.••••••••• 
45 Contingent expenses of the Topographical Bureau •••• 
45 Contingent expenses oft he Ordnance office ...•••.•• 
45 Contingent expenses of office of the Surgeon General. 
46 Conting'ent expenses of office of the Commissioner of 
Indian Affairs ...•.•.••.•.• · •••..•.••...••• ..•••• 
46 Contingent expenses of office of the Commissioner of 
Pensions •.•••••.•••••.•••••.•.••..••••••.••..•• 
46 Superintendent and watchmen of the northwest execu. 
tive butlding •.•••••.•••••...•••.••••••••••••••• 
46 C~ntingent expenses of the northwest executive build· 
1ng ••. •••••.•••••.•••••.••••• , ................. . 
46 Clerks and messengers in the office of .the Secretary of 
the Navy ..••••.•••••..••••.••• , •.••••••.••. , •• 
46 Compensa.tion to the Chief of the Bureau of Navy 
Yards and Docks .••••••.••••••••••• . ~· ~ •.•.•••• 
46 Ci.vil e_ngineeer, clerks, draughtsman, and messenger 
1n said bureau ••••••• , ••.••.••• , ••••••••••.••••• 
Carried forward 
$1,442,824 63 
725 00 
1,475 00 
5,000 00 
40,121 00 
3,437 50 
3,420 00 
13,900 00 
200 00 
11,850 00 
3,600 00 
9,100 00 
5,300 00 
8,650 00 
5,650 00 
9,581 23 
4,900 00 
8,6b0 00 
2,649 99 
1 ,500 00 
3,000 00 
15,700 00 
2,500 00 
27,416 45 
2,500 00 
900 00 
725 00 
950 00 
1,800 00 
900 00 
1,840 19 
1,000 00 
800 00 
250 00 
1,177 21 
2,500 00 
1,710 00 
4,400 00 
17,792 03 
3,500 00 
6,551 90 
-------
$1,6~0 ,450 13 
1 
., 
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General ·account of the receipts and expenditures of the United 
• 
TO RECEIPTS. 
Brought forward 
Amzi L. Wheeler ... Winamac ...... Ind. 
Braxton Parrish ••••. Sba. .. vneetown ... Ill.. 
John A. Langlois .••. Kaskaskia •••.. do .• 
John G. Cameron .••. Edwardsville •. Illinois 
Daniel Gregory .••••• Vandalia .•.•••• do .• 
William Wilson .••••• Palestine ....... do .• 
Archer G. Herndon ..• Springfield ••••. do •• 
Lunsford R. Noel. ••• Danville .•••••.. do .• 
Samuel Leecli ••••••. Quincy •••••••. do .• 
John Dement .••.•.•• Dixon .•••••••• do .. 
Thomas Dyer.· •••••.• Chicago . . .••••. do .• 
Edw..trd Dobyns .••••. St. Louis .•• Missouri 
Allred W. Morrison .• Fayette ...••••. do •• 
Parker Dudley ..••••• Palmyra •••••• do .• 
Aaron Snider •• ; ••.•. Jackson •.••••• do . • 
Daniel Ashby ........ Clinton ........ do .• 
Nicholas R. Smith .... Springfield ..... do • 
:Bela M. Hughes .••• Plattsuurg ...•. do .• 
Eiijah H. Gordy ..•.•. St. Stephen's ..• Ala. 
Uriah G. Mitchell,lateCahab L •••••••• do .• 
Matthew Gayle, late ..••• do .•••.•••. do .• 
William W. J.i'ambro ....•. do ......... do .• 
John Brahan, late .... Huntsville ...... do .. 
Samuel Cruse ............ do ......... do .• 
Edward F. Comegys.Tu:;;caloosa • . ••. do .• 
Armistead D Cary ... Sparta ......... do •• 
David E. Moore ...••• Demopolis • . ••• do .• 
Nimrod E. Benson .•• Morttgomery ...• do .• 
John G. Winston ...•• Lebanon .••••• do •• 
William N.WhitehurstWashington ..• Miss. 
G. H. Holliman, late. Augu&ta ...••••• do .• 
Wyatt J. Draughn ........ do .•••.••• . do . 
Samuel T. Scott, late.J ackson ... . .... do .• 
J. H. McRae . • · '· .•.. Grenada ........ do .• 
George S. Goll aday .•.... do ••••.•••. do .• 
Edward B. Randolph.Columbus ••••• do .• 
Oliver B. H1ll. ••.•••. New Orleans ... La .• 
Robert Benguerel .••• Opelousas .••••• do .• 
Ransom Eastin, late .• Ouachita ....••. do .• 
8. McCall Fenner ........ do ......... do .• 
J. B. Filhiol .•••••••••••• do .•••••..• do .• 
Hardy Holmes, late .•.... do .•••.•••. do .• 
B. Laurents ••••.•••• Natchitoches ..• do .• 
James M. B. Tucker ..... do ......... do .• 
Jonathan Kearsley ... Detroit. .••. Michi~an 
Mitchell Hinsddl. .••. Kalamazoo .•••• d),. 
Charles C. Ha:,call •.• Genesee ••••••• do .• 
Frederick Hall •.••••• Ionia ..••.••.•• do .• 
D. J. Chapman .••••• Batesville .. Arkansas 
P. T. Crutchfield, late Little Rock .••. do .• 
Lemuel R. Lincoln . . ..... do .•••••..• do .• 
Daniel T. Witter .••• Washington ..•• do .• 
Matthew Leeper ••••• Fayetteville •••• do .• 
George Jefferies ...... Helena ......... do .• 
L. C. Howell, late .... Johnson C. H .• do .• 
Wtlliam Adams .•••••.••• do ..••••.•• do .• 
Thos. J. Mulhollan ... Champagnole ... do .• 
John W. Argyle ...... Tallahassee .... Fla. 
John 1\I. F'ontane .••• St. Augustine .. do .• 
John Parsons .•••.•.. N ewnansville ... do .• 
Stephen Lanworthy .• DuLnque ..... Iowa. 
$72~,366 26 31,757,070 96 33,079,276 43 
21ti,380 23 
40,224 05 
20,f>OO 00 
17,300 00 
171150 00 
33,71-t 00 
30,2Y9 89 
~4,411 48 
19,919 02 
181·,302 98 
107 .05-l 3.5 
47' 128 52 
37,511 39 
21,30847 
41,020 85 
2-l,J98 20 
53,811 40 
60,510 59 
5, 7 J3 61 
6,4714!. 
12,000 00 
23,000 00 
1i ,881 92 
28,963 63 
17,210 38 
26,605 36 
1.500 00 
1l ;625 02 
43,J5U 00 
3,997 70 
371 67 
6,351i 75 
310 35 
201 02 
1 ,07!J 69 
66,454 41 
10,892 35 
34,655 42 
3,388 63 
17' 155 18 
JO, 100 00 
2,451 20 
2,208 56 
107,533 02 
15,020 41 
12,350 00 
5 ,5JO 71 
42,68-t 79 
1·1 ,30[.1 62 
35 96 
8,500 00 
14 ,ooo 00 
6,377 60 
33,285 38 
722 25 
11 132 49 
34:9-lt 23 
. 22,200 40 
Cl2 00 
10' 121 60 
80,536 11 
----- ------- -------
. Cllrried forward $2,4!H ,688 67 31,767,070 96 a3 ,019,276 43 
Ex. Doc. No. 11. 
States,for thefiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPE~DITURES. 
Page. 
Brought forward $1,680,450 13 
46 Compensation to the Chief of the Bureau of Ordnance 
and Hydrograt•hy •••••••••••• , .•••••.••••••••••• 
47 Clerks, draughtsman, and messenger in ~aid bureau .• 
47 Compensation to the Chi(,f of the Uureau of Construc-
tion, Equipment, and Hepair .••••• oo. ~· ••• , •••••• 
~7 Chief naval constructor, engineer-in-chief, assistant con-
structor, clerks, and messenger in sa1d uureau ••••• 
41 Compensation to the Chief of the Bureau or Provisions 
11.nd Clothing ••• , ••••••• , ••••••.•••••••••••••••• 
47 Clerks and messenger in said bureau ..•••.••.•••••• 
47 Compensation to the Chief of the Bureau of Medicine 
and Surgery .•••••••• , ••••••••••.•••••.•..•••••• 
47 Clerks, as!'>istant surgeon, and messenger in said bureau 
47 Contin~ent exptnses of the office of the se·cn ry of 
the Navy, and the bureaus connected therewiL<~ .• ,. 
43 Superintendent and watchmen of the southwest execu· 
tive building • , ••• , •••••.•••••••.•••••••..•.•.•• 
48 Contingent expenses of the southwest execnttve building 
48 Compensat~on to the Assist ant Postmasters General.. 
48 Clerks and messengers in the office of the Postmaster 
General .••••••••• , •••••••.•••••..••••.••••••• 
48 Compensation to the Auditor of the Post Office De· 
partment .••••• • •••••••••...•••••••••••••.•.••• . 
43 Clerks and messengers in said office •.••••••••••.••• 
48 Contingent expenses of the office of "the Postmaster 
General.., •• ,., ••••••••••••.• , •••••••••. ; •.•••• 
48 Contingent expenses of the office of the AuJitor of the 
Post Office Department •••••• , ••• , •.•.•••..••..•• 
48 Compensation to the Commis5ioner of Public Buildings 
in Wabhington .•••• , ••••••••••••.•••.•••••.••••• 
48 Compensation to the Secretary to sign patents for pub-
lic lands ....................................... . 
49 Compensation to the surveyor general in Ohio, Indiana, 
and Michigan .•••••••.••••••••••.•••••••••••••• 
49 Clerks in the offiee of the said surveyor general .••••• 
49 Compensation tQ the surveyor general in Mis:>!ssippi •• 
39 Clerks in the office of the said surveyor general . ••••• 
49 Compensation to the surveyor general in Illinois and 
Missouri ...•••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
49 Clerks in the office of the said surveyor general .••••• 
49 Compensation to the surveyor general in Alabama ••• 
49 Clerks in the office of the said surveyor general •••••• 
49 Compensation to the surveyor general in Louisiana •.• 
4!l Clerks in the office of the said surveyor general .••••• 
50 Compen~o.tion to the surveyor general in Arkansas· ... 
60 Clerks in the office of the said sutveyot; general.. •• oo. 
50 Compensation to the surveyor general in Florida ••••• 
50 Clerks in the office of the said surveyor general .••••• 
50 Compensation to surveyor general in Wis. and Iowa .• 
50 Clerks in the office of t~e said surveyor general •••••• 
50 Extra clerks in the offices of surveyors general. .•• ~ •• 
50 Salaries of officers and clerks of mmt at Philadelphia. 
50 Salaries of officers and clerks of the branch mint at 
Charlotte, N. C ..••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 Salarif'S or officers and clerks of the branch mint at 
Dahlonega, Ga ••..•.•••• · •.•••.•••• •,• ..••• ·: •• •• 
:51 Salaries of officers and clerks of the . branch mmt a.t 
New Orleans .•••••••••••••••••• ; ••••••••••••••• 
61 Governor, judges, and secretary of the late territory of 
Florida •..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3,500 00 
6,900 00 
3,000 00 
16,100 00 
3,000 00 
6,299 76 
2,500 00 
4,300 00 
6,599 27 
1,345 00 
2,917 00 
7,500 00 
61,100 00 
3,000 00 
82,700 01 
9,162 38 
6,160 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
2,b73 20 
2,500 00 
5,112 17 
2,500 00 
2,500 00 
2,835 00 
3,604 16 
2,000 00 
6,300 00 
2,000 00 
3,500 00 
2 ,ooo oo• 
6,300 00 
11,23747 
19,200 00 
6,000 00 
4,500 00 
12,900 00 
5,672 53 
Carried forward $2,022,698 08 
9 
10 Ex. Doc. No. 11. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $2,491,6E8 57 
G. McHenry ........ Dubuque ..... Iowa. 9,818 27 
31,757,070 96 33,079,276 43. 
VerPlanck Van Ant-
werp ..••••••••••. Fai1field ..••• do .••• 
Enos Lowe ..••.••••. Iowa City .... do ••• , 
Paschal Bequette ..•• Mineral Point .• Wis. 
Alexander J. Irwin ... Green Bay ...... do. 
Elisha Morrow .•••••..•. do ..•.••.•.. do. 
J. A. Helfenstein .... Milwaukie ....... do. 
M. Birchard, military reservation, Fort 
Dearborn •••••• , ••••••.•••••••••••.•• 
, 113,316 21 
78,388 21 
92,047 5-t: 
335 88 
289,05-1 27 
251,640 91 
2,352 70 
From new internal revenue. 
Jacob N. Cardoza, 1st district, South Carolina .•••.••••• 
From surplus emoluments of officers of 
the customs. 
Wiliam Parmenter, naval officer, Boston .• 
John MeN eil, surveyor, Boston .•..•••••• 
Charles L. Garrett, collector, Camden ..•• 
Henry Welsh, Naval officer, Philadelphia. 
John Davis, surveyor, Philadelphia ••••••• 
800 00 
1,964 23 
79 16 
903 01 
345 23 
From surplus emoluments of district. at-
torneys, ~c. 
Jacob Gould, marshal, northern district, 
New York........................... ~ ,895 45 
Benjamin F. Butler, attorney, southern 
district, New York .. .. .. . . . . .. . .. .. .. 331 47 
James W. Metcalf, clerk court, southern 
district, New Xork.................... 721 74 
T. L. Kane. clerk court, eastern district, 
Pennsylvania......................... 58 22 
Frornfines, penalties and forjeitu~res. 
Henry W. Rogers, collector, Buffalo, New 
York ...•......••......•••........••• 
William F. Haile, collector, Champlain ... 
Cornelius W. Lawrence, collector: New 
York ..••....•.••..•••••••.•••..••.•• 
James Hewson, collector, Newark ..••.•• 
William J. Grayson, collector, Charleston. 
Virgil D. Parris, marshal, Maine ..•....•• 
Jacob Gould, marshal, northorn district, 
New York ..•••..•.•.••...•...•.••••• 
Benning Mann, marshal, Connecticut ..•.• 
.Banjamin F. Butler, attorney, southern 
diistrict, New York .•••• . .••••••••.••• 
Stinson H. Anderson, marshal, Illinois •••• 
291 62 
559 21 
1,500 70 
48 06 
725 00 
37 06 
5ao 33 • 
. 400 00 
1,564 70 
322 40 
3,328 ,642. 56 
375 00 
4,091 63 
3,006 88 
------- -----
Carried forward $5,979 08 35,093,187 03 33,079,276 43 
Ex. Doc. No. 11. 11 
· States, for the fiscal year ending June 30, 1848-Contined. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward $2,022,698 08 
Page. 
52 Expenses of the legislative council of the late Territory 
of Florida ..••••...••. ,, •••••••.••• , ..••••••••• , 
52 Expenses of the legislative council of the late Territory 
of Florida, per fourth section of act of Aug. 29, 1842 
52 Governor, judges, and secretary of Wisconsin Terri-
tory .••.•• , •••• , ••. , •.••••••.••••• , •••••. _ •••••• 
52 Expenses of the legislative counm and assembly of 
Wisconsin Territory . . . • • • • ••• , .•..••• , ••••• , •• 
52 Contingent expenses of Wisconsin Territory ..•..•••• 
52 Expenses of the legislative assembly of the late Terri-
tory of Iowa .....•••••••..•.•••••..•••••.•••. . .• 
53 Chief justice, associate and district judges of the U ni-
ted States .•••....•••.••.•••••......•• , ••••• .. .• 
53 Chief justice, associate judges, and judges of the crimi-
nal and orphans' courts of the District of Columbia .• 
53 Compensation to the Attorney General ..•..•...••••• 
54 Clerks and messenger in office of the Att<L_Jy General 
54 Contingent expenses of office of the Attorney General 
54 Salary of reporter of decisions of the Supreme Court .• 
55 Compensation to district attorneys and marshals •.••• 
!>7 Expenses of courts of the United States ••••••• • , .,,. 
~Iiscellaneous. 
58 Payment of sundry annuities granted by special acts of 
Congress , •••••••..•••••.•••••..•.•••.•.••••• , • 
58 Wages of workmen at the mint in Phil~delphia ...•••• 
58 Incidental and contingent expenses of mint in Phil a ... 
58 Specimens of ores and coins to be reserved at the mint 
58 Wages of workmen at branch mint at Charlotte, N. C. 
58 Wastage of gold and contingent expenses of branch 
mint at Charlotte, N. C ........................ . 
58 Wages of workmen at bl'anch mint at Dahlonega, G~t. 
58 Wastage of gold and contingent expenses of branch 
mint at Dahlonega, Ga ••••••••••• • ••• • •••.••••• 
58 Wages of workmen at branch mint at New Orleans 
59 Wastage of gold and silver, and contingent expenses of 
branch mint at New Orleans .•••••• ; ............ . 
59 Machinery and machinist at the branch mint at New 
Orleans ..•••••••••• • ••••••••.•••....•.•••...••• 
60 Support and maintenanco of light-houses, floatieg 
lights, beacons, buoys, and stakeages ...•.•.•••••• 
60 Rebuilding Martinicus rock light-house, Maine ...... . 
60 Rebuilding light-house at Mount Desert rock, Maine. 
60 Spindle on the south breaker near Whitehead light .. do. 
·60 Buoys on Trnndy reef and Broad Cove rock in Muscle 
Ridge channel, Maine .••...••••••••.•••••..••••• 
60 Beacon on a roek called the "Londoner," near Thatch-
er's island, Massachusetts .••••.•••.•••••••••.••.• 
60 Light boat to be stationed near a reef of rocks at the 
entrance of Vineyard sound, called the Sow and Pigs, 
or for a permantmt light-house on said reef, Mass ... 
61 Three spar buoys in W elfleet harbor, four spar buoys 
at the mouth of W estp9rt harbor, and for nine buoys 
and a beacon in Buzzrtrd's bay, Massachusetts .... ;. 
~ 61 Buoys on Hatset's rock, Mill roek , and three buoys on the 
spit in and near the harbor of Edgartown, Mass .... 
61 Bnoy on Ben's shoal off Monamoy point, Mass •.••••• 
61 Buoy boat on the east end of Tuckermuck shoal_and 
one on the end of Great or Sandy point rip, Mass ••• 
Carried forward 
10,476 79 
360 00 
10,17500 
12,5~5 70 
350 00 
504 13 
103,981 95 
10,700 00 
3,212 45 
2,275 00 
750 00 
1,300 00 
15,588 57 
452,845 20 
------
600 00 
24,000 00 
1,050 00 
150 00 
3,500 00 
2,100 00 
2,700 00 
1,250 00 
19,500 00 
19,100 00 
3,500 00 
424,321 40 
ll ,ooo 00 
14,465 05 
300 00 
2,000 00 
3,690 00 
10,000 00 
727 85 
390 06 
80 00 
775 00 
·------$545,199 36 
2,647,802 87-
2,647,802 87 
12 Ex. Doc. No. 11. 
_General account of tl1.e receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
- Brought forward 
.John S. Rockwell, marshal, Wisconsin ..• , 
Daniel A. Roberthon, mar~hal, Ohio .••• ,, 
Tb.omas Nelson, colle..:tor, Richmond .•••• 
$5,979 08 35,093,187 03 83,079,276 (3 
226 84 
300 00 
5 00 
From patent fund, under act of July 4,1836. 
Edmund Burke, C.:>mmissioner of Patents, for fees on let-
ters patent, for caveats filed, copies furnbhed, &o •• , ••• 
From gain on coinage of gold at the mint 
· of"the United States. 
Henry Hubbard, assistant treasurer, Boston •••••••••••. • 
From resale of p1·operty formerly purchased 
or bought in by the United States. 
R. C. Nicholas, attorney of eastern dis-
trict, Virginia, on aecount of sale of the 
Northnmherland estate ..•••••••.•••.•• 
Eli S. Prescott ..•..••.•..•...••....•..• 
Ransom H .. Gillett, Solicitor of the Treasury 
5,241 61 
5,133 34 
134,294 28 
From the sale of the old. custom-house prop-
erty at Bostnn. 
Henshaw, Ward & Company ••••..••.•••.•••..•••••••• 
From the sale of the old custom-house prop-
erty at $avannah. · 
Georgia Historical Society ••••••••••.•••.••••••• , .•••• , 
From debts due by banks to the United States. 
State Bank, Morris, New Jersey .•..••••• 
Bath Bank, Maine ••••••••••••.• , •••••.• 
Bank of Arkansas ••• , , •••••••••••• , •••• 
30,000 00 
l,Y63 00 
2,144 69 
From interest on .funds invested for the 
benefit of the Smithsonian Institution~ 
William SelJen, Treasurer of the United 
States ............. , ••••••••• •, ••••• ,. 
The State cf'lllinois ..•• , ••••••••••••• , •• 
The State of L\iichigan .• , •••••••••••• ,., 
' e SLate of Arkansas, ••• , ••••••••••••• 
3,665 26 
3,360 00 
240 00 
2,609 23 
6,510 92 
66,609 53 
86 05 
144,669 23 
18,158 00 
1,500 00 
34,107 69 
9,874 54 
Ex. Doc. No. J 1. 13 
States, for tke fiscal year ending June 30, i848--Continued. 
BY J!!XPENDITURES. 
Page. 
Brought forward 
61 Repairs to the causeway between the Jigat-house and 
shore at Edgartown, Massachusetts •.••••••••••• , 
61 Light-house on t~e North Dumpling in }t'isher's island 
sound, Connecticut .••••••••..••••••••.• ~· •••..•• 
61 Rebuilding the light-house at the entrance of New 
Ifaven harbor, Connecticut •.••••••••••••••••••••• 
6.2 Buoys, one on Moulton's ledge in New London harbor, 
&.c., Connecticut .•••. , ••.••••.••••••••••••••••• , 
62 Light.house at the entrance of Cattaraugus creek, N.Y. 
62 Beacon on Sandy Hook, New York .••••.•••••••.••• 
62 Beacon on the south side of Staten island, New Vork. 
62 Three beacon lights on the river St. Lawrence at the 
passage of the " Thousand isles," one at the head of 
the Narro\Ys, &.c., New York .••••• .' ••••••••••••• 
62 Buoys to mark the channels discovered by the coast 
surveyors in the Delaware bay, Delaware ..••.••••• 
62 Beacon light at Greenbury point, at the harbor of An-
napolis, Maryland •••••••••••••••••••••••••••••• 
62 Light-house on Boddy's island, North Carolina .•••••• 
63 Floating light to take the place of one now off Brandt 
island, North Carolina ••••••.•.•••••••••.••••••• 
63 Buoys on Bull's bay and Sant{/e river, South Carolina. 
63 Beacons to guide vessels over Charleston bar, S . C ... 
63 Erecting a small tower and a keeper's house on the 
east end .of Long island, in Savannah river; also, 
a similar tower and house on the east end of .Fig 
island in said river •••••••••••.•••••••••••••••••• 
63 Light·house on Egmont key at the entrance of TalJ,l· 
pa bay, Florida .••••••••••••••••••.••••••••••••• 
63 Light-house at Cape Canaveral, Floriua .••••••••••• 
63 Light-house on Cape St. Blas, Florida •••.•••• ,, •••• 
63 Light-house at Key West, Florida •.••••••.•••••••• , 
63 Buoy on Rebecca shoal, about 20 miles east of Tortu-
gas light, Florida ••.•.••••••••••• .••••••••••• , ••• 
64 Rebuilding the Cape Florida light-house •••••••••••• 
61 Light-house at Beloxi, Mississippi ..•••••••••••••••• 
64 Light·hou:,c on the Bon l!'uca, Louisiana. ••••.••••••• 
64 Light-hou1:;e on the South ChandeJaer island, La •••••• 
64 Twenty wrought iron buoys to be placed in the waters 
pf Texas .••••••••••••.••...•.•.•.••..••. , ••••• 
64 Beacon light and preparing the head of the pier for 
the same at Vermillion riva, Ohio .•••.•••.•••.••• 
64 Light.house on Western Sister is~and, in L ;ke Erie. 
64 Light· house at Chicago, Illinois .• ,, ••• , .••••••••••• 
6l ...•.. do .••••• Little Fort, Illinois . •••••••••.••••••• 
61 •••••• do •••• , .Clinton river, Michig~~.n .•••..••.••••• 
65 ....... do •••••• Point au Barques, on the westerly ~hore 
of L'1ke Huron, anJ at mouth of Saginaw bay, Mich. 
6j Light-house at De Tour, where the river Sault Ste. 
· Marie empties into Lake Harm:, Michigan .••••••• 
65 J...ight-hnu!'e at Whircfhh point on Lal<c Sttpennr, Mich. 
65 Light-house at Copper harbor, Fort \\ ilkins, Lake 
Superi ,r, Michigan •••• . .......•••••••••••• , ••••• 
65 Light-house at Southport, Wisconsin .•••••••.•••..•• 
65 •• ·: •• do'.:.'.' .or near Tail point at the mouth of Fox 
nver, M1eh1gan ..••••.•• , ••••• , ••••••••••••••••• 
67 Marine hospit11l establishment .••••••••.••••••.•••• , 
67 E1·ection oi marine hospira.\ neat· Ocracoke, N. C •••• 
61 Completing marine hospital at McLonough, opposite 
New Orleans ..••••••.• ,, •••...••....•.... ., ...•• 
Carried forward 
$545,199 36 ' 2,647,802 87 
5,000 00 
957 81 
9,889 60 
700 00 
950 00 
300 00 
300 00 
5,993 75 
300 00 
405 00 
11,912 74 
9,252 00 
500 00 
1,353 75 
2,373 90 
7,050 00 
11,950 63 
4,000 00 
6,975 00 
300 00 
11 '132 5C) 
6,947 50 
3,000 00 
8,411 15 
4,548 5~ 
60 92 
3,992 37 
199 65 
32.) 00 
2,709 07 
4,146 13 
4,560 80 
92 83 
92 83 
3,882 00 
3,954 75 
141,173 51 
1,553 07 
21,823 00 
$8·18)27-1 1.2 
• 
-----2,647,802 87 
11 Ex. Doc. No. 11~ 
General account of the receipts and expenditures of the United · 
• 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $35 1374,702 99 33 ,079,276 43 
From lands sold under the 6th article of 
the treaty with the Chickasaw Indians 
of October 20, 1832. 
WilliamS. Taylor, receiver, Pontotoc, Mississippi .•••••. 
From interest on funds invested for the 
benefit of the Chickasaw Indians, per act 
of Jiprit 20, 1836. 
William Selden, Treasurer of the United 
States .•••••••.•••••••••••.•.•••••••• 
The State of Illinois .••••••.•••••••••••.• 
The State of Michigan ................ .. 
73,559 93 
1,020 00 
1,409 15 
From Tennessee bonds redeemed which had 
been invested for the benefit of the 
Chickasaw Indians. 
William Selden, '!reasurer of the United States •••••••••• 
From 2d, 3d, and 4th instalments of prin-
cipal and interest due in September, 
1838, 1839, and 1840, from the Bank of 
the United States of the State of Penn-
sylvania, for stock hdd by the United 
States in the late Bank of the Ur~ited 
States, per resolution of Congress of 
March 3, 1837. 
:Bank of the United States of Pennsylvania ••.••••.••••. , 
From 1st and 2d instalments; under con-
vention between the United States and 
Peru, of March 17, 1841. 
The Republic of Peru, •••••..•••.•..•••• 
Edward McCall & Co., special agents . ••• 
30,000 00 
37 ,94! 00 
From premium on loan of January 28, 
1847-r eissue of treasury notes. 
William Selden, T~easurer of the United States • •••• , •• , • 
From treasury notes i ssued under the act of 
J ·uly 22, 1846. 
Willi~ Selden : Treasurer of the United States •••• , ••• ,. 
20 .221 oo· 
75,989 08 
125,000 00 
34,834 70 
67,94t 00 
37 ,080 00 
250,000 00 
Carried forw~rd $35 ~ 985 J 77l 07 33 JQ79l276 4~ 
\ 
I 
Ex. Doc. No. 11. 15 
States,for the fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward 
Page. 
£7 Site and erection of a custom-house at Eastport, Me .• 
67 ComplP,ting the custom-house at Boston •••••••••••• 
67 Furniture for the do ..••••••••..• do ..••.•.•.•.••••• 
67 Erection of a custom-house bui!Jing in Savannah, Ga. 
68 Plans and estimates for the erection of a custom-hou~e 
at New Orleans •.••.•••..•••..•.•••••.••••••••• 
68 Erection of custom-house at New Orleans, La •.••••• 
68 Building or purchasing a revenue cutter . •••••••••••• 
68 Refunding duties in certain cases where they were un· 
ascertained or paid under protest .•••••••••••••••• 
68 Debentures and other charges ..•••••••• . ••••••••••• 
69 Refunding duties collected under act of August 30, 
1842, contrary to the terms of the convention of 
1~15 between Great Britain and the United States. 
69 Payment of discriminating tonnago du1 ies .•••••.•• .-. 
72 Refunding duties on foreign merchandise imported •• , 
72 Refunding duties collected contrary to tae terms of 
the treaty of commerce and navigation between 
Prussia and the United States ................. .. 
72 Additional compensation to collectors, nava~ officers, 
surveyors, &c ...••••..••••••••••••••.••••••••••• 
7 4 Surveying the pnblic lands .••••••.••••••.••••••••.•• 
75 Expenses of the mineral land service .••••••••••••••• 
79 Repayments tor lands erroneously sold. , ••••••••••••• 
79 Refunding purchase money for lands sold in the 
Greensburg (late St. Helena) land district, La ..••• 
79 Roads and canals 'within the State of Alabama, (3 per 
cent. fund) .•••••••••••••••••••••..•• : ••.••••.•• 
79 Encouragement of learning within the State of Illinois, 
(3 per cent. fund) ..••••••••••••.••..••.•.••••••• 
79 Roads and canals within the State of Missouri, (3 per 
cent. fund) ..•••.•••.•..•••••.•••••••••.. , •••••• 
79 Roads and canals within the State of Mississippi, (3 
per cent. fund) .••.••••••••••••.•.••••..•••. • ••. 
80 Roads and canals within the State of Michigan, (5 per 
cent. fund) .•••••• , •••••.•••••.•••••....••••.••• 
79 Roads and canals within the State of Arkansas, (5 per 
cent. fund) , , ••••••••••••••.•••••.•..••..•••••• 
, 80 Roads and levees within the ~tate of Louisiana, (5 
per cent. fund) .•••.•••••••••.•••••.•••.•••••••• 
80 Education in Florida, (5 per cent. fund) ...•.•••••.• 
80 Two per cent. of the net proceeds of lands sold by the 
U. States, relinquished to the State of Mississippi .• 
80 Salaries of keepers of the public archives in Florida .• 
80 Additional compensation to the judges of Missouri, 
Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Alabama .•.• 
80 Additional counsel or agents for the defence of the in· 
terests of the United States in suits against the 
United Statt:'s .••••••••••••••.••.••••••••••••.••• 
80 Survey of the coast of the United States ....••••.•.•• 
81 Survey, by the surveyor general northwest of the Ohio, 
of the line between Michigan and Wiscon::,in .•••••• 
81 Alterations and repairs of the Capitol •.•••.•••••••• 
81 Taking up and relaying the floor of the Senate 
chamber ..••••••••••••••••••••••••••.••.••••••• 
81 Lighting with gas the Capitol and Capitol grounds .•• 
81 Four historical paintings for the rotunda of the Capitol 
81 Alterations and repairs of the President's house ••••.• 
81 Lighting Pennsylvania: avenue from the Capitol square 
to the Treasury Department ••••••••••••••••••••• 
$848,274 12 2,647,802 87 
2,780 00 
18 ,I:J8 00 
2!,452 13 
30,250 35 
500 00 
18,000 00 
6,000 00 
301 '783 76 
252,000 00 
2,259 05 
1,745 72 
53,566 28 
87 16 
4,238 58 
168' 172 47 
46,202 00 
25,345 48 
1,517 71 
21,574 56 
43~383 40 
31,997 96 
13,049 86 
1·,649 15 
2,609 28 
6,567 75 
1,930 92 
5,039 83 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
146,000 00 
1,000 00 
7,500 00 
4,876 00 
15,490 80 
2,000 00 
3,393 25 
775 00 
------------ ------------
16 Ex. Doc. No. 11. 
Gtneral account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $35,985,771 07 33,079 1276 43 
From treasury notes iuued under the ac{ of 
January 28, 1847. 
William Selden, Treasurer of the United States.......... 11 1956,950 00 
Moneys received on account of the loan of 
five milLions of dollars, per act of July 
22, 1846. . 
William Selden, Treasurer of the United States .•••••• ~ •• 
Moneys received on account of the loan un· 
de1' act of Janua1·y 28, 1847. 
William Selden, Treasurer, treasury notes 
funded ...••..••.••••••• , .••• ,,, ••• , 
William Selden, Treasurer, specie deposi-
ted for stock ..•.•••••. · •••.•••••.•.• 
Henry Hubbard, assis1an1 treasurer, Boston 
William C. Bouck, assi~tant treasurer, New 
York . ••••••••••••.••••.••••••.••• . 
James R. Snowden, assistant treasurer, 
Philadelphia ... , •••.••• , ••• ,., •.•.• 
William H. Marriott, fiscal agent, Balti· 
more .•••••.•.•.•..••..•• . .•••••.•• 
William Laval, assistant treasurer, Charles-
ton .••••••..•..•••.•• - ••••••.••••.• 
John R. Macmurdo, ass:stant treasurer, 
New Orleans ............. , ••.••••• 
Abraham Barker .•••.••••••••••.••••••• 
Horace Bean .•• , ••••••••••• , ••••••• , ••• 
Ann Patrick .•••••.••••.••••••••••••••• 
W. Woodville .•.•....•••• , •.••••••••••• 
Francis E. Spenner .................... . 
C. :a. Le Barnn ..•••••.•••.••.•••• , •••• 
James M. Drake ...•••••••.••••••••••• 
J. B. Trevor......... • .••• , •••••••••• 
St. George T. Campbell •••••••••••••••• 
George W. Camblos., .•••••••••.•• -••••• 
Josiah Lee •.•.•••.•••• , ••••••••••• ,., •• 
.l'flary Lavalette .•••••••••••••••••••• ••• 
George H. Williams ••••••••..••••••••• 
Corcoran & Riggs .••••••••••••.•••••••• 
J. Cohen .•••••••.••••• _. •••••••••• , •••• 
Thomas Ca<J walatler, , , , , , •••• : • •••••••• 
Frederick Schober ••.•••• , •••••••••••••• 
Charles i\Iacalester ••••••••• , • • • • • • • ••• 
Joseph W esteott .••••••••••••••••••••••• 
Peter Jefferys .••••••••••••••••••••••••• 
Elias Loo1nis ..•••••• , , •••••• • •••••••••• 
D. King ............................... . 
\Villiam B. Baker ..................... . 
John J. Palmer ..•••••••••••••••••••••• 
ReubGn Manly •.••••••••••••••••• , , •••• 
T. S. R Fas!:>iLt ....................... . 
Sarah M. Vanar~dell, •••••••••••• : •••••• 
1 ,891 ,350 00 
1,858 ,3i2 00 
123,9j0 00 
2,139,378 00 
732,250 00 
204,050 00 
4,100 00 
131 ,2M 00 
4:>0 00 
100 00 
7,200 00 
850 00 
1,000 w 
1 ,.tOJ 00 
141,250 00 
150 (10 
2,0UO 00 
8,500 00 
38,550 00 
JUO CO 
2,000 00 
110 ,500 00 
10,600 uo 
5,000 uo 
4,000 co 
110,100 00 
t,ooo oo 
15,000 00 
500 00 
3,250 00 
5 •'1)0 00 
3,tliJO 0) 
9011 00 
9,000 00 
100 00 
ill ,coo 00 
---- -------
Brought forward $7,566,200 00 48,0:53,721 07 33 1079,276 43 
Ex. Doc. No. ll. 11 
States, for the fiscal year ending June 30, 1848-Con tinued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward $2, 118 ,200 57 
Page. 
81 Compensation to C.mr draw-keepers, assistants to su· 
perintendent of the Potomac bridge, &c ••••••••• , •• 
81 Repairs of the Potomac bridge ................... .. 
82 Compensation and contingent expenses of tb.e auxiliary 
guard of the city of Washington ................ . 
82 Support and maintenance of the penitentiary in the 
District of Columbia ••••••••••.••••••••••••••••• 
82 Support, clothing, and medical treatment of insane 
paupers in the Dh.trict of Columbia .•••..•••...•.• 
82 Relief of the several corporate cities in the District 
of Columbia ••••••••••••••••.• , •••.••••••••••••• 
82 Reimbursement of the debt contracted by the cities in 
the District of Columbia, assumed by the U. States 
83 Contmuing the publication of the works of the explor-
ing expedition, including printing, charts, pay of 
scientific corps, &c .••••••••••••••••••••••••••••• 
83 To enable the Secretary of the Senate to comply with_ 
the resolutions passed the 18th and 20th February, 
1847, for the purchase of certain books .••••••••••• 
83 Completing indices to the papers of Washington and 
of the Confederation ••••••••••.••..•.•••••••••• 
83 Purchase of the manuscript papers of James Madison 
83 For paying the amount of postages chargeas!e' to the 
executive departments, bureaus, &c ..•••.••• , ••••• 
84 Payment of horses and other property lost or destroyed 
iu the militarv service of the United States .•••.••• 
84 Expenses in relation to loans ••••••••..•••••••.••••• 
84 Expenses of preparing, printing, engraving, and other-
wise incident to the issuing of treasury notes and 
loans ..•••••••••••••••••..•••••••••..•••••••••• 
85 Expenses of procuring anti issuing certificates of stock 
in the several loans heretofore authorized, for blank 
stock, and dividend books, and other expenses at· 
tending the issue and transfer of the evidences of 
public debt, &c .•••••••••.•••••.••••••••••••••• 
85 Salaries of assistant treasurers at New York, Boston, 
Charleston, and St. Louis, and additional salaries of 
treasurers of mint at Philadelphia, and branch mint 
at New Orleans .••• , •••••••••••••••••••.•• , ••• , 
85 Salaries of ten ath\itional clerks •••••••••••••••••••• 
86 Contingent expenses under the act for the collection, 
5afe-keeping, transfer, and disbursement G!' the pub-
lic revenue •••••••••••••••••••••.• , •.••••••••• , , 
86 Compensation to special agents to examine books, ac-
counts, and money on hand in the several deposi-
tories ......•••....•.......•...•...•........ , .•• 
86 Payment of certain certificates .••••.••••••••••••••• 
86 Full compensation for all the work heretofore done for 
completing the synopsis of treasury instructions, in 
execution of the revenue laws; and for a supplement 
illustrating the organization · and operation of the 
4,290 00 
2,200 00 
7,333 33 
7,389 46 
3,700 00 
53,350 98 
60,000 00 
20,000 00 
11,849 69 
1,256 00 
25,000 00 
22,221 96 
5,629 16 
551 70 
20,498 32 
4,482 00 
13,633 29 
10,956 51 
11,806 08 
2,793 60 
392 17 
Treasury Department and its various bureaus, in 
pursuance of those !a ws and instructions ••••••• , • • 2,000 00 
86 Consular receipts................. . • • • . . • • • • • • • • • • 609 66 
86 Miscellaneous claims not other:wise provided tor, • • • • • 1 , 179 59 
87 Patent fund •••••.•• , •••••••••••••••••••••••• , • • • • 46, 70::! 28 
87 Expenses of the Smithsonian Institution............. 30,910 01 
88 Relief of sundry individuals ................... ,.... 65,417 85 
2,647,802 ~ 
89 Payment of demands for unclaimed merchandise •••• , ,.._, ____ 9_5_1_0 
2,554,455"37 
Carried forwsxd 5,202 1258 21 
2 
' 
18 Ex. Doc. No. II. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought'forward $7,566,200 00 48 1053,721 77 33 , 079 276 43 
Evan Green . . . . • • . . • • • • • • . . • • . • . . . . . . . . 2, 000 00 
Thomas W. C. Moore . .. .. • .. .. . .. • .. . • 15,000 00 
Abraham R. Van Nest. . • • • • . • • . • • . • • • • • 500 00 
Beebee, Ludlow, & Co.................. 1,750 00 
Richard S. Clark..... • . • • . . • • • • . . . . • . • . 500 00 
J.J.Astor,jr.......................... 30,000 00 
Cammann & Whitehouse................ 71,100 00 
Henry A. Bleecker. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . 24,000 00 
William .B. Gerring...... •. • • .. • . .. .. . .. 100 00 
S. G. J. De Camp .............. ,....... 1,700 00 
Chubb & Schenck... .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. 2,850 00 
Augustus J. Pleasanton. . . • • • • . • . • . • • • . • 1.00 00 
A. J. Glossbrenner . . . • • • • • . . . • • • • • • • . . • 450 00 
JesseS. Hunt.......................... 4,400 00 
William A. Cavanagh................... 23,000 00 
Joseph W. Miller...................... 2,600 00 
Noyes Billings . • • • • • • . . • . . . • . • • . . . . • . . • 5,000 00 
William L. Owen , .............. , ..... , 10,000 00 
James L. Bowman..................... 1, 700 00 
HughDooner ...•..••••••.•.•....•..•. ,, 1,000 00 
Frederick Belden....................... 2,000 00 
Jesse Hare .............•••.•. ; . • • . . . • • 25 ,COO 00 
Ezekiel Whitman ...•.. , .•..• ,.......... 1 ,000 00 
Drexel & Compafly. . • • • • • . . . . . . • • • • • . . • 900 00 
Ward & Company...................... 35,000 00 
W. T. Carter.......................... 1,000 00 
William B. Clerke .. .. • .. . .. .. .. • .. .. .. 69,700 00 
Danford Marble .........••.••.. , , , , • . • • 1 ,000 00 
Lawrence Shuster, jr. .. .. . .. • . • • .. .. . .. 2,000 00 
David B. Ferguson..................... 3,000 00 
Edward L. Oldenberg.................. 400 00 
T. P. Richards ......... ~ .............. 1,000 00 
James W. Bleecker.................... 10,000 00 
J.obn Burke ..•.. , ...•••. , . • • • . . . • . • . • . . 1 , 650 00 
William M. Stewart .. .. .. .. .. • . .. .. .. . 32,000 00 
William C. Bradley.................... 700 00 
Robert J ohnstm~ . . . • . . . . . . • • . • • . • • . . • . • 2, 600 00 
William Searls & Company. . . • . . . . • • . . . • 1 , 300 00 
Thomas D. Harris..................... 200 00 
Isaac Bates ..••••.•••• ,................ 100 00 
D . Sprigg ...•• , .•• ~................... 100 00 
Sally K. Godon. •o•,, •••••• ,........... 500 00 
Henry W. Conner. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 , 000 00 
Barker, Brothers & Company.. . . . . • • . . . • 5, 300 00 
T. P. Brown.. • • • • • . • . . . . . • . . . . . • . • • . • • 500 00 
Guy N. Loomis.... . ................... 1,000 00 
George L. Harrison.................... 500 00 
·Yardly & Emory....................... 5,100 00 
John W. Ward ........... . .... ,........ 2,000 00 
John D. Foy... •• . • . . . .. . . .• . . .• . .• . . • 2 1000 00 
Moses Allen. . . . . • • . . . . . • • . • • . . . • . . . . • • 5 , 000 00 
Harris & Company ..•••••.••. . •• , • , . • . . 5,000 00 
1\felicent A. Gaw....................... 200 00 
A. Benson & Company................. 10,000 00 
Henry A. Roland. . . • . • • . • • . . • • • . • • • . • • • 1, 550 00 
Frederick A. Van Dyke, jr.... . .. .. .. • .. 3, 600 00 
Jan1es Smith ....•••.•.•.•..•••.•...... , 1,100 00 
Francis H. McGrath .. ,................. 3 ,000 00 
Jacob B. Lancaster ....••••...• , •.. ,.... 2,000 00 
Mary K. Lewis ...•.. ,.................. 100 00 
C. p. Invilliers & Company . ...... .. ... . 2 ,300 00 
;Brought forward, $8 1006,350 00 48 1053 ,721 77 33 ,079 ~ 276 43, 
Ex. Doc. No. 11. 19 
States, for the fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brqught forward $5,202,258 24 
Intercourse with foreign nations. 
89 Salaries of ministers of the United States ••••••••••• 
89 Salary of minister resident in 1'urkey ..••••••••••••• 
89 Salaries of charges des aifaires of the United States.~ 
89 Salaries of secretaries of legations of the U. States •• 
89 Outfit of a charge d'affaires to Peru .••••••••••••••• 
89 Outfits of late charges des affaires to Peru and Vene. 
zuela, and charges des affaires to Naples, &c •••••• 
~. 90 Outfit of charges des affaires to Naples, the Papal 
States, and the republics of Bolivia, Guatemala, 
and Ecuador ••••••••••••.••.•••.••••••••••••••• 
90 Compensation of a commissioner to reside in China .• 
90 Compensation to the commissioner at the Sandwich 
Islands •••••••••••••••••••.••.••••••••••• · •••••• 
90 Compensation for certain diplomatic services ••••••• , 
90 Salary of dragoman to the legation to Turkey .•••••• 
90 Salary of !ecretary and interpreter of mission to China 
90 Salary of the consul at London •••••.•••••.••••• , , , • 
91 Renewal of diplomatic intercourse with Mexico., ••• , 
91 Contingent expenses of all the missions abroad,, •••• 
91 Contingent expenses of foreign intercourse •••••••••• 
97 Relief and protection of American seamen •••••• ~ ••• 
97 Clerk hire, office rent, &c., in the office of the Ameri-
can consul at London .:- •••••••••••••••••••••••••• 
97 Intercourse with the Barbary Power:,s •••••••••••••• 
93 Interpreters, guards, and other expenses of the con· 
sulates in the Turkish dominions ................. . 
98 Settling the cldims of the late republic of Texas •.••• 
98 Payment of claims under the 9th article of the treaty 
>vith Spain ••••• • • . ••• , •.•••••••••••.•••••••••• , 
98 Awards und er the convention with Mexican republic. 
98 Awards under the convention with republic of Peru ... 
Military establishment. 
112 Pay of the army •••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
112 Pay of ten regiments of regular troops •••••••• , ••••• 
113 Subsistence of officers .•••••••••••••..••••••••••••• · 
121 Subsistence departmeut ••••••••••••••••••••••••••• 
122 Subsistence of ten regiments of regulars .••••••••• ,., 
125 Quartermaster's department •••••••.•••••.•.•••.••• 
127 Incidental expenses of quartermas.ter's department ... 
133 Transportation of the army ..•••.•••••••••••••••••• 
134 Transportation of officers' baggage .••••• , •••••••••• 
136 Transportation and supplies in quartermaster's depart· 
ment .......................................... . 
136 Forage .......................................... . 
138 Clothing .••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
138 Payments in lieu of clothing for discharged soldiers ••• 
139 Payments in lieu of clothing for officers' servants ..••• 
148 Three months' extra pay to non-commissioned officers, 
musicians, and privates, and expenses of recruiting. 
J 51 1\'L~ dical and hospital department .••••.•••••• , •••••• 
1.)2 8avi~es of private physicians ••••••••••••••••••••• 
]~;; Coutingencies of the army .•••••••••••••••••••••.•• 
154 Barracks, quarters, &c ..•••••••••••.••••.••..••••• 
154 l1.epairs of roads and bridges for armies in the field ... 
36,500 00 
6.000 00 
64;037 51 
9,062 32 
2,250 00 
4,500 00 
22,500 00 
3,450 00 
R,075 00 
9,613 88 
2,900 00 
2,000 00 
2,000 00 
21,776 65 
3 ~ ,530 10 
22,452 13 
97,897 97 
2,800 00 
13,067 33 
1,258 81 
30,000 00 
186 00 
2,000 00 
55,735 31 
2,543,639 53 
161,612 30 
427,717 16 
3,780,752 58 
831 03 
2,690,913 60 
1,485,850 49 
3,065,377 80 
55,402 47 
3,557,274 80 
116 ,ooo 25 
1 '794 ,455 83 
159 32 
23,677 53 
229 J 190 56 
158 ,057 52 
20,998 94 
7,994 27 
999,723 27 
8,000 00 
443.593 01 
,I 
------------ -----------
Carri'C\ fol'ward $21,127,629 25 5,650,85125 
20 Ex. Doc. No. 11. 
General account of the receipts and expenditures of th~ Unitedr. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $8,006,350 00 48,053,721 77 33,079,276 43' 
Elizabeth Van Arsdell..... •• • • • • • • • • • • • 50 00 
Russell H. Kingsbury •••.•• ,•............ 10,000 00 
George W. Avery...................... 400 00 
W1lliam S. Livingston.. • • • • • • • • • • • • • • • • 1,500 00 
Hugh B. Sweeny. • • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • • -800 00 
John J. Donaldson .•••.•••.•••••••• ,.... 3.,950 00 
Daniel Lord ....•...••••••..•• , • • . • • • • • 7,000 00 
Thomas S. Alexander................... 5UO 00 
George W. Page .• ,.................... 400 00 
""Tilliam Young ..•••• ,.,, •• , ••• ,.,.,.... 1,000 00 
John Woodbridge ................ ,...... ~00 00 
Anthony Miskey .•.•••.•••••••••.• , ••• , • 50 00 
Haverhill Savings Bank •••••• , •• ,,., •• ,. 10,000 00 
Corning & Company................ .. .. 43, 100 00 
Peter De Witt, jr .••••.• , ••• , •••• , ••• ,. 6, !50 00 
Henry P. Rutter •••••••••••••••• , ••• •. 2,000 00. 
Henry Pike ..•.•••.•••• , ••••• , ••••••• ,. 1,000 00 
James G. King & Sons................. 70 ,OCO 00 
Garret Storm .•.••• , •••• ;.............. 6,500 00 
A. & J. Edwards ............. ,......... 1 ,000 00 
Ann Maria Hunt....................... 2,000 00 
A. M. Ferris .•••• ,, ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • 400 00 
Henry Babad ••••••••••••.••••••• , • • • • • 1,000 00 
John Deverenx......................... 50 00 
Thomas & Ziba Darlington............... 5,000 00 
Hicks & Company...................... 10,000 00 
M. Hilger ....•.••. , ••••.••.••• ,....... 1,000 00 
John La Fourette, jr.... •• .. .. .. .. .. .... 700 00 
William J. Roe........................ 10,750 00 
Hugh Jones ..•• ,.,, •••• ,,, •••• , •.• , ••• ,. 250 00 
John Hickman . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 700 UO 
Edward N. Tailer...................... 3,500 00 
Alexander S. Johnson.................. 4,000 00 
T. P. Richards., •••••••.•••• , , •• , • , • • • • 450 00 
Lewis Emory.......................... 13,100 00 
Samuel Kelly, .• -. •••...•••..•.••••• , • • . • 100 00 
B. F. Ca.mblos......................... 1,600 00 
James Leslie ...••••.•••••••.• ,......... 200 00 
Marcus F. Dow. • • • • • • . • • • • . • • • • • . • . . • • 1 , 000 00 
Hoyt ~· Hunt .... 1.. ... .. .. .. ..... .. •• .. 42,300 00 Asa F1sh .•..•.•••.••••• ~.............. 1,300 (lQ · 
Charles Brodhead .•.••.• , ••••••••••• ; • • 1 ,000 00 
Mason & Thompson .......... ,......... 10,000 00 
G. B. Carhart ...... , ..... ,............ 5 1000 00 Alexander S Johnson ••••••••••• , • • • • • • 1 ,800 00 
Richard Smith .......... ,...... • .. • . . .. 3 ,000 00 
Isaac B. Baxter.......... . ............. 1,000 00 
Josiah Vose.. •• • • . • • •. • • •• •. . . • • • • • • . •• 2,000 00 
William Oakley .................. ,..... 750 00 
Rufus ThJ.yer...... • .••• , • • • • • • • • • • . • • 1,000 00 
Joseph Heins tad .•••• ·•. . . • • • . . . • • . • • • • • • 6, 200 00 
John Lo ...••••••••••••••••• ,.......... 1,650 00 
David J ndson .•• , •.....•• , • • • • • • . • • • • • • 1 ,500 00 
John F. Francis .•••.••••• ,.... • • • • . • • • 2,000 00 
Jasper Cadmus......................... 1,000 00 
John H. Crozier........................ 6,000 00 
George A. IY.IcCall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 3,000 00 
Henry White ...•••••••••••••••••••• ,... 100 00 
Thomas McDonnell .•••••••••••• ,....... l ,000 00 
John L. Manning...................... 10,000 00 
Joseph Walker......................... 36 1000 00 
-.; ..,.._,__.....___... ------·· 
Carrried forward $8,365,650 00 43,053,721 77 33,079,276 43 
Ex. Doc. No. ll. 21 
States, for the .fi~cal year ending June 30, 1848-Con.tinued. 
. . 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward $21,127 ,629 25 
155 Surveys with armies in the field. , , • , , .•••• , ••••••• , 
15'! Mexican hostilities •.••••• , •••• , •••••••••• , •••• ,,, 
159 Pa.y of volunteers, per acts of March 2, 1847, and March 
27, 1848 .•.••...••••••••.••••.•••.•••.••••••••• 
159 Pay of eleven regiments of volunteers recently called 
into service •.••.•••••.••••••••••••••••••••• , • , •• 
161 Refunding money for expenses incurred, &c., for use of 
volunteers .•• ,,, ••••••••••••••••••••• , ••• ,.,.,,, 
161 Subsistence of eleven regiments of volunteers ..••••••• 
161 Claims of the State of AlabaRla1 per act Aug. 16, 1842 
161 Claims of the State of Alabama, per act Aug. 10, 1846 
162 Payment of Florida militia on account of subsistence 
department ..••••••..•.••.••••••••••.••••••••••• 
162 Payment for certain military services in Florida .••• , , 
162 Payment of seven companies of Georgia militia. serving 
in 1840 and 1841 ............ , ..... , .... ,,, •••••• 
162 Preventing and supprm;sing Indian hostilities •••••••• 
162 Meteorological observations at military posts .•••.••• 
J62 Pay of officers, cadets, and musicians, at West Point 
162 Subsistence of officers and cadets at West Point .••••• 
162 Forage for officers' horses at West Point .••••••••••• 
16a Clothing of officers' servants at West Point .••••••••• 
163 Ordinary and current expenses at West Point .••••• , • 
163 Construction of barracks for cadets at West Point •• ,. 
163 Expenses of a board of visiters at West Point. ....... 
164 Ordnance services •••••••••••••.••••••••• , •• , , •• , • 
165 Ordnance, ordnance stores, and supplies •••• , ••••••• 
165 National armories •••••••••.••.•••••••.•••••••••• 
165 Repairs and improvements of Springfield armory •••• 
165 Repairs and improvements of Harper's Ferry armory. 
166 Arsenals ••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••• ,, 
166 Preparing drawings of a uniform system of artillery •• 
166 Arming and equipping militia .••••••••••••••••••••• 
167 Armament of fortifications •.•••.•••.••••••••••••••• 
167 Fort at the narrows of Penqbscot river, Maine .•••••• 
167 Fort McClary, New Hampsh1re ................... . 
167 Fort Warren, Massachusetts •••••••••••••••••••••• 
167 Fort Trumbull, Connecticut ••••••••••••••••••••••• 
167 Fort Hamilton, New York .• -..................... . 
167 Fort _Schuyler, New York ........................ . 
167 Repaus of Fort Wood and sea·wall at Bedlow's Island, 
New York: .•••••••••.•...•.•.•.•••••••••••••.• 
167 Fortifications at the outlet of Lake Champlain, N. Y. 
168 Purchase of defensive works on Staten island, New 
York, with land for site •••••.•.••••••••••••••••• 
168 Fort Ontario, New York.: ••.•••••••.•••••••.••••• 
168 Defensive works and barracks at Buffalo, New York. 
168 Fort Delaware .•.•••••••.•.•.•.•.•.•••••••••••••• 
168 Commencing batteries on Soller's Point flats, below 
Baltimore, Maryland ...••.•••.•••••.•••••••••••• , 
168 Fort Washington Maryland ...................... . 
168 Fort Calhoun, Virginia ........................... . 
168 Fort Sumter, South Carolina ...................... . 
16" Dike to Drnnken Dick Shoals Charleston, S.C ••• , •• 
169 Fort Jackson, Georgia .••••••••..•.•••.••••.•••••• 
169 Commencing fort at the entrance of Cumberland Sound, 
Georgia ••• , •••••••••••••••.••••••••• , ••• ,, •• ,. 
169 Fort Barrancas, Fla., and erection of barracks thereat 
169 Fortifications on Florida reef. •••••• . ••••••••••••••• 
. 169 Fort Morgan, Alabama .• , ••• , ••••••••••••••••••••• 
6,160 00 
1,192,903 73 
2,676,802 13 
616,110 00 
1,153 94 
23,866 40 
3,448 15 
13,339 13 
25 12 
345 49 
810 60 
899 16 
500 00 
82,604 88 
5,755 20 
4,976 80 
499 36 
20,000 00 
15,000 00 
1,700 92 
100,631 61 
495,702 59 
361,825 03 
64,000 00 
50,005 97 
109.359 06 
1;8oo oo 
292,780 64 
94,495 21 . 
900 00 
400 00 
5,000 00 
14,900 00 
6,500 00 
8,000 00 
5,500 00 
1,700 00 
36,388 96 
400 00 
3,350 00 
7,300 00 
26,800 00 
8,500 00 
1,404 00 
'19 ,200 00 
19,500 00 
500 00 
5R5 00 
3,200 00 
53,700 00 
3,100 00 
Carried forward $27,626,958 33 
5,650,851 25 
6,650,851 25 
22 Ex. Doc. No. 11. 
General account of the receipts and expenditures of the United' 
TO· RECEIPTS. 
Brought f5rward $8,365,650 00 48 ,053, 721 77 33,079 ,276 43i 
John Reynolds ............ , .. . . • • • • . . • • 32,000 00 
H. Morgan .......•.•.••••...•..•••••• , 5,000 00 
R. M. Blackburn ..........••.• , . . . • • . • • 5,000 00 
Daniel Sheldon. . . . • • . . . . • . • • • . . . • • • • . • • 2, 200 00 
Ira D. Whittlesey . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • 1,000 00 
Samuel Shafer .....••..••.•...•••• , • • . . • j, 200 00 
Dunbar Paul .....••. , •. , ..•••••••.•••. , 7, 000 00 
Thomas P. Hoopes .................... , 10,000 00 
Joseph B. Harriott..................... 1,500 00 
John A. Griswold •. , •.•..••• , • • • • . • • • • • 2 ,500 00 
A. Schumacher......................... 7 ,uoo 00 
E. L. Frothingham..................... 500 00 
Thomas G. Mower..................... 1,150 00 
:Bird & Gilliland........................ 10,000 00 
HenryS. Gooshall...................... 22,200 00 
Robert Anderson., ••.•• ,............... 1,000 00 
R. W. Latham & Co ..••••••.•••.•••• , • 250 00 
William Bard & Son.................... 5,500 00 
J. Rhea Barton......................... 11,000 00 
George Coggeshall...................... 9,000 00 
George W. McClelland.................. 4,000 00 
Edward Decoppet ••..••••••.•••••.•••• , 14,600 00 
Louis McLane.......................... 1,000 00 
E. B. Fellows., .•.••• , ••••••••••• , •••• , 300 00 
H. W. T. & H. Mali................... 10,000 00 
Wi'liam B. Astor....................... 8,000 00 
Wiliiam R. Morgan . .. • • .. • .. .. . . .. .. .. 14 ,500 00. 
J. Walker, president.................... 35,000 00 
Thomas Brown .••• , • , , , • , •... , . . . . . . . • 7 ,000 00 
Elias Hewett ....•• , ... , , . • • . . • • . . . • • • • . 6,000 00 
Henry Richards........................ 1 ,eoo 00 
John A. Thomas ..••• , ................ , 5,900 00 
John B. Ireland., .....•.•••• , .. ,....... 1,250 00 
Francis D. Perry ............ ,.......... 1,000 00 
Cecilia Allison .. • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 50 00 
John R. Pease .•••.•••••.•••.••••• , •• •·. 500 00 
James Matthews, jr.................... 1,500 00 
John White............................ 2,000 00 
Leonard S. Suarez .•.•••...•.• , •...•••• , 10,000 00 
George Jones ........•....•.•.•.. , , .• , • 4,000 00 
George A. Jones •. , . . . . . . . . . • • • • • . • . . • • 1,000 00 
David Harlan ... , •.•• , ••••• , ..•• ,...... 2,800 00 
Hosea Kellogg. , .• , •••••.. , , ••... , • • • • • 50 00 
:Benoist & Co .... , •. , .••• , , .. , •.• , • , , • • 5, 700 00 
Charles J. Addis....................... 10,000 00 
Jane Spears .... , •••...•....•..• ,....... 600 00 
Noyes Bilhngs ............ ,. ..... .. .. .. 5,000 00 · 
Henry Haberman ....... , .•••....••• , , • 1, 150 00 
James C. Colt ............. ,............ 26,000 00 
Johnson & Travers..................... 6,600 00 
Goodfried Zahn. ·.,,.,,,, ••••••. ,....... 500 00 
Henry Richards.,...................... 1,000 00 
James Adams.......................... 200 00 
Amos Slaymaker ...••••• ' ••.•••• , , , • , , , 700 00 
0. B. Bradfute ................... ,..... 300 00 
Joseph S. Lake ................... , .. ,,. 750 00 
Margaret Kopman ................. ,.... 100 00 
Richard Patten ............ ,............ 1,000 00 
Robert Leslie, •••••••••• ,.............. 5,000 00 
George Lovett., •• , ••• , •• ,............. 5,000 00 
-------- ----------·----------Carried forward $8 J 701,700 00 48,053,721 77 33,079 1276 43 
Ex. Doc. No. 11. 23 
States, for tke .fiiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward $27,626,958 33 
Page. 
169 Commencing fort at east side of Dauphin Island, Mo-
bile bay, Alabama ••••••...•••••.••••• , .•••• ,.,, 500 00 
169 Fort J ackson, Mississippi.......................... 3,000 00 
170 Fort Wood, Louisiana ..•.•••.•.•. , .......•.•.••....•...•...•.•.• 
170 Defensive works and barracks at Detroit , Michigan... 3,000 00. 
170 Sea·wall at St. Augustine, Florida.................. 41 86 
170 Military stations on the route to Oregon .•.•. ;...... 5,000 00 
170 Barracks, &c ,: at Fort Niagara, New York......... 1 1550 00 
170 Barracks, &c., at Fort Leavenworth, Missouri....... 2,202 01 
170 Works at .Fort Smith ............................. , 4, 128 62 
171 Contingencies of fortifications .•.•.•..••. ,.......... 72 1501 00 
171 Surveys iu reference to military defences! inland and 
frontier .•.•.........•...•.•.•. , ..........•.•...• 
171 Surveys, military and geographical, west of the Mis-
sissippi ............ ,., ...•...•...•...•••...••••• 
171 Hydrographic survey of the northern and northwestern 
lakes ....••••.•.•••.•••.•.•.•...........•.••••• 
171 Light-house on the Whale's Back, New Hampshire .• 
172 I...ight·house on Minot's Rock, Boston harbor, Mass .. . 
172 Light-house on Brandywiue Shoals, Pennsylvania .... , 
172 Light·house on Carey's fort reef, Florida .•...•.•••.• 
172 Light·house on or near Sand Key, Florida .... , •..••• 
172 Light-house near Waugoshance, Michigan .•.•.•.•.• 
172 Light-house at Monroe, Michigan •••••••••••••••• ,. 
172 Sea wall for the protection of the light-house on Fair-
weather island near Black Rock harbor, Conn .••• , 
172 Repairs of Pennsylvania avenue, Washington city •..• 
1i2 Works at the harbor of Dunkirk, New York.,, ...... 
172 Harbor at Oswego, -New York .•.••••••.••••••••••• 
172 Improving the harbor of Cleveland, Ohio ...•.••••.•• 
173 Improvement of the harbor of Dubuque, Iowa .•••••• 
173 Preservation and repairs of harbors en the lakes .•••• , 
173 Arrearages prior to 1st July, 1815 ..•..••••••••••••• 
173 Invalid pensions ..••.• ~ •.••••••••...••••••.•••••••• 
175 Pensions to widows and orphans, payable through 3d 
Auditor's office ....•.••••••.•...••.••.•....•.••• 
175 Pensions to widows and orphans, per act July 4, 1836 
176 Revolutionary pensions, per act March 18, 1818, •••• , 
177 Revolutionary claims, per act; May 15, 1828 .•• , ••••• 
177_ Revolutionary pensions, per act June 7, 1832 ••.•..•. 
178 Five years' pensions to widows, per act July 7, 1838. 
178 Revolutionary pensions, per act March 3, 1843 ...... . 
178 Pensions, per act June 17, 1844 ................... .. 
180 Virginia cla\ms, per act July 5, 1832 ...•••••••• , •••• 
180 Unclaimed pensions, per act April 6, 1838 ...... , .... 
180 Expenses of arbitrating the title to Pea Patch island 
180 Kelie£ of sundrv individuals ...................... .. 
181 Civilization of Indians ..•.•••.•.•••..••••.•••••••.• 
181 Pay of superintendents of Indian affairs and Indian ag'ts 
181 Pay of sub-agents ..••....•.•••..•..••••.••.•••.•• 
182 Pay ofinterpreters •••. , ••••.•.•......••• . ·~·· .••• 
182 Presents to Indians .••••.••••.••..••• , •••••••..•••• 
183 Provisions for Indians ...•..••••.....••••.. , •.•••••• 
183 Buildings at the several agencies and repa,irs .....••.• 
183 Clerk hire for superintendents at St. L ouis and western 
territory . . ..•.•....•..... , •..•...••. , ••••..••••• 
185 Contingencies of Indian department .•••....•.•.•.•• 
185 Removal and subsistence of Indians ..••••••••.••.•• 
186 Removal of Choctaws from l\iissi~sippi . . ••••••••••• 
186 Removal of250 N. York Indians west oft e Mississippi 
1,266 00 
13,913 72 
15,713 75 
2i 50 
10,000 00 
13,762 00 
1,000 00 
2,000 00 
9,500 00 
1,475 00 
8,000 00 
16,000 00 
2,12607 
1,000 00 
566 00 
4,196 00 
140 15 
1,197 18 
198,922 51 
5,666 72 
141,204 00 
81,654 54 
18,889 00 
179,757 36 
108,159 67 
9,412 19 
438,841 24 
26,906 01 
17,087 68 
4,750 00 
12,858 59 
10,983 93 
19 t174 89 
8,883 70 
8,003 22 
597 53 
10,010 28 
860 84 
2,700 00 
15,435 45 
1,656 10 
58,645 62 
' 649 60 
5,650,851 25 
Carried forward $29,202,476 86 5,650,851 25 
Ex. Doc. No. II. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward $8 ,701,700 00 
Meyer &. Stucken. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 600 0() 
John B. Scott .••••••••••••• ,........... 11,000 00 
:Elwood .1.\torris ..••••••••••••••••••.••• , 2,000 00 
Jobn Jerrison, jr .••••• , • . • • • • • • • • • • • • • • 4,600 00 
Aymar &:. Company..................... 5,000 00 
John L. Atlee.......................... 1,000 00 
Stephen B. Munn....................... 16,000 00 
George R. Carroll.. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. 1 , I 50 00 
Edward Stucken......................... 12,600 (l0 
Freeman Stanton........................ 10 1000 00 
Henry Starke ..••.••..•••••••••••. ,..... 100 00 
Thomas J. Brereton ••••••••••••••••••• , · 500 00 
Ann S. Holmes ....................... ·.. 1,400 00 
Charles D. Stahlknecht .••••••••• ,...... 10,000 00 
W. M. Stakely ........................ , 500 00 
JJI. Loveland ........... , •••• , • , , , •• , , , • 150 00 
Charles Dutillh ..•••••••••••.•• ,........ 1,100 00 
E. J. Hart&:. Company ............... ,.. 500 00 
Moses Welles .••••• , •.•••••••••. , • , •• , • 500 00 
Colin K. Davis ..................... :... 2,200 00 
Joseph Holden... • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • 500 00 
Theodore J. Seixas ................ , • .. • • 500 00 
])avid B. Crane ....... , •••••••• ,.,,..... 1,500 00 
J.ames H. Thomas...................... 1,000 00 
Anna Maria Graeff •.••••• , , •• , ••• , , ••• , 300 00 
Photius Fi&k............................ 650 00 
D. Thompson ....•••.•••••.•••••••.• ,.,, 10,000 00 
8. D. Perry .••.•••....•••• , • • • • • • • • • • • • 5,000 00 
Colin M . Reed ...•..•• , • , •..•• , ••• , , • • • • 1 , 200 00 
John N. Cushing........................ 4,000 00 
J'oim Noble, executor.................... 1,500 00 
Edward S. Mills .•••••..•••••••••••..•• , 1 , 150 00 
J<lhn Noble ..•••• , ............... ,...... 10,000 00 
Ebenezer Colfax.... . . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • 850 00 
Cornelius J . De Witt.......... ........ 1,500 00 
Charles T. Stedman.................... 9,300 00 
John D. Wolfe......................... 25,000 00 
\\"'. P. Wallace.. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 400 00 
J:. G. Johnson .....•••••••.•.••••••••• , • 50 00 
Joseph Manuel......................... 3,500 00 
John Knight ..•••••.•••.•••••••• ,....... ·20 ,000 00 
Peter M. Bryson........................ 500 00 
Michael Magee. . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 500 00 
William M. Meredith.................... 11,600 00 
A .. L. Doolittle ..•••..•••• ,............. 3,500 00 
l't. S. Hollins ....•.•••..••.••• , ••• ,..... 750 00 
·w. G. v. Hall.......................... 50 oo 
George G. Waggaman ..... , ............ · 350 00 
Frederick Dwight ......... ,.. . ......... 12,000 00 
Jonathan Dwight andWm. Dwight, trustees 14,000 00 
William Dwight, executor............... 4,000 00 
Thomas Swann......................... 10,000 00 
Llo)'d J. Beall ........ , •••• ,............ 1 1000 00 
From a repayment on account of completing 
Post Office buildmg, anq furniture, which 
is here comidered as a receipt, thnre be. 
ing no expenditure under that head during 
the year : 
1.ohn Marron, agent Post Office Department , •••••••• • • • •• 
48,053,72{ 77 33,079,276 43 
I 
8,938,750 co 
1 44 
---- 56,992,479 21 
Carri~d forward $90 1011 1705 64 
Ex. Doc. No. 11. 25 
States, for the fiscal yea1· ending J~ne 30, 1848-Continued. 
EY EXPENDITURES. 
Brought forward $29,202,476 86 5,650,851 25 
Page. 
186 Removal and subsistence of Potta'lll'atomies, per 6th 
article of treaty of June 5, 1846 .. ,,,, • , ........ .. 
187 Compensation to commissioners to examine claims 
under Cherokee treaty of 1835 .•••• , •.•••••.••••• 
187 Contingent expenses of commissioners appointed to ad-
just claims to reservations under 14th article of treaty 
with Choctaws of 1830 ......................... . 
187 Payment for improvements relinquished by Seminole 
Indians .•..• , ••.•• , .•••••.•••••••• , .•••••••• , •••• 
187 Indemnity to the treaty party of Cherokees, &c., per 6th 
article of treaty of August 6, 1846 .•••••••••••••• 
187 Payment in money to Pottawatomies, per treaty of 
· June 5, 1846 . •••••••••••..••.••••••••••••••••• , • 
187 Payment of interest on $75,000 to Senecas of New 
York •••••••••••••.•••••••••••• -•• · • •••• , •• ; • • •• 
187 Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 1845 
and 1846 ...••..•.•...••••••.••••••••.•••••••.•• 
188 Payment to Chippewas, and Pottawatomies in consid-
eration of a change of boundary of the country ceded 
to them ..•• . ..•••..••••••..••• • ••.••• • • • · · · • • • • 
188 Expenses of holding treaties with Sac and Fox, Winne· 
bago, and Sioux tribes of Indians for their titles to 
lands in Iowa ..•...••••••••••••..•••••••••••••• • 
18~ Expe~~es of the mission to the wild Indians of the 
pra1nes, &c ....••. , ••• , •••• , ! ••••• • ••• • • • • • • • • • 
188 Presents for the Cumanches and other wild tribes of the 
prairie ... , , • , , •.•..••..•• , , .•••.•••.••••••••••• 
188 Compensation of an agent and two interpreters for the 
wild "tribes of the I 1rairie .•••..••••.•• , ••..•••.•• 
188 Commission to ascertain what annuities were wrong· 
fully withheld from Senecas of New York .•••••••• 
188 F.xpenses of collecting and digesting statistics of the 
Indian tribes of the United States ................. . 
189 Locating- Indian reservations, per act March 3, 1839 .• 
189 A medal for ''Milly," a woman of the Creek nation .• 
189 Fulfilling treaties with Cherokees .•••• -•••••••••••••• 
189 Fulfilling treaties with Chickasaws .•.••.•••••• , •••• 
189 Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior 
and l\'lis~issipp1 .••••..•• ,, ••• , .••••.•••••••••••• 
190 Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi •••• , 
190 Fuifilling treaties with Chippewas of ~aganaw •••••• 
190 Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win· 
nebagoes, and New York Indians .•.. , • , ••• : • ••••• 
190 Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and Pot· 
tawatomies ...............•.......•••.........• 
191 Fulfilling treaties with Choctaws .................. . 
191 Fulfilling treaties with Christian Indians ........... . 
191 Fulfilling treaties with Creeks ...••••••••••••••• , ••• 
191 Fulfilling treaties \vith Delawares ................. . 
191 Fulfiiling treaties with Florida Indians ............ .. 
1i:l2 Fulfilling treaties with Iowas ...................... . 
192 Fulfilling treaties with Kanzas .••••••••••••••• ,., •• 
192 Fulfilling treaties with Kickapoos.,.,., •••• , •• ,.,,, 
192 Fulfilling treaties with Menomonies., ••••••••••• ~.,. 
193 Fulfilling treaties with Miamies ...•..•••••••••••••• 
193 Fulfilling treaties with Miamies of Eel river., •.••••• 
193 Ft.1\filling treaty with Miamies, of 28th Nov.; 1840 ... 
193 Fulfilling treaties with Omahas .••••••••••• , •••••• ,. 
193 Fulfilling treaties with Osages.,.~,, ••••• ,., •• , •••• 
194 Fulfilling treaties with Ottawas .••• ,,, ••••••••• , ••• 
194 Fulfilling trea.ties with Ottawas and Chippewas ...... 
60,000 00 
2,276 59 
527 96 
2,400 00 
51,641 00 
50 ,ooo 00. 
3,750 00 
5,691 25 
10,000 00 
430 00 
1,309 49 
4,382 71 
2,217 50 
475 25 
1,400 00 
17 00 
7,145 85 
5,506 70 
47,747 2-l 
18,954 46 
5,859 .. 92 
1,085 83 
32,906 57 
58,812 29 
600 00 
92,325 18 
10,972 54 
8,599 90 
11 '127 50 
2,831 20 
6,070 00 
35,198 86 
69,254 49 
1,257 84 
7,500 00 
1,138 40 
25,878 38 
6,650 00 
52,623 99 
Carried forw~rd $29 1909,036 75 5,660,851 .25 
26 
I , 
Ex. Doc. No. 11~ 
General account of the receipts and expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••.••• $90,071,755 64 
Carried forward $90 ,071, 755 64 
, Ex. Doc. No. 11. 27 
States, for the fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. 
Brought forward $29,909,036 75 
194 Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias ...... ,, 
194 Fulfilling treaties with Pawnees .• , , ••••.•• , • , ••• , •• 
194 Fulfilling treaties with Piankeshaws .••••••••• ,.,,,, 
195 Fnlfilling treaties with Pottawatomies .•• , •..• , •• ,.,. 
195 Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron •.•• ,, 
195 Fulfilling treaties with Pottawatomies of Indiana .. ,,. 
195 Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Prairie .• 
195 Fulfilling treaties-with Pottawatomies of the Wabash. 
195 Fulfilling treaties with Quapa·vs ••• , •• , ••••• , •• ,.,, 
196 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
196 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Misiiouri .. , 
196 Fulfilling treaties with Sacs and Foxes, Iowas, Sioux, 
Omahas, Ottoes, and Missourias •. ,,,.,, •••• ,.,,,. 
196 Fulfilling treaties with Senecas .............. , ..... . 
196 Fulfilling treaties with Senecas of -New York ....... . 
196 Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees ....... . 
191 Fulfilling treaties with Shawnees ...... , •• , •• , •••• ,~ 
197 Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi .••••••••• 
197 Fulfilling treaties with Six Nations of New York .... , 
197 Fulfilling treaties with Weas .•••••••.• , ••••••••••• , 
197 Fulfilling treaties with Winrrebag~·es ............... , 
198 Fulfilling treaty with Wvandots of March 171 1842 ••• 
198 Carrying into effect treaty wi~h Cherokees, per act 
Julv 2, 1836 ...... , ............................ . 
198 Carrying into effect treaty with Chippewas of Missis· 
sippi of October 4, 1842 .•••••••••• ,.,, ••• , •• ,., . 
199 Effecting treaty with Kickapoos ••.• , ~ .••••••• , , •• , , 
199 Carrying into effect Chickasaw treaty of October 20, 
1832 ..•••••.•••••••••••••••••.•.••••••••••••••• 
199 Chickasaw orphans, und!'Jr 8th article of treaty of July 
1, 1834 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
199 Senecas of New York, per 3d article of treaty of May 
20, 1842 ...••••.•••.•••••••••••••••••••••••••.• 
200 Interest on stocks for Senecas ••• ,,, •••••• , • , •• , •••• 
200 Interest on stocks for Senecas and Shawnees .•• ,,,.,. 
200 Interest on stocks for Delawares •• ,.,,,,,,,.,.,,,.,, 
200 Interest on investments for Choctaws-education •••• , 
201 Interest on investments for Choctaws, under the con· 
vention with the Chickasaws of January 17, 1837 •• 
201 Interest :m investments, &c., due Indian tribes, and re-
imbursable, &.c ••.•• ,., •• ,,, ••••••••••••••••• ,,, 
From which deduct the following repayments, viz: 
201 Purchase of horses, &.c., for 2d regi-
ment of dragoons .••.•••••..• , •••• 
201 Protection of the northern frontier ••• , 
201 Travelling allowances of volunteers •• 
201 Barracks at Fort Atkinson •• , •.••• , • 
159 Pay of volunteers, under act of May 
13, 4846 .•..••.••.•.•••••...••••• 
160 Pay of volunteers, under resolution of 
August 8, 1846 .••••• , .••••••• , ••• 
161 Pay of Louisiana and Texas volunteers 
161 Arrearage of pay due Florida militia, 
under Brig. Gen. Read, for 6 months 
in the serviCe of the United States •• 
50 00 
55 86 
64,443 13 
9 79 
6,024 62 
59,240 08 
\ -1 '790 13 
1,374 37 
4,388 83 
652 67 
1,200 00 
54,923 17 
600 00 
1,055 85 
i4,800 00 
20,000 00 
7,319 38 
85,241 26 
8,709 89 
131 05 
3,523 37 
10,875 00 
2,908 20 
4,957 80 
7,502 69 
5,083 80 
4,500 00 
97,736 34 
29,361 25 
60 74 
396 18 
121,942 20 
447 92 
3,718 04 
240 51 
12,500 00 
3,925 12 
30,417,738 01 
5,650,851 26-
Carriedforward $132,987 98 30,417,738 01 5,650,85125 
28 Ex. Doc. No. 11. 
General account of the receipts and expenditures of the United 
• 
TO RECEIPTS. 
Brought forward •• ..: ••••••••• $90,071,755 64: 
· Carried forward ............ $90,071,755 64 
.Ex. Doc. No. 11. 29 
States for the fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward $132,981 98 30,417,738 01 5,650,851 25 
.Page. 
169 Fort Livingston, Louisiana.,,.,,., •• 12,603 79 
_170 Fort Pike, Louisiana •.••• , •.• , ••••• 1,193 97 
173 Mi!itary road from Mississippi to Red 
1,822 22 river .....•....•• , ..•••.......••• 
185 Current expenses of Indian department 3,036 98 
185 Blacksmiths' establishments .•••••.•• 36 20 
186 Removal of such Seminole Indians as 
may surrender for emigration .••••• 405 11 
198 Fulfilling treaties with various Indian 
tribes •••••••.••••••••••••••••••• 15,217 63 
199 Interest on stocks, under Cherokee 
treaty of 1835 .•••...• ,, .••.•••••• 8,308 24 
199 Interest on stocks in mills, for Chippe· 
• was, Ottawas, and Pottawatomies. 7,493 97 
200 Interest on stocks for Osages .••••••• 1,039 51 
200 Interest on stocks for Stockbridges and 
.l.Hunsees ••...••••••••••••••••••• 252 26 
201 Improvement of Black river harbor, N. 
235 43 York ............................. 
202 Pensions, per act May 20, 1830 .••••• 201 62 
202 Arrearages of aunuties, &o., for Cher· 
kees ••••••••••••.•.••••.•••••••• 21,074 04 
202 Transportation and incidental expenses 
of Indian department .••••••••••••• 2,39:1 63 
.202 Educatron of Indian youths ••••••••• , 1,232 49 
.202 Employment of physicians to vaccinate 
Indians .•••••••.••••.••••••••.••• 462 00 
202 Expenses of a delegation of Winne-
bagoes to the .seat of government ••• 97 39 
202 Expenses of a delegation of Seminole 
Indians west of the Mississippi to 
308 90 Florida ..••• , ••••••••••••••••••••• 
202 Support of two black,miths' establish-
220 17 ments, &c ., for Osages .••••••••••• 
202 Fulfilling treaties with Yancton and 
3,040 00 San tic Sioux. , •••••.••••••••••••• 
202 Carrying into effect Choctaw treaty . 
1,007 50 per act June, 1832 .••.•••••.•••••• 
202 Carrying into effect treaty with Otta· 
was and Chippewas, per act March 
118 04 3, 1839 ...•••.••••••••••••.•.••.• 
203 Carrying into effect treaty with Paw-
nees, per act June 28, 1838 ....•.•• 316 50 
203 Carrying into effect treaty with Potta· 
watomies of the Wabash .••••••••• 2,000 25 
203 Carrying into effect treaty with Sacs 
1)018 13 a Foxes of Mississippi •••••••••• 
203 Carrywg into effect treaty with Sacs 
1,881 46 ami Foxes of Octo bet· 11, 1&42 ••••• 
203 Incompetent Indians, under 4th article ]86 00 of Chickasaw treaty •••••••••••••• 
203 Cherokee schools .•••••••• , ••••••••• 1,538 89 
~03 Kansas schools .••••••.•••••••••••• • 1,486 68 
203 Interest on !!tocks for eJucation of Chip· 
737 14 pewas, Ottawas, and Pottawatomies 
.203 Interest on stbcks for Chippewas and 
6,064 24 Ottawas ....................... • • 
203 Interest on stocks for Shawnees •••••• 1,000 49 
-----
Carried forward $231,019 90 30,417,738 01 5,650,851 2& 
30 Ex. Doc. No. ll. 
General account of the receipts and expenditu'res of the United 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............ $.90,071 1755 64 
---
Ex. Doc. No. 11. 31 
States, for the fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward $231,019 90 30,417,738 01 5,650,851 25 
Page. ~G\ lnterest on stocKs tor Choctaw or\)han 
't~%~'t~~\\.~\\~ ••• ~' '' '.'' • ' ' '. ' • ' '' ' 6.. ,\()"{ \\\ 
'l\\\ \\\\~"t~':':.\ ~\\ 'i>\~~¥.~ \m ~'t~~¥.. 1.)'1:\)\\.~:t\.~.. ~ ,~~~ ~\) 
20.\ Interest on stocks for Menomonies.... 5,986 90 
---- 249,610 51 
------ I 30 I 168 J 127 50 
Jtaval establishment. 
'207 Pay and subsistence of the navy .•••••.••••••••••••• 
207 Pay and subsistence of the Home squadron .•• ,,, ••• , 
207 Pay of superintendents .•••••••••••••••••••••••••••• 
.209 Provisions ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..211 Surgeons' necessaries, &c., for the sick and hurt ..... 
212 Increase, repair, armament, and equipment of navy •• 
212 Fuel for steamers .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
212 Navy yard at Portsmouth .................... ~ ••••• 
213 Navy yard at Boston •••••••••••••••••••••••••.•••• 
213 Navy yard at New York •••••••••••••••••••••••••• 
213 Navy yard at Sackett's Harbor .•••• , ••••• ~ ••••••••• 
213 Navy yard at Philadelphia ........................ . 
213 Navy yard at Washington ........................ . 
213 Navy yard at Norfolk ................ , •••••••••••• 
214 Navy yard at Pensacola .•••••••••••••••••••••••••• 
214 Navy yard at Memphis ...... , .•••••••••••••••••••• 
214 Magazine at. New York .••••••••••.••••••••••••••• 
214 Magazine at Norfolk ...... ........................ . 
214 Hospital at Boston ...••••••••••••••••• , ••••••••••• 
215 Hospital at New York ........................... . 
215 Hospital at No{"folk •.•••••••••••••••••••••••.••••• 
216 Hospital at Pensacola .••••••••••••••••••••••••••.• 
216 Navy hospital fund ..•••••• , .••••.••• ,, •••••••••••• 
216 Privateer pension fund .• , •••••••••••••• , ••••••••••• 
217 InvalJd pensions· •.••••••••• , •••••••••••••••••••••• 
217 Five years' pensions to widows ....... , •••••••••••• ,. 
218 Pensions to widows . . •••• , .••••••••••••••••.•••••• 
218 Pensions to widows and orphans .••••••••••••••••••• 
218 Pensions to widows and orphans lost in the schooners 
Sea Gull and Grampus ...... , .................. . 
218 Suppression of the slave trade ................... .. 
220 Contingent expenses of the navy ................... . 
220 Contingent expenses not enumerated ..•••••.•••••••• 
220 Books, maps, &c., for the hydrographical office •••••• 
221 Testing U. Brown's invention .•. •••••••••••••••••••• 
221 Relief of sundry individuals ....................... . 
222 Pay and subsistence of the marine corps •••••••••••• 
222 Provisionsfor the marine corps .•••••••••••••••••••• 
222 Clothing for the marine corps •••••••••••••••••••• , • 
223 Military stores for the marine corps •••••••.••••.••• 
223 Fuel for the marine corps .•.••••••••••••••••••••••• 
223 Transportation and recruiting , marine corps ••••••••• 
223 Contingent expenses of the marine corps; ••• , ••••••• 
223 Barracks for the marine corps .... ................. . 
From which deduct +.he following repayments, viz: 
210 Clothing....... . .. .. ............... 19 ,322 98 
.210 Medicines, surgical instruments, &c.. 1,697 13 
4,409,899 95 
] 1,204 10 
70,477 25 
J '114 ,897 14 
33,543 60 
2,877,965 21 
536 02 
34,642 97 
97,664 57 
311 '793 35 
5,000 00 
33,284 75 
30,708 45 
47,5!!9 09 
135,064 26 
160,352 32 
600 00 
34 37 
5,480 54 
22,390 00 
5,262 84 
30,390 29 
1,738 74 
2,516 20 
19,670 06 
64,532 01 
10,698 25 
352 72 
28 63 
158 25 
703,522 53 
4,654 41 
36,806'51 
10,000 00 
3 '169 20 
216,542 27 
50,547 16 
77,637 09 
7' 156 49 
11 ,ooo 00 
15,447 44 
16 '158 53 
8,066 42 
-------
10,699,193 98 
-------- ---------- -----------
Carried f9 rw1u:d $21,020 ll 10,69!.l;193 98 35,818,978 75 
32 Ex. Doc. No. 11. 
General account of tlte receipts and expenditures of the UnitBd 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ••••••••.••••• $90,071,755 64 , 
-. 
$90,071,755 64 
Ex. Doc. No. 11. 33 
States,jor the .fiscal year ending June 30, 1848-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Broughtforward $21,020 11101G99,193 98 35,818,978 75 
Page. ' 
214 Magazine at Boston.................. 35 91 
215 Navy pension fund ..... ,,............. 6,350 80 
221 Mexican hostilities .. .. .. • • • • • • • .. • . • • 1, 262,7 46 44 
223 Construction of steamer for harbor de· 
fence • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 210 54 
223 Iron steamer at Pittsburg, on Lieutenant 
Hunter's plan . . • • . . • • • • • • . . • • • • • • • • 41 32 
223 Examination of navy yards at Portsmouth 
and Pensacola •••••..• ,., ••• , ..• ,.,. 12 84 
223 Rewarding officers and crews of two 
"boats, under command of Captain F. 
H. Gregory ..................... o.. 300 '00 
1,290,717 96 
---- 9,408,476 02 
Public debt. 
98 Interest on the old funded debt of the United States .. o 
99 Reimbursement of registered debt ••••••..••••••• o •• ,. 
99 Interest and reimbursement of domestic debt ••..• , o •• 
99 Redemption of three per cent. stock ..•••• , . , •• , , ••• o 
.99 Payment of interest on the vubJic debt contracted since 
the 20th of July, 1841 ••.• , • , •• o, •••••••• , • o,,, •• 
99 Payment of interest on the Mexican indemnity· ••••• , •• 
100 Interest on the war bounty stock ••••• , .•••..•• , • o. o. 
101 Reimbursement of treasury notes which were issued 
prior to act of July 22, 1846 .. ,. o o, o. o, •••••• , •••• o 
104 'Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 1816 
107 .......••••• do .••••.••.... do, .••••••••. Jan. 28, 1847 
108 Interest on treasury notes ..••.••• , •...• , .•• ,,., •••• o 
109 Redemption of treasury notes which have been pur· 
loined, including interest thereon .• , •••. o •• , •• , , ••• 
886 29 
768 15 
4,767 38 
31.8 06 
1,632,869 81 
15,519 21 
5,092 05 
128,728 00 
3,061 ,ooo 00 
9,837,400 00 
7a7.,284 81 
3,054 66 
15,427,688 42 
60,655,143 19 
Balance in the treasury on the 30th of June, 1848 o••••••••• o••• *29,416,612 45 
$90,071 '755 64 
==== 
• This balance includes the amounts deposited with the following Stt~.tes, viz: 
Maine .......•..•.••...••• 
New Hampshire •• ,, •• o•. 
Massachusetts .••••••• o o • 
Vermont ..••••••••••••••• 
Connecticut ...••••• o •••••• 
Rhode Island ..•••••••• ~ o o 
New York ........ ••••••o 
N e\V Jersey ..••••••• , • o ••• 
Pennsylvania;, ••••••••••• 
Delaware. o ••••••••• o, ••• 
Ma~yland ........... o•••. 
Virginia, ....•...•.••.•.• 
North Carolina. o o •••••••• 
South Carolina ••••• , o •••• 
3 
955,838 25 
669,086 79 
1,338, li3 58 
669,086 79 
764,670 60 
382 335 ~0 
4,014;520 71 
764,670 60 
2,867,514 78 
286,751 49 
955,838 25 
2' 198,427 9~ 
1,433,757 39 
l ,051,422 09 
Georgia .• , o o• •••• o •••••• 
i\.labama .•••••••••••• •o. 
Louisiana .••• , •••• o •••••• 
Mississippi. o •• o •••••••••• 
'l,ennessee ...•••..• , • , ••• 
Kentucky ••••••..•••••••• 
Ohio ..•••••••••• ···•••o•• 
Missouri ................. . 
Indiana .•• o ••••••• o •••••• 
Illinois .• ~. , ••• o. o, •• o •••• 
Michigan ..... .. ~.,, ••.••• 
Arkansas .••• o •••••••••••• 
1,051,422 09 
6ti9 ,o86 79 
477,919 14 
382,;335 30 
1,433,757 39 
1,433,757 39 
2,U07,26G 34 
382,335 30 
860.254 44 
477,919 14 
286,751 49 . 
286,751 49 
$28,101,644.91 
-----
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General account of the receipts e-nd expenditures of the United 
TO RECEIPTS. 
Included in the foregoing account of '(eceipts and expenditures of 
trust by the 
From interest on funds invested for the benefit of the Smithsonian Institution.. 9,874 54 
From lands sold under the 6th article of the treaty with the Chickasa,w Indians, 
of October 20, 1832 •.••••••• , .•••..•••• d' •••• ~ ••••••••••• , , ...... , .. • • • 20,221 00 
From interest on funds invested for the benefit of the Chickasaw Indians, per 
_act of April 20, 1836.......................... •• . . . • . • •• • . • • • • . • • • • . • • 75,989 03 
From Tennessee bonds redeemed, which had been invested for the benefit of the 
Chickasaw Indians .•..••••••••••..•••••.•••.••..•••••••.••...••.•. 4. •• 125,000 00 
From first and seccnd ipstalments under convention between the United States 
and Peru, of March 17, 1841. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. 67,944 00 
------ $299,028 62 
===== 
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States, for the fiscal year Ending June 30, 1848-Continued·. 
BY EXPENDITURES. 
the United Rtates are the following, on account of funds held ~n 
government: 
Payment of demands for unclaimed merchandise .••••..••••••••••••••••••••• 
Awards under the convention With the Mexican republic ••••••••••••• o •••••• 
Do .......... do .......... do. o ... republic of Peru .••••••••• , ....... .. 
Carrying into effect Chickasaw treaty of October 20, 1832 ..• o o o o o ••••••••• o 
~hickasaw. orphans, under 8th article of treaty of July I, 1834 ...••.•••.• o ••• 
Navy hospital fund . o ••••••••••• • • •••• o •••••• o •••• o • o o ••• o • o o o ••••••••• o o o 
From which deduct the following repayments, viz :' 
Incompetent Indians, under 4th article of Chickasaw treaty .•••••• 
Cherokee schools. o • o ••• o o ••• t ••••• o o •• o •••••••••••••••••••••• 
Kansas schools • o •• - •••••••• o • o o • o •• o o ••• o •••••••••• o • o o ••• o • 
Navy pension fund .... , , ................. , ...........•.•... , .•.... 
• 
• 
186 00 
1,538 89 
1,486 68 
6,350 80 
95 10 
2,000 00 
55,735 31 
121,942 20 
447 92 
1,738 74 
181,959 27 
9,!)62 37 
$172,396 90 
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PAYMENTS 
• 
FOR THE 
• SUPPOR'"f OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Co-mpensatiun and mileage of the Senators and members of the 
House of Representat~ves, and Delegates. 
FIRST SESSION OF THE THIRTIETH CONGRESS. 
lS47-'48.-To Asbury Dickins, Secretary of the Senate, for compensation 
and mileage of Senators .•••••.•••• , .••• , , ••••••. , ••• , , • 
Robert C. Winthrop, ~peaker of the House of Representa· 
tives, for compensation and mileage of members and dele-
gates .•.•• , .•.••.•••••••.•••••.••• • • ••• • • •. • • • • · • • ·; • • 
Archibald Yell, deceased, balance due him for the 1st session 
of the 29Lh Congress .•••••• , •••.• , •• , ••••• , , ••• , • , •••• , 
From which deduct the following repayment, viz: 
By John W. Davis, late Speaker of the House of Representatives 
Officers and clerks of both Hpuses of Congress. 
To Asbury Dickins, secretary of the Senate, his clerks, and messenger •••• 
Robert Beale, sergeant-at-arms and doorkeeper to the Senate ......... . 
Isaac Holland, assistant doorkeeper to the Senate ..• ,, •.•• , ••• , •••• ,, 
:Benjamin B. French, late clerk of the Honse of Representatives, his 
clerks, and messenger, and postmast,•r of the House •..•••••• , ••.• , 
Thomas J. Campbell, clerk ol' the House of Representatives, his clerks, 
and messenger, and postmaster of the House, including, also, salary 
of the late clerk, from 1st to 6th December, 18i7, i~c)usive .•••.••••• 
Newton Lane, late sergeant-at-arms to the House of Representatives, 
to December 81 1847 .•••••..••••..• , , •.••• , •..•• , •.•• , •••••• , , •• 
Nathan Sargent, sergeant-~t-arms to. the House of Representatives, from 
IJecember 9, 1847 ..•••.•• , , •...•..•••.••.. : •••...• , •.•• , , •.••••• 
Cornelius S. Whitney, late doorkeeper to the House of Representatives, 
to December 8, 1847 .•••••.•• , ... , .•• ,, ••• ,., •..•• ,, •.••• ,.,, ••• 
R. E. Horner, doorkeeper to the House of Representatives, from De-
cember 9, 1847 ..••••.••••••..•.•••..•••.••••••...•.••..•••••.••• 
Asbury Dickins, secretary of the Senate, compensation to Henry Slicer, 
chaplain to the Senate .......................................... . 
Thomas J. Campbell, clerk of the Huuse of Representatives, compensa-
tion to R. R. Gurley, chaplain to the House of Representatives •••••• 
Contingent expenus of the Senate of the United States. 
~o Albury Dickins, secretary of the Sen~te .... , •••••••••.••••• , ••• , ••••• 
140,000 00 
500,000 00 
552 00 
640,552 00 
154 00 
$6W ,398 00 
----·--
-
13,398 00 
t,5no·oo 
1,450 00 
8,007 50 
11,207 50 
656 25 
843 75 
656 25 
843 75 
500 00 
500 00 
$39,563 00 
=== 
$98,376 91 
::===~ 
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Contingent expenses of ,tJ~e House of Repreuntatives of 
the United States. 
To Benjamin B. French, late clerk of the House of Representatives ...... : 
Thomas J. Campbell, clerk of the House of Representatives •• , ••••• , • 
By 
From which deduct the following repayments, viz: 
Caleb J. McNulty, late clerk of the Honse of Represent· 
atives ..........•....••••..••••...•...•• , •.••.•.•• , 
Benjamin B. French, late clerk of the House of Repre-
sentatives ..••• , •••••••••.• • •••• , , ..• , •••• , , .•• , •• 
8,520 39 
3,059 52 
Principal and assistant librarians and messenger. 
To John S. Meehan, librarian of Congress .•• , •••.•••••••.••••••••••••••• 
Contingent expenses of tlte library of Congress. 
To Michael Nourse! agent for the Joint Library Committee of Congress •• ,. 
Purchase of books for the library of Congress. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee of Congress ..•• 
Purchase of books for tlte law depa1·tment of the library 
of Congress. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee of Congress ••• , 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
Compensation to the P.resident and Vice President of 
the United States, the Sec1·etaries of State, Treasury, 
War, and Navy, and Postmaster General. 
To James K Polk, President of the United States .•..•••••••••..•..••••• 
George M. Dallas, Vice PresidPnt of the United States ..•••••.••••••• 
Jame3 Buchanan, Secretary o( State .•• ,, •.••••••••.••••••••••• , •••• 
Robert J. \Valker, Secretary of the Treasury ..••.•.••••..••••••••••• 
William L .. Marcy, Secretary of vVar; ...••••••• , ••.• , •••••••••••••• 
John Y. Mason, Secretary of the Navy .•••••••••••••••• , ••••• _, .•• , •• 
Cave Johnson, Postmaster General .....•.•••••••••••.••••••• ~ ••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
State. 
To James B~chane.n, Secretary of State.,,, •• ,,, ••• ,,,,., ••• , ••• , ••••••• 
71,834 75 
106,000 00 
II 
177,834 75 
11,579 91 
$166,254 84 
=== 
$4,500 00 
== 
$800 00 
$2,500 00 
===== 
$1,000 00 
===== 
25,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
$60,000 00 
=== 
$19,845 06 
==== 
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Incidental and contingent expenses of t/1-e Department 
of State . 
. 
To Edward Stubbs, agent .••••••..•.••••.••••••• : ••••••• ,.,,,.,, •••••• 
George Bancroft, Minister to Great Britain.,,,,.,.,, , • , ••• , •••.•. , • 
From which deduct the following repayment: 
By George Bancroft, :Minister to Great Britain •••• , •••• , •••• , ••.•••• , ••• 
Compilin~ and printing the Biennial Register. 
To Edward Stubbs, agent of the Department of State ••••••••••.•.••••..• 
.. 
Superintendent and watchmen of the northeast. executive 
building. 
To Edward Stubbs: superintendent ..••.••••.••.•.•••••.•••..•••••• ,, •• ,." 
39 
20,000 00 
323 13 
20,323 13 
38 86 
$20,28-! 27 
=== 
$1,510 00 
==-
• 
I $1,345 00 
=== 
Contingent exp~nses of the norrtheast executive building. , 
To Edward Stubbs, agent ..• ,,., ••• ,, ••••••••.•••.•••• ,.,,.,, •••••• , ••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
the Trreasurry. 
To Robert J. Walker, Secretary of the Treasury .......... , •••.•••••• ,,,, 
Compensation to the First Comptroller of the Treasury. 
To James W. McCulloh, First Comptroller • , •••••.••••••••••••••.••.••• 
Clerks and messenge·rs in the office of the First Comp-
trotltr of the Treasury. · 
To James W. MaCulloh, First Comptroller .•••••••••••••••• , ••••••••••• 
Compensation to the Second Compt-roller of the Treasury. 
To Aibion K. Parris, Second Comptroller ••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Clerks and messenge'r in the office of the Second Comp-
trolle-r. 
$3,500 00 
=== 
$21,698 97 
=== 
$3,500 00 
----~
$25,050 00 
===== 
$3,000 00 
=== 
To Albion K. Parris, Second Comptroller •.• ,,, •• ,,,,.,,., •. , •• ,., ••• ,,,. $13,450 00 
' === 
• 
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Compensation to tlte First .lluditot of the Treasury. 
To William Collins, First Auditor,., ••••••••••••••••••••••••••••• , , , , , $3,000 00 
===== 
Clerks and messenger in tlte · office of the First Auditor. 
To William Collins, First Auditor ................... , ........ , ..... , .. , $19,200 00 
----
Compensation to the Second Audito1· of the Treasury. 
To John M. McCalla, Second Auditor ••••••• , ••••••••••••• , •••••••••••• $3,000 00 
----
--
Clerks and messenger ?.n the office of the Second Auditor. 
• To John M. McCalla, Second Auditor ••••••••••••••• , ••••••••••• , •••••• $26,350 00 
----
Compensation to the Third .lluditor of the Treasury. 
To Peter Hagner, Third Auditor ............................. , •••••••••• $3,000 00 
==== 
Clerks and messengers in the office of t!te Third .lluditor. 
To Peter Hagner, Third Auditor .. ~..................................... $35,340 68 
==== 
Compensation to the Fourth Auditor of the Treasury. 
To Aaron 0. Dayton, Fourth ·Auditor ..................... , ••••••••• · •••• $3,000 00 
----
Clerks and messenger in the office of the Fourth Auditor. 
To Aar.on 0. Dayton, Fourth Auditor ..••••••• ,., ••••••••••••••••• ,..... $19,077 81 
Compensation to the Fifth .R.uditor of the Treasury. 
To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor ................... , •••• , •••• , ••••• 
Clerks and messenger in. the office of the Fifth Audi-
tor. 
* To Stephen Pleasanton, Fifth Auditor .... , ••••••••••••••••••• ,.,, ••••••• 
Compensation to the Treasurer of the United States. 
To William Selden, Treasurer .•••• ,· ••• , •• , •••• ,,,,, •••••••• , ••• , ••••••• 
== 
$3,000 100 
---
$12,665 94 
==== 
$3,000 00 
== 
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Clerks and messenger in the office of the Treasurer. 
To William Selden, Tresurcr ..... , .......••...• , •••..... , •....... '*. • • • • 
.lldditionOtl clerks in the office of the Treasurer . 
• 
To William Selden, Treasurer ••• , ••••• , ••• , •••• , ••••• , •••• , ••••••••••• 
Compensation to the Register of the Treasury. 
Ta Daniel Graham, Register .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '! •• 
Clerks and messengers in the office of the Register. 
To Daniel Graham, Register ...................................... .- •••• 
.lldditional clerks in the office of the Register. 
To Daniel Graham, Register .•••••• ,., ••••••• , ••••• , •• ~ •••••••••••• , ••• 
Compensation to the Commissioner of the General 
Land Office. 
To Richard M. Young, Commissioner •••••• .••••••••••• , •• , •••••••••• , ••• 
Recorder, clerks, messengers, and packer's in the office 
of the Comm,issionir of tke General Land Office . . 
To Richard M. Yo1:1ng1 Commissioner ••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Compen·sation to the Solicitor of t!~e Treasury. 
To Ransom ·H. Gillet, Solicitor., ••••••••••• , •• ,, •• , ••••••••••• , •• ,., ••• 
Clerks and messenger in the office of the Solicitor. 
To Ransom H. Gillet, Solicitor •••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••• 
.lldditional temporary clerks in the offices of the Second 
Comptroller and Second and Third .lluditors, and 
contingencies. 
To Albion K. Parris, Second Comptroller .••••• , ••• , •••••••••••••••••••• 
John M. McCalla, Second Auditor .•••••••••••••..•••••••••••••••••• 
Peter Hagner, Third Aud1tor .• ,., ••• , •• , ••••••••••••••••••••••••••• 
41 
$10,750 00 
$7,200 00 
·==== 
S3 ,ooo oo 
== 
$25,800 00 
----
$3,200 00 
=== 
$3,000 00 
=== 
$83,142 42 
=== 
$3,500 ()0 
=== 
$9,950 00 
----
1,500 00 
10,597 50 
3,321 23 
$15,421 73 
=====-
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Contingent expenses of the office of the Secretary of 
, the T1·easury. 
To Samu~l M. McKean, agent .•••••••••••••••••• , ••••••• 1 ••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the First Comp-· 
troller. 
. To J. Bartran1 North, agent., •• ,, ••••••••••••••••••••• , •• 111., •••• , ••• 
Contingent expenses of the office of the Second Comp-
trolll:.r. 
To Joseph Manahan, agent •••••••• • .••.•••••.•••••••••• 1, ••••••• , ••••• 
Contingent expenses of the office of the First .lluditor. 
To Mitchel H. MillerJ agent ••••• ,, •••••••••• , •• • •••••••••• 1., ••••• , ••• 
Contingent expenses of the office of the Second .lludi-
tor. 
To John M. 1\IcCalla, agent •••.•••• 1 •• , •• 1 •••••••••• , •••• ,. 1 •••••••••• , 
Contingent expenses of the office of the Third .!luditor. 
To James Thumpson, agent .••••••••••••.•••••••••••• 11 •••• 1 ••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Fourth .lludj-
tor. 
To Horatio G. O'N·eale, agent •••••••••• , ••••••••• , •••••••• I •••• , •• , ••• 
Contingent expenses of the office of the Fifth .lluditor. 
To John Devlin, agent , ••••••• 1 ••••••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Treasurer of 
the Uni ted States. 
To William B. Randolph, agent .••••• · •• 1, ••• , •••••••• 11 ••••••••••• , •• ,. 
Contingent expenses of the office of the Register of the 
Treasury. 
• To Michael Nourse, agent ........ , .................... , ... , ......... ,. 
$13,000 00 
==r====-= 
$2,050 00 
$1 ,300 00 
=== 
$1 ,ooo 00 
$1,200 00 
$1,100 00 
·---
$1 ,ooo 00 
=== 
$725 00 
==== 
$1,475 00 
=== 
$5,000 00 
==-
• 
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Contingent expenses af the office of the Commissioner 
of the General Land office. 
To John Robb, agent •.••••••••••....••••• , ••••.•••••••• ,.,· ••••••.••••• 
Contingent expenses of the office of the Solicitor of the 
Tr.ea.sury. 
·To Basil Waring, agent ••••• ,., •••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••• 
Supe'rintendent and watchmen of the southeast executive 
• bttil ding. 
To Samuel M. McKean, agent .••••••••••••.••••••••••••••••••••• , •••• 
Contingent expenses of the southeast executive buildintr. 
To Samuel M. McKean, agent .••••••.•••••••••••••.•.••••••••••••••••• 
Rent, repairs, watching, and incidental expenses of such 
buildings as may be indispensably necessary for the 
use of the Treasury Depa'rtment. 
To Sa1nuel M. McKean, agent •• , •••••••••••••••••••••. ,,,,, •••••••• , •.•• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of 
War. 
To William L. Marcy, Secretary of War ••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Extra clerks in the office of the Secretary of War. 
To William L. Marcy, Secretary of War ..... , •••••••••••••••••••••••••• 
(}lerks and messenger in the office of the Paymaster 
General. 
To Nathan To\vson, Paymaster General ••••••.•.••••••••••••••• ~ ••••••• 
. ' ' 
Clerks and messenger in the office of the Commissa'ry 
Gen~ral of Sub~istence. 
To Ceorge Gibson, Commissary General. •••••••••••••••••••••••••••• , •• 
Clerks and messenger in the office of the .lldjutant Gen-
. eral. 
To Reger Jones, Adjutant General.., ••••• ,, ••••• , ••••••••••••••• , ••• 
43 
$40,121 00 
== 
$3,437 5D 
----
$3,420 00 
==== 
$13,900 00 
==== 
$200 00 
$11,850 00 
====-
$3,600 00 
==== 
$9' 100 00 
$5,300 00 
==== 
$8,650 00 
====== 
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Clerks and messenger in the office of the Chief Engineer. 
'To Joseph G. Totten, Colonel •••••••••••••••• ,, •• ,,,. ·, ••••••• ." •• ·.,, •••• 
Clerks and messenger in the office of the Quartermaster 
General, including clerks and messenger in the office 
of Clothing and Equipage at Philadelphia. ' 
To Thomas S. Jesup, Quartermaster General •.••.•• , •••••••••••.••••••• 
Henry Stanton, Deputy Quartermaster General. •••••••••••••••••••• ~ 
Clerks and messenger in the Topographical Bureau. 
To J. J. Totten, Colonel • , • , •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messenger in the Ordnance office. 
To George Talcott, Lieutenant Colonel. ••••••••••••••••••••.••••••••••• 
C~erks and messenger in the office of the Surgeon Ge'J!--
eral. 
'To Thomas Lawson, Surgeon Geaeral •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messenger in the office of the Commanding 
General. 
To Winfield Scott, Commanding General ••••••••••• , , •••••••••••••••• : • • 
Compensation to the Commissioner of Indian .!iffairs. 
To William Medill, Commissioner ••••••••••• : •••.• : •• · ••••••••••• ••••••• 
Clerks and messenger in the office ,of the Commissioner 
of Indian Jiffairs . . 
To. William Medill, Commissioner •••• u •••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Compensation to the Commissione~ of P.ensions. 
To James L. Edwards, Commissioner •..••••••••••••••••••• • • •• • • • • • • • • 
Clet·ks and messengers in the office of the Commissioner 
of Pensions. 
·To James L. Edwards, Commis~ioner ......... , ••••••••• , •••• , ••••••• •. • 
$5,650 00 
----
7,224 56 
2,356 67 
$9,581 23 
----
$4,900 00 
$8,650 00 
$2,649 99 
===== 
$1 ,500 00 
$3 ,ooo oo-· 
==== 
$15,700 00 
===== 
$2,500 00 
$27,416 45 
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Contingent expenses of the office of the Secretary of War. 
To John D. McPherson, agent •••• ,, •••••• ,.,, ••• ,.,, ••• ,,,,,,,,,,,.,,. 
Books, maps, and plans, for the War Department. 
To John D. McPherson, agent ••• , •• ,, ••• ~ ,,,, •••••••••••••• ,,,,,,, •••• 
Contingent expenses of the office of the Paymaster Gen-
eral. 
To Nathaniel Frye, agent .••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••• ,... • • , •• 
Contingent expenses of the office of the Commissary Gen-
eral of Subsistence. 
To Richard Gott, agent •••• , , • , •••••••••••••••••••••••••••• • '.' •••• • • • • 
Contingent expenses of the office of the .IJ.djutant General. 
To Roger Jones, Adjutant General •••• , • •• ,,, ••••••• ~ •••• ,, •••••••••••• 
Contingent exp~ses of the office of the Chief Engineer. 
To James Eveleth, agent .• ,, ••• , ••••••••••••••• ,, •••••• , ••••••• ,, ••• ,. 
Contingent expenses of the office of the Quartermaster 
General, including the office of Clothing and Equip-
age, Philadelphia. · 
To William A. Gordon, agent of the office of the Quartermaster General.. 
Henry Stanton, Deputy Quartermaster General .•••••••• , •••••••• ,,.,. 
Contingent expenses of the Topographical Bureau, 
45 
$2,500 00 
$900 00 
===== 
$725 00 
$950 0& 
====-
$1,800 00 
----
$900 00. 
======::~ 
500 00 
I ,310 19 
$1,8~0 19 
----
To Geotgo Thomson, agent ..... ,,., ••• ,,,,, ••••• , •••••••••••••••• ,..... $1 ,000 0() 
----
-. --
Contingent expenses of the Ordnance Office. 
To Morri._i Adler, agent ... , .... • , , , , , •............••• , , . , • , .• , • , , . , •. , $800 00 
===== 
Contingent expenses of the office of the Surgeon General. 
To Henry L. Heiskell, agent ••• , • , • , , • , , , • , , , , , • , •,,,,,,,,,,, •• ,,, •• ,., $250 00 
= 
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Contingent expenses of the office of tl~e Commissioner of 
Indian .!Jffairs. 1 
To William pevereux, agent .•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,, 
Cont'i'ngent expenses of the office of the Commissioner of 
Penstons. 
To George William Crutnp, agent .•.•••••• , ••••••••••••••••••••••.•••• 
Superintendent and watchmen of the northwest executive 
· • building. 
To John D. McPherson, superintendent .••••••.••••••••••••• , •• , •••• ,.,, 
Contingent expenses of th'e n01·t!""west executive building. 
To John D. McPherson, agent .••• ,, ........ , ••••• , •••••• ,,,, •••••• , •••.• 
Clerks and messengers in the office of the Secr-etary of 
the Na_vy. 
To John Y. Mason, Secretary of the Navy ••••• , ••••••• , ••• , •••• , • ~,,,. 
From which deduct the following repayment, viz: 
$1,177 21 
==== 
$2,500 00 
===== 
$1,710 00 
$4,400 00 
17,824 67 
By John Appleton, late agent.......................................... 32 64 
Compensation to. the Chief of the Bureau of .~Yavy Yards 
~ and Docks. 
To Joseph Smith, chief .•••••••••••••••••••••• , •••••• , ••• : ••. •••••••••• 
Civil engineer, clerks, draughtsman, and messenger, in 
the Bureau of Navy Yards and Docks. · 
To Joseph Smith, chief .•••••••••••• , ••••••••••••••••••••• , •••• , ••••• ;. 
From which deduct the following repayment, viz : 
By John Appleton, late agent •••••• . ••••••••• ,, ••••••••••••••••••.•• , •. • 
Compensation to the Chi~{ of the Bureau of Ordnance 
and Hydrog-raphy. 
"'!'o Lewis Warrington, chief., •• , ••• , •••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, 
$17,792 03 
----
$3,500 00 
6,900 00 
345 10 
$6,554 90 
$3,500 00 
----~ - - . 
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Clerks, draughtsman, and mess.enger ·in the Bureau of 
Ordnance and Hydrography. 
To Lewis Warrington, chief .••••••••..••• , •• ,, •••• , ••••••••• , ••••••• ,. 
Compensation to the Chief of the Bureau of Construc-
tion, Equipment, and Repair. 
To Charles W. Skinner, chief •••• , •••••••.••••••••••• , ••••••• , •••• , •••• 
Chief naval consfrttcto'r, engineer-in-chief, assistant con-
structor, clerks, and messenger in the Bureau of Con-
struction, Equipment, a·nd Repair. 
To Charles W. Sktnner, chief ..•••••.••••••..•.•.•• , ••••••••••••.•••••• 
Compensation to the Chief of the Bureau of Provisions 
and Clothing. 
T) Gideon Welles, chief .••••..••••••••••• ,,, .••• , •••••• ,, ••••• ,, •• , ••• 
Chrks and messenge'r in the Bureau of Provisions and 
Clothing. 
To Gideon Welles, chief. ••••• , •.••••••.•••• , •••••••• , •••.•••.••••• ,, •• 
Compensation to the Chief of the Bureau of Medicine 
and Surgery. ' 
To Thomas Harris, chief, .•••• ,· •• , ..•••.••••••••••.••••• , ••••.• ;, •. ,,. 
Clerks, assistant surgeon, and messenger in the Bureau 
of Med,icine and S!£rgery. 
To Thomas Harris, chief. ••• ,,., ••• , ..• , ·,, •• , .••••• ,.,,,,.,.,,, •• , •••• 
Crmtingent expenses of the office ~f the Secreta·ry oj the 
· Navy, a_nd the bureaus connected therewith_. 
To John Appleton, late agent ...... ; •••... , •••••••••••• , •• , •• ,., ••••• ,. 
Robert W. Young, agent .... .....•..••..............• , ....•. ~ .•.•• 
From which deduct the following repayment, viz : 
By John Appleton, late agent , •• ,,,,,, ••••• . , •• ;,,,, ••• ,,, •• ,., •••••• ,. 
47 . 
$5,900 00 
~== 
$3,000 00 
==== 
$16,100 00 
$3,000 00 
$6,299 76 
==== 
$2,EOO 00 
==== 
$1,300 00 
~=== 
3,000 00 
• 3,875 00 
6,875 00 
' 275 73 
$6,599 27 
----
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Superintendent and watchmen of the southwest executive 
building. 
'l'o Lauri$tOJ;l B. Hardin, superintendent •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contingent expenses of the southwest executive building. 
To Lauriston :B. Hardin, a~ent .••• ,, •••• ,,.,,, • •.•• , ••••••••• , •••••••• , , • 
Compensation to the .llssistant Postmaster General. 
To Cave Johnson, Postmaster General. ••• ,,.,, ••••••••••• , ••• , ••••••••• 
Clerks and messengers in the office of Postmaster Gen-
eral. 
·• 
To Cave Johnson, Postmaster General. ••••• , ••••••••• , •••••• , ••• , •••••• 
Compensation to tlte .lluditor of the Post Office Depart-
ment. 
To Peter G. Washington, Autlitor .•• , ••.•• , ••••••••••• • •••••••••••••••• 
Clerks and messengers in tlte office of the .lluditor of the 
Post Office Department. 
To Peler G. Washington, Auditor .•••••.••••••••••••••••••••••• ~ .••••••• 
$1,345 00 
===== 
$2,947 00 
------ --
$7,500 00 
----
$61 '100 00 
----
$3,000 00 
$82,700 01 
----
Contingent expenses of the o.ffi.ce of the Postmaste'f Gen- , 
e·rat. 
To John Marron, agent .••••• , ........... , •••••••••••••••••••••••••••• , 
Contingent expenses of the office of the .fluditor of the 
Post Office Depa.rtrnent. . 
To William Van Vocrhies, agen~ •• , •••• , •••• ,, •• ,.,, ................. . 
Compensation to the Commissioner of Public Buildin:.gs 
in Washington. 
To Charles Dougles, Commissioner •••••••• , • , • ,. , • , • , , , , , , , , , , • , , , , , •• • 
Compe'f'sation to the Secretary to sign paten.ts for pub-
lic lands. 
$9,162 38 
----
$6,160 00' 
== 
$2,000 00 
----· 
To J. Knox Walker, Eeoretary .................. .'...................... $1,~00 00 
----
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Compensation to the surveyor general in Ohio, Indiana, 
and Michigan. 
To Lucius Lyon, surveyor general. ••••••• , ••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Clerks in the office of the surveyor general in Ohio, Indi-
ana, and Michigan. 
To Lucius Lyon, surveyor general. •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compensation to the surveyor general in Mississippi. 
To Charles A Bradford: surveyor general ••••• ,,.,, •••••• , o,., •• , ••••• , • o 
Clerks in the office of the surveyor general. in Mississippi. 
To Charles A. Bradford, surveyor general. ••••• o •••••••••••••••••• ,,.,, o 
Compensation to the surveyor general in Illinois and 
Missouri. 
\ 
To Frederick R. Conway, surveyor general.,.,,.,,, ••••••• , •• ,.,,,, ••.• , 
Cle,rks in the cfjice of the surveyor general in Illinois 
and .Aiissouri. • 
'To Frederick R. Conway, surveyor general .••••••••..•••••• , ••.••••••• , , 
Compensation to the surveyor general in .lllabama. 
To James H. Weakley, surveyor general .•••••••••••••••••.••••••••••••• 
Clerks in the office of ·the surveyor general in .lllabama. 
J t •1 e; H . W oakley, surveyor general ••••.••••.••••••... • • • • •••••.•.. 
Compensation to the surveyor. general in Louisiana. 
To Francis D. Newcomb, late surveyor general .•• o •••••••••••••••••••••• 
.Pierre T. Landry, surveyor general ••••••••••••••••••••.•••• , .•••••• 
Clerks in the office of tiLe surveyor general in Louisiana.. 
To Francis D. Newcomb, late surveyor general. •••• o •••••• • •• , ••••••• , •• 
Pierre T. LanJ.ry, surveyor general, ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 
49 
$2,000 00 
$6,300 00 
$2,000 00 
$2,673 20 
$2,500 00 
=== 
$-5,112 11 
=== 
$2,500 00 
$2,500 00 
==-=-= 
833 33 
2,C01 67 
$2,835 00 
== 
1 I lQ:t. J6 
2,500 00 
$3,60-1 16 
===--= 
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Compensation to the surveyor general in .llrkansas . 
.;ro William Pelham, surveyor general ••.••.••••• , • , •••••• , • , ••••••• , ••• 
Clerks in the office of the surveyor general in .llrkansas. 
To William Pelham, svrveyor general ••••..••••••••••••••.• • •••••••••••• 
\ 
Compensation to the surveyor gene'ral in Flori~a. 
To Robert Butler, surveyor general. ••.•••• .•••••••••••••••••••••••• , •••• 
Clerks in the office of the surveyor general in Florida. 
To Robert Butler, surveyor general •••••••••••••••••••••••••• ,., •••••••• 
Compensation to the surveyor general in Wisconsin and 
Iowa. 
·To George W. Jones, surveyor general. .••••••• , ••••••••••••.••••••••.•• 
Clerks in the office of the surveyor general in Wiscon-
sin ~nd Iowa .. 
To George W, Jones, surveyor general. •••••••••••••• , ••••••••••••••••• 
Extra clerks in the offices of the surveyors general. 
To Frederick R. Conwa,y, surveyor general in Illinois and Missouri •.•••.• 
James H. Weakley , • ·· ~ ,,, •. do .•••.•.•. Alabama ..••.••••••••••••• 
Pierre T. Landry .••••• , ••••• do .••••••.. Louisiana .•.•••••••••••••• 
Robert Butler •••••••••.•.•. do .•••..••. Florida ..•••••••••.••••••.• 
. George W. Jones . •.•• , ••.•. do .•. , .•••• WiscQnsin and Iowa •••••••• 
Salaries of officers and clerks of tlze mint at Philadelphia. 
. T_o James R. Snowden, treasurer ••••.••••••••••••••••••.•••••••••.••.• 
Salaries of officers and clerks of the branch mint at 
Charlot~e, North Carolina. 
To Wi"lliam J. Alexander, superintendent and acting treasurer •••••••••• ,. 
Salaries of officers and clerks of the branch mint at Dah-
lonega, Georgia. · 
To James F. Coorer, superintendent and acting treasu:er ............. . 
$2,000 00 
==== 
$6,300 0~ 
$2,000 00 
===-
$3,500 00 
=== 
$2,000 00 
$6,300 00 
=== 
5,000 0() 
1,070 80 
2,014 67 
502 00 
2,650 00 
$11,237 47 
----
$19,200 00 
==== 
$6,000 00 
----
$4,500 00 
----
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Salaries of ~fficers and clerks of the branch mint at 'New 
Orleans. 
To John R. Macmurdo , treasurer ••••• •• •••••• -•••••••••••••••••••••••• 
Governor, judges, and secretary of the late Terr.itory of 
Florida. · 
To Richard K. Call, late governor . •••••••••• 1 ••• 1 ••••••••••••••••••••• 
Expenses of the legislative council of the. late Territory 
of Florida. 
To George W. Macrae , president of the senate .•••..•••••••••••••••.••• 
William A. Forward, speaker of the house of representatives .•••••••• 
Temple Pent ....••••. member of the council .••••••••••••••••••••••• 
Thomas Baltzell .••..••.••••• do ............................. • .•• • 
Benjamin A. Putnam ..•••••••• do .••••••••••••••••••••••••.•••• •• • • 
Jesse Carter .••••••••••••••••• do ••••••••.•••••••••••••••••••••• • • • 
Joel Porter .•••••••••••••••••. do .•••••••••••.••.•• • •••••••••••••• • 
Alexa•der Patterson ...••••••. do •••••.•.•••••••••••••••••••••••••• 
Allen H. Bush ....•• , ••••••••• do •••••••••••• , ••• , ••••••••••••••••• 
'Ihos. Jefferson Heir •••••••• , .do .•••••• · ••••••••• , •••••••••••••.••• 
William W. Loring .•..••••••• do ••••••••••••••••••••••• ~······· ••• 
John H. Haddock .•••••••.•••• do •••••••••••••••••••••••• . ••••••.•• 
Dannitt H, Mayo .•••••••••.•• do ••.••••••••••••••••••• ." •••••.••••• 
Thon1as A. Goff . .•••••••••••• do •••••• , ••••••.••.••••••.••••••• · .•• 
John P. Baldwin ...••.•••..••. do ••.••••..•.••••••••••••.•.••.••••• 
Isaac Ferguson, jr ............. do .•••••.•• ,,., ••• , •••• , ..•.••••.••• 
John R. Chapman .• .- •••••••••• do .••••••••••.•••••••••••••••••••.•• 
Sa1nuel W. Spencer ••..•.••••• do .•••••.•• , .....••••..•••••••.•••••• 
William W. J. 1\:elly .••••••••• do .•••••..••••.•••••••••••••••••••.• 
Alexander Cros1nastie .•.•••••• do . •••• , ••.•••••••••••••••••• • ••..•• 
Thomas Brown ...... ,.: •••••. do ••••••••.••.•••..•• • ••••.•. • •• • . • • 
John L. Taylor .••..•••••• · •• · .. do .•••••.••••• ; •• : .... . ......... _ •••• 
Robert L. Ivey ..••••••..•••.. do .•.••••••••••••••••.••.••.•.•...•• 
Samuel C. Bellamy .•••••••••. do .••••••..•••••••.••••••.•••••.•.•• 
William D. Moseley ..•••••••• do . •••••.•••••••••••••••••••.•••...• 
Alexander W. Crichton ••••• , .do •••••••..••••••••••.••••..•••••••• 
Walker Anderson •.•.•••••.•• do ...•.••...••.•••.•••••.••••••.•..• 
F. E. dela Reca .•.•••.••••••.• do .......... , ••••••••••••••••.••••.• 
Alexander Turner ............. do ••••••••••••••.•••••••••••••.••.•• 
A. K. Allison •.•.•.•.••.• , •... do .•••••...•••••.•••..••••••••••.••• 
Daniel M. Stewart, pay and mileage member, session 1844 .......... . 
Neill McPherson, sergeant..at-arms of senate ......................... . 
Anderson McClelland, sergeant-at-arms of house of representatives ..•• 
Hugh Archer, secretary of the house of representativeis ..•.••••••••••• 
Samuel R. Sess;ons, assistant secretary of the bouse of representatives. 
S. W. Burrenton, messenger of the house of representatives ..••..•••• 
Joshua Phelps, chaplain , sessions of 18 i4 and 1845 .•..••••••••••••..• 
Hugh Archer, three days services in arranging business •••.••••..••••• 
SamuelS .. Sible,y ..... , .printing., •••• ,. · ••• ,., •••••••••.•.•••. , ••••• 
Joseph Chsby .•..•.••••. do ..•••••• . ~.: ••••••••••••••••••••••••••• 
Cosatn E. Bartlett . •••••• do-•..••. . ••••• ; •••••• , ••••••• , ••••• , ••••• 
Joshua Knowles ...•.•••• do .•• • •••• , •••••••• , , ••••••• , , ••••..••••• 
W. & C. Julian Bartlett .. do ..••••••••••••••••• , ••••••••••••••••.•• 
James M. Gould, publishing acts and resolutions .. , •• , .............. . 
John McKinley . , •• , •• , .•••••... do ..••••• ,., ••• , ••••••••.•• , .•••.• 
Albe:t R. Alexander, newspapers ....•••• , • , •••• , •••••••••.•••••.•. 
Cosam E. Bartlett, . . ... do ............ . ... . ...... , , ................ . 
Carried forward, 
51. 
$12,900 000 
===;. 
$5,672 52: 
===-
120 00 
120 0() 
60 0() 
60 00 
60 00, 
60 00 
60 0() 
60 00 
60 0() 
60 00 
60 OQ.< 
50 0(} 
60 00 
60 00 
60 00 
60 0(). 
00 00 '-
60 00 
60 00' 
60 0(}· 
60 OOJ 
60 00 
60 00 
61) 00 
60 oo. 
60 0() 
60 OQ 
60 00 . 
60 00 
60 oa-
152 OG>-
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
560 '00 
15 00 
2,405 00 
] ,094 73 
256 5:{. 
1,276 57 
25 96 
125 00 
125 00 
33 00 
37 62 . . 
$8,251 4$. 
I 
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Brought forward 
To George W. Call, jr., distributing laws and Journals, ••••••••••••••••• 
William Wilson, stationery and contingencies , ••••••• , •••••••• , •• ,,,. 
Philip A. Hayward, stationery and contingencies •••• , ••••• , •• , •• ,,.,. 
Belton & McGinnis •••••• do •.•••••.•••. do ••••••••••• ,, •••••••••••• 
.. Alfred A. Fi:,her, fuel and contingencies •••••••••••• , ••••••••••••••• 
William G. Burgess, candles •••••••••••••••••••••• , • , , •• •••••• , ••• 
Expenses of the legislative council of Florida Territory, 
,per 4th section of the act of Congress of .llugust 29, 
1842. 
'To Charles S. Siblev, rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John C. Jacobi.· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Governor, judges, and secretary of Wisconsin Te'rritory. 
To Henry Dodge: governor ••••••••••••••••••••••••••••••• , • , •..• , • , •• 
Charles Duun. chief justice •••••••••••••••••••••• , ••.••• , •••.••••• , 
Andrew G Miller, associate justice •••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Dav:d Irvin .............. do ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• ..., •• 
John Catlin, secretary ••••••••••••••••••••••••••• ••• • , , ••• , ••• , •• , 
Expenses of the legislative council and assembly of Wis· 
consin Territory. 
To John Catlin, secretary •.••• , •••••••••••• , ••• , •• , ••• , •••••••• , , •••• 
Contingent expenses of Wisconsin Territory. 
To Henry Dodge, governor ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• 
Expenses of the legislative assembly of the late terri-
tory of Iowa. 
To George Green, printing journal of 1845 and 1R46 •.••••••••••••••••••• 
F. M. Irish, services rendered antl losses sustained in transportation of 
specie •.•••••.•••••••••••.••.••.•••.••.•••••••••••••••••••• , • 
Jesse Williams, late secretary of Iowa 'Territory .••• . ••• ,,.,,., ••••• 
William Thompson, indexing and superintending the printing of the 
journals of the hoL1se of representatives., ••••••••• ,.,.,.,, •••••• 
Chief justice, associate, and district judges of the Uni-
ted States. 
To Rog-er B. Taney. chief justice.,, ••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••• ··• 
John McLean, associate judge .••••••• , ••••••••••••••••••• • •• • •••• • 
James M. Wayne ••••• do, ••• , ••••••• , •••••••••• , •••••••••••••••••• 
Carried forward 
$8,251 45 
66 00 
692 74 
1,387 69 
23 21 
'26 43 
29 27 
$10,476 79 
300 00 
60 00 
$360 00 
----
--
3,125 00 
1,350 00 
1,800 00 
2,700 00 
1,200 00 
$10,175 00 
===== 
$12,585 70 
==== 
$350 00 
==-· 
127 50 
200 00 
39 63 
137 00 
$504 13 
5,000 00 
4,500 00 
4,500 00 
I 
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Brought forward 
To John McKinley, associate judge •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Catron .......... do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peter V. Daniel. •••••• do ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 
Satnuel Nelson, •••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Levi Woodbury .•••••. do ••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••• ·~· 
Robert C. Grier •••••• do .••••••••••••••••.••••••••••••••.•.•••••••• 
Ashur Ware .•••. district judge; Maine •••••• ·: •••••••••••••••••••••• 
Matthew Harvey ...••. do .••••• New lilampsh1re ••.•••••••••• ~· •••••• 
Peleg Sprague ••• , ••. do •••••• Massachusetts •••••••.••••••••••••••• 
Samuel Prentiss ....... c.lo .••••• Vermont ............................ . 
John Pitman ..••.•••• do •••••• Rhode Island •••••••••••••••••• , •••• , 
Andrew T. Judson •••• do ••••• ,Connecticut ..••••••••.••• , ••• , ••••••• 
Alfred Conkling, judge northern district, New York •••••••••••••••••• 
Samuel R. Betts, judge southern district, New York ••••••••••• , •••••• 
Philemon Dickerson, district judge, New Jersey ..••• , •••••••••••• ~ .• 
John K. Kane, judge eastern district, Pennsylvania ................. . 
53 
$14,000 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
Thomas Irwin, judge western district, Pennsylvania .••••••••••••• , ••• 
Willard Hall, district judge, Delaware .••••••••••••••••••••••••••••• 
Upton S. Heath, district judge, Maryland •••••••••••••••• , •• , ••••••• 
James D. Halyburton, judge eastern district, Virgmia ..•• , ••••••••••• 
John W. Brockenbrough, judge western district, Virginia., ••••••••••• 
Henrv Potter .•.•• , district judge, North Carolina ••••••.••••••••••••• 
Robe;·t B. Gilchrist .••••• do •••••• South Carolina .................... • 
. 4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
1,800 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1 ,5Gy tyv 
2,000 00 
3,500 00 
1,500 00 
2,500 00· 
1,800 00 
1,500 00 
2,000 00 
l,EOO 00 
1,600 00 
2,0UO 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 0(). 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,50() 00 
1,500 00· 
3,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,161 12 
2,500 00 
1,620 83 
John C. Nicoll .••••••••• do .••••• Georgia •••••••••••••••••• , ••••••• 
Thomas B. Monroe .•••. do •••••. Kentucky .••.••••••••••••••••••••• 
Morgan W. Brown .••• , .do .••••• Tennessee ••••••.•••••• ; •••••••••• 
Humphrey H. Leavitt. ••• do •••••• Ohio ............................. . 
Elisha M. Huntington .... do .••••• Indiana ............. , •••••••• , ••••• 
Nathaniel Pope ......... do •••••• Iilinois ............... , •••••••• , .. . 
Robert W. Wells .•••••• do .••••• Missouri,., ••• , ••••• , •••••••• , • , • 
Theodore H. McCaleb .•. do, ••••• Louisiana.-••••.•••••••••• , ••••••• ,. 
William Crawford .••••• do •••• , .Alabama ••••••• ,, •••••.• , •••••• , •• 
Samuel J. Gholson . ••••• do •••••• Mississippi. ••••.•••.••••••••••••• 
Benjamin Johnson .•• , •• do •••••• Arkansas ................. , •••••• ,, 
Ross Wilkins .•••••.•••• do .••••• Michigan ......................... , 
Isaac H. Bronson, judge northern district, Florida., ••••• , ••••••••.•• ' 
William Marvin, judge southern district, Florida ••••• , ••••• , ••••••.•• 
John C. Watrous, district judge, Texas .••• , •••••••• . ••••••.•• , ••••• 
John J. Dyer •••••••••• do, ••••• Iowa .•••••••••••••••• , ••• ,, ••••••• 
Chief justice, associate judges, and judges of the crimi-
nal and o~phans' courts of the District of Col'i!'mbia. 
To William Cranch, chief justice .•••••••••••••••••••••••••••• , •••••• ,, 
James S. Morsell, associate judge .••••••••..•••••.••• , •• , ••••• , ••• . 
James Dunlop .•••••••.•• do •.••••.••.•••.••••• , •••••••••• , •••••••• 
Thomas H. Crawford, judge'(){ the criminal court ••••••••• , •••••• , ••• 
Nathaniel P. Causin,judge of the orphans' court of Washington county, 
D. C ..••••.••.••.......••.•......••••.••..•.•.•.•.•..•.•...• 
Compensation to the .littorney General of the United 
States. 
To Nathan Clifford, late Attorney General, to March 18, 1848 ........... . 
Isaac Toucey, Attorney General, from June 29, 1848 ••••••••••••••• ,. 
$103,981 95 
===== 
2,700 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,000 0(} 
$10,700 00 
====-
3,190 48, 
21 97 
$1,212 45 
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·Clerk and messenger in the office of the Attorney General. 
·_ 'To Nathan Clifford, late Attorney General •••.•••••••••.•..•..••.••••••• 
John Y. Mason, acting •••••• do ................................... . 
Isaac Toucey ..••••••••••••• do •••••..•••••••••.••••.•••••••••••••• 
·Contingent expenses of the office of the Attorney Gen_eral. 
To Nathan Clifford, late Attorney General. ••••••••••••••••.••••.•••••• 
.Salary of the reporter of the decisions of tlte Supreme 
Court. 
"l'o Benjamin C. Ho\vard, reporter .••.•.••••••.••••••.••••••••••••••..• 
Compensation to district attorneys and marshals. 
'To Augustus Haines, district attorney, Maine .• , ••• , ••••••••.•••• , •• · •••• 
Virgil D. Parris, marshal, Maine ...••••••••...•.•••.••••••••••••••• 
Josiah Minot, district attorney, New Hampshire .................... . 
Cyrus Barton, marshal, New Hampshire .....•••• , ..••••••.••••.•.•• 
-Charles Linsley, district attorney, Vermont •••••••.••••••.•••• , ••••• 
Jacob Kent, jr., marshal, Vermont., ..•..•••••.••••••.•••••.•••..•• 
Robert Rantoul, district attorney, Massachusetts .•••••.•••••••.•••••• 
Jonathan Stoddard, district attorney, Connecticut .•••.••••••...•••••• 
Benning Mann, m·arshal, Connecticut •.....• ••••.•••••.•••. •• ..••••• 
WalterS. Burgess, distnct attorney, Rhode Island .................. . 
Burrington Anthony, marshal, Rhode Island ..••• , •.•••••.•.•.••••••• 
William F. Allen, late attorney, northern district, New York ..•.••••• 
George W. Clinton, attorney, northe'rn district, New York .••.•••••••• 
Jacob Gould, marshal, northern district, New York ••• ,., ........... , 
James S. Green, district attorney, New Jersey .•.••••••••• , •• ,., ••••• 
'Samuel McClurg, marshal, New Jersey . . , ••••••• , ••....•••• , ••••••• 
Thomas M. Pettit, attorney, eastern district, Pennsylvania . •.••••••••• 
John L. Dawson, attorney, westem district, Pennsylvania ••••••••••.• 
Samuel Hays, marshal, western district, Pennsylvania .. ,' ••••••••••••• 
William H. Rogers, district attorney, Delaware ..•••••• , •••••••.•••• 
Alexander Porter, marshal, Delaware •.••••.••••••••••.•• , ••••••• , • 
William L. Marshall, district attorney, Maryland •.••.•..•••••••.•••• 
Rober C. Nicholas, attorney, eastern district, Virginia •••••••••••••• • 
Edmund Christian, marshal, eastern district, Virginia, ••• , ••••••••••• 
George H. Lee, attorney, western district, Virginia .••.. ,,, ••••••••.. 
.James Points, marshal, western di3trict, Virginia .•••••••...••••••••• 
Duncan K. McRea, district attorney, North Carolina ............... .. 
Wesley Jones, marshal, North Carolina .•..•.•••••••••••.••••••••.•• 
Edward McCready, district attorney, South Carolina .•••• , .•••••••••• 
Henry R. Jackson, district attorney, Georgia .••.•..•••••• : •••••••••• 
Joseph A. S. Acklin, attorney, northern district, Alabama •••••••••••• 
Benjamin Patteson, marshal, northern district) Alabama ..•••••••••••• 
Alexander B. Meek, attorney, southern district, Alabama .• , ••••••••.• 
James G. Lyon, marshal, southern district, Alabama ................ , 
Oscar F. Bledsoe, attorney, northern district, Mississippi ..•••••••••.• 
Andrew A. Kincannon, marshal, northern district, Mississippi ••••••••• 
Richard M. Gaines, attorney, southern district, Mississippi •••••• · •..•. 
Thomas Fletcher, marshal, southern district, Mississippi .. , ......... . 
'Thomas J. Durant, district attorney, Louisiana ...................... . 
William F. Wagner, marshal, Louisiana .••..•..••.•••.••••.•.•••••• 
P. S. Loughborough, district attorney, Kentucky • , ••.••••••.•••••••• 
Carried forward 
1,575 00 
525 00 
175 00 
$2,275 00 
==== 
$750 00 
$1,300 00 
200 00 
200 00 
158 80 
200 00 
200 00 
200 00 
50 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
50 00 
133 69 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
140 76 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
227 47 
200 00 
150 00 
400 00 
200 00 
200 00 
zoo oo· 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
350 00 
·zoo oo 
29 00 
$8,060 72 
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Brought forward 
To John I .. ane, marshal, Kentucky •••••••••••.•••.••••••••••••••••••••• 
Thomas C. Lyon, attorney eastern district, Tennesseee .••• , •••••••••• 
Arthur R. Crozier, marshal, eastern district, Tennesse ••.•.•••••••••• 
Thomas D. Mosely, attorney . middle district, Tennessee .•••••••••••• 
Jesse B. Clements, marshal, middle district, Tennessee •.•••••••••••• 
Henry W. McCorry, attorney, western district, Tennessee .••••••••••• 
Robert J. Chester, marshal, western district, Tennessee .•••••••••••• 
Thomas W. Bartley, district attorney, Ohio ••••••••••••••••• , ••••• 
Daniel A. Robertson, marshal, Ohio ..••...•••.•••••••••••••••••••••• 
Daniel Mace, district attorney, Indiana .••••.••••••••••••••••••••••• 
Abel C. Pepper, marshal, Indiana .•••••••••••••••••••••••••••••••• 
David L. Gregg, district attorney, Illinois •.••••••.••••••••••••••••• 
Stinson H. Anderson, marshal, Illinois .•.•.••••••••••••••••••••••••• 
Thomas T. Gantt, district attorney, Missouri. ••••••••••••••••••••••• 
Robert C. Ewing, marshal, Missouri ..••••••••••• , ••••••••••••••••• 
Samuel H. Hempstead! district attorney, Arkansas .•••••••••••••••••• 
Elias Rector, marshal, Arkansas .•...•••••••••••••••••••••••••••••• 
John Nor veil, district attorney, Michigan ..•• , •••••••••••••••••••••• , 
Austin E. 'Wing, marshal, Michigan .•.••.•••••••••••••••••••••••••• 
Joshua How1ard, late marshal, Michigan: •• : •.•••• ·: .••.••.••.•• , .•• Chandler C. Yonge, attorney, northern dtstnct, Flonda •••••••••••••• 
Robert Myers, mar~al, northern district, Florida .••••• ,, ••••••••••••• 
L. Windsor Smith, attorney, southern district, Florida ••. r• •••••••••• 
Joseph B. Browne, marshal, southern district, Florida ••..•••••••..•• 
William P. Lynde, district attorney, Wisconsin •••••.•••• , •••••• ,,,,. 
John.S. Rockwell, marshal, Wisconsin .•••• , ••••..••..•• , ••••.•••••• 
Daniel Hugunin, late marshal, Wisconsin .•.•••••••••..••.•••••.••••• 
Edward Johnston, late dbtrict attorney, Iowa .••••.•••••• , •••••••.•• 
Isaac M. Preston, district attorney, Iowa .•.•.••..••• , ••••••••.•••• , 
Gideon S. Bailey, tnarshal, Iowa .••••.•.•.•••••.••••••••••..••• ,, •• 
James H. Cocke, n1arshal, Texas ••.••••••.•.•••••.••••.••.••••••• , 
Philip R. Fend all, late attorney, District of Columbia •• • •••.•••••••.•• 
Philip Barton Key, attorney, District of Columbia •.••••••• , •••••• . , • , 
Expenses of courts of the United States. 
To Virgil D. Parris, marshal, Maine .••.• , ••.••••••••••••••••••••••••• 
Cyrus Barton, marshal, New Hampshire .•.•..••.••••••.••••••••••.• 
Solomon Lincoln, late marshal, MasSttchnsetts .••••••••••••••• , •••••• 
Isaac 0. Barnes, marshal, Massachusetts .......... , , •••••••.•••••••• 
Burrington Anthony, marshal, Rhode Island ..•••••..••••••.••••••••• 
Benning Mann, marshal, Connecticut ...•.•.••.•••••..••.••••••••••• 
Joseph Edson, late marshal, Vermont .•••.••••••••••••••• • •••••••••• 
Jacob Kent, jr., marshal, Vermont •.•••..••...••••••.•..••••••••••• 
Jacob Gould, marshal, northern district. New York •.••.•.••••••••••• 
Ely Moore, marshal, southern district, New York •••.••.••••••••••••• 
Samuel McClurg, marshal, New Jersey .•••...••••...•••••••.•••••.• 
George M. Keirn, marshal, eastern district, Pennsylvania .•.•••••••.•• 
Samuel Hays, late marshal, western district, Pennsylvania .•••• , •••.•• 
John Keatley, marshal, western dstrict, Pennsylvania •••••••••••••.•• 
Alexander Porter, marshal, Delaware •••.••.•••••• , •••••.•••••••.•• 
Moreau Forrest, marshal, Maryland ..••.•••.•••••..•••••••••••••••• 
Edmund Christian, marshal, eastern district, Virginia •••••••••••••••• 
James Points, marshal, western district, Virginia ••••••••••••••••••• 
Wesley Jones, marshal, North Carolina ..•...••••••••••••• ,, ••••••.• 
Thomas D. Condy, rnll.rshal, South Carolina •.•••••••.••••••••••••••• 
Henderson Willingham, late marshal, Georgia •..•• ~ ...••••.•• ; •••• , 
Thomas M. Griffin, marshal, Georgia ..••••••••.•••••••••••••••.••• 
James G. Lyon, marshal, southern district, Alabama .•••••••.•••••• , 
Thomas Fletcher, marshal, southern district, Mississippi .••••.•••••••• 
55 
$8,060 72 
200 00 
200 00 
200 00 
200 QO 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
550 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
21 19 
250 00 
195 61 
190 10 
137 37 
250 00 
250 00 
51 08 
100 00 
166 48 
392 01 
192 31 
798 37 
383 33 
$15,558 57 
====== 
11,002 00 
2,000 00 
687 93 
61 ,ooo 00 
4,000 00 
2,825 00 
06 
1,700 00 
38,500 00 
44,000 00 
2,100 00 
31,164 56 
3,500 00 
6,500 00 
806 65 
8,200 00 
5,750 00 
29,372 52 
1 ,335 81 
3,900 00 
1,500 00 
2,000 00 
6,000 00 
3,669 50 
Carried forward $270,514 03 
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Brought forward 
To A. S. Robertson, late marshal, eastern district, Louisiana ••••••••••••• 
William F. Wagner, marshal, Louisiana .•••••••••••••••••••• , •••••• 
John Lane, marshal, Kentucky •••••.•••.•••••••••••.•• , •••••••••••• 
Arthur R. Crozier, marshal. East Tennessee .••••••••••••••••••••••• 
Jesse B. Clements, marshal, Middle Tennessee •••••••••••••••••••••• 
Robert J. Chester, marshal, West Tennessee ....................... , 
Daniel A. Robertson, marshal, Ohio •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Robert Hanna, late marshal, Indiana ••.••.••••••••••••••••••••••••• 
Abel C. Pepper, marshal, Indiana ..••••• , ••••••••••• .••••••• ,,,., ••• 
Thomas M. Hope, late marshal, Illinois •.••.•••••••••••• , •• , ••• ,, ••• 
Stinson H. Anderson, marshal, Illinois ••••• , •••••••••••••••••• , ••• ,. 
Robert C. Ewing, marshal, Missouri •••••••••••••• , ••• ,, •••• ,,, •••• 
Elias Rector, marshal, Arkansas .••••• , •••• , ••••••• , •••• , •• , , • , , , •• 
Austin E. Wing, marshal, ·Michigan .••••••••• , •.••••••••••• , •••• ,,. 
John S. Rockwell, marshal, Wiscons1n •••• ,., ••••••••••••• , ••• , ••••• 
Gideon S. Bailey, marshal, Iowtt ..••••• •• •• ,,., ••• , ••• ,,,.,.,.,, ••• 
Eben Dorr, late marshal, West Florida ............................ , 
Robert Myers, marshal, northern district, Florida •••• , •••• ,,, •••• , •• , 
' James H. Cocke, marshal, Texas ................................. . 
Alexander Hunter, late marshal, District of Columbia .•••••••••• , •••• 
Robert Wallace, marshal, District of Columbia •••••••.•••••••••••• ,, 
'Thomas Woodward, coroner, Washington county, District of Columbia. 
Samuel M. McKean, agent in the office of the Secretary of the Treasury 
William Thomas Carroll, clerk of the Supreme Court of the United 
States, for copies of Cjlrtain papers directed to be furnished the district 
attorney of Louisiana, by the Solicit or of the Treasury .•• , ••• , ••••• , 
William Thomas Carroll, clerk of the Supreme Court of the United 
States, for copies of the opinions of the Supreme Court of the United 
States, delivered at December term, 1847, on cases in which the 
United States were interested, and furnished the Attorney General ... 
Ogden Hoffman, retaining fee on behalf of the United States vs. Jesse 
Hoyt and others, and Cl!arles E. Anderson, executor, &c .. , •• ,., •••• 
William H. Haywood, jr., distriet attorney, North Carolina, for certain 
services performed by him under directions and orders from the Solici· 
tor of the Treasury ••.••••••••••••• , ••••••••••.•••• , .•••••• , •••• 
Henry Stanbery, compensation as associate counsel in the case of error 
of the United States vs. Ezekiel S. Haines, in the circuit court of the 
United States, district of Ohio •.••• . •• , , , • , • , •.•••.••••• , •• , • , .•• 
T. W. Bartley, district attorney, Ohio, compensation for services ren· 
dered the United StatE's in the trial of Joel W. Crane, on a charge of 
robbing the United Stales mail. .... . ............................ . 
S. W. Downs, in part payment for professional services as assistant coun. 
sel of the United States district attorney in certain cases of the United 
States vs. F. D. Newcomb; also in certain land cases brought against 
against the United States .•.•••••••••••• , .• ,, .•••••••••..••••• ,,. 
R. M. Gaines, one per cent. (less $36 84 suspended) on $220,743 21, 
amount of judgment and interest in the case of the United States vs. The 
Planters' Bank, Mississippi, and others .•.••••••• ,, •••••••••• , ••••• 
Thomas Douglas, late United States attorney tor the eastern district of 
Florida, professional services rendered by him in behalf of the United 
States, under instructions in superior court of said territory .••••••••. 
Gregory Gale, professional. services rendered by him for the United 
States in the actions of Myer Helfer vs. Marshal Beard and Deputy 
Blunton, under instructions of the Solicitor of th~ Treasury •• , ••••• , • 
Peter B. Dumas, clerk of the circuit court of St. Augustine, for various 
documents and translations furnished by him for the use of the United 
States •.••• , ••••••••.••••••..••.••.•••••••.•• .•. ••••••• , ••••••• 
W. Grandin, amount ascertained to be due him for services within the 
purview of the 19th section of the tariff act of 1842 ..••••••••.• , , .• , 
S. Bron~on, compensation allowed for service£ rendered between May 15, 
184i, and May 15, 1848, as clerk of Isaac H. Bronson, judge of the 
northern district of Florida, acting as commissioner under the_ pro· 
visions of the sixth section of act of January 27, 1847 .............. . 
$270,514 03 
79 95 J 
15,072 00 
3,000 00 
600 00 
2,121 00 
850 00 
15,000 00 
198 16 
2,200 00 
2,352 70 
9,000 00 
6' 100 00 
10,300 00 
9,300 00 
25,000 00 
4,377 33 
4,987 17 
14,130 00 
8,000 00 
40,000 00 
500 00 
1,200 00 
2,000 00 
387 92 
31 12 
500 00 
352 71 
200 00 
100 00 
3,000 00 
2,170 59 
800 00 
250 00 
49 55 
316 00 
900 00 
Carried forward $455,940 23 
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Brought forward $455,940 23 
To S.M. Johnson, consul a.t Matanzas, amount disbursed by b1m in May, 
1847, on account of Edward Wilson, an American seaman, from the 
brig Emeline, of Bristol, R.I., charged with the crime of mutiny, con-
sisting of pnson fees, &c......................................... 14 00 
:By 
Gorham Parks, consul at Rio de Janeiro, expenses naid by him between 
January 1 and June 30, 1846, on account of six .American seamen, de~ 
serters from the ship Caravan, consisting of police charges, jail 
fees, &c.... . ................................................... 103 76 
EdwardS. Offiey, acting consul at Smyrna, disbursement made by him 
in June, 1847, on account of an American seaman discharged from the 
barque Ganges, of Boston, on a charge of mutiny, including $10 for 
his passage to the United States, and commission thereon. . • • • • • • . • • 29 80 
John Devereux, owner of the barque Globe, of Philadelphia, for passage 
in said vessel from Rio'(}e Janeiro to Philadelphia, in November, 1847, 
o~ two 4merican seamen, one on a charge of piracy, and the other a 
Witness 1n the case .•••••••.....•..•.••...•.•.•.••••• -.:.... . • • • • • 160 00 
William R. Hayes, late consul at Barbadoes, for disbursements made by 
him in March, 1846, on account of a seaman, late of the brig Puritan, 
of Thomaston, Me., who was arrested on a charge of attempting to 
stab the captain of said vessel on the voyage. . . • • • • . . • • . • • • • • • • . . • • 5 25 
William J. Boothe, master of brig Noble, of Alexandria, Va., for pass-
age in said vessel from Barbadoes to Alexandria, in January, 1848, of 
:five American seamen sent home by the United States consul, charged 
with 1nutiny on the hiah seas .• ,.................................. 125 00 
Joel Turrill, consul at Sandwich islands, expenses paid by him between 
May 4 and October 21, 1847, on account of three American seamen, 
one charged with the crime of setting the ship William Thompson on 
fire on the high seas, and two as witnesses in the ca~>e, including com-
mission, at 5per cent ..••...•...•...•.•••••..• ~.............. . ... 604 78 
J. H. WiJliams, consul at New South Wales, for certain expenses paid 
by him between October 1 and December 22, 1846, on account of 
three American seamen, charged with the crime of piracy, and sent 
home by him for trial............................................ 51 45 
F. V. B. Morris, consul at Batavia, for hospital expenses paid by him 
in December, 1847, of two seamen taken off the American ship Wash-
ington Allston, as criminals, and afterwards escaped, including 5 per 
cent. commission thereon .•••••••••••..•.••.•••.•••••...••• ' . ' r '' 18 11 
Washington T. Walker, master of the ship Abram H. Howland, for 
passage in said vessel from the Sandwich islands to New Bedford, 
Mass., in April, 1848, of three American seanicn, one charged with a 
violation of the laws of the United States, and sent home for trial, and 
two as witnesses against him .....•...•...••••..••.... ,' ••••..•• , • , 300 00 
Horace Smith, ma::; ter of, and part owner of schooner General Worth, 
for passages of three American seamen, late of the brig Detroit, put 
on board by the military governor of Tobasco, Mexico, and brought to 
New York for trial in May, 1848, for refusing to do duty on board 
their vessel. .................. , •• , ••••••••••••••••• , •••••• , ••• , • -. 90 00 
From which deduct the following repayments, viz: 
Jacob Gould, marshal of the northern district of New York 
George M. Keirn, marshal of the eastern district of Penn-
sylvania ........................................... . 
Samuel Hays, marshal of the western district of Pennsyl· 
vania ..... ..................•....•.................• 
Alexander Hunter, marshal of the District of Columbia .•• 
Edmund Christian, marshal of the eastern d:strict of Vir-
ginia ............................ , ........... , ....• 
Daniel A. Robertson, marshal, Ohw .••••••••• ,,,, ••••• , 
Jo&hua Howard, late marshal, Michigan •••••••••••• ,, •• 
Daniel Hugunin, marshal, Wisconsin •...•••• , •••••••.••• 
Joseph B. Browne, marshal, southern district of Florida •• 
81 48 
2,470 64 
521 56 
1,09'6 98 
255 88 
11 00 
21 19 
51 08 
87 37 
457,442 38 
4,597 18' 
$452,845 20 
==-= 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. . 
Payment of sundry annuities granted by special acts of 
Congress. 
To Josiah H. Webb, per act November 12, 1811. ...... , ................ . 
Rachael Dohrman, widow of Arnold H. Dohrman, per act March 3, 
1817 ••••.••••.•••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Elizabeth C. Perry, widow of Oliver H. Perry, per act March 2, 1821.. 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia. 
To James R. Snowden, Treasurer •••••••••••• ,., ••• , •• , •••• , ••• ,,,,,. 
Incidental and contingent expenses, including fuel, ma-
terials, stationery, repai'rs, 4'c., of the mint at Pl~ila­
delphia. 
To ;rames R. Sno~vden, treasurer ••••.•••••• , ••••••.••••• ,,.,, •• ,, •••• , 
Specimens of ores and coins to be reserved at the rnint. 
To James R. Snowden, treasurer .•••••••••••••••••••••••• , • • , ••• •• •••• 
Wages oj workmen at the branch mint at Charlotte, 
N.C. 
To William J. Alexander, superintendent .... . ....... ,, .••••.•••••••••••• 
Wastage of gold and contingent expenses of the branch 
mint at Charlotte, N. C. 
To Robert M. Patterson, director of the mint, Philadelphia .•..•••• ,., ••• , 
William J. Alexander, superintendent •••.. ,,,., ••.••••••• • , ••••••.•• 
JVages of workmen at the branch mint at Dahlonega, 
Ga. 
To James F. Cooper, superintendent ..... , •••••••••.•••.••••••••••••• ,., 
Wastage of gold and contingent expenses of branch mint 
at Dahlonega, Ga. 
To James F. Cooper, superintendent •.••••••••••.•••••••••••••••• , •••••• 
Wages of workmen at the branch mint at New Orleans. 
To John R. Macmurdo, treasurer •••••••••••• , •••••••••••••• ,, ••.•• ,, ••• 
50 00 
150 00 
400 00 
$600 00 
=== 
$24,000 00 
====== 
$1,050 00 
----
$150 00 
=== 
$3,500 00 
=--=== 
800 00 
1,800 00 
$2,100 00 
=== 
$2,700 00 
$1,250 00 
=== 
$19,500 00 
---
--
• 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Wastage of gold and silver and· contingent expenses ~f 
the branch mint at New Orleans. 
To John R. Macmurdo, treasurer •••• ,, •••••••• ,, ..• , •. ,, ••••• • • , .• ,,,, 
Machinery and machinist at the branch mint at New 
Orleq,ns. 
To John R. Mactnurdo, treasurer ................. , ••••• , ..... . ........ . 
Support and maintenance of light -houses,floating lights, 
beacons, buoys, and stakeages. 
To John Anderson, ....... , •..• snperintendent, Maine . • ••••••••••••••••• 
Angustus Jenkins .••••••••.••.••• do .••••. New Hampshire •.•••••• ,, 
Marcus Morton ...••••• ,,, ••••••• do., •••• Bosto·n ....••••••••••.•••• 
Joseph T, Adams ................ do .••••• New Bedford .••••• ,, ••• ,. 
Joseph T. Pease .• , •••••• , ••••••. do ..••••• Edgartown ............... . 
Charles W. Rand .•••••..•••••••• do •••• , .Nantucket ............... , 
Edwin Wilbur ..•••••••• ,.; •••••. do .••••• Newport., ••••••••••••••• 
Thomas Mussey .••••.••.••••••. do .••••• New L ondon .•••••••••• ,, 
Norris Wilcox •.•••••••...•••••• ,do .••••. New Haven, •••.••••••••• 
Russell G. Hopkinson ••••..•••••. do .••••• Vennont ..... ,, ••••• , ••••• 
William F. Haile •••••••••••••.•. do .••••• Plattsburg ............... . 
David C. Judson .•.••• , •• ,,, ••••• do , ••••• Ogdensburg ...•.•••••••••• 
Otis N. Cole ..••••.••••••••••.•. do •••••• Sackett's Harbor .•••••••• , 
George H. 1\-IcWhorter ........... do .••••• Oswego ....••••••••.•••• , 
Joseph Sibley .. , ••• , , .••••••••••• do .••••• Rochester ...•.••••••••••• , 
Henry W. Rogers .•.••.••.••• , •• do .••••• Buffalo .................. . 
Reuben H. Boughton •••••.••••• do , ••.•. Lewiston .••••••••••.••••• 
Abel Huntington ............. , ••. do .••••• Sag Habor .••••••••• , ••• , 
Cornelius W. Lawrence •••••••••. do •••••• New York ..•....••.••••• 
Robert B. Risley .•••••.•••••••.. do •••••• Great Egg Harbor ••.••••• 
Samuel S. Downs .••••••..••.••. do .••••• Little Egg Harbor •.•• , .•• 
Murray Whallon ••.••••••••••••. do .••••• Presque Isle .•••• ~ ·· ..••••• 
Henry Hicks ..•.•.•••• , ••••••••. do .••••. Dela·ware ..•• , ••. : • •••••• 
Nathaniel F. Williams, late .•••.•. do .••••• Baltimore ..•••••••••••••• 
William H. Cole, jr •••••••••••.•. do .••.•• Baltimore .•••••••••••.••• 
Edward Green .•.•••••....•••••• do .•••• • Alexandria ••••••••• ,, ••• , 
Conway Whi ttle .•.•••••••..•..•. do ••••.• Norfolk ••••• _ ••••• ,,,.,.,. 
Jobn .l\. .. Parker .••••••••• ,,.,, ••. do .••••• Tappahannock .••••.••••• , 
Murphy V. Jones •••••••.••••••. do .•••.• Wilmington, N. C •.•••••• 
Isaac K. Hatton ..•..••..•.••••.. do .••••• Washington, N. C •• , ••••• 
Thomas J. Pasteur ..•••••..•• , , . do ••• , , • Ocracoke .• , • • , •• , •• , ••• 
James E. Gibble •••• , • , ••••••••• do •.•• , .Beaufort, N. C .• , ••••••• 
William D. Pritchard., •• ,., •.•• ,do, ••••• Elizabeth city, N. C •••••• 
Joseph Ramsey ............... ,.do ...... Plymouth, N.C ........ .. 
William J. Grayson., •• ,., •.••... do, •••.• Charleston .••••.• ,,, •• , •• 
Tho.Jnas. L. Sha'\\·, ••••••••..••• , .do,,, •.• Georgeton, S. C.,., •• ,,., 
BenJamm R. Bythewood.,.,,,., .do,,,,, .Beautort, S.C., •• , •••• ,,. 
William B. Bulloch ••••••••.•• , •. do, ••••• Savannah, Ga .• ,,.,.,,,., 
Archibald Clark .•.••. , •.••••.•.. do .• ,, • • E't. Mary's, Ga.,., .•••••• 
George Center . • . • • • • .•• , , • , • , . do, •• , , . St. Augustine •••• , , ••• , • , 
Nathaniel W. Walker •••••••• , ••• do .••••. St. Marks .•• ,,,,,.,, •.••• 
Stephen R. Mallory .••• ,, .•• , •• , .do.,., •• Key West ...•.•.•• , •• ,.,, 
Gabriel J. Floyd, late •.•.•••••••. do.,.,, .Appalachicola.,.,.,.,,, •• 
Samuel W. Spencer .•••.•••.••••• do •.•••• Appalachicola ... , ••••..•• 
Dillon Jordan .••••.. , •. , ••• ,,,, .do .•.••• Pensacola .•• ,, •.. , ••• ,, •• 
James Dell ..•••• , •.••...•.•• ,,, .do.,.,, .St. John's ..••••••• ,,., ••• 
James E. Saunders .•••.••. , •• , , . do. , , •• , Mobile .• , .••••••••••••••• 
59 
$19,100 00 
=== 
$3,500 co 
12,425 26 
3,616 92 
122,395 03 
1,398 96 
11,586 53 
4,066 61 
3,945 78 
5,044 24 
4,310 18 
301 22 
755 1t' 
350 00 
2,228 64 
1,615 ·07 
804 55 
2,666 64 
179 88 
2,142 13 
43,943 80 
273 69 
645 62 
967 50 
41,268 13 
4,690 91 
12,588 45 
7,019 04 
21,633 90 
2,932 93 
1,308 70 
3 '107 12 
13,611 18 
490 00 
4,575 19 
2,344 16 
4,228 78 
358 19 
1,920 56 
4,691 50 
3,841 76 
870 49 
762 82 
19,075 96 
350 13 
1,362 43 
759 00 
1,665 73 
2,645 17 
Carried forward $383,795 59 
60 Ex. Doc. No. 11. 
~847-'48 MISCELLANEOUS. 
To 
Brought forward, 
Denis Prieur •••••••••••••. superintendent, New Orleans ..•••••••.. ,. 
Smith Inglehart .•.•.•..•••••.••. do., •• ,, Cleveland .••••• , •• , •••• , , 
W illiant Patterson .••.•••••• , •••. do. , •• , • Sandusky .•• , , ••• , , , , •••• , 
John Me Re:Ynolds . ..••••••••••••. do •••••• Detroit .• , ••• , , •••• , • , • , , 
Charles G. Hammond .•••••.•.••• do .•• , •• Detroit •.•••••.• ,.,, ••••• 
Samuel K. Haring ..••••...••• : • . do ., •••. Michilimackinac .•••••.• , • 
Thomas Douglas, for services in the examination of the· title of Cor-
nelius Taylor to the tract of land wMregn a light-bouse has been 
erected, at the north beach, near the mouth of St. John's river ...... 
William Rasby, for two iron buoys and chains, for Galveston, :rexas . .• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Stephen R. Mallory, superintendent, Key West. , •••••• , ••• ••••••••••• 
Rebuilding Martinicus rock light-hou~e, Maine. 
To John Anderson , superintendent; Maine ...•••••••••• , •••••••.•••••• , •• 
Rebuilding a light-house at .l'tfount Desert rock, Maine. 
To John Anderson, superintendent , Maine .••••••••••••••••••••••••••••• 
Spindle on the south breaker near Whitehead light, 
.ll,1aine. 
To John Anderson, superintendent, Maine •• • ••••.•••.•• • ••• • •••••••.••• 
Buoys on Trundy reef and Broad cove rock, in Muscle 
ridge channel, Maine. 
To John Anderson, superintendent, Maine •.•••••••.•• . •••••.•••.••••••• 
Beacon on a rock called the "Londoner," near Thatcher's 
island, Massachusetts. 
To Marcus Morton, superintendent, Boston ............................ . 
Ligl~t boat to be stationed near a reef of rocks at the en-
trance of the Vineyard sound, called the Sow and Pigs, 
or for a permanent light-house on said reef, Massachu-
setts. 
To Joseph T. Pease, collector, Edgartown, Massachusetts .•••••••••••.•• 
$383,795 59 
20,311 92 
3,050 88 
3,058 67 
6,323 51 
2,697 38 
6,571 05 
50 00 
462 40 
426.,321 40 
2,000 00 
$124,321 40 
===== 
$11,000 oo 
==== 
$14,465 05 
=== 
$300 00 
=== 
$2,000 00 
$3,690 00 
==~ 
$10,000 0() 
===== 
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1847-'48 MISCELLANEOUS. 
Three spar buoys in Welfleet harbor, four spai buoys at 
the mouth of Westport harbor, and for nine buoys and 
a beacon in Buzzard's bay, Massachusetts. 
To Joseph T. Adarm.,.. collector, New Bedford ......................... . 
Marcus Morton, collector, Boston •••••••• , •• , •• , •• , •••••••••••••••• 
Buoys on Hafset's rock, Mill rock, and three buoys on 
the spit, in and near the harbor of Edgartown; buoy 
at Rockport; buoy off Brandt point, Nantucket; bea-
cons or buoys on Harbor rock, Clam rock, Elisha's 
ledge, Fort point, and Black rock, in the harbor of 
Gloucester, Massachusetts. 
To Joseph T. Pease, collector, Edgartown •• , •••••••• , •••.•••.•.••••••• 
Marcus Morton, collector, Boston .•••••.•.••••••••.•••• , •••••• ,., •• 
Buoy off Ben's shoal, off Monamoy point, Massachusetts. 
·To Joseph T. Pease, collector, Edgartown .••••••••••••• , •• ,,.,., •••••• 
Buoy boat on the east end of Tuckermuclc s.ioal, and one 
·on the end of Greett or Sandy point rip, Massachusetts. 
To Charles"\¥': Rand, collector Nantucket •••• , •••••••••••••••.• ,, •••••• 
Repairs to the causeway between the light hc·use and 
shore, at Edgartown, Massachusetts. 
To Joseph T. 1"ease, collector, Edgartown, Massachusetts ••••.•••••• , • , 
Light-house on the North Dumpling in Fisher's island 
s.ound, Connecticut. 
To Thomas Massey, collector, New London ••••••••••• , •••••••• , •• ,,, •• 
Rebuilding the light-house at the entrance ef New Ha· 
ven harbor, Connecticut. 
To Norris Wilcox.,. collector, New Haven, Connecticut , •••• , •• , , , , , , , , , , 
61 
553 50 
174.35 
$727 85 
=== 
92 81 
297 25 
$390 06 
=== 
=== 
$775 00 
=== 
$5,000 00 
=== 
$957 81 
$9,889 60 
---
----
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1847-'48 MISCELLANEOUS. 
Buoys at the following places, viz: one on Moulton's 
ledge, in New London harbor; one on the outward end 
of the northeast bar of "Two Tree island;" one on 
the north end of Bartlett's reef; one on the south 
end of the Great Goshen reef; one on White Rock 
reef, in Black point bay; and one at the Housatonic 
river, Connecticut. -
To Thomas Mussey, collector New London •.•••••••••••••••••••••• , •••• 
, Light-house at the entrance of Cvttaraugus creek, New 
York. 
To .Henry W. Rogers, superintendent, Buffalo ........... ,,., •••••.•••••• 
Beacon on Sandy Hook, New York. -
To Cornelius W. Lawrence, collector, New York ..••••••••••• , •••• ,,., •• 
Beacon on the south side of Stat~n island, .N'eiv Yotk . 
To Cornelius W. Lawrence, collector, New York., .•••• , ••.••••••• ,.,., 
Three beacon lights on the river St. Lawrence, at tl"e 
passage of the " Thousand isles," one at the head of 
the :Narrows, one at Low Rock islet, below .fllexan-
dria, and one at tl1>e shoal below Crossover ~sland, New 
York. 
To Otis N. Cole, superintendent, Sackett's Harbor .• , ••••.•• , •••• ,.,.,,, 
Buoys to mark the channels discovered by the coast sur-
veyors, in Delaware bay, Delaware. 
1 To Samuel Rein, disbursing agent, coast survey .••••••••••••••••• ,,,,,,, 
Beacon light at Greenbury point, at the harbor of .lln-
napolis, Maryland. 
To William H. Cole, jr., superintendent, Maryland •••• ,, •.•••••••••••••• 
Light-house on Boddy's island, Nortlt Carolina. 
To James K. Hatton, collector, Washington, North Carolina .... , ••• , •• , •• 
M arcus Morton, collector, Boston , •• , , , •••• , • , •••• , , ••• , ••• , , .• , •• , 
$700 00 
=== 
$950 00 
=== 
$BOO 00 
=== 
$300 00 
=== 
$5,993 75 
=== 
$300 00 
=== 
$105 00 
----
9,562 74-
2,350 00 
$11,912 74 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Floating light to take the place of one now off Brandt 
island, North Carolina. 
To Thomas J. Pasteur, superintendent, Ocracoke .. ,,,., •••• , •••••• , •••• 
Buoys in Bull's bay and Santee river, South Carolina. 
To William J. Grayson, collector, Charleston ........................... . 
Beacons to guide vessels o.ver Charleston bar, South 
Carolina. 
To William J. Grayson, collector, Charleston ...... , ••••.••••••••••••••• 
Erecting a small tower and a keeper's house upon the 
east end of Long island, in Savannah river; also, for 
a similar tower and house on the etLst end of Fig isl-
and, in said river. 
To William B. Bulloch, collector, Savannah ..... , •••••.••••• , •••• ,.,, •• , 
Light-house on Egmont key, at the entrance of Tampa 
bay, Florida. 
To Nathaniel W. Walker, superintendent, St. Marks ••••••••••••••••••••• 
Light-house at Cape Canaveral, Florida. 
To George Center, snperintendent, St. Augustine .••••.••••••••••••••..•• 
Marcus Morton, collector, Boston .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Light-house at Cape St. Blas, Florida. 
To Samuel W. Spencer, superintendent, Appalachicola .... ,, •.• , , ••• , •• , • , 
Light-house at Key West, Florida, the old one having 
been destroyed by a tornado. 
To Stephen R. Mallory, collector, Key West •••••• •c•• ••••••••• , •••••••• 
Buoy on Rebecca shoal, about twenty miles east of Tor-
tugas light, Florida. 
To Stephen R. Mallory, collector, Key West.,., •••• , •• , •• ,.,.,,,.,,, ••• 
Edward Green, collector, Alexandria .. , ••• ,,,,,.,, •••••••• , •• ,,,,,,. 
63 
$9,252 00 
===== 
$500 00 
----
$1,358 75 
$2,373 90 
$7,050 00 
----
8,932 83 
3,017 75 
$11,950 63 
----
-- --
$t,OOO 00 
==== 
$6,975 00 
===== 
98 40 
201 60 
$300 0{) 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Rebuilding tl~e Cape Florida ligl~t-house. 
To Marcus Morton, collector, Easton ••••••••••• ,,., ••••• ,.,,.,,,, ••••• 
Light-house at Biloxi, Mississippi. 
To James E: Saunders, collector, Mobile .•...•••••••••••••••••• ,. •; ••••• 
'" Light-house on the Bon Fouca, Louisiana. 
To Denis Prieur, collector, New Orleans., •••••••••• ,, ••••• , •• ,, •••• , ••• 
Light-house on the South Chandelear island, Louisiana. 
'To Denis Prieur, collector: New Orleans . ••• , •••••••••••••• •.• ••••••••••• 
Twenty wrought iron buoys, to be placed in the waters 
·of Texas. 
To WU!ian1 Easby ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edward Green, collector, Alexandria .••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Hiram G. Runnels, collector, Galveston •••••.•••••••••••••••••••••••• 
.B£c;con Ught, and preparing the head of the pier for the 
same, at Ve'tmitiion river, Ohio. 
To William Patterson, collector, Sandusky ............................. . 
Light-house on ·western Sister island, in Lake Erie. 
'To William Patterson, collector, Sandusdy •••••••••••• , ,, ••••••••••••••• 
Light-house at Chicago, Illinois. 
To John McReynolds, superintendent, Detroit •••••••••••.•••••••••.•••••• 
Light-house at Little Fort, Illinois. 
To John McReynolds, superiatendent, Detroit ••••••••• ; ••••••••• ••••••••• 
Light-lwuse at Clinton river, Michigan. 
To Charles G. Hammond, superintendent, Detroit.,, ......... , •• ,.,,.,.,, 
$11,132 50 
==== 
$6,947 50 
==== 
$3,000 00 
$S ,411 15 
=== 
2,100 00 
2,lb2 50 
296 00 
$4,548 50 
=-== 
$60 92 
=== 
$3,992 37 
----
$199 65 
==== 
$325 00 
===== 
$2,709 07' 
----
' . 
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181:7-'48. MISCELLANEOUS. 
Ligld-house at Point au Barques, on the westerly shore 
of Lake Huron, and at the mouth of Saginaw bay, 
JJ!lichigan. 
To Charles G. Hammond, superintendent, Detroit ...... , .. ,',,.,, ......... 
Light-house at De Tour, where the river Sault Ste. 
Marie empties into Lake Huron, Michigan. 
To Charles G. Hammond, superintendent, Detroit •.••• , , , , •• , ••• , ••••• , • 
SamllCl K. Haring, superintendent, Michilimackinac., •••• , •• ,,,., ••••• 
Ligkt-house at White Fish Point, on Lake Superior, 
Michigan. 
, 
To Charles G. Hammond, superintendent, Detroit ..••.•••••.••••••••••• ,, 
Light-house at Copper harbor, Fort Wilkins, Lake Su-
perior, Michigan. 
To Charles G. Hammond, superintendent, Detroit ..•• , •••••••••••••••••• 
Light-house at Southport, Wisconsin. 
To John McReynolds, superintendent, Detroit., ••••••••••••••••••••••••• 
Light-house at or near Tail Point, at the mouth of 
Fox river, Wisconsin. 
To John McReynolds, llUperintendent, Detroit •.•••••••• , .•••• , •••• , •• , •• 
Marine hospital establishment. 
To Bion Bradbury .••••.•••• , agent .. Passamaquoddy .•• , •.•••••••••••• , • 
William Brown ...... , ••••• do ... Machias .......................... . 
Joseph H. Jordan ...•••••.• do ... Frenchman's Bay, ••••••••••••••••• 
Rowland H Bridgham ...... do ... Penobscot ....... , ••••••••• , , • , •••• 
Edmund Wilson .......... ,do ... Waldoborough .............. ~ ...... , 
Alfred Marshall .• , •• , ••••• do ... Belfast ...••.•••.•••••• , •••• , •••• , 
James Taylor .............. do ... Wiscasset •••••.•••••••••••••••••• 
John C. Humphreys .•••.••. do ... Bath .•.• , .. , •••••••••••••••••••••• 
John Anderson .••••• , •••• ,do ..• Portland .•••••••••••.•••••••.••• ,. 
Abel M. Bryant ............ do ..• Kennebunk .•••••••••••• ~ .•• ••••••• 
Daniel l~mery ..•• , .•.••.••. do ..• Bangor ..•.•••••••• ,, ••• , •••• , •••• 
Augustus Jenkins •••••••• , .do ..• Portsmouth, N. H ................. . 
"\Villiam Nichols .•••••••.•• do •.• Newburyport .• , •••••••.••••.• , •••• 
Eli F. Stacy ••••••••••• , •• do ... Gloucester, .................. , ••••• 
James .1.\liller •••. , •••••.••. do .•. Salem ••••• ••••• •••••••••••••••••• 
Carried forward 
5 
65 
$! ,146 13 
92 83 
4,467 97 
$4,560 80 
--=== 
$92 83 
_=====:; 
$92 83 
======~ 
$3,882 00 
====:;c 
$3,954 75 
== 
332 31 
79 73 
307 39 
176 33 
1,120 51 
677 01 
580 17 
572 26 
1,887 97 
127 52 
701 95 
841 51 
15 16 
29 72 
5 05 
$7,434 6lj 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Marcus Morton ..•••••••• agent .• Boston ...••• ,, •••• ,, •••••••••••••• 
Joseph T. Adams .••••••••. do ... New Bedford ................. , .••• 
Sylvanus B. Phinney .•••••• do ... Barnstable .••. • •.•..•.••••••• , •••• 
Joseph T. Pl)ase ..••••••••• do •.. Edgartown ...................... . 
Charles W; Rand ••••••..•• do .•• Nantucket ...•••• ,, .••• ; ••• , ••••••• 
Hezekiah Willard, late ..••• do ..• Providence ••.••• • •••••••• ,, •••• , •• 
Benjamin Cowell ..•••••.•. do ..•••.. do ..•••••••••••••••• ,., .••••• , 
William J. Miller •.•• , ••• , ,do ..• Bristol .•..••.••••••••••••••••.•• ,, 
Edwin Wilbur •.••••••••••• do ..• Newport ..•••••.•.•.•••••••••••••• 
P.hilip Sage .•••••••••••••. do ... Middletown .•••••••••••• , ••• , •. , .• 
Thomas Mussey •••••• .•.• . do ..• Ne\v London •••••• . ••••••••••••••• 
Norris Wilcox •.•••••••.•••• do .•. New Haven .•.•.••••••• • ••••••.••• 
William S. Pomeroy .•••••• do ..• Fairfield .•••••••••••••••• , ••••••• , 
Russell G. Hopkinson •••••• do ... Vermont .•••...•••••••••••••.•.••• 
William F. Hatle , ••••••••• do ... _Champlain ••••••••••••• ,,.,, ••• , •• 
David C. Judson .•••••••••• do •.. Oswegatchie •••••••••••••••••••••• 
Peleg Burchard ............ do •.• Cape Vincent .••••••••••••••••..•• 
Otis N. Cole ••.•••••.••••• do ••• Sackett's Harbor ••.••••••••• , ••••• 
George H. McWhorter •..•. da •.• Oswego .•••••.•••.•••••••••.•••.• -
Henry W. Rogers .••••.••. do .•• Buffalo . ..••• , ..•••••••••• , •.•••... 
Abel Huntington ........... do ... Sag Harbor •.• ,,., .• ,,,,.,,,,,,.,. 
Joseph Sibley ..•••••.•• , •. do •. , Genesee ...•.•. ,., ••••• , ••.•••.•••• 
Cornelius ,V. Lawrence .••• do •.• New York .•.•• , .•• , •• ~ ••.• ,.,, ••• 
SamuelS. Downs .••••••••• do ••• Little Egg Harbor •••••••••• , ••..•• 
·Robett B. Risley •••••••••. do ... Great Egg Harbor .. ,,,,,,,, ••• , •. , 
James A. Nichols., •••••.•• do ..• Perth Amboy •.•..•• , •• ,,, ••••• ,,., 
Henry Horn, late •....•.••• do ..• Philadelphia .• , •••• ,.,,,., •• ,, •••• 
J ames Page ..•••••...•.••• do .•. . .•. do ....•.••••••••.••••••••••••• 
Murray Whallon ........... do ..• Presque Isle .••••..•...•. •• • •• , ••• 
John B. Guthrie .•••••.•••• do ... Pittsburgh ....... , •..•....•.••••••• 
Henry Hicks ..•••.••.•.••• do ..• Delaware .•••••.••••••. • •.••••••.• 
Willian1 H. Cole, jr .••••••. do •.• ,Baltimore .••••••••••••••• , • •••• ,., 
Richard Sands ..••••• • .• , •• do ... Annapolis .....••..•••...•.••.•••••• 
Robert White .. , ••••••••• ,do ..• Georgetovrn, D. C. , •.•.•••.•• , ••.. 
Edward Green ..••••••••• ,do ... Alexandria ..•••••••••.••• , , •• , • , • 
John A. Parker ••••••••... do ..• Tappahannock •••• ,,, •••••••••••.• 
J. Travis Rosser •••••••.••. do ... Petersburg .•• , , •.•••••. • •• , • •••••• 
Thomas Nelson .•••••.••••. do ... Richmond • •.•••••••••• • . • • , •.•• • • 
Con·way Whittle ...••••.... do ..• Norfolk . • •••••.••.•••.• ••••••••• , 
Wm. D. Pritchard ..••..... do ... Camden, N.C ..•••.••••• . •••••. • •• 
Robert M. Noxon, late ...•. do ... Edenton· , •••••.•••••••••.•.•••• . . • 
Rizop Ra'llvls .............. . do ... . .. . do .. , •• •• •. • ••.•• •• . , •• • , ••••• 
Joseph Ramsey .•.•••.••••. do ... Plymouth, N. C . • ••••••••• .• ••••.. 
James K. Hatton .••••••... do ..• Washington ...••.•••....•••••••..• 
Thomas J. Pasteur , •••.••. do ..• Ocracoke, N. C ••• ,,, ••••••••.••• • 
Thomas S. Singleton .••• , •. do ... Ne·wbern •.••••••••••.• , •• , , , , • .•• 
James E. Gibble ..••••••••. do ... Beaufort, N. C ..•••• , .• , .• , •• , •. ,. 
Murphy V. Jones .......... do ... Wilmin~ton, N. C ...... . ..... . .. .. 
William J. Grayson •.•••••• do.,. Charleston .••••••••• , ••••• , •.••• ,. 
Tbomas L. Shaw •••••••••• do ..• Georgetown, S. C •••••.••••••••• ,. 
William B. Bulloch .••••••• do ..• Savannah .••••••• , ••••••••••••••• 
Archibald Clark .••.••.•••• do ..• St. Mary's, Ga •..•. ,., ••••••••••. , 
James E. Saunders •• , ••.•• do ..• Mobile ..•• · •••. , ••• , ••••••••.••••• 
Denis Prieur ••.•••• , ...... do ... N.ew Orleans .• , ••• , • , ••••••••••.• 
Robert N. McMillan .•••••• do •.• Teche .•••••••••••••••• , ••.•.••••• 
Stephen R. Mallory ........ do ... Key West ....................... . 
Gabriel J. Floyd, late •••••• do ... Appalachicola ••••••••••••••••••.. 
Samuel W. Spencer .••••••• do ..••••••. do ..••••.•••••• ,,, •••• , •••• • 
Nathaniel W. Walker •••••• do •.• St. Mark's .................... ,, ••. 
James Dell •••••••.••••••.• do ..• St. John's., ••••••••• , ••••• ,, •••• ,. 
Dillon Jordan •.••••••••••. do .•• Pensacola .•.•••••.•• , •••• , ••••.••• 
H:ram G Runnels .•••..•.. do .• Galveston .•.••••••••••• ,,, •••••••• -· 
Trwitees Cumberland hospital, Smithland1 Ky •.••• , •••••• , ••• , .••••• 
$7,454 65 
19,731 91 
377 66 
1,479 30 
338 35 
5 65 
73! 10 
1,233 00 
113 00 
316 99 
22t 12 
467 91 
992 54 
235 54 
56 05 
2i54 76 
65 35 
168 38 
204 21 
635 11 
1,753 37 
47 17 
48 89 
16,6-19 42 
26 00 
16 76 
60 60 
752 75 
4,558 67 
194 46 
577 76 
93 14 
11 968 93 
80 39 
7 37 
242 84 
58 30 
716 49 
127 83 
2,423 71 
1,155 46 
178 01 
47 42 
167 46 
247 86 
1,591 76 
148 90 
4l 06 
888 34 
4,333 46 
441 33 
1 ,99-l 82 
32 19 
10,666 56 
27,666 66 
107 09 
5,684 01 
114 84 
1,325 33 
204 68 
22 26 
34 93 
411 47 
876 50 
Carried forward $129,878 89 
Ex. Doc. N o.·ll . 
1847-'48. :MJSCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Nathaniel P. Porter ••..• agent .• Louisville .••••• , ••••••••• , •••••••• 
Jesse. Thomas ••••••.••.••. do .•• Nashville ••••• , •••••••••• , .••• , ••• 
Patrick Collins .••••• , ••••• do ..• Cincinnati .••• , •.•••• , ••••• , , ••••• 
Smith Inglehart ..••• , ••• , .do •.• Miami. •••• , ••••• , •••••••••••.•••• 
William Patterson .•.. , •••• do ... Sandnsky ••••••• , ••• ,,, •••••••.••• 
Charles G. Hammond .••••• do ..• Detroit ........................... . 
Samuel K. Haring .•..••••. do ... Michilimackinac ..• , • , , •••• , •••..•. 
\Villiam B. Snowhook .••••. do ..• Chicago ..••••••••••••••••••.••••• 
Thomas Gray •••••••••••. do ... St. Louis ........................ ,, 
William H. Marri'ltt, collector, Baltimore, amount of his expenditures 
on account of public buildings at Key West .•••• , ................ .. 
Denis Prieur, collector, New Orleans, amount of' his expenditures for 
completing marine hospital at McDonough ••••••••••••••..••••••.• 
Erection of marine hospital near Ocracoke, North Caro-
lina. 
To Phelps & Kingman ••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••• ,., ••. 
Thomas J. Pasteur, collector, Ocracoke ..••••••.•••••••••••• , , •••••• 
Completing marine h ospital at McDonough, opposite 
·New Orleans. 
To William Parker, superintendent •.••••••••• .': ••.••••••••••••••.••••• 
Joseph T. Clohecy, contractor •.•• ,,, ................ , .•• ,, •.• , •••• 
Denis Prieur, collector, New Orleans •••••••••••••••••••• , ••• , ••.••• 
Site, and the erection of ·a custom-house at Eastport, 
Maine. 
To Bion Bradbury, collector, Passamaquoduy •••••.••••••• , ••.•.••.••••• · 
Completing the custom-house at Boston. 
·To Robert G. Shaw, commissioner ••••••••••••••••• , ••••.•••••• ,·., ••• , 
Furrtiture for th.e custom-house at Boston. 
To Marcus Morton, collector •.••••.•••••••••• , •• , •••••••••• , ••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Marcus 1\'Iorton, collector ••• , •••.•••.•••.•••••••••.•• ,.,, •• ,, • . ••••• 
Brection of a custom-house building in Savannah, Ga. 
·ro William B. Bulloch, collector and disbursing agent •••• ,,:,, ••• ,, •••• 
67 
$129,878 89 
625 00 
6 06 
1,539 74 
1,230 02 
95 84 
1/131 92 
34 51 
322 52 
3,788 93 
2,338 08 
182 00 
$141,173 51 
=== 
1,001 39 
551 68 
$1,553 07 
----
1,003 00 
20,800 00 
20 00 
$21,8.23 00 
==== 
$2,780 00 
$18 '158 00 
=== 
25,000 00 
547 87 
$'24,452 13 
===== 
$30,250 35 
68 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
·Plans and estimates for the erection of a custom-house 
at .!Yew Orleans. 
To A. T. Wood •..••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Erection of custom-house at New Orleans, Louisiana. 
To Denis Prieur, commissioner and disbursing agent •••••••••••••••••••• 
Building or purchasing a revenue cutter. 
To William Easby, contractor for building ........................... .. 
Refunding duties in certain cases where tl1.ey were un-
ascertained or paid under protest, per act March 3, 
1839. 
To A. Sentilhow & Company ••••••••••••••• , •••••••..•.••••••• , ••.• , • 
S. & F. Dorr & Company ••.••••••.••••••.••.•••••••••••••• , ••••••• 
Hudson & Rennard .••••••••••••••••••••••.••••• , •.• , ••••••• , • , •• , . 
William Redtnund., •••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , ••• ,. 
William .B. Bend .•••••.•••••••••••••••••. : ••••• , •..•.•••••• , ••••• 
Robertson, Beal & Company •••••••••••••••..•.•• , ••. , .•••••.••.••• 
J an1es Wilmer & Company •••.•••••••.••••..•••• , • , , •••.•••••.•••• 
Thomas IIunt & Company •.••••..••••••••••• , •••••••••••• , •• , ••••. 
Munsell & Whitten1ore ..••••.•••••••••••• , •• , •••••••••.•••••••• , • 
James Lefferts .•.•••.•• , ••••••••••••••••.•.•••••.•..•••••• , ••••.• 
Brown, Brothers & Company ••••••••••••• ,, ••••.••••••••••••...••. 
E. Baker & Company .•••.••••••..••..••••••• , •••••...•.•••...•••• 
George Trull . .••••••• , •• . ••••••••••••••••••••.•••.•••••••.•••••• 
McCurdy, Aldrich & Company ••••••.••.•••••• , •••.•••••••.•••••.• 
Edward Hardy ...••..•••••••••••.••••••••••••• , •••••••.•••.•••••• 
·weyman, Clark &c. Company .•.•••.••••••• , ••.••.•••••• , •••••••••• , 
Hughes Brothers ..•••• , •••.••• , •.••.• , •• , •••••••.•.••••••••••••.• 
Babcock & Suydam .•.•. , •.••••••••••••••.••.•••.•.••••••••••.•••• 
Cromly & Draper .••••• , •.•••.••• .• , •.•.•••• , ••••••..••.•••••••••• 
Cornelius W. Lawrence .... collector ..• New York ...•••.•••••••••••• 
William H. Marriott •..••.••. do .••••. Baltimore .•••..•...•.•••••••• 
William J. Grayson ••••••• , •• do ••.••• Charleston .•••••.•.••••••••• , 
Denis Prieur •••••••••• , ••••• do, ••••• New Orleans •••••• ,, ••• •· ••• 
Debentures and other clwrl!es, per 2d section act Oc-
tober 16, 1837. 
To John Anderson. , •. collector •. , • Portland ••• , • , • , •• , ""' ••••.•••••.•••• 
J\llarcus Morton . .•••... do .••••. Boston ......................... ! ••.• 
Joseph Tomlinson, for revenue steamer Walker •••• , ••••••••••• , ••••• 
\ 
$500 0(} 
= ·== 
$18,~00 00 
=== 
$6,000 00 
=== 
1,429 44 
7,957 28 
432 96 
5,294 51 
269 40 
409 10 
332 52 
1,522 80 
93 75 
300 60 
1,570 04 
204 07 
227 35 
174 30 
111 60 
270 55 
1,468 42 
260 88 
178 59 
243,869 08 
3,727 91 
3,660 06 
28,018 55 
$301,783 76 
=== 
60,000 00 
175,000 00 
27,000 00 
szoz,ooo oo 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Refunding duties collected under tf~,e act of .IJ.ugust 
30, 1842, contra1·y to the terms of the convention of 
1815, between Great Britain and the United States, 
per act of May 8, 1846. · 
To Carmichael & Spencer •••• o ••••• o ••••• o o ••••• o o o • o o ••••••••••• o .••• 
Richard Jenness . ••••••••••••.••••••••••••••••••••• , •••• o ••••••••• 
Holmes, Homer & Company .•••• o,.,., .•.•••• , •....• : .•.•••...•.•. 
D. Hadden & Son .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
M. Goodheim ••• ; ••••••••••.•••• o. o •••••• , ••• o. o •• 0 •••••••••••• o. 
R. G. Living •••••••••••••••• o •••• o ••••• o •• o ••••••••• o. o •• o. o ••••• 
William A. Saunders ••••••••••••••••• o •••• o o ••••••••••••••••••••• 
Goodhue & Company •• , • , , , •••••• , •• · ••••••••• ,.,. · •.••• , ••• , ••• o,. 
WU1iam Barr ••• , •• o •••• ,, ••••• , ••• o., •• ,, ••• , ••••••••••••••••• ,. 
T. Sharpless & Sons •• , • , •••• , , • , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Chambers ..... , ........ , ••••••• , •••• o o ••• o. o o •••••••••••• o •• 
Abraham Van Nest ••••••••••••••••••• o o o 0 •••••• o •••••••• ,. o o. o o o. 
John Sartain ••• o. o o o o o o ••• o o o ••• o ••••• o ......... o o •• , ••••••• o o •• o. 
Horton & Cordis ·, •• , o ••••• , • o •••••••••••• • •••••••••••• • • ••••••• • • • 
JosephS. Hastings .••• ~ •• o o o. o •••• o ·.,. o o •••••••••••••• o •••• o •• , o., 
Adams, Homer & Company ••.•• , •••••••••••••• o •••• , •••••••••• o., 
A. G. Peck & Company ••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • •• • • • • • 
Proctor ·& Butler •• , •• , • , ••• , • , •••••••• , •••••••••••••••••••.•••••• 
'William Blanchard., •• ,,,, •••••••••••••• , •• , ••••••••••••••••••••• 
Towmbly & ButlP-r .•• , ••• , , •• , ••• , •••• , •••••••••• , ••••••••• , •••• , 
l\!Iontgomery Newell .• , •••• , ••• , ••• , •••••• , •••••••••••• , •••• , ••••• 
Middleton & Company ••••• ,,,,,, •••• , •••••••••••••••••••••••••••• 
GoNion & Wellington.,,, ..... , ••• , ••••.•.••• ,, •• , ... , ••••••••••••• , 
Wilson L. Hunt & Company •. · •••• , •• , ••••••••••••• , •••••••••••.••• 
Theodore Holbrook .• , ••• : ••• ,,, ••••••••• ,, ••••••• , , , •• , •• , ••••.•• 
Gillespie ~Stud well., ••••••••••••• ,,., ••• , •• ,,,.,,., •••• , •••••••• 
John A. Newbould ..• , •• ,,, ••• o.,,, ••••• ,.,, •••• , ••• , •••••• , ••• , • 
J. Lawton & Company., ••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• 
Payment of discriminating tonnage duties, as authorized 
per 3d section of act of .li.ugust 3, 1846. 
To J. M. La Peyre .••••••.••••••••• o ................................ .. 
Refunding duties on foreign merchandise imported, per 
2d section of act of .llugust 8, 1846. 
To Wood, Johnston, & Burdtt ••• o •• o. o ••••••••• o ••• , ••••••••••••••• ,. 
Whiton & March •••••••••••••••••••••• , •••••••• . ••••••••••••••.•• 
Henry Smith & Son .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• _ •••• 
·. James Read & Company •••••••••• . , •• o, •••••••••••••••••••••••••• 
Gordon & Stoddard •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• · ••••••••• 
Shaw, Patterson & Company •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stone, Seaver & Bush ••••••• , .••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
A. & G. A. Kendall ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Kimball, Jewett & Company ••••••• , , ••.••••••••••••• : •••••••••••• 
J. C. Howe & Company .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. & J. Morrison & Company •• , •••••••••••••••••• , •••••••••••• •• • 
W. 1\I. & J. Benjamin ••••••.•••••• , ••••••••••••••••••••••• • •••••• 
Gibson, Sons, & Company ••••••••••••• , .••••••••••••••.•••• • • • • • • • 
John Williams and Company ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Oarrried forward 
69 
56 70 
5t 04 
256 33 
28 46 
15 85 
34 00 
14 99 
74 38 
7 28 
112 47 
71 00 
4 42 
16 18 
40 42 
' 302 04 
203 37 
126 32 
140 84 
31 84 
35 84 
32 56 
8 09 
44 20 
16 45 
149 81 
125 60 
81 50 
174 07 
$2,259 05 
$1,745 72 
3,829 19 
1,259 90 
15 06 
328 36 
546 27 
1,538 38 
511 67 
105 74 
3"'4 88 
934 27 
45t 08 
347 44 
614 07 
510 01 
$11,409 32 
I 
70 Ex. Doc. No.ll. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Jacob Rees and Sons~ •• , •••••••••••••• . •••••••••••••••••• , •••••••• 
Samuel Downer, jr .•••••••••••••••••••• , •••• ,, •••.••••••••••••• , •• 
Weyn1an, Clark & Company •.• , •••••.• , •••••••••••• , •••••••••••••• 
Thomas P. Cushing & Company ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thomas P. Cushing •••.•.•. , .•••••••••••• , •••••••••••••••••••••.• 
Alroy, Blake & Company .......................... ,,,, ••• · •••.•••••••• 
Lambert & Slade and others .•.•••••• , •••••••••••••••••••••• , •••••• 
Thotnas Hunt & Company .•••••••• ,., ••••••• , •• ,.,, •.••••••••• , ..• 
Mark Healey .. ..................... , •••• , ••••• , , ••••••••••• , • , .•• 
Silas Brown, Porter & Cotnpany •• , •• ,,, ••••• , •••• ,., ••• ,, ••••• ,.,,. 
Craft, Stevens & Company .•••••••••••••••••• , • , • , •• , ••••••• . •••••• 
Charles M. L€up .••••• , •••••••....••••••.••••••• , •••••••••••••••• 
Joseph P. Wheeler .•••..••••••• , ••••••••• , •.••••••••••••••••• , •• ,. 
C. S. "\V"illiams ..•••••••.•••• , • , •••••••• , •• , • , •.•••••••••••••••••• 
Joseph R. Evans ...••• , ••••••• ,,, •••• , ••••••...•••••• , •.••••••• , •• 
Cragin & Cleveland •••••• , •..•....•••••••••••••• , ••• , •...••••••• ,. 
Wolfe & Gillespie .•••••••• ·~ •.•••••••••••••••••••. , ••••••••••••••• 
Manning & Journeay .•••• .••• , ,, , , •••• , ••••••••••••. , ••••• , , ••••• , • 
Henry Gassett & Company ••••••••••.••• , ••••• , ••• , •••• , •••••••• , , • 
Charles H. Todd • , • , , •• , , , , , • , • , , , • , •• , , , • , •••••• , .••••• , •••••• , . 
Daniel P. Stone .••.•••• , • , • , , •••• , , , •.•••••••••••••••••••••••••••• 
Jenness, Gage & Moody and others .•••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Holbrook, Green & Company .................... , •••••••••.••••••• • 
Henry Rice ..•••••••• , •••••••• , •••.•••.....•••••••.•••.•••••••••• 
Gill "\V"heelock •••••••••••.• .• ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 
Carter & Coolidge .••••• , ••••••• , •••••••••••• , ................... .. 
R. P. Brown .....••••••••••.••••••••••••••••••..••••••••••••••.•• 
Chester, Clarke & Company .••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• • 
W. F. & A. Murdock •..•• , ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Bridge ..••••.••••••• , , •• , , •.•• ; •• , ••••• , •••••••• , •••• , •••••• 
Stuart & Brothers .•••••••• , • , •••• , • , , , , ••.••••• , •••• , ••••••••• , , • 
Fassett & Company •..•••• , , •••••• , ••• , • , •.•.•• , , •• , ••••.•.•••••• 
John Shorey & Company ...•••• , ••••.•.••• , ••.•••••••.• , •• , •• , ••••• 
Williatn Bettie ••••••.•••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••.••• 
Samuel Bettie ..••••••••••••••••••••••••••••.••••••••..••.•••••••• 
Robert Spedding .••••.•.•••••••••••••• , ••••••••••.• , ••.••••••••••• 
Wood, Abbott & Company .••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. & S. Phipps & Company .••••••.•.•. , •••••••••••••••••••••• •· •• 
Shroeder & Switzer .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
A. A. Low & Brother .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. A. Comstock .....••.•.••.•••••••.•••••••••••••••••• ." •••••••••• 
Green ways, Henry & Smith ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peter Denny and Company .•••••..••• , ••••••.•. , •••••••.••••••.•••. 
Siter & P.dce & Company . , • , • , •••••••••••••••••• , , ••••••••••••••• 
J. ¥us tin & Company., •.• , • , •••• , •• , •• , ••• , ••.•••• , •••••••••••••• 
Richardson & Watson .•.•• , , •••••••••• , ••. , •••• , •••••••• , ••••••••• 
Ja:nes McCall & Company, ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
Meigs D. Benjamin & Company .• , •••• ,.,, ••. , ••••• , ......... , ••••• 
James Read & Company •••• , ••• ,, •••••• ,., •.••••• . , •••••••••••••• 
Fullerton, Sears & Clark •. , ..•• , •••• ,,, •••••••• , .••••••••• , ••••••• 
Courtis, Pickering & Comp1:1.ny .. , •••••••••••••. , •••••••••••••••• • • • 
William E. Blanchard., •• , ••• , ••• , •.••• , •••••.••••••.••••• , •.••..• 
Tucker, Lawrence & Company .. , , ••••••.•••••••••••••• , •••••••••• • 
Tucker, D0rr & Company .••••• , •• , , • , , • , ••••••••••••••••••.••• • • • • 
I. & T. Woodhead .••.•• , •.••••••••••••••• ,,,,, ••••••••••• .•••••.•• 
Freeman, Cobb & Company .• ,, •• .- •• ,,,,.,,.,. 1 •• 1.11 •••••••• , •• • • • 
Brown, Bras & Company .•...•• ,.,., ••••• , ••••• ,, •••••••••••.• • • • • 
Thomas Hunt & T. Hunt & Cotnpany •••• , ••••••••••••••••••• • • • • • • 
S. & F. Dorr & Company .. ,, ••••• , •••••• , ••.• , •• , ••••••••••••• • • • • 
Chace & Grew., •••.•..• ,., ..••• ,., •••••• , •.•••••• , ••••••••••••• 
Philip Speyer .••• , ••.••••••• , ••••••••••••••• , •••• , •••••••••.••••• 
John H . .Foster & Company., ••••• ,.,.,,., ••••• ,,, ••••••••• o. o ••••• 
Phineas Foster & Company 0 •• ,., ••••• , •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
E. Baker & Company, , ••• , , • , ••••••• o ••••• , • , ••••••••••••••• ~ • • • • 
Carried forward 
$11,409 32' 
162 00 
434 00 
115 90 
471 83 
72 53 
786 65 
687 76 
1,772 3~ 
404 40 
38 76 
518 76 
12 15 
101 25 
13 12 
6 30 
739 55 
4 67 
149 50 
328 73 
361 41 
235 72 
241 37 
166 29 
321 71 
402 37 
561 95 
245 80 
630 45 
89 25 
1'63 40 
1,072 20 
111 15-
81 56 
381 80 
233 70 
932 00 
132 75 
41 70 
25 99 
98 90 
34 20 
35 90 
408 95 
297 06 
386 90 
5 40 
188 90 
834 53 
335 21 
119 06 
304 00 
73 96 
52 34 
323 25. 
liO 76 
1,06.8 74 
680 50 
. 497 11 
216 01 
456 04 
154 87 
38 88 
80 74 
546 53 
~32,070 88 
• 
Ex. Doc. No. 11. 
1847·-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Bailey, Poor & Richardson .•.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bacon & Motley .•••••••••••••••••••• • ••••••••••••• , •••••••••••••• 
A. & A. Lawrence & Company ................................... . 
James March & Company •••.•••••••••• , • , •• , ••••••••••••••••• , •.• 
Edward Clark & Company .•••••••••••.•.••• , ................... , •• 
John Mortimer & J. Mortimer & Company •••• , ••••••••••••••••••••• 
Dyer & Blake .••••••••••••••••••••.•••••••••• , ••••••••••••••••••• 
Griswold & Wood •••••••• , •••••••••••••••.••••••.•••••••••••••.•• 
David \Vood .•••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cutler, Bulkley Morritt & Company ..•••••••••••••••••••• , ••••••••• 
R. Ashhurst ••••••••••• , •••.••••• , •• , •••••••••• , •••••••• ·• , , ••••••• 
Gordon, '\Vood & Company • ,, ••••• , •••.••••••••••••••••••.•••••••• 
James Leach ••••.••••••• , •• , •• , •.••.•••••• , ••••••••••••••• , ••••• 
J. G. Tappan,., •••••••••••••••••••• , ••• , •••••••••••••••••••. , ••• 
E. W. & F. Tryon & Company .••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
Tryon & Darby & Tryon, Darby & Company ..•••••••••••••.•••••••• 
W. A. Lawrence & Mansell ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William Spinslay & Company •••••••••••••••..••••••••••••••••••••• 
Coffee & Milber .•••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 
Suydam & Boyd ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , 
Caleb Cope & Company .••••• , ••• , ••••••••••• , •••••••••••••••••••• 
G. B. Hoffman & Brothers •••••• , .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Nicholson .•.•••••••••••• , , ••••••••••• , ••••••• , • , , , , , • , , • , • , , 
Harrison & Company,. ............................. , ••••••••••• ~ ••• 
Arn~ld & Rose .•••••••••••••••••••• , ••.••.•••. , • , ••••.••••••••••• 
John Gihon .••••••..•••.•••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••• ,,.,,, 
Higginson, Bcal & Company ....... , •••• , •••••••••••••••••.•• , ••••• 
Laverty, Gantley & Company ..•••••••••••.•••••• ,, ••• , ••••••.••• ,. 
John Gibson & Company .•••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Peabody, Riggs & Company .•••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••••• 
Henry De Groot, deceased •••••••••••••••••••.• , •••••••••••••••••• 
Robert S. Newell •••.••••••••••.•••••••••••• , ••••• , , •••••••••••••• 
Poor & Foster .•••••••••••••••••• , ••••••• ,, •••• , •••••••••••••••••• 
Almy, Patterson & Company .•••••••••••• , ••••••••..•••••• , •••• ,, •• 
Hugh Laing & Con1pany, .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joseph R. Evans ..•.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maurice, Phelps & Company ..................................... ,. 
James Fassitt & Company .•.••••••••••••.•.•.••••••••• ,, ••• , •..• ,. 
Gibson, Sons & Company ........... ~ ••.•••.•• , ••••••••••.•••• , • , • 
James Wood & Compa~y .••••••••••••••••• , •.••.•••••••••••••••••• 
Faulkner & Reed, deceased .••••••••••••••••••••••••••••• ,, •••.•••• 
Lush, Lathrop & Company •.•••••••••••••• , •• , •••••••••.•.•• ~ •.••• 
Sands, Spooner & Company., .••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Sands, Turner & Company ... , ••••••••••••••••••••••..••• , ••• , ••• ,, 
Freeman, Cobb & Company ........... , •••••••• , ••• , •••••• , ••••• , •• 
John Napier ••••••••••••••• , ••••••••••••••••••..••••.•••••• , , •••• 
E. W. & F. Tryon ••••••••••••••••••...•••••••••••••••••.••••••••• 
William Oliver .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Matthew Armstrong ••••••• , ••••••••••••••.••••• , ••• , •••••••• , , , , • 
G. B . Blake & Co . ••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••• 
R. Morlot & Co •••• , ••••••• . •• , •••••••••••.•• . ••••••••••••••••••• 
Marsh & Johnes .••••••••• . •••••••••••••• , .••••••• • • •••••••• ·•••••• \ 
J. R. St. F elix •.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.• 
Munsell & Whitteman .•••••.•••••••••••••••• , , •••••••••••••••••••• 
F. Sheldon & Co .•••••••••••••••••••••••••••• , , ••••••••••••••••••• 
Charles Gibson .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. & R. Waller •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. Ashhurst & Sons •••••• , .••.•• • ••••••••••..••••••••• , ••••••••••• 
Merian &J3enard •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • 
John Mor~n .••••••.•••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••• • •••• •• •• • 
Niederer & Kunzler •••••••.•••••••• , ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
William Vyse ................................................. •••• 
John Carrow ••••• , •• , ••• , , , •••••• , • , • , •••• , •• , , ••••••••••• • • • • • • • 
A. P. Mantant ••• , , •• • , •. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
Carried forward 
• 
71 
$32,070 88 
87 37 
123 52 
1,333 39 
236 64 
451 95 
655 69 
30 29 
195 99 
37 57 . 
53 72 
243 96 
52 65 
199 04 
87 01 
148 08 
25 24 
263 63 
714 83 
154 25 
453 36 
1,2i0 80 
88 92 
52 50 
57 10 
154 66 
52 15 
44 84 
966 95 
527 75 
276 76 
85 15 
146 30 
79 59 
51 00 
21 60 
374 30 
199 25 
281 78 
673 00 
1,373 86 
98 83 
168 72 
108 00 
349 87 
263 33 
867 14 
24 32 
232 94 
138 24 
66 55 
212 45 
105 48 
53 90 
25 90 
83 80 
68 34 
11 88 
255 89 
71 20 
169 73 
9 17 
2,677 25 
111 72 
275 40 
$:>0,847 37 
72 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To D.{;lxter & Aln1y • , • , •••••.••••.••••••••••• , •••••••••• , ••••• , •• , •• , 
G~son & Bell ••••••••.•.•••••• , •••..•••••••.•••••••••••••••..••••• 
J. Fitch & Co .••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••.••••••• , 
T. C. Rockhill & Co .••••••••• ,., •••.•••.••.••• , •••...• , ••••••• , •• 
Mcindoe & Co ••••••••••••••••.••• ,, •••••••••••••••• , ••••• , ••••• , 
Crumby & Draper., ••••..•.••• , ••.•••• ,, .•••••••.••••••••••••• , •• 
Bowen & Jones •••••••••.••.•••.•..••••.•••••••••••••••••••• , , •••• 
Samuel Phillips ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Stowe & Dodge •..••••••••••••• , •••.•••..••••••••• , , ••••••••••••• 
C. A. & G F. Everson ..•••••••••••.••••••••••••••.••••••••..••••• 
Allen Hazen & Co •.•••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
D. A. Cushman & Co .•••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joseph Eustis ......•••••••••• ,, ••••.•••••••• ,., •••••••••••• ••••• ,. 
Thomas S. R. Fassitt, ••••••••.•.••••••• ,, •••••••••••••••••.•••• , • 
Tryon, Derby, & Co .••••••••••• , •••••••••• ,,;.,.,,., •• ,.,., •••••• 
John Mortimer, jr., & Co .•••• ,, ••••••.•••• . ••.••••••• •• •••••.•••• 
Refunding duties collected under the act of .llugust 30, 
1842, contra1·y to the terms of the treaty of commerce 
and navigation between Prussia and the United States. 
To Edv.·ard Wieneke •.•.•••• , •••• . •••••• • •• • •• • •••••.•• • , ., ••••••••• , 
A. Rolker & Co ............ , .... . .. . ...... . ......... . ........... . 
efldditional compensation to collectors, naval officers, 
surveyors, ~c. 
To John Anderson, collector, Por tland .••• •••••••••••••• • • • • • , •••••••.• 
Benjam,in Kingsbury, surveyor, Portland •••••••••• , •••• , •••• , .•••••• 
Amos Nourse, collector, Bath .•••••••••• , •.•••••••••••••••.•••••••• 
Augustus Jenkins, collector, Portsmouth, N. H .•••.•••••••••••.•.••• 
Winthrop Pickering, surveyor, Portsmouth, N.H ..•••••••••••••••••• 
Daniel Vaughan, naval officer, Portsmouth, N. H •••••••••••••••••• ,, 
William Nichols, collector, Newburyport .••• , •••••••••• ; •••••• • •••• 
Nathaniel Jackson, surveyor, Newburyport ....... , •••••••••• , •• ,,,,. 
Enoch Fowler, naval officer, Newburyport ••••••••••.•••••• , •••• ,,.~ 
Nathaniel Hawthorne, surveyor, Salem .•••••••••••••••••••.•••••••• 
John D. Ho\vard, naval officer, Salem •••••••••••••••.•••••••• , ••• , • 
Abraham True, late naval officer, Salem .•••••••••••••••••• , •••••••• 
Nehemiah Brown, late surveyor, Sal em ............................ . 
William Story, Perley Putnam, and Thomas West 1 weighers, Salem .•• 
Hezekiah W1llard, collector, Providence .•••.••••.•• , ...••• , ••••• ,,, 
Douglas F. Seamans, surveyor, Providence •.•••.•••••••• , ••••• , •• , , , 
Silas A. Comstock, naval officer, Providence ......... , ....... , •.••••• 
William T. Pearce, weigher, Providence •.••• , •...•••••••• , ....... .. 
William J. Mtller , collector, Bristol. .••• , .............. , ••••••••••• 
Edward Green, collector, Alexandria ••• , ••••••••.••••• •.••••••••••• 
James McGuire, surveyor, Alexandria .••.• , ••••• , ••••••••••••••.••• 
Thomas H Jervey, late surveyor, Charleston.,.,, •• , •• , ••••••••••••• 
Myer Jacobs, surveyor, Charleston .•••••••••• , •. ,.,,.,, ••.•••••••••• 
Robert Howard, naval officer, Charleston . • ••• , • , •••• • •• • • , • , • , •.••• 
Thomas S. Wayne, late surv~yor, Savannah. , .......... , •. •• • • ••• • •• 
$50,847 3'7 
485 20 
112 60 
146 89 
160 90 
81 25 
152 95 
508 54 
262 15 
113 90 
181 80 
1b2 30 
40 50 
99 4'1 
86 34 
52 18 
81 94 
$53,566 28 
=== 
38 50 
48 66 
$'37 16 
489 16 
115 46 
79 61 
235 79 
79 23 
79 21 
184 20 
63 01 
69 15 
304 26 
131 46 
124 86 
131 25 
290 26 
393 53 
78 36 
78 77 
11 39 
44 93 
588 37 
91 22 
44 14 
151 85 
310 18 
68 93 
$4,238 58 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Surveyi'(tg the public lands. 
To Lucius Lyon, surveyor general in Ohio, Indiana, and Michigan •••••••• 
Abner E. Van Ness •••••• deputy surveyor, [ndiana .••••••••••••••••• , 
Algernon Merryweather •••• , ••• do ••••••• Michigan .•••••••••••••••• 
John Mullet . .' ••••••••••••••••• do •••••••••• do .•••••••••••••••••••• 
Sylvester W. Higgins .••.•••.••. do .••••••••. do .•.••.•••••••••• , .•.• 
Sylvester W. Higgins, Hiram Higgins, and . Bela Hubbard, deputy sur-
veyors, Michigan ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Orson Lyon .•••••••• , •• deputy surveyor, Michigan ••••••••.••••••••• 
William Ives •••••••••• , ••••••• do •••••••.•• do . ••••••••••••••• , •••• 
Orange Risden .•••••••••••••••• do •••••••••• do .••••••••••• , ••••••• , 
William A. Burt & Austin Burt •• do .••••••••• do .•••••••••••••••••••• 
Frederick R. Conway, surveyor general in Illinois and Missouri •••••••• 
Thomas Monroe •••••••••• deputy surveyor, Mtssouri ••••••••••• .• , •••• 
James Jackson, jr .••••••.••••••. do •••••••••• rlo ••••••• ~ •••••••••••• 
Isaac Woods ••••••••••••••••••• do •••••••••• do •••••••••••••••••••• 
George W. Harrison •••••••••••• do •••••••••• do •••••••••••• ,,., ••••• 
John Lampton •••••••••••••••••• do •••••••••. do, •••••••••• , •• , ••••• 
Don Alonzo Spaulding •••••••••• do •••••••••• do •••••••••••••••••••• 
William Jabine .•••••••••••••••• do •••••••••• do, ••••••••••••• , ••••• 
John P. Jackson, ••••••••••••••• do •••••••••• do .•••••••••••••• , •••• 
L. M. Eiler ..••••••••••••••••.• do •••••••••• do, ••••••••••••••••••• 
Daniel G. Saunders .•••••• , ••••• do •••••••••• do, ••••••••••••••••••• 
James Oakley •••••••••••••••••• do ••••••.••. do •••••••••••••••••••• 
William Shields ................. do •••••••••• do ................... . 
Henry J. Fort .••••••••••• , ••••• do., •• , ••••• do, ••••••••••••••••••• 
Lycurgus Shepard •••••••••• •••• do, ••••••••• do •• , ••••••••••••••••• 
Van Tromp Chilton ••••••.••••• • do ••••••••• ,do •• , •••••••• • •••••••• 
An1brose W. Burton •••••••••••• do •••••••••. do •.••••••••..•••.•••• 
Hovrard Chi5m .••••••••••••..•. do ••••••••.. do •••••.•••••••••••••• 
Charles A. B~adford •••. surveyor general, Mississippi •• , •••••••••••• 
Henry Hambhn .•••••••••• deputy surveyor •••• do •••••••••••••••••••• 
Thomas Rhodes • • • • • • • •••••••. do .••••.•••. do, ••••••• , . , , •••.•••• 
Henry C. Daniel. ••••••••••••••• do ••••• , •••• do .•••. , ••••••••••••• 
Alexander D. Coffee .••••••••••• do ••••••. Alabama ••••••••••.•••••• I 
Samuel D. Weakley •••••••••••• do .••••••.•. do .•••••••• , •••••••••• 
Jonathan W. Cunningham., ••••• do •••••••••• do •••••• , •• ,,, •.•••• c . 
William Weakley ••••••••••••••. do •••••••••• do •••••••••••••••••••• 
John Jan1es .•••••.••• , ••••••••• do •••• , ••.•. do •••••••••••••••••••• 
Pierre T. Landry •••••••• surveyor general, J;.ouisiana,. ••••••••••••••• 
John Boyd & A. W . Warren, deputy surveyors, Lomstana •••••••••••• 
Joseph Troskolawski •••••• deputy surveyor, Louisiana. • • • • • • • • • ••••• 
EdVI'.ard D. Richardson •••••••••• do •••••••.•. do ••• ,, ••••••••••••••• 
R. C. Brent •••••••••••••••••••• do •••••••••. do •••••••••••••••••••• 
J. Claxton Taylor •••••••••••••• do •••••••••• do, ••••••••••••••••••• 
A. G. Thorn ••••••••••••• , ••••• do •••••••••• do.; •••••• ; ••••••••••• 
Aaron Vandorn, ••••• , •••••••••. do .••••••••• do •••••••••••••••••••• 
Silas Taylor ••••••••••••••••••• do., •••••••• do,., ••••••••••••••••• 
Albert G. Phelps ••••••••••• , ••. do .••••• ! ••• do .•••••••••••••• , •••• 
T. H. Weightman&. J. C. Taylor, deputy surveyors, Louisiana ••••••• 
E. D. Richardson 8c. A. J. Powell ......... do ..•.••••• , •• do •••••••••• 
-Georg~ W. Morse .••••••• deputy survey01·, Louisiana •••••••••••••••• 
Samuel Pedn,jr .•.•••• , •••••••• do ••••••••.. do •.••••••• , •••••••••• 
'William Pelham .•. , •••• ,surveyor general, Arkansas, ••••••••••• , ••• 
Shelton Watson ••••.••••• deputy surveyor, Arkansas, ••• , •••••••• , .• 
H. S. Lafferty •••••••••••••••••• do •••••••••. do ••••.••••••••••••••• 
J. M. Moore .••••••.••••••••••• do ••••••• ~ •• do ..•••••••••••••••••• 
Jan1es M. Danley , •••••••• , •••. do ••••••• , .• do •••••••••••••••• , ••• 
J. J. Bean .•••.••••••••••••.• • . do •••••••••• do •••••••••••••••••••• 
Benjamin F. Owen •••••• • •••••. do •••••••••• do •••••• • ••••••••••••• 
G . .Pendleton ••••••••••••••••••• do .•••• , •••• do ••••••••• , •• ,., ••••• 
John W. Garretson., ••••••••••. do •••••••••. do .• , .•••••••••••••••• 
Charles E. Moore •••• , ••• , ••••• do ••••••••. , do ••• • • , •••••••••••.•• 
73 
1,579 00 
1,509 68 
2,539 15 
18 16 
1,900 68 
5,277 15 
2,623 14 
1,08~ 43 
1,287 21 
6,388 15 
2,200 00 
1,060 84 
1,624 75 
1,919 59 
1 ,811 08 
1,874 25 
1,291 38 
686 31 
726 20 
1,099 04 
1,115 33 
964 12 
1,829 20 
725 25 
77~ 21 
741 77 
908 79 
720 62 
150 00 
4,640 33 
119 02 
1,939 09 
2,063 16 
2,597 24 
1,498 80 . 
2,515 64 
1,468 16 
7,124 80 
2,932 87 
1,524 57 
919 14 
1,646 68 
2,436 30 
479 24 
3.546 32 
1:140 16 
1,602 88 
61 02 
7,805 37 
1,288 91 
260 35 
660 00 
512 12 
722' 41 
912 28 
1,844 45 
894 4{ 
1,505 98 
1,730 65 
2,422. 48 
5,667 43 
Carried forward $112,904 7 4 
7! Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Alexander C. Yell . •••••• deputy surveyor, Arkansas , •••••.•••• , ••• , . 
Israel M. Moore •••••••••••••••. do •...••••• ,do .•••••••.•••••••••.• 
C. I-I. Pelham ••••••. ,.,. •••••e.do. ,,, .••••. do. •••• •••••• ••. , ,,,,, 
Samuel Johnson •••••••.•• , ••••• do .•••• , •••. do ••••••••••• , •••••••• 
John R. ConVI·ay .••••••••••..•. do .••.•••••• do .•••••••••••••• ,.,,, 
Robert Butler ..• ,.;., ... surveyor general, Florida .•••• , ••• ,, •.• ,,,. 
George 1\<Iackay •••••••• , .deputy surveyor .••. do ••••• ,, •• , •.• , •.••• , 
John Jackson .• , •••••••••••••••• do .••••••••. do,, •••••••• ,, •••• ,.,, 
A. H. Jones ....••••.•• ,, •• ,,., .do, •• ,., •••• do, •••••••••••• , ••••• , 
Benjamin F. Whitner ..... , •••••. do .••••••••• do .••••••••• ,, ••••• ,,, 
Joseph R. Richard •••••••••••••. do •••••••••• do ••••••••• ,, •••••••• , 
Ralph W. Norris .••••••.••••••. do .••.•••••• do .••••• , ••• ,., •• , ••• , 
George ·w. Jones, surveyor general in Wisconsin and Iowa ... ,;, ...... 
Theodore Conkey ..•••• , , • deputy surveyor, Wisconsin ..•••• , ••••••••• 
Ninian E. Whiteside., ••••.••••• do., ••••••.• do •••••••••••••• , ••••• 
Albert G Ellis ................ do .......... do .•••• ,, .... , •.•••••• 
Uriah Briggs ..••• , •••••••.••••• do., •••• , .Io\va .••• ,, ••••••••• ,, ••• 
William G. Ross ..••••• ,, ••••••. do ••••• , •••• do.,,,., •••• , •.•••..•• 
Samuel W. Durham .••• , ••.••••• do., ••• ,, ••• do ••• , •••••••••••••••• 
Guy Wells •.•••• ,, ••• , ••••••••. do •.••• , •.•• do .•••••••••••••• , •••• 
Guy H. Carleton ................ do,.~ ••••••. do. ••••••••••••••••··· 
'Michael G. Karrick .•••••• , ••••• do •••••••••. do. , • , , •.••••••••••••• 
Rufus L. Bean ... , •• , .. , ••• , .... do ••••••••• do •••••• , ••• , ........ . 
John Ball .•• ,,, .• , ••••••••••... do, ..•• ,, ••• do .••••••••••••••.•••• 
Morti1ner M. Hayden ............ do, •••• , •••. do ••••••• ,,.,, ••••••.• 
Horatio \Valdo ....... , ••••.••••. do •••••••••• do •••••••••• , ••••••••• 
Henry B. Hendershot ...... ,, •.•• do .••••••• , .do, •••••• , •••••••••••• 
Thomas Hurley ..••• ,, .••• ,,, .•. do .••••••••• do ••• . • , .•••• , •••••.•• 
Henry A. Wiltse ..•••••..••• , . • do .••••••••• do •••••••••.•••••••••• 
Joseph Greene., •• , •••••• , •••• , ,do .••• , ••••• do •••• ,, ••••• ,, ••••••• 
John Parker ••••••.• ,,.,, ••••••• do ••••• , •••. do, •••• , •••••••••••••• 
Lewis A. Thomas .. , ••• , ........ do.,,.,, ••.• do ................... . 
John G. McDonald .••.•••••••••• do .•••. ,,,,,do .................. . 
Paul C. Jeffries .•••• ,, •••••• , ••. do .••••••••• do , ••• , , •••.•••• , •••• 
Samuel Whitmore .••••• , •••••.•. do.,., •••••• do,, •• , •.• ,,,,, ••••••• 
Augustus L. Gregorie .• , •• , , ..•. do .•••••.••• do .• , • , •••• , , ••• , , •••• 
Samuel Jacobs ...... , , ••••.• , • • •. do •••• , ••.•. do. , ••• , • , •••••••••••• 
Joseph Morehead ••••• ,, •• , ••• , .do, •••• , .• , .do,,.,,., •• , ••.••••••• 
Stiles S. Carpenter • , •••• , •••••. do., ••• , .••• do .•••• , •••• , •••••••• , 
George Wilson .• ,,,,,., •••••••. do, ••• ,, .••• do ................... , 
Mwhael O'Brien .•••• , .••••••••• do •..•••• ,, .do .••••• ,, •• ,, ••••.•.• 
John D. Evans ..•• ,.,, ••• ,, ••••• do .• •• , •• ,, ,do.,.,., ••.•••••.•••••• 
A. C Dodge ..•••••.• ,,., •••••• do .•• , •••.•• do., •••• • ••••••••••• ,. 
Archibald McMichael. ••••.••••• do .•••.••.. ,do .•••• , •••••••••••••• 
John W. Webber •••• ,.,,, •.•• , •• do ••• , •••• , .do •.•• ,,.,, •..•.•••••• 
Samuel W. Durham .•• , , • , , , , •• , do ••••• ••••• do •••• , , ..•.•••••••.•• 
Jesse Willi >~ms .. ,.,,,,,,,,, ••••• do .•.••• , .•. do ••••••••••.•••••.••• 
James Davis •••• ,,,, .•• , •••••••• do ..•••••••• do .•.••••••• •••••••••• 
Douglass Houghton, deceased, geologist of Michigan •• , ••••••••••••••• 
William M. McPherson, bervices as commissioner to investigate charges 
against Silas Reed, late surveyor general of Illinois and Missouri •.•• 
John R. Shepley, services as clerk to said commissioner ............... .. 
Franklin A. Dick ...... , •• , •. do .•••••.•.••. do ••.•••••• , .••••.•••••• 
Lorenzo Spencer, late recorder of land titles at St. Louis, Mo ......... 
Adolphe Renard ..•• , ••..... do , ••• , •••• , .do .••••••• , •.• , •• , •••••• 
Edward B. Scarborough, publishing ............. ,,, ••••• .• •• • ••. • • • • 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Francis D. Newcomb, late surveyor general of Louisiana ••.••••.•••••• 
$112,904 74 
363 78 
461 16 
665 94 
680 81 
240 92 
3,685 71 
1,890 67 
2,051 23 
2,588 80 
1,121 60 
2,146 73 
1,817 18 
800 0{) 
1,115 55-
1.060 39 
2;~21 40 
1,387 24 
746 '19 
748 84 
751 90 
751 20 
1 ,02t 26 
753 69 
1,018 96 
853 82 
1,020 34 
901 69 
1,033 5t7 
2,204 76 
1,020 08 
1,015 10 
860 69 
902 08 
957 25 
75! 67 
1,025 47 
1,065 01 
1,748 41 
699 04 
1,012 96 
1,024 26 
1,027 87 
1 ,02S 59 
] ,023 54 
1,028 89 
1,297 156 
1,189 92 
981 !IZ 
470 76 
249 75 
72 00 
24 00 
42 58 )' 
420 33 
60 50 
-----
170,109 96 
1,937 49 
$168,172 47 
= 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Exp nses of the mineral land. service. 
To William A. Eliason, sub-assistant in mineral land service, under the CDn· 
tro) of the War Department ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
David Dale Owen, geologist, Wisconsin ••.••••••••••••••••••••••• , •• 
John Evans, on account of the expenses of D. D. Owen .•••• . ••••• , •• , 
Charles T. Jackson, geological surveyor of mineral lands in Michigan •• 
John Mullet, surveying copper regions of Michigan •••••••.••••• , ••••• 
James E. Freeman, deputy surveyor in Wisconsin .••••••••••• , ••••••• 
James M. Marsh, surveying in the copper regions uf.Wisconsin ..•••••• 
J. E. Whiteker, for surveying in ·wisconsin •••••••••••••••••••• , •• , •• 
Henrv B. \Velsh •••••••••••• do ••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
John "Dunn .•••••••••••••••• do, •••• , •••••••••• , ••• , ••••••••••••••• 
Andrew J. Hev.,itt •••••••.•• do ••••••••••••••••••••••••• , ••••••• , •• 
Isaac N . Higbee .•••••••.••• do •••••••••••••.•••••••• , ••••••• :, •••• 
Henry Maddin, for surveying in Wisconsin .••••••••••••••••••••••• , •• 
John C. McLemore, supermtendent of mineral lands .•••••••••.••••••• 
John Stockton, superintendent of mineral lands, south shore of Lake Su-
perior •.••••.••••••••• . •••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••• 
Adolphus Stockton, laborer in minet a) agency at Sault Ste. Marie ••••• 
William Bond & Son, for two chronometers •.•••• ,., ••••••••••• o ••• o. 
Repayments fo't lands erroneously sold. 
To Robert Clark, jr., deceased ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 
Jane Roberts .•. ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John H. Taylor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gustavus B. Horner, deceased •.••••••••••••••.••••••••••••••• , ••••• 
Ephrain1 C. Batchelder •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Hockenbery .•••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Joseph D. 'Vhiteley ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••• ,. 
Jacob Stnith .••••••••• , •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 
William M. Lewis ••••••••• • •• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Leonard A. Weissenger ..•••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Micheltree ••••••••••••• • •••••••• • ••• , . '" •••••••••••••••••••• 
James Ir,vin ... ...................... , ....• , •••. , •.... , .... , ..•.... 
J ohnson Sowards .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••• 
Caleb Eubank and G. W. Jones ................................... . 
Michael Bixler .•••• , •••••••••• . •••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Armistead Smoot .••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
William B. Duncan & Co ••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••• 
Rich11rJ Da1nonde ••••••••••••••••••••••••••• ·' ••••••••••••••••••••• 
Joseph Oneal .•••••••••••••••• , •••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 
Williatn Evans .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Nelson D. Sweetland ............................................. . 
John B. Campbell, deceased •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Falkner Hand •.••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
David H. Robinson ............................................... . 
Parker "\Varren •.••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• •. 
Franklin Woodruff .•.•••••••••••• , •••• , .•••••••••••• , •••••••••••••• 
Harry E . Eastman ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Simeon Mead .••• , •• , •••••••••• , •••• , ••••••••• ,., •••••••••• ,,., •••• 
John Williams ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••• • 
John Hammer •••••••••••••••••• , ••• , ••• ,.,, ••••• , •••••• , •• ,., •••• 
Lewis Wilkinson •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
William Howell, deceasfld ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roger 0 . Byrne •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• ,. •.•, ••••••••• 
Benjamin Stanton, jr . ~ deceased .••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lawrence Murphy •• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••• ~ ••• • ••••• • • • 
Joseph "Booth ••••••••••••••••• • • , ••••• , •••••••••••••••••• • •• • • • • • • 
Carried forward 
75 
550 00 
13,730 50 
366 00 
13,500 00 
891 18 
3,430 41 
3,729 70 
1,296 22 
914 58 
1,231 90 
1,284 43 
2,797 68 
1,386 30 
200 00 
139 40 
232 50 
521 20 
$46,202 00 
------
30 '23 
201 02 
.11 81 
100 00 
50 00 
128 77 
26 86 
3 75 
161 61 
599 90 
101 25 
200 00 
100 00 
198 99 
14 22 
50 oo. 
101 25 
100 00 
190 60 
14 06 
100 00 
50 42 
147 85 
9 70 
100 00 
50 00 
19 41 
50 00 
116 56 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
97 13 
150 00 
99 89 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
To 
Brought for ard 
Davis N. Bell ••.•••••••••••••..•.•••• , •.••••.•••••• , •••••.•.••••• 
Josiah C. Wright .................................. , ••••••• , •. , •• · •• 
Collin Gibson ..• · ••••..••..• , ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Philip & Parnetha Pipes ........................................... . 
John J. Mackay ••••• ••••• ••••••••••••••••• , •••••••••• . ••••••••••• 
Hiram Friendiey ..••••••••••.•••• . •••••••• , ••••••••••••••••••••••• 
Christopher 'Grider. , .••••••••.••••••••••••• ,, ••• , •••••••••••• , •.•• 
Charleo; G1bson ...••••.•••..••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•• 
Stephen Weeks .................................................... . 
Nelson Joy ..•••.••.•.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
John Morton •••••.••••.••..•••••••••••••••• , ••••••••••.•••••••••• 
George W. Mayhew , •••••.•••••••.• , •.•••••.••••••••••••••••••• ; • 
Joseph L. Moore •••••••••• ; ..•••••• , ••••••••.•••••• : ••••••••••••• 
Ephrai1u Avton ..••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••..•••• 
Silas M Palmer .••••••••••••...••••••••••• · ••••.•••••..•••••.•••• 
Ifenry H. Hogle .••••••.••••••••.••• , •••••••••••••• , •••••••••••..• 
Edward Feak ..• ,., ••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• ' 
Margaret V anc::e .•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Anclrew H. Hart. .••••••••••••••••.••••••••• • .••••••••••••• •. • •••• 
Cyrus Davis .•••••.•.•......•..••••.•••••••••••.••••.•••.•.••••• • • 
Ann Ponder ..••.•.•.•••••••• , ••••••••.••••••••• •· •••.••••••••••.•• 
Thotuas N. Perpall, deceased , ••••••.••..•••••••••••••••••••• ·, ••••• 
Benjatuin Mackey .....•.•..••••.•••••••••..••••••••••• • ••• • • • • •. • • 
Lyman Robbins .•••••••••••••••••••• ,',, •..•••••••••••••••••.••••• 
Socrates M. White ••••••••••••• , ••.•••••••••••..••••••••••••.•.•.• 
Demott Carr ...••••••• , •.•••••• , •.•••••• , , • , .•..••• , , •• , , •••••.•• 
Nathaniel Coffin .•• , ••••••• ,, •••••.••.•••• • .•••••.••••••••••••••• • 
Moses T. Crowell ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• • • • 
Benjamin Dorman ••••.••••••••••.•••••••••• • ••••••• • • • • • • • • • • • • • • 
John W. Wallace ••.....••••••••.•••••.•••..••••••••••.••. •·••• •• 
Henry C. Middleton.; ••••.••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••. •• 
Joseph Horner ••.••• , • , ••••• , , , , , •••••••••••.••••••••••••••••••.•• 
Henry Coombs •••••••..••••••..••••••.••••••••••••••••••• · · • • • • • • 
John Sampson .•••••••••••.•••••.•••.••••.•••. • .•.•.••......•••• • • • 
Hiram Onderdonk ..•••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
John C. Petzold .•••• , •••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••• ·• • • 
Dennis J. White .•..•.....••••.••••••••.••••••••••••••••••••••• • •. 
Joseph M. Wilcox & Son ............... , .............. , •••.••••••• 
David Morrison .•.••••••••••• , •••••••• , ••••••••• , ••••••••••••••••• 
Emery Hays., ••••••••••••••••••••• , •.•.••• , ·, •••••••••••••.••••• ,. 
John Kryder ..•.••••••••••.•••••••.• , ••••..••..•..•••..•..••••••• 
Robert Dawson •••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••.••••••.•• 
George C. Hall •••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• • • ••• • 
Joseph Buttell .•••••..••• , .••••••••••..•••••••••••••••••• • ••• • • • 
Hiram I-I ayes ...•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• • 
Hugh Maher., ••••••••• , ••• ,, •••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
John L. Ables .•••••••• , ••••••••••••••••••••.•••••••••••• • • • • • • • • 
Betsey Strong .•••• ,.,,,,,, ••• ,, ••••••• ,, ••••••••• , ••••••••••••••• 
Jesse Gillet. •••• ,., ••• ,,, •••.•••.•••••••••• • •• , ••••••••••.•••••• • 
M~ehael Grenell ••••••••••••••••••.•••••••••....•••• • •. • • • • • · • • • • • 
Nathaniel Smith .••• • , ••• , •••••••••••••••••.••••• • • • • • • • • • • • • · • • • • 
Thomas F. Clayton .•••• , ••••••• , •••••••• ;, •••••• • • • • • • • • • • •' • • • • • 
James Str1nger . .................. , , .....•........................ 
Perez Schrock ..•••.••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• · • • • • • • 
Henry J. Ranney ••••• , •••.••••••••.•••••••••••••••• • • • • • • • •• • • • • • 
Isaac S. Williams •••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
J~eph Carman .•••• , ••••••••••.••.•••••••••••••.••• • • • • • • • • • • • • • 
James K. Webb .••...•••••••••••••••••••••••.•••••••• •••• • •• • • · •• 
Ephraim L. Lotf •••••••••••••• .- •••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • 
llarry Staton ..••••••••••••••••••• . •••••••••• • •• • • • • • • · • • · • • • • • • • • 
Tho1nas B. Hill .••••....•••••••••••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • 
Joseph Stickley, deceased .••••••.•.•••••••••••• • • • · • • • • • • · • • • • • • • • 
John E. Crawford •••• , •••••••••••••••••.• • • • • • • • • •·· • • •• • • • • • • • • • • 
Auguste Clause ...... , . , , , ..... , .. , ... , ......................... ~ 
Carried forward 
$3,575 28 
48 64 
50 00 
100 00 
103 00 
50 00 
50 00 
400 00 
121 04 
100 00 
200 00 
193 94 
52 92 
100 00 
50 00 
96 00 
50 00 
100 00 
97 75 
50 00 
100 00 
50 08 
13 12 
100 00 
100 00 
100 00 
50' 00 
5 25 
150 11 
200 52 
7 49 
100 77 
200 00 
50 00 
100 00 
50 00 
;>OO 00 
100 00 
78 82 
50 00 
50 00 
50 71 
50 00 
50 00 
200 00 
50 00 
100 00 
50 50 
, 100 00 
50 00 
50 00 
66 80 
50 00 
98 13 
100 00 
205 73 
150 00 
50 00 
112 50 
4 00 
171 25 
7i 25 
27 97 
24 70 
90 00 
$9,123 33 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Samuel Wa1ker, jr •••.••••••. , ••••••••••••••• , , , , , •••••••.•.•••••• 
Samuel Brunk ••••••••••••••• , ••••••• , • • •• , ••••..•••••••••••••••• 
Robert B. Wear .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 
Lawrence M. George •••••••••••••••• , •••••••.•••••••••••••••••••• 
William W. Austin •••• , ••••••••••• , •••••• ·\· ••••••••.•••••••••••• 
David. Rhodes .•••••••••••••••.•• , •• ,,, •••••••••••••••••••••.••••• 
Wilham S. Grenn ••••••••• , ••••.••••••• . .•••••••••••••••••••••••• 
:Rezin Jordan ••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••• 
Jan1es D. Lee .•••••••••••••••••••••.••••••••••••••• , ............. . 
William Hendrickson .............................................. . 
Jacob H. Stover .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John D. Woodworth •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Josiah Brown ••••.••••••••••..•••••••••••••••••• • ••• • ••••••• • • ••• 
Archibald Robertson ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
Hedgeman "\Varren .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••• , • 
John Hudson.~ .••••• , ••••••••••• , . ••••••••••••••••• , •• , •••••••••• 
William T. Fortson ••••••••••••••• , ••• ,., ••••••••••••••••••••••••• 
Joel Lipscomb •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
Lewis F. Linn, deceased •••••••••••••••••• , •••• , •••• , ••••••••••••• 
John Burnham •••••••••••••••.••••••••••••••••••• , , • , ••••••• , •••• 
Phineas Skinner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • ~. 
Joseph T. Saxon ••••••••.•••••••••••••••••• , ••• , •••••••••••• , , •••• 
Hugh Rush ••••••••••••• ,,, •••••••••••••• ,, ••••••••••••• , •••••.•• 
John Gay ..•••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••.• 
George T. Tabor ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••••••• 
John Eubank, deceased •••••• , •.••••••• , ••••••••••••••••••• , •• , ••• 
John H. Cane, deceased ••.••••••• , ••• ,, •• ,,., •••• ,,, •••••• ,.~ ••••• 
John D. Baker . , ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••. , •••••• , , • , • 
William Y onng •• , •• , •••• , • , • , ••••••••••••• , , , .•••••• , • , ••.••••• , • 
Eliah Doud ..•••.•••••••••••• , •••••••••••••••.••• , •••••..•••••••• 
Victor Thompson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John C. Hyde .•••• , •• , •••••••••••••••••••••••• , ••••• ,, •• , •• ,, •••• 
Michael E. Davis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Parmeus Wood • . •• , •••••• , ••• , •••••••• , , ••••••••• , ............... . 
Noah Bulkeley •••• , ••••••••• , • , •• , ••• , ••• , •••••••• ,' ••••••• , •••••• 
George W. Hart • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••• • 
Ezra Dutton ••••• , , , , •••••••••••• , •••••••••••••••••••.••••••••••• 
Adam Fleililchman ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
James McCoun .•••••••••••••••••••••••••••••••• •. • • •• • •• · •••••••• 
Peter Kloutz ••••• , •••••••••••••.•••••••••••••••••••• •• • •••••••••• 
Timothy Sammon •••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 
Eben Blackley ••••••• ; ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Enoch Enloe ••••.••••••••• , •••••••••••••••••••••••• • • • • • ••••••• • • 
Joshua H. Durling .................. , ••••••••••••••• • •• •• • ••• • •••• 
James Ault ..................................................... . 
Sally Look .••.•.• , •• , •••• , •• , •• ,,., •••••••••••••••••••••.•••••••• 
William Beger ••••••••••• , •••••••••••••••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Moses Morehouse ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• ••·•• • • •• • •• • •• 
Abram Sedore ...• , .••• , •••••••••••••••••••••••••.•••••••.••.••••• 
William Fleming ••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frederick W. Masters • , ••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • •• • • •••• 
Thomas Walker ••• , , • , •••••••••• ,', •••••• , •••••••••••••••••••••••• 
Solomon Hall ••••• , •• , ••••••••••••••.•••• , ••••••••••••••••••••••• 
David R. Pitman., •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Francis Pyburn .• , • , •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
James M. Adsit •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John G. Putnam ••• , •••••• , •••••••••••••••••••••••••• • ••• • •• •. • ••• 
Alvan D. Raleigh •••••••••••• , ••• , ••••••••••• , ••••••••••••••••••• 
David Lockwood • , ••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••••••••••••.•••• 
W1lliam Collier •.•• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • · • • • • • • 
Levin R. Marshall ••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• , ••• • • •••• 
Jacob W. Shelton, ••• , •.•••• ,, •••••••••••••.•• ,., •••••••••••••••• 
Nathan Williams •..••..•.••••.••.••..•••••••••• , .•.••.•.•.• • · · · • · 
Henry M. Smith •••••••• , •••• , •••• , •••••••••••• , •••••••••••• •• • • • • 
Carried forwarq 
77 
$9,423 33 
41 87 
11 26 
4 66 
3 50 
34-i 54-
50 00 
199 76 
37 55 
100 95 
89 25 
23 43 
11 92 
100 62 
94 45 
50 0(} 
146 09 
212 58 
200 00 
100 00 
50 00 
200 00 
200 00 
97 54 
120 84. 
199 97 
298 31 
782 89-
7 90 
6 59 
1 79 
203 20 
200 00 
414 33 
100 00 
.200 00 
51 50·· 
100 00 
50 0() 
2 9~ 
39 25 
50 00 
91 60 
100 00· 
154 39 
50 00 
50 00 
50 00 
100 oo 
50 00 
50 00 
416 88 
12 75 
88 35 
82 42 
100 00 
100 00 
149 44 
50 00 
99 33 
50 00 
50 00 
50 00 
505ft. 
50 00 
$16,668 63 
78' Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To John A. Lack •.••••••••••••..•.••••••••.•••••.••••••••••••••••••• 
William Lunby .. ·- •••••.•••.•.•••••• ~ ••••••••••...••• , •• , •••••• , , 
James T. Walton ••••••••••...•••.•••••• , , • , ••••. , . , , •••.•• , , , , , , 
.James l\1arks ..................................... , •••••• , , • , , • , 
Orrin !Sutherland •••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••• , ••••••• , 
William C. Martindale ••••••••••.•••••• ,,, •• , •..•• , •••••••••.••• ,, 
David Whisler,,,.,, ••• ,.,,,,.,.,,,,,,, .••••••••.•••••••••• ,, ••• ,. 
Warren W. llockins .•.•••..••••.••••• , ••.••••• , ••.••••.••• , , ••••• 
Preserved Ford and H. P. Pope .•••••••••••.•••• , ••••••••.•••••••• , 
William Ratfield.... • • • • • • • • • • • • .••••••••...•••••• , ••••• , , • , ••• 
Bcnja1nin \Villiams .•.••••.••••.••••••••••••••..•••• , •. , •• , ••••••• 
Jeremiah Odie •. , • • • . • • • • • • • .•••••••••••••••••• , , • , •• , •••••••. , • 
John Hollinger •••••• , •••••••••..•••••..•.•••••••••.••••••••• , ••.• 
Paul Gotz ..•..•••.••.••••••••••••••••••.•••.• ,,,,, •••••••.••• , ••• 
Alphonse Guillard ...•••••••••.••••••••••••••••••••••...••.•.•• ,., 
Henry P. Garzer •.••••••••.••..•..•..••••••••••••.•••..••••.••.•• 
Daniel Bray ..•.•••. , •••••••••••••• , •••.•••• , •. , ••••••• , •••• , •.••• 
Jacob Landis .•.••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.••••••• , ••. , ••• , 
Henry Books ...•• · .•••••••••••••••.••.•••••••.•• , •••••••••••••• ,,, 
Thomas Batson. , .•••.•••.••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••• , 
John L. De Lee ...•••.•••.•..••.••••••.••••••••••• , •••••..••••••• 
Henrv Rahlan ...•.••••••••..••••••••••••••••••••••••.•••••..•• , •• 
Samuel Harringer ••••..••.•••••.••.••••••••.•..•••••.••••••.•.••. 
Felix Bryan .•••••••• , ••••••••• ,., .•••••••••• , .••• , •.•.•. , •• ,,,, •• 
Albert G. Harrison ...••••••••••••...•••••.••••.•••••••••••.•••••• 
John II. Foster ..••••• . •••••.•••••••••• , •..•• , •• • ,., ••••••••• ,, •• • 
Olezime Bernard .••••.••• , ••.••••••••••••• , ..•• , •• , •••••••.•••••• 
Henry Deeke ..•.••• , .• , .••••.• , •••••••••••••• ~, ••.•• ,,,,,,.,, ••• , 
Charles L. Scott .•••••...•.•••••••.••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
·George Mitchell ••••• , ••••••••••.••• , •• : ••••..•• , ••••••••.• , ••• ,,. 
Leonard Hess •..••••••• , .••.••• , •••..• , ••••.•• , • , .•• , , , .• , • , , , , , • 
George Hey del .••• , , , •••• , , •••• , •. , ••••••••••••••• , , ••••.••• , , , , , 
David E . Fossell .•••••••••••••.•..•••••• , •••••••••••••• ,., •••••.•• 
Austin R. Gordon ...•..•... , ••••.•••• , •. ,., •••••••• ,,, •.•• ,, ••• ,,, 
:Edward Railsback •.••••••...••.•...••.•••.••••••••••••••••• , , . , , , 
Enoch Railsback.,, ••• ,, •••••••••••••••• , ••• ,, •••••........• ,,., • • 
James Shaw .•.•••••••••••••.•••• , •••• , •••• , ••• , ••• , •. ,.,,,,, , •..• 
S. S. Jones •..•••.••••.••• . •••.•••••••.••••••.•••••••••• • ••••••.•• 
William Morihan ..••• ,., ..••.•••••..•.•.• , •• , ••• , • ••••..••••••••• , 
Jacob Schatzel .•.••••••••••••• , ••.•.•• , , , •••••••.•••...• , •• , , •• , • 
:1\'Iathias Pickard .••••••• , ••.•• , •• , , .••• , .•••..• , , •• , , •• , , •.• , • , , • ·• , 
Petrus Rith .•.••• , •••••••••• , ...••.•••.•.••••• ,, •• ,., . ,.,,, ••••• , 
George Humphrey ••••••...•••••••••.••••••.••..• ,.,.,, .•.•••• , ••• 
W. Evans .......•.•.•.....................•. <, •• , •••••••••••••••• 
Charles Thompson ••••• , ••.••••• , •• ,, •••• , ••• ,, ••• ,., ••••• ,, •••• ,, 
H. B. Davis ..••••••••••.••••. , •••••••••.••••••••••••••••••• ,, ••• • 
1'. Wimberley ••••••••.•• , .••.•.••.• , ••••••••••••• , • , , ••• , •••••. , • 
Hiram Stevens •••••• , •• , .•••••.. ; •••••••••••••••.•••. , •••••••••••• 
Thomas C Baker .•••...••.••••••• , •..••••• , •.••• , ••• , ••••••••• , • 
Jo!!eph Ge>ndolpho ••.•.•.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.••• 
Williatn Thomas .....•••••••••••... . .. , ••• , •••• , ••••• ,., •••.•• ,,,, 
B. Sutton .•.•• , ••.•••....••• ,,, •• ,,,,., ••••••••••• ,,,, •• ,,,, .•• ,, 
Johnson Linder ..•••• , •.••••.•••• o ••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
David Perry ••.•.•.•••.••••••••••••••• , •••••••••• , , , • , ••••••• , • , , , 
G. P. Robbins .••• , •••••••••••••..•••• ,, .••• , •• , ••• ,,,,.,, ..•.••• , 
Martin Rice ..•••••••..•••••••.•. , • , ••••.••••••• , •••••• , • , •• , ••.•• 
F. Merrill .••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• ,,, 
A. B. Pas ten .••••••••• , •••••••• . •••••••••••••• , •••• , ••• , • , •.••••. 
George Johnsoi} .•.••...••••••••• , •••••••••••• , , •• , , , , , , • , •••••• 
R. W. Withers .•••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••.•••••••••• , 
Matthew Ayres ••.••.•••••••.••••.•••••.••••••• , •••••.••••.•••• , , 
Renselaer Baker .•• , , •• , ••••••••••• , , , ••••••••••••...•••••••••••• , 
S. B. Bragg ..•..•••••••• ,., .••..• , •• , .•••.••••.• , •••• , •• , •••••••• 
Joseph Adan1s •••• , , ••••••• , •••••.. , ••• , • ', •••.• ·• , ••• , •.••••••• , ••• 
$161668 53 
100 00 
100 00 
164 85 
238 37 
100 00 
4 42 
100 00 
50 54, 
199 72 
100 0() 
50 63 
100 00 
50 00 
99 38 
209 75 
100 00 
50 00 
50 00 
150 54 
63 75 
794 23 
50 00 
21 25 
14 44 
100 00 
100 00 
214 37 
50 00 
38 92 
100 00 
50 00 
149 87 
50 00 
400 00 
3 17 
18 62 
138 69 
100 00 
200 00 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 06 
100 11 
100 00 
50 00 
150 00 
100 00 
50 00 
50 00 
8 21 
50 00 
50 00 
50 00 
110 45 
100 00 
lOO 00 
150 00 
50 00 
100 00 
50 00 
150 00 
300 00 
Carried forward, $23 1562 87 
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1847'-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward, 
To ;r. N. Hall . • • ••••••• , ••• , •• , ••••••••.•••• , •••••• , •••• , •••.•••••• 
James G. Gunter •••• , •••• , ••••••• , •••••••••••••••••••• , ••• ~· ••• ,. 
W11tiam Staggers .....••...........•.•....•..•••................ ,.. 
Stephen Westcott .• , •• ,, .••• , ••••• , •••••••.•• ,,,,,,,,.,., ••• ,,.,., 
George W. Copley ••••••• , ••••• , •••••••••••••• , •••••••• , ••••.• , ••• 
Robert Allinson .•••• , •• , •••••••• , •• , •••• , , , , , , • , , , • , • , •••••••• , ••• 
W. K. Johnson ••••••••• ,, ••••••..•• , ••••••• , •••• , •••••••••••••••• 
George Spotts, •••••.••••••••••••••••••• _,., ••••• , ••••••••••••• , •• 
HenryS. King., ••• , •.••••.•••• , .•.•• , •.•. , ••• , ••• , , •••••.•••.•••• 
J. 1-V. Cooper ••••••.•••• , •.• , ••• , ••••••••••••••••••••.••••••••.•• 
W, H. Rawlings .•.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• •. 
H. Lasley and others ..•••••••••.•••• , •••••.•.• • ••. • • • •. • • • • · · • • • • • 
Robert Hamilton •••••.••••.•••••••• , , •••••••..•••••••••••••••••••• 
Refunding purchase money for lands sold in the Greens-
burg (late St. Helena) land district, Louisiana, per 
act .!lugust 29, 1842. 
'To Lewis Baham .•••••••••••••••••..••.•• , .••••••••••.••• , ••• , .•••• , 
George McMichael ••••••• , •· •••••••••••••••••••••••• , ••• · •••••••••• 
Samuel Chandler .•.•••••••.•••••.••• , • , •••••••••.•••••••••••.•.••• 
J' ohn Gordon .•••• , •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
James Kerby ...••••••••••.•••••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••• , • 
J an1es Hall and Thomas 0. Meux .... .. ... , •••••.••••••••••••• , ••••• 
Robert Thomas •••••. , •••• , •••••••• , .••••••••••• , •.••••••• , , .•••• 
Roads and canals within the State of Alabama, (3 per 
cent fund.) 
To the State of Alab!una .•• ••••• ••••• ••• .••••• ••••.••• .•. ••••••••••••• 
Encouragement of learning with·in the State of Illinois, 
· (3 per cent.jund.) 
To tbe State of Illinois •••••••••••.•••••••••••••••• .' •••.••••.••••••••• 
Roads and canals within the State of JlJissouri, (3 per 
cent. fund.) 
To Peter G. Glover, treasurer .••••••••••••••..••.•••••••••••••••...••• 
,Roads and canals within the State of JY!ississippi, (3 per 
cent. fund.} 
· To :Benjamin G-. Weir, agent .•.••.•••• ,., •.•••••.•••••.•••••••••••••• , 
Roads and levees ' within tlte State of Louisiana, (5 per 
cent. fund.) 
79 
$23 ,56'2 87 
50 It 
22 61 
55 06 
200 00· 
219 87 
50 00 
50 00 
50 00 
167 95 
163 R2 
50 00 
502 61 
200 55 
$25,345 48 
==== 
56 02 
300 12 
100 17 
49 83 
137 91 
803 50 
100 16 
$1,5-17 71 
$21,574 56 
=== 
$43,383 40 
$31,997 96 
==== 
$13,049 86 
== 
' To th~ State of Louisiana • , •••••• , •• , •••• , •••.••• , • , , • , ••••• , ••.•..••. , $6 ,667-... 75 
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MISCELLANEOUS. 
Roads and canals· within the State of Michigan, (5 per 
· cent. fund.) 
:ro the State of Michigan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roads and canals within the State of .llrkansas, (5 per 
cent. fund.) 
To the State of Arkansas •••••••••••••.• • ••••••••••••••• • • • •. • • •. • • • • • 
Education in Florida, (5 per cent. fund.) 
To JohnBeard ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. Two per cent. of the proceeds of lands sold by the United 
States relinquished to the State of Mississippi, per 
act September 4, 184:1. 
To Benjaman G. Weir, agent ..... , ••.....•.....•...........•..•.••.... 
Salaries of keepers of t!~e public archives in Flodda. 
To Antonio Alvarez, St. Augustine •••• . •••••.••••••••••••• , • .' •••••• ,., 
Joseph E. Caro, Pensacola •••••••••••••••• ,, ••• , ••••• , ••••••• , ·, ••• 
Additional compensation to the judges of Missouri, .llr-
kansas, Louisiana, Mississippi, and .!llabama, per act 
June 17, 1844. 
To Robert W. Wells •••••• judge, Missouri ..••••••••••••••••••••• , ••• ,, 
Benjamin Johnson ••••••. do ..• Arkansas ••• , •• , ••••••..• , .•••••••• • • 
Theodore 1\1cCaleb .••••. do ..• Louisiana •••.•••••••.•••••••••••••••• 
Samuel J. Gholson, ••••• do ... Mi&sissippi .•••••••• , •••••• , •••••••••• 
William Crawford ••••• ,do . •• Alabama .•.. , •••••• , •••••• , •••••••••• 
Jldditional counsel or agents fM' the defence of the in-
terests of the United States in suits against the Uni-
ted States. 
To S, \V. Downs ........ * ...................................... •.• •••• 
Survey of the coast of the United States. 
$1,649 15 
=== 
$2,609 28 
$1,930 92 
=__:_= 
$5,039 83 
======-
500 00 
500 00 
$1 ,ooo 00 
=== 
400 0(} 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
$2,000 00 
$1 ,ooo . 00' 
==== 
To Samuel Hein, disbursing agent ••••••• ,.,,,.,, ••• ,, •• ,, •• , • .-........ $146,000 00 
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18!7-'48. MISCELLANEOUS. 
I 
Survey by the surt•eyor general no·rthwest of tfte Ohio 
.of the line between Michigan and Wisconsin. 
'To William A. Burt, deputy surveyor ••••.•••••••••••••••••••••• , •••••• 
Alterations and repairs of t,~e Capitol. 
To Charles Douglas, commissioner .••. , ••••••••• , , •• , ••••••••••• , • , •• • 
Taking up and 'relaying the floor of the Senate clwmber, 
to increase the number of seats, ftc. 
To John Skirving •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •.• , •••••• 
Lighting with gas the Capitol and Capitol grounds. 
To James Crutchett ••••••••...••••••••••••• , •••••••• , ~ ••••• ,,, •••• , •• 
Four historical paintings for the rotunda of the Capitol. 
To William H. Powell .. . ••.••••••••••••••••••••• ,, , •.•• , ••••• , , ••••• 
Alterations and repairs of the President's house. 
To) Charles Douglas, commissioner •••••••• ~ •••••..•••••• , ••••••• , ••••• 
Light·ing Pennsylvania Avenue from the Capitol square 
to the Treasury Department. 
'To Charles Douglas,'commi~ioner.,,.,, •••••• ,.,., .• ,, ••••• ,., • • . , • •••• 
Compensation to four drawkeepers, assistants to superin-
tendent of the Potomac bridge, oil for lamps and ma-
chinery,fire wood, and repairs of the bridge. 
'To Charles Douglas, commmissioner •• , •••• .••••••••••••••••••• , ••• , •• ,. 
Repairs ~of tlte Potomac bridge, per 1st section act 
Marek 3, 1847. 
'To Charles Douglas, commissioner • , , , • , , ••••••• , , , , •• , •• , ....... , , , ••• 
6 
81 
$1,000 00 
---
$7,500 00 
=== 
$4,876 00 
=== 
$15,490 80 
=== 
$2,000 00 
=== 
$3,393 25 
=== 
$775 00 
$4,290 co 
=== 
$2,200 OG 
=;:=::= 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Compensation and contingent expenses of the auxiliary 
guard of the city of Washington. 
To Charles Douglas, Commissioner .•••••• ,,,,,.,, ••••••••• ,, •• ,,, •• ,.,, 
Support and maintenance of the penitentiary in tl~e 
District of Columbia. 
T& Robert Coltman, late v;aruen •..••••••••• ~ ••••••••• , ••••••••• , •••••• 
Charles P. Sengstack, warden .• ~ •••••••••••••• ,., •• , ••••••••••••••• 
From which deduct the following ' repayment, viz: 
.By Charles P. Sengstack, '\Varden ••••••••.•• , •••••••• , •••••••••••••••••. 
Support, clothing, and medical t ·reatment of insane pa·u-
pers of the District of Colt(.mbia. 
To Alexander Hunter, marshal. ••••.•••••• , •••• ,, .•••••••• ,.,, ......... , 
Relief of the several corporate cities in the District of 
Columbia. 
To Mauritz Cornelis Van Hall, Egbert Jean Kock, Gnlian Daniel Crom-
melin, and Claude Daniel Crommelin, 1 rnstees of the proprietors of 
the loan negatiated by Richard Rush Jnr the corporation of Washing· 
ton, forinterest, at 5~ per cent., on $720:000, fromJnly 1 to December 
31, 1847, ami on $680,000, from January 1, to June 30, 1848 ........ 
Maurilz Cornelts Van Hall and others, fvr interest, at 5~ per cent.: on 
$180,000, from July 1 to December 31, 1847, and on $170,000, from 
January 1 to June 30, 1848, on account of the corporation of George· 
town •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..•.•.••••••••••••• 
Mauritz Cornel is Van Hall and others, for interest, at 5! per Cl:'nt., on 
$180,000, from July 1 to December 31, 18H. and on $1iO,OOO, from 
January 1 to June 30, 1848, on account of the corpor~tion of Alex-
andria ...•.................•.............................•••...• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Daniel Crommelin and others, for overpayments to them for interest. ••• 
Reimbursement of the debt contracted by the cittes in the 
District of Columbia, assumed by the United States. 
To Manritz Cornelis Van Hall, Egbert Jean Kock, Gulian Daniel Crrmmelin, 
and ClauJo Daniel Crommelin, trustees for the proprietors of the loan 
n~gotiated by Riohard RushJ on accollnt of the principal .••••• , •• , •• 
$7,333 33 
----
2,700 00 
6,503 40 
9,203 40 
1,813 94 
$7,3E9 46 
----
$3 '700 0(} 
38,500 0() 
9,625 00 
9,625 00 
67,750 00 
4,399 02 
$53,350 98 
==r==-~= 
$60,000 00 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Continuing the publication of the 'toorks of the exploring 
expedition, including printing charts, pay of scientific 
corps, salary of horticulturist, and care of the collec-
tions. 
To Michael Nourse, agent for the Joint Library Committee of Congress •.• 
To enable the Secretary of the Senate to comply' with 
the resolutions passed 18th and 20th February, 1847, 
· for the purchase of certain books. 
To Asbury Dickins1 Secretary of the Senate ••••••••••••••••••••••••••••• 
Completing indices to the papers of Washington, and of ' 
the Confederation in the Department of State. 
To Edward Stubbs, agent ..•••.•••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 
Purchase of the manuscript papers of James Madison. 
To D.P. Madison, widow ............................................ . 
For paying the amount of postages clwrgeable to the 
executive departments, bureaus, ~c., per 6th and 8th 
sections ef the act of March 3, 1~45. 
To Cave Johnson, Postmaster General, fot· postages chargeable to the fol· 
lowing officers, from October 1, 1846, to March 2, 184i, viz: 
President and Vice President of the United States ..•••••••••••••• 
Assistant Postmastets Genend and postmasters •••••••••• , ••••••• 
Secretary of the Senate and Senators ••.•••• , .• • ••••••••.• _., •••• 
Clerk of the House of Representatives and Members ••••••••••••• 
Payment of horses' and other property lost or destroyed 
in tlte military service of the United States. 
To W. Tims •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James R. Nioks ••••••.•••••••••••.••••.••••••..••••••••••••.••••• 
James M Upton .••••.•••••••••••••••.••.•••.••••••••••••••••••••• 
James H. Morris ..•••••.••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
/ 
Juhu Slatten and William Copes ................................... .. 
Sarnuel Carter • • ••....•..••••.•..••.•••••••••••••••••.••••••••••. 
Lindsay P. Goods and William J. Hicklin ........................... . 
William L. Johnson ..••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• 
Williatn Taylor .•••••.•••••.•••••.•• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
W 1lli.am, Bruni ley .•••••••••••• ~ ••.•••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Leu 1s _.,, reeman............. • ••••.•. , • • • ,· ••• . ••••••••••••••••.•• 
James Arnold, John Anstill, James Freeman, Jehu Beason, and Wil-
liam Anstill. .••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••• •. 
Tho1nas Gart.lner .................................................. . 
Canied forward 
83 
$2o;ooo oo 
====== 
$11,849 69 
----
$1,256 00 
$23,000 00 
== 
487 OJ 
2,851 78 
4,412 48 
14,470 69 
$22,221 96 
37 50 
90 90 
125 00 
70 21 
76 76-
279 18 
203 55· 
166 00 
]00 00 
117 60 
110 40 
557 52 
92 00 
I $2,0~6 62 
I 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Nehetniah Odell .•••••.•••••..•.•••.•••• , .•••.•• , •.•• , •••• , •••. , •• 
Edward W. Elliott .•.••.••••••...•••.••••••••....•••••••••..•••.• , 
Simon Tate, deceased ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• , •••••• 
Jesse Pennington ..••••.•.••••••••..•...•••••.•••••••.•••.•• , ••••• 
Henry Laughlin ••.•..•...••.••••••••• , ••••••••••••••••••••.•••••• 
John Morison ..................................... , •......... , ... . 
Wiley Robertson .................................................. . 
Isaiah Davenport ..•.•••.•••••••••••.•••••.•••••••.••• , •••••.••.•• 
Manning G. Griffis ...•••••••••••.••••••••••••••.•.••.••.••••••...• 
L. Barnes ......•.•••..• · ......•••.•.•.•••.••••••.•••....••••••••••• 
Samuel Maxwell .................................... .. ............ . 
J eptha Scott ..•..•...•.••.••••••..•••••••••..•••..•.••••••••••.••. 
William Peace ...•••••.•••••••.•••.••.••••••••....••.••••••.•••..• 
Seneca South ....•••••••••••••••••....••••••••••••• , •.•••••••••••• 
John T. Compton ••••••••••••••..••••••••.••••••.•.•••••••••••..• 
Jonathan Harrelson .•.•.•••••••••••••.••••••.••••••••••..••.•••••• 
Seabonrn Holt ...••••• , ••••••••••••••.••••••••••• , •••••••• , ••••••• 
Kuling T. Maulding ...•••••••••••.•••••••••••• , ••• , .•• , •••••••••• 
James Starr ..•..••.•.•.•.••••••••••••••••••••••••••.• , , •••••••••• 
Benjamin S. Russ ................................................ . 
William R. BroV\'n ..••••.••.•••••..••.•••.••••••..••••••......•••. 
James Watson ................................................... . 
Thomas Durham ..•••• ; ....•••••••.....••.••••••...••••••••••.... 
William M. Clayton •.••.•••••...•••••.••.•.••••• , .••• , •• , .• , •.•.• 
Jesse L. Hix and l(ieorge W. Hix .•••••••••••••••••.•••••••••.••.•• 
Bartlett M. Lowe .••••••••••••••••••••• : •••••••••.••••••••••••••• 
William Farris .•.••.••••••••••••••••••••••.•••• , , ••••••••••••••..• 
J oh'n W. Ambrister .••••••••• , .•••• , .••• , •••••••••••••..•• , •.••••• 
M.P. Miller ..••• , •..•••••.••••.••...••••.•••••..•......••.•.•••• 
Andrew J. Pool ••••••.•••.•••••••••• , •••••• , .••••.•••• , • , •• , •••• , 
Sampson Attman., .•••.• , •.••• , ••••.•••••••• , .......... , , , ••...•••• 
William Farris .••••.••••.•.• , •...••.••..•••.•••.•••..•...•.••. , ••• 
Samuel M. Love ..••• , •.•••.• ,, •••.. ,,,,,,,, ..• , •.•. , ..• , •••...• ,., 
Expenses in ' relation to loans. 
To Samuel M. McKean, agent ..•••.•.••..••••.. , •••• , •.•••. ,,., ••• ,.,. 
Expenses of preparing, printing, engravin('f, and otlter-
wise incident to the issuing of treasury note~ and loans. 
To Michael Nourse, agent office of Register of the Treasury •• , •.... , •• , 
Samuel M. McKean, agent office of Secretary of the Treasury •.••• ,,. 
James R. Sn?wtlen, treasurer of the mmt, Philadelphia .. , ••• ,.~,., .•• 
Rawdon, Wnght, Ha\ch &. Edson .•••••.••• ,., •••••••••• ,, •• ,,,,,,, 
Tappan, Carpenter & Co.,, ••••• , •• , •• ,, ••••••• , • , , ••. , ••.. , • , , •• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Michael Nourse, agent, &c ...• , ••• , . , • , • , • . •.,, •••• , , , , , , , , , , •• , , .•• 
$2,026 62 
84 00 
100 00 
100 00 
72 80 ... 
113 60 
160 00 
145 80 
21 00 
137 50 
125 00 
50 00 
135 00 
116 33 
115 00 
32 55 
137 23 
9!;} 36 
50 55 
63 00 
74 80 
32 95 
82 15 
71 25 
100 00 
200 00 
125 00 
440 00 
69 34 
90 23 
97 70 
198 48 
70 00 
92 00 
$5,629 16 
$551 70 
===== 
2,987 78 
10,700 00 
2 00 
5,872 01 
1,002 81 
20,564 66 
66 34 
$20,498 32 
----
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1847-'48 . MISCELLANEOUS. 
. Expenses of procuring and is~uing certificates of stock 
in the several loa·ns heretofore authorized for blank 
stock and dividend books and other expenses attending 
the issue and triJ,nsfer of the evidences. of public debt, 
including the certificates of scrip authorized by the 
act of February 11, 184:7. 
To Samuel~· McKean, agent in the office of the Secretary of th.e T~;easury 
Michael Nourse, agent in the office of the Register of the Treasury ••• , 
Salaries of assistant treasurers at New York, Boston, 
Charleston, and St. Louis, and additional salaries of 
treasurers of mint at Philadelphia and branch mint 
at New Orleans. 
To Henry Hubbard, assistant treasurer, Boston .•• ~ ••••.••••••••••••• .' •• 
Freeman Stanton, agent office of assistant treasurer, New York .•••••• 
John Kingman, agent office of assistant treasurer, Charleston •••••••••• 
George Penn, assistant treasurer, St. Louis ...••••••••.••••••••••••. 
Isaac Roach, late treasurer of mint, Philadelphia ................. , ••• 
James R. Snowden, treasurer of· mint, Philadelphia ••••••••••••••••• , 
John R. Macmurdo, treasurer branch mint, New Orleans •••••••• , •• ,, 
Salaries of ten additional clerks under the acts of .flu-
gust 6, 1846, and .March 3, 1847. 
To William B. Randolph, agent in ' the office of the Treasurer of the United 
States •..•••••..•••...•••.••.•••••• · .• • ••• · • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 
Henry Hubbard, assistant treasurer, Boston .•••• , , ••••.•..••.•.••••• 
Freeman Stanton, agent in tbe office of assistant treasurer, New York .• 
John Kingman, agent in the office of assistant treasurer, Charleston •••• 
George Penn, assistant treasurer, St. Louis ..•.•.•••.••••••••••••..•• 
James R. Snowden, treasuret· of the mint, Philadelphia .•••••••••••••• 
John R. MacrnurdJ, treasurer branch mint, New Orleans ••••••••••••• 
, Contingent expenses under the act for the collection, 
safe-keeping, transfer, and disbut'sement of the public 
revenue of• .!lugust 6, 1846. 
To Henry Hubbard, assistant treasurer, Boston ••..•••••••••••••• , •••••• 
William C. Bouck .••••• do ..•.•.••. New York . ••••••••••••• ,, •••••• 
William Laval •••••.••. do •••••.•.. Charleston •••••••••••••••.•••..• 
George Penn ....•.••... do . •.•...•. St. Louis..... • •• , , ••••• , •••••• 
James R. Snowden, treasurer mint, Philadelphia ..•• ,,, ..••••••••••• , 
John R. Macmurdo, treasurer branch mint, New Orleans .•••• , •••••• , 
Samuel M. McKean, agent office Secretary of the Treasury .•••••••••• 
William D. Nutt, actuary, for services in the office of the Treasurer of 
the United States,'Jrom August 22, 1846, to January 1, 1848 ........ 
Hezekiab Willard, late collector, Providence, contingent expenses ••••• 
Carried forward 
4,000 00 
482 00 
$4,482 00 
==-= 
3,125 00 
3,623 14 
2,918 95 
2,500 00 
16 48 
500 90 
949 72 
$13,\33 29 
==== 
800 00 
1,200 00 
4,633 33 
1,203 62 
800 00 
800 00 
1,519 56 
$10,956 51 
==== 
3,068 17 
581 38 
1,161 21 
1 295 '88 
68 75 
1,858 46 
2,500 00 
8US 21 
14 77 
$11,363 83 
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18·17-'48. MISCELLANEOUS. 
Brou~rht forward 
To Lemuel R. Lincoln, receiver, Little Rock, Ark., contingent expenses .. . 
Edward Boyle, sheet iron partition, &c., clrpo~itory at Cincinnati ..... . 
David G. Bright, repairs and fixtures, Jeffersonville, Indiana ..•••••.•• 
Daniel G. Wayne, desks, &o., furnished assistant treasurer, Charleston 
Compensation to special agent.~ to examine books, ac-
co.unts, and money on hand in the several depositories, 
under act of .!lugust 6, 1846. 
'To Lewis L. Taylor, pay and mileage., ••••••.•••• ,. I. I, •••••••••• I ••• 
John Marshall •••••••• do .••••••••••••••• , •• , • I •• , 1 1 •••• 1 ••••••• , , • 
Payment of certain certificates. 
To Benjamin C. Howard., •• , •.•••••• , ••• ,,, .. ,,,,,,, •.• ,, ., •••••• ,., 
, 
Full compensation for all the work lteretojore done for 
completin·g the synopsis of the treasury instructions, 
in execution of the revenue laws, and for a supplement 
illustrating the organization and operation of the 
Treasury Department and its various bureaus, in pur-
suance of those laws and instntctions. 
To Robert Mayo ..•.•••.•.••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••• • •••••• 
Consular receipts, per 2d section act .IJp'ril 14, 1792. 
To San1uel Arbegust ••••••••••••.•••••.•••••••••••••••.• , •••••••••••• 
Miscellaneous claims not otherwise provided for. 
To McClintock Young, for his services as acting Secretary of the Treasury, 
at different penods, from July 29, 1835, ta September 26, 1838 ••••• , 
Richard S . Hackley, deceased, amount heretofore unpaid under act of 
March 15, 1832, for the relirf of the said Richard S. Hackley .••••••• 
Ritchie & Heiss, part of a bill for press work, composition, and reprint· 
ing signatures, &c., of Senate anc..l House documents, as have been 
approved by the Acting Secretary of the Treasury •••••••••••••••••• 
Patent fund. 
To Edmund Burke, Commissioner of Patents, for salaries of his office .•• 1., 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for salaries of temporary clerks 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for contingent expenses of his 
office 1 I I I 0 o I I I I I·. I I 0 0 0 o o o I I I I 0 0 I I 0 0 o It I 0 0 0 0 0 I o 0 I 0 0 I I 0 0' 0 1 0 ° I 1 t 1 
Carried forward 
$11,363 83 
21 75 
130 00 
190 00 
100 50 
$11 1806 OS 
l ,264 30 
1,529 30 
$2,7!13 60 
$392 17 
----
$2,000 00 
----
$609 66 
590 68 
29 50 
559 41 
$1,179 59 
===== 
16,793 28 
7,870 00 
8,600 00 
$33,263 28 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Brought forward 
To Edmund Burke, Commissioner of Patents, for repayments for patents 
withdrawn ... , ................... , •• , ...... , •• ,,,., •• ,.,, ••••••• 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for repayment of moneys paid 
into the treasu1 y by mistake ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, in relation to agricultural 
statistics .•••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for scientific books for the 
library of the Pa: ent Office .••••...•••••••.•••••••• , , ••••••••••••• 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for compensation to chief 
judge of District of Columbia .••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• 
Edmund Burke, Commissioner of Patents, for printing 1,000 copies of 
List of Patents .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Expenses of the Smithsonian Institutior~., per act .flugust 
10, 1846. 
To William W. St>aton, di&bursing officer of the Board of Regents of the 
Smithson ian Institution •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Relief of sund1·y individuals. 
'To John J. Ritter, son of Rebecca Ritter, one of the children of Joseph 
Campbell, late a lieutenant colonel of the Virginia line of the army 
of the revolution, being 2-15r hs of sard Cam pllell's seve11 years' half. 
pay, and his proportion of the amount due his mother, the said Re-
becca Ritter, after dednctmg $1,19-1 66, the amount paid the said 
Richard by State of Virginia, on account of said half··pay-being 3 
years and 3 months and 25 days, per act July 7, 1838 .• ,.,, ••••• , 
Adam McCulloch, for conveying to the United States his legal title of 
Goat island, in th~ State of Maine, whereon a light-house has been 
built, per act July 15, 1846 •••••••.••••.••• , , •••• , ••••••••••••• 
William Selden, Treasurer of the United States, for the service of the 
Post Office DepartmentJ the amount of five acceptances of the said 
Department, being an overdraft ot the agent of the Dt>partment, in 
respect to a fund uot chargeable to the revenues of said Depar~ment, 
and which amount is to reimburs~ and pay to the said Treasurer, in 
order that the said amount may b~ replaced to his credit in the 
proper depository of the Post Office Department, per 3d section of 
the act of March 2, 1847, for the relief of the Bank of the Metrop-
olis .••••••••••••••••••••••.•.•.••••••.•• , ••••••••••••.••••• 
Byron Kingsbury, administrator of Simon Spaulding, deceased, for the 
specie value of one final settlement certificate, No. 167, for $760, 
i:.sued by the commissioner of army accounts, dated July 28, 1783, 
being the amount that would now be due on the said certificate had 
it been funded under the act of August 4, 1790; which certificate 
appears to be outstanding on the books of the Treasury, and, having 
been lost, a bond of indemnity has been approved by the Comptroller 
of the Treasury, per act for the relief of the legal repreaentatives 
of Simon Spaulding, deceased, approved March 3, 1847 .......... . 
Royal Edson, administrator of Joseph Edson, deceased, late marshal of 
the district of Vermont, being an amended amount due him of fees 
due on certain executions in favor of the United States, which were 
executed by him while marshal aforesaid, and which fees were 
charged by him in his account, and disallowed by the accounting 
officers of the Treasury Department, per act for the relief of the 
administrators of Joseph Edson, deceased, late marshal of the dis-
trict of Vermont, approved March 3, 1847 ••••••••••••••••••••••• 
Carried forward 
87 
$33,263 28 
7,350 00 
395 00 
2,200 00 
1,400 00 
100 00 
2,000 00 
$46,708 28 
=~ 
$30,910 07 
22 09 
300 00 
22,952 66 
,616 15 
424 91 
$27,376 81 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
· Brought forward 
To Mrs. Frances E. Lawden, administrator de bonis non, with the will an- , 
nexed, being for pay due John Paul Jones, deceased, late a captain 
in the continental na\'y, from June 26, 1781, to May, 1788, and resi-
due of advances made by him to the crew of the frigate Alliance 
while in Europe, and h1s share of prize-money of three prizes cap· 
tured by the squ~dron under his command, and delivered up to Great 
Britain by Denmark in 1779, per act for the relief of the heirs of 
John Paul Jones, approved March 2), 1848. . • . . • • • • • 21 ,202 44 
Henry Lunt; administrator of Henry Lunt, deceased, being 
the share to which :he said Henry Lunt, deceased, is 
entitled as lieutenant of the Bon Homme Richard, 
commanded by John Paul Jones, in the revolutionary 
war, of the value as estimated by Doctor Benjamin 
Franklin, of three prizes captured by the squadron un-
1 der the command of the said JC1hn Paul Jones, that 
were delivered up to Great Britain by Denmark in 
1779, in pursuance of 2d section of the samil act..... ~,275 61 
Barzillai Cranston_, administrator of Samuel Guild, being 
the share to which he is entitled as surgeon's mate of 
the Alliance, commanded by Captain Landais, in the 
revolutionary war, of the value estimated by Doctor 
Benjamin Franklin, of three prizes captured by the 
squadron under the command of John Paul Jones, that 
were delivered up to Great Britain by Denmark in 
1779~ per same act, as above ••....•••••....•• ,..... 385 73 
Austin Montgomery, surviving executor of Richard Dale, 
deceased, being . the share to which he is entitled as 
lieutenant of the Bon Homme Richard, commanded by 
John Paul· Jones, in the revol~tionary war, &c., per 
same act as the. preceding i tern •..•....••.••••• ·• . • • 2 ,275 61 
Jonathan C. Rogers, executor of Eliphalet Rogers, being 
the share to which Eliphalet Rogers i5 entitled as sea· 
man of the Alliance, commanded by Captain Landais, 
in the revolutionary war, &c, per same act: as above. 188 65 
Samuel Leech, b(}ing in full compensatio:n for services performeu by him, 
pursuant to instructions from the General Land Office, in taking 
testimony at Mineral Point, Wisconsin, during the past year,.for 
making a report in the cases of entry in that land district, in which 
patents have been withheld on account of alleged frauds in making 
said entries, 'per act April 4, 1848 , ••••.••• , •..••••••••••••••••• 
Amounts awarded to the undernamed individuals for claims under the 9th 
article of the treaty with Spain of February 22, 1819, per act June 26, 
1834, viz: 
To Purnell Taylor, deceased .•••• , .•• ; ••..••.••••••••••• 
Daniel Hogan, deceased ...•••••••. , •• ~ ••.• , •••••..•• 
William Bardin, deceased •.•.•••.••. , •.•• , .••. ,., •..• 
Charles Hill .••••••...•••••••••.•••••••••••...••• , •• 
George Clarke ••• , •...••.• , • , • , •..•....•.•••.• , •.•• 
Prince Whi1ton • . . • .••. , ...•••••• , •.....•.....•••••• 
Domingo Davis .••••••.••••••• , , ••••••••.••••••••••• 
Sancho Davis .••• , .• !J •••••• , •••••••••••••• ,, •••••••• 
E. Hudnall .•••.••.•• , ••• , ••..••.•••••.••••••••••••• 
Samuel Sauls • •••• • •.. • , , •••. . . , •••• , , •• • ••• , • ••• , , • 
1,195 00 
1,732 00 
1,800 00 
465 00 
540 00 
1,294 00 
1,005 00 
1,653 00 
500 00 
980 00 
$27,375 8t 
26,328 04 
550 ()(). 
11,164 00 
$65,417 85 
------
------
, 
I 
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1847-'48. MISCELLANEOUS. 
Payment of demands for unclaimed merchandise. 
To Charles Mears, being the net proceeds of the sale of one package of 
carpeting importctd into New York, and sold by the collector for the 
paymeilt of duties thereon, in pursuance of the 56th section of the 
act of March 2, 1799.......................................... rr I 2 f7 
Henry Dixon, bring the net proceeds of the sale of one bale of pilot 
" clorh importe!i into the district of New York from ~iverpool, and 
\ sohl by the collector for the payment of .duties thereon, in pursuance 
of the 56th section of the act of March 2, 1799. • • • • • • . • • • • • • • • • • 92 93 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Salaries of ministers of the Unit~d States. 
To 9orcoran &. Riggs, for bills of exchange .••••••••.•••••..••••••••..•• 
Salary of minister 'resident in Turkey. 
To Corcoran&. Riggs, for bills of exchange ............................ . 
Salaries o{ charges des atfaires of the United States. 
To Benjamin A . Bidlack, charge d'affaires to New Granada ............ .. 
William A. H <-trris ..•• .•••••. do ... ,. •' • ••• Buenos Ayres ..•••••. , ••••• 
Benjatnin G. Shields ...••.••. do .••••••... Venezuela .••.•••••••• , •••• 
William Crump, late ..•••••• do .•••.••.•• Chili .•••••.•••••.••• , •.••• 
Seth Barton ..••••••••• , .••. do .••••••••• Chili .••••••••• ·~ ••..• , •••• 
Albert G. J~wett, late .•• ,, .do .....• , ••• Peru •••••••••••• , ••••••••• 
J. Randolph Clay .......... do .••••••••. Peru .••••••.••••••••••••• 
Auguste Uavezac .••••••.••• • do ..••.••••. Holland ................. ,, .-
Robert P. Flenniken .•..••. do ..••••.••• Denmark .••••••••••••••••• 
$95 10 
==== 
$36,500 00 
$6,000 00 
1,900 00 
1,500 00 
3,935 51 
2,250 00 
4,500 00 
2,299 00 
2,888 00< 
Corcoran &. Riggs, for bills of exchange •••••••••.••••••.••••••••••• , 1 
540 00 
1,600 00 
42,625 00 
t .: 
Salaries of secretaries of legations of the United States. 
To Corcoran & Riggs, for bills of exchange .... . ......... , ...... , ..... , 
J. Rand.1lph Clay, late secretary of legation to Russia ............. .. 
Robert M. Walsh, secretary of legation to Mexico ••••.• ,.,,, ••.• , ••• 
• Outfits of late charges des aifaires to Peru and Venezu-
ela, and charges des affaires to Naples, ~c. 
To Nathaniel Niles, charge d'affaires to Sardinia •• ,. : •.• , ••• , •••••.••••• 
Outfit of a charge d'affair~s to Peru. 
To J. Randolph Clay, charge d'affaires •.•••..•••••••• , ••• , ••••••••••••• 
$64,031 51 
== 
8,500 00 
. 62 32 
500 00 
$9,062 32 
==== 
$4,500 00 
==== 
$2,250 00 
I 
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1847-'48. INTERCOURSE WITH ·FOREIGN NATIONS. 
Outfits of charges des atfaires to Naples, the Papal 
States, and the republics of Bolivia, Guatemala, and 
Ecuador. 
• n ' 
To John Rowan .•••• charge d'affaires to Naples, ••••••••••• .•••• , ••• •• •• 
John Appleton .••.•.••. do, •••••.••• Bolivia •••••••••••••••••••••••• 
Vanburgh Livingston ... do •••••••••• Ecuador ..•••••••••• , •. , •••••• • 
Ji.lijah H isa •••••.••••• do .•••••.••. Gnatemala .••••••••••• , •••.•.•. 
Corcoran 8t Riggs, (or bill of exchange ••••••• , •••• , ••• , , ••••• , • , •• • 
Compensation of a.~commissioner to reside in China. 
To John W. Davis, commissioner ...•.••.•••••• , •••••••• , •••••••••••••• 
Corcoran 8t Riggs, for bills of exchange .•••••••••••• •••• •• •••.•••• • 
Compensation to the commissioner at the Sandwich 
Islands. 
To Anthony Ten Eyck, commissioner .•••••••••• • ••.•••• , , , • ••• , •••••.•• 
Compensation for certain diplomatic strvices. 
To John Black, late consul of the United States at Mexico, for his diplo-
matic services between the Uoited States and Mexico, from May 
10, 1845, to April3, 18H, at.the rate of $!,500 per year, the cnm. 
pensation allowed to a charge d'affaires, per act for Lhe relief of 
John Black, late consul at Mexico, approved May 9, 184~ •••••••• 
. Peter Parke.r, secretary to the m1ssion to China, being the difference be· 
tween the salary of secretary and · that of ch11rge d'affaires, from 
15th April to 2jth October, 1846 ..•••••••••••• , •••••••••.•••••. 
u Salary of dragoman to the legation to Turkey. 
To Corcoran & Riggs, for bills of exchange .••••• ,, ••• ,,. 1 •••••••••• 1 ••• 
Salary .of secretary and interpreter of mission to China. 
'To Corcoran 8t Riggs, for bills of exchange ............................ . 
Salary of the consul at London. 
To Corcoran 8t Riggs, for bills of exchange ....... ....... : • .............. 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
4,500 00 
$22,500 00 
=.::= 
1,250 00 
2,200 00 
$3,450 00 
$3,071> 00 
l 
1,058 94 
$9,613 88 
$2,900 00 
==== 
$2,000 00 
$2,000 00 
----
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18!7-'48. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Renewal of diplomatic _intercourse with Mexico . 
To Ambrose H. Sevier, commissioner to Mexico ••• • , ••.••••••• • • , ••• • • •• 
Nathan Clifford ..••••. do ...••••••• do . •••••.•••• , ••.••••• , •••••••• • 
Edward Stubbs, agent of the Department of State .•••.•• • ••• •• , ••• , , • 
From which dedu~t the following repayment, viz : 
By Edward Stubbs, agent Department of State •••••••••• , • •• , •• •• •• , ••• • 
Contingent expenses of all the missions abroad. 
To Louis Mci.ane, late minister to Great Britain ...................... ,. 
Henry Wheaton, late •••. do .••• Prussia ••.• , •.••••••• ,, ••• , ••••• , •• • 
Henry A. Wise, late •.••. do .... Brazil. •••••.••••••••••••••• ,., ••• ,. 
William Crump, late charge dlaffaires to Chili .•••••••••.•••• • , •••••• 
Seth B11rton ...•••••.••••. do •••• , •••• ·.Chili .•••••••••••••••••••••• 
William A. Harris .••.•••. do ••••• , •••. Buerws Ayres ••••••••.•••••• 
Albert G. Jewett, late •••• do •••••••••. Peru ........ , .............. . 
John R. Clay ..•.•••••••.. do • , ••• , .••• Peru ........... , .••••• ,, •• ,. 
Benjamin G. Shields •••••• do .••.•••••• Venezuela .•••• , •••••••••••• 
:Benjamin A. Bidlack .••••• do •••• , •.••. New Granada .•••••••••••••• 
Tilghman A. Ho·ward, late do •••••••••• Texas ...• , ••••••••••• • • ; ••• 
Robe , t Wickliffe, jr., late .. do .......... Sardinia. , •• , ............. ,. 
Robert M. Walsh , late secretary of legation to Brazil. .•••••••• • ••••• 
Thom as C. Reynolds, secretary of legation to Spain .•• ,,,.,,, •• , ••••• 
George Brown, late commissioner to Sandwich Islands.,.,,, ••• , •••••• 
Anthony TenEyck, commtst-ioner to Sandwich Islands.,.,,, •••••••• ,. 
Alexander H. Everett, deceased, commissioner to China.,, •• ,, .• ,, •• , 
Edward Stubbs, agent of Department of State., ••• ,, •••• ,, •••••• , •• 
Corcoran & Riggs, for bills of exchange .•••• , .••. ,.,,.,, •••••.•••• , 
Edward P. Dunn, purser United States navy, for certain expenses paid 
by him at Canton, China, by ordered of Commodore Biddle ••••••• 
From whiC'h deduct the following repayments, viz: 
l3y George Bancroft, minister to Great Britain ••••••••••••• ,.... 889 19 
Auguste Davezac, charge d'affaires to Holland............... 2 00 
Contingent expenses of foreign intercourse. 
To George Bancroft, minister to Gre~Britain ...... , ••• ,.,.,.,,, • •• , . ,. 
Edward Stubbs, agent Department of State •••••••••• ,, ••• • ••••• , •• • 
Corcoran&. Riggs, for bills of exchange ......... , .. , .. . ...... ... .. . . 
From which deduct the following repayment, viz : 
.By George Bancroft , minister to Great Britain •••••• 1,. , 1 •••••••• , •• • •.•• 
9,000 00 
9,000 00 
4,250 00 
22,250 00 
473 35 
$21 '176 65 
-----
---...---
62 28 
3,717 47 
2,939 45 
2,756 41 
223 62 
895 37 
1,134 00 
115 10 
1 i'7 44 
100 00 
245 50 
300 00 
785 09 
41 00 . 
1,294 35 
653 80 
1,452 41 
1,500 00 
14,775 OQ 
93 00 
34,4.21 29 
891 19 
$33,530 10 
=== 
566 06 
15,000 00 
7,000 00 
22,566 06 
113 93 
$22,452 13 
= 
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1847-'48. INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Rel,ief and protection of .llmerican seamen. 
To Robert Armstrong •••••• consul at Liverpool. ••••.•••••.•..•••.•••••• 
Eben R. Dorr ...••••••.••• do., .• Valparaiso .. , ••• , •.• ~ ••••••••••••• 
Charles Sherwood .....••.. do ..•• Messina .•••••••• , ••••••.. , •• , •• , • 
Simeon ilL Johnson .•••.•.• do .••• Matanzas ................... , •••• , 
Israel D. Andrews ..•.••••. do .... St. Johns, N. B .................. , 
Joel Turrill. ..•••••..••••• do ..•• Sandwich Islands ......... , • , , • , ••• 
Joseph Cowdin ............ do •••. Glasgow ••••••• , ••• , ........... ,. 
John Black, l~te ....•••..•. do .••• Mexico .......................... . 
Seth Sv;eetzer ..•••..•••••. do .••• Guyaquil. ••••.•••••• , ••••.••••••• 
William H. Freetnan ..•••• ,do.,,. Curacoa •••••••.••..•••••••••• , • 
Robert Grieve •....•.•••..• do •.•. Leith ..................... , ••••••• 
John F. Bacon., •••••• , •••• do ..•• Nassau, N. P ...... , •. ,., ••••••••• 
Francis B. Ogden •••••••• , .do .•.• Bristol. ..•• .••..••••••..•..•••••• 
Isaac Chase ••.•••••• , •••• ·.do •..• Cape of Good Hope ••••••••••••••• 
Samuel 1\fcLean .. , ••• , ••••• do •••• Trinidad de Cuba .•••.•••••••••••• 
Thomas B. Livingston ...... do •••• Halifax, N. S ......... ,, •••••••••• 
E. Hatha·way, jr ...•.•••••• do .••. Hobart 'rown ••••••.•••.•••••••.• 
Stanhope Prevost •..•••••• ,do .••• Lima •.•••••••.•.•••••••••••••••• 
Richard S .. H:iginbotham ... ,. do.,,. Antigua......... • • • • • • • . • • • •••• 
William G. Moorhead ...•••• do ..•. Valparaiso .••••••.•••••••••••••••• 
David Naar, commercial agent at St. Thomas .•••• ; •••••••••••.••••• 
Alexander Ruden, jr ...... consul at Paita ..•••••..••• , ••••••••••••••• 
EdwardS. Offiey .•••••••••• do .... Smyrna .••••••..•..••••••.•••••• 
Jo?~ P. Adams ....••••••••• do .•.. Laguayra ...••••.••••••••.•••••• 
Willtam Carrol. ......... , ••• do .... St. Helena ••••••••.•• , •••••••••• 
L. W. Tinelli ........••. , •• do •••. Oporto .. , •••••••..•••.•••••••••• 
Charles W. Daeney ...•••••• do ...• Fayal •.••.•••••••••••••••••••••• 
George A. Porter ..••.•.•••• do .••• Constantinople .•..••••••.•••••.•• 
John T. Pickett ....... , .•••• do . ••. 'rurk's Island ................... . 
Charles Ward •.•••..•.••••• do .••. Zanzibar ..•••••••• ,,., •••••••••• 
Jefferson Adams ••••••.••••• do .••. Rio Negro ..•••.•• , • , • , • , , , •••• , 
Williatn Crosby ....•........ do ..•. Talcahuano ..•••.•••••••••••••••• 
George R. Chapman, acting do .... Society Islands ........... , ...... . 
H. R. Riddle, consular agent at Neuvitas ................. , •.••••••.• 
George H. Gould, acting consul at Society Islands ................... , 
,1'homas Naylor, consul at Havre ........ : .... · •.•.••.•.••••••.••••••• 
Wi!Iiam Peixoto .... do •••• Cape de Verd Islands .•••••••••••.•••••••• 
Thomas B .. A.brams.do •.•• Mayaguez .•••••••...•••••••••• , ••••••••• 
J. Bule:;tier ..••.... do .. , .Singapore ....... , ••.•.•••••.•.••.•••••••• 
C. Edwards Lester. do .•• , Genoa •.•......••••.••.••••.•••••..••••• 
Gabriel G. Fleu·rot •• do .••• St. Pierre, Martinique ••.•.••.•••••• , ••••• 
Jos. Cullen, dec'd · .•. do •••• Teneriffe ................................ . 
John B. Williams ... do •.•. New Zealand., •••••••.•.. -.•••••••.•• , ••• 
F. B. Wells, ....... do ..•• Bermuda ...•••..••...•.•.•••..••••.••••• 
Alex. G. Abell, late do .... :Sandwich Islands ............ _ .••••••.••••• 
Samuel J. Masters .• do .•.. Demarara ......•..••••......•...•..•••• , 
William Hooper, late acting commercial agent at Oahu . .' .•.••••••••• : 
Daniel C. Croxall •••.••••.. consul at Marseilles ....••••••••••••••••• 
Charles Nichols . . ••••••.•••..• do ...• Amsterdam .•••..•••••••.•••• , 
John C. Williams ............. do .•.. Navigator's islands .••.•..•.•••• 
Horatio J. Sprague, acting ..... do .... Gibraltar . ...••...••••.•.••..•• 
Philip A. Roach •••.•••.•••••• do .••. Lisbon .••••••••••.......••••• 
Thomas Wilson, late .••••••.•. do, .•• Dublin ..••.•••• , ••••••••.••••• 
J. Murphy .......••••••.•••••. do .••• Cork ..................... ~ •••• 
W. J. Staples ..••..•••••.••••. do ..•. Havre .••••••••.•••••••..••••• 
Ahner Burbank, vice commercial agent at St. Domingo .•••••••••••••• 
J. H. Williams ............. consul at Sidney, N. S. W .............. . 
J, W. Holding ................ do •••. St. Jago de Cuba ............. . 
Francis M. Auboyneau •••••••• do .••. La Rochelle ••••••••••••••••••• 
Thomas Aspinwall. •.•••• _, •••• do •..• London •••••.••••••••••••••••• , 
Carried forward 
3.728 8! 
'63l 70 
138 21 
110 00 
1,354 75 
31,459 79 
73 18 
259 53 
429 85 
531 20 
16 98 
1' 150 83 
120 43 
1,390 47 
136 53 
353 85 
235 09 
4,816 71 
79,j 75 
2,985 36 
150 91 
1,559 43 
174 69· 
10 50 
214 25 
28 79 
2,532 51 
155 75 
70 63 
128 06 
1,320· 06 
1,545 29 
1,599 59 
89 25 
1,565 02 
238 26 
183 81 
111 50 • 
430 60 
399 01 
102 44 
108 93 
1,211 {)g, 
553 37 
12,955 19 
15 22 
994 26 
1,3oo no 
86 77 
547 05 
295 52 
19 48 
68 89 
46 59 
693 61 
75 00 
729 70 
86 31 
24 13 
4,000 00 
$87.143 02. 
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Brought forward 
To Isaac Howland, jr., and company, mana;ing owners of ship IJideon How· · 
land ..•••••••••••••••...•...•••••••••.•••••.• , ••••••••• , ••• ,, 
Solomon H. Davis, master and part owner of brig Amazon .••••••••••• 
Nicholas Tucker, master of brig J. M. Clayton; Thomas C. Simpson, 
master of the brig Bazar; and James Sturdivant, master of the brig 
E. D. Wolf •••••••••.••••••••..•.•.•••.•••••••••••••••••••••• 
Smith & Fisher, part owners and agents of brig Tally Ho ...••• , •••••• 
Charles Chadwick, master of ship We~lington; Edward G. Tinker, mas. 
ter of Ship Margaret Evans; J. J. Stevens, master of barque Nancy 
W. Stevens; and T. A. Harding, master of the barque Tarquin ... 
Zebulon Farrell, master of Br)tish schooner Transcend .•.••••••••••••• 
Benjamin Worth, agent of the ship Vineyard .••••••• , •••.•• , •••••• ,. 
}'reeman Soule, master of the Ship Hope .•• ,., •••••••••• , ••••• ,, •••• 
Elisha Brown, master of the brig Harbinger •.•••••.••••••...•••••••• 
John Fernander, master of schooner Palestine ..••• • •••••••••••••••••• 
Benjamin Bangs, part owner of ship Chili •..••• , ••••••••••••••••••••• 
_James Corner & Sons, owners of schooner Star ..• : ••••..•.•••.••••••• 
B. Salisbury, master of the brig Vandalia, John M. Chadwick, master of 
the ship American Eagle, and William Thomas, master of barque Bo-
gota .•••••.••.•••••.•.••••••••• , •••..••.••••••••.•••••••••••••• 
William E. Coffin, part owner of brig Colorado .••••••••••••••••••• , , 
Silas P. Martin, master of barque William T. Wheaton ••.•••••••••••• 
F. A. Weld, master of ship Italy, Benjan:in C. Payne, master of ship 
Phrenix, and L. D. Cook and H. Green, managing owners of ship 
Martha .....•••• , ••••••••..••.•••••. , ••••.•••••.•••••.•••• , .••• 
Benjamin Carver, master and part .owner of brig Benjamin Carver .•••• 
Charles Mallory, agent and part owner of barque Leander .•••• , •••• , • 
J. B. Tilden, master of barque Harriet Thompson •••••••.••..••••••• , 
William H. Allen, master of ship Waterloo, and Francis P. Allen, mas· 
ter of the ship Virginia •••.••••••••••.•••••..••••.•••••••••••••• , 
. Perkins & Smith, part owners of schooner Franklin .: .••••••••••••••••• 
Kirkland, Chase, & Co., owner~l!of barque Iowa •••••••••••••••••••••• 
George Warlen, owner of br~g Eastern Star .••••••••••••• , ••••••••• 
Samuel Duncan, master of bng Martha ..••••••••••.• •••••••••••••••• 
Israel E. Lovett, master of ship London ........ . .................... . 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of ships Republic, Minerva, 
Westminster, Horatio, and R. D. Sheppard, and barque Guilford ... .. 
William Watkins, managing owner of barque Hope ....... ......... .. . 
James Miller, master of ship Champlain ............................ . 
Samuel R. Keene, master of schooner Emily A. Thompson ••.•••••••• 
T. H~ Vinson, master of barque Providence .•..•••••••.••••••••••••• 
William Phillips, managing owner of ship Olympia •••••••• • .••••••••• 
·Thomas Thompson, master of British brig Dawson ..•••••••••••.••••• 
Manuel Botista, master of schooner Atrevido ..••••••••••••••••••••••• 
Henry L. Williams, part owner of ship Eclipse .•••• •••••••.•••.••••• 
R. C. Mackay & J. T. Coolidge, part owners of ship Dolphin.~ ..... .. 
Howes & Croweli, part owners afharque Tiberias ................... . 
H. G. H. Collins, master of brig Empressario, •••••••••.•••••.•.•••• , 
J. A. Clarkson, master of the ship Woodside, and Matthew Mudigan, 
master of the ship Hercules .•••.•.•••••• , ..••••.•••.•••••••••.••• 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of ships Toronto and Mary 
Pleasants, and barque A. D. Richardson .......................... , 
Charles W. Popham, master of ship Stephen Whitney .•••••••.••••••• 
Frederick H. Hebard, master of ship St. James, J. Somers, master of 
schoonerS. Morris Wain, and James H. Davis, master of brig Belize 
J'lson Pettinaill, part owner of schooner Montreal. ................ , 1, 
Albert Balla;d & William Hammond, owners of ship California •••••••• 
Daniel llsley, master of ship Meg-unticock .•••••••••••••••••••••••••• 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of barques Solomon Piper 
and Ceres, ship Paul Jones, and brig Pedraza ..•••••••• ,., •• 1 •••••• 
Wa~hington Galt, master of ship Louisa ••••••••••••••••••••••••••••• 
B. Hawley, m~ster of schooner Gipsey ........... , ••••••••••••••••••• 
\Vtlliam Snow, master of barque Maine ....... , ••••• •.•••••••••• , •• ,. 
G. Winthrop Coffin a11d G. Wild1 owners of ba.rque Gallico .•••.••••••• 
Carried forward 
$S7, 143 02 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
100 00 
112 00 
10 00 
lQ 00 
2,600 00 
70 00 
40 00 
10 00 
50 00 
10 00 
30 00 
90 00 
10 00 
30 00 
20 00 
20 00 
20 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
130 00 
3D 00 
10 00 
170 00 
20 00 
10 00 
80 00 
60 00 
60 00 
10 00 
20 00 
30 00 
120 00 
60 00 
10 00 
68 00 
10 00 
40 00 
10 00 
60 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
$91,573 02 
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Brought forward 
To John B. Sfltterthwaite, assignee of masters of barques Eperier and Z. 
King, of ships Quebec and Switzerland, and owners of barque John 
Stove! ................... • •• • • · ·• •• •• • •••• • •. • · · • • ••• ·~ • •.. · ••• • 
John B. Satterthwaite, assi~nee of masters of ships Emma Watts, Hart· 
ford, and Medora, barque Weybasset~ and schooner Ellen ......... ,. 
Jotham Parsons, part owner of ship Avalanche .................. ,.,,. 
}I anson Bird, ma!>ter of brig Morley ...••••••••••• , ••••• , •••••• ,.,.,. 
Thomas Bradley, agent of ship Ocmulgee •.••••••••• , , , •••• , •••••• , • 
Hayward & Morse, part owners of ship Manchester •••.•••••.•••••••• 
John B. Satterthwaite, assigt!ee o! ma~ters of ships Victoria, New 
Werld, and Independence, and brig Majestic .............. , ....... . 
Hucrh Jenkins, part owner of ship Roanoke...... • •.••••••••••••••• 
Ch;'rles W. Morgan, managing owner of <>htp Abigail. .............. t 
l:IPnry M . Allen, mauaging owner of barque Popumett •.••••.••••••••• 
Edmund Boynton, master of barqufl Palestine .••••••••••••••••• ,., ••• 
Edmund Upton, master of brig Mermaid ••••••••••••••• , •• , • , • , • , ••• 
Hucrh Jenkins, part owner of brig Montezuma ............... , ....... . 
Lo~bard & Hall, part owners of brig Cyclops ....................... . 
Edward Phillips, master of schooner Marcia .••••••••.••••••••••••••• 
Wiiliam T. Thompson, master of ship Devonshire .••••••••••••••••••• 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of brigs Logan and Alma-
thia, ami agent of schooner Euphemia •••••••••••••••••• , •••••••••• 
Samuel Yeaton, master of ship Ftdelia ••.•.•••••••••• , ••• ,,., •••••••• 
John Arnold, managing owner of ship Francis .• , ••• , •••• ,., ••••••• ,,. 
John Balch, owner of brig John Balch .......... , ..... , •••• , •• , ... ,., 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of ships Hendrick, Abby 
Pratt . Burgundy, and Enterprise, and brig Bloome.,., •••• , •• ,,, ••• 
Edward Brown, master of schooner Linnett ...••••• ,.,,,,.,, •• ,., ••• , 
'Williams & Barnes, part owners of ship Stonington .................. . 
Aristides Delvai:te, owner of brig Millandon ...... , •.•••••••.••••••• ,. 
Walter W. Seaman, master or schooner Pampero .•••••••••••••••• ,. ,, 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of shipa Margaret Evans, 
·west Point, John J. Caster, Wellington, and Prince Albert, and of 
the owners of the Hongua .•.•...••••••••• , , ••••••••••••.•••• , • , • 
Samuel Lay bold, master of British schooner Boston, and James Laybold, 
master of brig Halifax. • ••••..•••••••••••••• , , ••••••••• , •••••••• 
David G. Bailey~ master of ship Yorkshire ......................... .. 
William Slater, jt·., master of brig Four Brothers •••• , •• , ••••••••• ,,, 
Samuel Rice, master of ship Arabella ........ ,.,, •••• , •• , •••••••••••• 
G. L. Richardson, master of the ship Tiber .•••••••• ,., •• u ........ ,. 
William Langthorn, master of brigantine Teazer ••.••••••••••••••• , .. 
Isaac Howland, jr., & Co., managing ownt>rs of ship Dartmouth ••••••• 
John B. Satterthwait e, assignee of masters of ships Far West, Ameri-
can Eagle, and Prince de J oinville ..••••••••••••••••••••••••• , ••• , 
Francis P. Allen, master of the ship Waterloo., ..................... . 
Thomas H. Dixon, owner of brig Almena •••••••••••• , ••• , • , •• , •••• , 
Benjamin Bnrgess & Sous, owners of barque Lysander .•••• ,., •• ,,, ••• 
Augustus Hemenway, owner of b~rque Elizabeth HaH ••••••• , ••••••• , 
Sampson & Tappan, o~·n~rs of shtp ~a~llton.,., ••••••• , •• , ••••••••• 
E S1unpson, master of sl11p Constantine ••••••••••••••••• , •••••• ,., •• 
John 8. Satterthwaite, assignee of masters of brigantine Isabella Helen, 
ship Atlantic, and barques Ann Smith aud Isbel •••••••••••••••••• , , 
John G. Joyce, master of the sbip Regulus ........................ .. 
William Johnson, master of Britl£h ~chooner Lady Scott, . and George 
Bethel, master of British schooner Ester Ann ..................... . 
Caleb WJlliams, master of brig Uncas.~··· ........... ,,,, ... , ...... . 
F. W. Brune & Sons, owne1s of barque Letitia ...................... , 
F. Blondt·au, master of French l•rig Alexandet· .•••••• ,.,,, •• , ••••••• , 
Henry Lincoln, part ownFr of brigantme Deposit •••••••.• , ••••••.•••• 
J. H. Attridge, master or bng Forest, Reuben F . Dodge, master of brig 
Gulnare, and Joseph Merrill, master of bat que Cha1res ........... .. 
Ira Bursley, master of ship Hottinguer, John Delona, master of ship 
Patrick Henry! and R. S. Bunting, master of ship Gladiator ........ . 
Atkins Adams, managing owner of iJar_qua Martha ... ,, ............... . 
Carried forward 
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To 
Brought forward 
Thomas C1;rtis, part owner of ship James Perkins •••••••••••••••• , ••• 
William T. Rice, master of brig Adelaide ...••••••••••••••••••• , ••••• 
Samuel Hardin()', part owner of ship Pactolus .••••••••••••••••••••••• 
Joe\ L. Mar. so~, master c·f brig Allen King ........ , ... , , , .......... . 
William Perkins, owner of barqne Chusan ........... , •. , •••••••• , •••• 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of barque Bogota, ship Hel. 
ena, and brigs Independence and Georgmna ••••••••••••••••••••••.• 
Thomas B. Cropper, master of ship New York ..................... ,. 
William L. Carothers, master of the brig Saline .••••••••••••••••••••• 
H. R. Hovey, ma!lter of ship ·westminster, and Robert H. Griswold, 
master of ship Nortblilmberland .•••••• , ••• , ••••••••••• , •••• ,, ••••• 
George Ellis, part owner of barque Elvira .. . ........................ . 
John B. Satterthwaite, assignee of masters of barques Lepanto and Cla-
rissa, brig Pedraza, ships Kylon and Toronto, and the Sheridan •• ,, •• 
B. F. Spurling, master o( schooner Zulma ••• ,., •.••••••••• , ••••••• ,. 
John H. Fosler, part owner of ship Leonard ........ , •••••••••••• , •••• 
Thomas Dixon &. Sons~ owners of brig Chatham ......... , •• , ••••••••• 
W. H. Griffing, master of brig Neuvitas ..•.•.•••••• , ••••••• , •• , •• , •• 
J. S. Munro, agent of ship \V tlliam Lee ••••••••• , •••••••••• , • , , • , •• 
George A. Rogers, master of ship Hanover , •••.•••.•.•••••••• , ••••• 
J. B.' Satterthwaite, assignee of masters of brig Wakulla and ships Mon-
tezuma and Inde1.endence ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. Hudson, master of English schooner Time .•••••••••••••••.••••••• 
William E. Hooper, owner of brig Catharine Bell ...•••• ,, ••••• ,.,, •• 
D. H. Mansfield, jr., master of barque Emily Wilder .•••••.••.•.••••• 
John B. Satterthwaite, assignee of masters o£ ships Victoria, Mediator, 
Ivanhoe, aud St. James, and barque Helen M. J.<'ielJer ............. , 
S. N1ehols, master of ship Aberdeen .•••••..•••••••. , , ••••••••••••• , 
John B Satterthwaite, assignee of masters of ships Henry Harbeck and 
New World, barque Rouna! and brig Poultney •••• ,., ••••••.• ,., •• , 
B. G Pettmg1ll, master of br1g G. L. Walton ................. ,.,,,, 
Kettell & Collins, owners o'f schooner George Pollok ••.••.•••••• , , •.• 
E. Cunard, agent ol the royal mail steamer Cambria ••••••••••••••••• 
Rnfus E. Ward, part owner of ship Frances •••••••••••••••••••. , •••• 
William Jameson, master of ship Viola ••• , •••••.••••.••••••••••••••• 
J. G. Johnson, mas ter of brig Ark ..•.••••••••..••••••••.•••••.••••• 
Enoch Train &. Co , part owners of ship Ocean Monarch .•• , , ••••• , • , 
Brown & Godwin, owners of brig Will •••••••••••••••••••••• ,.,,, ••• 
C. A. Conklin. master of schooner Peerless ••• , •...•. , •••••..• , ••••• 
FrederiPk A . Pumroy master of brig America; William Wolfe, master 
of ship Courier; amf John Silvester, master of barque Missouri •••• , 
M. P. G: egOJ y, master of. barq ne Frances .......................... . 
E. Bailey, master of shtp Susan E. Howell .•••••••.•••••••. , ••••• ,., 
J. B. Satterthwaite, assigned of masters of ships Switzerland, York· 
t.:mm, Se~, and Hendrick Hudson, and bng Galveston • , , ••• , • , , , , •• 
D. J. Shearman, master of ship Gertrude ••••••.•••••••• •• •••••••••• 
Isaac Howland, jr., &. Co., managing owners of sh1p William Hamilton 
Ril'hard Bennett, master and part owner of ship Richard Anderson •••• 
Abram H. Tower, part owner of brig Speedwell ................... .. 
W. T. Best, master of schooner Henrietta •••••••••••••••••.•••••••• 
H. Pope, part owner of ship Monongahela ........... , , ............ , 
William Sabiston, master of schooner Julia Frances •••.••• , •••••••• ,, 
E. G. Tinker, master of ship Margaret Evans: R: Ward, master of 
barque Rapid; and Charles Cbath.vick, master of ship Wellington ••• , 
John S. Harris, part owner of barque Rochelle • . •• ,, ••••• ,, •••••••••• 
John A. PHrker, managing owner of ship Alexandria . . ...... , ....... . 
F. Lendholm, master of barque Espeleta •••••.•. ,,.,., ••• ,,.,,,,,,,. 
J. F. Wattington, master ul British brigantine Golden Rnle •.••••• , , • 
James Deshon and Sullivan B ... Jcom, owners of 8chooner Marblehead .•• 
Joseph Baker, master and part owner of brig D K. Akin.,,, ••••••••• 
Thomas Hooper, part owner of brig GPneral Scott •• , ••••••• , .•.••..• 
Perkins &. Smith, part owners of ship Brookline,.,,,,,,.,,.,.,, ...... . 
RoberL Dorritee, master of brig ~edraza .... , ...................... . 
Carried forward 
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J. B. Satterthwaite, assignee of masters of brigs New Orleans and 
Almatia, ship Mortimer, anrl barqne Brazilian ••••.•.•••••••••••••• 
James F. Miller, master of ship Champlain ......................... . 
J. B. Woods & Co., managing owners of ship Metacorn ............. . 
George French, n1aster of schooner Susan •••••••••••••••••••••• ,, ••• 
W. Adams, jr., master of brig Essex •.•••••••.••••••••••••••• , ••• , • 
Benjamin B. Howard, managmg owner of ship Parachutte .•••••.••••• 
Perkins & Smith, agents and part owners of ship Charles Henry ••••••• 
Benjamin Burgess & Sons, owners of barque Franklin •••••••••••••••• 
Henry H. Ladd, part owner of ship Ann ••••••.••••••••••••••••••• , 
Rufus Pratt, master of schooner Cutter ••••••••••••••••••••••••••••• 
J. J. Woodfine, master of schooner Phrenix ........................ . 
J. B. Satterthwaite, assignee of masters of brigs Melissa Ann and Ben· 
jamin Litchfield, ships Zuricn, Liverpool, and Brutus, schooner E. S. 
Lerper, and barques Mary and Martha, and Z. D •••••••••••••••••• 
R. C. Mackay, part owner of barque Lucilla .••••••••••••••••.•••••• 
T. B. Wales & Co., part owners of ship T. B. Wales .............. .. 
W. H. Allen, master of ship West Point •••••.•••••• , ••••••••••••••• 
William C. Hammer, master of ship Medora •.•••••••••••••••••••••• 
James W. Fenno, owner of barque Henry Eubank .................. . 
Joshua Gray, master of barque Henry Kelsey •.••••••••••••••••••••• 
Thomas Ellis, part owner of ship Genesee .••••••.•••••••••••••••••• 
John E. Lo.:lge, part owner of ship Thomas H. Perkins ..•••••••••••• 
J. B. Satterthwaite, assignee of masters of ships New York, Westmin. 
ster, and Gladiator, barque Bogota, and brigantine Allston ........ . 
James Laybolt, master of brig Halifax ••••.•..••••.•••• : •••••••••••• 
John T. Pitt, master of British brigantine Falcon ................... . 
GeorgeS. Perry, master of the ship Ja-va .•••••.••••••••••••••••.•••• 
R. H. Griswold, master of the ship Northumberland, and A. Dewey, 
master of the barque Isabella Heyn •.•••••.••••.•••••••••••••••••• 
Miner Lawrence & Co., part owners of ship Atlantic •••••••••••••••• 
E. T. Dunn, pnrser United States navy, disbursements, &c., by him, for 
relief of 29 destitute American seamen .•••••••.••••••••••• , • , ••••• 
Wllliam P.crkins, part owner of ship Merchant ..................... ,, 
John C. Haskell, managing owner of barque George and Martha ••••• , 
J. B. Satterthwaite, assignee of masters of schooner China Samaria, 
brigs Abrasia and Almatia, and ship Independence .•••.•...•••••••• 
George W. Kirwan, master of schooner Thomas Hooper in 1844, and of 
briO' Fashion in 1846 •••••••••••.•••••••••••• , •••••••.•.••.•••.•.• 
J. B.""satterthwaite, assignee of masters of ship Mediator, barques ·wen-
ham and John W. Caten, and schooner Curlew .••••••••••••••••• , • 
James Snell, master. and part owner of schouner Memphis •••••••••••• 
J. B. Loring, master of schooner Statesman ...•••••••••••••••••••••• 
William Jolly, master of British brig James Clipphcr ................ . 
Alfred F. Smith, master of ship Berlin, and Theodore Julius, master of 
ship Savannah .•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ezekiel Jones, master and owner of brig Abo .••••••••••••••••••••••• 
Abraham Barker, managing owner of ship Abraham Barker •••••••••• 
Williams & Havens, part owners of ship Morrison ••••.•.•••••••••••• 
J. B. Satterthwaite, aiSsignee of masters of ships Prince Albert, Amer· 
ican Eagle, and Harriet Augusta; of brigs Richmond, Galveston, and 
Cordelia, and schooner Trerpont.. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •••••••••••• 
William A. Bodtler, master of British schooner Lavinia, and John Grif-
fith, late master of schooner Gurk ••••••••••••••••••••••• , , • , •••• 
C. Wright, master of barque Ann Louisa •••• , •••••••.••.••• , ••••••• 
Robert C. Wright & Co., own.ers of barque W. H. D. C. Wright ...... 
Joshua Richmond, managing owner of ship Addison ••••••••.••.•••••• 
J. B. Satterthwaite, assignee of masters of French brig Union, bngs 
Emily and Carone, barque Edwtn, and of owners of brig Wakulla ..•• 
Hooper & Cheesebrough, owners of barque Montgomery .•••••••••••.• 
John F. Hayden, master of ship Powhattan ........................ . 
B. R. Green: master of ship Ontario., ...... ,, ................ ,,., •• 
D. Godell, master of ship Diogenes ••••••••••• , .... , , •• , • , , , , •••••• , 
James D. Thompson, managing owner of ship Lewis,., •••••••• , ••••• 
James L. 'Vilson, master of ship Chaos ••••••••••••• , ••••••••••••••• 
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To F. H. Hebard, master of ship London; William Wolfe, master of ship 
Courier; and Richard D. Conn, master of ship Baltimore ••••••••••• 
By 
John R. Randall, owner of brig Chief. ............................. , 
:Abraham H. Howland, managing owner of ship A. H. Howland ••••••• 
William Bradford, master of brig Galveston •••••.••••••• , .••• , • , , , • , 
Samuel Laight)n , master of .brig Aibert .... . ........... , • , • , , • , , •• , 
Philip Anthony, managing owner of ship Mankan .•••• , •••••••• , ••• ,, 
W. S. Sebor: master of ship Yorktown; James Frost, master uf brig 
Watchman; Robert Don·ite, master of Lrig Pedraza; and James W. 
Hill, master of brig Lady of the Lake ••••••••••••••••••••••••• ,.,. 
From which deduct the following repayments, viz: 
Francis B. Oge:len •••••. consul, Bristol. ••••••••••••••• 
Gorham Parks .•.•..• , ••. do .••• Rio Janeiro ••••••••••• 
William H. Robertson •••. do •••. Bremen .............. . 
A. T. Dennett, acting •••. do •••. Lisbon ................ . 
Charles Sher\vood .••••• , . do •••• Messina •••••••••.••••• 
Simeon M. Johnson ••••• , .do .••. Matanzas ••••••••••••• 
Joseph Cowclin.,, , ••••.•. do •••• Glasgow ............ ,, 
Robert Grieve .•••••••• , •. do .• ,. Leith .• , •••••••••••••• 
Horatio l:lprague .••••••••• do •••• Gibraltar ............. . 
H. L. Sprague, acting •••• do •.•• Gibraltar .••••••••••••• 
R. L. Loughhead., •••• ,, .do,., .Londonderry ••.•••••••• 
John F. Bacon .•••••••••• oo •••. Nassau, N. P •••••••••• 
David Naar •.• ,, ••••••• ,.do .••• St. Thomas .• , •• ,,,, ••• 
Francis M. Auboyneau .... do .... La Hoche!le .......... . 
W. G. Moorhead., •••.••. do .••• Valparaiso ••••• , ••• ,,. 
John Cuthbert ..•••• , ••••• do, ••• Hamburg . • , , , •• , , •• , , • 
Luther Brackett. •••• , •••• do .••. Pictou . .• , • , • , , , , ••••• , 
Henry P. Sturg,s .• , ••• ,, .do .••. Manilla ••••• ,., ••••••• 
F. J. Bush ..•• ,.,,.,.,, •• do •••• IIqng Kong ••• ,,,, •• ,,, 
Stanhope Prevost ••• , ••••• do .••. Lima .••••••.••••• ,, ••• 
George Read ........... , ,do., •• Malaga •• , •• , • . ••• ,.,. 
Thomas Taylor , ••••••.•. do •••. Havre ................ . 
·william R. Hayes .••.•••• do .••• Ba.rbadocs .•••••• • ••••• 
William J. Staples .••• , ••. do .••. Havre .•••• , .... ,,.: ••• 
Charles Nil!bols .••••••••• do . .•. Amsterdam •• , , ••• , • , • 
John C. Williams, commercial agent, Navigators' !!!lands. 
Thomas W.ilson, late consul at Dublin .•••••.•.•••••••• , 
Samuel McLean ••••••. consul at TriniJad de Cuba .••• ,, 
E. L.Rmnals .••••••••••• do .••• Elsineur ..••••••••••••• 
T. W. Fox .............. do •••. Plymouth .... ,, ....... . 
D. C. Croxall ... ,, , , , ••• , do •••• Marseille,s .••••• , , , , , , , 
J. H. Williams .••••••• ,,.do .••• New South Wales. ••••• 
F. V. B. Morris., ........ do ..•• Batavia •.•• ,,, ..• , ••• , 
R. ]\'[. Harnson ••••••• ,, ,do •••• Kmgston •••• , ••••••••• 
'Villiam Nelson., •• , ••••• do •••• Panama •.• ,., •• , •••••• 
James Cowdin .••••••••••• d? •••• Gla5go\v, . • ,,, •• ,, •• ,., 
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85 
Clerk hire, office rent, etc ., in the office of the .llmerican 
consul at London . 
To Thomas Aspinwall, consul at Lon.1u n •••••••• , , • , ••• , , , •• , ••• , •• , • , • 
Inte-rcourse with the Barbary powers. 
TQ John H. Payne, late consul at Tunis ••• , ••• ,,.,,., ................. . 
Coreoran & Higgs, for bills of exchange , , , , , ••••••••• , • , , , ........ .. 
7 
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Interpreters, guards, and other expenses of the consul· 
ates in the Turkish dominions. 
To- E. S. Offiey, acting consul at Smyrna .•.••.•••••••• ••••••••••••••••• 
l Edward Stubbs, agent Department of State ••••••• , , , •• , •• , •• , , • , • , • 
For settling the ::I aims of the late republic of Texas. 
To James B. Shaw, special agent ot the.State of Texas •••. ,,,.,,,, •••• , 
Payment of claims under the 9th article of the treaty 
with Spain. 
To Antonio Diaz, deceased ••••••.•••• ,, ••••• ,,,.,,,.,,,.,,,,., •• ,,,.,, 
JJ.wards under the convention with the Mexican republic. 
~ 
To Samuel M. McKean, agent ••••••.•••••••.•••••••••• ,, ••..• , •• ,, ••.• , 
.IJ.wards unde1· the convention with the republic of Peru. 
To Nathan Clifford, Attorney General .••••••••.••. ,,,.,.,.,,,,,.,,,., •• 
Peter Harmony •.•••• , .•••••••..•• , •• , , , , • , ••••.• , ~ •• , , , ••••• , •.•• 
G. G. & S. Howland ...•.. ! ....................... , .............. . 
Edward Carrington, deceased .••••••••• ,, .••••••..•• , ••••• , •••••••• 
Joseph Peabody, deceased, and Augustus Peabody, deceased ••••• , •••• 
Stephen C. Phillips •••••.•••.••••••.•.•••.•.•.•••••••.•.••••••• , • , 
George Nichols, in his own right, and as administrator of others,,,,,, 
Henry Eckford, deceased ••••••.•.••• , •• ,., ...• ,.,,, ••• ,.,, •. ,, •• ,, 
Richard Alsop, deceased •.••••••••••••••••...•••.•••• , •• , •.• ,,,.,., 
Caleb Loring and others ..•• ; ••.•• ,., .••• ,, •.••••••••••• ,,., •••• ,,. 
John Dorr and Sullivan Dorr .••.•••••••. , , • , , •• , , , , • , , , , , , , , , , , , , , 
Henry D. Tracy ..••••••••••• ,., •.•••••• , , , , , .•• , ••.•• , • ~.,., •• , , • 
~a1nuel F. Tracy .••••••••.••••••••.•••••••• , ••• , • , • , , , ••• , , • , •. , , 
Corcoran & Riggs ••••••••..••••••• , ••.•. , •• , , ••• , , , ..•• , , , •• , •• , 
Mask lin Clark .••..•.•••• , ...• , •..•.• , , ••• , . , • , , , , , • , , , , •. , , , • , , , , 
Charles G. Sweet .••.•••.••••••••••••.•.••••• ,,., •••• , •••••••••..• 
John S. Pendleton ..•••• , ••• , ••.•••••••.••••••••••..••••.•••••••.• 
Perot & Cabot . , •••• , ••• , •••..•••••• , .•••....•••• , ••.• , .•.• , , • , • , 
Frederick G. Low ••..••••••••..••••••...••.....••....•••••. , .•••• 
J. S. Ellery, deceased, and others •.•••..•••••.•••••.••.••••• , ••••• , 
William Wheehvright ..•••••••••••.•••••••.••••••••••• , •••••••••• 
PUBLIC DEBT. 
Interest on the old funded debt of the United States. 
To Hans C, Hoye, deceased ••••..•. .......•••.••••••..•••.• , , •. , , • , • , 
Isaac Whippo, deceased ...•••.•••..•....•••••.•.•.•.•••• . ••• , ••• ,. 
George Saunders, deceased .••••••••••••••••••.•••••.••.••••• , •• , •• 
Thomas \V oolten, deceased ••••••.•••••• , ••••• , ..•.••••• , •• , .•• , • , , 
Robert Wilson .•.•••.•••••. , ••••••••••••••• , ••••••••••.•.••• ,.,, •• 
John Taylor Griffin ......................... , ••••••••• , •••••• ,,, •• 
w Flliv.m Prlce, 0 I, to f .. ~"~.). It.' 1., ' ...... a, ••••• ., 41 "".). t ........ ' • ., ••• 
258 81 
J ,ooo 00 
$IJ588i 
====== 
$30,000 00 
==== 
$186 00 
=--== 
$2,000 00 
3,000 00 
19,211 82 
1' 109 53 
591 76 
417 62 
64 62 
1 '111 07 
10,614 40 
1,541 03 
101 49 
4,332 01 
2,735 90 
3,307 69 
157 33 
1,106 75 
683 53 
228 24 
608 79 
129 96 
4,439 05 
242 72 
$55,735 31 
4 07 
37 
63 
312 35 
365 '71 
90 94 
112 22 
$886 2~ 
----
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1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Reimbursement of registered debt. 
To Thomas Woolten, deceased ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Robert Wilson .................................................... . 
John Taylor Griffin .• , •••• , ••••• , •••••••••••.••••• , ••••••••••••••• 
William Price .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inte,rest and reimbursement of domestic f)ebt. 
·To Bank of the Metropolis •••••••• , ••••••. ,.,.,., ••• , •• , ••••• ,.,,, •••• 
David W1lson ..•••••••••••••••••...•••••••••.••••••••••••••••••. • •• 
Michael Nourse, agent, office Register of the Treasury ••••••••••••••• 
Redemption of three per cent. stock. 
To Hans C. Hoye, deceased ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Isaac Whippo, deceased .•.•••.••••••••••••••• , •••••••••• , ••••••••• 
George Saunders, deceased •••••••• , •••••••••••••••• ,,, •••••.•••••• 
Richmond Johnson ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• , ••• 
Prentiss Chubb .••••••.••• , ••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Payment of interest on the public debt contracted since 
July 20, 1841. 
To Franklin Haven, Boston ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Henry Hubbard, Boston ..•••• c ••••••••••••••••••• ,., • . •••••••••••• 
George Newbold, New York ••••••••••••••• ,, •• , •••••••• , ••••••••• 
William C. Bouck, New York ••••••••••••••• ,., ••••••••••••••••• ,. 
John B. Trevor, Philadelphia .•••••••••••••.. ,, ••••••••••••••• , •• ,. 
James R. Snowden, Philadelphia •••••••.•.•••••••••• , •••••••••••••• 
John S. Gittings, Baltimore .•••••.••• , •••••••••••••••• , •••••••••••• 
Bank of the Metropolis, Washington ••••••••••• , •••••••••••••.••••• 
Corcoran & Riggs, Washington ..••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
Michael Nourse, agent, office Register of the Treasury ••••••••••••• ,. 
James G. Holmes,. ~harleston •••••• •'• ••••••••• , •.•••• , •• , ••••••• ~ •• 
William Laval, Charleston ••••••.•••••••••• . , ••••••••••• , ••••••.••• 
John R. Macmurdo, New Orleans •••••••••••••••••••••• , ••••• ,, •• ,. 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Merchants' Bank. Boston .•••••••••••••••••••••• , •••••• 
George Newbold; New York ••••••••••••. , •••••••••••• 
Bank of America, New York .••• , ••••••••••••••••••••• 
Bank of the Metropolis, Washington ••• , ••••••••••••••• 
7,695 45 
5,234 39 
1,662 40 
48,299 64 
Payment of in erest on the ~Mexican indemnity. 
"'l'o Corcoran & Riggs, Washington , •• , , !: . , , , , , , , , ...... , , , , , . , , . , .. , , 
234 17 
207 43 
187 89 
138 66 
$768 15 
===== 
4,265 78 
1 60 
500 00 
$4,767 38 
==== 
173 51 
38 03 
45 50 
18 7l 
42 31 
$318 06 
122,579 61 
112,483 77 
3.21 ,059 93 
39i ,315 34 
126,540 59 
148,872 75 
113,414 12 
402 18 
303,524 74 
2,500 00 
16,192 90 
25' 169 73 
5,706 43 
1,695,761 69 
62,891 88 
$1 ,632,869 81 
• $15,519 21 
;:== ' 
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1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Interest on the war bounty stock. 
To Corcoran & Riggs, Wa&hington , ••••••••• , • , ••••••••• , ••••••••••••• 
Reimbursement of treasury notes which issued prior to 
act of Ju)y 22, 1846. 
To William Henry ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 
~·H. James ...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Tbotnas A. Walker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corcoran & Rig6s ....••.....•...•..... • • .. • • • .... · •. • .. • • .... · · · · 
Philadelphia Bank .•••••••••••••••• , •• , ••.• , • , • , , •••• , •••• , , , • , • , • 
Edward r. Sturgeon .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spear & Ripley •••••••••• , , • , , ••••••••• , , • , •••• , ••••• , •••••••••• , 
David Wright ................................................... . 
Francis E. Spinner ..••.••• , •••••• , •••••• , ••••••••••••••••• , •••••• , 
St. George 'f. Catnpbell •••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
Charles Macalester •••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• , 
James M. Drake .•••••• , .••••••••••••••••••••••• , ••• , , •• ,, ••• , •••• 
\V. Woodville ••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Bee bee, Ludlow & Company •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
Chubb & Schenck ••••••••••••• , ••••••••••••••• , •••• ,, ••••••••••••• 
Jan1es L. Bowman . , .......................... , ..............•..• 
Drexel & Cotnpany., ••• ,, •••••••••••••••••• , ••• ,., ••••••••• , ••••• 
John Tunston .••••••••• , ••••••••• , •.••••••••••••••••••••••••••••• 
E. L. Oldenbergh ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Isaac Bates .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Barker, Brot.hers & Company •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guy N. Loomis .' •••• , •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
Henry A. Holand .•••• , •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. D. lnvilliers & Company ..................................... . 
Elizabeth Vanarsdall .•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francis H. McGrath .•••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
George W. A very .•••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Anthony 1\Iiskey •••• , •••••• , • , •••• , , •••••••••••••••••••••••••••••• 
Asa F1sh •..•••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••.•••••• 
Jesse S. Hunt ••••••••••••• , •••• ,., •• , ••••• , •••• , ••••• ,.,, •••••• ,. 
B. F. Camblos ..•••••••••••••• , ••••••• ,, ••••• , •••• , ••• , ••••• , ••• , 
Corning & Company •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Josiah Lee .•••.•••• , •••••••• ,,,.,, •••• ,., ••• , •••••••.••••••. , •••• 
HenryS. Goodlilhall ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
JosephS. Lake .•••••••••••••••••••• ,, ••• , ••••.••••••••••• , ••• , •• , 
Rockhill & Company .• , •••••••• , ••••••••••••••• , ••••••.••••• , ••••• 
H. Loveland •••• , ••• , • , .••• , ••• , • , , , • , , , , , •• , , , •• , • , , • , •• , , , • , •• , 
Charles Dutilh •.••• , •••••• , ••••••• , •••••••••••• , ••••••• , • , • , ••••• 
Ann Maria Grreft' .•••••••••••• ,., ••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
Robert Johnston .•• , •••••••• ,,,, •• ,,, . , , • , , , , , ••••• , •••• , • , , , , • , , , 
Peter M. Brvson .............. , .••. ·~ ............................. . 
w. w. Elms •.••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••••••••••••• 
H. J. Hartwell • , •••••••• , •• , , , , • , •••• , ••• , • , • , , • , , •••• , , , , •••• , • , 
Ebenezer Colfax ..•••••• , • , •••••• , , , ••••••••••••••••••••••••• , • , , , 
R. W. Latham & Company ••••.•••••••••••••••• , ••• , •••••••••• , ••• 
Jane Spears .•••••••.•••.•••••••••••..••••••• ,,,.,,, •• , •••.•• ,.,,. 
Henry Hubbard, as~istant treasurer, Boston •.•• , , , •• , , , •••••••••.••• 
William C. Bouck ....... do ........ New York ..................... . 
James R. Snowden, treasurer of the mint, Philadelphia ••••••••••••••• 
William H. Marriott, fiscal agent, Baltimore •••••••.• , •••••••••••• , • 
William Selden, Treasurer of the United States ..•••••••••••••••••••• 
John R. ,MacrnurJo, treanuer branch mint, New OrJeans .......... .. 
Augustus Jenkins ••••• collector .• Portsmouth, N. H ..••••••••••••••• 
1\farcus l.VI orton •.••••••••• do •••• Boston ••••.••••••••••••••••••••.•• 
Cornelius W. Lawrence •••• do •••• Ne\v Yorl\., •• , ••• , ••••••••• • ••••• 
$5,092 05. 
==== 
50 00 
250 00 
50 00 
42,800 00 
250 00 
50 00 
100 00 
50 00 
450 00 
50 00 
950 00 
4,150 00 
50 00 
150 00 
650 00 
100 00 
100 00 
50 00 
·100 00 
50 00 
150 00 
100 ()0 
50 00 
1,550 00 
50 00 
850 00 
400 (.0 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
150 00 
250 00 
200 00 
200 00 
50 00 
50 00 
300 00 
50 00 
550 00 
150 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
900 00 
21,978 00 
5,700 00 
1,250 00 
5,350 00 
4,900 00 
100 00 
700 00 
8,400 00 
Carried forward. $105 1328 00 
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1847-'48. PUBLIC D.EBT. , 
Brought forward 
To James Page •.•••••••• collector •• Philadelphia. •••••••••••••••••••••• 
William H. Marriott •••••• do .••. Bal1imore •••••••••••••••••••••••• 
Thomas Nelson •••••• , •••• do.,,. Richmond •••••• , ••••••••••••••••• , 
William J. Grayson .•••••• do •••. Charleston •••••.•••••••••••• , ••••• 
Denis Prieut .•••••••••••• do •••• New Orleans .•••••••••••••••••••• 
Thomas Gray ••••••••.••• do •••. St. Louis ..••••••••••••••••• , ••• , • 
Seton W. Norris ••••• receiver at. Indianapolis, Ind ... , ••••••••••••••• 
John Dement ••••••• , ••• , .do .••• Dixon, 111 •••••••••••••••••• '" ••••• 
Daniel Ashby ........... , .do .••• Clinton, Mo ..••••••••••••• 
Bela M. Hughes .......... do •••• Plattsburg, Mo •••••••• , •• '•, •••••• 
Alfred \V. Morrison ....... do .••• Fayette, Mo ............. ~ •••••••• 
.1\.aron Snider ......... , ••• do .••• Jackson, Mo .••••••••••• J. ••••••••• 
Thomas J. MuJhollan •••••• do .••• Champagnole, Ark •••• •! •••••••• •• 
Daniel T. Witter •••• , •••• do •••• Washington, Ark., •••••••• , ••••••• 
George Jefferies .••••••••• do .••• Helena, Ark ........... ~ •••••••.••• 
Ransom Eastin, late •••••• do .••• Ouach ita, La .••••••.•••.•••••••••• 
Hardy Holmes, late .•••••• do •••••••. do ............... ·~ ••••••••••• 
Robert Benguerel ..••••••. do ..•. Opelousas •••••••••••••••••••••••• 
James M. B. Tucker •••• , .do •••• Natchitoches, La .................. . 
John W. Argyle .••••••••• do .••• Tallahassee, Fla .................. . 
Paschal Bequette ••••••••• do .••• Mineral Point, Wis ••••.••••••••.•• 
Verplanck Van Antwerp .• do •• , .Fairfield, Iowa •••••••••••• , ••••••• 
I 
Reimbursement of treasury notes, per act July 22, 184:6. 
To Thomas H. Barker ••• ,, •• , •••••••• ,., ••••••••••• , •••• , ••••••••••• 
Horace Bean .. , ••• •••••••••••.•••••.••••••.•.•.•••••.••••••••.••• 
Andrew J. Willis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H. W. Halieck ..•••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••• 
William Armstrong •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Robert G. Scott, jr •.....•••.••••••.•..• , •• • ••••••••••••••••••••••• 
Horace, Southmayd & Son •• , ••••• , ••••••••••• , ••••••• , •• , ••••••••• 
Titus & Barnes •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John S. Owen ••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
'\Villiam Henry .•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • • • • • • • • 
Corning & Company •• ,., •••••••••••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Corcoran & Higgs ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • • • • • • • • • • • 
Charles H. Jarnes ••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • · • • • • • • • • • 
Ann Patrick .••••• , •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ••••••• 
John P. Hilton .• ,, •• , •••• , ••••••••••.••••••••••••••••••• • •• • • • • • • 
W. R. Morgan •.•••••••••••••• , ••••••••••••••• ••. • • • ••• •••• • •••• • 
Reuben Manley . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
Richard Sn1ith, cashier ••••••••.•••• , •••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • 
Margaret McCann .... , •••••••• , ••••• , •• , ••••••••• • •·• • • • • • • • · • • • • • 
Richard Berry, cashier •••••••••••••••••• , ••••• , •••••••••••••••••• • 
Olivia Worden •.••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • • 
J. C. Douglass ••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
W. Woodville ..••.••••••••• ,, ••••••••••••••••••••••••..•••••••••• 
C. B. Le Baron .•••••.••••••••••••.•••••••••••••• • •. • • • • • • • • • • • • • 
St. George T. Campbell •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Josiah Lee .••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
James M. Drake ••••••••••••••••••••••••••.•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J . B. Trevor •••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••• • •. • • • • •; 
Mary Lavalette ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francis E. Spinner., •••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••••••• , •• 
Charles Macalester ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aquila J. Wheeler •.•• , ••••••••••• ,.,, •••••••••••••••••••••••••••• 
'S. 1\'L Vanarsdall .••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• • ••• • •• ' •. • • • 
A. R. Van Nest . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beebee, Ludlow & Company , •• , •••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
Carried forward 
101 
$105,328 00 
2,250 00 
500 00 
800 00 
350 00 
15,250 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
6j0 00 
50 00 
900 oo 
200 00 
50 00 
350 00 
950 00 
350 00 
lbO 00 
$128,728 00 
450 00 
250 00 
100 00 
5,000 00 
4,550 00 
50 00 
1,000 00 
500 00 
2,250 00 
50 00 
6,250 00 
i2,7UO 00 
11,700 00 
7,200 00 
5CO 00 
1,500 00 
1,4110 00 
11,400 00 
100 00 
22,000 00 
100 00 
10,000 00 
800 00 
1,400 00 
550 00 
6,750 00 
55,750 00 
50 00 
100 00 
350 00 
1,650 00 
100 00 
JOO 00 
600 ()() 
I ,600 00 
$178,750 00 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Brought forward 
To William B. Gerring ••••••.••••••••.•••.••••••••••.•••.•••••••••••• 
8. G. J. De Camp .•••••••••••••.•••.••••.••••••.••••••••.•••••• ,. 
Chubb & Schenck .••••••.•••••.•••••..•.•••••••••••••••••••••••.•• 
Alfred J. Pleasanton •.••••.••••••••••• ,, •••••.•••••••. , •...•• , ', ••• 
A. J. Glossbrenner .•.••..••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.• 
J. \V. Miller •.•••••••••••••.•••••••••...•••••••••••••...•••••••••• 
James L. Bowman .•••••.••••••••.••••.••...•••••••••...••.•••••• 
Frederick Belden ..••.••••••••••..•••••••••••••••••••••••• , , , •• , •• 
ltV. T. Carter & mpany ..••••••.•••...•••••••••.••.••••••••••••• 
Cam1nann & Whit ouse •••••••••••••••.•••••.•.•••••••••••••••••• 
Drexel & Company .•.•••••••••..••••.••••••••••.••••••••••••••• , 
D. Marble .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William M. Stewart. . .••••••.•••••••..••••••••.••••.••••.••••••• 
W. C. Bradley .•••••.•.•••••••••••••• , •••••••••••••.••..•.•••••• 
Isaac Bates.......... • •.•.••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••• 
D Sprigg •••••••••••••...•.••••.•••••••••.••••••••••••.••.••.••• 
Sally W. Gudon .•••••••.••••••••••• , , ••••••••••••••••• , •••••••••• 
H. W. Corner ..••••••.•....•••.••••••.••.••••.•••••••••••••••••.• 
Barker, Brothers &. Company •.••••.••••.•••••.•••.•••••• , •••••••• ·• 
T. P. Brown ..•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ,, ••••• , 
Guy N. Loomis •.••.•••••••••••••• , •••••••••••••••••.••••••.•••• , 
G. L. Harrison ••••••••••.••••••••..•••.•.•••••••••.••••••••••••• , 
Yardley&. Emery •••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••• 
Melicent A. Gaw ...••••.••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
F. A. Van Dyke, jr ...•.•.•.•.••.••••••••••••••.•.••.••••••..••••• 
F. H. McGrath ..••••••••.•••••••••••..•••••••.•.•••••••.••.••••• 
Robert Johnston ..••••••.•••••••••••••••••••••••.••••.•••••.•••••• 
C. D. Invilliers & Company .....••.•••.•••••••••••••.••••••••••••• , 
H. B. Sweeney ..•..•••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
George W. Page ..•••••.•••••••••••••••••••••••••••• ,.. •••••••••••• 
B. Kmg .•••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
John Woodbridge ..•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peter De Witt, jr ................................................ , 
James Smith ...••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••• , ••• , 
Ann Maria. Hunt • , • • • • • . • • • • • • • • • • •••••••.•• , ••••••••• , , , ••••.•• 
Henry Babad .•••• ,, •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
John Devereux •••.•••••••••••.••••••••••.••••••••.••••••••••••••• 
John Hickman ....•.•••..•••••••••••••••••••••••.••• , ••.••••.••••• 
Ed\\·ard N. Tail~r ...... , •••••••••••••••••••• , •••• , .•••••••••••••• , 
T. P. Richards .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••.•••• 
Samuel Kelley .••••••.•••.•••••••.•••••••.••••••••..••.•••.••• , ..• 
Mason & Thompson .••••••••••••••••••••.••.••••••..•••••••••••.•• 
Asa Fish ••••••..•...•.••••••••.•••••.••••••.••••.••••.••...••••• 
Thon1as Scott, jr .............................................. • •. • 
William Oakley .••••••••••••.••••••..•••.••••••.•••.••••••••••..•• 
Jes~e S. Hunt ••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • 
J. Lo\vrJds .••••••••••..••••••••••••••••.•••• • • • •• • •• · · · • · · · • • · • • • 
Lewis Emory .•••••.•••••••••••••••••••••••••• • ••• • • • •• • •. • • • · • • • 
E. L. Frothingham .••••••••••••••••••••••••...•• •••• •••• •• •.• • • • • 
Robert .Anderson ...••.••••••• , ••••••••.•••••••.•••••••••••••••••• 
R. W. Latham & Company ••••••..••••••••••••••••••.•.••••••••••• 
Edward P. Tesson .•••..•.•• , •••••••.••••••••••••••••.•.•••••.•.•• 
Henry S Goodshall .••••••.•••••••••••••••••••••• , •••••• , •••• , •••• 
Cecelia Allison .••••• I • , •• , •••••• 1 ••••••••••• 1 ••••••••• , •••••••••• 
•r. ·r. R. Fassitt ••.••.....•••••••••••••••..•••••....•••••...•..•• • 
David Harlan .•. , ••. , •.•• ,,., ••• , •••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • · • 
Benoist & Company .••••••••••••••••••••••••••• • ••• • • • • · • • • • • • • • • • 
Jane Spears .. , ••••• , .•••••••••••••••••••••• • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
H. I-Iaberman ...... , ...... , .. , .•............•.........•.. · • · · · · · · · • 
Lloyd J. Beall .•••••• , •••••••••••.••••• •· • • • • • • •. · · • · • • • • • • · · · • • • • 
Johnson & Travers ••••• , ••••• , ••••••• • •• •••••••••• • • • • • • • • • • • • · • • • 
James Adams , ••••••• , •.••••• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • · • • • 
A Slaymaker .••••• , •.••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' • • • • • 
0. "B. Brad[ute •• , ••• , •••••••••••••• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
$178,750 00 
100 00 
1,700 00 
2,150 00 
100 00 
50 00 
2,600 00 
550 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
800 00 
1,000 00 
32,000 00 
700 00 
50 00 
100 00 
450 00 
1 ,ooo 00 
150 00 
500 00 
6[)0 00 
200 00 
100 00 
200 00 
' 3,600 00 
1,650 00 
1 '100 00 
750 00 
800 00 
400 00 
50 00 
500 00 
150 00 
100 00 
2,000 00 
1,000 00 
50 00 
100 00 
300 00 
50 00 
100 00 
10,000 00 
250 00 
200 00 
750 00 
350 00 
350 00 
100 00 
500 00 
1,000 00 
200 00 
100 00 
1,400 00 
50 00 
1,000 00 
300 00 
5,700 00 
550 oo 
850 00 
1,000 00 
6,600 00 
100 00 
700 00 
300 00 
--Carried forward $272,450 00 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Brought forward 
To J .. S .. Lake ............. ,.,,,,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, ••• 
John Jerrison, jr .••••••• , ••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••• 
Margaret Copman •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. H. Hammond .• , •••••••••••••••••.•••• , •.••••••.••• , ••••••••••• 
Thomas Newton ••••••••••••••••.••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 
T. J. Brereton ••••••..•••.•••••••••••••••••.••••.••••••.••••••••• 
Charles Dutilh ....••••• , •••• , •••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
William M. Stukeley .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , •••••• , 
H. Loveland ...•.•••• , ••.•••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••• •. 
E. J. Hart & Company •••••• , •••• ,.,, ••••••••••••••••••••••••••••• 
J. L. Donaldson.: •••.••..• , ••.•••••••••••••••••••••••• , •••• , ••• ,. 
Joseph Holden ....•••• . ••• , •. ,.,,,, ••••..•. , ••• , •••.•••••••••••••• 
Ann Maria Graeff .•••• , ••••• , ••• , ••••••••.•••• , ••••.••••••••••.•• 
I. Cohen ..•••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Colin M. Reed ••.•••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
William P. Wallace .•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••...•••• 
J. G. Johnson .•••• , •••••••••••.•••••••••.•••••••••.• •••• • • • • • • · • • 
M. McGrath ..••••• • •.•••••••••••.••••••.••••••••••••••••• · ••••••• 
Peter M. Brvson •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
Michael Magee ..••••••• , ••••••••.••••••.••••••••••••..•••••••• • • • 
W. G. V. Hull .••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••• •• 
Ebenezer Colfax ••• , •.••••• , ••••••.••••••••••••••.•• ; ••••••••••• • 
R. S. Hollins ..•.•• , •• , •••• , •• ,, ••••••••.••• , ••• ,, ••.••••••••.•••• 
Thomas G. Mo\ver ... : ••.•••.•••••.•••.•••.••••••••••••••••••.. · · • 
Henrv Hubbard, assistant treasurer, Boston .••••.••••••••••.•••••••• 
Willia1n C. Bouck ••••• do .•• , •• , •. New York .•••••••.••••••••••• ,. 
James R. Snowden~ treasurer of mint, Philadelphia ••••••••••••••••••• 
William H. Marriott, fiscal agent, Baltimore .••••••••••••••••••••••• 
William Selden, treasurer of the United States .••••••••.•••••••••••.• 
William Laval, assistant treasurer, Charleston ..•••••••••••••••••• , •• 
John R. Macmurdo •..• do .••••.•. New Orleans .••••••••••••• , •••••• 
John Anderson .••• , ••• collector, Portland ..••••••••••••••• , •••••••• 
Daniel Emory .••••••• , ••• do .•• , Bangor., •••••.•••••.•.•••.•••••.• 
Marcus Morton .••••.• , , •. do .••• Boston ..•••••••• , ••••••••••••••••• 
William Nichols •••••••••• do .•.• Newburyport .•••••.••••••••••••••• 
William J. Miller ......... do .... Bristol, Rhode Island ............. . 
Benjamin Cowell ••••••.•. do .••• Providence .••••••.•.••••••..•••••• 
CornelinsW. Lawrence .•. do •••. New York .•••••.••.•••••••••••.•• 
James Page .•••••.••••••• do .•••. Philadelpbia ..................... . 
William H. Marriott .••••. do .••. Baltimore ••••• , .•.••• , , , • , , •••••• 
Conway Whittle .......... do .••• Norfolk .•••••••.•••••••••••••••••• 
Thomas Nelson ........... do .••• Richtnond ..•• , , ••.••• , •••••••••••• 
Murphy V. Jones, late., •. do ..•. Wilmington ..••.•.••••••• , •••••••• 
Thomas S. Singleton .•••• ,do ..•• Newbern, North Carolina .•••••••••• 
William J. Grayson ..••••• do •.•. Charleston .•••••••••••. , ••• ,,., ••• 
William B. Bulloch ••••••. do ..•. Savannah .••.••••••••.••••••••••.• 
Denis Prieur •••••••••.•.. do .••• New Orleans .•••••••..• , •••.••• , , • 
Thotnas Gray •••• ,.,.,,., do •••• St. Louis .• ,., •• ,.,,,.,,, •••••• ,, •• 
Hiram G. I~unnels .••••••. do .•.. Galveston .••••••••••••••• ,,,, •• ,,, 
Nathaniel P. Porter • . ••••• do ..•. Louisville ..•••• , •••••••••••••••• ,. 
Seton W. Norris .••••••• receiver, Indianapolis, Indiana ...•••• ,.,, .••• 
Isaac D. G. Nelson ....... do .... Fort '\Vayne, Indiana .............. . 
Archer G. Herndon .•••••• do .••. Springfield, Illinois ... , ••• , •• , •••• ,. 
Samuel Leech ..••••.••••. do ..•• Quincy, Illinois ...••.•••••••••••.•• 
Braxton Parrish .•••••.••. do •••. Shawneetown, Illinois .•• , •••• , ••••• 
John Dement .•.••••.••••• do ..•• Dixon, Illinois ..••••••.•• , ••••••••• 
Daniel Ashby .•••• , •••• , .do •••• Clinton, Missouri.,, •• , •••••••• , ••• 
Bela M. Hughes •••••••.•. do .••. Plattsburg, Missouri ••• , • , ••••••• , • 
Alfred W. Morrison., ••••• do .••• Fayette, Missouri •••••••••••• , ••. ,, 
Aaron Snider •.•••.•.•••.. do .••• Jackson, Missouri •••••••••• , ••••••• 
Thomas J. Mulhollan ..... do ..•• Cbampagnole, Arkansas.· .......... . 
Daniel T. Witter .•••••••• do •.•. Washington, Arkansas ••••••••••••• 
103 
$272)450 00 
550 00 
4,600 00 
100 00 
500 00 
50 00 
500 00 
21200 00 
500 00 
100 00 
500 0() 
1,950 00 
500 00 
250 00 
1' 100 00 
1.200 00 
'400 00 
50 00 
50 00 
350 00 
500 00 
50 00 
250 00 
no oo 
1 '150 00 
25,400 00 
559,250 00 
239' 100 00 
41 '750 00 
553,500 O(} 
600 00 
123,450 00 
2,450 00 
750 00 
23,400 00 
400 00 
100 00 
100 00 
482' 200 00 
27,500 00 
3' 150 00 
200 00 
700 00 
450 00 
50 00 
2,400 00 
*850 00 
657,850 00 
250 00 
3,450 00 
100 00 
400 00 
50 00 
100 00 
300 00 
50 00 
9,350 00 
750 00 
100 6() 
1,050 00 
250 0() 
000 {)() 
600 00 
---..,j,.,-
Carried forward $3 ,O»;AO 00 
*Include~> $500 paid for lands sold by the Solicitor. 
104 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Brought forward $3,053,500 00 
'To George J elTeries .•••••.• receiver, St. Helena, Arkansas . • • • • • . . • • • • • • 350 00 
Oliver B. Hill. ........... do .... New Orleans, Louisiana............ 250 00 
Hardy Holmes, late ....... do .•.. Ouachita, Loui&iana................ 2,2)0 00 
Robert Benguerel ......... do .••. Opelousas, Louisiana............... 200 00 
W. N. Whitehurst •.•••••. do .••. Washington, Mississippi............ 50 00 
Elijah H. Gordy .......... do .... St. Stephen's, Alabama............. 200 00 
John W. Argyle .......... do .... Tallahassee, Florida . . .. .. • .. • .. .. • 450 00 
Paschal Bequette ......... do,. •. Mineral Point, Wiscon5in....... ... • 800 00 
Stephen Langworthy ...... do .... Dubuque, Iowa .. .. .. ... . .. •• • .. .. 100 00 
Edward Dobyns .......... do •••. St. Louis, Missouri................ 250 00 
J. l\1. B. Tneker .......... do .... Natchitoches, Louisiana............ 2,600 00 
REimbttrsement of t1:easury notes, per act January 28, 
1847. 
To Jamrs l\1. D.-ake .••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , • , •••••••••• 
John B. Trevor ..••.•••••••••••••••••••••..•.•••••••••• , •••••.•••• 
St. George T. Campbell ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••• 
George W. Camblos .••••••••••••••••.•••••.••••••••••• , •• , ••• , ••• 
Josi~h Lee .•.•••• , , •••.••••••••••••.•.••••••••••• , .•••• , •••• , ••• 
Francis E. ~pinner .••••••.••.•••.•.•.••••••••••••••• , •.•••••.••••• 
George H. \ViJJiams .•••••••••• , •• , •..•••••.•••••••••..•••••••••••• 
Corcoran & Riggs •.••• , , ••••..•••••.• , •••••.••.••....•.•.•••••••• 
I. Cohen ...••••••..•••.•.••••••••••••••••••.••• , •••.••••••••••••• 
Thon1as Cad \Yalladcr... • • • • • • ••••••.•••••••••.••••••••••••••••••• 
Frederick Schober .•• ,,, •• , •••.•••••••..••.•••••••••• , ••••••••. , ••• 
Joseph \V estcott •••••••••••••.••••••••••.•.•••• , ••••.••..••••••.•• 
Peter Jefl'erevs •••••••.••.•••••••••••••••••.•.•••••• ,.,, •.•••••••• 
Elias Loonus: ................................................ .. ~," 
B. King ...•••••.•••.••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
W. B. Baker .•.•••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
John J. Palmer .••••••••••••••••.•.•••••.••••.••••••••••.•••••••• • 
T. S. R. Far,sett. •••••.••••••••••.••••••••••••••••.•••••••.••••• • • 
Evan Green .....••••.•••••••..••••••••••••••••••••••••• ,., ••••••• 
T. W. C. 1\{oore ...•.•.•••••.••.•.•.••...•.••••••••••.••.••••••••• 
R. S Clark .••••• , •••••..••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. J. Astor 1 jr ..••.••• , •.••••••••.•• , ••••..•••.•••••••••••••••.•• 
Cammann & Whitehouse ••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••• • 
Henry A. Bleecker ••••••••••••••...••••••••••••.•••••••••••••••.• • • 
A. J. Glo~sbrenner .••••••••••.•••.•...•••••••••••••• , ••••.•••• , ••• 
Jes e S. Hunt .•••••.••••••••.•••••.•••••••••••••.•. • • • • • • · • • • • • • • 
William A. Cavanagh ..••••••••••..•••..•••••••••.•••••••.••••••• • 
Noyes Billings ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• • • 
W. L. Owen., ••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••• 
Cbades 1\-Iaealester ..•••• , ••••••••.••••••••.••••••••••••.••.•••••• 
J. L. BoVI•man .•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• •. • • • •• • • 
~l~~~ ~~~:~~:. :: :·::: ::::: : :::: :::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
E. Whitman .••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Ward & Company .••••••• , ••••••.•• , •••• ,, •• ,., ••.••••••••••••••• 
1Villiam B. Clerke .•• ,, ...... , ............ , ................ o, •••• , 
L. Shustel·,jr ..•••• o •• o••••••····················•·••••••••••••••• 
D. B. Ferguson ..••••••• , ••••••••.••••.••.•••••.••••••.••••••••••• 
E. L. O!denbergh ••••••••••••••••••••••. o ••••••••••••• , ••••••••••• 
T. P. Richards ..••• , , •• , •••• o. 0 ••••••• 0 •••• , ••• , ••• o ••••••••••••• 
James W. Bleecker. , , ••••••••••.••••••••••...•••••.•••••••••••••• 
John Burke ....••.•••.•••..•..•.••.•....•••••••..••••••.•••••.•••• 
Robert J ol1.nston .................................................. . 
Wil!iatn Searls & Company .. ,,,, o 0.,,, ....... , .•• ,, ............... . 
, 'fhomas D. Parris.,. o o o ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$3,061 ,ooo 00 
80,750 00 
100 00 
1,400 00 
8,500 00 
31,650 00 
200 00 
2,000 00 
55,050 00 
9,500 00 
5,000 (JO 
4,000 00 
1 ,ooo 00 
15,000 00 
500 00 
3,200 00 
5,000 00 
3,000 00 
8 ,ooo 00 
2,000 00 
10,000 00 
500 00 
30,000 00 
70,600 00 
24,000 00 
400 00 
4,000 00 
23,000 00 
10.000 00 
10,000 00 
107,500 00 
1,050 00 
1,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
27,000 00 
58,700 00 
2,000 00 
3,000 00 
300 00 
1,400 00 
10,000 00 
1 ,OCIO 00 
950 00 
1,300 00 
200 00 
Carried forward $659,750 00 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBDIC DEBT. 
To 
Brought forward 
Sally W. Godon .•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 
Barker, Broth~rs & Company ........... • • .. • ........ :::::::::::::: 
Guy N. Lo~mts .••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •:: ••••••••••••.• 
G. L. Harnson .••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 
J. W. Ward .•••••.•••••••••.•••••••• •••••• •••••• ••••• •••• •• •••••• 
John D. Toy .•••••••• , ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·:::::::::::: 
Ward & Company .••••..•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·:: •••••••••••• :~\'loses Allen .••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Harris & Company .•••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '' • • '· • 
A. Benson & Company ••••.•••.•• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • 
Henry A. Roland ..••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •''' 
James Smith •••••••••••• ~ •••• •••••· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Joseph B. La!lcaster .••• ··························:::::::::::::::: 
Mary IC. Le~1s .•••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• , •••• 
Russel li. K1ng!>bury ••••••••••••• • • • • • • • · • • • • • • • • • • 
Williatn S. Livingston •••••••.•••• •. • • • • • • • • • • • ' • • • • • • · • • • • • • • • • ·' • 
John J. Donaldson ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' 
Francis H. McGrath •••••••••••••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Daniel Lord ..•••.••••••••• • •. · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' ·'''' 
Thotnas S. Alexander •••••••.•••••••• • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • 
Willian: You~g ....•.•••••••••.•••••••••••••••••••••• ::::::::::::: 
Haverblll Savtnn-s Bank .•••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • 
Corning & Co~pany .••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' • • · • 
Henry P: Rutter ••••••••••••••• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • •::::::::::::: 
Henry Ptke._. ••....••• ·• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • '• •: ••••••••••••• 
James G. Ktng & Sons ••••••.••••.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 
Garnt Stunn .•••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • w • 
A. M. Ferris .••••••••••••••••••• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · · • 
'I'. & Z. Darlington ...••.•••••••••• ·••• ••• •••• • •••••• ••••o•• •• •••• 
Peter De Witt, jr ...•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · • • · • • • • • • • • · • • • • • • • 
Hicks & Company .•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • • •' 
.l\1. fiiJger ..•...•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • '' 
John La Tcnrette, jr .• ~ ••••••••••••• • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • 
William Jatnes Roe .•.••••••••••••• •••• • • • • • • • • · • • • • • • • ·' • ··' • • • • • 
Huo-h Jones ...•••••.••••••. .•••.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Joh~1 Hickman ..•••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · •• • • • • • • • • • • • • 
F.dward N. Tailer .••• , •••••••• • ••••• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • ·' • ·' • •• 
Alexander S. Johnson .•.•••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Le.,vis Emory ••••.• .•.•••••.•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • 
B. F. Can1bios •.•••••••••••••••.•••••• • • • • • • · · • • • • • • • • • · · • • • • • • • • 
James Lesley ...•••..•••••••.••••••••••••• • • . • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • 
Marcus F. Dow •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hoyt & Hu11t .••••••.••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • •' • • • • ·' • '' ·'' 
Asa Fish ...•• . •••••••••••••••••••••.•.•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
C. Brodhead .•••••••••••.•••••• ••••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' • 
C. B. Carhart. ••••.•••••••••••••••• • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • 
Richard Smith .•••••••••••••• •••••••••• ••••••• • • • • • • • • • •1• • • • • • • • • • 
Isaac B. Baxter .•••••••••••••••••••• • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Josiah V ose ..••••••••••.•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 
Rufus Thayer ....•••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Joseph Hermstad .••••••••••••.••••• · •. • • • • • • • • • • · · • • • •: • • · • • • • · ·' 
David Judson ...••••••.•••••••••••••••• • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
John F. Francis ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jasper Cadm~s ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • ·:::::::::::::: 
John H. Crozter •••• , ••.••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 
George A. McCall. •••••••••••• • •• • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • •'' • • '· 
Y ard(y & Emory .•••••••••••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Henry White ............................................ ::::::::: 
Thomas McDonnell... • •••••.••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
John L. Manning .••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Joseph \Valker ••.••••••••••••••••••• • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • •' 
John Reynolds .••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • 
H. Morgan .••••••••••••••••••••••••• ·•••••••• •••• •• •••• ••••••••• 
R. M. Blachwell •••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • •• · • • • • • • • • •• • • • • • '· ··' 
105 
$659,750 00 
50 00 
fi,OOO 00 
250 00 
300 00 
2,000 00 
2,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
100 00 
10,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
500 00 
7,000 00 
500 00 
1 ,00'.! 00 
10 ,ooo 00 
38,400 00 
2.000 00 
I ,000 00 
70,000 00 
6,500 00 
400 00 
5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
700 00 
10,750 00 
250 00 
600 00 
3,700 00 
5,800 00 
13,000 00 
1,500 00 
2<0 00 
1,000 00 
42,300 00 
1,000 00 
1,(100 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,000. 00 
2,000 00 
1 ,ooo 00 
6,200 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
6 000 00 
3;ooo oo 
5 000 00 
J 100 00 
l ,ooo 00 
10,000 00 
71,000 00 
32,000 00 
5,000 00 
o,ooo oq 
1 
Carried forward $1,115 ,B50 °0 
106 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBLIC DEBT. 
To 
Brought forward $1, 115,850 00 
Daniel Sheldon ••••••.••• , , •••••• , •.•• , ••• , • , , • , • , •. , , , , , , •• • • • • • 2,200 00 
Ira D. Whittlesey ..••• , •.••• ,, ••• , •••• , •••.•••••• , ••••• ,.......... 1,000 00 
Samuel Shafer., •••.••• ,., .••••.••••• , ••.••••• , .•• , •• ,.,,.,,, ••• ,. 1,200 00 
Dunbar Paul ..•••••• , •• , ••..••••••• , , ••••.••• , , • , • , , , , . , •• , ••• , • • 7,000 00 
Thomas P. Hoopes ..• , ..•• , ••.••• , •• , ••• , •••.••••• , •••...• ,....... 10,000 00 
Joseph B. Harriott. •••.• ,, ••• , .•••• , .•••. ,.,,, •• , ••.. , •...• , •• ,,.. 1,500 00 
John A. Griswold .••••.. ,., •• ,, •• , •• ,, ••.•.•.• , •.• , •• , ••• , .• ,..... 2,500 00 
A. Schumacher , , , , • , •• , , •••• , , • , • , •••• , •.• , , ••• , • , .•..• , . • • • • • • • • 7,000 00 
Bird & Gillilan., .••••••• , •••••• , ••• , •••••••.••• ,, .•••••.•.• ,,,... 10,000 00 
Henry S. Godshall •••••• , •••• , •.••••••••..• , •.•••••• , •••• , , .•• , . . • 20,600 00 
William Bard & Son ....••• , ••••• ,, •••••.•• ,,.,,,., ••. ,, •• , ••• ,.,,, 5 ,500 00 
J. Rhea Barton •••••••• ,.,, •••• ,.,,,,, .•• ,, •.••• ,, ••• ,,., .••.•••• , 11,000 00 
George Coggeshall ..•.• , •• , .• ,,,., •••• ,,,., ....•••••• ,., ...• , ••• ,, 9,000 DO 
George W. McClelland .••• ,, •••••• , •••••• ,.,., ••• , •• , •. ,,......... 4,000 00 
Ed \Yard Decoppet , .• , ••• , • , • , •••• , , •• , • , , • , • , , .• , ... , • , ••••• , • , , , 14, 600 00 
Louis McLean.,,., •. , .• , , , .• , ••• , .•• , •••• , , , •••.••• , , . , .•. , •• , , • , 1, 000 00 
E. B. FelloV\'S .••••• , .• ,,,.,,, .•••• ,, •.•... ,,, ... , • , , •.••.•.• , ••• , • 300 00 
H. W. T & H. Mali .•••••••••.•.••.•••••••••••••••••••••••• ,..... 10 , 000 00 
W. B. Astor ....•••• ,., •.. , •.. ,.,.,, •.• ,, .••• , .•••••. , •.. ,.,,..... 8,000 00 
William R. Morgan.,,., •• , .. , ••.• , •• , •••••••• , •• ,, ••••• ,,,....... 14,500 00 
Thomas Bro\vn .•••• ,,,.,.,, .• ,.,, ••• ,,,, •• :,, ...••• ,,, •••. ,...... 7,000 00 
Elias Hewitt ..•••• ,,, •• ,,,.,,,,.,,.,,,,., .• ,, •••••..•.••• ,,.,,.,, 6,000 00 
Henry Richards .... , ••••••• ,._ •• , .•••.••• ,., ••• ,,,, •.•• , ••••••••. ,, '2 ,000 00 
John A. 1.'homas .• ,., •.• ,.,, .•.• ,.,., ••••••• ,., ••.. ,.,, ••••. ,..... 5,900 00 
John B. Ireland ..•• , ••••••••• , •••• , •••• , •.•.•••• , .•• , , •••••.• , • • • 1 ,251) 00 
F. D. Perry •.••••••.•• ,, •••.•. , .•••..•.•• ,, .•.•••.•••••••••• ,.... 6,000 00 
John R. Peas£' .•••. ,., ••.. , .•• ,, .•••• ,.,, •.••• ,,.................. 500 00 
John Matthews, jr .... , .•••• , .•••••..•• , .• ,.,...................... 1 ,500 00 
John White ••••••.•••••••..•• , •••• ,., ••• ,., •...••..••••••..••• ,,. 2,000 00 
L . S. Suarez.~ ••••• , ••••••••• ,.,., •• ,.,, •. , •••••.••••••••••• ,..... 10,000 00 
George Jones, trustee •.•••• , , , • , , ••••• , •. , • ; , ...•. , . , ••• , •.•• , • . . • 4 , 000 00 
G. A. Jones ..• , •••••••••••.••••••••••••• ,, •••.••••••••.•• ,, .• ,... 1 ,000 00 
David Harlan .••••••••••••.••••.•••••.••.••• , •• , •••••••••••• ,..... 2,500 00 
Hosea Kellogg .. , • , • , , ••••.••••••••••••••.• , , , • • • . • • . • • • • • • • . • . • • • 50 00 
James C. Colt., .••..•• , •.• , •••• , ••.••.. ,,,, •••• , .• , •. , •• ,.,...... 37,000 00 
C. J. Aldis.,,, •••• , ••.• , •••.•••• ,,., ••••..••••• ,,.,,, •••• ,., •• ,,. 10,000 00 
H. Haberman .... , .. ,.,,,, ••.•.•• ,, •••.• , .• ,, •• , .••• , ••••••• ,..... 300 00 
T. W. C. Moore .....•.•• , , •.• , ••••••• , .••••. , ••• , .• , • , ••••• , • , • , • 5, 000 · 00 
.Frederick D\vight .. , , .•.• , •.• , , , , .•. , • , .•••• , , , . , •• , • , • . • . • • • • • • • 12,000 00 
John and William Dwight, trustees ........ ,,....................... 14,000 00 
W.illiatn Dwight .....•••• , ••••.• , •••..••...•••• , •. ,............... 4,000 00 
Thomas S\vann •. , .•.. , •...••. , •••.• ,, .•••• , •.••....••••.•• ,...... 10,000 00 
Godfried Zahn .•• , •••••••••••••••••• , •••••• 0 o, •••• , ••••• ,. o •••••• o 500 00 
James Adams .. , . , •.••.• , .•••• , , , • o., ••• ,.,. o., •••• , 0 0 o., •• o, •• ,. 100 00 
Richard Patten., .. , •• , ••. , •.•••.•••••• ,., •••••••• , •• o •••••••• , , , • 1,000 00 
Robert Leslie • , o o. 0 ••••••••••••••••••• , ••••••••••• , ••••• 0 •••••• ,. 5,000 00 
George Lovett. 0 •• o ••••• , o., 0 ••••• o o, •• ,. o •••• , •••• , ••• ,,......... 5,000 00 
John Lowndes .•••• , •• ,, .... , •........••••. ,,..................... 1,300 00 
Meyer & Stuck en ...••.•..••. , •• , , , •••• , •...••. , ••• , ••. , .•••.•.• , , 600 00 
John B Scott..................................................... 11,000 00 
Elwood l\lorris ..••• o • , ••••• , , , , ••• , •••• , , •••• , •••••••••••• , •••••• o 2, 000 00 
Aymar & Company .. , 0 •••••••••• , •• ,,., •• , •••• , ••••••••• , •••• ,,.. 5,000 00 
Stephen B. Munn ..... , •• , •. , , , •••• , •••••.••.•• , •.•... , . , , •.• 0.... 16 ,000 00 
John L. Atlee, ••• o, •••••••••••• , •••••• ,,,............. •• • • • • • • •• • 1,000 00 
G. R. Carroll ..••• o, ..... , .... , .. , .............. , o................ 1,150 00 
Edward Stucken., .•• ,,., ••.•••.•.•• , .. ,, .• ,, ..••••.. •............ 12,600 00 
Freeman Stanton ..•••.•. ,, .•• , .•••.. , .•. , •••••••.••..••.•. ,...... 10,000 00 
Henrv Stark ••••• , .•••• , .• , ••• , •••••.• ,., •.•••••• , ••• ,., ••••.•. ,. 100 00 
John "Burke ••.. , •.•••••.•••••.••••• , , •• , •••••••••.• , •.••.• , . • • • • • 650 00 
C. D. Stahlknecht •••.•.•••••. , ..•.••.....••.• , • , .••••• : • •••• , . , . , 10,000 00 
Moses Wells .••••• , •• , •.• , ••••••••• , , o ••• ,,,.,,., •••• , • • • • • • • • • • • 500 00 
C. K. Davis .•• , •. ,.,.,., •••• ,,., •• " •••• 0 ........... ,.... •• • • • • • • 2,200 00 
T. J. Seixas ..• ,.,, •••••.••. , •.• , ••• ,,., .•. , •.•.•••. , •.• ,......... 500 00 
Chubb & Schenck .•••••••••• , ..••.•••••••••• , • , • , , ••• , • . • • . • • • • . • • 50 00 
Carried forward $1,4.85,000 00 
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Brought forward $1 ,485,000 00 
To David B. Crane .•• , • , , , • , ••••• , .............. , .. • • • • • • . • • • •• • • • • • 1,500 00 
James H. Thomas •.•••••••• r•.................................... 1,000 00 
Photius Fisk • , , ..••.• , • , . , , , . , • , •• , .•• , , • , .• , , . , • • . • • • • • • • • . . • • • • 650 00 
D. Tho1npson . , , , • , , • , , , •••• , • , • , • , , , ••.••. , • , ••• , .•.•••••••.•. , • 10,000 00 
Joseph l\1annel .• , •• , •••••• , . , , . , •••..•••••• , , , ••..• , , •••• , • • • • . • • 3 ,500 00 
John l{night ...•.•••. , •......•••••••• , •. , •••• , • , :, • • • • • . . • • • • • • . • 20 ,000 00 
Wil:iam l\1. Meredith............................................. 11,600 00 
A. L. Doolittle .•.•• , •.•...•..•...•.••......•••.•....••••..• , • . • • • 3 ,500 00 
John N. Cushing .. , .••• ,.,., .• ,,.,,, •.....• ,,., •• , •. ,.,,,., •• ,.,., 4,000 00 
John Noble, executor , , , • , , , • , •••.. , ..... , •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,500 00 
Edmund S. Mills .. ,,, ••.••• ,,,,.,., ...•• , •• , •• , ••••• ,,.,,......... 1,150 00 
John Noble., ..••••• , •• , •••• ,, .•.•• , ••••••• ,.,,,., ••• ,, •• , ••• ,.... 10,000 00 
Ebenezer Colfax .. , , ••• , • , .•••. , ••. , , , , •• , • , , • , , , , ••. , •.. , , .•..• , • 550 00 
Cornelius J. De Witt.,,,,., •• , •••. , •• , •.••. , .••.• ,., •• ,,,,........ 1,500 00 
Charles J. Stedman, ••... , , .•• , •..•.• , .••..•.. , , , •• , . • • • • • • . • • . • • • 9, 300 00 
John David Wolfe .•.•• , .............. , •••• ,...................... 25,000 00 
Henry Hubbard, assistant treasurer, Boston ••.••• , ••• , •. , • • • • .. . • • • • 97,850 00 
William C. Bouck ........ do ....... New York .... ,............. .. • 1,680,250 00 
James R. Snowden, treasurer of mint, Philadelphia ..... :............. 487,550 00 
William H. Marriott, fiscal agent, Baltimore ... , ....... , .••.•.•••• ,. 161,050 00 
William Selden, Treasurer of the United States.,.................... 1,349,700 00 
William Laval, assistant treasurer, Charleston....................... 3,500 00 
John R. Macmurdo, assistant treasurer, New Orleans................. 4,700 00 
Daniel Emory .•.••••.. , collector •••• BanO"or, Me.................... 1 ,000 00 
John Anderson ..• ,,.,,,,, .. do .••.•• Portland • • . • • • • • . • • • • . . . . . • • • • 7,100 00 
Marcus Morton ..••.••. , •.• do .••••• Boston .................. , • • • • . • 522 ,500 00 
James 1\liller ..••••..•••.•• do .•.••• Salem......................... 3,000 00 
Benjamin Cowell ........ , .. do .••••• Providence..................... 3,100 00 
Cornelius W. Lawrence ..... do •••••• New York..................... 3,302,850 00 
James }>age ............... do ...... Philadelphia, ......... ,........ 514,150 00 
Wiliiam H. Marriott. •••• , .do .••• , .Baltimore .•••••••••• , . • • . • • . . • 98,350 00 
William B. Bulloch ........ do ...... Savannah ... ,, •••• ,............ 1,000 00 
Denis Prieur •••••••..••... do •.•••• New Orleans................... 9,000 00 
Robert Bengnerel, receiver, Opelousas, La ..••• , .•••••.• ,........... 1,000 00 
Interest on treasury , notes. 
To Thomas H. Barker ..•.•••• , •• ,, ••.•••• , ••..••••. , ••• , ••.• ,, ••...•. 
Horace Southmayd & Son ••••••••• , •••••. , •••• , . , •.••••.. , •••• , • , • 
JohnS. Owen ••••••.. , •••••••••.••...•.....•..•• , •••••••••. , •.•• 
William Henry ... ,., .••••• . .• , •.•.••••••..•• , •.••••.• , •••••••. , ••• 
Charles H. James ••.•••••..•••••••••••••••.•.. , ••...••••••.•.•.•• 
Ccrning & Co .....••••• '" ••••• , • , ••.•••••••••• , , •••••••• . .•.• , .•• 
Corcoran & Riggs .•.•.• , •••••• , •••••.• , • , , ••..••••••••••.•..••••• 
Ann Patrick ..••••••••• , •••••••• , ••.•. , , •• , •.•••••••••••••.•• , •••• 
John P. Hilton .•••••••.•••••.•• , •••• , •.••••••••• , , , •• , • , ••••••••• 
Spear & Ripley •• ,,., .••••••••• , .••••. , •• ,., ..•••.••••••• ,, ••.••• , 
W. R. Morgan . •••• , ••• . , ••••••••.••• , •.••••••••••••••••••••.•..• 
Reuben l\1anley ....... , ..••••••..•••••.. , .. , ••••••• , •• ,, .• , ••••• ,. 
Richard Smith, cashier .•••••••••. , •••••• , •••••..•. _ •.• ,, ••• ,., .... 
Richard Berry, cashier .••• ,, ••• ,, •••.•••• , ••••••••••••• ,, •• , •• , ••• 
Olivia Worden ••••••••••••••••. , ..•• , •••. , , .•. , •••••••••••..•. , • 
J. C. Douglass .• , ••••.•••..••••• ,, •.•••••• , •••..••..••••••••••••• 
David '\Vri!.rht •.•••••••••••••••••• ,, ••••• , ..•. ,., ••..••• , ••.•••••• 
.Aquila J. Wheeler .•••••••••• , • , ••••.•.••• , ••••.• , .••••••• , •.•••.•• 
1'. W. C. Moore .•.••••••.•.•••••••••.••.•••• , .•••.••••• , ••••••••• 
Beebee, Ludlow'& Co •••• , •••• , ••••.•.•• , •••••.•.•.••.••.. , •••••• 
Chubb & Schenck ••• ,, •.••• , ..••..• , •••• , .••.••.•.••....••••.•.•.• 
A. J . Pleasanton ...•.• , •••••••.•• , .•••• ,,., •••• ,, •••••••••••• , •••• 
A. J. Glossbrenner ..•. , •.•••• , , •••••••••.•• , .• , •••••••••••••••• , • 
Carried forward 
$9,837,400 00 
==== 
2 21 
54 00 
91 80 
2 29 
641 98 
63 59 
4,506 ll 
361 80 
25 11 
2 ('0 
72 60 
27 00 
604 84 
1,1s~ oo-
5 40 
535 50 
1 87 
5 40 
179 61} 
3 00 
108 57 
54:0 
15 45 
$81503 67 
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Brought forward 
To W. L. Owen ........................................... ~ •••••••••• 
Jesse Hare ..•••••••••••••••••••••••••• ,.,, ••.•• ·, •• , •• ,, •••• ~ ••••• 
William C. Br·adley •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , 
Thomas D. Harris ..••.••••••••••••.•••••••••• , ••• , •••••• ,, •••••• , 
Mary K. Lewis .•••••••••••••••••••••••••••••. , ••••••••••••••• , ••• 
Russell Ii. Kingsbury .•••••.••••••••••••••••••••.•••••••.••• , ••••• 
Thomas S. Alexander .•.•••••••••••••• ,,,,,, •• ,.,,,.,,,,,,., ••• ,,. 
C. Brodhead •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Thomas ..?cott, jr .••••••••••••••••••••••.••••••••• , ••••••••••••••• 
John H. Crozier ••••••.•••••••••.••••••••••••••• ,,. r •••••••••••••• 
Thornas McDonnell .•••• , ••••• , .••••••••••••••••••• ,., •••• ,. , ••• ,, 
Robert Anderson ...............•••..•.•..•.•..... , , •..•.•••.....• 
E. P. Tesson .••••••••••••••••••••••.•••••••••••• , ••••.••••••••••• 
David Harlan ••••• , • , •• , •••••• , •••••••••• , •• , • , , , ••• , , , ••• , • , •• , • 
Johnson & Travers ••••• , ••••• , ..•••••••••• , , •• , , •••••••••••••• , •• 
Godfried Zahn.,,,, ••• , •• , •• , •..•• , •••.••• , ••• ,,, •••• ,.,,., •••• ,,, 
James Adams •••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••• , •••• ,, ••••• 
Henry Stark . •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. D. Stahlknecht ...•••••• , •••••••••••••••.••••• ; •••••••••••• .•••• 
J. L. Donaldson ••••••••• , •••.•••••••..• • •••••••.•••••••••••.••••• 
Gec,rge Per1n ... •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jam~s H .. 1'humas .•••• , ••••• : ••••••••••••••••••••••• • .•••• • •• • • • • 
Phot1us F1~k ••. , •• , •••• , •. , •.••••••••••••••• , •• • •••••••••• , • • • •• 
Henry Hubbard, assistant treasurer1 Boston ..•••••••••• , ••• ,,,, •••••• 
William C. Bouck •••••• do .•••.•.• New York . ••• , •••••••.••••••••• 
James H.. Snowden, treasurer of mint, Philadelphia ••••••••••••.••••• 
Vlilliam H. Marriott, fiscal agent, Ba ltimore .••••••• ,, •.• , ••••••••• , 
William Laval, assistant treasurer, Charleston .•••••.•.•••••• , ••••••• 
John R. Macmnrdo, treasurer, branch mmt, New Orleans ••••••.••••• 
"\Villiam Selden, Treasurer United States ..••••.•••••••••.•• , ••• , •••• 
John Anderson .••••••••• collector .•. Portlanri, •••••••••• , ••••••••••• 
Daniel Emory ••• ,, ••• , •••• , do .••••• Bangor ••••••••• , •••• , , , • , • , •• 
J\Iarcus 1.\Iorton .••• , •••••• ,do .••••• Boston .••• , •••• ,,, •••• ,,.,,,,. 
James J\liller .••• , ••••••••. do •••••• Salem .••• , •••••.•••• , ••••••• , • 
Benjatnin Cowell .••••••••. do .••• , .Providence ••• , , •••••••••.•••• , 
Cornelius W. Lawrence •••• do .••••• New York .••••••••••••••••••• 
J aines Page ..•...••••••••• do .••••• PhiLtdelphia •.•••••••••••••••.• 
William H . Marriott .•••• , .do .••••• Baltimore •• , ••••••••••.••••••• 
Conway Whittle •••••.••••• do .••• , .Norfolk •••••••••••••••••.•••.• 
Thomas ~'l elson .•••••••.••• do .••••• Richmond •••••••.••••••••••••• 
Murphy V. Jones .......... do ...... Wilmington, N.C ............. . 
William J. Grayson •••••••• do ••••• Charleston ••• , ••••••••••••••••• 
W1lliam B. Bulloch •••• , • , .do •••••• Savannah ...•••••••••••••••••• 
Denis Prieur .••••••••• , • , .do .• , ••• New Orleans .••••.•••••••••••• , 
Hiram G. Runnels .••.••••• do ••••• ,Galveston ...•••• , ••.••••••••••• 
'l'hom:ts Gray ..•••• , •.••• , .do •••••• St. Louis .•...••••..••••••••••• 
Isaac D. G. Nelson •••••• receiver .•• Fort Wayne, Ind ••••• , ••. , ••••• 
Seton W. Norris ........... do ...... Indianapolis, Ind ............. .. 
John Dement. ............. do .••••• Dixon, Ill ..................... . 
Daniel Ashby .••••••••••••. do •••••• Clinton, Mo .••••••••••••••••••• 
Aaron Smder ••••••••• , .•.• do .••••• Jackson, Mo .•••••••••••••••••• 
George Jefferies .•.•••••••. do •••••. Helena, Ark .••••.••••••••••••• 
Thomas J. Mulhollan ...... do ...... Champagnole, Ark ........... .. 
Hardy Holmes, late •••••••• do .••••• Ouachita, La •••••••••••••••••• 
Ransom Eastin, late .••••••• do .•••••. • •••• diJ ••••.••••••••••••.•••• 
Robert Benguerel. ••••••••• do .••••• Opelousas, La ..••••••••••••••• 
Oliver B. Hill .............. do ...... New Orleans, La ............. . 
J. M. B. Tucker .••••••••• do .••••• Natchitoches, La ••••••••••••••• 
W. N. t\"'hitchurst .......... do .••••• Waskington, .Miss ••••••••••••• , 
John W. Argyle ..•• , ••••••• do, •• , •• Tallahasse, Fa ..••••••••• .., •••• 
Paschal Bequette .•••••••••• do, ••••• Mineral Point, Wis ••• , ••••••••• 
$9,503 57 
525 00 
1,645 00 
21 42 
11 10 
6 48 
4.02 17 
8 25 
2 83 
10 80 
71 01 
10 97 
4.8 98 
5 40 
28 83 
356 40 
21 18 
2 57 
2 75 
150 49 
105 30 
852 00 
35 33 
11 70 
25 ,ooo 34: 
418,475 44 
80,000 00 
34,500 00 
8,000 00 
10' 145 85 
64,647 88 
318 64 
58 42 
10,411 70 
68 48 
39 22 
56,586 53 
9,795 82 
1,309 92 
2 70 
106 69 
22 11 
4!'i 32 
59 b8 
4 ,621 07 
2g 96 
2 95 
2 70 
s 10 
9 42 
7 59 
3 00 
5 38 
6 88 
1 20 
16 00 
18 24 
7 35 
83 02 
2 70 
22 58 
3 34: 
$737,284 81 
===== 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. PUBLIC DEBT. 
Redemption of treasurry notes which have been purloined, 
including interest thereon, per act .llugust 10, 1846. 
To the Bank of the State of Missouri .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Horace Beanr& Company ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
James Bedford ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
Charles Whittemore •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
George Tredv.·ell ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 
Brevoort Butler , •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Wagner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. C. Barton ••••••• , ............................................. . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
To Benjamin F. Larned, deputy paymaster general ••••••••••••••••••••• 
Thomas J. Leslie •••••• , ••••••••• paymaster ••••••••••••••••••••••• 
Eugene Van Ness •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Christopher Andrews ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
David S. Townsend, •••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Charles H. Smith •••••••••••.••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Robert A. Forsyth •• , ••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Benjamin Walker ••••••••••••••• -••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Lloyd J. Beall •••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
George H. Ringgold •••••••••• additional paymaster ••••••••••••••••• 
Jeremiah Y. Dashiell ..•••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Nathan "Veston, jr •••••••••••••••••••• do ••••••••••••. , ••••••••••• 
Robert H . Hammond •••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
A. W. Gaines •.•••••••••••••••••••.• , do •••••••••••• ,, •••••••••••• 
Felix G. Bosworth ••••••••••••••.••••• do .••.•••••••••••••••• , ••••, 
JEn~as Mackay •••••••••••. deputy quartermaster general •••••••••••• 
Dav1d H. Vinton ••••••••••••••••. quartermaster •••••••••••••••••••• 
Herv·y Smith, late •.•••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
George H. Crosman •••••••••••••••••• do •••••••••••••••• , •••• , •••• 
Thomas Swords .••••••••••••••.•••••• do ••••••• , , ••••••••••••••••• 
San1uel McRee ••••••••• , ••••••• ,.,., .do .......................... ,, 
Thomas W. Lendrnm ••••••••••••••••• do,., ••••••••••••••••••••••• 
Thomas B. Eastland ..•• • •••• , •••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Benjamin Alvord., ••• , ••••••. assistant quartermaster ••••••••••••••• 
Thomas Jordan •.••••••• ; ••••• , ••••••• do ••••••••••••••• , ••• ,,, •••• 
Samuel B. Dusenbery .•••.•••••••••••. do •• • •••••••••• , ••••••••••••• 
Morris S. Miller .••••••••••••••••••••• do •••••••••••••• , •• , ••••••• ! 
James M. Morgan .••••••••• ,, •• , ••••• do •••••••••• , ••••• . •• ,, ••••• 
Langdon C. Easton ••••• , •••••• 1, ••••• do ••••• , •••• , ....... ,., ••• ,. 
James M. Hill ..•••••••••••• ,,.,,., ••. do ••• , ••••••••••. , •••••••••• 
W. H. Churchill, late ................. do .......... , •• , ...... , ••••• 
William W. Chapman ••••••••••••• , ••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Henry D. Wallen .• , •• , •••••••• ,., •••. do ••••• , •••• ,, •••••••••••••• 
Michael M. Clark, ••••••••••• , •• , •••. do,,., •••• , •• ,, ••••••• , •••• , 
Edward G.Elliott •••••••• , ••.•••••••. do •••• , ••••••••••••••••••••• 
Albert Lowry .•••••••••• , •••••••••••. do ••••••••••••••••••••••• , •• 
R. C. Gatlin ••••••••••••••••••••••••• do ••.• , •••• , ••••• , •• ,.,, •••• 
J. T. Sprague .••••..••••••••••••••••. do • •••• ,,, •••••••••••• , ••••• 
ELenezer S. Sibley •••••••••••••••••••. do ••••• , ••• , •••••• , •••• , •••• 
James L. Donaldson •••••••••••• •••••• do •••••••• , •••••••••• , •••••• 
Abraham C. Myer::t .•••••••••••••••• , .do .•• ,, •••.••• , ••••••••••••• 
J.P. J. O'Brien ...................... do .••• ~ ••••••••••••••• ····~• 
, Henry C. Wayne ••••••••••••••••••• , .do ••••••••• o o .............. . 
W. 1\1. D. rYicKissack ••• , ••••••••••• , .do, •••• o 1 ••••••••••••••••••• 
109 
2,19t 60 
162 15 
216 11 
51 49 
53 82 
107 69 
214 48 
54 32 
$3,054 66 
992,940 00 
983,918 00 
213/ 119 00 
20,116 94 
45,825 00 
36,500 00 
1,211 89 
67,314 00 
89,000 00 
15,398 00 
41,762 48 
10,547 81 
33,352 23 
47,466 73 
873 89 
60 00 
2,0-10 00 
900 00 
240 00 
1,260 00 
570 00 
180 00· 
66 04 
810 00 
781 50 
420 00 
705 00 
90 00 
. 60 00 
390 00 
60 00 
60 00 
226 00 
160 96 
60 00 
150 00 
75 33 
30 00 
120 00 
60 00 
60 00 
60 00 
180 00 
30 00 
Carried forward $2,609,250 8() 
110 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward $2,609,250 80 
To A. S. Hooe .•••...•••••••..•. assistant quartermaster,........... • • • 2 00 
Abner R. Hetzel, late .••••.••••••••••. do,.,....................... 120 00 
Thomas B. Ives ..••••••••••••..••••.. do.......................... 60 00 
George H. Kennerly ••.•.••••••••••••• do .•••••••••••••••••• ,...... 90 00 
George C. Westcott ••••.••••.•.••..•. do ...•••.•••••••••• , • • • • . • • • 30 00 
F. T. Dent .•••••••••••. acting assistant quartermaster.... • • • • • • • • • • 30 00 
Carter L. Stevenson .•••••••••••••••••• do .•••• ,,,.,.,.,,, ••••• ,.... 90 00 
W. T. Sherman .••••••••• , ••••••••••• do •••••••••••••....•• ,.,,... 150 00 
George Sykes ...•••.•••••••.••.•••.•. do •••• , , , , , , •••••••••• , , • • • • 30 00 
James G. Benton ..••••••..•.••••••••. do.......................... 152 31 
E. H. Fitzgerald ..•..•••••••••.••.••. do.......................... 90 00 
Simon H. Fahenstock ••••.••••..••.••. do •••••••••.•• , , , ••••••••• , • 40 00 
G. W. Aldridge .••••••••••••••••••••• do .••• ,,.,,................. 120 00 
J. W. T. Gardiner ••••••••••••••••••• , do .•••••••• , , ••• , •••••••••• , 30 00 
A. W. Bowman ...................... do, •••••••••••••• ,.......... 60 00 
G. W. F. Wood ............... ,,, •••. do .••••.••••••• ,............ 2 75 
Henry W. Wharton .••• , •.•••••••..... do .••••• ,................... 120 00 
Abin Buford .••••.•••••••••••••••••••• do •••••••••.••••••••••• ,.,,. 30 00 
.Josiah Gorgas ..••..•••••••.•••••••••• do. • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • 4 84 
W. P. Bainbridge .•••••••••••.•••••... do.......................... 60 00 
N.J. T. Dana •••.••••.••••.••••••••. do .••• , •.•••••••••••• , •• ,,,. 60 00 
R. J. R. Bee ......•••..••.•••.•••.•.. do.......................... 30 00 
Georae W. Wallace .••••••••••••••••. do.......................... 60 00 
George P. Andrews .••••••••• regimental quartermaster .••.•• ,. • • • • • • 30 00 
S. B. Buckner ..•••••••••••.•••.•..... do.......................... 120 00 
Albert G. Bennett ............. additional paymaster................ 3,731 84 
Sackfield Macklin •••••••••••••••••••. do .. , •••••••••.••••••• ~..... 18,480 00 
Jermniah H. Cloud •••.•.••...•••••••. do.......................... 3,000 00 
Presley N. Guthrie .•••••••••••.•••. captain .••• ,, ••••• ,............ 33 70 
James W. Thotnpson •••• , •••• , , , .• , , .do,......................... 30 00 
\Villiam B. Taliaferro ................. do .•.•••••••••••••••...••••• · 2 62 
Martin M. Moore .•••••.••••••.••••••. do .•.•• , ••••.••••••••••••• ,. 47 75 
Pemberton Waddell •••••••••••••••••. do •••••••• , ••••••••• ,....... 3 25 
Daniel Batchelder .••••••••.••••.••••• do.......................... 36 30 
John W. Rice ..•.•••••••••••••••••••. do.......................... 30 00 
Julian P. Breedlove .•••.•.•••••.•••••. do.......................... 19 00 
Minor l{nowlton •.•••••..•••••••.••••• do.......................... 60 00 
Timothy Green ..••••.••.••.•••••••••. do ..••••.••••••...•••• ,..... 30 00 
R. H. Chilton ........................ do.......................... 3 75 
George Lincoln, late. 1 ...... I ......... do .......... •• ...... •••••••• 3:; ~g ~~~~~s~· ~~l:dd~;t::::::::::::::::: :~~:::::::::::::::::::::::::: 37 28 
Isaac Lynde .... · •• • • • • • · • • • · · · • • • • • .do. • · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • 4~ ~~ 
Randolph B Marcy .••••.•••.• •. • • •••. do ••••••••••••••••••• •• •. • • • 
F. H. Mast~n .•••.•••••• •• • • • • • • • •• •• do .•• •• • ••• • ••• • •. •• · • • • • • · • ~~ ~~ 
J. H. King ..• • • • •. •. '• •·. • • • • •. • ••••• do .•••• • • ••• ..••• ••., •. • •• • • • 4 50 
David Van Ness ...•••••• •. • • • • • • • ···.do.·········· • • · • • • • • • • • • • • • 
Samuel Dickinson .••• • • ••• • • • • .• •., .•• do,. • • • • •. • • • •••••• • •....... ·}~ 6~ 
Stephen Power~ .•• • • •.• , . • •• • • • • •. • • • do. , ••••.•• • • • • • •. • • • • • • • • • • 282 56 
William Alburtts, late, brevet.··· • • · · • .do • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • •' • • • 500 41 Samuel H. Walker, late •.• • • • .• • • .•••. do ..• • • • • • ••• • ••••• • • •.••.• • 15 19 
G W Ayres late brevet ••••...•••••. do ••.••••.••••••••••••••• • • • 
. . ' ' 17 17 
Hannibal Day . · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • .do.· • • • · • • • • • • • • • • • • • ' .· '• • •' 4 75 
John A. Hendricks ..•• • • • ••• • • •.• • .••. do .•. • • ••.••...••••• • • • •• • • • 22 80 
JohnPage,late:·····················do....... . ..... . . . .. . . . ..... 333 60 
J H K Burcrwtn late .••••••.••••... do .•••••.•••• • •.. • • • • .•• •• • • _ 
. . . "' ' d 27 9.> George W .. Patten • • • • • • .•••• • . • • • • . • • o •.• • ••• • .••• • . • • • • • •. • • • • • 30 00 
W. H. Irwin .•• • .......... • • .... • .... do ••• • •• ' •. •. • • • • • • ... . . •. • • 91 00 
c T. Cainpbell ............... . ....... do.... . . .................... "'3 7S Henry De Wolf., • •••....• • • •• • •• .lieutenant •.•••• •• •• • •• • • • • •• • ••• 5 50 
T. H. Crosby .••• • •. • . •. • . • •• ' . • ••. • • do •• •. •. •. • • ••• • • ••••• •. • • . • 2 00 
DanielS. Lee .• ·•• • • • • • • • • • · · · • • • · • · .do . • • • • • • • • • • • • '· • •' •' •• • • • • 1 50 
Edward Cantwell . .. . · · .. • • • • • • • • • • • • . do . • • • ·" • • • • • • "· '•• • • •' • • • 30 00 
James P. Arcner •• • , • .••.•.•••• • •• • • .do . •. • • .. · · •· • • · • • •• · · · · · · · · · 
Carrietl forwl!.rd $2,638 ,295 24 
Ex. Doc. No. 11. Ill 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward $2,638,295 24 
To C. R. P. Butler •••••••••• , ••••••• lieutenant....................... 6 00 
Leslie Chase .••••••••• , •••••••.•••••. do.......................... 88 67 
J. J Wheedon •••••••••••••••• , •.• , •• do.......................... 1 30 
John L. Sims ...••••••••••••.•••••••• ,do ......... • • •.............. 19 20 
Mann P. Hunter .••••••••••••••••••••• do .•••• '"'.................. 3 00 
William J. McGill .•••.••••••••••••••• do ••••••••••••. •••• ••....... 8 00 
J\1ichael H. Hooper .••• , •.•••••.•••••. do. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 4 50 
Cornelius Ketchum .••••••••••••••••••. tlo ••••••••••••• • •••••• • • • • • • 3 50 
E. C. Davidson .•••••.••••••.••••••••. do.......................... 6 00 
Abel W. Wright .••••• , ............... do .•••••••••••••••••••• •.... 35 00 }!_. Myers ••.•.•••••.•••••••••••.••••• do.......................... 50 
Charles L. Denman .•••••••••••••••••• do.......................... 33 53 
M. Hannon .•.••••••• ,', •••••••••••••• do .•••••••••••• • •• • ••.• •.... 1 8d 
Alexander Evans .•••••••••••••••••••. do ••••••••••.•••• • • • ••. •••• • 53 43 
J. C. Robinson .•••• , •••••••.••••••••. do .•••••••• • ••• • • • • • • • · • • • • • 1 50 
S. H. Fowler ..•...•••.••••••••••••••• do ••••••••••••••• •. • • •• • • • • • 30 00 
Spear Nicholas ...•••••••••••• , •••• ,. ,do .••••••••••••• • • • • • •• • • • • • 29 00 
Van Rensselaer Otey .•.••••••• , •• ,, ••. do ••••••••••••••••••••••••• • 60 00 
Ja1nes A. Frost .••• , •••••••••. ,.,,, •• ,do.......................... 30 00 
David Gibson, late ...•.•••• , .•• ,, ••••• do •.•••••• •• ••••• •• • • • • • • • • • 79 62 
B.H. Hill .••.••..••••••••••••••••. ••. C.o. •••••• ••••• •• • •• •• •• •• • • • 10 00 
J. H. Howard .•.••••••••••••••••••••. do .•••••....••••••••••••••• • 2 50 
H. B. Field ...••••••••••••••••••••••. do .•••••••••..•.••.•.• ,..... 19 13 
William B. Cook ..•.•••.•••.•••••••••• do. • • • • • ••• • .••• • • • • • •• • • • • • 9 00 
S. S. Condon ...••....•••• ,, .•••••..•. do.......................... 11 66 
H. B. Shroeder •...•••••••••..•••••••• do .•••••••••••••••••• •...... 60 00 
E. Hayes ............................. do.......................... 62 00 
Ira 8. Kanover .••••••••••••..••.•••••• do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 50 
Wm. J. Ankrim ..•••••...••••.••••..•. do.......................... 8 44 
J. R. Butler ..••••••.•.••••••••••• , •• ,do.......................... 4 00 
W. C. M. Lev.·is .••••••••••••••••••••. do.......................... 20 00 
Robert Hopkins ................ , ...... do........................... 17 50 
P. H . .1\'Ic \V illiams .................... do ..................... ,,.,. 60 00 
J. N. Caldwell •••••••••••••.•.••••••. do.......................... 133 27 
C. 8. Lovell .•.•••. ,.,,., •••• ,,, ••••• do, ••••••.••••••••••• ,...... 33 00 
Alfred W. Adams .••••••••.••• , ••••••. clo .••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 70 
Alexander Wilkin •••••••.••••••••...•• do .••••••••.•.•••••••••••• , • 3 00 
S.D. Carpenter ..•••••• .•••••••••.••• do .••••••.••••••.•••• ,...... 30 00 
J. H. Carlisle ••••••••••..•••.••.••••• do.......................... 8 63 
J. Trevitt .••••••••.•••.•••••.•.••• , ••. do.......................... 1 75 
A. Sully .•.•••.••••••.•• •••••• ••••••. do., •••••••••.•••• , ••• ,..... 9 00 
Werdman Foster ......... , ... ,, •....•. do,.,,,-·.,,,,.,~~·,,,,.,,,,, 21 20 
A. J. Williamson ..•••••••••••••••• , •• do,......................... 134 00 
George W. Hawkins •.••••.•••••• , •• , .do .•••••••••••• ,.,., •• , ••• ,. 3 80 
Wm. H. Gray .•••••...•..••• , ••.•.•• ,do ••••••.•••••••.•••••• , •• ,. 10 00 
M. M. Payne ...••••••••.•••••• lieutenant colonel................... 542 48 
John B. Clark., •••••••••••••.•.... late major •.••••.•••••••••• ,.... 369 05 
Sewall L. Fremont •.•••• acting assisstant quartermaster ...... ,.,..... 61 50 
Henderson Ridgely, deceased .••.•.•• lieutenant .•••.••••••••••••• ,... 58 66 
John Birmingham .••••••• agent quartermaster's department. . • • • • • • • • 180 00 
S. II. Webb ..••••••••• , ••• ,., ......... do ..•..••• , ••• , ........... ,, 180 00 
Benj. 0. PayJ!le ..•••••••••••••. military storekeeper.................. 13 00 
1Vnt. R. Shoemaker .••••••.••.... , .••. do .• , •• ,, .••••••••.•.• , •• ,,. 6 00 
Delano R. Eckels .•••• late assistant commissary of subsistence •• ,.,,.. 179 80 
J.D. Stewart. .••••• ;, •..•••• late assist'ailt surgeon.,............... 46 75 
H. P. Heintzelman ••••••••••••. hospital steward,,.................. 173 23 
Howland & Aspinwall., •••••••••. , •••••• , •••.• , ••••• ,,,,, •••••• ,.. 76,380 00 
Auguste Beln1onte •.•••• , ••••••• , •• , •• , •. , •• , ••• ,, .••• ,,, ••• , •• ,.. 87 f.JOO 00 
John Caphart ..• ,, •••.•••• ,, ••••••• , ••..• ,, •••.• , •••••.••• ,.,..... ' 30 00 
R. E. Clary .•••••••••• , •••••••••• , ••••••••••••• , ••••.•..••••• ,.,. 80 00 
JHiles S. Cox .•.••••••• ,. • ••• , •..••.••••. • .• •• •.• , ••••••••••• , • 90 00 
L. G. Capers, late agent ................. , ••••• , •••• ,, .......... ,,. 387 01 
Albert Tracy, lieutenant ••.••• , •.••• , .... , , •••••••.•••••••.••••• , • • 24 75 
Fredcriek D. Mills. late major .• , •••• ,, •• , ••. ,,, •••••..•.•• , •• , ••• , 71 33 
c~ni d forward 2,805,798 56 
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Brought fQrward $2,805,798 56 
From which deduct the following re-payments, viz: 
By Christopher Andrews •••••••. paymaster .••• , ••••••• ,. 
RogerS. Dix .............. , •••. do ................. . 
Adam D. Steuart •••••••••••.••. do .••••••••••••••••• 
Thomas J. Leslie .•••• , ••••••••. do .• • 1 •••••••••••••• 
Joseph C. Pattridge ............. do ................. . 
St. Clair Denny .•••••••••••.•••• do .•••••••••••••••• , 
Charles Bodine .••••••••••••••.. do .•• , •..•••••••••• , 
Robert A. Forsyth .••• , •••• , •••• do .••••••••••••••••• 
George H. Ringgold •••••••••••• do .•••••••• , •••••••• 
Dunham Spaldmg, •••• additional paymaster .•••••••••• 
'l'homas S. Bryant .............. do ............... , , 
Sackfield Maclin •••••••••••••••• do ................. . 
Hiram Leonard •.•••••••••••.••• do, •••••••••• , •••••• 
Andrew J. Coffee, late .......... do.,.,, •••••• , .•• ,.~ 
John B. Butler ................. do ................. . 
Benjamin F. Larned .• deputy paymaster general ••••••• 
lJaniel Randall ••••••••••••. , •••••••• , do •••• , , , ••• , • 
StephenS. Tucker •••••••••••. captain ..•.•••••••••••• 
Pay of ten regiments of regular troops. 
2,167 49 
13,964 04 
24,608 03 
1 ,liOI 57 
74,589 21 
69,656 56 
1,350 87 
8,134 60 
3UO 00 
999 36 
1,013 78 
1,981 44 
1,778 48 
4,128 73 
34,642 26 
4,899 80 
16,320 16 
22 65 
To Benjamin F. Larned •••••••• deputy paymaster general ••••••••••••••• 
Daniel Randall ••••••••••••.•••••••••. do .••••••••••••• , •••••••••• , 
Benjamin W. Brice •••• , ••••••••••. paymaster .•••••••••••••• , ••• , •• 
Thoma!S J. Leslie ••••••••••••••••••••. do •.••••••••••••••••• , •••••• 
George H. Ringgold •••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Christopher Andre"Ts .••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Adarn D. Steuart ••••••••••••••••••••. do •••••••••• , ••• ,,, ••• , ••••• 
St. Clair Denny ....................... do ••• , •••• , •• . •• I ••• 1111, •• 1 
A. W. Gaines ••••• , ••••••••••••••••• do .••••••••• , •• : •••• ,, .••••• 
Jos. C. Pattridge .•••••••.•••••••••••. do •••••••••••••••••••••••• ,. 
Robert A. Forsyth •••••••• , ••••••••••• do .•••• , •••••••••••• , •••• , • 
Felix G. Bosworth •.•••••.•. additional paymaster .•••••••••• , •• I ••• , 
Thomas S. Bryant .••••••••••••••••••. do .•••••••••.••••••• , ••••• ,. 
John B. Butler .••••••••• , •••••••••••• do ••••••••.•••••• , •••••••••• 
A. H. Colquitt .•••••••••••••••••••••• do, •• ,,, •••• , ••• , ••• ,.,,, •• , 
Sackfield Maclin ••••••••• , 1 ••••••••••• do •••••••••••••••••••• , ••••• 
Albert G. Bennett ••••••.••• ,, ••• , •••• do., •• , ••• ,, ••• , •••• ,., •• ,,, 
From which deduct the following repayment, viz : 
By Lloyd J. Beall. •••• 1. 1 •••••••••••• paymaster •••• ,, ••• , • I, ••• , , • , • , 
Subsistence of officers. 
To Benjamin F. Larned ...... deputy paymaster general. · .......... , .... , 
Dan1el Randall. .• , •••••••••••••••••••. do ...••.•••••••••••••••.•••• 
Christopher Andre,vs .•••••••••••••. paymaster •••••••••••••••.• , •••• 
Themas J. Leslie ..•••...•••••• , ••••.• do •••••••••••••••.•••••••••• 
Eugene Van N es~ ••••••••••• , ••••••••• do, •••• , ••••• , •••••••••••••• 
Charles H. Smith .. ,, ... , ....... , ..• , .do, .•• , .. ,, .. , .............. . 
262,159 03 
$2,543,639 53 
=== 
112,949 77 
9,645 34 
20,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
5,807 13 
2,985 08 
4,462 38 
468 76 
323 14 
32,779 78 
955 69 
1,252 45 
240 99 
3,777 32 
695 92 
7,554 72 
253,898 47 
92,286 17 
$161,612 30 
=== 
233,610 00 
286 25 
8,231 02 
167' 117 00 
37,368 00 
13,000 00 
Carried forward $4.59,662 27. 
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Brought forward 
To Robert A. Forsyth •••••••••••••••• paymaster ..•• , ••••••.••• ,, •••••• 
David S. 1'ownsend ••••••••••••..•.••. do ..•.•• , ••••••••••••••••••• 
Felrx G. Bosworth .•••• , , •••• additional paymaster .•••••• , ••• ,, ••• ,. 
Benjamin Walker .................. paymaster .••• , •••••••• , ••••••• , 
Ad am D. Steuart .••••••...••••••••••. do .••••••••••••••••• , •••••• , 
Lloyd J. Beall.. • ••••.•••.•• , ••.••.•. do .•••••.•• , •••• , , , • , .• , , • , , 
Geor!re H. Hinggold •••••••••• a:lditional paymaster .••••• , •••• , •• , •• , 
Nathan Weston, jr .•• , ..•••.••.••••.•. do .••••••.••••••••••••••••• , 
Sa'!kfield Maclin •••• , ••••••• , ••••••••• do ..•••••••••••.•• ,,, ••••••• 
Hiram Leonard., •••.•••••••••••• , •••• do .•••••• , ••••••••••••••• ,., 
A. W. Gaines •••••••••••••••.•••••.• do ..•••••••••••• ,, •••• ,,,,,, 
A . H. Colquitt ••••••••••••.••••••••••. do ..••••..•••••••• ,,,,,,.,., 
M. M. Payne .••••• , •••••• , •.•• lieutenant colonel., •••••••••• , •••••• 
J ohn B. Clark .••••••••••••••••••. late maj0r .•••••• , ••• , •••••••• ,,. 
· George Lincoln .••••• ,., •••••••• , .late captain ••• , ••••••• , •••• , •• , •• 
Charles H. Pelham .•••••••••••••••. captain .••• , •• , •••••• ,., ••• , ••• 
Samuel H. Walker ••••••••••••• .late captain ••••.•••••••••••••••••• 
John P age .•..••••••••••••.•• , ••••... do .••••••••••••.•••• , ••••••• 
J. H. K. t3urgwin .•.•• , ••••••••••••••. do ..•...•••••••••••••••••••• 
William Alburtis .•••••••• ,, •• .late srevet captain .•..• , •••.•••.••••• 
George W. Ayres., •••••••••• ,, ••••••• do .••••••.••••••.••••••••••• 
Henderson Ridgely, deceased .•••••• lieutenant .•••.•.•••••••••••••••• 
Howland & Aspinwall. _ ••..••••••••••••••••••••••••••••••• '!..' ••••• 
Auo-uste Belmont ..•••••.•.•••••.•.•••.•..•.•........••...•••••.•• 
Delano R. Eckels •••• late a!;sistant commissary of subsistence ••••• , ••• 
From whi<>h deduct the following repayments, viz: 
l3y Benjamin Walker .......... paymaster •••••.•••••••••• 
Robert H. Hammond •••••• , ••• do .•••••••.••••••••••• 
Lloyd J. Beall .•••.•••••••••• do .•••••••••••.•••••••. 
Adam D. Steuart ••..•••.••••• do •••••••••.•••••••.•• 
Robert A. Forsvth ..••..••.••. do ..••..•••.•••••••••• 
Jeremiah Y. Dashiell, a"dditional paymaster .......... .. 
Jobn B. Butler ..•••••.•••.... do ..••.••••••••••••.•• 
A. W. Gaines .•••••.•••••.... do ..••.••••.•••••••• • • 
Andrew J. Coffee. ,late adcliriona/ paymaster ..•••••••• 
Albert G. Benufttt .••••• additwnal paymaster .••••••••• 
Subsistence department. 
4,531 33 
14,511 97 
10,128 03 
91 91 
1,386 19 
42,1!:1-1 30 
22,411 68 
15,365 51 
9,963 22 
61l 26 
To George G. Waggaman., ••••• commissary subsistence •••.•••••••••.•• 
Thomas W. Lendrum .•••••••••• , ••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Richard B. Lee .••••••••••.••..•.•••. do •.•••.••••.•••.•••••••.••• 
Alexander E. Shiras ..••• assistant commissary subsistence ••• , •••••••• 
MorrisS. l\l1ller •••••.•••.•••••••••••. do .•••••••.•.•.••••••••••••• 
Johu C. McFerran .... , •• , ••.••• , ..... do ••••••.•••• , ••••• , •••••• ,. 
John Williamson ..••••••••••••••••••. do .•••••.•••••••••••••••••• o 
WilliamS. Henry ••• 0 ••••••••• , ••••• , do .••••••••••••••••••••••••• 
John C. Hobinson ..• , ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
James M. Morgan ...••••••••••••••••. do., o ••••••••••••••••••• o ••• 
'1 homas L Rin~l!old .••••••••••••• o., .do. o •••••• , •• o o. o. o o, o, ••••• 
Isaac S. K. Reeves .. , •••• 0 , ••• , • , ••• , • do .••••••••••.•.•••••• , •••• o 
JamE>s N Caldwell .. , •• o o •• o •••••••••• do ......................... • 
Charles H. Larned ...•••.••.•.•••• 0 ••• do, •••• o ••• , •••••••••• o•. o •• 
homas J. Rodman .•••••• o o ••• , •• , ••• do ••• ,., •• , •••• o •• , ••• o ••••• 
Alex nder H. Dearborn., •••.• , ••• , ••• ,do, ••• 0,. o o •••••••••• o •••••• 
113 
$459,662 2T 
798 75 
11,985 86 
438 33 
10,39l 00 
11,590 25 
10,000 00 
3,994 29 
2,094 65 
3,355 83 
403 48 
4,000 00 
245 25 
539 20 
521 60 
27 60 
176 00 
161 60 
24 00 
208 00 
196 80 
8 00 
28 80 
17,970 00 
10,000 00 
94 00 
548,915 56 
121 '198 40 
$427 '717 16 
=====-
1,310,673 00 
378,010 00 
470,000 00 
6 ,4l8 49 
4,5,·0 00 
40,500 00 
3,000 00 
600 00 
1,100 00 
150 00 
1,485 00 
1,700 00 
1,100 00 
500 00 
1,210 ()() 
1,046 00 
8 
Carried forwa;d $2 1221,881 4~ 
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Brcught forward $2,221 ,881 49 
To Isaac Lynde ...... , ••. • •••• assistant commissary subsistemrff ...• ,,.,, .r· 850 00 
Ricl~ard C. Gatlin .•••••.•••.•.••••••. do.......................... 500 00 
Davul Van Ness .... ,.,, .• ,,, ••••••. , .do ..•• ,,,,,,, •• ,,,,,.,....... 3,175 00 
John T. Spra!:!ue ...•..••••.•• ;,, ••.• , .do ..••....• ,,., 1 ,.,,,.,, ,,. , , 490 00 
Henry W. Wharton ...••..•.••...•.••. do .•••••..•••• ,,,,,,,,-,,,,,, 5,300 IJO 
R. K. Scott ..••.• , ••.•.•.• , •.•••••• , .do .. , .• , ••. , .•. , ••.• ,.,.,,.,,, 200 00 
William F. Barry .••• , •.• ,,,, .•.••• , .do.,., ... , •. ,,,,.,,,,, ,, ,,,. 200 00 
Randolph B. March ••••.••• , • . ••.•••. de., ••••.• ,.,, .•• , •••.• ,,.,. ·2, 392 62 
J oab Williatnson ...••• , , •••• , •..••• , •• do. , •• , •• , •• , , , ..• , .. , .. -: • • , • 300 00 
George Andrews., ••..••••••. , ••.••• , .do, ••••• , .•••.•• , ••.••• ,,, ,, 4,550 00 
John Freeland . , •• , ••.••• , •••••••.... do ...• , •.•••• ,, .• 0 ••• 0 • 0 •• ,, 885 00 
John W. Cole ..•.. ••o ,, • 0. ,,, •••••••• do. o• •• ••• •••••••••••••• ,,, , 1,285 00 
Oliver P. Hamilton .... ,, •••••.•• , .•.• do,,,,,, .. ,,., •• , •• ,, •• 0 , 0 •• 300 00 
Edward Marigault ...• 0 ••• , •• ,., •••••• do.,., •. ,,,,, ,.,., •. ,,.,.,,, 150 00 
John Jones .......... , , , , , •. , , •.. • , , , .do .. , •. ,,., •• , •• ,,., •••.• ,,, 600 00 
Carter L. Stevenson .•.•.••• , .•••••••• da ••• ,, •.•••..••• , ., , • • • . . . . • '1, 100 00 
Daniel Batchelder.,,,., ,,, •••• ,., .••• do ....... ,,,.,,,,, ....... ,.,,, 473 91 
Edward Harding .. , , , , , . , . , , , , • , , • , , •• do •.••••• , ·, , , , , .•••.•••.•• , • 500 00 
Da-niel P. Whiting ..•• , •••..••.•.••••• do. • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • . • • 4, 100 00 
Charles T. Campbell ...• , •••..•.•••.• do, •••.•••••• , , ••• , , • • . • . • • • 600 00 
Pat.ril'k H. IIarris .••••••.•••••••.•.. • do ..••.• ;.,,,,,,,;........... 100 00 
John A. Whitall.,,,,, ••••• , •• , , , •••• do,, .•• , ••• ,., ..... , •• ,...... 10 1200 00 
R. H. Chilton ...•... , ••••..•••• ,, .•.• do.,,,., ••..• , ••• ,,,.,., •• ,. 276 10 
Was.hingt~n .Seawell., , •••..••••••.••• do ....... ,.,, ............ ,....... :1,120,000 00 
Wtlltam Wlnstlet· ....•.• , , , •••...••• •. do.......................... 4,500 00 
George W. Chaytor ..••.••• , • 'i ••••••• do .•••• , ••• , ••••.••••. , •. , , • 700 00 
William R. Andrews ..•••••.•••.•••.•.. do........................... 1,230 00 
Langdon C. Easton ..••.•..••.•••••••• do ............... , •••.•••.•. . ·~ 1,000 00 
Julian P. Breedlove .••••••••. , •..•••.• do .••••••••••••••••••• •.... .... 64 00 
.J. M. Archer .•.•.•...• ,, ..••••.••.•. do .•••••..••••....••••...••• _. 400 00 
\J.Villiam P. Bainbridge ................ de ......................... ,.. J ,400 00 
Henry Swartwout .• , ••••..••••• , • • • • .do, •.•.•.•••.•..•• ,',............ 450 00 
•.. Ripley A. Arnold .•..•.•••••.....•• • •. df'l........................ .... 1,093 66 
George W, Patten ..•...•• • • • • • • • • · • ··do .••.••••. •••..••• • •..•. ._. • 350 00 
William Keys ..••• , .••••• , •••• • . • • ~ • ·do ..••..•••••..••••••..•••. · • 300 00 
C. R. Wheat ................. • • • .... do ...................... ,, •.• 1.;029 20 
E. Barry ..•• , ••••• ••• ,,, ••••..•• • ••. do........ . ................ . 200 00 
John Saunders ...••. .... .•••• •. • • • • .•. do ..••••••.•..•••....••• • • •. • fi!O 00 
F. Warrington ..•••• , .••••••.• • • • • .... do •••••...• · ••••.•••.••••• • 800 00 
Robert Pope . , .•••..•••••• · · · • • 1 • • , do· · · · · • · • · · · • • · · · · • • · · · • · • • 300 00 
R. p. l\1ace .• , , , , .••••• , ••.•.• · • •. , • do ...•.. , ..••.•...•• , . • . . . . • 350 GO 
John Motz ...............•••..••.... do.......................... 237 78 
E. B. Smith ....... , .................. do........................... 168 50 
'\Villiam A. Nichols ....•••..•••.• • · · • .do.· • • • • · • • • • • · • ,, • • · · · · · • • • 120 00 
D. R. Eckels ............. ... .... • • ·· .do.· .. ·•··• • • • • •·• • • • • • • • • • • • 300 00 
\Villiatn II. Irwin .••••• , •••.•••• • ..•• do······· • • · • • ·• • · · • · •. • • • • • 500 00 
Dan Drake IIenrie . , ••••.••....••••••• do. • • • • • • · · • • · · · • · · • • ·• ·• · · • 199 00 
Alexander H. Bown1an ..•••••.....•••. do .• ·••·•••••••• • • • · •• ••• ••• 60 00 
L. Cochran .•.•• , .•••• , , •••••.. •··•• .do.· • • • • • • • • · • • · • • •• •. • • • • •• 550 0'0 
Theodore Lewis .•.. ,' .•..•••.........• do .••• • • • • · · · · · · • •. • . • . • • . • • 350 00 
James G. l\1artin ... , ••••• , •••.•••..•. do ..••.• •• •• •· ••• • • • • •...... 970 00 
Pierce B. Anderson ..••.••..••.•...... do. •••••• • ••• •• •••••• •• •.. .• 1,700 UO 
Gaorrre E. Maney .• , •• · .•••• , •.•••.••. do •• • •••• •. • • • • •. • • • • • .. • • • • 100 00 
Thm~as Smith ...•. , ••••.•.• ,, .••..••. do.......................... 300 00 
D. Pierson ...••..••.•.•.••.•.•• ,,, ••• do .•••••••• • •. · · •• · • • • ••••• • 95 00 
Leanard Metcalf ....••.•.••• , , ••••.•. do .•••••••• • • • ••. • • • • • • • • • • • 300 00 
James 1\'I. Seantland ..•• , •• ,, •..•..•.. do .•••••.•. • • • · •. • • •........ 500 00 
James A. Jones •• , .•..•••• , ....•.•.. do .•••••.•.• • •••••• ••....... 200 00 
George H. Crosman •.••••.••••••••••. do.......................... 1,000 GO 
J.D. Graham ...•• , .•••.•..•••••• , ••• do ..••••••••••••..• •.. •• • • • • 20 00 
Charles P. Hervy ..• ,., •.•..••..•••... do ..•.•.••••.•.•.••.••••• • . • 200 00 
Henry Prince ......•..•...•.•.•• , ••• , .do .• ,,., .•••• , ••••••. ,...... 200 00 
James A. J. Bradford ..••••••••••••... do .•••.. , •••.••.••• ,,,,,,,,, 500 00 
Willianl G. Marcy.' • •. • • .• • • .. • ..• •' ,do.' • • • • • • • •' '' '' • • • • • • • • • • • 5,000 00 
Carried forward $3,408,196 26 
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Brought forward $3,408,196 26 
Edward .Oeas ............. assistant commissaty subsistence ••• ,,.,... 26 85 
Samuel K. Dawson .••.••••••••••••••. do.......................... 100 00 
. .Ephraim l{ Barnum ...••••••••••••••• do .•••..• , ..•.•••• , •.. , •• ,., 7 55 
Samuel P . H~intzelman ..•••••.••...•. do,......................... 200 00 
Edwn.rd Murray .••••• acting assistant commissary subsistence........ 100 00 
James G. Benton ...••• ,,., •••••.•.••• do.......................... 3,600 00 
G. P Gordon ........................ do ...... . ............... ,... 7,240 O·l 
Wjll F. Chittenden •••• , •.••••.•••.•. do ..•••••••••••• ,........... 1,120 00 
A-lfred Pieasonton .•••• ,, ••••••••.• , ... do .•••••.••• ,, .••..• ,....... 1, 700 00 
James N. Vv'ard .•• , •• , •••••.••••• ..••. do., ••••••.•••.•••• , .• ,..... 7,900 00 
Silas Halsey.,, •..•• , •.••••••• , •••••• ·.do.; •.••••••••.•••.•.•••.••• · 495 00 
AlfredSully .•••••••••••••••••••.••••• do.......................... 1,250 00 
L. Sprague ....•.••••..•••••••.•••••• do .• , •• , ••••••• , ••••••••• ,.. 2,200 00 
David Butler ..••. _ •.••.•••••.•••••.••. do ..••••••••••••••••••. , ••• , 850 00 
.Jobn M. Galt ..••...••••.....••••••.. do .•••••.••••••••• ,, , ,, • . .• 350 00 
Edward J. Dummett .••••••.••••••••.. do .•••.•••..•• ~....... . . . ••• 600 00 
E. Brown ........... , ..... , ... , •• , .••. do ............. ........ , • .. 1l8 20 
Alfred Crozet , •••..•.••. , •.••....•••. do ..•.• , •••••• ,.,,, •• ,, •• ,,, 900 00 
Washington L. Elli61t,,,,,,,,,,,,,,,,do .•••••• ;.,,........... •.•• 1,600 00 
,John Chester ..•.••••••••••••• . •.•.••. do .••••••.• ;,,,,,,,,,,,,,,,, 650 00 
Weedman Forster .••• ,., •• , •• •. .•.•• . do . •••••.•••••• , ••••• ,...... 700 00 
·Lafayette McLa\VS., •••.•.••••.••..•. do ••.•••• ~ • •••••••• , •.••• , • 200 00 
--
Squire Moore .. •••••··•· .•••••.••••••• do .... •••••••••••••••••••••• 1,152 70 
Isaac \V . Mickle •.••• , •.•• , • , ••.• , ••• do ..•••••••.••• , . , ••• , • , • , , • 200 00 
.Joseph H. Potter .. , ••••.••••••••••••• do .•••• , •••••• , •••••• ,., ..• , 150 00 
P. H. McWilliams ....••.•...•••.••.•. do . •.•••..•• , •.••• , •.•.•.. ,. 200 00 
John C. 1-lo\v~rd ...• , •.•.•• , •••••• , .•. do ..••••• , ••••••• ,,,,.~, •• ,, 300 00 
Pannenias T . Turnley .••.•.•••••••••• tlo .•••••••••••••• , •••• ,. , . , , 100 00 
Wil •iam R. Stafford . • ••••••••••••••••• do .•••• ~ ••••• , .••..••••• , .• , 1,300 00 
\Villiam G. Murray ..••••••••••..••••. do ..••...• ••••••••••• .••••••• 1,200 00 
1\l, W. Srnith ....... .. ................ do .••••••••••• ,, ••• :........ 100 00 
13cnj:unin F. Dutton ... , .............. do ........... , ........ , • • • • 50 IJO 
.J. A. Wood ...• , ..•••..••• ; ••• , ••.••. do .•••• , .. , , ..•••• , , ••••.• , , 600 00 
Spear Nic:holas ...••.••••.••••• , , •.••. do ...••.••••.• , . , ••.••• , •• , , 100 00 
G. W. Aldridge ..•••.•••••••.•••••••• • do .••• , . . ..... , ••• ,,,....... 1 ,000 00 
William \Valker .••••••••...•...•. • .. . do, ••••.••••••••••••••••••• , 2,250 00 
.StepiH;n Curtis ....•••.•••••••.•••...• do . ......... . . • • . . . • . . • • • . . . 250 00 
1V. Williams, jr .... ........ .......... do.......................... 100 00 
.John Cummiua .• ; •• ,, •.•• , , . ••••• , ••. do ..•• ,.,, •••••••• ,., ••• ,... 500 00 
.Cyrus H::dl. ................... ,', •••• , •• do . .••..•....•• ••••.••• , ••. , 900 00 
Josiah II . Carl1sle .................... do ... ... .. . . ................ 1,675 00 
Alfred Mordecai . •.••• . •••••••.•••••• • do ...•.••....••••• , ••••••. , 250 0() 
.J acob \Vilkinson . .••• , .•••••••.•.•.•.. do.......................... 6UO 00 
WilliamS. Tannehill .•••• , •••••••••• ,. do ..•••••••••• , •••.•• , ••••• , 500 00 
John Trevitt. . •••••..•••• , , •••• , •••••• do ...•••••••• , •••••..••• , , , • 550 00 
John Smith ..••..•••••••..• , ••••••••• do ..••••••.•• , ..••• , •.•.•• ,. 265 80 
..Oliver L. Shepherd .•••• , •..•••...•.•. do .•••••••.•••••• , •••••••• ,, 272 61 
;Frederick Myers ...•••••..••••.•..••.. do. , ••••••••••.••••••••••. , , 250 00 
William J. Aukrine ...••••• , ••.•••..•. do.......................... 550 00 
E. F. Choteau ...•••.•••••• ,., •••••... do, • ••••.•••• , •••••• ,....... 375 00 
Pennell Lofland .•••••••••.••••••.••••• do........................... 100 00 
Geoqre Mayne ..•••...•••••..•..•.••. dJ,......................... 200 00 
Julius Verbatun . •••••••• , •.•••••• , •••• do .• ,., •••••.••.•• ,.......... 800 00 
J .. ewis Neill ••••.••••.•••••••••••••••. do.......................... 900 00 
Charles Gouveneaux ................... do .•. , ..•••••••.. ••. .•••••• ,.. 400 00 
T. ,V, Ashby ..•••••.•••••.•.•••.••••• do .••••••••• ,............... 141 40 
Jan1es Blackburn ..•••• , ••••••• ·~ ••••• do .•••.••••• , •..•..••• , •... , 100 00 
Thorn as J. l{oache , ••• , •••••.•••••••• do .••• , , ..•••••••.••.• .'. . . . • 982 10 
James Keenan ..• , ••••• , , , •••••.••.•• do .•••.• , , , , ••••••• ~ •..• , .• , 50 00 
Fleming Gardner •••••••••.•••••••••• do ..••••••••••.• ~::,:....... 450 00 
George W. vVallaco .•••••.•.•.•••••.• do.-.••.•••••.. ,~,........... 800 00 
Davi.1 B. Stover .•••••••••••.•.••.•••• do ..••••.••• , •• , .• ,,,........ 300 00 
Alexander Evans .•• , ••.••••••••••••.. do • ••. , ••• !, .. ,,,,,......... 900 00 
Thoma! Hendrickson.,,,., ••••••••••• ,dQ •• , •• ,,,,,,,,,, •• , ••.•. ,,. 300 00 
Carried forward $3 1462 1369 H 
.l 
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Brought forward $3,462,369 11 
Abel W. Wright ••••• acting assistant commissary of subsistenc-e...... 3',400 00 
Charles L. Denman .••• , •.•••••.•.•••. do.......................... 600 00 
Jl\mes A . Deany .•••••.•••••••••••••• do .••• ,..................... 150 00 
William H. Gray .••••••••••••. , .•••••. do .••• ,..................... 2,500 00 
Leroy B. Riley .••• , •••••••••••••••• , • do ••••••••• ·•••••• • • • • • • • • • • • 1 ,000 00 
Gustavus S. Kintzing .•••• ,,., ••••••••• do .••••.•••••••••••••• ,,.... 600 00 
John T. Brovl'n .••• ,, .•• ,,,., ••••••••• do .•••••••••••••••..•.••.• ,. 150 00 
Stephen D. Carpenter .•••.•••••••.•••. do .•.•.•••••••• ,............. 800 00 
H1ram Fogg .••••• , •• , ••.•• , •••••.••• do.......................... 200 00 
F. W.McCurdy .. · .••••••••••••••••••• do.......................... 1,200 00 
William Bryan ••••••• •••••••• ,, •••••. do .••••••• , •••••••••••. •..•• JOO 00 
Jo!ln C. Pemberton .••.•••.•••.••••••. do ..••••••••••• ,............ 100 00 
E. Cole ..• , ••• ,, •...••..•.••••.•••••. do • , , , •.•..•••• , , , , , , , •••• , 4f'O 00 
.George C. Lanphere .•••.•••.•••.••••• do.......................... .200 00 
Jarnes W. Rhey ..•••.••••••••••.••••. do .•••••••••••••••.••.•• ,... 200 00 
Samuel Douglass .•••••••••••••••• , ••• do ..•••••••••••••••• ,....... 520 00-
Horace Haltleman ••••••••••.•••• , •... do .•••••••• , ••• ,............ 300 oo-
James Kam •••••••••••••••••••.••••. do .••• ,,..................... 100 00 
Robert. H. Archer •.•. . ••••••••••••••. do •••.••••••••• :. . • • • • • • • • • • 800 00 
Isaac W. Smith ...••••• , •••••••••..•. do ..•.•••••••••••• ,......... 300 00 
Lewis Leffman ...•• , •••••••••••• , ••.. do.......................... 50 00 
Arnold Elzey .•••••.•••••.•••.•.•••••. do ...•••••••••.•••••• ,...... 500 00· 
Louis A. B. Wa\bach •. , ••• , •••••••.•. do.......................... 400 00 
Abner R. Hetzel. ••••• , •• , .•.•• : ••• , .. do .•••.•. ,., •. ,,,,,.,....... 558 69 
Sylvester Crane ..••••••••••• , • , •••••. do ..••• . • •••• , ••• , , , , . . • • • • . • 936 60 
Isaac Ferguson, jr .•••••.•••...••••••• do........................... • 150 00 
J atnes Longstreet. •••••••••••• , .••••. do .•••••••••• , • • • • • • • • . . • • • • 100 00 
Robert P. Maclay .• , •• , •. , •• , , •••. .••. do .•.• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 00 
AmosS. Way .••• , ••• , , • , • , ••..••••. do ....•••• , ••. · ••• ,,, ••• ,.... 100 00 
Henry De Wolfe .•••. ,.,,,,,, ••••••.•. do ...•.• , •• ,,., ••.•••• ,,.... 150 00 
William C. Wagley .. ••••••••••••, •••. do, ••• ~ •.•••••.••••••. , ·,.... 500 00 
Charles R. Jones .•.• , •• , ••••••••.•••. do ...•••.••• ,.,.,.,,, •• ,.... 200 00 
James M. Liddell ..•..••••.•• , •••.... do .•••• ,.................... 240 00 
Thomas E. l{etcham .................. do.:........................ 52 25 
J. G. Steel . ..•••.•••••..•• , •• , •••••.. do.......................... 350 uO 
W. T. Walker •••• ,, .• , •••• ~ ••.•••••. do .••••••• , •.•••• ,.......... 100 00 
J.\.1. R. Clark ...• , •..• , , .••••..•....•. do . ...•.•.••••..•.••••••.•• , 500 00 
Joseph P. Taylor ...... assistant comm issary g eneral of subsistence.... 50,000 00 
John B . Grayson . ••.....•••• commissary of subsistence ......•.••.• , , 6 J , 200 00 
John .A . \Veobor ............ military stnrekeeper................... 6,450 00 
Sa1nuel J. Carr .•••••..•.•••.•...••••. do. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 272 OO: 
James L. Childs, actiug ..••••••.•..... do .. ,, ••.••.••.•••.••• , •• ,1,, 200 00 
W1lliam P. Maulsby •••..••••.••• , •.•. do .•••...••.••• , •.•.•• , •. ,., 530 00 
John B. Butler ...•• ,, .•••• , .••.• , .••. do~···· •••••••••••••••••..•• · 1,500 00 
James R. Hanham .•.•.•.•••..••..•.. do.............. . ........... 200 09 
Michael San no ..••••.••••• agent subs!stence department., •. ,........ 300 00· 
Joseph L. Coburn ..•• , ••. , •••.....•.. do .••••..• , ....•••• ,........ 3,000 00 
W. H. Watson ..••..••.••• , .••.••••.. do ..••• , •.••..•• , •••••.••• ,, 3 8i 
T. H. Holmes ...• ,, ....... ,,., •.••. major ..• , •• , •• , ••••• .•••.••... , 24 58 
John "\V. 1'ibbatts .•..•...•... , •• , •. -colonel .•.•.•.•••• , • • . • • • , ••• , 338 04 
Ward B. Burnett .•.•• , .•• , •••..... ·~ .do ..••••••••.•••• , .•••••••• , 175 00 
G. J. Raines ....•.•••.•••.•••... brevet major...................... 3 70 
Alrxantler Scott ...•.••.•..•...•..•. captain ..••• , ••••• , _. , , • • . • • • 797 67 
W. R. Montgomery , .... , ............ do ..... , ............... , •• ,, 30 08 
Rap3ael C. Smead ..• , •..•. , ••••. , •••. do .•• ,, ••• ,................. 57 61 
1\1. M. Moore . ..•.•• ,, ••• ,.,, ••. , •... do .•• , •••• , ... , .• ,.,,.,,.... 96 61 
Stephen S. l'ncker .•••• , ..••••••...••. do ..••.•• , ......••••.••••• ,,. 83 96 ' 
William H Shover , .. , ••.•.•.•.•• , •••. do ., •• , .•••••••••. , , •• , ••• , , 5 43 
Joseph Kennedy .•••••.••. , , .•.•••. , , . do ••• , , , .•• , , • , , , •• , , •. , .• , • 227 25 
Robert Porter ....••••.• , , , • ;, , , , • , , , . do, •• , .. ,., ••...• , • , • , , , • , . • 100 00 
'Theodore F. Rov.·~ .•...••.••.. ,, •• , .• Jo .•. ,., ..• ,,., •••••• ,...... 500 OQ 
Mos~ Hodgland ..•..... , •.. , ..•..•... do .• ,, ..••• ,.,,,,,.,,,, •••• , 186 76 
Walton Ector ................ ,.,·, .... do ....... , .. , ••• , ....... , .• , 213 54 
J~rnes ,£. Hamlet~ .•• !,~ ••••• , •••• lieutenant.,..................... 81 40 
Carried forward $3 1607,574 H. 
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Brought forward $3,607,574 14 
F. B. Kreroher ..•••••••••••.•• 11 ,lieutenant .•• 1.1, ••••••••••••••• , 140 00 
William 'l'. Sherman .•••••.••••••••••• do ••••• 1• ••• •• •• ••••• ••• • ••• 2 72 W. B .. Johns ..••..•••••••• , •••••••••• do.......................... 15 25 
S. S. Tipton .••••••.••••••••.••••••••. do ••••••.••• •............... 67 70 
· Shadrach Keen .. , •••••••••••••••••••. do .•••• •. • • • • •.............. 400 00 
A. J. Williamson .•.•••••••••.•••.•••• do ••• ~· 11 ~·· •••• 1 •• , •••••• ~· 8 65 
M. H. Hooper ...... ,,., ·, •• , ••••••• , ·,do . •••••• • •• • •. ,,,.,........ 127 53 
Joseph A. White . 1 ••••••••••••••••••• do.......................... 100 00 
J. H. W€lolford ...••..••.•••••••••.••. do.......................... 48 12 
H. Hunterson .•••••••••••••••••••••• ,do .•••••.•••••••••• , ••••• , .. 100 00 
Richard S. Ewell .••••••••.•••.••••••• do.~ ••.••••••••••••••••.•• • • 15 00 
E. Cantwell ...•.....•.••••••••••••••• do.......................... 12~ 10 
Lawrence B. Washington .••••••••••••. do .•••• 1 ••••••• , •••••••••• 11 150 00 
Franklin D. Callender ••••••••••••••••. do •••••••• 1 ••• 1.. • • • • • • • • • • • 300 00 
William A. Newman .••••••••••••••••. do .•••.••••.••••••.•• ,...... 99 24 
C. F. Morris .•• , •••.•••• ,, ·, .......... do ..•••.•••••••••••••• 1,.. •.. 12 78 
Joseph Cameron ..•••••• , •••• , .orderly sergeb.nt., •• ,, .••• 1 •••••• 1 •• • 18 20 
P. C. Greeson .••••••• , •.•••••. sergeant major ••.• ,,,.............. 33 40 
B. & S. Jones .••• ,,,., •••.••. spectal contractot·s .•••••••••••• ,..... 287 90 
C. N. Holden & Co .••••••••••...•.•.. do.......................... 1,757 21 
M. S. Fulls .••• ,, ••••••.••••• special contractor, •••••• ,............ ,58 41 
J. &. S. Ross ........................ do •••••••••••••.••• · •••••• , 1, 620 06 
A . S. W1lson .•• , ••••••••••••••.••• , •. do .•••• , •••••••••••••••••••• · 263 98 
H ftyden & Flagg ............. special contractors................... 1,169 18 
Wdliatn Kolb .••.••••••••••••. special contractor .•••. , •• ,........... 1,100 57 ' 
J. J. Scott ..•••• , ..•.••••••••••.••••• do .••••••••• ,,.............. 36 18 
Stephen Comstock .. , •.••••••••••••••• do .•••• ,, ••• ,............... 654 07 
W. J. Van Ness .••••••••••••••••••••• do •••• ,..................... 2,269 22 
M. Leamy ..•• ·····~····~ •••••••••.•. do,.~....................... 75 00 
Henry Rogers ..••.••• ,,, ••••••• , ••• , .do.,, ... ,,,,, •• ,, •. ,, ••• ,.... 2,415 95 
William Moore ...•• , •••••••••••.••••. do .••• , .•• , •••• ,, •••• ,...... 2,911 65 
• ancy McMillan ....•.••••.•••••••••• do ..••.• ,,.................. 750 00 
N. C. Hickman •.•••• , •••••••• ,, ••••• do.......................... 187 20 
F. A. Root ..••.•••••.••••••••.•••.•. do ••••.•••.••••••••••• ,..... 72 04 
Christian Jansi .••.•.•••.•••.••••• , •• do .••••••••••••••••••••••• ,. 104 05 
Henry A. Weaver •.•••••••••••.••..•. do,,,,,,, ••••••••••• . ••• •• .• 1,705 12 
PatrickHenry .••• , ••••••••••••••••••• do ..••••••• ~................ 3,930 15 
Christian Mohr .••••••• , ••• , ••••••••.. do ••• ,,, •••••• , ••• ,,........ 247 86 
Abraham Philips .••••••• , ••••••••••••• do .••••••••• ,, •••••..••• , •• ~ 70 20 
R. S. Doty,. •••• , • , •••• , •••••••••• , .do.......................... 272 58 
.James Carder .•••.•• , •• , ••••••••••••. do,......................... 21 94 
C. Langton .••• ,,, ••••• , •• , ••••••••.. do.......................... 3! 80 
Eddy & Chapin .• , •••••••••••••••••••• do •.••.••••••••••••••••••• ,. 184 24 
Samuel Childers .••••••••••• , ••••••••. do ••••••••••.• ,............. 148 50 
George G. Bramn1all .•••••••••••••••• do, ••••••••••••••••••••• , •• , 1,457 03 
Albert McKendree .••••••••••••••••••• do •••••. ,,.,,,,,............ 2J7 00 
.J. H. & S. Martine ••••.•••••••••••••. do .••••• ,,,,., •••••••• , •••• , 1,236 45 
0. P. Bowman ••••••••• , •••••• ,, ••••• do .•••• , •• , •• , •.•••••• , ••• ,, 2,276 25 
JohnS. Wood .•••••••••••••••••• , •••. do •••• ,., •••••••••••• ,,.,... .262 47 
C. H. Goodman .••••• , ••••••.•••• , ••• do,,,,,, •••• , •••• ,, •••••• ,,, 258 00 
.John Olive ...•..••.• ,,,., ••••• ,,, •••. do ••• , ••••••••••••••••• ,.... 63l 45 
Herman D. Schulte .••• , .............. do ••••••••••••••••• , ••••••• , 73 60 
A. B. Baker . *•• ..................... do ..•••••••••••••••••• ,..... 103 36 
John Robmson ................. 1 •••• , .do .••••.••••••..••••••• 1 ••• , 750 55 
Sundry con.tractors .•.•• I •• ,,., ••••••••••••••••••• ,.,,, ••• ,......... 151 35 
.Stf~phen K. Stone .•••.••• , , •.•• special contractor ••••••••••••••••••• ·• 299 60 
Matthew Cawher , , , • , , ••••••••••••• .-do .••••••• ,,,............... 1>861 85 
Samuel McFadin ....••••••••• , •.••••. do •.••• ,, •••• , •• ,........... 6 00 
Robertson M. Farmer ••••.•••••.•••••. do ••••.••• ,, .• ,, •••••.•• ,... 313 94 
Jacob Young ..•••. , •.••••••• ,,, ••• ,, .do •• ,, ••• , 1 .,,.,, ••• ,....... 473 70 
Samuel Woods ••••••••• , •••••• , ••.••• do .• , , • , , , , , .••••••••••••• , , , 603 20 
Cyrns Scott..,,,,,.,,,, •• ,, •• ,,,,,,, .do .•• ,,,, ••• ,.,,, •.•• ,,.,... 419 60 
Richard Welch ..• , •••••• ,,, •.•••• , ••. do .••• ,, •• , •••••••••.••• ,... 1,516 54 
R. H .. Reed ••• • • ... • • • • • • • • •. • • • • • • • .do, • • • • I • • • • • • • •• • I • • • • • ••• • 123 50 
Carried forward$ 3,6-13,765 39 
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Brought forward $3 1643,765 39 
To James~. Pelham .•••••••.•••. special contractor .••••••••••.••••••• , 533 3.1 
R. S. Hill . •.•••.••••..•• , •••• , •.••••• do ..•••••.•••••••••. 1. • • • • • • 250 80 
William B. Rice ..•••• 1 ••••••••••••••• do.......................... 54 20 
Moses Coffman .••• , •••••. , •.•.• , ••• , .do .••••••• , ••••• , ••.•••• ,.,, 555 68 
William H . Garnett •.• , ••••• , •••••••. do .••• ,..................... 3-16 00 
Thqmas B_vrne ...•••. , •.••••••••••••• do ..••.. _ •••••••• ,. . ......... 158 00 
Ga1 her & Har .11an •••••••••••••••••••• do •.•••••••••••• , 1 • • • • • • • • • • 2€0 53 
Yale H1gby ..•.•.•••••.••• , •. , •• , •••. do .•••••••••• ,,,............ 7.39 12 
JanJCs Baird .•.....•••• , ••.••....•.•. do .•• ,., ••.•.• ,,,, ••••••••• , 216 00 
William E. Patterson ................ do ......... , ...... ,......... 162 24 
Charles D. M,orehead .•••• ,, ••••• , •••. do .•.• . ,.................... 155 60 
John T. Wootton .•••..•.•••• , •• , ••••. do .• ,,, •••••.•• , ••••• ,,,.,.. 98 80 
Nancy Foster •••••.••• , •• , ••• , ••••••• do .••••••• , •• , •• ,.,, •••.•• ,. 13 60 
James Mitchell .•.••••••••••••••••••• ,do.......................... 4 00 
John M. Clark., .••.•• , •• ,.,, ........ do........................... 707 40 
James Barnes., •••••••• , •• ,., ••••. contractor .•• ,., ••• ,., .•• ,, ••• ,. 164 10 
Osborne Cross ...• ,.,.,.,, ••••• , .qt~artermaster ••••••• ,,........... 107 12 
Samuel M. Plummer,, •• , ••••• assistant quartermaster .••.•••••••• ,., 133 50 
T. Burns .. , .••••.••••••••.••••••••.•••.••••• , • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 156 01 
L. Clark ..•...•••••••• , ••••••• : •• 1 ••••• , ••••••••• ,, •• , •••••••• , 1, 147 75 
M. H. Hannony •..•••••••••• •••1 11 ••••••••• ~····,I,,, •••••••••• ,, 1,782 02 
Daniel M. Shc.>lton •• , ••••••••••.•• , •••. , , , , •••• , •••••••. , •• , ••••• , 11 25 
IHchard Turner ..••..•••••••.•••• , ••.••• , , , , ••••••• , ••• , ••• , • • • • • • 62 25 
Joseph H. Kelton ....•••.••• 1, ••• ,, •• ,.,., • , , , , , • , , • . •,,., .".,, ••• , 59 60 · 
Frederick Seiuenstricker •••••..••••••.••.•••••••.• , •.•••••••• , ••• , , 301 49 
John H. Day ...•• . •.•••• , .................... ,, ••• , •• , ••• ,, •• ,... 322 40 
George W. Joyner .••••• , •••• , ••.•• , • , •. , , ••• , , . , , ••• , , • , , , , , • • • • • 12 75 
R. M . Hendricks . •. , •• ,,,, •••••• ,,., •• ,., •..• ,.,,, , , , ,,,.,........ 35 53 
Sylvester P. Morga_n.,. •.•,, , , ••••.••.•••••• , .••• , , , •• , , , .••• , , , • , , 17 25· 
A. Bennett .. ,,., ...•••. ,., ••• , ••.•• ,.,,,, . •.•• ,,, •• ,,, , ,,,,,,,,,,, 9 64 
., N. D . Grover •....••• , , , •• , , , •••••.• , •• , •• , ••••• , •.••• , , • ·.,,,,,,. 109 27 
Thomas P. English., •••••.. , •. ,,, ••...•• , •• ,,,,.,,,,,,,,,., •. ,.,,, 230 62.-
Henry Stanley . .•..•.••. , , , • , , •• , , , , , •... , , , . , , , , • , , , , , , . , , , , , , . , • 3t 3 10 
Vasser, Coleman & Vasser •• , • , •••••.•••.•.••..• , • , , • , . , , • , , , , , , , , 52 57 
Cald well & Puckett .•.•••.••••••• ,, ••••••. , • . ,., •• , ...••• ,,,.,,,., 30 40 
J ames McKanna .••• , •.••••• ,, ••• , •• ,.,,,, ·., , ., , ,,,., , ,,,,., .••• ,, 699 15 
G. W. Dudley .••• ,, ........ ,., .... ,,,, I,,,,,,. , , ... •! .. ,,,,,,,... 24 70 
John G. Bestle . • ..••• , , •• , .••••••••• I •• ,,,, •• , • • • ,,,,,,,, , . , , , .,. 76 81 
R. C . Poole .... . ..•... •• .•... ,,, , ,, .• • ,, • • • , • • • , ,, , ,,, ,, ,, .. ,,,,, 569 20 
Charles Frederick .. , , •• , •••.•••• , , , , , , , •... , , , • , , • , , , . , • • , •.•. , . . • 24 56 
Cyrus Vigers...................................................... 361 55 
1\Ionks & Woolford .••.••• , ••.•••••. • , • , , , , , , , , , , , , • , , • , • , , , , , , •• , 847 96 
John Cooper .•..•.. , ••• , • , • 1,, ••• ,,,,,,, ,, ,., , •• ,, • • , ,., ,, ••• ,,,, 28 50 
Satnugl Cloon ..• • ••••••.••• ,. , •••••• , .• ,, •••• •• ,,. I , , , ,,,,,,,,,,, 276 74 
Jefferson Monks . • ••..•••••••• 1:.,, .. .. ,, ... ,., ,, .. ,,.,,, , .. ,,,.,, 117 55 
C. B. l\Iagruder .•.. •• . • • . •..•••• •. . •.• , ••. ••• , . , , • , · • • • ,, , .,,,,,, , 959 50 
A. G. Bruwn , Governor of Mississippi ... , ........ .".' .. .. :.. .......... 490 00 
Daniel Young .. .••• . •. • •••• • ••.. . •••• , . .. . ...... , , , , , • , , . , , , , , , , , , 151 87 
Jacob Youngblood . •...•.• • .••.•...•.•.•.•..•• ,,,.,.,,, • • ,,, , .,,. ,. 53 68 
Caleb Sherman .• •••• .. •• , , ••.••••••••.. • .•.••• , .• , ,, I , , ,, , , , , , , , • . 48 44 
'\Vood & Big alow ..• , • . • • . ••. •. , ••• , , • . ,. ,, ~·.,,, , , ,, ,, , • , , , , , . . , • 4,991 76 
Moses Greenough. , ••• •• •• • .. • .•••• • , • .• ,., .. ,,. , • • , , , 1 ,, ,,,,,,, ,. 197 34 
Daniel Entler .• , , • , •• , , , , ·• , ••••. •• , , . , , ,., , , , · •• . , , , , .• , , •• , . , . . . . . 6 40 
T , H. Roberts ..•..••.•• 1, •• ,,.,,,,, •• ,. ,: ,. , ,,,,,, , ,,,, ., , , , ••• , , 410 80 
W. H. Murphy .••••• ,,.,.,.,., , A,,,, •• , ••• , •• , , ••• , . ,,,, •• ,,,.,,, 42 00 
P. E. Salmon ..•. , , , • , • , , , • , , , , •• , , , •• , , , , , , ••• , , , , , , , • , , . , .. , , , • 109 20 
ThomasW.MooFe,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,............................ 112 50 
William Mankins.,,,,,,,,,, I, . ,,,.,, .. ,,,,.,,,, 1,,,,,,,,,, . ,,,,,. 144 00 
Julia Ashby .•••.• , •• ,,,,,,,, ••. , .•.• , •• ,, • •• ,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,. 139 80 
Robert Brannan .•. ,.,,,, ••.•.•• ,,, I,.,, ..• , , ,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,. 179 68 
M. H. Hill ....••...•••••••••••• I I. I. I............................ 91 75 
Edward McAtee .. • ,.,,,,., •.. ,,,,,,,.,, •. ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 35 25 
Richard Tiernan . ,,,,,,,,,, •.. , , , , , , , , , • , , , , •• , , , , , • , , , • . , , •• , , , , • 9 58 
Richard Topham .• , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••• , ••.•• • , .• , ,,. , •• ,,,,... 47 50 
Carried forward $3,663 1372 18 
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Brought forward $3,663 ,3i2 18 
Willia1n H. Duncan .•••••••••••••••••••••••••• , •••••••• , ••••• ,,... 101 25 
James M. Putnam .•••••••. , •••• , •••••••.•••.• , ••••• , ••••••• ,.,.,, 120 12 
William H. Philips • , • , , , ••• , , ••• , , • , , , ••• , • , , , , , •• , •••• , , , , • ,., , , , 32 96 
Samuel Powell •.• , ••. , , . .••• , •• , • , ••• , •• , •••• , , , •• , •• , •• , ••• , • • • • 330 00 
Robe·rt Donnell ...••••..••••• , • , •• , ••••••.•• , .•••••••• , •••• , • • • • • • 27 03 
Jonas P. Levy ..••••••••••••••••••••••.•••••••. , •••• , •••• , , •• , , , , 73 62 
John M. App .•••••••• ,, •••••••••••••••••••••• , ••••• , , , •• , , ••• , • • 537 79 
John M. Moritz .••••••• ,,. , , , .•••••• , • , • , , , , ••• , , • , , • , , , •• , , , , , • • 64 10 
John H. Clacvoe .•••••••• , •••• , •••••••• ,,.,.,., •• ,,.,,.,,,,,,, •• ,, 121 31 
Alanson Dyer .••••.•• , ••• , •• , , , •••• , , , , , , , • , , , • , , , , , , , • , , , , , , , , •• , 705 15 
Shires & Evans •..•••• , ••••• ,,.,, •••• ,., ••.••• , •• ,., •• , •• , ••• ,.... 108 32 
S.H Zink....................................................... 28194 
E. Manning ...• D .............. ,,,, ••• ,,,,, ••••• ,.,.,,,, •• , •• ,.,.. 130 14 
Lincoln Chamberlain .• ,.,,, ••••• ,., ••••••••••••.•• ,, •• ,,, •••• ,.,., 8 59 
David Middleton .•.• ,, •.••.•••••••••• , ••••••• ,.,,,., •• ,.,,,,,,., .,, 22 50 
Thomas Judge-•.••.•• ,., •• , •• , •••••• ,.,.,., •• ,.,,., ••• ,,.,....... 12 14 
Joseph I. Pittman •••• , ••• , •••••••••••••••••••• , •• , •••••••.•• , • • • 1,290 00 
Auguste Belmonte •••••••••••••••••• , ••••••••••••• , •• ,, •• ,,,.,,,., 50 1000 00 
William Bole ...•.• ,.,,.,., •• ,.,,,,, •• ,, ••• ,,,,.,, ••• ,,.,,,,,,.... 45 36 
William Freeman.,,,,.,,,,.,, •••• , ••• ,,, •• ,,.,,,.,.,,, •• ,.,,,,.,. 745 55 
John P. Bowzer.,.,,,, ••• , ••••••.•.• ·••..••• • ••••• , , • , •••• , •• , , , 108 80 
Abraham Smith ..•. ,,, ••• , .• ,.,,,,,. , , •• , , , , , , , , , • , , , • , , , , , , , , , , • 12 40 
Cleaveland Forbes.,.,,,,,,,.,,.,,,.,, •• ,,,, •• ,, •• ,, ••• , •••• ,.,,.. 29 50 
Donohoo & Kelley , , •• , • , , , , , , , ••.•• , • , , .••••••.• , • , •••••••• , • , , , • 486 81 
Holman & Clark .. , •..•.• ,., , , . , , •• , , , •• , , , .•• , , • , •••..••• , .• , • • • • 43 83 
Eunice or Annes Caldwell •••••••••• ,,,, ••••.•••••••••.•• , •• , ••••• , 43 44 
Jacob Randolph,.,.,,,., .•••••• ,,, •• , •••• , •• ,, •••••• ,.,,.,,, ••. ,. 19 50 
DaviJ Cooper ... ,,, •• ,.,,,,,,,,,.,.,.,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,.,...... 47 25 
E. & B. Rowand .•. , ••••• , , , •• , • , , , , • , •••• , , , , , • , , ••• , , , . , •• , , , , • 65 20 
George Winchester .. ,.,,,,, .• , ••• , ••..••• , ••• , •••• ,.,,,,,,,.,,,,.. l ,386 05 
Benjamin r. Hunter., •• , •.•• ·, .••••••••• , .• , •• ,,., ••• ,,,., •• , ••. ,,. 139 95 
Harmf).n B. Klllg .• ,., ••. ,,,,,,,,.,.,.,,,.,.,,,,., .• , •• ,, •••• , ••• ,,. 14 00 
John Martin.,.,,.,,,, •• ,,.,.,, ••. ,.,,., •••• ,,,, •,,,,,,.,,,,.,,,,. · 14 40 
Michael Hogan ...............•. , .............•.........•.......•• 
E. M. Campbell ... , •... ,.,., •• , •••••... . •.••• . •••••••••••••••• •. • 
Calumbus Sirris . , , , , , , •..•••••.• , , , , •••••••••.••••.••• • • ••• • • • • • • • 
J. T. Neely .•• ,,,,., •••••.•• , •••••.•• , •••• , ••••••••••••••••• , ••• , 
Jarob Vorhes . ..••• ,, •••.. ,.,., •••.••..•••••••••••••• • •••••• • • • • • • 
Wiliiam C. Schuler .••••••• : • .•.•.•.•••••••••.•••••• • • ••• •. · · • • • • • 
H. D. Sehnlle .......••• ,, . •••.•••••••••••.•••••• • ••••••• • • • • • • • • • 
Will.~.am Hendley & Company ••••• ,,,,,,A ••••••••••• •••••• ••••••••• 
Doty, Langfon:! & Company,,,, •••••••• , •••••••••••••• • • • • • • ••••• • 
William F~. Patterson .•••••.••. ,,,,,.... • ••••• · •• • • • • • • • •.• • • • • • 
Milford Elliott .•... ,.,.,.,,., ••• , •••.•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hannah 'l'omlinson .• ,.,, ••. ,, .• , ......•.•••••••••.•••• • •••••••• • • • 
Estate of E. Farrington, alias W. Harrington . • •.••••.••••••••••••• 
John Hornberger , ....• , , , , , , , •••••.•.•••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Samuel Derr .. , • , , , ••• , • ~ ••••••••••••••••• , ••••••• • • • • • • • •• • • • • • • 
Jeremiah Grover .. . ••.•••• ,, ••• ,,, ••• ,.,,, •••• ,.,., ••• , ••••••••••• 
James L. D. Gill •••••• , •• ,, •••••••• , ••••••••••••••••••••••• •••••• 
William Coombs ..••.•••..• , •••• , , •• , , •••• , , •••• , ••••••••••• • • • • • • 
W. S. & T. H. Roberts .•• , •• ,.,.,.,, ••.. , •••.•• , ••••••••••• • • • • • • 
Andrew I. Patten.,.,.,.,,,,.,, •• ,., ..•• , ••••••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • 
John 01f ..•.•••• ,.,,,,,,, ,, , , ,, , • , , , , •• , •• , , ••• , ••• , ••••••• • • • • • • 
James M. Rea.,.,, •••• , •• ,,, •••.••••.••• , •••••••• • ••• • •. • • • • • • • • 
Henry Clausen.,,.,.,,, •• , •• ,,,,,,,, •• ,, •• ,.,,., •• ,., •• , o• •••• • • • 
Thomas McCully ....• , •.• , •.• , , •• , , , , • , •• , , • , •••••••••••• • • • • • • • • • 
John Olive .•.•••. ,,.,.,,,,,,,,,,.·~ •• ,, ••••••••.•.•••••••• • • • • • • • 
J. M. Worthington .• ,,,.,, •••• ,,., ••• ,,,,, ••••• • •• • • • • •• •• • • • •• • • 
Hiram Kelsey , , , , , , , .• , •• , , , , , , • , • , , , •••••••.••••••• ~. • • • • • • • • • • • 
Ann Creamer .. , .. ,,,,,., ••• ,,,,,,, •••.•••.•••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • 
EHjah Horseman .. , w•.,,,,, ••• ,,,,,.,.,,, ••• ,, ••••••••• • • • • • • • • • • • 
George W. Tran1mejl . . ................................... •. • • • • • • • 
George \V. Greenleaf •• , ••• , •••• , • , •• , , , , •• , •• , •••••••• • • • • • .• • • • • • 
42 40 
935 25 
181 20 
165 00 
144 43 
64 80 
233 60 
412 16 
219 63 
166 08 
310 80 
43 20 
83 33 
;:5 ·12 
286 00 
23-! 03 
21 50 
685 40 
206 64 
108 00 
22 66 
76 00 
23-20 
59,852 05 
219 75 
34 66 
197 60 
.140 00 
38 00 
10 80 
104 98 
Carried forward $3,785,879 79 
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Brought forward $3,785 879 79 
To Robert S. Stewart., •• , •••••• , .••••••••••••••••••• ,,., ••• ,, •• ,, •• , 2,272 91 
Giles Rem in!! ton ...• ,,.,, ••• ,, •••••••••• , ••• , •••••• ,.: ••..•••• ,.,, 153 75 
By 
Henry Meier-: .••• , , • , , , ••• , , •••••••••••••••••••••••• , , ••• , ••••• , • 66 85 
F. Stutz.,.,,,, •• ,, •••••••• , •••••• ,,., •••.••••• ,.,., ••• ,,, •• ,,.,_, 43 60 
P. Smith ..•.•••.••••••• ,......................................... 58 00 
S. R. McFall .... '"'............................................... 15 60 
H. E. W. Clark ... , .. , •• ,assistant commissary of subsistence........ 150 00 
G. D. Hanson, acting .•••••• , ••••••••. do .••••••• . .•••••• , ••• ,..... 600 00 
B . H. Hill ...... do ......... , ......... do .•.••••• , ................ , 759 33 
Henry B. Sears .. do ..•.••• , •• • •...• , •• do . •••...•••• , , , , ••••• , • , •• , 200 00 
Ephraim Shaler, agent. ...... subsistence department .......... ,..... 70 00 
Alfred W. Adams ........... ,,, •••. lieutenant ••.• ,.,,, ••••• ,, .. , .. , 310 60 
D. H. Cram ••.•••• ,, •••••••• , .......... do ..... ,., ... , ••••.••• ,,,,,, 47 71 
W. H. Kerr., •• ,,,., •.• ,,,,, .special contractor .... ,, ••• , •• , •• ,.... 54 00 
From which deduct the following rerayments, viz: 
Arthur T. Lee, •••• , ••. assistant commissary of subbistence. 
George Taylor .•••• , •••••• , •• ,.,,, ••. do .••••••.•••••• ,, 
Charles P. Hervey .•••••• , , •• , • , • . .••. do. , •• , • , ••• , , .•. , 
Thomas J. Rodtnan .•••• , •••••• , •••• , .do •.•. , ...... , •• ,, 
Henderson Ridgely, deceased, late ..•••. do ..••.•••••.•.••• 
John Cummins ... acting assistant commissary of subsistence. 
John C. Howard .••.•••••••••••••.••.. do ..•••••• ,,,, •••• 
Jacob Wilkinson .•• ,.,.,,., ••• ,, •• , ••. do ••• ,.,.,, •••.••• 
J. P. Garesche • , ••••••• , ••••••••.••• . do •• , •• , ••••• , •••• 
George Mayne ..•• ,, •.•••.••.••.• , ••.. do ...••••• ,., ••• ,. 
M. R. Patrick ..• ,.,., .acting assistant quartermaster ...... 
Oliver L. ShepherJ .•• ,,, •••••••.•••.•. do .•••••• ,., ••• ,., 
George C. Westcott , , •• , • , • , , ••• , .• , • do .. , ••• , • , •• , •• , , 
William N . Grier .•. , ••• , •• ,,, ••••••••• do .••••• , •••• , ••• , 
Will1arn Albrutis, late •.. , • , , , ••••.•.•• do .•• , •• , ••••.•••• 
F. Woodbridge ..•••• ,,.,.,,,,,, •••• Hdo .• ,, •• ,, •• ,,.,., 
T. Hendrickson .••.••••• , , , • , , , • , , , • , . do .•. , , , , , , • , ••••• 
H . M. Cady ...•••.••••••••••••••••••• do .••••••••••••••• 
William Wall, late .•• ,,,,,, •••..•••.. . do ...••• ,,.,,,, ••• 
Washwgton Sea·well .• ,,.,, ••• ,.,, ••. major., •• ,, •.••• , •• 
Randolph B. Marcy . . . , •• ,,.,,, •• , •• captain.,.,,., •••••• 
Williarn R. Montgomery. , •••• , , ••• , ••. do •• , , , , , ••••••••• 
J. V D. Reeve •• ,,.,,,., •• ,,,,,,, •• , .do •.•• , ••• , ••••••• 
M. M. Moore ••• ,,,.,,,,.,,,,, •• , •• , .do,,.,,,,, ••••.••• 
-John Williamson •••• ,, •••• ,., •• ,.,,. ~do.,,,,,, •• ,,, •••• 
Samuel Woods .• ,,,,.,.,,.,,, •• •• , •• , .do •• ,,,.,, •••• ,.,. 
R. H. Chilton .••• ,,., ••• ,, •• , ••••• ,,,. do, ••• ,,., •• ,, •••• 
Charles H. Larned., •• ,,,,,,, •• ,, ••••• do .••••• ,,,.,., ••• 
Gouverneur Morris •• , •• , , •• , , •• , ••.••. do .••••••••••••••• 
J.D. Blair ......•.••••• ,,., ••••• , •••. do., ••••••••••••• , 
Daniel Batchelder .••••••••••• ,, ••••••• do., •• , •••.••••••• 
J. L. Thigpen, late •• ,,, •• , •• ,.,, •• , •. do .••••••••• ,., ••• 
Isaac Lynde .•••••••• ,.,.,,,, ••• ,,, ••. do •••• ,,.,, •.• . .. , 
Minor Knowlton .• ,.,., ••••• ,, •••••••. do •••.••. , ••• , ••• , 
Witliam S. Henry •••••••••••.•• ,,.,, ,do, ••. ,, ••• ,,,.,,. 
James N. Caldwell ..•••.• , •••• ,,.,, ••. do •• , •••• , •••••••• 
G. W. Ayres, late brevet.,, •• ,, •• , •.•. do •••••••••••••••• 
Walton Ector .•..•••• , •• ,., •••••• ,., ,do,.,., .•••••••• ,. 
Jchn W. Cole .••••.•• , •••••••• ,,., ••• do., •••••••••••• ,. 
William R. Andrews • , •• , • , ••• , ••••••. do, , • , ••• , •••••• , , 
J-ohn H. Miller ....•• ,,,., •.•••••••.• • do .•• , •••••• , •• ,,. 
Anderson A. N e I son .• , •••• , ••••••• lieutenant ••• , ••• , • , •• , 
Christopher S. Lovell. , ••••. , •••••••••• do.,,, •• , • , •••••• , 
F. H. Masten •.•. , ••• ,., ••• ,,, •• ,., • • do •••••••••••••••• 
C. L. Denman .••••••.•••• ,, •••• , ••••• do ..•... ,,., •. , .•• 
George W. Getty., ••• ,,., •••• ,,, ••••• do .•• , •••••••••••• 
641 46 
69 15 
200 00 
1,067 65 
1 50 
500 00 
300 00 
313 00 
1 75 
200 00 
241 37 
15 37 
15 
2 00 
215 39 
33 92 
15 23 
37 73 
82 
50 
153 77 
16 4g 
196 58 
96 61 
43 50 
45 
109 45 
237 02 
86 21 
9 06 
75 65 
111 53 
216 08 
47 63 
74 58 
278 84 
7 38 
66 23 
65 00 
25 16 
5 66 
100 
15 78 
355 47 
55 23 
14 16 
3,790,682 14 
--------· 
Carried forward $6,222 50 3, 790 ,682 14 
Ex. Doc. No. II. 121 
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Brought forward $o ,222 50 
Squire Moon ....................... lieutenant............ 141 88 
3,790,682 14 
By 
Charles F. Morris .••••••••.••.• , •••••. do . • • • • • . • . • • • • • • • 12 78 
Alexander Hays ..••••.••.•.•••••••••. do................ 14 12 
Alexander Evans .••••.•••• " .•••••.... do. . • • • • • • • • • • • • . • 506 :29 
W. A. Newman .••••••••••••• , ••••••. do................ ·so 34 
William Walker ..••• ,.,,, •••..••••••. do .••••••••• ,,.... 6 65 
T.F.McCoy ........................ do................ 2475 
L. A. Annistead ••••• , , ......... , , ••. do ............. ,., 18 
B. E. Bee ........... '" ............... do................ 21 00 
Samuel E. Beach .... ,., .............. do ...... . .... ,.... 12 00 
Edward C. Davidson •.••••••.•••••.••. do ..••• , •••.••• ,,, 70 40 
William R. Stafford .. : ... , ............ do................ 13 25 
John C. Robinson ...... , .... ,,., •••••. do ..... , ••• ,...... 72 04 
Henry Prince .•••••••••••• ,, ••••.••••• do................ 55 00 
WilliamS. Tannehill •••••••• • •.•• , ••••• do................ 8 57 
David G. Wilds •••••••• , ••••••••••••. do................ 47 50 
James Blackburn .•••• , ••.•••••••••.•. do .•••• , •••••••• ,. 10 00 
David Gibson, late .•••••••••.••••••.•. do .•••••.•••• ,,... 9 42 
T. W. Ashby . . ••• ,., •• ,., .••••• , •• ,. ,do .••• ,........... 70 00 
Henry De Wolf •. , •••••.•••.• ,., ••.••. do •• ,,,, •••• ,..... 47 74 
Bennett H. Hill ........ , ........ , •• , •. do •••• , ••••••••• ,. 127 77 
Frederick Myers .•••••••••••••••.••• , .do •••••••••••••• ,, 2 00 
John Trevitt., .•• , ••• ,, •••••• ,,,,, ••. do, ••• , ••••• ,..... 544 33 
AT fred Crozet .•••• , ••••••• , •••••••••. do,...... • • • • • • . • • 139 33 
Bushrod R. Johnson .•••••••••••••••••• do .•••••.•••••••• , 5 OQ 
William F. Barry., .•• , ••••••••••••••. do .•••••..••••••• , 189 75 
Stephen D. Carpenter .••••••.•••••••• , do . ••••••••• , • • • • • 1 00 
Thomas S. Girffin .•••••• , •••••••••.••. do .••••••••. ,..... 3 00 
R. P. Maclay ................... , .... do .. ,,,,,,........ 83 52 
J. H Carlise.,.,,,,,,,,,., ••• ,,, ••• , .do.,.,,, •.•• ,,,,., 317 97 
Edward l\furray .•••• , ••••• ,,,., •••••• do.,,,,, •• ,,,,,.,, 29 09 
_~\]fred W Adams ...... , •• , .... ,., ••. do .• ,.,, ... ,,.,,., 10 60 
Grafton D. Hanson •• ,,,,., ••••.. , ••••. do.,,,, •.••• , ••. ,, 132 24 
Alfred Sully .•• ,,,,,.,,,,,,.,.,, •• ,, •. do,.,,,.,,,,,,.,.. 663 13 
John C. Robinson, .... ,., .••• , .• , •••. do .......... ,,,,,. 176 50 
Wiedman Forster ..•••••• , •• ,,,, •• , ... do .•• ,,.,,,,, •. ,., 6 12 
William H . Gray ..... , .• ,,,, ••....•••. do .•• ,,, ••• ,,,,,,, 5 00 
J, D. Stewart, late .• ,, •• ~ ,, ••. assistant surgeon •••• , ••• ,. 46 75 
9,929 56 
$3,780 752 58 
-------
. Subsistence of ten regiments of regulars. 
To Samuel Ford . •• , ••• , • , , ••••••••••••. captain.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • 
C. C. Hnrnsby ••.•• ,., •••••.•. , ••••••. do, ••• ,,., •• , ••• , •••• , •. ,,,. 
George W. Chaytor .••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
Marshall Hannen •••••••••••••.••. lieutenant .••••••••••• , •••••••••• 
Joseph A. White .•••••••••••••.•••••.. do ......••••••••.••••••••••• 
James Hughes ...... , ..•....•......... do .....•...................• 
.J. Boyer ...••.•••••.•••••••••..•••••.•••••••••••••.•••••••••••.•• 
J. Grof . .•••.• ,, •. , •••••• , •••• , , ,, ••••••..••• , .•.•••••••••••••••• 
J. J. Pittman .•••••••••••••.•••• , •••••••••••••••••••••.•••• • •• • • • • 
A. Andrews . •••••.• , ••••••••• , •••••••••••••.•••••.•••••••• , .•••• • 
M. Levy ..••.••..••••••••••••..•.•••••••••••••••••. •••••••••••••• 
Philip S. Rutledge •••.•••••••.•••••••••••...••••••.•.•••••••••••• • 
John F. Mffier .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .••••• • • • • • • 
From whiCh deduct the following repayments, viz:. 
By Moses Levy ..••••••••••••.•.••. special contractor •••••••• 
Arthur T. Lee •••••••. as&istant commissary of subsistence. 
37 60 
350 00 
Carried forward $387 60 
589 10 
594 81 
69 42 
36 50 
106 20 
183 55 
38 36 
11 25 
168 90 
13 50 
37 60 
13 20 
161 33 
2,023 72 
2,023 72 
122 Ex. Doc. No. 11. 
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By 
To 
Brought forward 
Alfred Mordecai, acting assistant commissary of subsistence. 
Randolph B. lVIarcy, auting .••••••••••• do ••••••.•••••.••• 
P. N. Guthrie, acting- .•••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
Alexander P. Churchill. ••••••••••••• captain •••••• ,, •• , , • 
John H. Jackson •••••••••••••••••• lieutentant., •• , •• , •••• 
; 
Quarte'rmaste't' s dlpadment. 
$387 60 
250 00 
277 00 
105 09 
86 00 
87 00 
Henry Whiting .••••••••••• assistant quarterma:ster general •••••••••• 
Henry Stanton-••••• ,.,., •••••••••••••. do •••••••.•••••••••••••••••• 
Thomas F. Hunt .•••.•••••••. deputy quartermaster grncral .••• , ••••• 
1Eneas Mackay •••••••••••••••••••••• do .•••••••••• , ••••••••••••• , 
Daniel Tompkins .••••••••••••••• quartermaster •.•••••••••••••••••• , 
David H. Vinton •• , •••••.••••••••• .•••• do .•••••••••••••••••••• , •••• 
Samuel McRee .•.•••••••••••••••••••• do ••••• , , ••••••••• , ••••• , ••• 
Samuel B. Dusenbery ••••••••••••••• , .do •. ••••• , ••••••••••••••••••• 
Charles Thomas .••••.•• ,,.,., •••••••. do •••• ,.,., ••• , ••• , •• ,, •• , •• 
George H. Crosman , ••••••••••• : ••••. do •••• , •••• , . , , , • , •• , • , , , •• , 
Michael 1\:L Clark •••••••••••• assistant quartermaster •••• , •••• , ••••• 
Sewall L Fren1ont. · •••••••••• , •••••••• do •••••••••••••••• ,, ••• , •••• 
Langdon C. Easton.,, •• , ••••••••••••. do .••••• ,,.,.,.,, ••••••••••• 
·MorrisS. Miller .••••• ,., ••••••••••••. do •••• ,,.,,,.,,.,, ••• ,, •••• , 
Ripley A. Arnold ..•.•••••• , ••••••••• ;do ••••• ,.,., •••••• , ••••••••• 
'l'hon1as W. Lendrun1 •. , , , •••••••••••. do .••••••••••••••• , •• , •••• , , 
James M. flill .••• ,, •••• , ••••••• , ••••• do .•• ,,, •••• ,.,.,,.,, ••••••• 
Abraham C. Myers .................... do ••• , •••• ,,., •• , ••• ,,;, •• ,. 
James G. Martin •••••• , ••• ,, •••• , •• :.do .•• , •••• ,,., •• , •••••••••• , 
Robert E. Clary .••••••••• ,, •••••••••• do ••••••••• , •• ,, •••••••••••• 
V\rilliatn Wall, late •••••.•• , ••••••••••• do ••••••••••••••••• , •••• , ••• 
Joseph Naper •••••••••••••••••••• , ••. do ••••••••••••••••• ,.,,, •••• 
E. Harding .............. ,, .......... do ...........•.. , ....•..... , 
DixonS. Miles, late ,,,,,.,,.,,,.,.,,.do,,, .. , ..•.....••••••.....• 
Samuel P. lleintzelman, late ••• ,. , , ••• do •• ,, •••••• . ••••••• ,, •••••.• 
Carter L. Stevenson .••••• acting assistant quartermaster . , • , . , ••• , •• , 
H. W. Wharton .•• ,,, •• , •••••••• , •.•• do .•• , •••••••••••• , ••••• , •• , 
John T. Sprague.,, ••••••••••••••••••. do .•••• ,,, •• , •••••••• , •••••• 
H. D Wallen .•.••••••••••••••••••••. do .•••• ~ •••••••••••••••••••• 
H. W. Wessells ••••• , •••.•••• ,, •••••• do .•••••••••• , ••••••••• ; •• ,. 
· Leonard Spragu~ •••• , •• ,· •••••• ~ •••••• do .••••••••••••• , • , •• , ••• , •• 
R. S. Sn1ith . •••.••• , •• ••••••• , ••••••. do ••••• : ••• ,., •••••• , •••• , •• 
1'homas J. Rodman ••••••••.•••••••••. do .•• ,., •• ,,., ••••••••••• ' ·' ' 
A:fretl Pleasanton ..•••••••••••••• , •••. do .•••.••.•••••••• , •••••• , •• 
J. C. MPFt·rran .••• , ••••••••••••••• , .do .••••••.•••• ,, ••••• ,, •• ,,, 
John A. Whitall .••••••••••••••••••••. do .••••••• , ••••••••••.•••• ,, 
S. S. Fahne~tock .•••• ,., •••• , ••• , , •.•. do ••••• , ••• , •••••••••••••••• 
Jatnes M. Morgan .••••••••••••••••••. do .••••• , ••••••••••••••••••• 
W. H. C. Whiting .••• •• , ••••••••••.•. do . •••••••••••••••• , •••••••• 
J. G. Benton •.••.•••••••••••••••••••• do .•• r . •••• , •••••••••••••••• 
David G. Rogers ••••••• ,,, •• ,., ••.• , .do., ••• ,, •• ,.,, •• , •• , •• ,., •• 
Forbes Britton •.•••• ,,, •••••••••• , •••. do •• , ••• , ••• , ••••••••••••.•• 
N.J.T.Dana .•••••••••••••••••••••.. do ••••••••••••••.•••••••••• 
1Villiam P. Bainbridge ••••• , ••••• , .... do .••••• , ••• , ........ , •••••• 
J. W. T. Gardiner .••••••• , ••••• , ••••. do . •••• , •••• , •••••• , •• , ••••• 
C. P. Kingsbury ..• , •• ,., ••• ,.,, •••••• do •.•. , ••••• , •• , •••••• , ••••• 
Edmund A. Ogden .•• , ••• , .•••. assistant quartermaster .• , ••••••••••• 
W. H. Churchill .•• , ••.•••. acting assi!iitant quartermaster., •••••••••• 
P. W. McDonald ............ , ••••••••. do •••••••••••• ••••••• ••••••• 
S. Halsey, , . , , , , , , , , .. , , .. , , ........ , do . .••. , .. , , , . . , , . , . , •...... 
2,023 72' 
1,192 69 
$831 03 
------
------
10,000 00 
200,000 00' 
260,227 5(} 
35,000 00 
1,325,000 00 
385,253 00 
115,500 00 
83,500 00 
16 91 
10,000 00 
241,500 0() 
2,530 00 ~ 
7,800 00 
17'-t 300 00 
3,69b M 
300 00 
13,000 00 
150,169 27 
1 ,925 00 
37,500 00 
60 00 
174 00 
44 28 
220 00 
85 5-l 
425 00 
2,500 00 
270 00 
21 ,ooo 00 
427 21 
3,750 00 
7,650 00 
ll ,ooo 0(} 
600 00 
12 74 
2,910 00 
2,000 00 
395 26 
826 00 
1,300 00 
4,750 00 
2 50 
21 ,900 00 
2,025 00 
10,210 37 
300 00 
69,600 00 
222 92 
J2;l 04 
155 0() 
Carried forward $3,222,056 08 
, / 
Ex. Doc. No. 11. 123 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To 
Brought forward $3,222,056 08 
Geotl!,e W. W a\\ace. • • • , act\ng, ass\stant ctu.a:rtermastet., , • • • • • • • • • • () ,Cl\IIJ CJ(.) 
'R. W. Yoote .••••••••••••••• ,, ••••••• do .••••••••••••••••••••••• ,, 1, \\)C)\)(.) 
D. Van Ness .•••••••••••••••••••••••• do .•••••••• ,,,,.,........... 3,000 00 
Henry B. Judd ••••• , ••••••• ,., .•••••• do .••••• , •••••••• , ••••••••• , 62 88 
J. N. Ward .•••• •••••• ••••••• ,, •••••• do .••.••••••••••• ,,,,,...... 3,901 Ol 
F. W. McCauly •••• , • , •••••• , , ••••••• do •• ,, •• ,,, •••••••••• ••••••• 900 00 
J.P. Moore .••••••••••••••••.•• ,,,,, ,do ••••• ,, •••••••••••••••• , • 101 42 
H. B. Shroeder .•••••• ,.,, ••••••••• ,, .do .••••••• , ••• ,.,,,,, •• ,,.,, 29 12 
J. H . Carlisle, late.,.,,, .•• ,,.,.,, •••. do .•••• ,,,,,,,,., •• ,,.,,.,.. 14 87 
George W. Aldridge •••••• agent quartermaster's department •.• ,,, •• ,. 1,190 00 
R. J. R . Bee ..•••••••••••••• , ..... , .. do .••• ,,, •••• , ••••• ,........ 120 00 
John Birmingham .. ,,,,., •• , •• ,.,~·,, .do .• ,, •••• ,. •.,, . -.,,,,,.,,., 68,000 00 
R. F. Loper ..... , ••• , •••• , •• , ••••• ,, .do ... . ,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,,,. 137 23 
Henry P. Casey .......... agent subsistence department.............. 26 00< 
James R. Hanham ••••• , ...... military storekeeper,,,,,,.,,: •• , •• ,,. 1,310 00 
John M. Galt ..••••• ,.,., ••• , ••• ,., .•.. do ..••..• ,,,, •• ,,,,., •. , ••• , 362 50 
James L. Childs ........ acting military storekeeper., ,,,., •• , •• ,.,.,. 350 00 
E. Brown .•••••• , •••• agent quartermaster's department • . ,.,,., •• ,,,. 3 70 
Charles Gratiot ••• ;, •••.•• , •.•••. late general ••••••••••••• ,.,...... 634 67 
B. L. E. Bonneville .••••••• ,,,, •••••. major •.••••••• ,.............. 6,170 00 
Anorew J. Coffee.,,., ••••• , ••••••. paymaster •.••• ,,.,.............. 100 00 
Osborne -Cross ..••.• , ••• ,, ..... ,,,, .captain •••••• , ••• ,,.,,.,, •• ,.,. 253 07 
William R. lv.lontgomery.,, ••••• ,,., •. do.......................... o5 86 
J. V. D. Reeve .• ,,,., •• , •• ,.,,, •• , ••. do.,.,,., ••• , ••. ,., •• ,, •• ,,, . 297 64 
E. J{. Barnum .•••••••••••••••••.•••••. do , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18 98 
George aylor •• ,, •• ,,.,,,,.,,,.,,., .do • •••••. ,, •• , , •• , , , , , , • , • , 55 65 
Abner R. Hetzel •••••. ,,.,,,, •• , ••... do .. , ••••• , ••• ,., •• ,,,,.,,,, 15;QOO 00 
Lemuel Ford ...•.•.... , .•• ,.,,,.,,,, . . do.: •• , •• ,,,,, .• ,,,,,.,.,,,, 5 00 
Henry E. W. Clark ...•.• ,,.,,,,,,,, ,,clo.,,,,,,,,, ••••• , • , •• , ,,, , • 4 50 
John B. S. Todd •...••• , •• , •••• ,,., .•• do .•• ,,.,,.,,,.,,.,,.,,., •.• , 373 92 
George \V. Patten .• • ••••• ,,.,,,,, .••. do ..• ,.,,,,,, • . ,.,,, ••••••• , 1 37 
C. J. Couts . •••••••..• , •• ,, •••••..• lieutenant.~ ••.••• ,.,.,,,....... 202 31 
Christopher S. Lovell., •• , . , , , • • ••••.. do ..• , •• , , . , , , • , , , , , , , .... ·- 12 03 
Wiliiam E. Prince ..• , ..•. ,,.,,.,,,, •. do •• , •• ,,.,.,,.,,,, •• ,,, •. ,, 279 28 
Washington L. Wilson .•.• ,, ••.. ,.,, •.. do .•••• ,, •• ·. ,, . ,,,~.,.,..... 50 
WilliamS. Tannehill .•. , •• ,,, •.• , •• , •. do •• ,.,,,,,, ...•• ,,,.,, ••• ,. 37 
F. W. /VlcCurdy •••••• , •• ,,,,,.,,,,,, .do .••• , •••••• ,, •• ,,,.,,,.... 300 00 
Isaac W. Smith ...•..• ,,.,,,.,,:,, •••• do •• ,,,, .•• ,.,.,, •••• ,, ,,, ,, 2 50 
R. C. W. Radford .•••• ,.,,,,.,., •• ,. :do .•• ,,, •••• ,,., ••• ,.,,,, •• , 914 20 
F.T.Dent . .••••••••••••• ~ •••••••••••• do .•••••••••••••••••. ~ .• ·•••• 3000 
A. J. Williatnson . . •••• , .••• ,, •.. , ..•. do .• ,,,,,, •• ,, •• ,,,,,, •••• ,. 65 
H. M. Cadv •.•••• , ••••..••• ,, •.•. , ••. do ...•• ,,,., •• ,, •• , •.••. ,,.. 5 43 
John S1nith-.•. ••••• ,, .••••••••. orclerly sergeant .• , •••• ,............ 4 00 
A. V. Brown .• ,, ••••• ,,,.,,. gDvernor of Tennessee.,,,,, •• , •• ,,, •• , 10,000 00 
William Field.,,,., •• ,,,.,,,,., •• ,, .•••.•• , .• , •• ,,,,.,,,,.,,.,,.. 1,305 73 
P. l{earney~jr., •• ,,, • . •••• ,,,., .• lieutenant •• ,,.,,, •• ,,,,,,.,..... 472 88 
James .1\ltFphy ...•• , , • , , , , , , , , , • , , , , , • , • , , , , , , , , , , , • , , , , , , , .•. , •• , 9 00 
Wi!lia1n Hendley & Co.,, •• , •••..•. ,, •••• , ••• ,.,,,,,,,,,,.,,,,,,.,, 555 05 
William Coombs.,.,,,.,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,.,,,,,,,,,,, 3,526 25 
Auguste Belmont..,.,, ..•• , ••• ,,,,.,, •..•••• ,,,, •• ,,.,,.,,,., •• ,,. 25,000 00 
Gouverneur Morris., , , • , •.•. , , , ••••• captain •.•••••• , • , , • , , ~ , • , • • • • • ---~ 
3,374,261 85 
From which- deduct the following' repayments, viz: 
By Thomas F. Hunt .•••• , .deputy qaartermaster general. ••• 
.i.Eneas M'ickay .,; •••• , , • , • , .••.. , ••• , .do ... , ••.. ,,,,,, 
2,714 31 
3,955 91-
1,800 00 David H. Vinton .•••• , ••••••.••. quartermaster., •• ,., •• 
George H. Crosman , , , , , , , • , , , , , , , • , .do., •••• ,, •••• ,, 
Samuel McRee ... ,.,,., •• ,., .•••• ,, ••• do., •.• ,, .•• ,, •• 
Robert E. Clary, •••••• , • , assistant quartermaster ..• , ••• 
Ebenezer S. Sibley ••••••••.••••••••.•. do .• ; ••••••••••• 
Daniel D. 'fompkins.,,,,.,,,,,,,,,,, ,do .•••••••• , •••• 
284 64. 
1,540 50 
477 21 
1 ,625 24 
595,228 55 
Carried forward $607,626 45 3:3741 261 85 
• 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
• 
By 
Brought forward $607,626 45 
Sewall L. Fremont ....•.••••• assistant quartermaster.,,. I ,418 26 
Edwin B. Babbitt ..................... do.............. 1,234 EO 
Michaell\1. Clark ••••• ,.,,,,, ••••.••. do ...•• ,.,,,.... 690 25 
MorrisS. Miller.,,,.,, ............... do .......... ,,.. 7!8 20 
James M. Hill .• ,.,. · .•••••.•.• ,,., •••• do ••••.• ,, •• ,,,, 495 58 
R. C. Gatl111 ...••.••• , •••••••.••••... do .••• ,, •.•• ,... 69 25 
J. T. Sprague •.• ,.,.,,, •••• , ••.• ,,, •. do .•••••••••• ,.. 530 64 
Henry V. Wayne ..... ,,, .•• ,, ......... do.............. 180 00 
Abner R. Hetzel. ............ assistant quartermaster.... 720 60 
J. A. J . Bradford .•••• , •••• ,,,,,,, •.•. do . •• ,, •..• , .•. , • 67 18 
Thomas B. Ives .• ,.,,,.,,,,.,.,,, •.•. do ... , ••••.•• ,.. 60 00 
George H. Kennerly.,,,,,, •• , •• , .•.••• do ..•.•...••••• , 90 00 
J. W. T. Gardi11er ............ acting quartermaster..... 2-t2 50 
F.T.Dent .•••••••••••••••••..•.•••. do.............. 535 65 
J. N. Ward ...••. , ••• ,.,, •••••.•..••. do ..•.•.•• ,..... 40 00 
James W. Schureman .••••••.•••..•••. do.............. 8 50 
W1lliatn T. Sherman .•••• , •••.•• , .•••. do .•.•• , ••.• , .. , 91 03 
RichardS. Smith ..••.• , ••••••••• ,, •• ,,do, •••• , •• ,..... 333 36· 
J. Stewart •..•• , , .• , • , , .• , •• , ..•••••. do ••••• , • . • • • . • • l ts8 40 
George C. 'Vcstcott ............ , ••.••• do ............. , 11 I 90 
Frederi::k Steele ...•••.••• ,, ••.•.••••. do.............. 120 12 
J. L. Rankin, late .•••••.• , •••••••••• ,do.............. 171 28 
.James G. Benton.,,,,,,, .• , •.••• , •.•. do,., •• , .••••• ,, 30 00 
Henry C. Pratt.,,,,,.,., , , •.••• , •.•. do.... . ......... 1,504 21 
E. H Fitzgerald . , •• , , ......... . , • , .. do .•• ,.-......... 102 75 
Larkin Smith ...• , .•• ,,,,,,,,, •• , •••.. do ..••.•• ,,,.... 415 83 
W. H. Wharton .•••• , .••.••.•.••••.•• do, ••.••.•••• ,.. 1,500 00 
S. Eastman ..•• , .••• ,, ••• , ..••.•••... do,,.,,,.,., ••• , 1,535 17 
G. W. Aldridge ..•••• , •.••••••..•.•.. do, •••• ,, •••• ,,, 128 00 
William N. Grier .•• ,.,, •• , .••••••..•. do, •••...••••• ,. 32 62 
S. S. Fahne·stock .....• , •••· •. , ••• , , ••. do, ••• ,,........ 79 77 
William P. Bainbridge ................ do.............. 1,485 00 
Peter V. H agner ...................... do,............. 1 00 
A. B. Lincoln .•••• ,., •• , •.•• ,,,, ••••. do .. , .• ,........ 10 65 
F. Woodbridge .••.••. , • , , •.•••••••• , .do, ••••.• , , , . • . • 1,054 42 
T. Hendrickson., .•••• , ••• , •• ,,,, •• ,, .do.............. 113 48 
Leslie Chase,,, •• , ••..•••. ,, ••••••• , .do •.•••• ,.,, •• ,. 581 84 
E. Van Camp .. ,,,,.,.,., •..•••• , •• , ·,do ............ ,. 27 72 
John Commins., .••• ,.,,.,,.,.,., ••••. do.,, •••••.•••• , 43 27 
E. H. Abadte .... , .• , .•.•. , •• , ••...•. du, ............. , 335 58 
W1lliam H. Chase .................... do ........ ,.,,.. 702 08 
A. S. Hooe, late .••• ,,, ••••••••••..•.. do, ..•...•.•••• , 856 50 
R. W. Johnson . , ... , ... ,acting assistant quartermaster.. 826 91 
N.J. T. Dana .. , •• ,, ••.•••.••. , ••••• do . ........... ,. 60 00 
J. H. McKenney ................. ,., .do, .. ,.,........ 27 61 
George W ~Vallace, •• ,,,., •• , •••• , •• do.,............ 62 80 
Henry Smith ..•..•.•.••••.••... late quartermaqter ..•••• · 150 00 
Samuel B. Dusenbery ........ assistant quarterma~ter.... 2,988 34 
R. Alvord .... , .•••••••••••• , , , ••••.. do.............. 257 51 
W. W. Chapman,.,,, ........... quartermaster........ 32 25 
George P. Andrews •..•••••• , .•••.... do. , ..•••••••• , • 30 00 
S. B. Bu<'kner., •• ,,., •••••••••••...•• do •••••••••••• ,, 120 00 
James Maher., •••••.••.•••.••.... late agent .•.•••.• ,. 22 16 
Henry Lindsey .•••• ,. agent quartermaster's department.. 5 ,600 55 
John 13irmingham,.,.,,,,.,; •••••••.. do .. , ••.•• , •••• , 32,014 20 
S. H. Webb .•• , •••••••••• ,, .......... do ............ ,, 90 00 
E. Shaler .•.••••.••••••••• ,,, ••.••••. do ..••• ,........ 30 00 
G. J. Rains ..•••. ,,,, •••• ,, ••.• brevet major,......... 08 
R. H. K. Whiteley .......... , ....... captain........... 388 37 
A. 1\tiordecai. .••••••••••• , •• , , , •••••. do ......... ,,... 41 16 
J. H. Whipple .••••••. , .••••••••••••• do.,............ 17 62 
-Timothy Green • , • , , • , • , • , , ••• , , • , • , , do .••• , • , , • , •• , 3, 549 39 
S.M. Plumtner •••• ,, ,, •••••••••••••• do •.•••.•••• ,... 2,295 64 
Carried forwa~·d $674,938 49 3,374 1261 85 
/ 
,. 
Ex. Doc. No. 11. 
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:By 
Brought for·ward $674,938 49 
Charles Wickliffe, ................... captain........... 34 90 
David Van Ness ...................... do.............. 138 75 
John H. King .••••••••••••••••••••••. do .•••••••• ,.... 6 00 
John Page, late •...•••••••.•••• , ••••. do .••.••••• ,.... 47 79 
J. H. K. Burg\\' in, late ................ do.............. 653 78 
R. A. Arnold ..•.••••• ,., •••••.• . ••••. do .••••••••••• ,. 60 00 
T. T. Fauntleroy .••••••••• , ••••.••. n1ajor............. 50 0(} 
Edwatd J. Steptoe ................ lieu renant. ......... , ·1,622 30 
Henry D. Grafton ..••.•.••••••••••... do.............. 370 40 
William S. Rosecrans .••••••••• , •••••. do.............. 1 , 171 36 
E. A Capron ••••••••••••••••••.••••. do.............. 411 78 
James R . Scott. ••••••••• , •••••..••••. do . •••• ,., •• ,... 4 30 
Thomas L. Ringgold ••••••••••••••••. do.... • • • • • • • • • 54 59 
H. D. Wallen •••••••••••••••••••••••• do.............. 5 00 
J. H. Potter •••• , ••••••.••••••••••••• do.............. 10 00 
F . ·F. Flint. ••.••••••••••••••••••••••. do.............. 2,525 61 
L.A. Arn1istead .••••••••••••••••••••. do .••••••••• ,... 08 
RichardS. E\\' ell ..................... do.............. 430 76 
Lafayette McLaws ••••••••••••••.•••• do.............. 146 92 
S. H. ·Fowler •••••••••••••••••••••••• do .•• ,.......... 30 00 
R. B. Marcy .• , ••• , •• , .••. , •••••••••• do •.•••••• ,..... 90 
W. B. Wright.., ••.•••••••••••• orderly sergeant....... 240 00 
Lewis Liffman •••• , •••••••••••.•••••• do .••••• ,....... 56 47 
M. W. Smith •• , •••••••• , ...... , ••••• do ........ ,..... 73 10 
R. Gray .•••.•• , .• ,, ••••.•••••••••..• do.............. 1 75 
D. T. Chanuler ......... acting assistant quartermaster.. 164 75 
E. :Monaghan .•••.••. agent quartermaster's department.. 15 97 
R. J . R . Bee . ••••••••••••••• • ...•.••. do .. , •.•••• , ••• , 46 50 
C. L. Stevenson ••.••••••• assistant quartermaster ••• ,., 30 00 
William R. Shoemaker •••••••• military storekeper., , • , , • 6 00 
Incidental expenses of quartermaster's department. 
To Henry Stanton ..• , ••••. assistant (jnartermaster general ..•••••••••••• 
Thom~s F. Hnut ••••.••. deputy quartt>rmaster general. ••••••••••.•• 
JEneas Mackay .••••••••••••••..••.•• do ••••..••••••••••• , •••••••• 
flani~>l D Tompkins ..••••..••... quartermaster •••.••••••••••• , •••• 
David H . Vinton .•.•••••••••••••••••. do ..••••••••••••••••••••••• , 
Charles Thomas ..•.••••••••••••••••• . do .••••.••••••••••.•••••••• 
A. Dnnlap .....•••. ,,., ••••••••••• , •• do ....••.••.••••••••• ,., •••• 
Michael M. Clark .••••••••••• assistant quartermaster •••••.••••••••• 
Sewall L. Fremont .•••••••••••••••••. do .•••••••••..•..•••• , •••• ,. 
Samuel B. Dusenbery .••••••••••••.•.• do: ••••.•• . ••••••••••••••••• 
Mon1s S. Miller .••••••••••••••••••••. do .•••••• , ••••• , •••••••••••• 
Ebenezer S. Sibley ••••••• ,, •••• . ••••• do ••••••••••• ,,,, •••• • , ••• ,, 
Thomas W. Lendrnn1., •••••.•••••••• ,do .••••••••• , ••••••..••••••• 
,V, H. Shover .•••••.•.•••• , •• ,, •••••. do .••. , ••• , •• , ••• ,, ••.•••••• 
Abraham C. My~>rs .•.• , •••••.•.•••••. do .••••••••••• . ••••••••••••• 
.Edmund A. Ogden , •• , ••• , , • , ••••.••. do •••••••• ,.,,,,,,., •. , ••••• 
George H . Crosman .•••.••• , ••• ,, .•.. do .••••••••• ,., ••••••••••••• 
Joseph Naper .••••• , ••• , ••••. , •.••••• do .••.•• ,,, •••••••• , ..•••••• 
E. Harding ..•. ,.,., .... ,.,.,., •.•.••. do,., •• ,,, •••.•••• ,, •• , ••••• 
Thnothy Green .••••• , , , • , ••• , • , •••• , . do. , • , •.•• , •.•.• , , •• , , •••••• 
H. W. '\\'barton •••••• , ••• acting assistant quartermaster .•••••••••• , 
John T. Sprague •• , •• , , •••.•.••• , , • , .do ••••• ,,, .•• ,, •• , ••••• , •••• 
H. W. Wessells •••••••••••• , ••••••.•. do •••••••••••••••••••••••• · •• 
Robert Allen.,,, .••••• ,,,., •.• ,,, •••• do .••.••••• , •••.•••••••..•• 
Leo. Sprague •••• , , .•••••••••••••••• ,do •••• , •••••••• , ••••• . ••••• 
J. H . Carlisle, late.,.,,, •.•••••. , •.••• do •.••••••••••••.•.•.••• , •.•• 
12'5 
683.348 25 
$2,6!)0,913 60 
=== 
30,000 00 
250,000 00 
40 ,ooo 00 
875,080 00 
113,oOO 00· 
5 00 
190 97 ' 
214,000 0() 
920 00 
9ti 23 
118,500 00 
1 H 17 
10,000 00 
50 
211 Oil 
14,000 flO 
20,000 00 
306 78 
310 77 
251 9R 
500 00· 
100 00 
80 72 
104 40 
1,050 00 
732 37 
Carrried forward $1 1 6~9 ,5ti4: 94 
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Brought forward $1 ,689 ,56! 94: 
To Ulysses S. Grant .••••••••• acting assistant quartermaster.~.... • ••• , 11 15 
Ed 'vvard G. Elliott .•••••••••..•••••••. do. . • • . • • • • • • . • . • . • • • • • . • • • . 45 00 
J . N. Ward .....•.••••.•..•••••.•.••• do ....•..••••••••••. , . . • • . • • 1 , 000 00 
Carter L. Stevenson •••••••.•••.•••••. de ..••••••••••••••••••••.•• , 350 00 
M. lL Patrick ..••• , •..•••••••••••••• do ...• ,..................... 117 17 
W. T. Sherman .•.•••...•••••.••...•. do.......................... 40 
RichardS. Sm1th .•••••••••••••••••••. do ..••••••••••.••••• , ••• ,... 313 72 
Erastus A. Capron ••••••.••••••••.••. do.......................... 81 42 
Frederi<·k Steele ..•. , ••••.•••...••.••. do,.... . . • • • • • • • . • • • • . • • • . • • 88 40 
.James L\1 Hill ..•••••••••• ~ assistant quartermaster .••• , ••••••.•• ,... 5, 500 00 
Alfred Pleasanton ...... acting assistant quartermaster................ 100 00 
Henry C. Pratt .•• , •••.••••••••.•• , ••. do .••••••• , ••.•••••••• ,..... 141 46 
L. Smith ••.•.•••• ,-, .•••.••..•••••••• do.......................... 90 00 
S. Eastman .•••••.•••••.•••••..••.••. do ..•••••••• , • • • • • • • . • • • • • • • 272 00 
-G. W. Aldridge ••.•••....••.•••..•••• do, •••••••• , ••••.••• , ••• , ••• · 8 00 
Williatn N. Grier ..••••••••••••.•.•••. do.......................... 5 VO 
'\Villiam Alburtis .•.•••••.•••••.••..•. do.......................... 13 40 
F. F. Flint .......................... do.......................... 176 31 
J. W. T. Gardiner ..••• .- ....•..•....•. do.... .••••...•..•...•••••• 1,020 62 
'\V . H. ChurchilL ••••.•......••.•••••. do.......................... 2,125 47 
J. G. Benton ..•.••••.• , ••••••••..•... do ..•••••••••• ,,............ 9-! 64 
A. B. Lincoln ..••.•.••••.••••.••••... do ...•••••• , .. ,,............ 3 15 
P. "\V. McDonald ..................... do.......................... 136 81 
F. '\Voodbridge ..••••.•••..•.•.•••.••. do •.••.•.••••••..••.• , •• ,... 3:.!4 10 
D.T.Chandler .•...•••••••.•••••.•... do.......................... 4185 
William Duerson, .••••• , ..•.•.•.•••.. do ..•••.••••.•.••••••• , .••• , 20 00 
Henry B. Judd ...••.•• , •.•• , ••. ~ ..••. do,......................... 10 50 
J.A.J.Bradford ...•.••..••••.•••.••. do.......................... 37 67 
Leslie Chase ..••••••••......••••..•.. do. • . • • • . • . • . . . • • • • • • • • • • • • • 60 40 
. Henry Whiti~;~,g •••.••..•. as£istant quartermaster general............ 5,000 00 
William W. Chapman., •• assistant quartermaster .....•••• ••• ,....... 1,517 67 
E. Van Camp ...•• , ..... acting assistant quartermaster .••...•••••.. , 106 91 
Rensselaer V\r. Foote •.•• , .••••.•••••. do ... .............. , •• , , • . . • • 230 87 
. -3' ohn Cnm1nins ..•..•.....•....••••• , . do .••..••••••••• , • , . • . • . . . • • 35 55 
J.P. 1\-loore .. , •..••••••••••••.••••.•. do .• • ,,, •.•••.•• ,........... 1,429 08 
E. H. Abadie •••••• , •••••••••••.••••• do .•.••••• ,, ..••..••.• ,...... 49 08 
W. H. Chase •..•••..•••..•.... , ••• , .do .•..•....• ,., •••.• ,.,..... 44 78 
. .:\.. S. Hooe, late ..•••••• ,, .•••..•• , ••. do ..•...•.• ,,............... 298 18 
Edwnrd Deas ..•••••••..•..•••••.•..•. do .....•..••..••. ,,,,,,,,,, 16 50 
. 1<~. MonRgh:1n .••••••••. agent quarterma"ter's dep:'lrtment........... 1 00 
'lL~lL·y Lird"C'Y ..••••••••••••.•.••.... do , , ••...•••..••.•.••.•.•• , 887 7o 
R F Loper ..••.•••••....•.••...••... do ......•..•.••• , •••• ,, ••• ,, 560 3:5 
. E. Brown .•••••...••••••••...•••.••• do, ....••••.•...••.••. ,..... 1 50 
E. Shaler ... , ••.•••........•.•..•.•.. do ..•..•.•• , ...••..••• ,,, •• , 12 50 
Henry P. Casey. • •••••.. agent subsistence department ...•.. ,....... 22 00 
Henry L. Webb ..••.•••••.•.••. lieutenant colonel. . , •..• , , , , ..•• , •• , 10 00 
Francis Lee .......•....•••••• , ••... m<ijor ...••• ,,, ..•.••.. ,....... 5 00 
.R. H. K. Whiteley ................. caprain ..•..••• , ... , ..... ,. •• • • 152 0! 
A. Mordecai .•........•.•••..•..•••.. do ..• , •.••..• ,, •• , •• ,,...... 41 16 
E. K. Barnum •••.••...••.•...••.••.. do.,, ••• , •• ,.,,,,,,,,,.,,,,, 3 21 
S.M.Plummer ••••....••.••..•.••••.. do.......................... 1 , 188 81 
A. R. Hetze1 ..••••••.••••.•••.•.• , •• ,do .. ,, .••. , •.•• ,............ 5,000 00 
Ezra Bogardus.~ ••.••••.•••.••••.•••. do., ••.••.•.....••..• , ••.• ,. 4 00 
Creed T. Huddleston ••••.••••....••.. do .•• ,, ••. , •••. , ••• ,, ••• ,.,, 8 00 
John B.S. Todd ...................... do ........ , ....... . ...... ,.. 10 46 
William S Henry ••• , ••.•. ,, ••• , •..•. do ..••..••..•••• , •••.•• ,,,,. 10 00 
James N. Cald\\·ell •••••••••....•..••• do .• , ••.•.••.....• , •..•. ,... 12 00 
Arthur T. Lee .••• , ••••••••••••••••.. do .••••••.••....••••• ,,, •• ,. 11 00 
P .. K.earney,k ....•••.••••.••.•.••• lieutenant...................... 4,016 00 
W1lham S. IrOsecrans .....••..••••..•. do ..•••.••.•••• , •••••••.••• , 468 31 
C. J. Couts .••••••••••••••• , ••••.••. do .•••• , •• , ..•••..••..• , • • • 8 85 
George C. Westcott .................. do .................... , ... ,, 36 70 
Thon1as L. Hinggold ..•••• , •••• ,., •••. do, .••••.•..• , •..••• , .• ,.... 59 42 
John D. Bacon ••• ,,.,,, ........ , ..... do, ... , ... , .......... ,.,,.,. 101 55 
Carried fonn.rd t 11723 1 113 82 
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'To 
. . Brought forward $1,123,113 82 
Charles S1mmons •••••• , •••• , , •• , • lieutenant •••• ,,,, ••• ,, ••••••• ,,, 8 00 
John C. Robinson ................ , .... do ....... , •• , ••• '''''"''", 57 35 
T. Hendrickson, •• ,,, •••• ,, •••• ,, .•••. do ..• ,,,,,,,., •• ,,,,.,,,,,., 12 71 
Bennett H. Ifill • • .••••••••• , • , • , ••••. do. , • , , , , , , •• , • , , . , , , , , , , , • , 13 21S 
William C. l.Yl. Levl'is ••••• ,., ·,,,, ••.•. do .••••• , ••• ,.,,.,,,,,,.,... 5 00 
R. C. W. Radford ..... ,, ••• , .. ,,., ... do .•••• , ... ,,.,., ........ ,., 5 19 
Christopher S. :.ovell ••.• , •• , •• ,.,.,, ,do,,,.,, ••• , •• ,,.,,,,,,,.,,, 8 50 
H. M. Cady •••••.•••• , , • , • , ,, , , , •.•. do .•••• , ••••• ,,,,.,, ••••••• , 18 30 
Lafaye1 te Mac Laws .•• ,, •••• ,, ••••• , .do .•••••.•.•• , ••• ,,, •• , •• ,,. 10 00 
Langdon C. Easton., •• ,.,., .assis1ant~uartermaster ••••••••• , •••• ,, 50 1300 00 
J. M. Galt .. .••••••••.•• •••••• military storekeeper .•••• ,,, •• ,,,,,.. 19 06 
J. <R.. Hauha1n .••••• , •••• , , • , • , , •.... do ..•.•••••••• .-•• , : ••. , •• , , , 100 00 
James Maher .. , • .-••.• ,.,, •.• ,.,, .late agent ..• , ••• ,.,.,,,,.,,,,,, 31 80 
John Birm~ngham .••• , .agent quartermaster's department. ••• ,....... 3,000 00 
W. B. Wnght.., •••. ,,, •, .•••• ,orderly sergeant ••••••••••• ; •••• ,,, 240 00 
Le-.vis Liffman ••••• , ..•••• ,., ••. , ••.. do .• ,.,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,, 6 32 
.1\L W. Smith.,,,,,.,,,, •••..• .- .••••• do ..••..•••••••• ,.,, •• ,,,,,, 57 40 
James E. Saunders .••••••. collector, Mobile, Alabama .•••• , ••• ,..... 6 00 
D. S. Miles ...••••..••••• late assistant quartermaster ••••. , ••••••• ,. 175 ·00 
Anguste Belmont. ••• .- .................................... ,, ••• , • • • 25,000 00 
Moody & Dure .•.•.••••.••.••••.• , .• , •••••••••• , ••••••• , , , • , , , , , • 3-l 25 
.1.\lichae\ Sauno ••• , ••••.•..•.•• , .•• , .•••.•.••••••• , •••• , , •• , , , •• , , • 300 00 
F. F. Dent .••••••••• , ••.•••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 221 35 
From ,-.,-hich deduct the following repayments; viz: 
1,802,743 ao 
Ey Thomas F. Hunt, deputy quartermaster general. ••••••••• 
Daniel D. Tompkins ..• ,, ••• quartermaster • . •••••.••••• 
O:;borne Cross .•.• , , . , , , • , •••••••. do .••••••• , ••• , •••• , 
T. "V. Lendnun .••.•••••••.•••••. do .•.•••.• < ••••••••• 
32,504 96 
280,000 00 
335 61 
. 180 00 
439 95 
3 88 
622 25 
18 72 
379 42 
124 10 
24 47 
872 61 
413 60 
1 50 
J. H. Ras!on ...••• ~ ••••. assistant quartermaster ••• , •• ,, 
J. L. Rankin, late ••••. acting assistant quartermaster .••• 
J. C. l\1cFerran ..•..••••••••••••• do .••••.••.•••.••••• 
L.A. Armistead .•••••••.•••••.• , .do .••••.••••••• , ••• , 
Forbes Britton .••••...•.••••••...• do .• , •• , ••••••••••• , 
J?. Woodbridge~ .• · ••.•.•. : ••..•••. do .• , •••.••••••••••• 
H .. H. 1{. \Vhiteley ................ do ............ , ••••• 
R. W. Johnson .••••••• , •••••.••• , .do .•.• , •.•..•.•••.•• 
S. L. Fren1ont .• •••••• ~ •..•..• , •• ,do ..•••••••••• , •••• , 
John B. Clark, late ....... ,, •• ,,. major ............... . 
J. V. D. H.eeve .••••• , ...••••••. cR.ptain ..•••••••••••••• 
Edward J. Steptoe ..••• ,, ••• ,, .lieutenant. •••••.•.••••• 
Henry D. Grafton ..••• , •••.•. , •••• do .••••••.••••.• ' I' •• 
Christophel' S. Lovell. .•••••••.• ,. do ..•• •. .•••..•••••• 
John Smith • •• •••••••..••• .•• ,orderly sergeant •• ••••••••• , 
Transportation of tlte army. 
121 75 
776 75 
3 45 
64 79 
5 00 
To Henry Whiting, assistant quartermaster general. ••• , •••.• • • .' •••••• 
Thomas F. l:Iunt, ~puty ..•••••••••••• do .••••••••••.•.•••••••••••• 
Henry Stanton, as~istant ••••••···· · ·~·do .••••••••••••••••••••••••• 
lEneas Mackay, deputy., ••.••••••.••. do ..•••••••.•••••••••••••••• 
Daniel D . Tompkins .••••••••••••. quartermaster .••••••••••••••••••• 
Samuel J\ofacH.ee, ••• , ••• , •••••••• , •••• do •••••••••••••••••••••••••• 
David H. Vinton ............. , ..... ... do ........................ . 
Thomac; Swords •••• , ••.••.••.••.••••• do .•••••..••••••••••••• , •••• 
DixonS. Miles, late ••••••••• assistant quartermaster •••••••••••••••• 
MorrisS. J\ofiller .•••••••••.•••• ,., •••. do ..•••••• ; ••••••••••.•••••• 
Michael M. Clark .•••••• , ••••• , , • , • , ,do,, •••• , ••••••••••••••••••• 
'316 ,892 81 
$1,485,850 49 
5,000 00 
383,259 68 
107,725 00 
GO.OOO 00 
1 ,400 ·,ooo oo 
82,500 00 
181,000 00 
49 75 
50 00 
401,500 00 
265,000 00 
Carried fonvard $2,886 1084 43 
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. Brought forward $2,886,081 43 
To Sewall L. Fremont .•••••••••• assistant quartermaster .•.•••••••• ,.... 2,622 32· 
,I..angdon C. Easton .•• , ••.•••••••.• • • .do .. • • .. • • •. • •.............. 150,000 00 
George H . Crosman •••••••.••••••••• do ••••• • · ·. •.. •• •• •• •. •• • • •• 75,688 30 
Leslie Chase ...•••..•••.••••••••••••. do •••• • •• • •••• • •••.•••••••• , 2,000 00 
Samuel B. Dusenbery ................. do . •••••····· ............... 21,910 55 
R. A. Arnold ..•••••••••••••••••••••• do.......................... 2 00 
Ebenezer S. Sibley ••••••••••••••••.••. do. • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • 345 57 
A. R. Hetzel. •••••••••••••••••••••••• do ..••••••••••••••.••••• ,... 12,100 00 
T. W. Lendrum ••••••••••••••.•••••. do .......................... 10,000 00 
- JamesM.Hi!l •••••••••••••••••.•.•••. do.......................... 45,500 00 
R. E . Clary .•• ,, •• , ••.•.•••• , •••••••. do •••••••••••••••••••• , • , , , 21 1300 00 
E. A. Ogden ..••••.•••••••••••••.•••. do ..••••..••••••••.•••••• ,,. 12,000 00 
Theodore D. Cochran •••••••••••••..•. do •••••••••••••••.•.••••••• , 108 24 
R. E. Clary .......................... do .•••••••••••••••••••••• ;,, 30,000 00 
Abraham C. Myers .•••••••••••••••••. do ..••••••.••••.••.•• ,...... 125,000 00 
W. W. Chapman ••••••••• , ••• ; ••.•••. do .•••••.•••.•••.••••••• ,.,. 651> 35 
Joseph Naper •••• , •••••• , .••••••••••. do .•••••••..•..•••••••••••• , 55! 79" 
C. L Stevenson .•••• , •••. acting assistant quartermaster ...•••• ,..... 2,665 00 
J. G. Benton ...••.•••• , ••••. ,_ ••.•.••. do .••••.••••.••.•.•••• ,,,,.. 1,100 00 
H. W. Wharton .•••••••••••••••••.•.. do.......................... 250 00 
E. Harding ..••.•.•.•.•...•••.••.••.• do.......................... 17,600 00 
H .. D. Wallen .•.•..••.•••.•.••.•••••. do.......................... 30,000 00 
L. Spr:otgue .•.•••.•.•••.•...•.•..•••• do.......................... 3 ,5~0 00 
J. N. Ward ....•.....•...•...•.••.•• do.......................... 26,7!16 00 
James W. Schureman ...•••••...••..• do .................... , . • • • 8 50 
M R. Patrick ..•...••••••..•..•.••.• do......... • •.•• , • , • , • , ••• , 54 44: 
W. T. Sherman .•.•.•. , .•.•.•.•.•.•.. do .•.•••• , .•.•••• , ••.•.•..• , 15 00 
E. A. Caprou ........•..•.•.•.•••••.. do .•...•••.•.•••• ,.......... 350 98 
Oliver L. Shrpherd .••.•.•••.•.•.•••.. do ...•...••..•••••.•. ) ...... 42 62 
Frederick Steele ..••.•.•.••..•.•.•...• do.......................... 27 53 _ 
A. Pleasanton •..••.•...•.•.•.•. ; ••.. do.......................... 500 · 00 
J. L. Rankin , late .•...•. , .•.•.•. · ..•.• do ...•...•••••...•• , ••.•••• , 295 12 
J. C. McFerran ...................... do.......................... 3,221 12 
Henry C. Pratt .•.•.•.•...•••••.•.... do.......................... 92 94 
J.A.Whitall. • ...• ~~················do................ . ......... 4,35000 
S. S. Fahnestock ......•••••.•.•.....• do .....•.•••• , .•.•.•.•• ,,,,, 500 00 
Latkin Sn1ith ...•...............•.... do .•...•••.••..•.•.. , ••..•. , 255 12 
S. Eastman ...... : .•.•.•••••.......• do .•.•.••..•.••• , •.•• , .•• ,., 56.2 05 
'Villiam N Gner ..................... do .•...•••...•.•...•.•... ,., 62 
L. A. Arn1istead ..................... do ...•...•.•.•..... ,........ 41 50 
D. G. Rogers .••••••••••••.•••.••••• . do .••••.••••••••••••••••••• , 400 00 
F. F. Flint ..•..••....•.. . •.....••••.. do.......................... 4,507 57 
R. S. Smith ..••••.•.••••••••• • .• • • • • .do ••••.•••.••••. ,.,,,.,,,,., 414 64; 
N.J. T. Dana ..•.••••••••••.••.••••. do .••••••••••.•.•••••••• ,... 25,500 OOi 
J. W. T. Gardiner .................... do.......................... 1,710 61 
Samuel Boardman •••••••••••••••••••• do .••••••.••.••.•.•••• ,., .• , 150 OG-
W. H. Churchill. .• , ••••••••••..••.... do ....•.•.••..•••.•• , .• , •• ,. 993 63 
A. B. Lincoln ...•..•••.•••••••.•...•. do •••• • •..••.••••••. ,,,,,,., 3 00 
J. H. Whittlesey ..................... do.......................... 3 37 
D. 1'. Chandler ..• , ..•••.•• , •••••..... do . ••.•••••••••.••••••••• ,,. 62 00 
J. A. J. Bradford ..••• , •••• ,, .••..••.. do ..•••••.•••.•.•••.••••• ,.. 47 50 
John Cun1mins .. , ..••...••••••.••••.. do . ..••.•••.•.... ,,.,,,,.,,, 5 50 
J.P . 1\foore .••.•.....•.•..••.•..••••• do .•••• ,, •••.•••• ••••••••••• 3t 29 
E. IL Abadie ......................... do, .•••••••••••• ,........... 119 18 
'\Vill iam LL Chase ..••...•..•.....••.. do ..•••.•••.•..••.•. , ••.•• ,, 501 45 
A. S. Hooe, la te ..••.••••..•.•...•••.. do ...•...•••..•• ,,,,,,.,,,,, 73 96-
John T. Sprague .•..•... • ... , ..•..... do .•..•.•••••.•• ,,.,,,,,.,,, 35-t O.t 
John Birmingham ...... agent quartermaster's department............ 69,059 24 
R. F L oper .•••••••.•••• • .•••.•••••. do .•.•....•.•..... , •••••• ,.. 5 1512 37 E . Shaler . ..••• , •••••.•••••.••• . .•.•. do ...••• . .• • •.•• , •• , •.•..• ,, 4 50 
S . ll. L ong ...•.••.•.••••• • ••• • lieutenant colonel. ••• -............... 41,000 O(f 
H. K. Craig . •.• , •.••••••••.•••... , •.. do . ••••• ,., .•...•••.•... ,,.. 4,000 0(} 
Henry L . Webb .•• ,, ••••••• ,.,,,,, ... do . ..•••••.•• ,,,,,,,,,, •• ,,, 57 08 
FrancisLee, ...•. J• •• • ••••••••••••,major.......................... 152 40 
Carrried forward $3,642,816 42 
I 
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l3roughtforward $3,642,216 42 
To Washington Seawell .••••.••••• , •• .••• major ................... ,..... 60 
R. B. Marcy .. , •••••••.••••••••.•.• captain ........... , ••••••.•• ,,, 147 47 
R. H. K. Whiteley .................... do ..................... ,.... 60 76 
Alexander Scott .•• , , , .••• , , ...••••••. do .•.•.•.•....••••••••••• , • • 43 60 
William R. Montgomery •••••••••••••• do........................... 31 10 
M. M. Moore ••••.•.•••••••• ,,,.,,.,, do ••••••• , •••• ,, ••• ,,., •••• , 236 61 
J. H. Whipple ••••••..•••••••••••.••. do.......................... 17 62 
Raphael C. Smead •••• , •••••••••.•••. do .•••••• ,, •.••• ,.,,.,.,,.,, 53 39 
James W. Thompson .•••• , •..•• , , •..• do.,,....................... 108 00 
John Williamson .... , ••. , •..•••.•••.•. do ••••••••••.... ,........... 43 50 
William L. Walradt .................. do.......................... II 19 
W. B. Taliaferro ..• ,., ••.•••••••••.•. do ••••• , ••••••••••••• , ••••• , 133 50 
G. W. Chaytor .••••• , ••••• , •••.••••• ,do .•••••••••••..•••••• ,..... 87 75 
S.M. Plun1mer ...•••• , .••••••.••••.•. do ••••...•.•••• , .•••• , .••• ,, 1,460 55 
W. H. Irwin ••.•...•..•..•..•.•.•.••. do .•••.•••.••••• , •. ,.,...... 57 80 
Arthur C. Cummings .••• , •••••..••••• ,do ••••.•.• ,................. 204 30' 
R. H. Chilton,,, ........ , .... , ....... do ......... ,................ 109 45 
E. Guthrie ...•••.•..•.•.•••.••.•••••. do .••• , ••••.••..•.••.•••••• , 23 50 
C. M. Haile .••..•.••.••••••••••••••• do ..•••••••••••• ,,.......... 15 00 
Allen Wood ...•.••..•••.• , •••••.•••• ,do .•••• •.,., ••••.••••• , .••• , 4 87 
Edgar Bogardus ..•.•.••.••••••••.•• , .do .••••••.••••••••••••• ,.,,, 15 97 
E. W. McComas •.••..•..•.. · ..•••...• do.......................... 27 94 
William J. Clarke ................... do.......................... 149 23 
Charles H. Larned ..... ,,,, •••.•....•. do .•.••• ,,.,,,,,., ••• ,,,.,,, 309 47 
Joseph Kennedy .•• , •••• : ..••••••••••. do, ••...•• , .•.•• ,.,.,....... 25 50· 
Walton Ector ..••• , .•••••.•••• ,., .••• do, ••••• , •••• ,.,,., .•••••• ,. 134 73 
Gouverneur Morris •.••••. , .•••• , .••.. do,,.,.,,,.,,,.,, ••••••• ,.,. 720 78 
C. C~ Hornsby •.••..•••••••••••••..•. do •.•••• ,, ••••. ,., •• ,....... 24 00 
Lemuel Ford .•••••••••.•••..•••.••••• do ..••••••• ,., ••.•• ,........ 43 50 
J.D. Blair .. , •..• , •• , , •••• , , •• , ••.•• do •••••• ,., ••• , •••• ,........ 9 06 
Daniel Batchelder ..................... do .•••••• ,, ••••••••••••••• ,, 75 65 
Augustus Quarles • , •••••••• , , •••••••. do . •••• , •••• , ••• , ••• ·•••••••• 18 00 
W. H. Duff ••..•..•••.•• ,, .•..••••.. do, •••••....••.••••••• ,,.... 1 62 
Leslie H. McKenney., ••• ,,, •.• , •.•.•• do,,, •••• ,., ••••••••••. , ••• , 168 50 
Henry E. W. Clark ..••• ,. •••••.•.•.••• do.......................... 32 50 
Creed T. Huddleston .•••...••.••••... do.......................... 11 17 
Isaac Lynde •••••..•.••••••.••••••••• do, ••••.•••••..•••••• ,, •••• , 216 08 
James W. Denver . , , , , , ..• , ••••••.••• do, .••.•.••• , , •.•••• , .••• , • 27 75 
Green W. · C\tld well .•••••••••.••••..•. do. . • . • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • 60 00 
Miner Knowlton ••••. , ...••..••••..••• do .•.•• ; ••..••. ,............ 47 63 
David Van Ness ..................... do ..•••.•. ,................. 138 75 
Martin Burke .•••••••••..••.••.•••••• do.......................... 203 00 
C. C. Sibley ..•••.••• ,, ••••••••••• ; •. do •••••••• ~................. 74 65 
John F. Roland ...••.••••••••••••••••• do .••••••• , •..••• , •• , ••••• ,, 6 00 
Thon1as F. Bethell., •••••.••••••.••••• do .•••••.•••••••••• ·, ••••••• , 39 97 
John A. Hendricks, late, •••••••••.•••. do .•••••.••••••••••• ,,, •••• , 152 88· 
Edward A. Graves •••••.•••••••.••••• do.......................... 18 50 
Moses J. Barnard ..................... do •.•••.•••••••.•••.•••••• ,, 7 10 
George C. Hutter ...•..••••••••.•••••. do ..• , ••.•••••.•••••.••.•••• ' 155 19 
Alexander P. Churchill .•••••.•••.•..•. do .••••••••.••••• . ••• , •••• , • 86 00 
R. A. Luther ...•..••••••.•••••.••••• do .•••.••• . •.•••.•••••••• , • 13 25 
WilliamS . Henry .•••••••••.•••••••.• do,......................... 64 58 
Croghan Kerr ••• , ••••••••• , •••••••••• do .••••••••••.••••• , ••••• ,., 5 50 
John H. King •..•••••.••••.•• , ••• , ••• do.......................... 6 00 
Lewis Carr ..••...•.•••• , •••••••••••• do ..•••••••••••••••••••••••• • 10 37 
James N. Caldwell .•••••••••••••••.•. do.......................... 266 84 
George W. Patten .•••• , ..•••••••••••• do .•••••••••••••.• , • • • • • • • • • 55 92 
A. \Vilkin ...••••..••.•.•••••••••..•. do , ••••••••••••.•.•..•••••• , 4 00 
Samuel Dickinson •••••.••••••••••.•••. do.......................... 115 00 
John W. Cole, •••••.•• , •••••..•••• , •• do.......................... 65 00 
William R. :Andrews .••••• , •..•••••••. do.......................... .25 16 
Arthur T. Lee ••••••••••••.•••••••..• do.......................... , 169 86 
Egbert J. Jones,,,,,,,,,,,, ••••••.... do.......................... 1 75 
John H. Miller .••• ,, .••••••.••.• ·~ •.• do .•.•••. , •• , •••••••.••••• ,. 6 66 
9 
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Brought forward $3,649,467 89 
To Ward B. Burnett ................... colonel........................ 42 00 
Edward J. Steptoe •.• •••.•••••••. heutenant....................... 53 t 47 
F. F. Dent .....••••••• , ••••.••••••••. do .•••••••••••••• , •• ,....... 225 0(:) 
P. Kearney, jr .•••••••••• •..••.••••••. do.......................... 430 75 
J. E. Hamlett .••••.•.•••••••••••••... do .••••••••••.••••.•••••.• ,, 117 07 
WilliamS. Rosecrans ............ ·, .... do ............. ,,, ........ ,, 54 25 
James R. Scott ................... · •••• do.......................... 4 30 
Anderson D. Nelson .••••.••..•..• , •••. do .••••••.•.•.•... , •.••••• ,, 1 00 
Christopher S. Lovell .••••••••••••••• do .•. ,...................... 814 98 
George C. Westcott •. ' ................ do.......................... 50 38 
William H. Gray •••• , ••.•..••.••••.•. do •••••••••••••••••. ~·...... 33 25 
F. H. Masten .••••••••••••.•.•••••••• do.......................... 1,525 75 
James P. Archer .•• , •••.••..•••••.••• do .••••• ,,.,, •••• ,,......... 58 60 
W. Sydney Stnith.,,., •.. , ••• ,, ••••••• do .• , •••••.•••••.• ,,, ••• , •• , 27 20 
Willian1 E. Prince .••••••••••••••••••. do ••••• , • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • 21 00 
DanielS. Lee ••••••••• ,. ,1,,,, ••••••. . do .••••...••.• , •••.• ,........ 70 48 
Joseph San1uels •.•••. , ,' •••• , •••••••• .;lo. . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • 239 53 
Charles L. Denman .•••••.••..•••••••• do.!., •••••. , •.• , •••• ,...... 21 70 
George W. Getty ..•••. , •••• , •••• , •••• do ..••• , ••• ,,, •• ,,, •• ,,, •• ,, 14 16 
Charles F. Morris .••••••••••••••••••• do •••• ,..................... 158 09 
Thomas L. Ringgold ••••••• , •••••••• , .do, •• ,, ••• ,,................ 14 93 
Alexander Hays .••••••••••.•••••••••• do, •• ,.,.................... 14 12 
Robert Hopkins .••••••••• , •••••....••. do ...•• ,..................... 112 2f> 
A. J. Williamson ••.•••••.•••••••••••• do .•..• ,.................... 227 61 
M. H. Hooper .•••••••.••••••••••••••• do.......... ........... ..... 1 50 
Francis Collins ...... ,, •.••.• , ••••• ( ••• do...... . ................... 9 16 
J. H. Potter ••••• , ••••.••••• , ••••..•. do.,.,,, •..••.•.••.••••.••• , 10 00 
Charles F. Varnon ••••••.••.•.•.••.•.• do............................ 120 00 
W. A. Newman .••••••••••••••.••.••• do. .•.• •••••••••• •• •.••••••• 80 ~4 
Horace Haldeman •••• , ••••• 11 ........ do ..••••••••• , ..••.•• 11.:... 72 75 
J. H. Woolford .•••••.•••••••••••••••• do .•.•••....•..•••••• 1...... 7 85 
J. H. H. Felch .•• I I •••••••••••••••••• do .•••••..••..••••••..••••• I 4 50 
Asa A. Stoddard .•••• I ••••••••••••••• ,.do ... ,., ••••.••••••..••• , •• , 10 93 
Willian1 Walker .•••• 1 ••• ~· ••••••••••• do.......................... 6 65 
John H. Jackson ••••••••••• •.• .•••.•• do, .••••..••...••••.••.•••• , 87 00 
Charles Sitnmons .•••.•••••••••....••• do .••••.••••• ,.............. 7 50 
A. W. Wright ......... ,,,.,.,,,, ••• , .do, .. ,,, ....... ,,, .• , .••. ,., 161 76 
F. F. McCoy ..•••••••• , •••••..•••.••. do.......................... 24 75 
Marshall Hannan .•••••• •.••••.•. , •... do.......................... 3 !JO 
Henry K. Ramsay ...•.. • • • .••.•• • •.•. do .•. •. • ••••....• • •. • • .. • •. • 162 23 
D. H. Cram ..••.•• , •...••••..••• I •••• do .••••...•.•••...••.•••••• , 28 00 
J .. P. Thorn ...•• , ...•. , .•••..•....••• do ...•.•• ,., .•.. , •.•...• ,.,. 4 84 
Ormsby Blanding ..•. , •• , ..•••••••.••. do .•••••..•..•.•• , .••.• , • • • • 7 00 
Edv.rard Cantwell .•••••••••••••••••••• do ••••.• , •••• ,.............. 119 85 
T. Mehaffey ..• , •• , , , , , ••• , ..••• , •••• do ..•..•..••...•.••••• , • , .. , 28 89 
John IL Bennett •••••• , •• , ............ do .•• , ................. , .... ' 2 00 
John T. Brown ........ ,, ........ , .... do .•• ,...................... 8 00 
Charles R. Jones ..................... do .•••• , ................... , 135 25 
Robert Patton,jr .••••••••••••••••••.. do.......................... 44 67 
W. L. 'Vilson .•• I .•.. , ....•..•.• ,., .• do,, ••••••••• 11 .••......... , 27 50 
William J. Magill •••• ,, ••••• , •• , •••• ,do .••••.••• LO •••••••••••• 1.. 37 50 
B. E. Bee ........................... do,,, ....... , .......... ,.... 40 50 
San1uel E. Beach .••••• , .••••••••••••• do .....•• 1 •••••• , • • •• • •• • • •• 12 00 
Hugh C. Murray., •••••••..•••.•••• 1. do.......................... 6 00 
If . .Hyers Kuh~ .•••• , .••• , ••••••••••• do,......................... 4 33 
Samuel H. 1\'Jartin . , • , • , , ••••• , ••••••• do .• , ••••.•••• ,............. 13 00 
Rubert W. Bedford ••••••• , ••••••••••• do.......................... 30 17 
A. J. B. HtH.Ison. ···~···· ..•••••••••••• do.......................... 22 00 
Charles F. Low .•• , •••• ,., .•• , ••••••• do .• , •• 1 •••••••••••••••••• ,. 22 08 
Williant B. Giles .••• ,,,, ..... , •••••• ,do, ....... , .......... ,...... 4 75 
Sttmuol H. Cnunp .•• , .•• , •.••.•••••• , do ..•••..••..•••••••••••• ,.. . 142 50 
E l\\an1 0. Davidson .•• ~·,,,, •••••• 1 •• do, ••.....•••••••••••••.••. , 70 40 
\Vil.lwm R. Stafi'oL"d .• , •••••••••••••• ,do •••• , • ••••••••••• •.• •.•• ,., 13 25 
John C. Hobinson,. ,., ...... , , ....... • do,., • . ..... , • • • • • • . • • • • .. • 236 04 
Ca.rrieiforward $3 1656 1108 70 
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Brought forward 
To Henry Prince ..•••••••• • , ••••••••• .lieutenant.... • ••••••••••••••• , 
Charles Wickliffe ••• , ••••••• , ••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• • 
R. Schoonover, ••••••••• ,,, ••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Van Renssalaer Ot.ey ••••••••••• , ••••• do ••••••••••••••••••••••••• 
James A. Frost ••• ,., •••••••••••••••• do ••••••••••• , ••••••••••••.• 
H. C. Longenecker ••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• , 
A. H. Cross .•••••••••••••••• ,., .••••• Q.o .•••••••••• , •••••••• , •••• , 
George R. Kiger .....•. , ..... .•.. " ..•. do ....... ...•............ . . , 
Francis 0. Beckett .••••••• ~ •••••••• , .do •••••••• , •••••••••••.••••• 
WilliamS. Tannehill .••••••••••••••••• do ••••• ,, •••• , •••••••••••••• 
Alexanoer Evans ••••••• , • , ~ •• , ••••..• do •••••••• , ••• , , •••••••••• , • 
David G. Wilds .• , •••••••• ., ••• · •••••••• do •••••••••••••••••••••••• ,. 
James Blackburn •. , •••••••••••••••••• do •••••••••••••••.••••••••• , 
George- W. Clutter •••••• , ••• , •••••••• do, ••••••••••••• , ••••••••••• 
James M. Dye •••••••••• , ••••.•.•••••• ,do .••••••••••••••••••••••••• 
T. W. Ash by .••• , , ••••• , , ••••• ~ •••••• do, •••• , •••••••••••••••••••• 
Isaac W. Smith ..••••••••••••••••••••• do •••••••• , ••••••••••••••••• 
Langdon C. Johnson ••••••• ,,.,, •• , ••• do . .' ••••••••••••••• •••••• • ,. 
·· Thomas J. Curd ..••• ,,,,, ••••• ,, ••••• do •••••••• ,,, •• ,.,.,., •••••• 
George Earl Maney .••••••••••• , •••••• do .•• ,, ••••••••••••• , ••••••• 
Henry DeWolf .•••• ,,,,,., ••• , ••••• , •• do ••••••••••• ·~ ••••••••••• ,. 
Bennett H. Hill..,,,,,,,,.,,.,, •••• ~ •• do ••••••••••••• , •• ,.,,., •••• 
Samuel B. Haymal'i .•• ,,.,.,,., •• , •••• do .••••••••.••••••••• , •••• •• 
Edmund Bradford •••••••••••••••••••.• do •••••••••••••••• , ••••• , ••• 
Squire Moon •••• , , •••••••••••••••••••• do ••••• •••••••• •••••••• , •••• 
James Hughes ..•. , ..• , ..... , .......... do .•...............•...• ,,,. 
Joab Wilkinson.,,.,,,,,.,,, •••••••••• do .•••• , ••••••• , ••• , •••• , •• , 
Davia W. Scott •••••• , ••• , •• • ••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Edward Curd .•••• ,, •• , ••••••••••••••• do ••••• , •••• , ••• , •• ,,,, ••• ,, 
B. D.Fry ••••••••••••••••••.••••••••• do .• ~ •• : •••••••••••••••••••• 
Joseph H. Howard .•••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• ,.,,. 
John T. Hu~h.es ••••••••.•.•••• ,,,,.! .do ••••••••••••••••••••••••• , 
John Beardsley •• , • , , ••••••••••••• ~ •• ,do •••••••••••••••••••• , ••••• · 
J ohn Trevitt ..••••••••••••••••••••••• do ••••• , ••••••••••• ,, •••••• , 
William B. Cook .•••••••••• ,.l., ..... do .•••••..•••••••••••••••.•• 
Gershom Mott, jr .•• ; ., •••••••• ,, ••••• do •••••••• , ••••••••••••••••• 
131 
$3,656' 108 70 
53 00 
34 90 
io oo 
16 61 
2 36 
12 50 
9 00 
8 00 
51 75 
8 20 
4 87 
47 50 
10 0(} 
. 39 44: 
97 00 
70 00 
26 25 
14 00 
97 95 
11 93 
47 74 
104 52 
17 63 
242 02 
7 83 
39 30 
13 00 
70 50 
24 50 
52 00 
92 05 
16 50 
2 00 
544 3B 
21 00 
William 1C. Thl. Lewis ••• , •••• , •••••• •• do •••• 1 ••••••••••••••••••••• , 
16 12 
103M 
101 33 
5 00 
Alfred Crozet .•••••••••••••••• , • • •• ••• do •••••••••••••••••.••••.••• 
Bushrod R. Johnson .......... , • ••••• .-.do ••••••••• ••• ••••••••••••• , 
·"John Magee .•••• , ••••••• ~ •••••••••••. do •••••••• · •••••••••••••••• , , 
Samuel V. Niles, ••••••••••••• , ••••• , .do ••••••••••••••••• ,., ••••••• 
Hiram Russell .••••••••• , ............. do ........... , •••••••••••••• 
William F. Barry •••••••••••••••••••• do •••••• . ••••••••• ~ ••••••••• I 
Stephen D. Carpenter., • ••• , •••••••••• do .••••• •••• , ............. ... 
Thomas S. Griffin •.•••••••••••••• , •••• do., •••••• ,, ••••••• , •• , ••••• 
R. P. Maclay ..... ,, •••• , ••••• , ••••• , .do,.,., •• , •••••••••• , ...... . 
R. U. W. RaJforu .................... do ••••••••••••••••.••••••••• 
J. H. Carlisle .•• , •••••••••• ; ••••••••• do ••••••••••••••••••• ,.,, ••• 
Edward Murray.,.,,,, •• ,., ••••••• , •• ,d o.J,,, •••••••••••••••••••••• , 
Alfred W. Auan1s ••••••••••• , •••• , •••• do .••••••••••••••••••••••• ,. 
1Robert A. Bouton ..... , ............... do .................... , ••••• 
Frederick A. Snyder .... , .............. do ••• •.• ........... : ••• , ••• .'. 
Charlel'l A. johnson ... , ••• , ••• ,, •••• , •.• do •••.••••••••••••••••••••• ,. 
Ira S. Konover • ••• , • , , •• ••••• , •••••••• do., ••••••••• , ••••••••••••• , 
.Richard 0\\ren, •• ,, .~.,, ••••• .._ •••••••• do., ••••••••.• •.• ••••••••••• ,. 
Nicholas Davis,jr ..•.••••.•.••...•.... do ............... ~··········• 
Francis 1\1 Cummins .•••••••••••• , •••• do ••••••••••••••••••••••••• 
Peter H. Bruj;ere •••••••••• , ••••••••••. do, •••••••••••••••••••••••• • 1 
H. J\1. Cady ........... ••••• •••••••••. do •••• ••••••••••••••• ••••••• 
Grafton D. Hanson •••••••••••••••• •• •• do ......................... . 
AlfrE>d Sully .••••• ,,.,,, •••••••••••••.. do ••••••• , •••• , •••••••••••• , 
Hiram Ji,ogg ...•••••••.••• -- ............ do ..•.••.••.•.•••.•.•••••.•• 
John R, Butler .. ,,~,.~,,,, .. , ....... a .... do •.• .,.,fl, ••• ae••"•••••••••••"• 
40 00 
8 GO 
5 25 
189 75 
1 00 
3 00 
83 52 
480 00 
315 47 
29 09 
10 60 
~0 75 
J3 50 
46 50 
10 '25 
37 83 
15 00 
32 76 
9 63 
14 00 
132 24 
663 13 
390 
11 73 
Carrioo forward $3 ,66U ,-131 98 
, ' 
Ex. Doc. No. 11. 
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• 
. Broughtforwa:rd $3,660,431 98' 
To John J. Gregg •.•••••••• , ••• , •••• .lieutenant .............. ,.,......... 68 00 
Lafayette MacLaws ..•...••••••.••••• do........................... 136 92 
• By 
Weedman Foster ••••••• , •• , ••..•.•••• do .•••••••••••• , · ., •••••••• , 6 12 
J. R. Hanham .•••••• .- •.•.•. military storekeeper .•. , •• , ••• ,, ••• , ••• , 200 00 
Alexander Gordon .••••••••••••• late agent, &c .••••••• , ••• , ••••••• , 118 27 
Green & Co .•.•••••••••.•••••••••••••••••.•.••••••• • • • • • • • • • • • • • • 7 ,8150 00 
Corcoran & Riggs .................................. '............... 9 )4215 00 
Adams & Co... • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8,350 00 
Obadiah Snow .•••••••••••••••••....••.•••.•••••••••••.. ,......... 281 00 
George W. Aldridge ........ , .o,rderly sergeant..................... 560 00 
John Smith .....•••••••.•••••••••••••• do.......................... 1 00 
James Campbell. ... • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 34 38 
William E. Woodruff .• , ·, •••••• , •.•••••.•••.• ,..................... 119 62 
W ashing.ton Morgan .••••• , • , ••• , • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • . • • • • • • • • • • 37 13 
James H. Dakin ................ : • .. • • • • • • • .. . • • • • • .. • .. • • .. • • • • • 118 99 
M. W. Smith..................................................... 12 39 
G. W. Rutherford, ••.••••••.••••••••.•.•••.••••.•••.••••••••••••• , 160 00 
Zachariah Dodd.. • • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • 83 50 
R. C. Gatlin .................. 1acting assistant quartermaster........ 22,500 00 
Daniel Grafton and others .••••.••.•.••••••••..••••• ,............... 84 50 
William D,. Moseley ..•••••.•••••••.•••••••.•••.•••••.••••• , , • • • • • • 20 I 00 
Isaac McFerran ..••..•••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••• , 6,666 66 
Charles E. Lex, assignee ..•••••••••••••••••••••..•••.••• , • • • • • • • • • 687 00 
J a.mes B. Keats •.•.•••••.•••.•.•••••••••••.•••.••••• , • • • • • • • • • • • • 43· 25 
S. M. McKean.................................................... 3,507 85 
A. D. Ramsay .................................... .. .... -........... 10 50 
P. E. Salmon..... . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • 390 00 
Richard T. Eastin ..•.••.•••••.•••••••••••••••••••.•••••••• , •• , , , • 30 00 
A. A. McCartney & Co ................... ; .................. , • • • • • 52 50 
B. & T. H. Mernll & Co.......................................... 35 00 
Widow of W. H. May ..•••.•.••••••••••••.•••••••••••• , • • • • . • • • • • • 67 42 
. Joseph PattP-rson, deceased .••••••••••••••..• :. • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 186 67 
· John C. Johnson .•••••••••••• , • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • 508 75 
William Hendley & Co. • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 737 68 
Charles P. Williams........ . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • 240 00 
William Coombs .•••.•••••.••••••.•• , •• -•••••••••• J ••••••••••••••• , 294 00 
Andrew J. Patten ....•••••••••.••••••..••..• . ••• , ••••• ,., ••••••• ,, 168 00 
Michael Loge, deceased... • • • • • • • . ..• • . • • • . . • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 30 00 
Lewis Liffman .•.••••.••••••••. orderly sergeant .•••• , ••••••• , •••• -. . 46 07 
James M. Turner .•••..•••.••••••••. editor .•••••••• : ••• , •••••••• ,.. 54 75 , 
T. T. }'auntleroy •••••••• ,, •• , • , , ••• major •••••••••••••••••••• ,,'", 50 00 
From which deduct the following repayments, viz: 
Henry Smith .•••••••••••••••• late qqartermaster: •.••••• 
Daniel D. Tompkins •••• , .. , •••.•. -..•. do ...•....•••••• 
Osborne Cross .•.•.•••••• ,., ••. assistant quartermaster., 
Tho1nas Jordan ..••••••••••••.•••••••• do .••• , •..••• ,, •• 
James M. Morgan .......•.•.....•.•.. do .... •••••••••• 
Joha P. J. O'Br~en .................... do ............. . 
H. D. Wallen, •••••.••••••••• ••••• ,, .do, •••• ,,,.,, ••• 
A. Lowry .••••.•• , •• , •• , ••• , •••. , •• , .do ••.••••••••••• 
J. L. Donaldson •••••••• , •.•••••• ,, ••• do .•••..••••.• ,. 
S. L. Fremont. ...................... do ......... , ... , 
W. M.D. McKissack .•••.•..•.•••.... do •.•••.••••••• , 
Leslie Chase ...... , ••• , •• , •••••••••... do .....•.• ,,.,., 
E. B. Babbitt ........................ do ............. . 
E. Harding ........... , ••• , •••••••... do •.• ,,,,,,,., •• 
James L. Kemper ..... , .............. ·'lo· ..... ,,, .... . 
J. H. Ralston ............ , ........... do.~··,,,., ••• ,. 
H. W. We~sells •••••••.•. acting assistant quartermaster. 
J . H . Carllsle, late ...... , .... .......... do ... . ...... ,, •• 
414 70 
600,000 00 
683 02 
904 55 
581 32 
1,177 50 
221 00 
150 00 
836 32 
325 78 
997 82 
769 13 
371 77 
28,790 20 
8 O<Y 
75 00 
850 51 
1,372 95 
3,724,585 90 
Carried forward $638,529 57 3, 7.24,585 90 
,. 
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:By 
Brought forward $638 1529 57 
W. H. Wood ............... acting assi~tant quartermaster 160 51 
Charles S. Lovell. ..••••••••.•••••..••• do.............. 348 39 
I-I. W. Wharton ...................... do.............. .2,739 21 
C. L. Stevenson ••••••••••• , ••••• , •••• do ••••• ,........ 60 00 
Edward H. Fitzgerald ........ , ........ do.............. 1,981 66 
B. Alvord .......................... , .do ......... ,.... 741 10 
J. G. Benton ......................... do.............. 311 81 
P. W. McDonald ...... , ............... do.............. 168 92 
F. Woodbridge .•••••..••• , •••• , •• , ••• do.............. 24 70 
David Butler ....•••••• , •...•• , ..•••.•. do. • • • • • • • • • • • • • 13-1 75 
Henry B. Judd ..•••• ,, •.••••••• , .... ,do.............. 40 90 
.Josiah Gorgas ••••••••••••••••••••• , •• do.............. 68 50 
S. H. \Vebb .•••••• ,, ••.•••••••••••••• do.............. 133 00 
Rensselaer W. Foot-e ..•••••••••••••••• do.............. 658 90 
R. W. Johnston .••••• , ••••••••••••.••. do ..••••••••••• , . 188 12 
J. N. Ward .•••••••••••••••.••••••••• do .•••..•• ,,,, , , 4,602 75 
James, Maher ..... , •••••••.•••••..• late agent.......... 9 64 
HenrfLindsey ......... agent quartermaster's department 5,268 90 
E. Brown ..•••••••••••••••••.• .- •••••• do ..•.••••••• ,.. 8 70 
Ward B. Burnett ................... colonel. •• ,........ 42 00 
J. J 1 McCarty ••••• , , , ••. , ••••••••. n1ajor ..• ,.,... . • • • 9 19 
J. V. D. Reeve .................... captain .. ,.......... 30 31 
E. K. Barnum •••• , •••• ,, .. . ....... ,, .do ........... ,.. 11 43 
M. M. Moore .•••• , ••••••••.•••• , •••. do.............. 96 61 
John B. S. Todd .•• , ••.••••••• ,, •••••• do., •• ,,........ 55 18 
~harles R. Jones .••••• ,, ••••••. , .• ,, .do .••.••.•• ,.,.. 70 80 
R. H. K. Whiteley ................... do.............. 25 57 
Henry D. Grafton ................. lieutenant........... 223 09 
Cave J. Couts ................ , ....... do .... ,......... 234 16 
John D. Bacon, •••••• ,, •••••• , •.••.•• do... . • • • • • • • • • 208 05 
J. M. Galt .................. military storekeeper ...... , 287 56 
D. H. Vinton ...••.••••••••••••. quartermaster.......... 995 00 
Thomas Swords ..•••. assistant commii;isary of subsistence. 650 00 
H. B. Ehroeder ..... , ..... , ...... lieutenant • • .. .. •• .. • 89 12 
Transportation of f!f[icers' baggage. 
'To David H. Vinton , ••••••••• : •••••• quartermaster .•••• • •• •• •••••••• •• 
Daniel D. Tompkins ... : .............. do ........... , ••••••••• . .••• 
Charles Thomas ••••••.••••••••••••• , .do .••••••.•••••.•••• , •••.•.• 
Samuel MacRee ...•.•••• , •..•. , •••••• do .....•.•••• , , •••••••..•••• 
Dixon,S. Miles, late ••••••.••• assistant quartermaster ••••••.••••••..• 
Michael M. Clark ...••••••.•••.•••••. do .••••.••••••••••••••.••••• 
Sewall L. Fremont. •• , , .••• , ••• , •••••. do .•••• , •••••.••••.•••.••• ,. 
Langdon C. Easton ...•.•••••••.••..•. do ..••••.• , •••••••••••••••• o 
MorrisS. Miller ..•••••• , ••••••.••.•.. do .•••• , •••• ,. o•,, •• ,,. o .o, o 
T . W. Lendrum., ••• , ••••• ,,. o•• ••••• do., •.•••••• , ••• , •••.• , •.••• 
James M. I-fill .••••.•..• , •• , ..•• . •.•.. do ..•••••••••• ,, ...••••••••• 
J . G. Martin ..•••••••••••.••••..•.••• do .•••••••••••••••••• , ••.••• 
E. A. Ogden ....••.•••....•••.••...•. do ..•••••••..•••••••.• ,, .••. 
Leslie Chase ..••• , , ..••••.•..•. , ••••• do .•• ,, ••• , •••••••• ,., .•.• , . 
Timothy Green .••.•..•••.••.•••• , ..•. do .•••••..•.••••••••••• , ••• • 
C. L. Stevenson ..••••••. acting assistant quartermaaier, .•••••.•••••• 
J. G. Benton ...••..••..••.•••• , •••• , .do ..••.••• ,, .•••••. ,.,,, ..•• 
H. W. Wharton ....••••..••• ,, .•.••.•. do .••.••••••••••••.••••••..• 
H. W. Wessells ••.•..•••...•••••••... do .•.•• , .•••• ,, .• , ••• ,, •..•• 
L. Sprague .• , •.•••• , .•••••••..••.••. do .•••• , , •••••••.•• , •••••• , • 
W. H. Wood .•.•••••• , •.••••••.•..... do, .• ,.,,,,,,, ••••••• ••••• ,, 
M. R. Ratrick ......................... do .•••• , ••••••.•••••.••••• ,, 
Oliver L. Shepherd •••.•.••.••.•••..•• do .•••••• , ·., ••••••••• ,,,, ••• 
Carried forward 
133 
3 '724 ,585 90 
• I 
659,208 10 
$3,065,377 80 
==== 
18 000 00 
228 55 
139 60 
1,540 50 
55 00 
4,ooo' oo 
678 70' 
500 00 
7,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
500 00 
11 20 
.262 80 
300 00 
600 00 
250 00 
68 1() 
450 00 
160 61 
84 28 
140 
37,830 64 
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Brenght forward 
To Frederick Steele .•.•••••• acting assistant quartermaster •.• , •••••••.•• 
$37,830 64 
121 10 
200 00 
189 50 
\ 13y 
• A. Pleasanton ••••••••••••••••.••••••• do •••••••.•••• , •••••••••••••• 
J. C. McFerran ...•••••••••••.••.•••• do .•••••••••••••.••••••••••• 
Henry C. Pratt ....................... do .••••••••••••••••••••••••• 
John A. Whitall •••••.....••••••.•••• do .••••••••••••.•••••••••• ,. 
S. S. Fahnestock ••••••••••••••••.••••• do .................... , ••.•• 
S. Eastman ........................... do .........•••• , ...• , ..•••.• 
50 90 
550 00 
500 00 
72 50 
210 00 
655 30 
300 00 
1,500 00 
William N. Grier •..•••••.••••..•••.•• do .•••••••••••••••• , •••••••• 
F. F. Flint. ••••••.••••...•••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
R. S. Smith ...•..••••••..••.••••••••• do .••••• , ••••••••••••••••••• 
N. J. T. Dana. 'W ••••• ••••••••••••••• do, •••• , •••••••.•••••••••••• 
J. W. T. Gardint!'r ..••.••.•••.•••••••• do .•••••.••••••••••••.•••.•• 
W. P. Bainbridge ..•••••••.•••••.•.••• do ..•••..•••••••••••••••• ; •• • 
F. Woodbridge ..••.••••••••••••.••••• do .•.. , •• , ••••••••••••.••••• 
E. H. Abadie •••••••.•••••••••.•.•••. do, ••••••••••• , •••• , •••••••• 
A. S. Hooe, late ••..•••••••••••••••.•• do,, •• , •••••••••.•••• .••••••• 
101 40 
500 00 
250 00 
27 20 · 
170 40 
J. N. Ward ....•••• , ••••.• , •••.•.•• , .do .• ,,, •••• ,., •••••• , ••.•••• 
JEneas Macky .•••.•••• , .deputy quartermaster general •••••••••••••• 
R. ,J. R. Bee •.•••.•••• agent, quartermaster's department.,, ••••••••• 
Henry Lindsey .. , , ••• , ••••• , •.•.•.•••. do •••• , , ••••• , ••••••••• , • , •• 
RogerS. Dix ••••. , •• , ••••••••• , ••• paytnaster,,.,, ••••••••••••••••• 
R. E. Clary .•.•••.•..•••••••• , ••••. captain, ••••••••••••••••••••••• 
Osborne Cross ..•••.•• , •••••••...••••. do •••.•••••••• , •••••.•••• , ••• 
S.M. Plnn1mer •..••• , ••••••• , •••• , •• do •••.•••••• , •• ,, •••••••• ,,. 
A. R. Hetzei., •••..••••.••.•.••...••• do.,,, •••.•• , •••• ,, ••• ,., ••• 
Martin Burke .••••••...••••. , •• . ••••• do.,.,,.,,, ••••••• , ••••• , •• , 
R. B. Marcy ...••••...•..•..••••••••• do .••.••.••.•••••• M ••••••••• 
Edward J. Steptoe .•••••••••••••••• lieutenant .••••••••••••••••••••• 
F. F. Dent .•..••.••••••••••••.• , •• , .do .•••.•••••••••••••••.••• ,. 
James R. Hamlett ..•.•. , .•••••••••••• do •••••••.•••••••••••••••••• 
WilliamS. Rosecrans ..••. , ••••• , ••••• do .• , ••••••• , •••••••••••• , • 
C. J. Couts ...••...••.•••••••• · •••••••• do. ••••••••• .••• , •• ,,, . ••••• 
H. B. Kuhns, late ...•••••••.• , ••• , •••. do •••• · •••.••••••••••••• , •••• 
Tho1nas S. Curd .••••• , ••••• , •.••••••• do, ••••••••••••• .•••••••••••• 
Edmund Bradford ..••••••••••.••...••• do ..•••••• ,, ••••• , •••••••••• 
Squire Moon ..••••.••••••....••••.••.• do •.•• , • • .••• , •••••••• ,.,, •• 
John Beardsley ...••••.•.•••••••• , •.•. do .•••• , .• , , , ••••••••••.•.•• 
Alfred Crozet ..•.....•.••.••..•..••••. do ••••••• ,, ••••••••••••••••• 
Christopher S. Lovell ...••...•••• , ••.•. do .••••••••••••. , ••••••••••• 
A. J. y,.-ilJiamson ..•••..•.•.••. . ...... do .•.•. , •• ,-, •••••• , •••••••.• 
James R. Hanham .•.••.•••••• military storekeeper •••••••••••••••••• 
George W. Aldridge . , ••••••••• orde11 y sergeant .•••••• , ••• , .•••..•• 
Charles Gratiot, late ••••••.••••••••. general .••••••••••••••••• , •.• , , 
John Birmingham .•. , .•... , •• ,, ••••••• do ..••• ,, •• ,., ••• ,,., ••• ,.,. 
From which deduct the following repayments, viz: 
E. Hardil1jg ...•.••..••••••.•. assistant quartermaster .••• 
J. H. Carlisle, late ••••• , acting assistant quartermaster .. 
George C. Westcott .•••••••••••••••.•. do., ••• , ••.•••. , 
J. L.-Rankin, late .................... do •••• , •••••.••• 
William P. Bainbridge ..••••••••••••••• do, •••••••••••• , 
P. vV. McDonald .•••••••••••••••••••.. do •.•••••.••• ,., 
T. Hendrickson .•.••••..•••.•. , • , ••••• do ••••.••• , ••••• 
D. T. Chandler ............. ,, ....•••• do ....••.••••••• 
Henry B. Judd ............... . ....... do .••••••••• ~ ••• 
J. P. Moore ...••••••.••••••••••• • .... do .••• , ••• , ••• , . 
R. H. K. Whiteley .••••••••••..••.•• captain .••••• , •• ,. 
John B.S. Todd .•••• , .••• , •••••••.••. do ..•••••••••••• 
Henry D. Grafton . . ••.•.•.•••••••• lieutenant .••••••••• '• 
E. A. Capron .••••.•••.•••••• , .•.•.•. do , .. , •• , • , , , ••• 
William Alburtis •• ,., ••••• , •• •• , .• • ••• do , ••• • ,, •••••• , 
~~ 42 00 
TV 5,000 00 
14 50 
.200 00 
' 69 01 
77 00 
242 50 
584 40 
5,000 00 
68 70 
7.20 
1,123 09 
97 10 
26 30 
1 
.A 648 80 
23 00 
23 00 
22 20 
73 10 
29 00 
71 20 
38 00 
15 90 
9 20 
500 00 
lbO 00 
612 73 
267 40 
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~Transportation and supplies, quartermaster's department. 
To Henry Whiting .•••.••. assistant quartermaster ger.eral. •••••...•.••• 
Thomas F. Hunt .••••••• deputy quartermaster general. ••••••••••.••• 
.Eneas Mackay .••••••••••••••.••••••• do ..•.•••••••••••••••••••.•• 
George H. Crosman .•••••••••••• quartermaster .••••.•••• · ••••••••••• 
Charles Thomas .•••••.•••••.••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Osborne Cross .••••••••••••••••••••.•• do .••••••• , ••••••••••••••••• 
Samuel M~Ree •.•••••••••••.•••.•.••. do .••••••••••••••••••••••••• 
Daniel D. Ton1pkins •••••••••••.••.••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Samuel B. Dusenbery ••••••••••••••••• do .•••.•••••..•••••••••••••• 
W. M.D. McKissack ..•••••• assistant quartermaster ..•••••••••••••• 
Charles W. Davis •••••••••••...•••.••. do •••••••••••••.•••••••••••• 
Edwin B. Babbitt. •••••••.•••..•.••••• do ••••••••••••••••••••••. ', •• 
John P. J. O'Brien ....•.•••••••.•••••. do •••••••••••••••••••••••.• , 
EdtnunJ A. Ogden •.•••.•••.•••••••••• do .•••••••••••.•••••••.••••• 
Robert E. Glary .••••••••••••.•••••••• do .•••..••••••••.••••••••••• 
N.J. T. Dana .•••..•••.••••••••.•.••. do .•••••••.••••••••••••••••• 
M. M. Clark ...••••• ,, ••••••••••••••• do .• , ••••••.•.•••••••••••••• 
James M. Hill, ••••.••..•.• ~ •••••••••• do .••• , ••••••••••••••..••••• 
J. G. Martin .•. , ••.••.•••..••••• , •.•. do .•••••• , ••••••.•• , ••.••• ,. 
Leslie Chase ...•••••••••••••••••••••. do .••....• , ••••• , •••• , •.•••• 
Sewall L. Fretnont ••••••••..•••••••••. do .•••••• , ••••••• ,, ••••••••• 
S. G. Simmons .. ~ •.•• , •• , •.• ~ .••.••.. do., •••••••••••••••••••••••• 
Joseph Naper ..••.•••••.•••••••••..•• do .•••••••••.••••••••• , •.••• 
~·. ~~~;;~.::::::::::: :::::::::::::: :~~:::::::::::::::::::::::::: 
J. C. McFerran •.•.•... acting assistant quartermaster .•••••.•••••••• 
Henry C. Pratt ...•••••••.•..•••.••••• do ..•• ,,,, •••• , •.•••• , ••••• , 
G. P. Gordon ......................... do •••• ,.,.,., •• ,,., •• ,, ••• ,, 
Thomas J. 1Vood .•..••.••.•••••••..•. do ••• ,,.,,.,,, •.• ,.,,.,.,.,, 
Ed. Deas ...•...•••....••.•••••.•••.•• do .••• , •••••••.••••••.• .•••• 
J. H. Whittlesey .•••••••••• "· .••.•.••• do •.••••••.••••• , ••• , •• ,.,,. 
Cyrus Hall ...•.•.••..••.••••••••••••• do .••••• , •••• •' ·., ••• , ••••..• 
Lewis Ne~ll .••..•••••••••••••.••••••• do .••••••••••••••••••••••..• 
John A. Whitall .•••••.•••••. acting assistant quartermaster ••••••.•.• 
J. A. J. Bradford .•• ,,, ..••••••••••••. do .••••..• , .• ,.,.,, ••••••••• 
W. H. C. Whiting .•••.•.•••••••••.... do .••••••••••••••••••.• , •.•• 
D. Van Ness .••••••••••••.••••••••••• do .•••••••••••••• , •••.•••.•• 
F. D. Callender ...••.••••••••••••••••• do .••••• , •••• , •••••••••••..• 
James L. Child ..••..•.•.••••••.••••.. do .•••••••••••.••••••••••••• 
A. H. Dearborn .•••.•••••••.••.••••• ,do •.•••••.••••••• ,., ••. ,, ••• 
R. S. Smith .................... , ••.•. do .......................... . 
Squire l\1oon .••••••••• ~ ••••••• · .... lieutenant .••••.••••••••••••••••• 
Alexander Evans .•••••...••••••.••••• do .•••• ,,., •• ,,· ••••• , .•• , ••• 
John Binning ham ................... agent . . ..... , ••• , ••• ,.,., • •• ,. 
M K. Craig ..••••••••• , .••••. lieutenant colonel .••• , ••••••.••••••• , 
, Charles Jones .•••••••••.••.•••...•. captain ....••••••••••••••.••••• 
Walton Ector ••••••.•.••••••• , •.••..• do .•.•••.••••••••••••••••••• 
J. R. Hanham .•.••••..•••••• military storekeeper .••••••••••• , ••••• , 
John M. Galt ..•••••.•••••...••.••..•. do .•••••••••• , •••••••••••••• 
James L. Frost .•••••••.•••.•• , •.• , •.•.....•••••••••••• , ••• ' •••••• 
~lilliam M. Thompson, ••••••••• , •.•••••.•.•••.••••••.•.•••••••••• 
Joel La\vder ...•.•••.••••.•••• , ••.•.•••.•.•••.•••• , •••••••••.. , ••• 
Samuel Jones and others •.•• , ••••••••.•••••••• , •••• , •••••..•••••••• 
H . Scott ...•.•••...••.••.•••••.•.•••.••...•••••••••••••••••• • • • • • • 
E. H. Aba,die •••••••••••••••• acting as'3istant quartermaster •••.••••• 
James Orr •.••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• ,, •••••••. , •••.••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas F-. Hunt •••••• deputy quartermaster general •.•• 
~Eneas Mackay ••.•••.•••••.••.•••••• do •••••••••.•••• 
45,085 97 
14,121 61 
1~5 
1,300 ,OO(f 00 
45,085 07 
14,12161 
100,044 64 
~105 79 
339 21 
425 ,ooo 00 
1,279,465 92 
2,000 00 
40,000 00 
336 29" 
273 75 
7 50 
41 ,ooo 00 
42,387 07 
55,000 co 
100,000 00 
15,000 00 
6,300 00 
36,498 75 
277 85 
5,000 00 
364 67 
18,200 43 
50,000 00 
336 46 
174 98 
55 00 
1,087 76 
481 51 
349 0~ 
900 00 
5,000 00 
5,575 00 
3 20 
360 00 
2,300 00 
790 00 
1QO 00 
250 00 
1,100 00 
105 00 
501 42 
36,045 75 
3,400 00 
70 80 
16 50 
800 00 
200 00 
27 511 
30 65 
30 00 
102 0() 
5 00 
14 50 
35 48 
3,639,057 05 
-------- -----------
Carried forward $59,207 58 3,639,057 OS.. 
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By 
Brought forward 
T. B. Eastland ..•••••••••.•••••• quartermaster .•.•...•• 
W. M.D. McKissack .••••••• assistant quartermaster •••• 
S. L. Fremont •••••••.•• ." ••••••••••••. do .•.•••.•.•••.. 
George Y. Hebb ..••••••••••••••••.••. do ..•••••••••••• 
E. B. Babbitt •••••• , ••••••••••••••••• do •.••••.••••••• 
L. C. Easton .•••••••••••••••• , ••••••• do •• ,., ••.•••••• 
J. H. Ralston .•••••••••••••••••••••••• do ••••...•.••••• 
W. W. Chapman ..................... do •••.••.••••••• 
E. Harding •.•.••.•.•• .late acting assistant quartermaster 
A. W. Bowman •••••••••• acting assistant quartermaster 
R. Fenner •.•••••••••••.••••••••.••••. do •.••••• ,., •••• 
~I. M. Moore .•••••••••••••••••..•. captain •••••••••.•• 
C. 1\'I. Pri-:=e ........................... do •••••••.•••••• 
Martin Burke ••••••.••••••••••••••••• do .•••••..•••.•• 
R. F. Loper .••.•.•••• ."agent quartermaster's department 
Samuel Wilt ••.•••• , ••••••• , ••••••••••••••••• 
f Forage. 
$59,257 58 
1,366 04 
941 03 
960 27 
3,253 27 
273 75 
176 68 
275 62 
2,171 02 
1,448,04 
60 00 
5 25 
140 00 
408 75 
. 100 00 
10,985 19 
9 76 
To Benjamin F. Larned ••••• , .... deputy paymaster gener'al. .•••.•••••••• 
By 
Dar.iel Randall ...•••...•...• , •••••.••• do ...•.•.•.••••• , ••••• , •••• , 
Christopher Andrews .•• ., ••..•••••• paymaster •• , .•.••••....•.•.•••• 
Benjamin Walker .••.•••••••••••••••• ,do .•••••••..••••••••••••.•.• 
Thomas J. Leslie .•••••••.••.••••.•••. do .•.••••••••.•••••••••.•••• 
Eugene Van Ness .••••••••• , •••••••. do .••••••••••••••••••.•.•••• 
Charles H. Smith .................... do .•••••.•••••••••••.•• , •.•• 
R. S. Dix ••••• , •••••• , .•••.••... : . ••• do .••• , •.••• , •.••••••••••.•• 
Robert A. Forsyth •••••.••••••.••••.•• do ..••..•.••••••••••• , ••••• , 
David S. Townsend .•••••••••••••••••• do .•••.••••••••••••••••.•••• 
Adam D. Steuart .•••• "• •••.••.••••••• do .•••••••••••••.•..•.•.•••• 
Lloyd J. Beall .•••••.•..••..•.•.•.••. do .• , .•••• , ••••.•••.••••••• , 
Joseph C. Pattridge •••..•....••.••..•. do ..•••••••.•••••..••.•.••.• 
St. Clair Denny ...• , •••••••••••• , ••.. do .••••••... , ••••••.•••••••• 
Gttorge H. Ringgold •..•..•. addition'il paymaster .....•.••••••••••••• 
Jer. T. Dashiell ••••••••••••••••••.•.. do ••••••••••••••••••.••••••• · 
John B. Butler .••••••••••••.••••••••. do, •••••••••••.••••••.•.••.. 
Dunham Spalding ...................... do ..••••••••.••••••.•• , ••••• 
Nathan Weston, jr •.••••••••••.••••••. do ..•••••••• , ••.•••••••• , ••• 
Robert H. Hammond •••••• , ••.•.. , •••. do ..••••..•.••...••••••••••• 
A. W. Gaines ................ additional pay~aster ................ . 
Felix G. Bosworth •••••••••• , ••••••.•• do .••••••.•••• ~ ••••••••••••• 
Hiram Leonard •.•. , • • • • . • • ••••..•... do ..•.••••.••••• , ••.••••.••• 
Sack field Maclin ••••.••••••.•••••••••• do •••••.••.••••••••••••••••• 
John B Butler •••••••• , •••• '. ..••••••. do .•••••..••••••••.••..••••• 
M. M. Payne ..••••.••••••••••. lieutenant colonel •••••••••••..•.••• 
George Lincoln •••••••••..•.••••••. captain ..••••••••••••••••••...• 
Charles H. Pelham, late •••••••••••••. do .•••••.••••• , ••••••••••••• 
Samuel H. Walker, late ............... do .... , ...... , ............. . 
J. H. K. Burgwin, late ............... do .............. , .......... . 
Delano R. Eckels .•.••.•. late assistant commisssary of subsistence .•.• 
M. C. M Hammond •.•••.•• late additional paymaster .•.••••.•.••••• 
Howland & Aspinwall .•••••••••••..•••.••• : • •••.•••••••••.•.•••••• 
Auguste Belmonte .••••• , •••••.• , •..•..••.••.••••••••••••• .••••••• 
From which deduct the following repayments, viz : 
Lloyd J. Beall .•••••••••••••••••.. paymaster •.•••.•••• 
Robert·A. Forsyth ••••.•..••••••• , .••. do •.••••••••.••• 
A. H. Colquit .•••••••••••..• additional paymaster •••••• 
Andrew J. Coffee, late ••••••.•••••••. do •..••••••••••• 
l:i ,550 98 
19 ,516 41 
205 62 
9,290 98 
3,639,057 05 
81,782 25 
$3,557,274 80 
===== 
61,108 50 
1,318 57 
1,834 60 
2,728 00 
37,894 00 
7.975 00 
1;450 00 
7,423 15 
381 '52 
6,492 74 
7,014 53 
1,000 00 
15 76, 
492 90 
908 00 
192 00 
176 00 
800 00 
496 80 
1,270 08 
1,092 78 
117 33 
677 oo· 
420 00 
190 44 
868 02 
11 32 
156 73 
126 47 
101 60 
74 40 
216 00 
4,540 00 
2,000 00 
151,564 24. 
35,5~3 99 
$116,000 25 
:;::== 
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Clothing. 
To Henry Stanton .•••••••••••• assistant quartermaster general. ••• , •.••• 
Benjamin F. Larned •••••• , •••• deputy paymaster general .•••••••• , •• 
Abraham Van Buren .••••• , ·, •••••• paymaster •••••••• , ••••••••••••• 
Christopher Andrews •••••••• , , , •. , ••. do •••••••.••• , , •• , •••• , ••••• 
RogerS. Dix .•• , •• ,,, •• ,,,.,, •• ,,,,, .do., •• , •• , •• ,, •• ,,, .•••••.•• 
DavidS. Townsend •••••••••••••••••. do .••••••••• , .• ~ •••••••••••• 
Adam D. Steuart , , , ••• , . , •• , ••••• , •. do .••••• · ••••• , • , , .••••••• , •• 
Lloyd J. Beall .••• , , .••• , , ••••••••••. do •••• , • , •• , •••• , ••••••••••• 
John B. Butler ••••••••• ,, •••••• ,, •••• do ••••.••• , ••• , ••• ,,,,.,., •• 
St. Clair Denny .•• , •• ,,,,, •••••••.•••. do .•••••••• , ••••••• ,, •.• , ••• 
Jer. Y- Dashiell •••••••••••••• additional paymaster .•••• , •••••.••••• 
Dunhan1 Spalding ••••.••••••••••• , ••• do ••••• , •••••••••••••••••••• 
Thomas S. Bryant •••••••••••••••••••• do •••••••• , ••• ,, •• ,.,.,, •• ,. 
Nathan Weston,jr., •••.•••.••••• , •••• do •••••••••••••••••.•• , ••••• 
A. W. Gaines ...••••• , ••••••••• , ••••• do .••••••• ,.,.,., •••••• , ••• , 
Felix G. Bosworth., •• ,,.,.,.,, ••••.• do .•• ,, ••• ,,.,.,,,., ••• ,.,;, 
Backfield Maclin. , , , • , •• , , , •••••••• , •• do •••••••• , • , , •••••••••• , • , • 
Albert G. Bennett •••••••••••• , ••• , •.. do ..••...••• ,.,, •• ,., ••• , ••• 
Thomas Swords ..•••••••••••• , ••• quartermaster ••••••• , •••• , • , •••• 
George H. Crosman .•• ,,, •• ,,, ••••• , .do ..•••.••••• , •• , •••••••• ,,. 
V\r, M.D. McKissack .••••••• assistant quartermaster .•• , •••••••••••• 
1{. E. Clary ..•••••••.•••.•••• , ••••••• do .••••••••••••.•••.••••••• , 
W. W. Chapman ••••••• , ••••• , ••••••. do ••••.••••. , •• ,.,, ••••••••• 
E1 B. Babbitt •.•• . ••••••••••••••••••• do ••••••••••••• , •••••.•••••• 
·Thomas Jordan , •• , , •••••••••• , ••.••. do ••••••••• , .•••••.••••••••• 
137 
1,707,000 00 
I 1280 01 80 62 
69 23 
1,243 64 
2,812 63 
2,831 08 
13,188 62 
989 83 
7,523 60 
590 36 
158 88 
107 61 
184 92 
2,107 37 
160 01 
620 62 
858 60 
20 12 
47,538 64 
66 00 
3,677 85 
I12 65 
1,100 30 
S. L. Fremont •••••.•••••••••••• , ••••• do ••••••••••••••••••••••••• , _ 
Henry Grafton .•.••• ,, •••• acting assistant quartermaster •• , ••••••••• 
45 50 
14 47 
3 50 
27 44 
17 00 
43 00 
S. G. Simmons •••••.••••••••••••••••• do •• , ••••••••••••••••• , ••• ,. 
J. McElvain .••••••••••••••••• , •••••. do .•••••••••.••.•••••••••••• 
S. H. Webb .• , ••••••••••••• , ••••••.•• do,,, •• , ••••.•••••• ,,, •••.•• 
.Rufus Ingalls. , •••••••• , • , ••• , •• , , .••. do ••••••••••••.•••••••• , •. , • 
Joseph Naper .•••• , .••••••••••••••••. do .•••••••• , ••••.••••.•••••• 
John H. McKenney ••••••••••••• , ••••• do .••••••••• , ••••••••••••••• 
Andrew T. McReynolds •••••.•••• , .captain ••• , . ••• ,,, ••• ,., •••• , •• 
Pen1 berton Wad dell •••• , •••• , •. , , , •.. do, •• , , • , • , • , , , •••••• , .••. , , 
Alexander Scott ••••••.•••••• , .••••.•. do. , , • , , , •• , •• , , , ••••• , ••••• 
P. Morrison ..•••.••••••••••••••••.• , .do .••.•••• , ...• ;,.,, ••••••• , 
Rich.ard Owen •••..•••••..•••••• ~ ••••• do .••••.••.••••••• ,., •• , •••• 
John C. Pemberton, brevet ••••••••••••. do .••••••••••••••••.•.•.•.•• 
Leslie H. McKenney ••••••••• , •..•••• do ..•• , •••• , ••••••••• , • , , •.• 
G. W. Patten .••••••••••••••••••••••• do .••• , ••••••• , ••• ,., ••• , ••• 
Leslie Chase .•••••.••••• ..••••••• , .lieutenant •.•••••••••• , •••••.•.• 
·H. D . Wallen ..••••••••.•••••••. , •••• do .•••.•.•• , .. , ••• , .• ,., .••• 
Francis 0 . Beckett ••••• , ••• ,, •••••••• do .• ,.,, •••••••••• ,, .•.•.••• 
George R. Kiger .. , •••••••••••••••••. do .••••.•.• ,.-: ., •••••••••.•• 
William B. Cook .•••• , ••••••••••••••• do •••• , •••••••••••.. , ••••••• 
J. N. Caldwell ••••••••.•••..••.•••••• do •••.••••••••••••••••.••. ' .• 
C. S. Lovell ... , •••••••• ,.,, •••••••••• do ••••••••• , ••••.••••.•••••• 
S. S. Fahnestock .•••• , •••••••••••..••. do ••••••.••••••••••.•••••••• 
John Simpkin son .••• , •••••• , • , •• , , •... do ••••••••••••••• , •••••••••• 
R. Hine & Co .•••• , •••••..•••••••••.. do.,, ••••••••.••••.••••.•.•• 
J. C. McFerran •••.•••.•••. acting assistant quartermaster .•••••••••• 
Vasser , Coleman & Vasser ••••• , •• , ••••.•••••• , •••••••• , , ••••••••• 
Kendrick & Harrington •••••••••••••••••• , •••• , •••••• , •••.•••••••• 
James Davidson .•••••••• , , •. , ••••...•.••••••.••••• , ,' ••••••.•.•••• 
Moodv & Durr ....• 1.,, ••• ,, •.••••.•••••. , ••..••••..•.••• , •.•••••• 
Oglesby & Gri5wold ....... , ••••••••• , ••. ,', ••• ,.,., ..••• , •.•••••••. 
From whwh deduct the following repayments, viz : 
By Robert H. Hammond •••••••• , ••••. paymaster .•• , ••• , ••• ,. _ 
Christopher Andrews •• ,,,, •••. ,., ••••. do., •.•...•.••••.. 
Joseph C. Pattridge .•••••••••• , ••••••• dq •••••••••••••••• 
98 23 
8 88 
57 87 
1,411 25 
3 00 
13 37 
106 50 
4 00 
2 00 
27 00 
5 00 
2 00 
5 00 
3& 
495 51 
I 81 
4 50 
5 00 
57 88 
3 ,38 
2 95 
8 75 
101 25 
70 12 
6 ·00 
45 44 
37 87 
31 63 
82 02 
211 27 
1, 797' 168 98 
Carried forward $164 98 I,79J ,168 98 
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By 
Brought forward 
Charles Bodine ..•• 1.1 •• 1 ••••• 1 •• :paymaster .••••• I •••••• 
Robert A. Forsyth .•••••••••••• · ••••••• do •••••••••••••••• 
Thomas S. Bryant .••••••••• additional paymaster .•••••.•• 
Jeremiah Y. Dashiell ••••••••••••••••• do .•••.•••.••••••• 
Sackfield Mao lin ••••• , •.••••••••• , •••• do •.••••••• , , , •••• 
0. Cross ..•••••••••••• , •• assistant quartermaster •••••••• 
S. Eastman .•••..•••••••• , ••••••••• , .do.,., ""•~ ••••• : • • 
E. G. Elliott .......................... do .••••••••••••••• 
A. S. Hooe .••.• , •••••••...••••..••••• do .••.•••••••••••• 
H. W. W e&sells •••••••. , acting assistant quartermaster ...• 
William R. Montgomery ..•••••••••• captain .•••••••• , •.•• 
John Caldwell .••• 1 •••••••••••••••••• • do ..••••••.••.•••• 
F. D. Callender ••••• 1 ••••••••••••• lieutenant .••.••. , ••••• 
$164 98 
17 13 
387 73 
10 83 
1,104 66 
873 62 
20 00 
60 56 
60 00 
2 00 
6 24 
1 19 
3 83 
38 
1 '797' 168 98-
2,713 15 
$1 '794 ,455 83 
==== 
' Payments in lieu of clothing for .discharged soldiers. 
To Christopher Andrews .••.•.••••••••. paymaster .•••.••••.•...•..••.•• 
St. Clair Denny ....•..•• , ••••••....... do ..•.•.••.••••.••.•.. ,,,,,. 
John B. Butler ...•..•••.•••.•• additional paymaster ................ . 
M. M. Payne ••••••••••••••.••. lieutenant colonel. •••.•. , •••. , . ..• ,,, 
Payments in lieu of clothing for cdficers' servants. 
To Benjamin Walker ........ , .•••••.•. paymaster ••.•..•••....•• , ••.•.• 
Christopher Andrews .••.•••••••••••••• do . ••••••• , ••••..••••.•••••• 
Robert H. Hammond ••.••••.••..••..•. do ..••...•..•..••••..••••••• 
Thomas J. Leslie ............ , .••••••• do •••••• : •••• , •••• , ••••••••• 
Eugene Van Ness ••••••.•.•••••••••.. do .•••••.•••••..••••••••• , • , 
R. S. Dix ..••• , .•••••••••••••••• 1 ••• • do .•.••• , •.••••....•....•... 
Robert A. Forsvth ...•••••••..•••••••• do .•• •·, ••••.•.••.•....••.•• 
DavidS. Townsend ........ . ........... do .•••••.••..••.•.••..• ;, ••• 
St. Clair Denny ...•••••. , •••.•••.••••• do .•••..••...•••••••••••..•• 
Charles H. S1nith .....••••••••••.•.••• do ...•.•.•..••.••••.•••••••• 
J eremia:1 Y. Dashiell ..••••.••. adJitional paymaster .••.•••••.•.•..•• · 
John B. Btitler ...•.•••••••..•.• : .••••. do ..•••••..•.•..•.•••••••..• 
Dnnhan1 Spalding ••.••..•••••.•••.•.•. do .••••••••.•• , ..••..•.•....•• 
Thomas S. Bryant ....••. ,, •.•••••..•. do .••••••••••••..•.••• , •.• ,. 
Nathaniel \Veston) jr .•••• , •••••••••••• do.,,~· •.••. , •••.•.•.•.••.•• 
A. W. Gaines ...•.....•••• , •••..••••. do .••••••.•.••.•••...• , .•••• 
:Felix G. Bosworth .••••••..•••......•. do ..•.•....•••• ·., •.•••.•...• 
Sackfield J\1 acl in .••..•••••..••••..•.•. do ..••..••.••.••••...•••.• , • 
Hiram Leonard ..•••••••••.•••.••..•• do ...•..••••••..••....••.•• , 
A.H. Colquit. •••••.•.•••••••••.••••. do ..••.....••••••.•...•.•• ~. 
Benjamin F. Larned., .• , ••. deputy paymaster general., •• ,, •.. , •..•• 
Daniel Randall •••• , ••• , .• ,,., ••••..•. do ...••••••.•••••••.••.••••• 
George Lincoln., •• , 1 •• ,.,,, •••• ,late captain •••••.•.••• . ..•.••••• 
Charles H. Pelham .•••••••••••.•••..•. do ..••.•••••....•.••.•..•.•• 
William 'Alburtis ............. late brevet captain ................... . 
Samuel H. Walker ............... .late captain .............. · ••.••• • 
John Paae ....••••••••••••• , •..••.•.•. do ...•.•.••••• ' •• • •. • ..•.. • • • 
G. W. Ayres •••••••...•.•••.••. brevet capt~in .•••••.••.••..••..•• 
J. H. K. Burgwin ................. late cap~a1n .................. 1 
John B. Clark ..................... late maJor ................... .. 
Henderson RidO'ely deceased ••• , .... lieutenant ......•••..• · • •.• · • • • 
Delano R. Eck~ls.: .••• late assistant commissary of sabsistence ..... • • 
Howland&. Asl_)inwall •••••••••••••••••• • •• • • • • • • · • • · • • • • · • • • • • • • • • 
Auguste Belmont. ••. , •.•••••. 1 •••••• \ ' •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 
, Carried forward 
47 50 
16 41 
5 00 
90 41 
$159 32 
358 00 
467 50 
370 60 
8,131 05 
1,538 00 
4.,B83 7S 
62 77 
2,014 75 
1,910 68 
50 00 
372 61 
245 00 
40 48 
130 00 
115 00 
293 OS 
22 08 
104 99 
288 50 
10 00 
19,518 09 
499 00 
• 91 
l4 36 
13 40 
13 20 
99 
65 
10 58 
2~ 83 
2 00 
7 75 
1,110 00 
500 00 
$43 '128 63 
• 
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Brought forward 
From which deduct the following repayments, viz: 
]y Robert A. Forsyth ................ paymaster.......... 14,637 97 
Andrew J. Coffee., ••• , ••••••• additional paymaster..... 4,813 13 
Thr."e months' extra pay to non-C'Ommissioned officers, 
musicians, and privates, and expenses ?f recruiting. 
To George M. Brooke •••• , ••••• brevet brigadier general. ••••••••••••••• 
Ichabod B. Crane ..•.••••••.••••••. colonel .•.••••••••••••••••••• , • 
Ward B. Burnett .•••••.•••••••••••••• do .•••••.•••••••.••••••••••• 
J. Ewing ..•...••.••.•••. , •.•. lieutenant colonel ••••••..• .-, •••••••• 
Thomas Staniford .•••••••••••••••. , ••. do ...••••••••.•••••••.•••.•• 
William R. Jouett .••••••••• ,., •••••. major •••••••••••••••••.•••••• 
Alue>rt G. Blanchard ••••••••••..•••••. do .••.•.•.•.•.•••••••••••••• 
Joseph H. Lamotte ...• , •.•••••••• brevet major .•••••.•.•...•• ~., •• 
T. H. Holmes ..•••.••.•••••.••••••••. do .•••••.••••••••••••••••••• 
C. A. Ogden ••.•••••••.•.••••••••.•• major •• ,, •• ~ ••••••••.••••.••• 
E. V. Sumner •..••••..••••••••••••••. do .•••••••••••••••.••.• , •••• 
John Sanders .....•••••••••••••••• brevet major •••••••••••••••••••• 
. Benjamin F. Fulton .••••••• · •••••••. captain ..•••...•••••••••••••.•• 
H. B. W. Olark .••••••••••••••••••... do .••••••••.•••••••••.••••.• 
Raphael C. Smead ..•••••••••••.•.•••• dtl .•••••••••••••.••••••••••• 
Samuel P. Heintzelman .•.•.•••••••••• do ..•.••••••.••••••••••••••• 
Randolph B. Marcy.,.,' ••••••••••••.•. do .••.•••.•••••••••••••••••• 
Willia1n S. Henry ..• ,., •.•••••••••.••. do .••• , ••.••••••.• ,', ••.••••• 
David Van Ness ..••.••••••.•••••••.•. do ...•.••••••••••••.•••••••• 
William Eustis ...•.••.••••.•••••••... do .... · •••••••••••••••••••••• 
Charles H. Larned .•••.••••• , •.••.•.. do .•••••....•••••••••••••••• 
Miner' Knowlton ..•.••••••••..•• ,, •• , .do, .•.•.. : •••• .' .•••••••••••• 
Enoch Steen .. .' ••...•••..•••••••.•.••• do .•. ,,, ..••.••• ,, •.•••••• ,. 
Erasmus D. Keyes .••.•...• : •.•.••.••• do ..••.••..• , •••• , •••••••••• 
Joseph Kennedy .•••••••••••••••••.••. do, .•..•••••••••••• , ••..•••• 
Preston S. Brooks .•••••••••••.••••.•. do .••••••••••••••••••.•••.•• 
Joel M. Archer •.• , ••••• , •••••••••• , .do ..•.• , ••••••••••••.••••••• 
Charles Clark .• , • . •••••• , ••• , •.•.••• do ..• , ..•••.•••••••••• , ••••• 
John Freel and. , •••••••..••..•.••...•• do .• , •.••••••••••••••••••••• 
John W. Cole •.•.••••...••••• , ••••••• do ...••• , .•..••.•••••••••.•• 
Charles W. Crowninshield .••••.••••••. do .•••.•••••.•..•••••••••.•• 
' Robert K. Scott ••• , •••• ,,: ••••••..••. do .••• , •...• , •••••• , •••••••• 
William R. Andrews ..•••••.•••••• , ••. do .•••• , .•••.••.•.•••.•••..• 
Egbert I. Jones .....••••••••••••.••••. do .••.•..••••.•.•...•••.•••• 
Edward C. Carrington .•••••..••••.••. do .••••• , .•• , •••.• , • . ••••..• 
Caleb C. Sibley, .••••••••••.••••••.•. do •. ,, •... , .•••.•••.•.•••••• 
Robert H. Chilton ....•••••••••••••••. do .•.•.•••. , •.•.•.•.•.•••.•• 
Thon1as Jordan .•.•••••• ,, ••••.••..•. do,, ••••• , •••• , .•••••••..••• 
George 1V. Patten .................... do, •••••.••• , ••••••••.•.••.• 
Pemberton Waddell .•.••••••••••.•.••. do, •.••••....••• , ••••••••.•• 
Alexander Scott ••••••. , .• . •.••••...•. do, •••••.•.••.•.•..•.••••••• 
Pitcairn Morrison,, ••.••..••...•.••••. do .•••••••••••..•••••.•.•.•. 
Mar~hall S. Howe ...••••••..••.•••••• do., ••• ; ..••.••.•••••••••••• 
Roland A. Luther •••.• , •••••••••..•.. do .••••••••••••..•••••••••.• 
Oliver P. Hamilton ... , ••••.•••.•.•... do •••..•••••.•.....••.•••••• 
Nathaniel C. Macrae, •.•.•.• ·., ••• , ••• do .••.••..•••••••.••.••.•••• 
Daniel P. Whiting .. , , • , •• , •.• , •• , , .•. do, .. , , •••. , •.. , , •• , ••••••.• 
Wiiliam B. Archer .. , .•. , , , , •••. , , . , , . do ••.. , , , , •.•. , , .•• , ••••••• 
Richard C. Gatlin ....... , ••••.•• , •••• do •. , •••.•••• ,,, ........... . 
William J. Price .. , ••. , •• , .•.. , •••••. do,,, ••. , .• ,, •••• , .••••••••• 
George Williamson ... , , .••••••..••••. do. , . , • , , ••• , ••• , ••••••••••• 
'Vilson Ijains ...... · ..• , •••••••• · •••.•. do ••••••• , .••••.• ,, ••••••••• 
Edward C. Cunningham .. , ••••.••.•••. do .•••••...• , ••••••••••••••• 
Isaac Lynde ••• , ••••••••••••••.•••••. do ..•••••••• ,,, .••••.•.••••• 
Cyrus Hall., •. , •••••••••••••••••.••. do .•••• , •.• , •••.•.•.•••••••• 
Carried forward 
139 
$43,128 63 
19,451 10 
$23,677 53 
15,000 00 
1,800 00 
! 245 92 
4,800 00 
1,000 00 
112 50 
5,615 00 
. '700 00 
700 00 
50 00 
200 00 
50 00 
501) 00 
1,200 00 
325 00 
300 00 
3,050 00 
550 00 
4uo 00 
1,300 00 
] ,450 00 
6,000 00 
300 00 
180 00 
300 00 
300 00 
500 00 
300 00 
1,150 00 
300 00 
300 00 
500 00 
7,000 00 
600 00 
400 00 
600 00 
1,000 00 
3 00 
2,000 00 
153 50 
610 65 
1,200 00 
500 00 
450 00 
300 00 
2,750 00 
1,550 00 
100 00 
700 00 
200 00 
200 00 
JOO 00 
20000 
600 00 
600 00 
-~ $71,495 57 
I 
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Brought forward 
To Daniel' Batchelder ••••••.•••••••••• captain ..••••••. , ••••••• , ••• , , , 
William H. Shover •••••••••••••.•••.•. do .•••••••••••••••• ,., •• , •.• , 
Harvey Lee •••••.•••••••••••.•.•••... do •••••••••••••••• , •.•..•.•• 
George ,V, Chaytor, ••••••••••••••••• do ..••••• , ••••••••••••••••• , 
J. M. Turner •••• ,., •• , ••.•••...••••. do •..••••• , •• ,.,,, ••••• , •• ,, 
Hannibal Day ••••••••.••.•••••••••.•• do ..••••.••••••••••••••••••• 
Henry Swartv.rout ..••• , •••• , , •.•.•••. do •.• , •..•••••....••••••••• , 
Smith P. Bankhead .•••..•••••••••••• do .•••••••• , •••••••.•••• ,, •• · 
Franklin E. Hunt ..••.•• ,, •• ,,,,.,',, .do, .• , •• ,.,,,,.,.,.,,,,,.,,, 
Charles R. Jones ..••• , .••.. , ••• ,, •••. do •••• ,,,, ••••• ,, •• ,.,,,,.,, 
Pierce B. Anderson .••••••••••..•...•• do ••. , . , , ••• , , ..••••••• , , , , • 
William Quarles , . , , , • , •• , • , ••••••••. do .• , • , , , • , , , , , , , ••• , , . , •• , , 
0. E. Edwards ...•••••• , •.• , .•••••••• do .•• , •••• ,.,.,,,,,,, •. , •• ,. 
'\Villiam C. De Hart .•••••••••..•...•. do. •••••••••••••••-··· •••••• 
George Taylor ....... , .... , .. , ..... ,, .do., .... ,,,',,,,.,.,.,,, ••. ,, 
Gabriel De Korponay .•••• ,., •••• ,,,. ,do •• , ••••••• ,.,., ••••.••• , •• 
L. Cochran .•.••••.... , •.• , , , , • , , , .• , do ... , .• , , , , •• , , , . , , .• , . , , , , 
Alexander P. Churchill •.• , . , .•• , , , , , .do., •• , ••. ,,, •• ,, •••••• , •• ,, 
G. W. Hook ...••• ,,., •.• ,., •..•. ,. ,.do •. ,,., •• ,.,,,.,.,,.,,, •. ,, 
Charles H. Innis .•. ,,,., •• , •. ,,. , , , , .do., •• , .. , ••.. ;, .••. ,., •• ,,. 
Robert Porter ...••• , , • , , • , • , , , , , • :, , , do .•••.• , • , •••• , •••••.•••.•• 
William Shepherd .• , , , •• , , •• , ...••... do. , ••• , ••••• , •..•..•• , • , • , • 
George C. Lamphere •• ,,.,., •• , ••.••• do, •• ,, ••••• ,., •• , ••. , •• , ••• 
Chatham R. Wheat.,,.,, •• ,,, •• ,., ,•, .do .•••••• , •• ,,, ••• ,.,,,, •• ,, . 
N.J. Walker ...••••••••.•• , ••••••••. do .•••••••••••• ,,,,, .•••• ,,, 
William Blanding .•..•.•• , .• ,, .•. , •..• do.,, ••• , •••• , ..••• ,., ••• , •• 
James W. Penrose .•••••• ·• , , , •.••• , .•• do .•••••••.•••. ·, , ••••••••••• 
Dan Drake Henrie ..•••••••• , ••••••••• do .••••••••••.•••.•• ,., •• , •• 
W. M. Keyes .•• , , , • , , , •.. , •.. , • '" ••• do .• , ••. ,.,,,., .•••• ,;,, •• ,, 
E. Barry ... , • , •• , • , , , • , • , , , , , •• , , • , ,do .••• , •••.•••• ,, •••••.•••. , 
P. N. Guthrie, •••• ,., •••• ,,,,;, ••• , •.• do ..••••• , ••.••••. ,,, ••••••• 
John Motz .......•..• ,., •..•• ,,,, .•.. do .••• ,,, ••• ,, ••• , ••.•.••••• 
Eugene Van de Venter.,,,,, ..• ,.,,, •. do., ••••••••••.•••••...••.•• 
John C. Pemberton .••• ,,,,.,., •••• ,, .do .••••••••••••••...•••• , •• , 
Willia1n H. Irwin , .. , .• , • , • , , , , , • , , , .do., •• ,, •••• , •• , ••••• , .•••• , 
James A. Jones ...••.• , •.. ,,,,,,, •• , :.do.,,, •.•• , .•••.•••••••••.•• 
John H. Miller ..• ,, •.• , ..•.. ,, .••• ,, ,do ..•• < ••••••••••••••••••••• 
Theodore Lewis •.••••••• , , , , , , , •• , , ,do ••••.•••••••••• , .......... . 
Lemuel Ford ... , •••.•••..••..•. , .• , •• do .•••••.•••.•••••..••.••••• 
Elisha W. McComas ..•.•.•••••..•..•. do .•••••.•• , ••••••..•.••••• , 
William A. Nichols, brevet ..•••••• , ••. do ..•..••.••.•••••••••..•••• 
Theodore F. Rowe ...•• , .••. ,,,, •• , .• do .•••• , •.•••..••••••.•.•..• 
James M. Scantland .......•••••• , •.•. db., .• , •• ,,.,,., •••••..•••.• 
George B. Hall ......•... ,.,.,,,,,.,, ,do .• ,, ••.•• , •••.• ,., •••. , .•. 
Andrew T. McReynolds •••.• , .••...•. do. , •.• , •••••••••.••••••••• , 
JohnS. Slocum •..••••••.••..•• , •••• ,do •••••••••.•.••..•••.••.••• 
Alexander H. Bowman . , .• , , •...• , .•. do .•.• , •••••• ,., ••••..•••.•• 
I-fenry Prince .•..••••••..• , .••••• , •... do .•••••..••••.••••••..••••• 
'.fhornton F. Broadhead ..... , ••••••••• do ••.••••.••••.•••••.•••••.• 
John B. Magruder .•.••. ,., .. , .•••.•.. do .••••• , .•••• ,.,,,,, •••• , •• 
Russell P. Mace ..•• , • , ••••••••••.•.•. do .••••••••••••.•• ~ .••••...• 
F. 'Varrington ..••.••• ,, .. , .•• ,., .... do .•••••••••.••••••••.•••..• 
Leonidas Metcalf ..••• , .••..•.•.•..... do .••••.•.•••••••..••.•••..• 
'\Villiam J. Hardee •• ,,., ..•••••••.••. do .• , •••.•••.•• , ••••••••••.. 
David Pierson ..•• ,., .•••• ,.,.,, ..•••. do .••.•••••...•.•••.•••••••• 
Le\vis G. Arnold .•..•..•••.•••.••.••. do, •••• , ...•.••••••••••••.•• 
Philip Kearney, jr ...••...•.•... , •••.. do ......••••• · ..••••••••.•..• 
Robert Pope , ••..••.. , ...• , ••••.••.•. do .•••• , •..•.. ~ •.•••• , ••••.• 
1Villiam M. Estill ....•...•••••• , •.•.•. do ..• , ••..•.••..••••• , •.•••• 
Michael E. Van Bnren ..•.••• , •••••••• do ..•.....•.••••••••••• , •••• 
Ripley A. Arnold •••• , •..•• , •.•.•• , •. do ..•••••••••••• · ••.• ; ••••.•• 
Richard B. Screven ..••. , •.•••....•..• do .•••• , .•.•••••••••••..••• , 
Thomas P. Gwynne ••••.• , , , , •.••.... major ......• , , , •...•...••••• 
John J. Gregg ••• , ..••• ,.,,, •• ~ ••• lieutenant ••••• , •••••• , ••••••••• 
Carried forward 
$71 495 57 
1,000 00 
500 00 
300 00 
1,200 00 
429 63 
1,150 00 
50 00 
600 00 
50 00 
500 00 
200 00 
20(}' 00 
700 00 
400 00 
1,300 00 
700 00 
300 00 
450 00 
200 00 
575 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
100 00 
1,800 00 
350 00 
300 00 
200 00 
700 0~ 
500 Ou 
300 00 
200 00 
600 00 
700 00 
300 00 
200 00 
1 100 00 
'zoo oo 
200 00 
650 00 
500 00 
200 00 
350 00 
500 00 
50 00 
300 00 
200 00 
400 00 
300 00 
300 00 
100 00 
200 00 
200 00 
1,000 00 
300 00 
300 00 
HO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
11100 00 
300 00 
$98,950 20 
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· Brought forward $98,950 20 
To John Chester ..•••••••••••••••••••• lieutenant .••••••• , • • • . • • • • • • • • • 450 00 
RobertS. Haywood •••••• ; •••• , ••••• ,do ••••••••••• , •• •'•., •••• ~... 600 00 
William G. lVIurray ..••••••••••••••••. do.......................... 2,350 00 
Wiedman Foster ..•••••..••••••••••••. do .•••••••••••••••• ;........ 600 00 
Michael H. Hooper • . ••••••••• , ••••••• do ••• , ••••••••••••••••••• ,.. 3,200 00 
James P. Miller ••••• , •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• ~ 200 00 
JohnL. Sims ••••••••••..•...••.••••• do ••.•••••••••••.•.• :....... 1,100 00 
Van Rensselaer Otay .................. do, •••••••••• ,.............. 600 00 
Fl. B. Kuhn.,,,,, .••• : •.••• , •.•.••... do. · ••• , ••••.••• , ••••••••••• , 300 00 
D. L. Clinch .••••••• , •••••••••••••••. do ••••••••••• ,.............. 608 59 
William D. Gray •.••••••••••••••••••• do.......................... 700 00 
Alfred Sully ..•••••••.•••••••••••••••• do .••••••.•••••••• , ••• , ••• , , 2,450 00 
Josiah H. Carlisle .•••• , .............. do .••••••••••••••••• , ...... , 2,800 00 
Edward Murray ..•••••• , .............. do.......................... 1,200 00 
William F. Barry ••••••••••••..•••.•. do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 800 00 
Arthur T. Lee ...••.••••••••.••••••••• do.......................... 2,200 00 
Henry D. Wallen .•••••••••••••••••••. do ••••••.•.••••••••• ~....... 650 00 
Grafton D. Hanson. , •• , , , •••••••••••• do .•••••••• , ••••••• , ••••••• , 200 00 
Ed1nund Bradford .••••• , .••••••••••••• do .•••••••••••• , , , • • • • • • • • • • 500 00 
Daniel G. Rogers .• , ••••••••••••••••.• do, ••..••.•..•••••••..••••• , 800 00 
Bennett H. Hill. •• ; ••••••• ,., ••••• ,. ,do .• , ••••••• ,.,, ••• ,,, •• ,... 550 00 
WilliamS. Smith., •••• , •• , ••••••••••• do ....................... ,., 4,900 00 
Wilham Walker .•••.•••••••••••••.••. do .••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • 1, 800 oe 
Christopher R. P. Butler ••• , •..•• , •••• do •••••.•••...•••••.••••••• , 200 00 
W. H. Fowler., •••••••••••••.••••••. do ............... ,.......... 500 00 
Spear Nicholas •••••..••••.•••••••••• do ••••.••••••••••••••••• ,.,. 909 46 
James A. Frost .••••••••••••••••••.•. do ••••••••••••.•••••••••• ;,, 600 00 
Jesse A. Grove ..••• , •••• , •••••••••.•. do .•••••• ,.................. 150 00 
Joseph B. KershaVI' ................... do .• , •••• ~ ••••.•••••••••••• ,· 300 00 
Charles Gouveneaux .••••• , •••• , •••••• do, •• , •• , .•••••••.•••••• ,... 300 00 
1
Henr:y Gaines .•.••.•••••••.••.••••.•. do, •••••• ,,., •••••• ~........ 300 00 
Mernck N. pross .••• , •••••••••••••••. do, •••••••••••••••• , , , , , • • • 700 00 
William Forry .•.•• , •••••••••••• ,., ••• do .••••.••••••••• ,.......... 1,000 00 
William Williams, jr ••.• , •••••••••• , •• do •••••• , ..••••••.•••••••• ,. 450 00 
Peter H. McWilliams.,, ••• ,, ••••••• , .do .••••• , •••• , •••.•••. ,., •• , 500 00 
Benjatnin F. Dutton •••••••••••. , ••••• do.,,.,., ••••••• , •••••• , ••• , 300 00 
T B. :K,aercher ...• , .•• , ••••• , • , •••.•. do .••• , ••.•••• , • , • , ••• , ••• , , 400 00 
William J. Ankrim .. , ••. , ••••• , , , .. , , .do .• ,, •••• ,.,.,............. 600 00 · 
Charles Simmons . . · •••••.••• , •••••.... do •.•••• ,.,.· ••••.•.•••••••• , 400 00 
William C. M.·Lewis .•• · •••••••• , ••• ,,do,, •• ,, ••.••• , •• ,,,,....... 500 00 
W. B. Cooke .•••.•••••••.••••••••••• do., •••.•••••• , •••• , •••••• ,, fiOO 00 
Robert A. Bouton •.•• , •••••••.• , •• , •• do, ••••• , ••• , ••••••••• ,..... 500 ()0 
James P. Archer .••• , •••••• , ••••••••• do .••••• , ., •• , •••• ,,........ 2,900 00 
Turner W. Ashby , ••• , , •••••••••••••• do •••••••• , ••• , • , , • , , , , ••• , , 300 00 
Thomas Duncan .••••••.••••••• ,., •• , .do.......................... 550 00 
Beza1eel W. Armstrong •••• • .•••••• , •• do .••••••••• , , • , ••• , .... , , , • 250 00 
Leonidas Jenkins ..••...•••.• :.,., ••••• do •.••• , •• , •••••.• ,......... 250 00 
Alexander Evans .... , ............ ,.' ., .do.......................... 1,200 00 
Abel W. Wright ................ , •• , •• do •••••••••••••• ,........... 3,900 00 
Spencer Norvell .•••• , ••••• -•••••• , •••• do •••••..••• , ••••••••. , •• ,,. 650 00 
John R. Butler ....................... do ••••••••••••.• ~........... 150 00 
F. S. Mumford .......... , ••••• ,, ••• , .do .••••••••••• ,.,,.,. , ••• , , 850 00· 
Washington L. Elliott .•••• , ••• ,,,,,. ,do •• ,, .• ,, •••••••••• ,, ••• ,.. 1,200 00 
William W. ·Taylor .•••• ,,.,., •••• , ••• do •• , ••• , ••• ,, •• , ••• ,.,,.... 950 00 
Patrick H. Harris ••••••••• , .... , •• , •• do •••••••••••••• ,., ••• ,..... 500 go 
Albert Tracy .••••••••••••.••• , ••• , ••• do .••• ,, •.••••••• ,., ••• , •• ,. 242 70 
Lloyd Magruder •.•••••.•••.•••••••••• do .••••••••.•••• oA.......... iOO 00 
D. G. Rogers .•••••••••• ,., ••••••••••• do ••••••.••••••••.•••••••• ,. 400 00' 
WilliamS. Tannehill ••••••••••• , ••••• do •••• ,., ••••••••••••••••• ,, 550 00 
John C. Marrast .••••••••• , ••••••• ,, .do •• ,,,,,,.;,.,, •.•••••.••• , 300 00 
Squire Moon .•••• ,,,.,,.,., •• , ••• ,,, ,do •••••••• , ......... ,.,...... l ,100 00 
Leonidas Mcintosh .••••. . ••.•• , ••••• , .do •••• ,, •••••••• , ••• ,., ••• ,. 600 00 
John C. Welbourn.,,., 1 ••• ,, 1 •••••• , .do .••••••• ,,.,,.,,,,,, •• ,,,, 300 00 
Joseph H. Potter.,.,,, •• ,.,~,, ••• ,,, ,do.,, •• ,,, •••••••• ,......... • 250 00 
Carried forward $155,310 95 
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Brought forward 
'To Frederick Myers ...•••••••••••••••• lieutenant .• ,,,,, ..•• , ••• , ••••••• 
John C Robinson .•••••••• , •••• , ••• ,, .do •.••• ,,, •.•••.•• ,,.,, •• , •• 
Abner M. Perrin ..•••••• , ••• , • , ••••.• :do ••••••••••••••••••••••• , •• 
George W. Hawkins .•••• , •••• ,,, ••••• do ••••• , •• ,.,.,,.,,.,., •• ,,. 
Parmt-nius Turnl y ..••••••••••••.••••• do .•• , • , , . , • , •• , •.•• , •••.. , , 
Columbus P. Evans .•••••••••• ••• , •••. do •••• ,, •••••••••••••.•••••• 
Henry H. Green •••••••• , ••••• , , ••••. do, •••••.••••••••••••••••••• 
John D. Otterson .................... do .......... ,.,., .......... , 
Charles T. Campbell •••..•••••••••••. do ••• , ••••• , • , •.••• , , •• , •.•• 
James N. Caldwell ••••••••••••••••••. do ..•••••••••.••••••••••••• , 
Alfred Crozet • ..•••.•••.••••••••••••• do .•••••• , •• , ••.. , ••• , ••• , , • 
William R. Stafford .•.. , •••••••.•• , ••. do .•••••••• , •••• , ••• , ••••••• 
J. Hughes ....•••••••.•.••• ,, •• , ••••. do ...••••••.•• ,,, .••••• , •• ,, 
Joab Wilkinson ..• ,, •••••.•••••••••••. do, ••• ,, •••• ,, ••• , •• , •••••• , 
Henry K. Ramsay ...•• :., •••••••••• ,. do, ••• ,., ••• ,.,.,,,, •. ,., •• , 
James H. Woolford., •••••••••••••••.•. ao •••••••••••••.•••••••••••• 
John Trevitt ........... , •• , • , , :. , ... do •••. , ... ,., •••• ,,, ....... . 
Horace Haldeman .••• , ••••••••••••.•• do •••.••••••••.••••••• , ••••• 
Lafayette McLaws ................. , .do, ............... , •••• , ... , 
James Keeman •••••• , •••• , •••••••• , .do .••••••••••••••••••..••••• 
John T. Brown .•••••••••••.•••••.•..• do, .• ,,.,., ••• , •••• ,., •••••• 
Robert Hopkins .••••••• , •••••••.••••. do .•• , •• , ••• , ••••• , ••.•••••• 
Purnell Lofland ...• , •••••• , •• ~ ••••••. do .•• , • , •.••••••• , , , •••.•..• 
James W. Tatham .••••.••••••••••••. do .••.••••••••••••.••••••••• 
Stephen Curtis ...• , •• , , •••••.•••••••• do •• •'• ..••••.••..•••• , •• ,,., 
· John C. McFerran .•••••••..••••••••• do,., ••..••.••..••••••• ,, ••• 
Washington J. N e\vton • • • • • ••••••••• do ••..••••• , ••••.••••••.•••• 
H. C. Bradford ..•••••• , ••.•••••••..•. do ••••••.•••••..•••. , •.•.• ,. 
Leroy B. Riley, .• , • , • , , ••••••• , •••. , • do •••• , •• , ••• , ••••••••• , •••• 
A. M. Woodrnff ..•••••••.• , •••••.••• ,do, ••• , •• ,,.,,, •.•••••.• , •• , 
Anderson A. Hunt ..•• ,.,, ••.•••••••. do .•••••••• , •.•.••• P •••••••• 
Marshall Fannon .••••••••••••••.••••. do •••.•••••••••••••••••••••• 
Alfred ,V, Adan1s .•••..•••.•••••••.•. do ••••• , .••.•••..••.••• ,,,. ·. 
Joseph A. White ••••••.•••••••••.••.. do .•••.•••.•••••..•••••••••• 
Edmund Hays .. ,,., ••••••.••••••••••• do ..•.•.•••••••••••• ,,, •••• , 
George B. Riley ... , ... , .. , .••. , ...•• ,do .... , ... ,, ............. , .. 
·William J. Hogan •.••••.••.••••••.••• do .•••.•••••••••••• ,,.,,.,,, 
M. Elliott. ••• ,' •• ,, ••• , •.•••.•••••.••. do ••••••.••••••• , ••••••••. ,. 
H. N. Owens •••••.•••• · .•.••••••••••. do •••.••••.•••. ;, •..•.•••••• 
Isaac Hnlse: jr . . , ••••••••.•• , •••• , ••.. do .•• ,,., ••••• , ••• , ••• , •. ,., 
Henry \V. Jones . •••• ,.,,,, ••••• , ••.•• do ••.•••.••• ,,, •••• , •• , ••••• 
Sylvester Crane •.••••••• : . .•.•••••.•• do ••••••••••.••• , •••.••••.•• 
''l'homms McBaker •••••.••••••••• · ••••• do .••••••• , •••••••••••..•••• 
Julius Vorbaum ••.••••••.•••••••••••• do •••••••••••••••••••••.•••• 
Jesse Davis ..••.••..••••.•••.•••••.•• do ••••••••• , •••••••• , •••.••• 
Edv•ard G. Beck\vith . ••••••• -•• , •••••. do •.••••• , .••••.•••.••••••• , 
N.J. T. Dana •.••••••• , •••••••••.••. do •• ,, •••• ;., •••••••••••••• , 
'Lewis Neill ..••••• , ••••••.••••••••••• do, •••• · •••••• , ••••••.•••.••• 
JaQies N .. ward .•••••.••••••••••••••• do, •••••••••••...••••••••• ,. 
W. W. Scott .•••••••.•••.•••••••••••. do .• ,,, ••• , ••••••••••••• ,, , 
Flemill2' Gardner ..••.•••••••.•••••••. do .•••..•••••••••••• , ••••• ,, 
Wtlliam H. Gray •••••.••••••••••••••. do .•••••.•••••••••••.•.••••• 
Rufus Ingalls .••••••••••••••••• , •..•.• do· .••• , •••••••.••••••• , ••••• 
Joseph San1uels ....•..•••.•.••..••••. do .••.•••• ,, •.••••.••••••• ,. 
Fr:niqis W. McCurdy •.••..••••••.•••• do ••••••.••••••••••••••••••• 
Thbmas 0. Jones , ••••••••••••••••..• do, ••• ,, •••••.•••••••••••••• 
M. R. Clark ......................... do .................... .. . .. . 
Ge{)rge Mavne .•....••••••••••••••••• do .••••• , •••• , •..•••• ••••• ,, 
L. B. Wasliington .•••. '. ..•••••.•.•••. do, •••• , •••••.••.•••••••• , • 
Charles Bower, ••.•• , •.••••• :.:~ ••••. do •.••••.••••••••••.• : •••••• 
John Keefe •..•. , .••••••••••• , ••••••• do .•• ,,, •••••••••••••••••••• 
W. G. Moseley ••••.•••••••••• :, ••• , .do .• ,,,, •••••••• ~ ••.•••• , .• 
1
• 
George R. Kiger ••••.• , •••••••.•••.•• do .•• ,, ••• , ••••••• : ••• , ••..• 
Gustavus s ~ Khlt.Zing' ..•• 1 ....... 0. I , • 'do~ . t • ' a •• ' ••• " ............. . 
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900 00 
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'Brought forward 
To ;James. M. Kennedy .•••••••••••••• lieutenant •••••••••••.••••••••••• 
David B. Bramlett •••• , ••••••••••••••• do .•••••••• , ••••• , •••••••••• 
Joseph C. Weir .•••••••••• , , •• , , , •••• do ••••••••••••••••••••••• , , , · 
Frank H. Larned ••• ,,., ••• , •••••••••• do .••••• , ••••••••• ,, •••••••• 
R. H. Archer ..•••••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••• , •• 
T. Hendrickson .••••.•••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• , ••• 
William B. Royal •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• · •••••••••• 
John C. Mangham, jr ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••• , ••••• 
"\Villiam Merrihew •••••••••••••••••••• do .••••••• .'": •••••••••••••••• 
James Keenan ••••••••••••••••••••• •• .do .••••••••••••••••••••••••• 
E. Cole ..••••••••• , •••••••••••••••••• do •••••. , •••••••••••••• , ••• 
M. J. Ankrim ••••• , •••• , ••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• , •• , 
R. Madison .••••••••••• ,., •••• : •••••. do, ••••••••• ~ ••••••••••••••• 
A. Allen .••••••••••••• ,,,, ••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
P. A. Hickman •••••••••••• , •••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
D. B. Storer ...... , ••••••••••••••••••• do ...................... , •• , 
Nicholas Davi:s, jr •••••••••• , ••••••••. do, ••••••••••••••••••••••••• 
Stephen D. Carpenter ..... , ••••• , ••••• do ••• •'• ••••••••••••••• , ••••• 
Charles S. Cogper •••••• , ••••••••••••• do, •••••.••••••••••••••••••• 
James Kane .••• , •••••••••••.••••••••• do .••••••••••••• , ••• , •••••• , 
Henry Hunterson •••••••••••••••••••.. do •• · •••••••••••••••••••••••• 
H. A. M. Filbert. •••.•••••••••••••••• do ••••••••••••.••••••••••••• 
John M. Blakey ...................... do, ••••••••••••••••••••••••• 
James A. Deany ........... ,, •.•••.•• do .•••••••••.••••••••••••••• 
C. P. Pope ..••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• , ••••• , ••• 
T. N. Moge .•• , •••••••••••••••••. ,' •• do •••••••••••• ,, •••••••••••• 
Samuel Lambert.,.,,, •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
S. Keene ...•••.••••.••••••••••• , ·, ••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Hugh Fullerton ••••• ,., ••••••••••••••• do,, •••••••••••••••••••••••• 
Edward J obnson,., ••••••••••••••••••. do •••••••••• , ••••••••••••• :. 
C. S. lYiellett •• , ••• , •••••••••••••••••• do ••••••••• , ••••••••••• · •••• , 
A. B. 0. Banner •••••••• , •.••••••••.•• do •••• •, •••• ,., ••••••••••••• 
JacobS. Klassen .•••••.•••••••••••••.• do •••••••••••••••••••••••••• 
Satnuel :Couglass •.•••• , •• , •••••••••••• do ••• , •• , •••••••• ,, ••••••••• 
Hiram Fogg ..... , ..................... . do .•...•.......... , •......•• 
D. B. Storer .•••.•• ,., ••••• , ......... do ••• , •• , •••••••••••• ,, •• ,., 
Henry De Wolf. •••.•••• , , ••• , •••• , ••. do •••••••••• , ••••• , •• , ••••• , 
Lorin1ore Grahatn .•••• ·• , •••••••••••••• do .••••••••••••.••••.••••••• 
Robert P. lVIar:la y ••• .• , , •••••.••• · ••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Samuel W. Rey ...•...••••• , ••••••••• do •••••••••••••••••••••••.•• 
George W. Clutter ..••••• , •.••••••••• ,do . ••• , •••••• , •••••••••••••• 
George Davidson . , •••.•••.• · ••••.••••• do .•.•••••••••••••.••••••••• 
C. L. Denn1an ..••••••••• , ••••.••••••• do ••••• ,., •••••••••••••••••• 
Thomas W. Sweeny .•••• ,, •• , ••.••••• do .••••• , •••• , •••• , ••••••••• 
W1lliam Watson .•••.•••••••.••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
'\Villian1 Bryan .••••••••••••••••••••••• do .•••• ,. • •••••••• ,, •••••••• 
Jacob Griffin ••••••••••••••••••••••••. do •••••••• , ••• , •••••••• · •••• 
Ashton S. Tomison •••• , •••••• ,, •••••• do.,.,,, ••••• , •••• : • ••••••• 
John Cook ....••••••• , •••• , ••••••••••. do ..••• ,, ••••• , ••••••. , •• ~ •• 
James D. Potter ............ , ......... do .••• ,, •••••••••• • ••• J ••••• 
Henry D. Grafton .••••••••••••••••••• :do., •• ,,., •••••••••••••••••• 
Joseph P. Dillon ...••• , •••••••• , •••• ,do .•••••• ,., •• , •••••• • •••••• 
John K. Hawkins •••••••••••• , •••••••• do,,·,.,,,,.,,, ••••••••• · ••••• 
William T. Walker ••••• , ••••••••••••• do •• , •• ,,.,,,,, ••••••• , •••• , 
James Totten .••• ,, ••••••••••• , ••• , •• do .•• ,,, ••• ,.,.,.,, ••••••••• 
Jatnes W. Henry •.••••••.•••••••••••. do ••• , •••• , •••••••••••• , •••• 
James Long&treet. • •••••• , , ·., •• , ••••• do •• ,., •.•••• , •• , , •••••••• , , 
l~:;aac W. Smith .••••• , ••• ~ ••• ,,,,, ••• do .• ,,,,., ••• , .••• , •••••• ,., 
Arnold E lzy ..••.•••••••••••• , •••••••• do ••••• , ••••• , , .• , ••.•••••• , 
Louis \V. Templeton .......... , , • , •••• do •• ,., •• ,.,.,,., .• •••• , •••• 
.Frank E1nerson .••••• · ••••••••• , , •• , • , • do .•••• , , , , , .••• , ••••••••••• 
Thomas P. Moore .• ,,,, .••• , ••••••• · •• do ......... , •••••••••• , •••• ,. 
James G. Fitzgerald.,.,,, ••• , •••••••• do ••••••••• , ••••• , .••••••••• 
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$192,810 38 
200 00 
200 00 
200 00 
800 0() 
200 00 
900 00 
450 00 
100 00 
300 00 
100 00 
300 00 
100 00 
400 00 
300 00 
200 00 
300 00 
200 00 
1,050 00 
300 00 
200 QO 
200 00 
200 00 
300 00 
200 00 
100 00 
100 00 
200 00 
200 00 
150 00 
800 00 
100 00 
100 00 
200 00 
400 00 
300 00 
60 00 
Q50 co 
500 00 
925 00 
400 00 
450 00 
300 00 
600 00 
300 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
800 00 
100 00 
100 00 
200 00 
93 89 
200 00 
300 00 
600 00 
700 00 
250 00 
550 00 
250 00 
200 00 
Carried forwaxd $213.279 21 
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Brought forward 
To H. Ridg-eley, deceased., •• , •••••••• lieutenant •••••••••.•••••••• , •••• 
Marks J. Biddle .•••••••••••••••••.••. do .•• , , • , •• , ••••••••.••••••• 
Frisbie Tilghman •••••••• , ••••••• , ••.• do ••••••••••••••••.••• , ••••• 
William D. Smith .•••••••••••• , ••••••. do .•••••.••• , •..•..••• ,.,,., 
Darville Leadbetter., ••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••..•••••• 
Thomas Smith ••.••••••.•••••••••••••• do .•••••••.•••••• , •••••••••• 
John Magee •••••.•••••••••••••••••••• do .••••••.•••••••••••••••••• 
John J. Peck .•••.•••.••••••.••••••••• do ••••••••••••.••• ,, ••••.••• 
William A. Newman .................. do ••••.•••••••••••••••••••.• 
James G. Hills .•••••••••••••••••••••• do .••••••.••.•••• , ... ,., .• ,, 
James M. Liddell .••••••••••••••••.•• . do ••••••••••••• , ••. ,,.,.,,,. 
William C. Moragne •••••••••••••••••• do .••••••••••• ,, ••••• ,,,,,,. 
Ja1nes G. Snelling .•••••••••••••••••••• do ••••••••••. , .. , ••••...• , •• 
William C. Wagley ••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••• ,,., 
David W. Scott ••••••••••••••••••.••. do ..•••••••••..••••••••••.•• 
Samuel K. Dawson .•••••••••••••••••• do . •••• ,, •••• , •••••••• ,, •••• 
Joseph A. White ..••••••••••••••••... do •••••••••••••••••••.•••••• 
Benjamin F. Larned .•••••• deputy paymaster general •.••••••••••••• 
Daniel Randall ..•••••••••••••.••••.•• do •••••••••••••••• ,,,.,, .. ,. 
DavidS. Townsend ............... paymaster ......... ,., ••••••.• ,,. 
Adam D. Steuart .•••••••••••••••••••. do •••••••••••••••• ,., ••••.•• 
Lloyd J. Beall ..••••.••••••.•••••••••. do •• , ••••••••• ,, •• ,., •••• ,,. 
Joseph C. Pattridge ................... do .••••••••••••••••.•••• ~ ••• 
C. Bodine .••••••••••••••••••••..••••• do •• , •••••• , •••• ,,,.,.,, •.•• 
R. A. Forsyth ..•••••••••••••••••••••• do .••• ,, ................... . 
Sackfield l\1aclin •.•••.•••••••••••...• do ..•.•. , ••. , , •••••• , • , • , • , • 
Alfred G. Bennett •••••••.••••• additional payment.,,,,,.,, ••• ,.,,., 
Hiram Leonard •••••••••••••.••••••••. do ..• , .• ,.,,,.,,,,., •••• ,,., 
John B. Butler .•••••••••••••••••••.•. do ••.•••.•..••••••. ,.,,., ••• 
Alfred Pleasanton ••••••••••••• brevet lieutenant ••• , ••.• ,.,.,,,, •••• 
J. Brinckerhoff .•••••••••••••••••••.• doctor •••••••••••• , •• , ••••• , •• 
Lansing White ••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••... , ...••.•• 
William A. Berry ..••••••••••••••.•••• do ••••••••••••••• , •••••••• ,. 
James S. Glascoe .•••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••.••• 
J. Y. Bas&ett •••••• , ................. do •••••••••••••••••••••••••• 
Z. Pitcher .•••••••••••••••••••.•.•••. do, ••••••••••••• ,,., ••••••.• 
W. D. Ho1t ••••••.•.•••.••••••••••••• do, •••••••••• , .•.•••.••••••• 
Washington Morehead .•••..•••••••••• do .••.•.•••••••••••••••••••• 
Theod Jre B. Horwitz ••••••••.••.•••• . do ..••.•••••.•••• , •• , , •• , •• , 
Richard E . C. Smith .••••••••••••••... do .••••••••••••.••••••.•••.• 
E S. Hamersly .•••••••••••••••.••••• do .••••••••••. , ••••••••••• ,. 
Henry B. Maupin ......... , •.••• , ••••• do .•••••••••••••••••••••• , •• 
·George Moore .•••••••••••.••••••••••• do, ••••••..••••••••••••••••• 
J. H. Reynolds .•••• , •.•.•...••••••••• do,.,, •• , •.••••••••••••.•• ,. 
J. Mason ............................ do .••• ,, ...... ,., ••.•.••...• 
M. B. Sappington •••• ,, •••• , •••••• , •. l}o, ••••••••••• , ••••••.•.•..• 
Daniel Beedler .•••••••••• , ••••••••••• a,,, •.••...•••.•.•.....•....• 
Richard B. Haywood .•••••••••••••••• do . ••••••••••••••..••••••••• 
Jones and Sims .•••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••.••••••• 
William Parks .••••••••••••••••••••• , do .••••••••••••••••••••••••• 
E. Lynch .••••••••••••••••••••••••••• do, .•• , ••••••••..••.•••••••• 
J. M. Harrin~ton ••••••••••• , ••••••••• do ••••••••.•••••••••.••••••• 
Thomas S. Pollard •••••••••••••.•••••. do .••••••••••.•••••••.•.•••• 
William P. Beall ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
J. Marion Sims ••••••••••••••••••••... do, ••••••.••••...•..•.•••••• 
R. M. Porter .•.•••••••••••••.•••••••• do •••••••••••••••••••.•••••• 
J. Clinton .•••••• , •••••••••••• , •••.••• do...................... • •• 
John A. Urquhart, ••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••• , •••• 
N. E. & J. R. Hazzard .•. ,, • • •••... doctors •••••.•••• ,, •••.•.•••••• 
William T. Balfour .•••••..•••••.•. doctor ...••.••••••.••••••..••••• 
G. R. Chat"•ood ...................... do ...... , ............. , ••••• 
J. C. Habersham.,,.,,,., .• ,,,,,,, .•. do.,,,,,,,,,,,,, .. , ••• , •• , •• 
Benjami!l. Walker, , , , , •••••.• , •••. paymaster •••••••••••••••••••••• 
Robert T. Gibbs .•••. , ••••••••• assistant surgeon ••••• , •••••• , •••••• 
$213,279 21 
48 00 
100 00 
100 00 
200 00 
70 00 
300 00 
18 00 
400 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
300 00 
200 00 
200 00 
114 55 
76 95 
4,572 GO 
3 ,076 00 
419 21 
3,688 40 
498 00 
1,368 00 
1,795 57 
264: 00 
411 00 
276 00 
3 ,036 00 
200 00 
306 60 
11 00 
44 25 
18 69 
165 33 
266 65 
83 50 
57 75 
21 28 
52 50 
240 00 
5% 00 
2 00 
14 03 
75 25 
160 50 
10 00 
52 50 
39 56 
15 00 
3 00 
20 00 
28 00 
15 00 
100 00 
30 00 
15 00 
27 00 
67 90 
60 00 
66 75 
210 00 
924 00 
13 61 
Carried forward $238 1879 60 
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To 
Brought forward 
Henry Smith ................... late quartermaster .••••••• , , , , , , . , , . , 
s. B. Dusenberry .••••••••••. assistant quartermaster •••••••• ,. 300 (',': Leslie Chase ••••••••.•••••••••••••..• do •••••••••••••••• , • , . _ ~· 
David Butler ••• , ••• , •• ,,. acting assistant quartermaster... , , •• , , • 
Josiah Gorgas .. ................. , •... do. . . • . . . . . . . . . . . . . ..•..•.. 
F. Woodbridge ••.••••••..•••••••••••• do .•••••.•.••••••••••••••••• 
John Birmingham .•••• ,agent quartermaster's departmeat ••• ,, •. ,,.:. 
A. R. Johnston •••••.••.•••• , .••.•••••••••.•••.•••• , •• ,,, ••• ,, •••• 
J. N. Perkins ••••••..•..••• , •• , ••••••••••••••••• , • , • , , , , , •• , , , , • 
Henry Clausen ............................. , •••••••• :. , , , • , ••••• , , 
William E. Cunningham & Company ..•• , •••••••••••••• ,,,, •. , ••• ,, 
John Anderson .•••••••••••••••••••••••••••••• , • ~ .1 ••••••••••• ,, •• 
J. T. S. Sullivan ..• ,, •••••••••.••••••.••••.••• , , , ••• , , , • , , • , ••• , , • 
William C. Shields .•••••.•••••••••.••••••••••••••••••• , , . , , , , , , • , , 
C. Alexander ••••••••••• . .••••••••••••.••••••••••• ; • , • , , • , •••• , , • 
Simeon Griffith •• , •••••••••••••••••••••• , •• , •••••••••• , , •• , • , , , , , , 
B. H. Brewster ••••• , ••••••••••• , ••• , •••••••••• ,.,, •••• , •• ,, •••.• 
Henry Stanley ..••••.••••••••••••••••••••••••••••• , , , • , •. , , , , , , ••• 
Clapp & Scribner •••••.•.•••••• , ••••• , • , ••. , ••• ·,,, •• , , , , •. , , , , , , , , 
Jesse L. Owen .•• , ••.•.••••.••••• ,, ••••• ,, ••• ,,,,,,,,,,,,,,., ••• , 
Shatton .& Read •• 3 ••••••••••••• : ••• ,,., •• ,.,,.,.,,, •••• ,, •• , ••••• 
Jenkins & Jones •.•..••• , •.• , •••••••••• , ••••• , , • , • , , •••• , , , • , , •• , , 
G. P. Andre·ws ..•••••••••.••••••.•••.•••••••••.•• ,, •• , ••• ,,,., ••• 
W. S. Harney .••••••••••.••••• , ••.••.••• ,,.,.,., ••..•••• ,,,.,,,,, 
J. S. Hale ......... • •.• ••. • • .• • • • • • • • • • • • • •••••••• , •••• • •••.•••••• 
H. H. Higgins .............................. , ........... , ....... . 
J. W. Wiley ••• · ••·•••••••••••••• .... . ........................... . 
M.S. Pitcher ••••••••••••..••• , •• •' •,,.,,,.,,,,,,,,,,.,,,.,,.,,, •• 
F. A. Snyder •••••••.••••••• , •••• , •••••• , •. , • , , , , ••..• , , , , , .. , •.•• 
N. G. Deal •••••••.••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. Wood .••••.•.••••••••.••••••••••.••••••••••.•••••••••••••.••• 
R. C. Drum ••••.•••••. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. S. Ketchum ••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , , .• , • , , , ••• , • 
R. W. Kirkham, ••••••.••.••••••••••••••••••• , •• , ••• ,., ••••• ,,,,, 
E. Howe .•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••• 
E. B. Gaither ...••••••••• ,,, •• , ••• ,,,,, •• , ••••• , ••• , •••• ,,.,,,,,. 
J. M. Bronaugh ••••••••••• ,, ••• ,,, •• , •••••• ,·~····,,,,, •••• ,,,,,. 
F. Y. Gaines .••.••••••••••••• , •••••••••••• , ••••• ,,,,,, •• , •••••••• 
F. N. Can1eron •••• , ~ •••••••.•••••••••••• , •• , .•. , , ••• , , , •• , , , , • , , 
S. Burbank ••••• , ••••• , ••••••..•• , .•••• , •. , •.••.• , .. ,.,.,,,; .•• ,,, 
Cyrus Vigus •.•• , ••••••••.••••••••••••••• , •••••••••• , , • , • , , , , , , , . 
Mathivet & McBanon .. , ....... , ••••••• , , , •• , •••...•••• , , ••• , , •••• , 
Jasper Y.t. Gilbert •••• , •••••.• ,, ••••••••••••••••• , ••. , •• ,,,.,,., •• 
Robert H. Kenney .•••••••••••••••• lieutenant ••••• ,, •••••• ,.,., .•• , 
John F. Roland ••••••••• , •• , ••••••• captain ••••• -~ ••• , •••••.•• ,, •• ,. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Benjamin F. Larned •••. deputy paymaster general., ••••• 
Abraham Van Buren •••••••• paymaster •••••••••••••..• 
Robert H. Hammond •••• , •.•••• do •••• , ••..•• , ••••.••• 
Thomas J. Leslie •••••••••••.•. do, •••••••••••••••.••• 
Christophel' Andrews •••••••.••. do •••.••••••••••••••• , 
George H. Ringgold, additional.. do ••••••••••••• , •••••• 
92 60 
49 88 
66 20 
816 26 
467 81 
8 81 
465 45 
701 50 
338 04 
1'homas S. Bryant ••• , •• do, ••• , .do •••••••• , ••••••••••• 
St. Clair Denny •••••• , •• , •••••• do •••••••.•••••••••• ,. 
John W. Tibbatts ••••••••••••• colonel ••••••••••••••.•• 
Henry L. Webb .•• ,., •••• lieutenant colonel • , •• , ••••••• 
'f. H. Holmes .•••.••••.••••••• major ••••.••• , ••• , ••••• 
Francis Lee ..•••• , , •••••• , ••••• do., •••••• , ••••.•••• ,. 
E. Van de Venter ..... , •••••••• do •••• ,,, .••. , •••••••• 
G. J. Raines, brevet •••••••••••• do, ••••••••••••••••••• 
67 08 
24 58 
157 40 
21 30 
3 62 
Carried forward $3,280 oa 
10 
145 
$2.38,879 60 
377 20 
10 43 
20 50 
36 00 
63 66 
75 58 
111 2( 
225 00 
300 00 
50 00 
22 50 
40 00 
75 00 
22 50 
1,354 71 
17 00 
50 00 
13 00 
14 1() 
9 00 
200 00 
50 00 
100 00 
300 0(} 
200 00 
400 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
100 00 
150 00 
150 00 
1!00 00 
300 00 
260 00 
33 35 
200 00 
11 i!O 
16 00 
20 00 
900 00 
250 00 
247,508 11 
247,508 17. 
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Brought forward 
By Andrew T. ,t(~R!lynolds •••••• captain •••••••••• , • , ••• , 
Presley N. ,G.,.~n ••• · ••.•.•••.•. do ••• ~ •••••••••••• , ••• 
James W . .Chon ••••••••••• do .••••••• , ••• , ••••••• 
Willi~m B. Ta'·i:: :'" .•••••••• do ••••••••••••• ,,, •• ,, 
Marun M. Mo<..-ftl .•• .. • •••••.•. do .••••••••••••••••• ,, 
Alexander Sc~tt .••••••••••••••• do .•••••••••• , •.•••••• 
Daniel Batchelder ..•••••.••••••• do . •• , • , , ••• , • , •• , • , , • 
William R. Montgomery . .. •••••• do ••••••••••••• ,,,,,;. 
P. Morrison .............. . ... , .do .••• ,,.,,,,,,,,, •• ,, 
Lemuel Ford .•••.•••••••.••••.• do •.•••••••••••••••••• 
R. C. Smead .••••.••••••.•••••• do, .•• , ••• ,.,,,.,,, •• , 
John W Rice •.•••••••.••••••••• do .•••••• , •• ,, •••• , •• , 
R. H. Chilton .•••••••••.•••••.. do .• , •••••• ,.,,,,,,.,, 
Samuel Woods ••••••••••••••••• do •• .-••••• , •• , •. ,,,,,. 
J. P. Breedlove ••••.••••.•••.•. do .•• , • , •• , , •• , •• , •••• 
StephenS. Tucker ••••••••••.•.. do .••• , •••• , •••••• , ..• 
.1\Hner Knowlton ••••• , • , ••••••• ·.do ••.•• , , , , •• , , , •.• , . , , 
F. H. Masten .••••.•.•••••••.•. do .••. ,, •• ,.,,,, ••• ,,. 
W. L. Walradt •••••••••••••• •• do .••••••••••••••••••• 
G. W. Chaytor .•••••••••••.••.. do .••••• , •••••• ,,,,.,. 
W. H. Irwin .•••••••••.•••••••. do, ••••••••• , ••• , ••••• 
C. C. Hornsby •••• , •.••• , •••• , .do .•• , •••••• .'.,, •••• ,. 
E. Guthrie .... , ••.••••••••••••. do .••••••••••• ,,,,,.,, 
C. M. Haile .•••••••••••.•••••. do .•••• ~ •••••••••••••• 
AllQn Wood .••••••••••••••••••• do .•••••••••••• , , ••••• 
Joseph Kennedy •• , ••••••••••••. do .•..•• ••••••• , •••••• 
Edgar Bogardus ..•••••••••••••• do •••••• ~ ••••••• ,,., •• 
Charles R. Jones .•••••••••••••• do ••••••••••••••• ,., •• 
J. Lynde .•••••••••••• r• •••••••• do •••••.•••••••••••• :. 
R. B. Marcy •.•••••••••••••••. do ••••••••••••• , •••••• 
Governeur Morris , ••••••••••••• do ••••.••••••••• ,., •• , 
Augustus Quarles .•••••••••••••• do ••••••• ~ •••••• , •• , •• 
W. H. Duff .•.•.••••••••••••••• do •••••••••••• , •• ,,,,, · 
Leslie H. McKenney ............ do .•••••••••••• : • ••••• 
H .. E. W. Clark .••••••••••••••• do •••••••••••••••••••• 
Co:-eed T. Huddleston ••••••••••. do·. , •••• , •••• , •••• , • , • 
J. H. King •••• , ••• , ••••••••••• do .••• , •.•••••••• ,,,,, 
Richard Owen ..•••••••••••••••• do ••••••• , •••••••••••• 
James W. Denver., •••••••••••• do .••••••••••••••••. ,. 
Green W. Caldwell •.••••••••••• do .•••••••••• , •• , •••• , 
Martin Burke •••••••••••••••••• do .••••••••••••• ,.,,,,, 
C. C. Sibley .••• ,, .............. do ••••• ,.,., •• ,.,,., •• 
John F. Ruland ••••••••••.•• , •. do., •••••• ,, ••• ,, ••• ,. 
E. C. Carrington .•.•••.• , •••••• do •••••••••• , ••• , ••••• 
John C. Pemberton, brevet •••••• do •••••. , •• ,,.,.,.,, •• • 
Thomas F. Bethell .•.•••••••••• do ..•••••••••• , •••• , , • 
John A. Hendricks ..••••• , •••••• do •••••••••••••••••• ,. 
Edward A. Graves .••••.•••••••• do •••••••••••••.•••••• 
Samuel Dickinson .•.••••••••• " •• do •••••••••• , • , •••••• , 
Robert Anderson ••••••••••••••• do •••••• , •••••• , •••• ,, 
George C. Hutter •••••••••••••. do ••• ,.,.,,., •••• ,.,,, 
Mo:ses Hoagland ...••••••••••••• do •.•••.• ,.,,.,, •••••• 
Stephen Powers •••••••••••••••. do ••••••• ,,, ••• , ••• , •• 
R. C. Gatlin .••••••.•••••••••• , .do .•••• , ••••••••.••••• 
Lewis Carr. • • • • • • • • • • • • •••••. do •• , ••••••••••••••••• 
Alexander Wilkin .••••••••••••. do .• , ••••• ,,., •••••••• 
Hannibal Day •.••••.••• , ••••••• do ..••••••••• ,., •••••• 
Isaac D. Tell •••••••••••.•••••• do, ••• ,, .••••••• , ••••• 
S. P. Heintzelman .••••••• , ••••• do .•••••••••••••••••• , 
G. 'V. Patten .••..•••••••.••••• do .•••••••••••••• •.••• · 
Egbert J. Jones .•••••••• , •••• , .do, •• ,, ••• , ••••••••••• 
C. T. Campbell ••••••••••••••• • do ••••••• , •••••••• ,.,. 
James A. Frost ..•.••••••••. , lieutenant. .. , ..••.••••• , • 
Frederick A. Snyder •••• , , •• , •• , do, ••••••••••••••••••• 
Ca.nied {oxwa.td 
$3,280 53 
95 75 
33 70 
30 00 
136 12 
47 75 
843 27 
110 21 
43 51 
27 00 
437 60 
111 00 
30 00 
129 85 
8 99 
19 00 
21 63 
60 00 
475 02 
11 19 
87 75 
87 80 
618 81 
23 50 
15 00 
4 87 
252 75 
19 97 
34 65 
48 38 
3 88 
635 77 
18 00 
1 62 
173 50 
37 00 
19 17 
40 32 
42 83 
27 75 
60 00 
271· 70 
74 65 
6 00 
26 00 
2 00 
39 97 
157 63 
18 50 
127 47 
30 25 
58 99 
186 75 
10 <10 
6 08 
10 37 
1 00 
17 17 
12 51 
2 25 
28 33 
1 75 
21 00 
324 36 
213 50 
~9,86~ 67 
247 ,508 11 
--- , 
~47 1508 l7 
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Brought forward 
By Charles L . .Denman ... ,,, .••. lieutenant .•• ,, ••• ,,,., ••• , 
James Tilton .• , • , , .•••.••••••. do .•• ,,, ••••••.••••.•• 
F. S. Mumford .•••••••••.•••••• do .••••••••••••••••••• 
Henry De Wolf .••••••••••• • .••• do .•••• , •••••••••••••• 
T. I-I. Crosby .••••.•••••••••••. do ...••.•. , •••••.••••• 
Daniel S. Lee ..•.•••••••••••••• do ..••••••••.••.•• t ••• 
James E. -Hamlett .............. do: ..••••••••••••••.•• 
Edward Cantwell. •••••••••••••. do •.•••••••••••••••••• 
James P. Archer ..••.•••••••••. do ..••••••.••••••••••• 
C. R. P. Butler ................ do ••••.•••••••.••••••• 
William H. Gray .•• · •••••••••••. do ••••••. , • , , , •••••••• 
J. J . Wheedon ..••••••••• , •••• ,do •••••••••.•••••••••• 
W. S. Smith ......... • •••••• , ••• do .••• , •.••••••..••••• 
Oliver L. Shepherd .•••••••••••• do . ••••••••••••••••.•• 
John L. Sims ..• , .• , ••.• / , ••••• do .•••.•••.••••.•••••• 
Mann P. Hunter ...••.••••••• ,do ••••••.••••••.•••••• 
William J. McGill ..•.•.••• ,, ,, .do .•.••••••...•••••••• 
Llewellyn Jones ...• ,, ••••••••.• do ••• , ••.••••••••••••• 
Marshall Ha!Inon .•• , • , ••••.•••• do\ •••••••••••.••••••• 
A. J. Williamson .•••••••••••••• do •••••• · •••••••••••••• 
Michael H. Hooper ............. do ..••••••• , ••• , •••••• 
Robert Hopkins .•• , ••..•.•••• , • , do., ••• , ••••• , ••••••• , 
Joseph A. White ... , ........... do ..••••••.•.•••• , ••• , 
Cornelius Ketehum .. , .... ,, •• , •• do •• , ••••••••••••••••• 
H. B. Kuhns, late .••••.••.• , •• ,do., ••.•.••.••••••.••• 
E. C. Davidson •••••••••••••••. do .••• , •.••••••.•••.•• 
H. D. Wallen ... , •••.•.••••• , •. do, ••••••••••••••••••• 
Francis Collins ••••••.•••••••••• do ••••••••••• ." •••••••• 
A. W. Wright .••••••••• ,,., •••• do .••.• ,, ..••••••••.••• 
F. Myers.,., ••••••.••.•••••••• ,do •••••••••••••••••• , •. 
James P. Miller .•• ,.,.,.,,, •... do .•••••• , ••• , •••••••• 
Charles F. Vernon .••••••••• , ••. do •• , • , , .•.•••• , ••••• , 
Joseph Samuels ..••• , ••• , ••••••. do, ••••••• , •••• , ••• , •• 
John H. H. Felch ............... do ••••••••••••••• ,,.,. 
Asa A. Stoddard ••• , ••••.••••••• do •••••••..•..•••••••• 
D. H. Cram .••••••• ,,., . ••• ,, •• do ••••••• , ••••• ,, ••••• 
H. K Ramsey ..•••••••••••••• , .do •••••. ,,, •••••• ,,.,, 
J.P. Thorn ..•••.•• ,., ••••• , ••. do •••• , •••• , •••• ,, •••• 
Alexander Evans .•.• , ••••••.••. do .•••••••••••• , ••••• , 
Ormsby .Blanding ........... , ••. . do .•••• , •••• , •••••.••• 
T. Mehaffy ...••.•••..•••••.••. do, •••••••. • ,, ••• ,.,,. 
J. C. Robinson ..•••••.• , •• ,,, •• do,.,.,,, •••••••.•••• , 
John R. Bennett .......... .. . , •• do , ••• , .............. . 
John T. Brown ..••••••••••• ,., .do •••••••••••••••••••.• 
Robert Patton ••••••••.• , ••••• , • do ••••••••••••.••• , •• , 
RichardT. Easton ••• ,, •••••• , •• do.,,,,,, ••••••••••••.• 
L.A. Arn1istead ...... , ..•.. ,., .do .............. ,, •• ,. 
Washington L. Wilson •••••••••. do • •.•••••• , .••••• , ••• 
Hugh C. Murray .••••••• , •••••. do .••••••••••.••••••• , 
Spear Nichoias .••••• , .•••• , •••• do .•••••••••••.•••••• , 
Samuel H. Martin •••••••• , ••••• do •••••• , ••••••••••••• 
Robert W. Bedford ....... , •••••• do ••• ,, ••••••••••••.•• 
A. J. B. Hudson •.••••••••• , ••. do.,.,,.,,,,,,,,,.,,., 
David G. Wilds .. , ...... ,,., •••• do,., •• , •••••••••••••• 
Charles F. Low ••• , , , ••• , • , • , , . do.,,.,,.,,, , • , , • , , , , , 
William B. Giles .• , • , • , • , •••••. do •.••••••• ;., •• , •• ,., 
Samuel H. Crump ..... , •• , •• ,, •• do •.••••• , •• , ••••••• ,. 
R . Schoonover, .... , •• , ••. , •••• ,do . •••••••••••••• ,, ••• 
John M; Bronaugh ............ ; . do ................... , 
Van Renssalaer Otay ..•• , ••• , •• do,., •• , ••• , •••• , •• ,., 
H. C. Longnecker •••••••••••••• do . ••••••••••••• , •• , •• 
Alexander H. Cross •• ,, ••••••••. do •• ,, ••• ,,., .• ,.,,: •• 
George R. Kiger .••••• , ••••••••. do ••• , , , • , .•••• , •••••• 
Francis 0. Beckett .• , ••• , .• ,, •• do.,,.,, •.•••. , •••• ,,, 
G-eorge W. Clutter •. ,,,.,.,., , •• do.,,,.,,., ••••••••••• 
$9,865 67 
150 00 
300 00 
300 00 
3 78 
5 50 
72 48 
224 77 
249 45 
88 60 
6 00 
38 25 
1 30 
27 20 
15 37 
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3 00 
8 00 
36 86 
40 00 
380 11 
133 53 
168 02 
106 20 
3 50 
4 33 
6 00 
1 81 
9 16 
35 0() 
50 
200 00 
- 1~0 00 
300 00 
4 50 
10 93 
75 71 
162 23 
4 84 
53 43 
7 00 
28 89 
1 50 
2 00 
8 00 
44 67 
30 00 
20 31 
28 00 
6 00 
100 00 
13 00 
30 17 
22 00 
10 93 
22 08 
4 75 
142 50 
10 00 
300 00 
76 67 
12 50 
9 00 
13 00 
35 00 
39 44 
Carried forward $14,55% 6 
147 
247,508 17 
a 
• 
• 
247,508 17 
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• 
Brought forward 
James M. Dye •••••.• , ••••• .lieutenant .•..••••.•••••••• 
Isaac W. Smith •.••...••.•••••. do .•••••...•.• ,., •• ,., 
Langdon C. Johnson .•••••.••••• do .••••••• ,, •• , ••• , ••• 
Alden l\1. Woodruff ...•••••.•.••. do •••• , •••••••••••• , •• 
Thomas J. Curd .••••.•••.•••••. do .••••••••.••••••••• , 
George E. Maney .••.••.•••• : ••• do .•••••..•• , .... , •••• 
Satnuel B.'Hayman ...•.•..••.•. do,.,,, •••••••••• , •••• 
J. H. Howard .• ,,,,,.,, ••• ,,,, .do.,,,,, ••.•• , ••••. · ..• 
David W. Scott .••.•••••••••••.. do.,.,,,, .•••.••••••• , 
Ed ward Curd .•.•• , , ••.••••.•••. do ..• , • , •.••. , •• , ••• , , 
B. D. Fry ..••.•••••••••••.••••• do .•.•.•••••••.• ,, .• ,. 
John T. Hughes •••• ,, •.••••• , •• do .••.•..••... ,,,.,, ..• 
John Beard~ley ••••••••••••••.•• do, •••••••••••••• , •••• 
H. B. Fteld .••••••••••••••••.•. do .•••• ••••.•.•• , •••• , 
William B. Cook ..•••••.•••••••• do, •••• , •••••..••••••• 
Gersham Mott, jr .•••••••••••••. do.,,,,, ••• , ••• ,,.,,,, 
William C. M. Lewis ..••.•••••• do .• , •••.••• , •••• , •••• 
Sylvester Cram .•••••••••••••••. do.,., ••.••.• , ••••••• , 
E. Hayes .••••••• , •••••••• , •.•• do , •••• , •••• · •.• ,.,.,. 
Ira S. Konover •. , .•.• ,., ••• , •••• do .• , •.• , ••• ,,,,,.,,,. 
'Villiam J. Ankrim .•••.••.••.••. do., ••••••.•.•••. , •• ,. 
J. R. Butler.,., •••.•• , •••.•••• do .•• ,,, •.•. ,,,,,,,,,, 
John Magee .••••• ,, ••.••••••••• do .•• ,,,,,.,.,, •• -:.,, •• 
Samuel V. Niles ..••. .•••••..... do .•••.•• , •••.••• ,,,,. 
Hiram Russell., ••••.••••• ,, •••• do ••••••••. , ••. ,, •. , •• 
Robert A. Bouton ..•••••..•• , .•. do .•••••••••••••. ,,.,. 
Charles A. Johnson .••••••.••••• do .•••.••.•••....•.• , • 
Nicholas Davis, jr .•..• , •••.••... do ..•. ,,, ••••••..•.• ,, 
Christopher S. Lovell. .•.•••••••• do .••••••••••...••• , , • 
P. H. McWilliams ..••••••.••••. do •••••••.•••••••••••• 
J. N. Caldwell ...... , ••• · •••••••. do, ••••••...•••. ,,,,,, 
Charles F. 1\forris .•.••••• , •• , •• do .•••••••••.••••• ,.,. 
Francis M. Cummins •••• , ••••.. do .•••••.••••.•.• ,,,., 
Peter H. Bruyere .••••••••••••• do ••••••••••••..•••.•• 
Alfred W. Adan1s •• , ••••••••••• do .••••.••••• , , ; ••••• , 
William A. Newman .• , •• , •••••. do., •• .. . ,, •• ,,,.,. · ••.•• 
S.D. Carpenter ••••.••• , •••• ,. ,do .••••••••••••. ,,• •••• 
J. H. Carlisle •••••••••••••••• , .do ••••••••.••••• , •••.• 
J. Trevitt ..••...••...••• , •• , •. do .•••.•.••.• , , , , , • , , • 
S. S. Fahnestock .•••.••••.••••. do .••••••••••••••••••• 
A. Sully ..•.••••.•••.•••..••.•• do ...••.•••..••.•••••• 
Ashton S. T·omison ..•••••••.••. do ..•••.••••.••••.•• ,. 
Weidman Forster ..••••••••••••. do •••••••••.•••••• , ••• 
George W. Hawkins • , ••• , ...•. do .•••••••..•.•. , •.• ,, 
Hiram Fogg ••••••••••••••••••.. do •••.••• : .•..•••••••• 
John J. Gregg .•••..••.•••••••. do ••••.•••.•.•••. , •••• 
H. Ridgely, deceased ..•••••••••• do .•••••.••••••••••.• , • 
Theodore D. Cochran •••• assistant quartermaster ••••••• ~ 
E. Harding .• , •.••••• , •••• , •••. do .•••••...•••••••••• , 
W. H. Shover, acting ••••••••••• do.,,,,, .• ,,, ••. ,, •••• 
'fhomas N. Cameron .•••••••.•••••••••••.••••••••••••• 
D. Van Ness .••.••••••.••• brevet captain .•••.••••••••• 
Moses J Barnard ••.•..••..•. captain .•••• '( ••••••.•• , 
E. H. Barnum ••••• ,assistant commissary of stJ.bsistence •• 
Medical and hospital department. 
$14,552 64 
97 00 
28 75 
14 00 
250 00 
120 15 
11 93 
17 68 
94 55 
70 50 
24 50 
52 00 
16 50 
73 20 
19 13 
87 88 
16 ·12 
128 54 
236 60 
62 00 
14 75 
8 44 
15 73 
40 00 
8 00 
5 25 
20 75 
46 50 
15 00 
7'31 23 
60 00 
136 65 
158 09 
32 76 
9 63 
16 30 
99 24 
30 00 
8 63 
1 75 
8 75 
9 00 
200 00 
24 25 
3 80 
3 90 
68 00 
50 00 
58 24 
4.05 80 
1 00 
33 35 
4 50 
. 7 10 
7 55 
To Thomas F. Hunt ...•••••• deputy quartermaster general ••••.• ,,., •• ,. 
'f'homas G. Mower ...... , .... ,., ...... surgeon ...........•...... •.• .... 
CarJ"ied forward 
247,508 17 
18,317 61 
$2.29' 190 56 
11,905 96 
89,500 00 
$10114.05 96 
• 
• 
. , 
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Brought forward 
To S. G. J. De Camp.,;.,,, .......... surgeon ...................... .. 
J. L. Dawson ••.•.••••••••••••••••• doctor •••••••••••••••••••••••• 
Thomas M. Sv.reeney .••••.••• , ••••••. do .••••• . •• ,,,, •••• , •••••••• 
Horatio Adams .•••••••••••.••••••••• do ••••••.••••••••.• , •••• , ••• 
Samuel Boardman •• , •••••••••••.••••• do •••••••••••••• , •••• , ••• , • , 
P.M. Enders ..•••••••••••••••••..•.• do .•••••••••••••••••••••••• , 
Auguste Viele •.••••••.•••••••.••••••• do •••• , ••••••• ,... • • , • , , • , • 
D. N. Mahon .•••••.••••••••••..••••. do .•.•••.• , ••••••••• , ••••••• 
Zina Pitcher ...•.•••••••••••••• , ••••. do •••••••••••••• , ••••••••••• 
William H. Russell. ••• , •••••••••.•••. do .•••••••••••••••••••••••• , 
B, P. Curry ••••••••••• , ••••••••••••. do, .•• , , , , , , , •• , •• , .•• ·.,,,, 
Samuel Simes ••••••.••••••••••••••••• do, ••• , •••• , ••••••••••••••• , 
James Burns .•••••••••••••..••••••••. do .••••••.•••••••••••••••••• 
E. Dur&nd .•••••••••••••••••••••••••. do .•••• , •••• , ••••••••••••••• 
Charles E. Isaacs •••••••••• , •••••• 'll'do ••••••••••••••••••• • •• • • • • 
William H. Roberts •.••••••••••••••• Y.do .••••••••••• , •• ,., •••••••• 
John Cullen ••••••••••••••••• , •••.•.•• do •.•• .••••• , •••••••••••••••• 
Arthur Rich .•••••••• , •••••••••••••••• do ••••••••••••••••• , , • , •• , , 
S. Day •••• · ••••••••••••••••••••.••••. do •••••••••••••••••••. ,., •• , 
Charles Gottschalk •••••.•••••••••• , •. do •.•• , •••••••••••••••••••• , 
James S. Shaw .•••••••••••..••••••.•• do.,., •••••••••••••••••••••• 
A. Wagner •.•.•.•.••••• , .••• ,, •••••• do .• , •••.••••••.•••••••••••• 
E. Vogel .•.•••••••.• , •••• ,, ••••••••• do .•••••••••••••••••••••• ,., 
W. F. Collurn •..•.•• , .•••• , •• , •••••. do .••.•••••••••••••.•• ,.,,,, 
Thomas W. Grimes •.•••••••• , ••••..•. do •.•• , ••••••••• , •••••• , ••• , 
F. L. Higgins, •• , •••••.•••••• , •••••.• do •••••••• , ••••.•• , ••• , • , • , , 
C. Panknin •••• , , , , , • , , , •••• , •• , ••••. do .•••• , , ••••••••• .. •••• , , , , , 
B. B. Strobel •.•••••••••••• , ••••••••• do .• · ••••••••••••••••••••••• , 
S. B. Everitt ...••• ; ••••••••••••••• .-.. do .••••••••••••••••••••••••• 
Tho1~1as B. Hewling . ••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Austtn Bradford .•••.••••• , ••••• , ••••• do .••• , • •• , •••••••••••••••• , 
A. L. Scovill ••.••••••••••••••••••••.• do •••••••.•••••• •••••••••••a. 
F. Andros ..•...•. , •••••.•••••••••••• do ...••••••••••••••••••• , •• , 
Robert Archer ••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••• , •••• 
S. S. Beach .•.•••••.••••• , ••••••••••• do ••••••••••.••••.•••••••••• 
J. Q. Osborne............. • • , •••••. do ••••••.••• ,,, •••• , ••• ,, ••• 
Bailey & Spring •••• , , •••••••••••••. doctors ••••••••••••••••••••••• 
Nicholas Spring •••••••• ,,, ••••••••• doctor •••••••••••••••••••••••• 
John F. Bro-vvn., •••••• , •••••••••••••. do .••••••••• ,, •••••••••••••• 
J B. Scovel ••••••••••• ,,, ••••.•••• , .do •••••••••••••••••••••••••• 
Williftm· Manning •• ,,,, . ••• ,, •• , •••• , .do ••••• , .••••••••• ,, •••••••• 
William H. Litton •• ,.,, , .,,., •••••••• do, ••• , ••••••••••• , ••••••••• 
William Zollickoffer., •• ,., •• , ••••••••. do •••••• , •.••• , •••••• , •••••• , 
John C. Myers ........................ do ..•..••••••••••••••••••••• 
C. T. De:sbrow •••• , •••••••••••••••••• do .•••• , ••• , ·, •••••••••••••• , 
E. G. Desnoyers •••••••••••••••••••••• do ••••••••• ,., •••••••••••••• 
John Devaughan .................. , ••.• do .•••• , •••••••• , •••••••••••. 
Enders and Byrd~ .••••••••••••••.•.. doctors •••••••• , ••••••••••••••• 
John T. l\fyers •••••••••••••••••• •• doctor.: •• ,,, ••••••••• , ••.•• • ,, 
Thomas Lawson ••••• , ••••••••••• , •••• do ••••••••• , •••••••••••• ••• , 
S. R. Arnold .•••••••••• ,, •••• ,,, •• , •• do., •• , •••••••••••• ,., •• , ••• 
Lawrence Byrne ..•••••••••••••••••••. do .•••••• , • , •••••••••••••••• 
Charles M·cCormick ..••••••• , ••••• f ... do, •••• , •••••••••••••••••••• 
Robert Burns •.••••• , , • , , , •••• , ••••••• do •••••••••••• , •• , •• , •••••• , 
James M. Smith ..••••• , •••••••••••••• do ••••• , ••••••••••• ••••••••• 
John J. Myers ....... ,,,,,.,,, •• , •••• , .do ••••••••••••• ,., ••••••••••. 
E. Ravenel .. ,.,,,,.,,, •• ,.,, •.••••.•• do •••••••••••••• , ••••••••••• 
William Wainer ••••••••••••••••••.•• do ••••••••••••••••••••••••• 
M. M. Patten . ••••••••••••••• ~·······do •••••••••••••••••••••••••• 
E. S. Snow ••.•••••••• , •••••••• , ••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Arba Blair ............................ do •••••••••••• , ••••••••••••• 
L. Sprague., •••••••• ·., •••••••••••••• do •••• •••••••••••••••••••••• 
J. C. Habersham .••• : •••• :o •••••••••••• do ••.••••.••••. ••••••••••••• 
S. S. Beach •••••••••••••••••.•••••••• do .••••••••••••••••••••• • • • • 
Carrried forwa 
$101,405 96 
17 50 
?00 00 
78 75 
360 00 
225 00 
400 00 
540 00 
81 50 
266 65 
585 00 
445 00 
52 71 
52 47 
687 87 
134 24 
800 00 
12 00 
21 00 
7 00 
13 25 
1,022 95 
7 95 
15 12 
30 00 
45 00 
35 00 
188 82 
77 49 
30 00 
14 02 
35 47 
58 91 
305 33 
18 00 
240 00 
450 00 
129 91 
27 00 
114 21 
60 00 
120 00 
29 00 
10 00 
106 67 
180 00 
10 40 
4 00 
70 00 
24 45 
30 87 
37 50 
120 00 
35,000 00 
211 61 
24 75 
29 !6 
160 00 
140 00 
6fO 00 
• 75 00 
72 38 8-340 15 
120 00 
$146,81H 68 
150 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
· Bro1,1ght forward 
To L. F. Van Buren •.•••••••..•••••••.. doctor .••••...•••• , .•••••••• ,, 
H. Chase .••• , ••••••••••••.• · ••••••• ~ .do .•••• , ••••••••. , •••••••.•• 
P. P. Burton ..•••••••••••••••••••••••• do ••••••••••• , .•••••.•••.••• 
John E. Peck ..•••• , •••••••••••.•••••. do ••••••••••••••••••••• , •••• 
J. T. Gillian ....•.••••••.••.• , •.•..••. do .••• , ••• ,, ••.••• , •••• ,, ••• 
David S. To\\'nsend .• ,., , , ••••••• , • paymaster, , ••••••••••••••.••••• 
Charles H. Smith •••••• , ••••••••••.••. do •••• _,, •.••••••••• , •••• ,,., 
Samuel S. Stacy .••• , ••••••••.••.•.••• do .•••••••• ,,,,,,,,, ...••..• 
Thomas Sv;'ords .......... , .••••. quarertnaster •• ,., •• , .•••.••••••••• 
S. B. Dusenberry .•••••••• •assistant quartermaster .••••••.••••••••• , 
R. E. Clary ..••••••••••••• ,,,, ••••••• do ..••••••••••••••••• ,, ••••• 
Thomas Jordan •.•••••.••..•••••..•••• do ••••••••. , ..•.•• , ••••••••• 
S. L. Fremont .••••.••••• , •••••• ,.,.,. ,do ••••••.••••••.•••.••.••• , , 
E. S. Sibley •. , ••.•••••••••.••• , .••••. do ••••••..•••.••••••••••• ,., 
L. C. Easton .•••••••••••••••.•••••••• do .••.•••••••••••••.•••••••• 
J. T. Sprague •••••••• , •••••. ,,,, .. , .. do.,, ..................... .. 
James M. Hill •.•••••••• , ••••••••••••. do ..•• ,., •••••.••••. ,., ..... . 
E . . B. Babbitt ......................... do .•••••.••••••••••••••••..• 
A. R. Hetzel, late ..•••..••••••••••••• do ..•....•••.•• , ........... . 
James L . Kemper •..••••••••••••••..•• do ••••••.•.••••••••••.•..... 
W. T. Sherman .•••••.••. acting assistant quartermaster .•.•• , , ••.•• , 
J. M. Morgan .••• , •••••••••• ,., •••••• do •.••••••••••••.•••••.••••• 
E. H. Fitzgerald ..••••.••..••••••..•. do .••• ,", ••••••.••....•••..• , 
S. S. Fahnestock .• ,.,., •••.••••••.••• do .•••••••••••••.••.••.••••• 
F. }1', Flint. •.••••• ,., •.•.••..••••••.• do .••.•• , ••••. , ••• , ••••••••• 
H. W. Wharton •••••••• ,, ••.• ,, .•• ,, .do .••• , •.•••.•••..•..••••••• 
John H; M·cKenney .•.•••.••..•.•••••• do ••••..••.•••••••.•. . t •••• 
George W. Wallace .• : •••••• .•••.••••• ,do .••••••...•..• ~ .••••..•. ,. 
Charles Findley ...•• ,,., •..•••••••••. agent ..••..•.••.•••.••••.•.•• 
John Birmingham ••.••• agent quartermaster's department ......•••••• 
J. P. Geresche .••... acting asl.'Jistant commissary of subsistence ..••• ,. 
R. B. Lee ........................... tnaior •..•..•••.••.•.....•..•• 
Frederick Searle .•••••.•••••••••••.•.• do .•••..••••••..•.•..•••.••• 
Timothy Green. • • • ••••.•••....•.•. captain .•••••••••• , .•..•••••••• 
W. H. Swift ...•••.•.• . •••••..•. , ••••. do •.••••.•.••••••••.••••••• , 
E. Vandeventet· .•••.•.••..•••••.•••••. do .••.••. rr •••••••••••••••••• 
J. B. Magruder ....••.•••••••••....• , .do .•••••..•••••••.•.•......• 
Charles s"". Lovell .••••••••••.•.•• lieutenant ..••.••.•..••.....••..•. 
:1\'1. L. Smith ...•••.•••••••••.•••••. • •. do .•..•.•.•.•...•••.••••••• ·, 
Leslie Chase ...•••••..•••••••••.•.... do . ••••••••••••••••••••••••• 
Isaac J. Stevens ••••••••••••••••.•••.. do ••••••••••••..•..••••••••• 
C P. Kingsbury .••••••.••••.••• , •..•• do. ; ••••••••••••.•.••.•• ,, .•• 
J. M. Henry .•.•••••••••.• ; .•..•••••. do .•...••.••.••.•.•..•••..•• 
N.J. T. Dana .....••.••••••••..•••.•. do, •••••.•.•.••.....•.••..•. 
J. N. Ward •••••••••.•••..•••••.••.•. do .••.•••...•••.••.••• ·••o• " 
Johh Smith .•.••• , •••••••••••• orderly sergeant. ................... . 
M. McArthur ..••••••••• , •••••••••. sergeant.; .••....••.•..•..•••.• 
Byrne & Gibbons .•..••..•••••••.•••••.•.•••••••••••••••••....•••• 
Thomas P. Morgan .•••••••••• , .... druggist •••••••••• , •••••..••... 
Z. D. Giltnan .•••..•.•• ,, ••••••.•..... do .••••.•.•••••••••••••••••• 
Wm. M. Bennett & Co .....••.••.•....•.•••.••..••••••.•••.••••••• 
James S. Glascoe & Co. , ...•••.••...••...•• , ••.••••••• , , .• , • , .. , •• 
VanZandt & Co .••.••••••• ,.,.,,.,, •••.. , •••••••••••••• , •••• , •.•• 
Andrew Oliver & Co •••••••••• , . , ••••• , •••• , , •••• , •••• , , ••• , , ••••• 
Magee,. Kneass, & Co •..•...•• ,, .•••.••••••• , •••••.••. ,., ••••••..• 
Charles C. Reinhardt & Co .• , ••••••• ,, •. , ..••. , ••• ,,,, •••• , ••• , •• , 
James V. D. Stewart ...••••.•••.•...•••••••••••••••••••..•••.•.. ,. 
William A. Hdlton & Co .•••. , ••. , ••• , •• , ••• , , , .•••••.••.•.••.•••• , 
C. P. Leman .............................................. .,, .... . 
William Morehouse ..••••••••••••••••••••••••..•.••••••••••••• • • • • • 
Cyrus Briggs .•••• , •. ,, •• ,, •• , ••• , ••• , •••• , ••••.•••• , •••.••• ,,.-. . , 
Morgan & Co .•••••.••••••.••••••...•.•.•••.••••••.•.••••••••••• 
R. S. Patterson ... ,.,,,,,.,,,.,,., .druggist.,,,,,.:· •••••••••••.•••• 
$146,861 68 
32 00 
20 oo · 
400 00 . 
62 75 
15 48 
47 38 
55 75 
15 00 
1,049 00 
8 00 
5 00 
74 55 
18 61 
1,018 50 
116 68 
20 IJO 
105 58 
308 77 
89 55 
8 00 
375 27 
1 25 
12 75 
39 77 
15 00 
90 42 
14 30 
2 80 
37 75 
68 01 
1 75 
54 66 
54 76 
174 29 
19 50 
15 00 
16 00 
11 60 
21 00 
44:1 37 
6 00 
19 00 
30 00 
16 00 
35 00 
3 00 
64 00 
120 00 
179 57 
68 15 
10 50 
13 41 
575 91 
7 50 
322 50 
5 00 
9 90 
84 75 
35 77 
93 00 
240 00 
132 61 
131 25 
Carried forward $154,005 41 
• 
E·x. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To McCloud & Wheaton. ••••••••••• , , •• , •• , • , , , , •.• , , , • , , , ••• , , , , , , •• 
William C. Greenleaf •••••••••••••••••..•••.••••••••••• , ••••••• ,,., 
Wade Eckstirn &. Co .•••• , , ••••• , •••• , •• , , •• , •• , , ·, ••• , , , • , , , • , , , , , 
John G. Forster ••••••• , , •••• , • , ••••• , ••••••• , ••• , •• , • , ••••• , •• , • , 
John Carter •••• , •.•••••• , •• ,,.,,,, ••••••••• ,, ••• ,., •• ,,,.,,,,,,,. 
S. De Vaughan ••• , ••••••••••••••• ,, •••••• , •••••.•• , •••• ,.,, •••• ,~, 
0. P. Davis .•••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• ,. o. ,, • , • , 
Bayne & Robertson. , •••• , ••••• , , , , , , , , • , ••• , , , • , • , , , , , , , • , , • , , , , , 
Tevis, Scott &. Tevis ...... , , , •••• , •••••• , ••••••••• , ••• , • , • , , , • , •• , 
Shultz & Eberlein ..•• , •• ,,.,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,.,.,,, •• ,, ••••• , ••• 
·K. Mackenzie & Co ••••• ,, ••• ,.,,,, •• ,,,,, •• ,,.,,,,.,. · ••• ,, •••••• , 
Edward Donnelly & Co .• ,.,,,., ••••• , •• ,,,, ••• ,., •••••• ,,.,,,, •• ,, 
Francis&. Walton ••••• , •• ; ••• ,,,, •• , •• , ••••••••••••••••••••••••••• 
Catlin & Isaacs •••.•••••••••• ,, ••••••.•••••••••••.••••••.•.••..•..• 
J. S. K. Reeves .••••• , ••••••• , .......... , • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
J. W. T. Gardiner, •••• , .'.acting as!istant quar~rmaster ••••••••••••• 
McClery & C.lements .••••••.••••••• druggists ••• ,, ••••••••••••..•••• 
J. H. Trapier ...... , ••••• ,,, •••••••••.••. ,., •••• , •.••••••••••••••• 
From which deduct the following rerayment, viz: 
151 
$154,005 41 
2,386 95 
910 
63 05 
47 50 
225 00 
33 00 
37 48 
17 00 
135 75 
44 56 
469 29 
88 70 
30 29 
15 00 
800 
242 50 
262 93 
13 50 
158,135 01 
:By B. B . Strobel ••••••••••••••••••••••• M.D........................ 77 49 
Services of priva.te physicians. 
To JEneas Mackay •••••••••• deputy quartermaster general .•• , •••••••••• 
T. B . Eastland, ••• ,.,,, ••••••.•. quartermaster .••••• , ••••••••••••• 
W. M.D. McKissack •••••••. assistant quartermaster •.••••••••• , •••• 
J. H. Ralston ......................... do .••••••.•••.•••• ,, •• , ••••• 
Robert Atllen .•• , ••••• ,,, ••• ,.,, ••.• , , .do ....•••••••••..•••• , •• , •• , 
E. B. Babbitt ..... ,, ••••• • 1 •••••••••• • do ...••••••••••••••••• , ••••• , John P. J. O'Brien · .•••••••••••••••••• do .••.•••••• ,,,,,,,,,,,,,,,, 
W. W. Chapman .....• , •••••••••••••• do.,.,,·,, •• ,,,,,.,, ••••.•• , ••• 
J. L. Donaldson •••• , ••••••••••••••••• do •••• , •. , ••• , ••••• , •• ,., .•• 
S. L. Frernont .• , •••• , •••••••••• , •••. ,do .•••••• , •• ,, •••••••• ,, •• ,. 
Willian1 Wall ••••• ,,,,.,, •...• , •••••. do .•••••• , •• , .•• ,, •••• ,,, ••• 
S. G. Simmons,. .•• , •••••. acting assistant quartermaster ••••••••••••• 
Henry I . Hunt ..... , .................. do •••• , •• ,,,,, •••••••• ,, •• ,, 
David Butler •••• , , •• , , ..• , , , •• , ••• , ••.. do. , , , ••..• , • , , , · •••••• ,., •• , 
Rufus Ingalls .•.••• , •.• ,,,,,., •• ,,., •. do .••• ,,, ••• , •• , •••• , ... ,,., 
Thomas J. Leslie •••••••••• , ••••• , paymaster ••.•• , .••• , •••••••.••• 
St. Clair Denny ••••••• , •••• , •• , •••• , .do., •• ,,,, •• , •••• , ••••• , •••• 
RogerS. Dix ....... ,,, •••• , , , , , • , ••.. do .••.•••• , .•••••••••••••••• 
A. H. Colquitt ••••••••• , .• ,, .additional paymaster ... ,., •• ,., ••••••• 
A. W. Gaines ..•..••••••• , ••••• , ••••. do .•••.•••• ,.,,,,,,,, ••• ,, •• 
Hiram Leonard ••••••.• ,.,,,,., •• , •••. do •••••••••••••.•••••• , ••• ,. 
Jobn B. Butler .• , •••••••••.•••• ,,,., .do .. ,.,,, ••• , .•••••.••••••• , 
R. H. Chilton ...•••••• , •• ,,,,,, .••. captain .•• , ••••••••••••• , •••••• 
Stephen Z. Hoyle ••••.••• ,', ••.••• late captain .••• , ••••• ,, •••••••••• 
J. J. McCarty .•••••••••. , • , • , , , •••• major •••••• , •••••••••••••••••• 
R. W. Johnston .• ,, •••• ,, ••••• , ••. lieutenant ••••••••••• , •••••••••• 
J. Q. Osborne •• ,.,., •• , •• ,.,,,, •• , .doctor .• ,, •• , •• ,, •• , •••••••••• 
W. D. Ste'V\•art .•••• , •• ,., ••••••••• , , ,do., ••••• ,.,.,, ••••••••••••• 
John Carpenter., ••••• , •• , , , , , , • , • , • , , do. , • , , , • , ••• , , ••••••••• , ••• 
D. Cooper ..••• ,.,.,,,,.,.,, .•• ,., ••. do •• , •• ,, •••• , •••••••••• •••• 
Edward Brooks •••• , •••••• , ••• , ••.•.. do.,,., ••••• ,, ••••• , •••••••• 
S. S. Beach . •••••.••••••••••••••••• , .do .• ,, •• , •••••••••••••••• • •• 
E. C. Moberly ••••••• , •• , •.•.•••••.•• do ••••• ,, •••••••• • •• •• •• •·• •• . 
• 
Carried forward 
$158,057 52 
------
------
• 
2,651 64 
800 00 
1,596 03 
601 45 
26 93 
247 60 
1,11000 
386 00 
776 32 
312 31 
200 00 
785 81 
16 63 
287 50 
32 00 
59 87 
205 30 
486 71 
240 00 
60 00 
133 60 
160 00 
458 06 
26 75 
9 19 
40 62 
1,300 00 
• 800 
126 ot. 
86 01' 
1{-794. 
120 00 fl40 
152 Ex. Doc. No. 11. 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To L. E. Griffith ••.•••••••••••••••.••. doctor .••••••••.••. ; •••••••••• 
Philip S. Physick ...•••• , ••••••••••••• do •••• , •.••••••••••••••••• ,. 
T. R. Hill ..•••••••••••••.••••••••••• do •••••••••.•.••.•....•••••• 
J. N. Brooks;, •••••••.••....•.•••.••. do .•••••••••.•••••.••••••••• 
W. S. McGebie •••••..••...•.•.•••••• do ..•••••••••••••••..•.••••• 
Nicholas Spring ••.•••.•.•.••..••••••• do .•••.• , ••••••••••• , •.••• , 
F. Marks •..•.•••.•••.••.•••....••••• do ••..•••.•.••••••••• , •••.•• 
S. W. Baker .•••....•.••..•••..•.••. do .•. ,, ••••••••••••••.•••••• 
L. F. Fisher .......................... do .•••.•••••••••••••• , •••••• 
E. R. Roe ...•••••..•••••• , ••••••••••• do ..••• , .••••••••••••••••••• 
R. S. Butt .••••••.•••••••••••..•••••. do .••••••••.•••••••.••••••• , · 
C. Peyton ...•••.•..••••••••••....•••. do •••••.•••.•••••••••••••••• 
13. Stone .•••• , •.•••••••••••.•.••••••• do .•.••.•••••••. , ••••••••••• 
T. 1\f. Hope ..•.••••••••..•.••••••••• do .••••••••.•••••••••••••.•• · 
HenryS. 'Tudor ...••.•••.•••••••••••• do, ••••.•..•••••••••••••...• 
John H. Hawk .•.••••••........ .••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Thomas S. "Dorsey .••••••••.•...••.••. do .•.•.••••••••••••••.•.•••• 
John C. Clark .•••.•..•••..••••••••.•• do .••••••••••••••••••...•••• 
R. A. Donaho .....•••••...••••.••..•. do •••••.••••.••.••••••.••••• 
John Carter ••••••..••••••••••• , ..•• , ,do .....•••••.•.•..•.••• , •••• 
William D. Dorris •••••••..•.....•.•.. do .••.•••.••••••••••.• , ••••• 
E. D. Peck .......... ~ ••••••..•••••••. do ..••••••• , .•• , .• , ••••••• ,. 
J. W. Netherland •.••••••.•••.••••••• ,do, ..•••.•• ,,,,,,, •••• ,,, •• , 
'\tV. M. Owens .•••.•••••• , ••••••.••••• do ..•.••••...••••••••••••••• 
James G. Barbee ..••••.•••••••••••••. do .••••.••••.•••.••••• , ••••• 
S.D. Overstreet ••••••••••••••••••..•. do ...• , •••.•.•••••••••• , •••• 
W. W. Banks ..•...•.••••••.•••.••••. do .•••.•••••••••••••••••• , •• 
Joseph Perha1n .•••••••.••••••• . ••••• do ••••••••.••.•••••.•.•••.• , 
M. L." Armistead •••••••••.•. late assistant surgeon., •••••••••••• , •• 
W. S. A. Kirksey •• , .•.• , .••..• assistant surgeon ..••• , ••••••••••.•• 
Ben. Owen Payne ••••••••• •. acting ordnance officer •••••.••••••• • •• 
William T. Gardiner .•••••..••••••. sergeant. .•••• , •••••••• ,., ••••• 
Edward Everitt •••••••••••• ·, •••••••.• do ••••••••.••••••••••••••••• 
W. M. Bennett & Company ..•••••• • ••••.•••••••• , ••• , •.• ,.,, •• ,, •• 
J. H. McCampbell & Company , •••• • .••••.••.••• · •. , •••••••••• ,, ..• 
James S. Glascoe & Company ..••••••••••.•••••.••••••••••••••• , ••• • 
C. M. Price ... : ••.••••••••••••••••..••••.••••••.••••••• ,, •••••••• 
State of Virginia ..•••••••••. , ••••••..•••••••.•••••••••••..••••• • •• 
Jonas P. Levy ..•••••• . ••••• , ..•••••••.••••.••••••••••••••••.••••• 
0. 0. ~~oodn1an .••••••••••••••••.•• , ••••••••••••• , ••••• , •••••.••• 
Thompson & J\!Iar.is .•.•••••• • •..••••...••••••••••••••••••..••••...• 
Ste"·art & Arnold •••••••.•.•••••.••••.•••••.••••••••••••••••••.•• 
J. H. Inman ...•..••••••••••... . .•••.•••••.•.••••••••••• ~ •.••••••• 
Johnson & Hamilton .•••.••.••••••••••••••••••••••••.••••••.••• ~ •• 
Isaac Folsom ..••••••.••• • ••••••.• , •••..•••••••••••••..••••••••••• 
Mcintosh & Strong .••.•..••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••• 
Contingencies of the a1-rny. 
To lEneas Mackay •.•..•••. deputy quartermaster general. ••••• , •••..•• 
D. H. Vinton .•••••••••••.••••• ,quartermaster ••••••••••••••••.•••• 
Charles Thomas .••••••• , •••••••••.•.• do •••••••••••••••••••.•••••• 
Thomas Swords •• , ••••••••••••••••••• do ..••••••••••••••••••.••.•• 
13. Alvord ••••••..•••••••••. asssistant quartermaster ••••••••.••••••• 
Osborne Cross •••••••.• , ••••••• ,.,., •• do •••• , ••••••••••.•••••••.•• 
M. l\f. Clark .•••• , •••••••••••••••.•.. do .••••••••••....•.••••••••• 
Charles W. Davis .................. , •• do ......................... . 
MorrisS. Miller .••••••••••••••••••• , .do •••••••••••••••••••• , ••••• 
Lesli6 Chase .•••••••• ~ •••.•••.••••••• do" .•••••••••••.•••••••••••• 
Henry Smith ••••••••••.• , ••••• late quartermaster ••••.••••••••••••• 
R. S. Smith •••••••• , •••• ,acting assistant quar~ermaster ..••••••••••• 
Carried forward 
$15,285 04 
288 38 
4 75 
376 25· 
48 44 
180 20 
280 00 
12 00 
424 7l 
24 03 
53 50, 
fll 00 ' 
96 22 
32 00 
141 70 
53 33 
119 80 
20 00 
25 80· 
253 79 
76 50 
198 Ot 
18 00 
182 16· 
220 00 
280 62 
7 00 
50 00 
110 00 
47 67 
179 67 
11 75 
74 00 
14 bO 
23 21 
15 5(} 
820 39 
408 75 
91 76 
25 00 
18 50 
52 00 
36 50 
90 00 
28 76 
52 25 
35 45 
$20,998 94 
==== 
40 00 
35 00 
218 00 
120 00 
47 51 
20 00 
559 00 
175 00 
13 20 
12 86 
7 50 
840 00 
$2,088 01 
Ex. Doc. No. 11. , 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To R. Farnham . , • , , • , , , • , • , , , , • , , • , • , • , , •• , , • , , , , , •••• , •• , , ·- , • , • , , 
J. & G. S. Gideon ..... , ......... , •• ,, ......... , ••• , ••• , ........ ,. 
C. Alexander .••••••••• ,., .•• ,, ••. ,,., ••• ,,,,,.,,, •• , .•••••••• ,,, 
J. V. N. Throop •••• ,,., •• ,., ••.•• ,,,, .•••• ,,, ••••• ,., •• ,,., •••• , 
Franklin Peal •.••• , • , •••••••••••••• , ••••••••••• , ••. , • , •.• , •.••• , , 
S. P. Heintzelman .••••••••••••.• , .captain ••••• , .••••.••• ,.,,,.,., 
John Birmingham .• , , •• , . agent quartermaster's department ••• , .• , • , , 
. Charles Findly., •••••• ,,.,,.,, ••.•. agent .• ,, •••. ,, ••. ,,.,,,,,,.,. 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By A. R. Hetzel. •• , •••• ,,, .late assistant quartermaster.,.,,,,,,,,,,,,. 
Barracks, quarters, ~c. 
To Henry Stanton ..• , , • , , • , , , • assistant quartermaster general.,,,.,, •• , 
HE:.Ury Whiting ....•••••••• ,.,,,, .•..• do .•••• , •••••.•••••• , ••• ,,., 
D. H. Vinton, •••••••• , •••..•.. quartermaster .• ot•,,, ••••• ,,,, ••• ,, 
Daniel D. Tompkins .•• ,,, .• ,., .••...• do .••••••. ,, •••• , •••• ,,,,,,, 
Samuel McRee .•.•••••••..•••••• , , , , . do. , , , , , ••..•.•. , .•.•.•••• , • 
Charles Thotnas .•••• , .•.•••••••• , •• , .do ..•.••.••.••••••• , •.•• , •• , 
Thomas Swords ••• , , , • , , • , , ..•••• , •.•. do .•••• , •....••••••••.•••• , , 
M. M. Clark .•• ,, •• ,,.,, •••• assi~tant quartermasler ••• , •• , ••• , , , • , 
S. L. Fremont ... ,,, •• ,, .••• ,, ••. , ••.. do ..• ,,, •• ,,.,,,,, .•. ,,,,,,, 
S. B. Dusenbery ..• ,,, •• ,,.,., ••• , •. ,. do •••• , •. ,,,, •• , ••• , •••• ,.,. 
M. S. Miller .• , •••• , ••. , •• ,, ••••.• , •. do .. , •••• ·, •• , ••••• ,,,., ••••• · 
T. W. Lendrum ••••••••• , ••.•••••.••. do ••••••••••••••• ,,,,,,,,,,, 
J. M. Hill.,, •• ,., •• ,., •• , ••• , •••••••• do •••• , •••• , ••••••••••••• , •• 
A. C. l\fyers., ••. , ••• ,, ••• , ••• ,.,.,, .do.,, •••• ,.,.,, ..•• ,, •••• ,,, 
W. W. Chapman .•• ,,,, •••••••••••• , .do ..••.• , ••• , ••..• ,, ••••• ,., 
Joseph Naper •• ,, •• , ••• ,,,, ••••••• ,. ,do ••••• , ••• , •••• , ••••• ,.,,,, 
C. L. Stevenson .••••• , •. acting assistant quartermaster •••••..••••••• 
H. W. Wessells.,.,.,,,,,, •• , .• ,, .... do,,,,,,., •• ,.,., •••• , •••••• 
J. H. Car!isle: late . •• ,.,,,,,,.,,,,,., .do .•••• ,, •• ,, •• ,,,,,.,,., ••• 
E. G . Elliott .••• , •• , , .• , , , , , , •••.•. do.,,.,, •• ,,,, •••• , ••• , ••••• 
L. Spra!{ue ..•••••.••• ,.,.,,, ••• ,.,, .do .•.••• ,,., ..• , •• ,.,.,, •• ,. 
M. R. Patrick , •• , •• , • , ••. , •• , ••.• , . ,do •• , •••.• ,.,, ••• ,,.,,;,,,,, 
W. T. Sherman •••• ,, •••• , ••• , •• ,,, •• do ••• ,,, •••.• ,,, •• ,.,.,, •• ,. 
E. A. Capron •••••••.•••• ,,, •• ,, •• ,, .do .. ,.,,.,., •• ,., •• ,,,,,, ••• 
A . Pleasanton .•• , ••••••••••• ,., •••••. do., •.•. ,, •••••••• ,,,., •• , •• 
J. C. McFerran .••• , •••• ,., •.••• , •• , .do .•••.. ", ••. ,.,,,.,.,,, ••• 
Henry C. Pratt , , •••••••...•••••••• , .do .•• ,, ••.•.•. ,,, ••• ,.,,,.,, 
J. A. Whitall ..•••••• , •• ,, •• , • , •••• , ,do.,,.,,, ...•• ,.,, •••• , •. ,,. 
W. H. C. Whiting .•••• , ••• ,.,,,, ••• , .do.,,,,,, •• ,,,,., ••• ,,,,,,,, 
S. Eastman •••• , ••••••••• ,., •••• , •• , .do.,., •.•.• ,., •••. ,.,,,.,,,, 
F.J!. Flint .•. ,,, •• ,, •••.•• ,.,,.,,,,, .do .. , •••• , ••• ,.,,,,,,,,,,,,, 
N.J. T. Dana ..••.••••••••.• , •••• ,., ,do .•• ,., •..•.•... , •... , •••. , 
William P. Bainbridge ............. ,, .do •• ,,' ....... , •••• , .••• ,.,,, 
J. W. T. Gardiner,.,,.,,,,, •.••••••• do .•• ,,, ,, ,, •• , ••••• , , ,,,,, 
W. H. Churchill ••••• , •••••••, .• , •• ,, .do .• , ••••••. , •••••••• ,,,,,,, 
A. B. Lincoln •••••• ,.,,.,., ••• ,.,,., .do •••.• , •••• ,.,., •• , •• ,,,,,, 
P. W. McDonald •••••• ,,,,,,,,,,,,,, .do,.,., ••• , ••• ,.,,,,,,, ••••• 
F. Woodbridge,.,,, ••• ,,,.,,,,,,, •••• do.,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,, •• , 
T. Hendrickson,,., •• ,,,,,,, •• ,, •• , •• do.,.,, •• ,.,, ••••• , •• ,.,, ••• 
Henry B. Judd •• ,, •• , •• ,,,.,.,,,,,,, .do.,,,.,,,,,.,,,,,, •• ,.,,,., 
Leslie Chase .•• , • , •• , •••• , •• , , , , , , , , . do. , , , • , • , , , • , , •••••••• , , ••• 
Rensselaer W. Foote ••••••. ,.,,. , • , •. do •.•• ,.,., •••• ,,,,, ••••••• , 
John Cummins ................•...... do ............•.••••.• , •••.• 
J.P. Moore~,,,,,,,., •• ,,,,, •••• ,,, .do.,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,., 
153 
$2,088 07 
363 89 
1,680 60 
1,853 15 
141 45 
1,585 00 
2 25 
.269 50 
58 00 
8,041 91 
47 64 
$7,994 21 
== 
70,000 00 
5,000 00 
68,000 00 
600,000 00 
1,500 00 
109 54 
3 74 
31,500 00 
1,453 73 
543 13 
120,700 00 
500 00 
1,000 00 
125,048 77 
3 00 
3 00 
1,200 00 
280 72 
684 41 
27 36 
200 00 
:37 88 
81 05 
12 88 
600 00 
740 44 
7 25 
2,100 00 
250 00 
98 11 
741 78 
500 00 
300 00 
9,598 95 
2,196 90 
4 60 
159 07 
587 46 
216 00 
40 00 
769 50 
428 03 
2 22 
12,977 88 
Carried forward $1,060,207 30 
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· Brought forward $1,060,207 30 
To E. H. Abadie .......... acting assistant quartermaster.............. 125 62 
W. H. Chase •.••••••• , •••••••••••••• do •••.••••••••••• ,.......... 155 85 
A. S. Hooe. late •• ,., •••••••••••••••• ·.do ••••••••••••••..•.••• ,..... 313 96 
R. S. Smith ..•••••••••••••••••.•••••• do ••••••••••••••••• ·•••••.••. 105 00 
J. N. Ward ..••••.••••••••••••••••••• do,......................... 967 77 
E. Monaghan •••••••••• agent quartermaster's department............ 14 97 
R. J. R. Bee, .••.•............ ,,,,, ,do .... ,.,,. •••••• ..•. .... ... 2 00 
Henry Lindsey ••••••••••••••••••••.•• do........ . ................. 343 99 
E. Brown, ••••••••••••••••••••••••••• do.......................... ' 3 50 
E. Shaler ••.•••••••••••••••••••••••••• do.......................... 13 00 
Charles Gratiot •••••••••••••••••• late general. ••••••••••••••• ,,,, 1, 905 80 
.lEneas Mackay, •.••••••••••• lieutenant colonel.................... 14,004 33 
R E. Clary .••••• , •••• , •••••••••••• captain •• ~ •••• 1............... . 23,820 24 
Osborne Cross •.•••.••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• · 518 06 
E. K. Barnum .. , ••••••••••••••••••••. do.......................... 6 88 
Samuel Woods ••••••.•••••••••••••••• do.......................... 10 24 
George Taylor .... , .••••••.••••••••••• do •••••• 1................... 13 50 
A. R. Hetzel .••••••••••.••..••••••••• do.......................... 5,000 00 
Larkin Smith ••••••••••••••••••••••••• do.......................... 70 71 
Edward J. Steptoe •••••••••••••••• lieutenant...................... 48 40 
· Henry D. Grafton •••••• , ••••••.•••••• do. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 806 35 
F. F. Dent ••••••••••••••••••••• . ••••• do.......................... 73 83 
William E. Prince •••••••••••• , ••••••• do •••••••••••••• ~.,......... 441 12 
John D. Bacon ••••••.•••••••••••••••• do.......................... 106 50 
Henry Prince •••••••••••••••••••••••• do, •••••••..•••••••••••••• , • 2 00 
Frederick Myers ...................... ,do ••••••••••••••••• ,........ 2 00 
John Birmingham .••••••••••••••••.•• agent........................ 13 00 
Lewis Litfman .•••••.•••••. , , •. orderly sergeant .••••••••••• ,....... 4 08 
M. W. Smith •••••••••••••••••••••••• do •••••••• :................. 3 31 
R. Gray •.••••••••••••••••••••••••••• do.......................... 1 75 
Henry P. Casey.. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 00 , 
John T. Sprague.. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 60 
H. W. Whatton .................... lieutenant •••• ,., •••••••••• ,..... 2,988 04 
From which deduct the following repayments, viz: 
By D. D. Tompkins •••••••••••• quartermaster ••••••••••••• 
E. Harding ..••••••••••••. assistant quartermaster .••••• 
George C. Westcott, acting ••••. do .••••••••••••••••••• 
Frederick Steele, acting ••••••••• do •••••••••••••••• , • , • 
William N. Grier, acttng .•••••.• do .••••••••••••••• , ••• 
. William Alburtis, late acting •• , .do.,,., •••••..••• ••••• 
·E. Van Camp, acting .••• , •• , ••• do .• , ••• , ••• ,, •• ;.,,,. 
R. H. K. Whiteley •••••••••••• captain .••.••.••.••••••• 
S. M. Plummer •••••••••••••••• do •••••••••••••••••••• 
John B. S. Todd •••••••••••••.• do ................... . 
Christopher S. Lovell ••••..•. lieutenant, ••••••••••••••• 
L.A. Armi::tead; .............. do •••••••••••••••••••• 
110 ,ooo 00 
53 34 
1 72 
119 91 
181 00 
13 40 
79 19 
16 17 
668 17 
194 76 
75 56 
2 21 
1 '111,128 70 
111,405 43 
$999,723 27 
==== 
Repairs of roads and bridges for armies in "the field. 
To T. B. Linnard ••••••••••••••••.••••• captain .••••••••••••••••••••••• 
Joseph D. Webster ••.•• , • , •.••• , •. lieutenant •••••••••••••••••••••• 
5,000 00 
3,000 00 
$8,000 00 
===== 
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Surveys with a1·mies in the.field. 
To William Turnbull •••••••• , , • , , • , .••. major .•• , , •• , •• , , •• , •.• , • , • , • 
T. B. Linnard .•.•...•.•. ,' , •.•• ,., •• captain .•• , ••• , , ,,.,, •• , , •••• 
William H. Warner .• ,., .. , •••• , ••• lieutenant.,,, •••.• , •••••• ,.,,,, 
E. & G. W. Blunt .••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , ••••• ,, ••• 
Mexican h~stilities. 
To Henry Stanton ••••• , • , ••• assistant quartermaster general. ••• , ••• , ••• 
Thomas F. Hunt ••••• . •••• deputy quartermaster general. .•.•••••••• 
D .. H. Vinton •.••••• , •.••••••••.. quartermaster •••••.•••••• , ••••• · •• 
S. B. Dusenbery •• , , • , • , •••••.•• , , , , , • do, , , , •.••• , , •• , •• , •••• , ••• , 
Thomas Swords .•• , •••. , •.••••.••••••• do, • , , , • , ••• , • , , , ••• , •• , •••• 
D. D. Tompkins ..................... do ......................... . 
George H. Crosman ••••••••••• , ••.•.. do .•••• : .•••• , •••••••••••••• 
W. M.D. McKissack .•••.•••. assistant quartermaster .•••.•.•• · ••••• 
R. H. Chilton .•••••••• , •••••••••••••• do ••••••••••• , ••• , •••••••• ,, 
J. H. Ralston .•. , .•.•••.••••• ,, ••• ,, .do ............ , ••• ,., •••• ,,, 
Sackfield Maclin •• , • , , •••• , •.••.••• , . do •••• , • ,, • , ••• , • , •• , , , ••• , , , 
S. L. Fremont ................... , •... do •••••••••• , •••• , •••••••..• 
George V. Hebb .• , ••••••• , , • , , ••••.•. do. , , • , ••••••••.••• , ••.••..• 
Morris S . .1\iiller •••••• , • , , , • , •••..••• do •••• , .• ,,.,., ••• ,, .•••• , •• 
M. M. Clark .••• ·•••• ,, ,,,,,,,,,, •••. do. •••c•••••••••••••••• ••••• 
B. Alvord .•••••••• ,,.,, •.. , •• ,,,,.,, .do •• ,., •• , •• , •• ,,.,,, ••• ,, •• 
Lyman MoVI-·er.,, •• ,, •.•.••• , •••••••. do, •••••• , ••• , •••••••••••••• 
E. A . . Ogden .•••••.•••• , ••••••• , ••• , .do .•• , ••••••• ,, •••••••••••• , 
J. M. Hill .••••••••• · .••••••••••••••••• do ..•••••••••••••••••••••••• 
E Harding .••••••.••.••••• , ••• ,, •••. do •••••• , •• ,,, •••••••.••.••• 
J. H. Carhsle, late acting ...... , ....... do .............. ,, .••• , .... . 
Charles S. Lovell ........ acting assistant quartermaster ......... , .. ,. 
J. Stewart ..••••••••• , •••••• ,., •• ,,. ,do .•••••••• , ...• , ••••. , ••••• 
Henry C. Pra,tt ••• ,,,, .••• , •. ,,,.,., •• do .• ,,., ••• , ••• , •• ,.,, •••••• 
John M. Galt,.,.,,, ·,,,, •.•• , •• ,,,., ,do •• , •• ,, •. ,, •• ,, .•.•••• ,, •• 
J. M. Morgan .•.• ,.,,, .• ·.,,,,,,,,,., .do ••••.••.•• , •.••.•••.•• , ..• 
S. Eastman., ••• ,,,,., ••• ,.,.,, •.• , .• do .• ,,, •.• ,.,,,,.,,,., •.•• ,. 
· J. A. Whitall .. ,.,,.,,,,,,, •.. , •.• ,., .do .•••••• , •. ,.,,~, •••.••••• , 
L. Sprague .• , •• ,,,.,,.,,,,,.,,,, .•.. do ..... , ••• ,.,,,, •• ,.,, •••.•• 
Willia1n Alburtis .•.•. ,,.,,.,,,,.,.,,. ,do,., ••••••.•.•• ,,,, •.••.•• , 
Forbes Britton.,,,,,.,,,, •• ,, •• ,.,,, •. do., ..... , •.• , ••.••••••• ,, •••• 
N.J. T. Dana •.• ,., •••• ,, .••••••• ,.,.do ..••.••••••••••••••..••••• 
J. N. Ward .• ,,,,,.,,,,,,,,, •• ,,,,,, .do .• ,: •• , •••• ,, •.• , ••••.•••• 
W. H. Shover •••• ,, ••••• ,, •• ,,, ••• ,, .do ••.•••••••••••• , •••••••••• 
J. G. Benton .• , ••••.. ,,,,.,.,,, .••• .•. do ••• ,., ••••• , •.•••••••••••• 
Rufus Ingalls., •.••• , , • , .•• , , •••••... do., •••••••••.••••• , ••• , ••• • 
David Btitler ..••..•••• , •••. ,., .••• , •. do .••• , •• , ••••••••••••• ,., •• 
D. T. Chandler .••••• ,.,,,,,,, •• ,, •.•• do,,,,., ••••••• , •••••••••••• 
R. H. K. Whiteley ................... do ..................... , •••• 
R. Fenner ....•• ,.,,,,., •• ,,,, ••• ,, •• do ..•• , •.••••••• , ••. ,,, •••• • 
R. W. Johnston ..•••.•••••• ,,.,., •••• do •. , .. , •••••••••••••••••.•• 
J ohn T. Sprague,, .••.• ,,.,.,., •.•• , .do .••• , ••••••• , ••.•••••••.•• 
W. W. Chapman., ••. ,.,,, •• assistant quartermaster •••••••.•••••••• 
Thomas W. Lend rum , •• , •• commissary of subsistence .••••••••••• ~ •• 
George G. Waggaman .•.•••.• ,,, ..•.• do ..•••••••••••••••••••••••• 
Alexander E. Shiras ..•. assistant commissary of subsistence .••••• ••. • • · 
Alexander H. Dearborn .•. , ••• , ••• , •••. do .....•••• , ••••••••••• • • • •! 
George W. Patten .• , •• , , •• ; , •• , , • , ••• do. , , ••• , , • , ••••••••••••• • • • 
John C. McFerran •• ,, ••• , •• ,, .•••.••• do., •..•..••••• ,,, ••••• • • • • • 
John Crt ld·,vell .• ,.,, ..•••. ,, ••• , ••• , •• do •• ,,, ••••••••••••••••• • • • • 
A. G. Bennett .•. , •••• , •• ,.,,., ••.•••• do ••••••••• ,, •••• ,, •••• •• ••• 
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1,000 00 
2,000 00 
1,700 00 
1·,460 00 
$6,160 00 
----
150,000 00 
29,962 94 
125,358 75 
55,000 00 
597 04 
400,000 00 
20,000 00 
19 55 
173 21 
22 00 
73 50 
1,078 42 
3,253 27 
136,000 00 
15,000 00 
141 10 
1,200 00 
15,550 00 
20,000 00 
10,869 76 
469 11 
. 336 79 
188 40 
1,<736 68 
~56 oo 
390 81 
562 67 
2,6oo:oo 
4,000 oo 
213 57 
376 92 
17,500 oo 
1,970 oo 
1 oo 
94 80 
282b 
134 75 
74 40 
284 58 
5 25 
1,887 64 
JOO 00 
46 50 
12,000 oo 
170,000 00 
2,WO 00 
400 00 
200 00 
. 10,.9()0 00 
852 00 
1,843 87 
Carried forward $1,2141 153 53 
• 
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Brought forward $1 ,214,153 53 
To W. R. Stafford ..••• acting assistant commissary of subsistence ..• , ••• , 200 00 
Lafayette McLaws .••••.•• ,, ••. , ••••. do .•••• ,,................... 50 00 
:Benjamin F. Dutton,,,,,, •••••..••••• do ..•• , •• · •• ~···••••••••••••• 50 00 
Henry Gaines .• , •.•..•.••••••••.••••. do .••. , •••• , • • • • • • • . • . • • . • • • 58 50 
F. B. Kaerche'r .• ,.,,, ••• , ••.• , ••••••. do ..•• ,, •• , •••••••• ,........ 150 00 
Edmund Hayes .••••..••..••••••••.••• do ••.•.••....•••.•..•••••• ,, 175 00 
William Phillips .. late acting assistant commissary of subsistence .•••• , 76 03 
Richard D. Gholson .. late assistant commissary of subsistence......... 462 03 
John Birmingham ••• u .agent quartermaster's department............ 12,980 00 
T. L. Toulman .•..• , •••••.•••• · .•••••• do ..•••.•••••• . ,,.,,,....... 15,000 00 
Henry Lindsey, •.••• ,, ••• , ••. , •• , •... do .. ,. • .•••••• , ••• , • • • • • • • 9,437 70 
R. F. Loper ......................... do.......................... 4,775 24 
John A. Quitman •••••.• , •.•• , .•. major general .• , ••.•••.•. ,....... 200 00 
James Shields., ••.. , •••• , ••••• , brigadier general...... • . . • • . • • • • • . • 200 00 
S. H. Long,., ....••••••••• , ••• lieutenant colonel. •••••• , • , . , , •••• , , 8, 000 00 
Ward B. Burnett .•••••.•••••• , ••••• colonel ...•••..••.•••• ,........ 181 00 
William B. Roberts ••.•••••••• , ••• late colonel. .• ,,, •. , ••••• ,,,, ••• , 341 85 
Thomas Childs ••••••••••••• , ..•• brevet colonel •••.•• , • , • • • • . • • • • • • , 100 00 
J. V. D. Reeve . .................... captain ... ,.,................. 51 00 
G. W. Parker •••.••••• ,, ••• , .•• . •••.• do .• ,., ••.••••••• ,.,, ••• ,,., 7 97 
Timothy Green .•••••••••••••••••••••. do .•.••••. ,.,,,,,, •••• ,,,,,. 2,827 32 
A. R. Hetzel .• . ..•••• , ..•..•.••.•.••. do ..• ,,..................... 3,511 70 
Martin Bn1·ke .......... ,, ••.• , ••••••. ·.do .• ,.,,,,, ... ,, ••• ,,,.,.... 100 00 
E. C. Carrington •••• , .•••.•• ·, •• ,,,, •• do.,,, •• ,,., •• ,, •• ,.,.,.,... 26 00 
R. A. Arnold ..... ,, ........ ,,, ... , ... do .••• , .. , .. ,,.,, ...... ,,... 16 34 
'John C. Hayes .•.•. ,, •••• , .•• , ••.•. colonel •••• ,,,,,.,, •• ,,.,., .• ,, 424 20 
Edward I Steptoe ... ,, •• ,,,, ·, ••••. lieutenant .... ,,,,.,,, ••••.• ,.... 696 09 
H. W. Wharton ....... , ••• ,, ...•• ,,., .do .. ,, ••• ,,, •••• ,,.,,, .• , •• , 1,040 75 
Llewellyn Jones ..•. , •• , •. ,.,., ••• ,, •. do.,,,,,., •• ,.,, .•• , •.• ,.... 36 86 
E. H. Fitzgerald ...• ,,.,,, ••• , ••.•• ,, .do ••.••. , •• ,.,., •• ,., •.••• ,. 1 1981 66 
Robert M. Floyd .• , •••••••• , .• ,., ••.. do .••• , ••••.. , ••••.• ,....... 300 00 
Danville Leadbetter ...... , ••. , ••• , •••• do., ••.••• ,.,, •••• ,,........ 5,000 00 
William I . Hogan ..•••••••.•••••••.•. do ..•• ,, •••• , .•.•.•.•.•• ,.,. 250 00 
Jefferson Peak .......... ,,, ..••• , ..••• do ..••• , •••••••.•••.•• , .••• , 571 75 
Richard S. Ewell .............. , ...••. do ...•••••.•.•... ,.......... 615 76 
W. L. Brown ........................ do.......................... 25 00 
Samuel '\Vilt, late ..••.•...•.•...•.... do .................... ,,,,,,, 74 17 
Joseph Morrill, late .•.•.•••.•.•.•.•.• do .•••• , ••.•••.••....•.•.•• , 2 27 · 
E. M. Vaughn, late .•.•• , .•.......•.• do .....•.•.•••.•.•••.•.• ,... 48 89 
Benjamin Walker .•. , .•••. , .•••.•. paymaster...................... 70,000 00 
Eugene Van Ness ..••••.•.•.•........ do.......................... 10,000 00 
Thomas J. Leslie.,, ••• , •••.••.• ,t,, •. do, ..•....• , ••.•..• , ... ,,... 2,695 86 
Lloyd J. Beall. .••..•• , ..•..•.•.••• , .do .•..... , •..•.•...•.•.•.. ,, 17,079 29 
St. Clair Denny .••••• , ••••••.•••••••• do .•.•• , • :· •• .•••••. , .•• , . . . • 29,096 73 
Robert A. ·Forsyth •• , , •.•.• , •• , ••• , •. do .•.•.•.•••••••••.••....• , , 3, 302 72 
M. C. M. Hammond, additional ...•••• do .•.•...•.•.•..••.•.•. ,.,,, 442 97 
Andrew J. Coffee, late additional ...... do ................ . ...... ,.. 27,985 84 
Joel W. Jones .•••••••••.•.... military storekeeper .••••••••••...• , , , 1 , 200 flO. 
P. H. Mulvany .•••••..••.•••• , ••••. doctor •.••• , ••.•• , .•••.... , . , • 298 18 
Thomas G. Mo\\·er ..•• ,, •.•• , •• , ••. surgeon ...•.•••••• , •• , •••• ,,,.,· 921 20 
B. W. D. Moore, assistant. ........... do.......................... 90 83 
Benjamin Stone .••• ,,,,,,, •••..••• , .doctor .•••• , .•• , •• ,,.,,.,,,... 475 09 
L. G. Capers1 late., ••• , ••• ,, ....... agent .............. .......... , 89 27 
G. B. Sanderson •• , ••••••••••••••••• , ••..•••••.••••• , ••.. , •. , .. ,.. 141 92 
G. Grainger •. , •• , ••• , . , •.• , •.• , , ••• , , , . , • , ••• , , , • , , • , , • , , , , , , , , , , 3 150 
C. A. Hardey., •• , , , •• , ••••• , , • , •• , • , , , , , ••• , , • • • , , • , , , • , , , , , , , , 387 50 
C. H. Smith .••••••••••••••••.•••• paymaster,,,,,,,............... 19,600 00 
W. F. Bang & Co .................... ,,.......................... 51 00 
B. R. McKennie •••• , • ,, •••••••• , ,, , •••••• , •• , •• , , • , ••••••• , , • • • . • 39 00 
·Elias Mayer ·, ••••••• ,.,, ••• , .• ,,,, •• ,,,, ••• , ••••• , ••• ,,, ••• ,,.... 1,419 75 
State of Tennessee, •• ,, •. , •• ,, •• ,.,., •• ,,,,,., •• ,,,, ••• ,.,........ 25 00 
R. Bloomer ..... ,,,,,,,,,, •• ,,,,,.,, •• ,,,,, •• ,., •• ,, .. ,,,, •• ,,,,. 910 46 
Burton, Kidd & Co, ••• ,,,,.,, •• ,,,,,.,,,,., •• ,,,, ••• ,,,,,,,,, ••• , 22 25 
A, B. Baker ! ••• , ,, •••• , • , • , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 2 62 
Carried forward $1 ,470,479 59 
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Broughtforward $1,470,479 59 
To Vasser, Coleman & Vasser......................................... • 10 13 
Michael Bennett.................................................. 973 85 
State of Virginia •••••...•••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••• , • • 6,442 37 
C. Wright............ • .. • • .. .. .. • • • .. . ••• • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • 12 25 
Ward & Smith..................................................... 850 I8 
William M. Owe"................................................ 1l 25 
William McAhron and others .•••••••••••••••••• ,.................. 41 00 
William J. Gardiner ••••••.••••••••••• , ••••• , ••• , • . • • • • • • . • • • • • • • • 39 09 
John J. Gnunbles .•••••••••••••••..••••• , •••••..•..•• o •••••••••• ,.. 898 12 
George S. Myers .••••••••••• 1 •• ,., •••••••••••••••••••••••• ~....... 35 13 
Jesse Burdett •••.••• ,, ••••••••••••••.•••••••• ,................... 61 50 
Hutson J. Shropshire ..•••••••••••••• ,,,........................... 134 37 
Charles Clayton.................................................. 117 00 
Robert E. Wynne ••• , ••••• , ............................. ,........ 15 75 
Zephaniah Frost ••• , ••••• ,,.,,.................................... 325 00 
King & Caldwell. ••• , •••• , ••••••••••••. , •••••••••••••••••••.••• ,.. 172 18 
N. B. Bruding ••••••• , ••.••• , , ••••••••••••• , . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • 45 00 
Thomas Gardtner •..•• , .••.•••• , •..•••• ,.......................... 18 12 
Henry K. Oliver, adjutant general, &c . ............................. 250 00 
From whi~h deduct the following repayments1 viz: 
By Thomas F. Hunt .•.. deputy quartermaster general , •••• , 
D. H .. Vinton,.,.,, •••••• quartermaster, •••••••••••• , •• 
A. Dunlap .•••• , ............... do ..•• , .............. , 
Thom;ts Swords .•••.••• , ••••••• do .•••••••• , •••••••• ,, 
Charles Thomas .•••• , ••• ,,, ••• ,do., .• , ••••• ,, ••••••• , 
S. McRee •..•••••.•••••••••.••• do ••••••••••••.••••••• 
Osborne Cross .••••.•••• ,, •••••• do, ••• , ••••..•• ,., ••• , 
Henry Stnith, late •.•••••..•.••• do ••• , ..••..• ,, ••••• ,. 
George H. Crosman ..••. assistant 'luartermaster •.•••.•• 
Robert Allen .•..••.••••••••••• ,do.,, ••. , ••..•.••••.• .• 
W. M.D. IVIcKissack ••••••••••• do, ••••.•••••••••••••• 
Sackfield Maclin.,.,.,., ••••••• ,do •. ,., ••••• ,., .• .••••• 
R. E. Clary ..••• , •.• , •••••••••. do ••• , •••••••• , ••••• ,. 
E. S. Sibley ..•. , ••••••••••••• , .do •••• ,,, .••••• , •.•••• 
W. W. Chapman .••• ,.,.,, .• , .. do,, •••••••••••••••••• 
W. H. Shover •.•••• ,., •••• ,., •. do., •• ,, •.•• , ••••• , ••• 
Charles W. Davis .. , • , • , , •••••• do.,.,., •••••••••••••• 
W. H. Churchill, late .. , •••• , ••• do .••• , •••••••••••.••• 
A. C. Myers ..•••••.• ,,,,, ••••• do •• , •.. , ••.•••••••••• 
RogerS. Dix .••••. ,.,,.,.,., •• do ••• ,,, .• , •••••••••• 
Theodore D. Cochran ••••••• ,, •• do,,., •••••••••.•••••• 
Joseph Naper .••••• 0 •• , ·,,, ••••• do .•••••••..••••.••••• 
H. Scott .. ,, •• , .... ,, ••••• , ••••• do, ••••••••••••••••••• 
F. T. Dent ..• , , ..• , acting assistant quartermaster .• , ••• 
R. A. Arnold ........... as11istant quartermaster ........ . 
Ulysses S. Grant.,., acting assistant quartermaster .•••• , 
E. G. Elliott ••••••••••••• ,.,,, .do .•••.••••••...•••••• 
J. N. Ward .••••••••••••.•• , .•• do, ••••••••• ,, •••• , .•• 
S. G. Simn1ons .• , •••• , • , , •••••. do.,, ••.••.•••••••• , •• 
Henry J. Hunt .... , ..... , •••• , •. do, .• ,.,,.,,., ..•• , ••• 
M. R. Patrick .... , •• ,.,, •. ,,, •• do., .• ,.,, •• , •.•••• , •• 
W. T. Sherman .••••••.•••••••• do., .•.• ,,,, ••• ,., ••• , 
Oliver L. Shepherd .• , •• , .•••••• do,.,,,,, •••• ,, •••.. ,. 
George Sykes ..•••• , •• ,.,,.,,, .do •• , ••• ,., •• ,., ••••• , 
William E. Prince ••• , •• , •. , •••• do .. , •• , ••••••• , •• ,.,. 
J. C. McFerran ••• , •• , •.• , •..•. do.,.,, •••• ,,, .• , ••••• 
G. P. Gordon., ••• , ••••• ,, ••••• do .• ,.,,.,.,.,,,, ••.•• 
Thomas J. Wood .• , •• , ••• ,,.,, .do,.,,,, ••••••.• , ••.•• 
J. W. T. Gardiner ...•••. , •• , ••. do .••.•••...•••••••• :. 
Edward Deas ..• ~ •• , •••••• , .• ,.do., •• ,, .••• ,.,, •••••• 
G. W. F. Wood .••••••••• ,, ,,,,do •••••••••.•••••••.•• 
David Butler .••••• , ••••• , •• ,,. ,do,,., •••••••••••••..• 
Carried forward. 
----
1,480,931 79 
6,649 63 
358 75 
220 06 
3' 100 28 
2,594 84 
570 00 
3§9 21 
2 0 00 
20,688 30 
151 20 
662 23 
142 93 
3,677 85 
300 00 
572 90 
5 93 
511 29 
5,598 92 
489 09 
19 01 
50 00 
i ,411 24 
5 00 
141 63 
97 5-1 
11 15 
72 36 
6 00 
6,213 28 
16 63 
52 40 
533 41 
28 65 
30 00 
741 40 
3,884 01 
55 00 
1,087 76 
26,800 57 
524 86 
.2 75 
323 50 
---- ----$88,941 56 ll4.80,93l 7~ 
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By 
· Brought forward 
J. H. Wilcox .•••••• acting assistant quartermaster •••••• 
William Duerson .•.••...••.•.. , .do, ••• , •••.• ,, ••• , ••• , 
J. McElvain ..•••••.••••• , •••••• do •• ,, ••• , ••••...•••. , 
Abraham Buford ...••.• , •••••••. do .• ,.,, ••.• ,, •...••• , 
J. A. J .. Bradford •••••••.••••••• do .••••• ;, ••••••• , •.•• 
Rufus Ingalls ••• ,., .•••.••••••. do .••......••••••••• ,. 
J.P. Moore .. , •••••.••• , •.•.••• do ..••• , ••••••..•.••• , 
Thomas J. Turpin .. assistant commissary subsistence .•••• 
F. N. l\1ioton •••••••.•••••••••• do ..•••..••.••••.••••• 
A. G. Bennett.,, •••. · .•••• ~, •••• do, •.••••• , ••••.••.••• 
J.D. Graham., ••• , •••••.••• , .do, ••••••.••••.••••••• 
William Philips, acting .......... do ..•••••••••••••••• ,. 
BP.njamin F. Larned .• deputy paymaster general .••• , •.•• 
Christopher Andrews ..•••••. paymaster ..•••••••••••••• 
Robert H. Hammond ............ do ..••••••••••••.••••• 
Robert A. Forsyth .••••••••••••. do .••• ,, ••• ,,, •••••.•• 
DavidS. Townsend .•••••...•••• do ..•••• , •••••• , ••• ,,, 
A. J. Coffee ....... , ••••.••.•••• do •..•...••••••••••••• 
Nathan Weston, jr ••••• additional paymaster •••••• , ••••• 
A: H. Colquit. •.•••••••••.••••• do .•••••••.••••.• .••••• 
Felix G. Bosworth ••••••••••.••. do, ••••••• , •••• ,,, •• ,, 
J. H. Cloud .•••• , •••••••••• , •. do .•••••• ,,, ••.•.••• ,, 
Daniel :Randall .. , •• , .deputy paymaster general. •••••••• 
William Wall .•••••• late assistant quartermaster .•••••• , 
Alex. Gordon ..• late agent quartermaster's department ••• , 
John Caldwell .• late assistant commissary subsistence ..... 
Henry P. Casey •••. agent subsistence department .•• , ••• , 
R. H. Chilton ..•••..••••••• , .captain ••• ,, •••••••••• ,,, 
Pemberton Waddell ............. do •••••• , •••• ,.... • • • 
Stephen S. Tuckeft •••••••.•••••• do .••••••••••••••••• ,, 
E. W. McComas ................ do ..... ,, ••••••••••••• 
Charles H. Pelham, late ......... do ••••••.••••••••••.•• 
D. R. Ecles ..•••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••• 
Croghan Kerr ..•••••••.•••••••. do, •••• , ••••••••.••••• 
William Alburtis, late brevet .••• do •••••••••••••••••• ,. 
George W. Patten .•.••••••••••• do., •••••••••••••••••• 
Samuel H. Walker, late ..•..•••. do •••••••••• , •••.••• ,. 
Charles H. Larned .•••••••••••• do .•••••••••• , , ••••••• 
Albert Tracy ••••••.•••••••• lieutenant •••••• , .••••••••• 
P. Kearney •••••••••••••••••••. do ..•••••••..•••••••• , • 
Columbus P. Evans ••••••••••••• do •.•••.•.•••••• , ••••• 
Leslie Chase ...••••••••••••.•• . do •••••••••••••.•••••• 
Joseph Samuels .•••••••.•••••••. do .••••••••••••••••••• 
ll. wa·ger Halleck .••••••.•••••• do .•••• ,.,,,, ••• ,., •• , 
S. B. Tipton .................... do, .. , •••••• ,, ....... , 
J. H. Woolford •••••••• , •••••••• do . •••• , •••• , •••••••• , 
B. E. Bee .•••••• , ......... , •... do ........ ,, ......... , 
W. L. Brown., ••• , •••••••••••• do,,, •••••.•• ,,.,,, •• , 
John C. Robinson •• ·~ ••••• ,,., •• do •••• ,,, •• ,,, ••••••• , 
R; A. Wainwright. .••• , •.• , •••. do., ••• ,,, •• ,,.,,, •..• 
Joseph Morrill, late.'·'.,, •• ,., •• do, ••• ,, •• ,, •• -~., •• ,,, 
R . C. W. Radford ........... , •• do .... ,,,,,,, •• ,,,,,,, 
R. W. Johnston ..••• ,, ..•• , ••••. do,.,,,,, ••• ,, ••• , ••• , 
J. G. Sturgeon .•••.••• late military storekeeper .• , •• , , , • 
Thomas G. Mower .•••••• ,., •. doctor .•••.•• ,,, •••••••• 
Benjamin 0. Payne ••••. acting ordnance officer.,.,, •••• , 
S . .M. Plummer •••••••• assistant quarterma&ter. , ••• , •.• , 
W. B. Johns .•• acting assistant commissary of subsistence. 
F. F. Flint .••••••••• acting assistant quartermaster,,, ••• 
$i8,941 56 
352 46 
20 00 
17 00 
30 00 
41 19 
1,443 25 
13,939 26 
1 69 
535 80 
1,2:t2 11 
20 00 
76 03 
16 79 
7,554 48 
20,870 91 
13,178 87 
20,892 02 
100 00 
13,424 18 
3,836 93 
46,079 03 
33,900 00 
1 00 
259 18 
118 27 
355 17 
57 00 
458 06 
160 75 
33 68 
27 94 
628 54 
354 56 
5 50 
245 96 
57 29 
386 54 
72 45 
267 45 
4,919 63 
185 48 
852 04 
239 53 
o,ooo 00 
67 70 
55 ·.97 
19 50 
25 00 
44 85 
143 84 
2 27 
1,399 39 
40 62 
19 60 
460 60 
818 54 
145 00 
15 25 
3,570 35 
288,028 06 
$1,192,903 73 
-----
-------
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Pay of volunteers, per acts of March 2, 18!7, and 
March 27, 1848. 
To Benjamin F . Larned .. , .••• deputy paymaster general., •• ,, ••• ,., .• ,, 
Adam D. Steuart ...... ,,,,., •.•• ,, .paymaster ••••• ,.,,,,,,,,,.,.,,. 
Lloyd J . Beall .•• ,,.,,.,,, •• , •.••••••• do .• ,, ••• ,., ••• ,, •••••• ,, ••• 
A. I-I. Colquitt •.• , •.•• , , •.•.. , •• , , • , •• do. , ••• , •••• , , ••• , , •••••• , , • 
George H. Ringgold ••• , • . , .• , , •••• , .do ...•.• ,, .• ,,., ••• ,,, •• ,.,. 
Thomas J . Leslie ..•. , ••• , ••••..•••.•• do •••••• ,,,.,,,,,, •• ,.,,.,,, 
Christopher Andrews .••••••••••.••..•• do .••.•••••• ,,.,,, ••• ,,,,,,. 
Roger S. Dix •.•.• •,,,,,.,.,,.,, .••. , , do ••• ,,,.,,,.,,, , , , , •• , , ••• , 
St. Clair Denny .• ,.,., ••• ,,, ••• ,., •, ,do •••••••••••• ,.,,,.,,, •. ,,, 
Benjamin Walker .•••••••••••••• ,., •. do .••••••••• ,.,, ••••• ,, ••• ,. 
Charles H. Smith ..•• ,.,., .•••••• , .••• do .•••••• , •• ,, ••• , ••• ,, •• ,,, · 
John B. Butler •• ,,., •••••• ,.,,, •••• , .do •• , •• , .• , •••• ,,,,,,,., •• ,. 
Sackfield M~J.clin .•• ,, ••• ,,, •.•• , •••••. do .•••••• , •••••• ,, ••• ,.,, ••• 
Joseph C. Pattridge ••••.••••.••••. '. •• do .••••• , ••••• , •••• ,, ... ,\,, 
Eugene Van Ness ..••••••••••••••••••• do ••••••••••••••.••••••••• ,. 
Robert A. Forsyth .• ,, ••••••• , ••••• ,, .do .•••.•• ,, ••• ,.,,,,.,,,.,,. 
Edmund Kirby ..• , ••• , ••••••.•••.••••• do .••••••••• , , , , , • ; • , , , , • , • , 
A. G. Bennett ..... , ••• , ••••• additional paymaster ••• ,,,, ••••••••••• 
A. W. Gaines .•••••••••••••• , •••••.••. do .•••••••••••••••••••••• ,,. 
T. B. Eastland .••• , •.• , •••.••••• quartermaster ••.•• , • , , , , , • , , •• , , • 
E. S. Sibley •.•••• , ...•. ,,., .assistant quartermaster., ••• , •••••• ,, •• 
S. G. Simmons, acting ••••.•••.••••••.. do .•••• ,.,,, ••• , .••••• , ••• ,. 
Joseph Whiting .••••• , •••••• ,,, •••• captain, .. , ••• ,, ••. ,.,,,., ••••• 
William McAhron .• ,, ••• , •••••••••...• , ••• , •••• ,, ••••••• ,,.,.,,,, 
Tilman Weaver ..•••• , ••• ,.,.,,, ••.• ,,,, .••• ,,, •• ,,,,,.,, •. ,,,,,,, 
Howland & Aspinwall ••.••••• ,, • , •••••••• , • , • , , , • , , , .••. , , • , , , , , , • 
159 
753,562 62 
450,000 00 
338,939 80 
16,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
15 ,ooo 00 
35,000 00 
41,480 53 
436,839 04 
10,000 00 
53,004 85 
35,000 00 
73,858 73 
20,000 00 
52,413 83 
5,000 00 
13,995 09 
168,000 00 
500 00 
300 00 
400 00 
334 72 
75 25 
21 00 
100,000 00 
From which deduct the following repayment, viz: 
2 '.684 '725 46 
By A. · G. Bennett,,,,, •• ,,, •• ,, additional paymaster.,,.,,, 
Pay of 11 regiments of volunteers recently called into 
service. 
To B. F. Larned ..• , .• ,,,,,,, .deputy paymaster general., •• , ••••••••••• 
Charles H. Smith ..••• , •• , •••••••• paymaster ... , ............. , ••••• 
Lloyd J. Beall. •••••••••• ,, ••• , ••••••. do •••••••••••••••••••• ,,,.,. 
Pay of vol·unteers under act of May 13, 1846. 
To A. G. Bennett •••••••••••••• additional paymaster •• ,,,., •• ,,,, •• . 
Wh~eh deduct from the following repayment, viz: 
By Robert A. Forsyth., ••••• ,, •••• , •• , .paymaster .. , •••••••••••••••••• 
Excess of repayment ••••••• , ••• , ••••••••••• , •• ,~ •••••• 
Pay of volunteers under resolution of .llugust S, 1846. 
To Robert A. Forsyth • • ••••• ,,,,, ••.. paymaster ••. ,.,.,., •••••• , •••• 
Andrew J. Coffee •••••••••• , •• , additional paymaster •••• ,,., •••••• ,. 
W. },. Collum .. ,.,,,.,.,,. , ... , .... doetor .•. ,.,,,.,.,.,, ....•••••• 
Carried forward 
7,923 33 
$2,676,802 13 
====== 
600,000 00 
25,000 00 
21,110 00 
$646,110 00 
==.== 
9,660 38 
15,685 00 
$6,02-i 62 
10 94 
22l 72 
150 00 
$11,095 66 
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Breught forward 
To James F·. Bozeman .••••••••••••••••• doctor ••••••••••••••••..•••••• 
John Esselman .••••.••••••.••••••••••. do, ••• , •.•••••••••• ,,, ••••• , 
Samuel G. George .•••••.•.••.••.••••• ao .••••••••••••••••••••• , ••• 
B. B. Strobel .••••••••••••••••••• , •••• do, ••••••••••••••••• ,,, ••• ,, 
T. M. Hope ••••• , ••••••••••••.••••.•. do, ••••• , .••• ,,,,,, •••. ,,,,. 
B. K. Hart ••••.••••••••••••••••••••• do .•• , , ••••. , • , , , •.• , • , • , • , 
Alfred Cadwalader .•••• , •••••.•••••••• do .••• ,, •• ,,,,,, •••• ,,, •• ,,, 
S. G. Wilhelmi .••. ,., •••.•••••••••••• do .• ,., •••• ,.,,, ••• ,, •••• ,., 
John J. Matthews ••••.•.••••.•••••••• do .••••••••.••••• ~ •••••••••• 
John H. Hawk .•••••••••••••••• , ••••. do .• ,.,, ••••••• ,., •• ,.,,,.,. 
William Wood ••••••• , ••• , ••• ,, •••• , •• do, ••• ,,., •••••• ,,.,,.,,,,,. 
W. B. Washington ..•••••••••••.•••..• do •••• ,,.,, ••• ,, ••••• , •••.•• 
Branham Merrill .•••••.•••••.•••••.•.•••••••.••• ,., ••• ,., •••••••.• 
Leslie Chase •••••••••••••••••••••• lieutenant ......... , ••• , •••••• , •• 
William McAhron •••••••.•••••••••••• ; ••••• , .••••.•••••• , •• , •••••• 
Tilman Weaver .••••• , ..•••••• , •••.•••••••••••••••• ,.,, ••••••••• ,. 
S. J. Bennett •• \'., •••• , •••• , ••••••• · •••• ,,,, ••• ,,,.,,,.,, •• ,,,,.,, 
I 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Benjamin F. Larned .. deputy paymaster general .• ,, •• ,,. 
Robert A. Forsyth .••• ,., ••••• paymaster ••••••• , ••••••• 
70,256 18 
3,000 00 
Excess of repayments •••• , •••••••••• :. , •••••• , •••••••• 
Subsistence of eleven regiments of volunteers. I 
To George G. Waggaman ••••. commissary of subsistence .......... , ••••• 
Washington Seawell •••. assistant commissary of subsistence.,,.,, •••• 
Thomas S"·ords ••••••••• , •••••••••.•. do .•••• , ••••••••••.• , •• ,,.,, 
' · E. Vandeventer .....•.......•.•..... major ....................... . 
By 
Walton Ector ...•••••••••• , •••••••• captain .••••••••••••• ,., •• , •••• 
Isaac D. Toll .••.••••.••.•.••••••••.•. do .•••••••••••••••••••.••.•• 
Thomas J. Rodman . •• , •••••. ·• . ••• lieutenant •••••••••••••••••••••• 
James Thrift ..••• , •••••••••• , ••••.••• do, ••••••••• ,,,.,, ••• ,,,, ••. 
Robert Hopkins , • , • , , .••••••••••••• , ,do, •••••••••• ,,,,., •••• , •••• 
David G. Wihls •.•••••••••••••• , •.••• do •••• , ••••• ,,,,, •• ,,,,.,,,, 
J. M. Galt .•••..••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. W. Foote ..••••.••••.••••••••••• · ••••••••••••••• ,, ••••••••••••• 
W. A. Newman •••••• , ••••••••.••••••••••••••••••• , •• , ••••• , •••• , 
H. W. Wharton ••••••••••••••••••••••••••••• ,, •••••• , •••• ,.,, •••• 
G. Andrews ....•••• ,,,, ••• , •••••••• o ••••••••••••• , ••••• ,, •••••••• 
W. H. C. Whiting •••••••••.••.•.••••.••••••••••••••••••••••• ,, ••• 
Thomas Smith .•.••. acting assistant commissary of subsistence .•••• , •• 
James E. Saunders .•••••. , ••••• collector, Mobi~e .•.•.•••• , ••••••.•• 
James Murphy •.. , .•••••••••••••••••••••••••.•••••••••• , ••••...•• 
Reinhard & Richley . .•.. , , .. , . , ... , , , , ... , .•...................... 
J.D. Toll .•..•••.•...••.••••••••.•.•.•••••••• , •••••..• o •••••••• , 
Edgar Gale ...•. , •• ,, •••..••• · •••• . •.•.••••••••••••••••• o ••••••••• 
Lewis L. Shelton., •• , •• , •••••••••....•••••••••.•• ,, ••• , •• , ••.•.•• 
A. W. Roach, ••••••••••••••.•••••••.••• ,,,,,,,,,, ••••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz:_ 
Isaac D. Toll ••••.•• , • assistant commissary of subsistence 
Oliver L. Shepherd .•. acting assistant com. of subsistance 
Lemuel Ford.,.,.,,., •••••••••• , .•••••. do ••• .••••.••• , 
James Hughes .•••••• ,,,,, •••.••••••••• do •••••• , •• , •• 
William A. Newntan.,,,.,,,,., •••••.••• do •••••••••••• 
Carded. forward. 
50 00 
257 24 
200 00 
222 85 
100 00 
$830 09 
$11,095 66 
235 55 
. 78 32 
86 35 
77 49 
425 12 
288 16 
86 36 
65 12 
87 83 
239 60 
182 8S 
62 88 
558 00 
300 00 
133 90 
4 75 
8 13 
14,016 10 
73,256 18 
$59,240 08 
=== 
15,000 00 
2,000 00 
267 84 
21 30 
6l7 18 
12 51 
1,067 ti5 
30 10 
108 52 
10 93 
150 00 
11100 OQ 
100 00 
2,750 00 
450 00 
750 00 
228 40 
144 75 
56 75 
383 20 
50 00 
377 01 
226 50 ' 
36 75 
25,939 39 
:. 
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1847-'48. MILIT~RY ESTABLISHMENT. 
. Brought forward 
'l'o James W. Thompson •••••••••••••.••• captain •••••••.•• 
George \V. Chaytor •••• ,,.,.,, ••• ,., .•• do •• ,,,,,, •• ,. 
· Arthur C. Cummings ••••• , •••••••• ,,,, .do ••• ,., .•• , •• 
William J. Clark .••• , , •• , •• , • , ••••• , ••• do , •••••.• , , , , 
George C. Hutter, ·,.,, •••.• , ...... , •••• do ......... ,., 
Robert Hopkins • , , •••• , •.• , •••• , , •• lieutenant ••••••••• 
Char1Qs Simmons .•••••••• , •••••••• , ••• ,do ••••• ,,.,,,. 
A. W. Wright •.••• ,,,, •.••• , •••••••••• do .••••• ,.,,,. 
William J. Magill, • , • ·, ••••••••••••••••• do •••••••••••• 
Edmund Bradford ..••• , ••••• , • , •••• , ..•. do .•• , ••••• , •• 
Randolph Marcy .••••• acting assistant com. of subsistence 
.J. 
Pay of Louisiana and Texas volunteers. 
$S30 09 
108 00 
69 42 
204 30 
149 23 
96 20 
70 25 
15 50 
161 76 
37 50 
315 12 
15 62 
To State of Texas .••••••••.•••••••••••.••••••..••••••••••••••• ,, •• ,. 
Benjamin F. Larned ........ deputy paymaster general. ........... ,., 
Jeremiah Y. Dashiell : •• , •••• ·.~~ditional pay~aster •• , •••••••••• , ••• 
Which deduct from the following ·repayments, · 'tiz: 
By St. Clair Denny ...•••••.•••••.••• · .. · .. payma!;ter ..••• : •• 
M. C. M. Hammond ... , .. · .... , .additional paymaster ... 
Ge<?_~ge H. Ringgold .•••••..•••••••••••. do •••••••••••• 
A. w. Gaines ••••••• ,, •• ,,, •••. , •.••••• do ••••••••• , •• 
. ·.':Excess of ~ep~ym'ents 
Refund·ing money for expenses incurred, 4'c.; ·jor use of 
volunteers. 
T'-o J'ohn J. Wright .•.• ,., ••••••••••• ,.,,,., •••••• ,,,,, •• ••.,,,,, •• ,,, 
Thomas Payne and others .•• , • , , , , •• , •• , , • , • , • , • , , , , • , •••• , ••• , • , • 
Dlaims of t!~e State of Alabama, per act August 16, 
1842. 
State of Alabama •• , •• , ••• , • , , , , •••.• , •• , • , • , • , , , , ••• , , , , , •• , •• , •••• , •• 
Ckl.ims of the State of Alabama, per act JJ.ugus( 10, 
1846. 
State of Alabama .• ,, ••••••••••••.•••••• ,., •••••••• ,. 
'.llr.rearages of pay . due Flor,ida militia under ,Br.igalier 
. General Read, for six months in the serv.,ce of the 
United States, from November, 1840, to .llpril, 
To 
11 
25,039 a9 
$23,866 40 
~--­
- -
. 13,301 72 
231 43 
385 78 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Payment of Florida militia, on account of subsisten::e 
dtpartment. 
To J. P. Moore •• , • , ••••• acting assistant . quartermaster. · ••• , ••••••••• , , 
.Payment for certain military serv'ice.s .in' Florida. 
To J. L. Thigpen ••••••••••••••••• , .late captain •••• · •••••• .• • ••••••• •••• . 
Payment of seven companies of Georgia militia, jor ser-
vices in 1840 and 1841. 
To Arthur T. Lee , • , ••••••••••••• , ••• lieutenant ..• , ••••• , • , • , , • , •• , •• 
Preventing and suppressing Indian hostilities. 
L 
$25 ·12 
====== 
$345 49 
$810 60 
====-· 
To Richard Gentry, late ••••••••••••••• colonel .••••••••••.•• , • • • • • • • • • · 49 67 
470 29 
355 00 
315 00 
Michael M. Clark .•••••••••• assistant quartermaster, •• , ••• , •• , • , • , • 
Ed\vard S. Aldrich.,.,., •••••••••.•. doctor .•••• , •• ,., •••• , •••••••• 
William P. Yonge •••• ,, ••••••••• , •••.•.••••• , , • , , • , , • , , • , .'.,, •••• 
Charles McKenney ...... :: ..................... , ...... ,, ........ ,, 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Samuel Woods ..••••••••••••••••••. captain ••••.••• , ••• 
J. L. Thigpen, late •.••••••••••••••••. do ••••••• , ••• , •• 
R. A. Luther ..•.••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
John B.S. Todd ••••• ,,., •.• , •• ,., •••• do .•••••• , •••• ,, 
William Albnrtis •••••.•• acting assistant quartermaster .• 
Meteorological observations at military posts. 
80 
284 85 
13 25 
1 64 
02 
T-o !Ienry· L. Heiskell .•••• , •••••.••••••• doctor .••• , ••••••• , •••• , , , •• , , 
Pay of officers, cadets, and musicians, at West Point. 
To Thomas J. Leslie .•••••••••••••••• paymaster,., •• ,,,., ••• , •• , ••.•• 
DavidS. TowQ.~\end •••••.•••••••••.... do, ••.••••• , ••••. ,.,.,,,,,., 
Subsistence of officers and cadets at JVest Point. 
To Thomas J. Leslie .................... paymaster ••••.•• ,,., ••••• ,, •••• 
David S. Townsen1d •••••• , •••••• , ••••• do •••••••••••••.••••••• , •• ,, 
Forage for officers' horses at West Point. 
To Thomas J. Leslie .••••.•• ,,., •••••. paymaster •• ,., ••••••••••••••• ,. 
DavidS. Townsend. 9•••••••••••••••••do .. ......... , •• ~ ····••••••••• 
9 76 
1,199 72 
300 56 
$899 16 
===== 
$500 00 
81,088 0() 
1,516 88 
$82,604 88 
----
4,597 00 
I ,158 20 
$5,755 20 
----
4,235 00 
741 80 
$4,976 80 
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'1847-'48. MILITARY ESTABL£SHMENT. 
Clothing of bfficers' servants at West Point. 
To Tbomas. J. Leslie ..•••••••.•••••.•. paymaster., .•••••••••••••••••••• 
David S. Townsend .••••••••••••••.••• do ••••.•••...•••••••.••••••• 
Ordinary and current expenses at West Point. 
To Henry Brewerton ...• ,,,, ••• , •.••• , .captain .••••.••.••••• : •..•••••• 
Construction of barracks for cadets at West Point. 
To Frederick A. Smith •••••..••..••••• captain .•••.••••••••••..•••••• , 
George W. Cullum •••••••••••••.••••• do .••••••••.•• , ..... ,, .•• , ••• 
Expenses of a boa1'd of visiters at West Poinl. 
To Henry Brewerton .•••••• , •••••••• , .captain., •••.•••• , ••••••••••••• 
Ordnance service. 
To Thomas Swords .••• ,,, .•••••••.. quartermaster .. , •••. ,., ..•..•.. , .• , 
Robert Allen ...•••.••••••••• assistant quartermaster •..•.•••••••.•• , 
J. H. Ralston ..••••.•••• , •••••••••••. do .•• ~· •.•••••• , •.•••• , •• , •• 
W. M.D. McKissacJ.!: .•••••.••..•••••• do ..•••••••••.••••••••.•••• , 
John F. Lee·., •.•• · ••••••• , •• ,., •• , .captain .••.• , •••••••..•••••••• , 
John Williamson., ••• , ••.••••••••••••• do .••• , ••• , ••••• ,, •. ,., •• ,,, 
J. A. J. Bradford .••••• ,,,, ••• , •• ,, ••• do •••••••• , ••• , •..•••..•••.• 
R. H. K. Whiteley .... , ••••••••••••••• do .••.•••••••••••••••• , •••• , 
William H. Bell .•••••• ,, ••••••.•••••. do .•••••.•••• , .•••• ,, •••••.• 
Edward Harding ..... ,., •• , , ••.••..•• do .•••••.••..••.••• ,,.,, •••• 
William A. Thornton., .••••.•••.•.• .. , do .•••••• ,.,.: •••••••• , •• , •• 
Louis A. B. Walbach .••• ,., •••••.•••• do .••• , .•••.•• ,,,,,,, •• ,.,,. 
C. P. Kingsbury ..• · .•••••••••.•••. lieutenant •.••••.••••••• • ••••••• 
Thomas J. Rodman .•••• , •• , ••.••••••. do .•••• , ••••••.•• ,,,,, •••.• , 
Alexander H. Dearborn .•..•••..•••••. do .•••. , , ••• , , •.••.••• \ •• , • , 
R. A, Wainwright ..•••••• , •••••.••••• do., .. , ••••• ,: •• , •.•• , ••••• , 
J. M. Galt .••••• ,.,,,, ••••••• military storekeeper., •• ,, •••••••••••• 
Samuel J. Carr ..•• ,,,,,, •••••• , •••••• do .••• , •• ,, · ••••••.•• , ••••••• 
Joel W. Jones ..•.. ,,, •.••.••••••••••• do ..••••• : .••••••••••••••••• 
Thomas M. Sweeney, acting .......... ,do .••••••••••• , •••...•••.••• 
Sanders Lansing, jr,,,., , ..•••••.•• , , • do, ••••••••• , • , •••• , •.••••.• 
Luther Leonard •• , ..••• , .••••••• , •••• do, , , • , , •• , , •• , , •• , •• , •.•.•• 
James L. Child, acting .•••••• , ••.••• , .do .••••...•••••••••.•••.••.•• 
James R. Hanham .•••• , •••• , , military storekeeper ••••••.••••••••••• 
David Brttler., ••• ,.,,,,, •••• ,, ••••••. do,.,, •••• , ••...••••••• ,, ••• 
John A. Webber •• ,., •• ,, •. , •• ,,, ••••• do .•• , •••••••..••••••.•••••• 
Jan1es S. Abeel. ..• ,, •••••.••••.•••••• do: ••••••••• ;,., •• , •. ,, ••••• 
Wtlliam P. Maulsby,,,,,, ••• , •• ,.,, •• do .• ,.,, ••• ,,.:., ••••.•• , •••• 
'\Villiam R. Shoemaker .••• , ••••••.•••• do .•••• ,, ••••••••••• , •••• ~ •• 
R. J. R. B·ee • , • , ••• , ••••.••••••••.•• do., •• , ••••••••••••••••••••• 
Silas Halsey ...•...•• , ... , •• , ... _.....,. ..... dO .........•••..•••.••.....• 
John B. Butler,., •• , •.• ,,.,.,.,.,, ••• do,, ••• , ••• , ••• , •• , ••• ,., ••• 
Isaac Ferguson ..• ,, •••• , •.. ,., •.••••• do .••••••• ,., • . •.•,,, •••••••• 
J am.es yv: Simmons, agent Ordnance Department .••••••••••••••••••• 
BenJamm 0. Payne, acting ordnance officer •• ,, •• , ••••••••••••••••••• 
Moses McArthur, orderly sergeant , , , ••• , • , • , • , • , , •••••••••••••• • • 
Carried. forward 
163' 
so eo 
419 36 
$499 36 
== 
$20,000 00 
=== 
13,000 00 
2,0()0 00 
$15,000 00 
$1,700 92 
----
3 00 
1987 
21 37 
249 75 . 
2,700 00 
3,160 00 
1,506 32 
6,030 00 
5,038 00 
3,430 00 
4,410 00 
600 00 
2,518 00 
3,100 00 
1,800 00 
143 84 
1,550 00 
400 00 
13,200 00 
1,050 00 
24,000 00 
1,995 00 
1,800 00 
500 00 
2,600 00 
5,625 00 
100 00 
1,010 00 
1,650 00 
1,880 00 
90 00 
4,000 00 
800 00 
991 00 
806 79 
30 00 
$98,807 94 
164 Ex Doc. No. 11. 
18-!7'-48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To S. Norvell. o •••••••••••••••••••••• , ••••••• , ••• , •••• , •••••• , ••••••• 
E J. Dupont de Nemours & Co .•••••••••••••• , .•••• , •• ,,,,, ••••• ,. 
Simeon North ••• , ••••• , , , • , ••••• , •• , ••••• , , ••••• , •.•• , , • . , • , ••• , , • 
From which deduct the following repayments, viz : 
By B. F. Larned ...•.••••• deputy paymaster general •.••••• ~ 
Abraham Van Buren. o ••••••••• paymaster •••••••• , •••• , 
Robert H. I-fammond ••.••••••••••• do. r •••••••••• ,.,.,. 
RogerS. Dix •.•.• , •• , ••••••••••• do ••••••••.••••••..• 
DavidS. To'\\'nsend .••••• , ........ do ................. , 
Adam D. Steuart: ••• ,, ••• , •••• , •• do ••••••••••••••••.• 
St. Clair Dennv ..••• , •• , ••.•••••• do ••• , ••••••.••••• ,. 
Benjamin 'Valker ••••• ,,, ••••••••. do ••••• , •••••••••••• 
Thomas J. Le~lie .••• , .••••• ,,.,, .do ••••••••••••••• ,., 
Lloyd J. Beall ...••• , •••••••••• ,,do., •• ,, •.•••.•••••• 
Joseph C. Pattridge, •••••..•..••• do •••••.•••.•••••• ,. 
Nathan Weston, jr ..... , .addit~onal paymaster •••• , ..... 
George H. Ringgold ••••• ,.,, ••.•• do .••• , ••••• , •• , •••• 
A. H. Colquit. .•• , ••• ,,, •• , •••••• do~ ••••••••••• ,.,,,. 
A. W. Gaines ..•• , •••• , •••.•••••• do,, •• , ••••••••• ,, •• 
Andrew J. Coffee, late •••••••••••. do .••...••..••• , •• ,. 
John B. Butler ••• , ••• , •••• , ••.• , .do •••• , •.••••• ,., ••• 
Sackfield Maclin .••••• , ••• , , •• , •. do •••. o o •• o, •• ,, o,,, 
Albert G. Bennett ... ,, ••• ,.,., ••. do ••••• , •. .•..••• ,, •• 
W. B. Roberts, late •••••• ,, •••• colonel •••••• , , •• , ••• , 
B. 0. Payne ..• ,.,, .••••. military storekeeper.,.,,, ..•• 
C. P. Kingsbury., ••••• , ••. , .• lieutenant ••••••• , ••• 0, 0. 
S. J. Carr. late .••.••• , •. military storekeeper.,.,,.,,., 
J aremiah Y. Dashiell •••• , ,additional paymaster., •• , , , , , • 
Ordnance, ordnance stores, and supplies. 
12 00 
30 74 
6 50 
73 24 
151 20 
140 21 
5 00 
22 71 
397 95 
40 93 . 
48 55 
15 00 
187 07 
230 02 
3 00 
11 50 
225 04 
16 81 
69 13 
8 50 
13 00 
18 00 
. 188' 29 
4 27 
To James M. Morgan ••••••••••••••••• captain •••••••• ,, •••••• ,,, •• , •• 
John Willianfson . , ••••• , ·, •• , ••.••• , •. do,.,., ·, , , , ••• , •...•••• , •••• 
R. H. K. Whiteley ••••••••••.••••••••. do ..•••• , •.•••••••• , •• ,, ••• , 
'\Villiam H. Bell .•.••••••••• , •••• , •.•. do •••••• , ••• ,., ••••••••••••• 
William A. rrhornton .••••••••••• o •••• do, •••••••••••••.••••••••••• 
John F. Lee •.••••••••• ,, •••• , •••.••• do .••• , •••••• , •••••••.. , .••• 
'fhomas J. Rodman .• , •••••••• , •.• lieutenant .••••••••••• , , • : • , , •. , • 
Josiah Gorgas •.•••••••••••• , •• , , ••••• do •.••••••••••• , •••• o ••••••• 
Andre\\T Daly ........ , ...... , ........ do ....................... , •• 
J. H. Ralston .•••••••••••. _ ••• assistant quartern1aster., •••••• , •••••• 
J. G. Sturgeon, late .••••••.•• , .military storekeeper .... , •••••••••••• 
Joel W. Jones ••••.••••••••••••••• , ••• do •• , ••••••• ,., •••••••••••• 
Sanders Lansing, jr., ••••• , .•.••••••• , do, ••••••••••••••••••••••••• 
John A. Webber .•••••••••••.•• , •.•••• do .•••••••• , •••.•• , ••••.•••• 
John B. Butler . .' ••• ,, .•••• · •••••• ,, ..• do .••••••••••••• , ••••••••••• 
C. P. Kingsbury .•••••.•••••••••••• lieutenant ••••• , •. , •••••••••••• 
G. Gay •.•••••••••••••••••• •: •• , •• ••••••• , ••• , •••••••••••• ~· ••••• 
A. Walker & Company •••••• ,, •• , •• , , •.•••...•• , •••••••• , ••• o •••• 
Samuel Colt .•••• : ••• , •••.••• , , ••••• , •• , ••• , ••••.••••••••••••• , ••• 
Eli Wh~tney •...•••• , ••••••••.• , •.• , ••••••••• , , • , •••••••••••••••• 
Burnap & Babcock .••••••.••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
E. J, Dupont de Nemours & Con1pany .• ,, ••••• ,., ••.••••••.•••••••• 
Peter A. Meller .•••••••• • •••••••••••• ,., •••• , •••••••••••••••••••• 
J. P. Garesche .•••• , ••• , • , •••••••••• , • , • , • , •••••.••••••••••••••• ~ 
Tucker & James,., •• : •• ,.,, •• ~,, .•••• , ••• , ••• ,, ••••••••••••••••• 
Jatnes T. Am·es· .•••••• : . ........................................ . 
John J. Pittman . .... , ..• , .•.• , ........... , , . , ........ · · •. • · • • • • · · • 
$98,807 94 
5 00 
2,514 79 
6,222 60 
107,550 33 
1,918 72 
$105,631 61 
1,950 00 
4,400 00 
12,000 00 
26,424 00 
3,750 00 
7,200 00 
70,000 00 
4,600 00 
800 00 
1,790 54 
19 60 
33,150 00 
85,300 00 
1,050 00 
6,250 00 
8,000 00 
4,656 00 
7,851 25 
36,981 00 
4 ,775 11 
1,140 25 
11,101 32 
132 79 
7,578 75 
320 59 
44,599 56 
439 25 
Carried forward $392 1260 OX 
c 
r: 
Ex. Doc. No. 1 1. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENN. 
1 • Brought forward 
To R. & H. A. Dingee ••.••••••••••••••••••••••••• , •••••••• , .. , •• , • , • , • . 
Enoch Hidden .•••.••••• .• ••• , •• ,., ••. , •• ,,, ••• , •• , ••••• , •••••• , ••• 
J. H. Ba.'ty & Co ..•••••• , ••••••.• , , ••••••••••••••••••••• , •• ,., •••• 
Loo1nis, Swift, & Masters .••••••••••••••• , • , , •••• ,• ••• , , , •• , •.•••• , 
Henry J. Storms & Company •••••••••••• , , ••• , ••••• .••••• , ••••••. , , 
James Boyd & Sons .••• , •••••••••• , •••• , •••••••• , •.•• .••.•••• , •• , •• 
Owen & Downs · ..................................... ,,., •• ,,,,, •• , 
Henry Ashton •••• , ••• , , •• , • , •• , , • , , , ••. , • , , , • , • , , •• , , • , , , , , • , ••• , 
Robbins & Lawrence ••••• , • , , , •• , ••••.•••• , • , •• , , , , , , , , , ,·, •• , ••• , 
Cyrus .Alger & Company ••••..•••••••••• ,, , ••••.•••••••••••••••••• 
George W. Tryon ••••• , , ••• , •••• , •••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Daniel Nippes . • , •• ,., ••••• ,., ••••••• ,,, ••••••••••••••• , •••• ,, ••• , 
Simeon North .. .•..•.•.••• , .••.•..•..•...••... • •.••••.•..• , ....•.••• 
- Frum ~ich deduct the following repayments, viz : 
By R. H . K. Whiteley .• ,,,,, •• ,., .captain ..... ,, ... , ... ,. 
Charles P. Kmgsbury .. , •••• , , .lieutenant .• ,,., , , , , ••••• 
David Gibson, late .•••• , •••••••••. do ..•••••••••••••••• 
509 38 
8,000 00 
70 20 
129 87 
.165 
$392,260 01 
613 80 
1,625 00 
872 00 
34,028 75 
.16,091 80 
7,120 61 
55 00 
15,372 45 
19,465 50 
2,865 22 
4,229 10 
4,492 50 
5,320 80 
504,412 04 
J, H. Ralston .•• , ••.• , •• ,assistant quarterma$ter •••••• , 
--- .8 '709 ~5 
) ....-----
National armories. 
To Edv.'ard Lucas •.•• , •••• , ••••• ~ilitary storekeeper, ••• , ••• , •• · ••••••• 
Edward Ingersoll •••.••••• , •••• , • , • , •• do .•••••••.••• , •••••••• , , , •• 
.Repairs and improvements of Springfield ·~rmory. 
I' 
$495,702 59 
==-=== 
194,825 03 
167,000 00 
$361,825 03 
==== 
't ' 
TJ'Edward Ingersoll, military storekeeper, •••••••••••• : ... :. •,•,•: • •.••.• , ' .' · $p4 ,000 00 
===== 
J;?,epairs and improvements of Harper's Ferry ar.mory. 
To Edward Lt-icas, military .storekeeper ••••• ,,,.,., ••••• ,.,,.,, ••••••••• 
.llrsenals. 
To James M. Morgan •••• ,., •• , ••••• , .captain., ••• , ••••.• , •••••• ,, •• ,. :1. 
J. A. J. Bradford, •••••••••• .••••••••• ·.do .•• , •••••• , •••• ,, ·, ·,· •••• ,,, ' 
R. H. K. Whiteley. ••• .••••• .•• ,, •••••••• do, ••••••• ,·, •.•• ••• ••• • ••••• , ... ·• 
William H. Bell .••••••••••• , ••••••• , .do.,,.,, ••••••••• , •••••• , ••• 
William A. Thornton . , , • , , • , •• , •••• , .do •••••••••••••.••••• ,•, ••• ,, 
John Williamson ••••• , ••••••••• , , •••• do. , , , , , •• , • , •• , •••• , • , ••••• 
JQhn F. Lee .••• , ••••••• , •• ,, •••• , •••• do .•• , •••• , ••••••• , ••••••••• 
Edward Harding ••••• , ••••• , ••••••••• do •••• •l' • •••••• , •••••••••••• 
0 rLouis A. B. Walbach .•••••••• ,, ... , •• do ........ , ... , ........ ,,,,, 
__ ' Alexander H. Dearborn •••••• , •••• lieutenant •••••• , ••• .'.,, •• ,,, •••• 
Thomas J. Rodman .•••••••••• , , • , , , •• do •••••••••••••••• , • , • , ~ ~ •• , 
Charles P. Kingsbury. , , , , , •• , •• , • , •• , , do .•••• , • , ••••••• , ••• , •••••• 
Silas Halsey ••••••••••• , , •••• mili\ary storekeeper ••• , •••••••••••••• 
Joel W. Jones .. ,' ••••••••• , , , , ••• , •••• do. , •• , , • , • , •••••••••• , ••• , • 
Thoma~ M. Sweeney, acting • , ••••• , •• do .••••• ,,,.,,.,.,.,., •••••• 
James S. Abeel, •.• , •••• , • , ..... , ...... do.,.,,, ••• , ...... -. •••• ,., ••. · 
John A. Webber .••• , , ••• .• , ••••• , , •••• do., •.• , •.••..•••• • · ·~ ...... , •• , 
' ·1 L':l ':) Carried forward 
$50,005 97 
400 00 
4,720 00 
7,250 00 
5,538 00 
300 00, 
250 00 
1,500 00 
2,650 00 
200 00 
5,220 00 
2,500 00 
5,680 00 
500 00 
9,900 00 
1,500 00 
700 00 
• Hi',710 00 
$65,518 00 
166 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
. . , . Brought forward 
To Sanders Lansmg, Jr .•••• , ..... mthtary storekeeper., ••..••••••••• ,,, 
David Butler ....•••••••••••.••••••••• do .•••••.•••••••••.•.•. , ••• , 
James L. Child, acting .••••••••••••••. do .••.• , ••••••••••• , •.•••.•• ' 
Luther Leonard ••..•••••.•••••••••••• do ••••••••••••••••••••••• , •• 
Samuel J. Carr, deceased •.••••••••••• do ••••••••••••••••••••••.• , 
William Maulsby •••••••• ••••••• •••••. do .••••••••••••••••••• ,, •••• 
John M. Galt .•••••••••••••••••••••• .• do, •••• , •• ,.,,,,,,,,, •.. , ••• 
Isaac Ferguson, jr., acting ••••••.•...• do .••.••••.•• , •••••. , ••• , •• , 
Moses McArthur .•••• , ••••••... orderly sergeant •••••• , ••••••• , ••• ,, 
S. Boardman ••••• , .•••• , •••••••.••••..•.•••.••••.••••• ~ •••• , ••••• 
From which deduct the following repayment, viz : 
By J. A. J. Bradford, captain •••••••••• , .••••••• , , • , •••••••••••.•. , ••• 
Preparing drawings of a uniform system of artillery-. 
T~ Alfred Mordecai. . ................... captain, •• ,,, ................ ,, 
JJ.rming and equipping militia. 
To Robert H. K. Whiteley .••••••• , .•• , .captain .............. . ........ . 
William A. Thornton •••••••••••• ,, ••• do .•.•.•••• , •• ,,, •• ,.,,, ••• , 
Thomas J. Rodman .•••••••••..•.. .lieutP.nant .•••••••••••••••••••• • 
Edward Ingersoll ..••••••••••. military storekeeper .••••••.•..•••..•• 
Sanders Lansing, jr ...••••••••• , .••••. do .••••.••••••• , •••••••• , ••• 
Joel W. Jones .••••••••••••••••••••••. do .•••••.•••••••••••.••••••• 
John B. Butler •.•...••••••••••• , •••••• do .•.••.•••••• ~ ••••••••••••• 
Robbins, Kendall, & Lawrence., •• ,, ••••••••••••.••••.••••• , ••.•••• 
George W. Tryon •••••..•.••••••••• , •.••.••••• , .••••••••••••••••• 
Henry Aston •••••••••.•.•••••••••• , ••••••••• , •••••••••••••••••••• 
Simeon North •••••••••••.•••••••.••.•••••..••...•..•••••••.••.••• 
James T. Ames .•.•.••••••••••••••.•••••••••••••••••• ,.,., .••••••• 
State of Florida, , •••• , ••••• , ••••••. , , , •• , •• , ••• , , , •• , •••• , , , • · •••• , 
Daniel Nippes ..• , ••• , •••••••• , .• , •• , •.••.••••• ,., ••••• , •••••••••• 
J. H. Batty & Co .••••••••••.••••••••..••••••••••••••••••••••••••• 
Henry J. Storm & Co •••••••••••.••••••.•.••.••••••••••••..•••••••• 
Eli Wh!tney ..••• , ••• , •• , , •••• , •• , ••••••••••••••. , ••••••• , ••.••••• 
Joseph T. BPll ........ , •••• , •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Robbins & Lawrence ••.•••••••.••••••••••.••.••.••••••.••••••••• • • 
Robert Dingee ..••••••••• , •.••••••.••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
Jonn J. Pittman .••• , ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Henry A. Dingee ...... , ... , .•..•. , ............................... .. 
Orlando S. W1llia.ms ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Louis Struller •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the followipg repayment, v;z : 
$65,518 00 
37,300 00 
1,525 17 
1,078 0-i 
376 00 
206 29 
550 00 
1,435 00 
1 ,ooo 00 
220 00 
170 00 
109,378 50 
19 44 
$109,359 06 
===== 
$1,800 00 
==-== 
750 00 
530 00 
21,500 00 
11 ,uoo 00 
45,600 00 
16,600 00 
9,000 00 
25,954 00 
12,750 30 
20,510 98 
15.959 85 
29.,463 00 
1,161 05 
7,487 50 
1,333 00 
5,778 48 
16,892 40 
5,143 44 
19,465 50 
5,654 67 
5,703 05 
5,651 67 
5,143 43 
3,763 32 
292,798 64: 
By Samuel J. Carr .............. late military storekeeper. .. .. .. • .. • • • • • • 18 00 
Armament of fortifications. 
To William A. Thornton ••••••••••••••. captain •••••••••••••••••••••••• 
Edward Harding •••••• ,., •••••• , •••••• do ••••••••••••••.••••••••••• 
Carried forward 
$292,780 64 
1,710 00 
9,800 00 
$11,510 00 
Ex. D~c. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To R. H. K. Whiteley ••• , .•••• ,.,., •••• captain .••••• , •• ,,, •• ,, •••• ,,, 
James M. !\forgan .••••••••••••••••••• do ••••.•••••••••••••••••••• , 
L~is A. B. Walbach ••••.••• , ..... lieutenant •••••••••••••••••••••• 
Thomas J. Rodrrtan .................... do .•. , ••• , •••••••• , •••••••• 
Alexander H. Dearborn .•••••••• , •••••. do ..••••••••• , •••••••••••••• 
J. A. J. Bradford, ••••••••••••••• , .captain .•• , ••••• , •••• , •• ,., •••• 
John A. Webber •••••..••••••• military storekeeper ••••••• , • , , , •••• , • 
Sanders Lansing, jr., •••• , •.••••.• ,, .. do .• , •••••••••••• , •• ,.,,, •• , 
-Joel W. Jones ..•••••••.•••.••••.•••.. do •••••••••••••••••••••••• ,, 
Maryland and ~ew York Iron and Coal Company ..••••••• , •••••••• , • 
Cyrus Alger & Co •••• , •••••••••.• , • , ••••••••• ~, •••• , ••••• , •••••• , 
Enoch Hidden ••••••••••• , ••••••• , . ••••••••••••• , , •••••••••• , •• , •• 
South Boston Iron Company ....................... , ••••••••••• , ••• , 
Fort at tl~e nan·ows of Penobscot river, Maine. 
To Abiel W. Tinkham, agent engineer department ••••••••• , ••••••••••••• 
Fort McClary, New Hampsl~ire. 
To Abiel W. Tinkham, agent engineer department ...... ,, •• ,,, •••••••• ,, 
Fort Warren, Massachusetts. 
To Sylvanus Thayer, colonel. ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
For.t Trumbull, Connecticut . ... 
To George W. Cullum, captain .•••••• , ••••••• -•••••••• ! ••••••••• • •••••• 
Fort Hamilton, New York. 
To Richard Delafield, major •••• : ., •••••••••• , ••• ::: •• : •••••••••••••••• 
Fort Schuyler, New York. 
To Richard Delafield, major...... • • • • ................ • • • • • • • • • • • •••••• 
.Repairs of Fort Wood, and sea watt at B edlow' s island, 
New York. 
167 
$11,510 00 
600 00 
300 00 
950 00 
4,000 00 
200 00 
13 12 
32,55~ 00 
12,950 00 
12,000 00 
5,003 20 
10,401 22 
3,000 00 
1,017 67 
$9!,495 21 
----
$900 00 
==== 
$400 00 
$5,000 00 
== 
$14,900 o.o 
$8,000 00 
----
-- --
To Richard Delafield, major ••••••••• , •• , , , , •••••••••••••• , • , • • • • • • • • • . $5,500 00 
Fortifications at the outlet of Lake Champlain, New 
York. 
'To James L. Mason, captain ••••••••••••••••••• , ••• ,, •••••••••• , ••••• , 
John Bratt, agent engineer department •.•••••••••••••••• ,,.,,,, •• ,. 
----
500 00 
1,200 00 
$I-, NO ·-00 
=======-
68 Ex. Doc. o. 11.' 
1847-'48. 
Rurch,ase of defensive works on Staten Island, New York, 
with land for site. 
' 
To M~~go_!Uery C. Meigs, lieutenant, •••••• , ••• ~ •••••••••••••••••••••• $400 00 
== 
Defensive works and barracks at Buffalo, New York. 
To M~ntgomery C. Meigs, lieutenant •• ,., •••• , ••• , ••••• ,,., ••••• ,.,, •• $3,350 0() 
======--
To John Sanders, brevet major .••• , ••••••• , •••• , ••••• ,, •••••••••• , •••• $7,?00 00 
----
<Commencing batteries on Soller's point flats, below Bal· , 
'__ " .. · tim ore, :A'Iaryland. · It 
To C. A. Ogden, major, ....... , ••• , ..... .r ....... , ..... , ••• , ....... , , $26,800 00 
== 
Fort J1lashington, M~ryland. 
. u . 
To Samuel Cooper, agent, &c •••••••••••••••••••• ,, ••• ,, •• , •••••• , •• ,. 8,481 26 
Frederick A. Smith, captain .•••••• , •••••••••• ,, ••• ,.,.,,,, .•• ,.... 18 74 
• • ••• •• , 1 lo _r __ _ 
$8,500 00 
==== 
To 
o oo· 1 . Fqrt Sumter, . South,. Catt:olina, .. 
To Alexander H. Bowman, captain ••• ,,, ••• ,., ••• , •• ,,,, •••••••• ,.,.,, $19,200 00 
----
Dike to Drunken Dick shoals, Charleston, South Caro-
lina. li. "n 
$19,500 00 
----
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Fort Jackson, Georgia. 
To Barton S. Alexander.,,.,, •• ,.,,., .lieutenant ••• ,,,,,,.,,,,.,., •••• 
I~aao J'. Stevens.,, ••••••• .• ,,,.,,,.,, .do.,,,·, • • ,.,,,, ·,,,.,,,, 
•• l 
• • . t. 
Commencing fort at the entrance of Cumberland sound, 
Georgia. 
c j • • • 
::To James Eveleth, agent .. , ..........••.•... ,., .......... , ... , ..... ,. 
Fort Barrancas, Florida, an·d the ~rection of barracks 
~ therep,,t. 
To William H. Chase, major .,,'·', . ,,,, , ,,,,.,, ••••• ,,.,.,, •• ,, •• ,,,,, 
Fortifications o.n . Florida reef. 
To George Dutton .•••• , •••• , , •••• , •• , •• captain.,., •• ,, • , •• , . , • , •• , •• , 
Horatio G. Wright ••• ,. ,, , ••• , •••. lieu\_~.yant , , ~· , , , • , ,1,, ••• , •• , • 
Danville Leadbetter , •••..•• , , •••••••• do,, ••••••••••• ,,., .• , •• ,.,. 
·-··· .. -···· ·············· 
.... . .~ ...... ............ . 
Fo'Pt Morgan, .lllabama, 
To Jeremiah M. Scarritt, brev,et captain •••• , •.• , •••• 
Commencing fort at east side of Daup-hin island, Mobile 
- bay, .fllabama. 
To Jeremiah M. Scarritt,~ br~vet captain .... , •••••• , . •'• ••• , n, ••• ,, •• ,,. 
Fort Jackson, Mississippi. 
To Jonathan G. Barnard, captain .••••••••••••••••••••••• ,, •••• ·, •••••• 
Henry L. Smith, lieutenant,,., ••••• ,',.,,, ••.••• ,.,.,.,,,,,,.,.,,., 
Fort Living.ston1 Louisiana. 
To Jona ban G. Barnard, captain •••••••••••••••..•••.•••••••• . • .•. • • ••• • 8 Henry L. Snlhh, lieutenant, •••• , ••••• ,,,,,, •••• ,, •• ,.,,.,.: •• ,,.,. 
Which deduct from the following repayruenj~ NJZ : . 
:By Charles Gratiot, late brigadier general.,,,, • , •• , , • , • , • , •••• , , , , , •••• 
. • • • • • • • ., aoi !) ') • . 
Excess of repayment.,,,.,,,,,, •• ,.,, •• , 
J 
400 00 
100 00 
$500 00 
==== 
$5~5 00 
==== 
$3,200 00 
24,500 00 
2~,200 00 
6,000 00 
$3,100 00 
$500 00 
2,093 33 
906 61 
$9,000 00 
8,871 16 
3,128 84 
12,000 00 
24,603 79 
-----$.12,603 79 
= 
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Fort Pike, Louisiana. 
To Henry L. Smith, lieutenant •• , ••••••• , •••••••••••••••••• , • , •• , •• , ~ •• 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By Jonathan G. Barnard, captain • . ••••••••••••••• ,,.,., •• 
G. T. Beauregard, lieutepant •••••• , .••••• • •••••••••••• 
1,000 00 
1 ' 193 97 
Excess of repayments •••• • , ••• ,,,, •• -• • ,, 
Fort Wood, Louisiana. 
) . . 
To Jonathan G. Ba~nard , captain ••••• ~ ••••• ,.,.,,,:., •• ,., •• ~ •••• , •• • , 
Henry L. Smith, lieutentant., .•••••• ,, •••• , ••••• • •••••• , •••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Jonathan G. Barnard, captain •••• , •••• ,., ••• , •• : •••••••••••• , ••••• 
Defensive works a?td barracks at ·Detroit, Mi~higan. 
To David H. Vinton, quartermaster •••••••• , , , • , , •• , , , • , • , ..-.,:,., , , , , , 
Montgo1nery C. Meigs, lieutenant ••••••• :~.~ ••• ,.,,,, •• ,,, •. ,,,, ••• , 
Sea wall at St . .IJ.ugustine, Florida. 
To George C. Welker, captain •••• ,.,, •••••••• , ......... ,, •• , ••••••••• 
Milita.ry stations on the route to Oregon. 
To .1Eneas Mackay, deputy quartermaster general. ••• ,.,. •• ,,,,,,,.,,,,. 
.} Barracks,, ~c., at Fort Niagara, New York. 
To Montgomery C. Meigs, lieutenant .••••••••• , •••••••• ,, ·, •••• ,,, ••••• 
Barracks, ~c., at _Fort Leavenworth, Missouri. 
:-
c· 
1 ,aoo oo 
2,193 91 
$1,193 91 
=== 
1,500 00 
500 00 
$2,000 00 
$2.,000 00 
===' 
1,500 00 
1,500 00 
$3,000 00 
$H 86 
=== 
$51000 00 
------~
$1,550 00 
=== 
To Thomas Swords, quartermaster ••• .-. , • , ••• : • , ~ , • , • ', •• , •• , •• , , , • , •• ~ '$2 1 ~02 01 
=== 
Works at Fort Smith: ·v. 1 1 ~ 0) . r ) r~ • w 
'' 
To J. -w. T. Gardiner, acting assistant quarter.master'.,, ••• , •••• ,, •• ,,,. $4 1128 62 ), === 
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To 
Contingencies of fortifications. 
Charles Gratiot, late •••••.••••••••••• general. ••••••• , ••••••••••••• 
Sylv:an~s Thayer •.••.•••.••••••• ,. brevet colonel. ..•••••••••••• , ••• 
Rene E. De Russy •.•• , ••••••••• lieutenant colonel. •• ,, •••••.••••••• 
Joseph K. F. Mansfield: brevet •••••.•. do . ••••••••••••••••••••••••• 
Richard Delafield •••••••••••••••••••• 1najor ........................ . 
William H. Chase .••••••..••••••••••. do •.•.• , ••••• ,, ••••••••••••• 
John Sanders, brevet .•••••.••.•••••••• do ..•••••••••••••• , , , ••••••• 
Alexander H. Bowman., ••••.•••••. captain •• ,,, ••••• , ••• , ••.••••• ,. 
Jonathan G. Barnard.,.,,, ••.•• .' ••••. do .•••••••••••••••.••••••••• 
William S. Rosecrans •••• , ••••••.. .lieutenant ••••••••••••••••.••••• 
John D.Kurtz ... · .. ~·····••••••••••••·do •••••••••••.•.••••..•••••• 
Montgomery C. Meigs •••. , • , • , ••.•••. do •• , ••••••••••••••••••••••• 
Henry L. Smith .••••••••••••.•••••••• do .•••••••••••••••••••••• , •• 
Isaac J. Stevens ..••.•••.••• ; ••••••••• do .•.•••.•.••••• , •••• , .••••• 
G. T. Beauregard .••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Abel W. Tinkham .......... agent engineer department ............. . 
Samuel Cooper ..... , ...... •.• ... ... · .... do ...•. , ..•. ,,, ..••..•.. _, ..• 
James Eveleth., .•.•... , ............... do ...•....... , .• , ........... . 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Frederick A. Smith ..•••••.••••••. captain ••••.• • ••••••• 
Jonathan G. Barnard •• , ••• , •• ! ••••• do ...••••.•••••••• 
B. i. Alexander •.•••••••.•••• , ••• Iieuten\}.nt ..••• , ••••• , 
18 74 
4,000 00 
2,000 00 
Surveys in reference to military defences, inland and 
frontier. 
171 
345 59 
15 000 00 
21,500 00 
300 00 
1,500 00 
5,200 00 
80 00 
1,700 00 
692 18 
11,900 00 
3,800 00 
220 00 
9,370 00 
860.00 
1 '193 97 
1,025 00 
2,000 00 
1,833 00 
78,519 74 
6,018 74 
$72,501 00 
==== 
To Hartman Bache, ~!ljor· •• ~ ••••••••••••••••••••••••• · •••••.••• ,.,,,. $1 ,266 00 
t' == 
Surveys, military a·nd geographical, west of the .Mis-
sissippi. 
To J. C. Fremont, lieutenant colonel •••••••••••••••• , ••• -•••••••••••••• 
-Hydrog_raphic survey of the northern and northwestern 
lakes. 
' To James Kearney, lieutenant colonel.,, ••••• , •.••••••••• ,; ........... ,. 
•if 
Rwhard Patten .••••••••••• ,., ••• ,., ••• , •••• ,, •••••• , , •• ,, •.••••• , 
E. & G. W. Blount •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• ,., ••••••• 
Light-house on the Wh,ale's back, New Hampshire. 
To Wiliiam H. Swift, captain ••••••• , ••.••••••••••• , • , • , , , •• , , , •••••••• 
$13,913 72 
----
14,867 00 
835 00 
11 75 
$15,713 75 
= 
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Light-house on Minot's rock, Boston harbor, Massachu-
setts. · 
To William H . Swift, captain ... ,, •••• ,, •••••••• ,., • •• , •••• , •••• •, ••• , ~ 
, Light-hous'e on Brandywine shoals, Pennsylvania. 
( 
To Hartman Bache-, major .• ,,, •••••.•••••••••••••••••• ,.,, •• ,.,,, •••• , 
· Light-house a( Carey1s FJJot reef, Florida. 
To Howard Sr ansbury, captain. , • , , • ~. : • •••• , , , ••••• , ••••••• , •••• , • , '/ , , 
• · ;I 
Light~liouse on · ~r near Sand key, Florida. 
To Howard Stansbury, captain ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Light-house near. J:Va~S'oshance, Michigan,. · 
To Augustus Canfie).f).1 captain.,, •••••••.• ,,, ••••.••••••• , • •• , •• , •• , , •• 
.... 
Light-house at Monroe, Jrlichigan. 
To J. H. Simpson, lieutenant., •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , 
.d 
Sea wall for the protectioJ1; of the light-house on Fair-
weather island, near Black Rock harbor, Connecticut. 
To William H. Swift, captain., ••• , ••.•• , •• /.,., •.••••. ,, •• ,,,,,., •••• , 
Repairs of Pennsylvania avenue, Washington city. 
To C. Graham, captain .• . • , •• , •• ,,.,,,,,.,,, •• ,, ••• ,.,,., •• , ••••• , •• ,. 
Works at the harbor of Dunkirk, New York. 
To James H. Simpson, lieutenant.,.,,, •• ,,,., •.•••• ,,.,,,,, •••••••••.• ,,. 
Harbor at Oswego, New York. 
To John W. Judson, agent., ... · .. ,, ...... ,,.,,, •• ,., •••••••••••••••••• 
Improving the harbor of Cleveland, Ohio. 
To Daniel E. Rhodes, agent., •••• , •• ,,,.,.,.,., ••• ,,,, •••• , ••• ,, •••••• 
$10,000 00 
==== 
$13,762 00 
----
- ----
$1,000 00 
==== 
$2,000 00 
----
$9,500 00 
--=== 
$1,475 ~0 
----
$8,000 00 
=== 
$16,000 00 
==== 
$2,126 07 ' 
----......- -
$1,000 00 
=== 
$566 00 
=== 
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Improvement of the harbor of Dubuque, Iowa . 
To Joshua Barney, ageRt, ••••••• ,. ••, •• , •• , ••• ,., •.• ,.,., ••.• • ••••••• ; ,., ~ , • . 
. ~. 
Prt?,servation and r'epa.irs of IJ,arbors O'ft the lak es. , . 
To Charles P. Judson, agent ......... : : . : ; ••••• : ..... : •• • ••• , •••• · . :.,, , . 
' Military road from the .l'lfississippi to Red river. 
To T-ho·mas Swords, quartermaster ••••••.•.•• ,, •• , •••• ,,,, • • , ,,,., ••• ,, 
Which eeduct from the following repayment, viz: 
13y Thomas Sword's, quartermaster •••••••••• , , , •• , ••• , ••• , • , • • · ••••••• ,, 
• · Excess ?f repayment. : ••••••• ·.: ••••. : ••••.• , •• 1 • 1 •• , 
• 
.llrrearage·s prior to 1st July, 1815. 
To estate of Thomas Griffin .•••••••.•••••••• , , ••• , ••••••••••••••• , • , , , 
Harry Doney ..•••••••• , , , , , , , ••••• ; •• , , , , , ; ••• .' ••••• , • , •••••• , , , • 
Thomas Hickson ••••••.•••• , •••••• , ••••••••• , •• , •••• ,. : ••••••• , ••• 
Bazil Carrico.,.,,,,.,,,,,,,,,., •••••••••••• , •••••••• ,,, ••••• , ••• , 
John Burns. , , \· •..• ,., • • , • ••• ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,.,,,.,, •• , 
estate of W-ilJiatn P.iatt •• , •• ,,, •• , ••• ,.,,, •••••••• ,, ••••••••••••••• 
estate of Jo~n Kerl ing ............... ,.,,,,.,,, ••• ,,.,,,., ••••• ,,,, 
estate of Dorus Hill .•• ,.,.,,., ••••••••. ,.,,., •• ,.,,, ••••• ,., ••• ,., 
estate of Alexander Cochran •• , , , • , •••• , ••••• , ••• , ••••• , •••••• , •• , • 
estate of John Snyder .••• , , , ••• , ••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 
estate of Joshua khodes ••• , , , •• , , ••••••• , ••••• , , , • , , , , , • . , • , •• , • , • , 
estate of Andrew Lent .••• ,.,.,, •••• ,,,, •• ,., •• , ••• , •••• ,., •••.••• •. 
·estate of Samuel J. Rannels •• ,., ••••• , .• , ••• ,., •••.••••••.•••• , ••• 
estate of Jo-seph D~nner. , •• , • , , • • •••• , •••••.•• , • , •• , ••••••• , , •••• , 
estate of William Traverse ••••. • •••••••• , ••••••••.••••••• ..•••••••• 
estate of Jacob Sn1ith .•••••••••• , •••••••••••••• ••• •••• , ••••••• ,' •••• 
estate of Eli.sha; Hyatt •••• , , •••••••••••• , ••••••••••••••• •••• , , •••• 
estate of Di1ncan Mansfield ••••• • ••••••••••••• , ••••••••• , ••••• ,,,., 
.estate of Willian1 Williams •••• ,, ••••• .••••• ; •• • ••• • •••••• ,, •••••••• 
Invalid pensions. 
To Charles C. Abern~thy ••••••••• · .•.•• pel).sion agent....... • ••• , •••••••• 
Paraclete Potter .• ,., •••••.•••••.••••• do ••••••••• , ••••••••••••••• , 
William H. Moore ••••••••••• , •••••••• do .••••••••••••••••• • ••• · •••• 
Jal:nes Swan .•••••••• ,., •• , ......... , ••• do • ••••••••••••••••• , •.•••••• 
Franklin Haven ............ , • .. ••• , ••••• do ..••.• , • • •••••••• ,, 4 J -'• ••• ,, 
E. P. Ha~tings ••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••.•••••• , •••• 
William Woodbury •••••••••••••••••••• do •••••••• , ••• , •••••• , •••••• 
William C. Anderson .••••••••••••••••• do, •••••••••• , ••••••••••••• , 
Green bury Dorsey • , •••••••••••••••••• do ••••••••••• , •••••••• , •• , • , 
George W. Merriwether ••••••••••••• ,do ...................... . ... .. . 
Mason C. Fitch .•••••••••••••••••••••• do ••••••••••• ~ •••••••••••••• 
J. F. D. Lame'r •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••• , ., ••••• 
· -Charles R. Hurst ••••• , •.•••• ,, ........ do ••• •, ••••• : ••••••••• , •••• , 
Carried forward 
17 
3,037 70 
4,859 92 
$1,822 22 
----
56 00 
62 98 
21 00 
13'8 00 
. 24 00 
107 91 
75 35 
24 12 
100 16 
40 96 
53 71 
44·76 
72 29 
22 28 
63 77 
50 13 
48 77 
122 85 
65 14 
$1,197 18 
==== 
750 00 
3,290 00 
900 00 
4,153 62 
10,000 00 
8,051 00 
8,500 00 
4,300 00 
3,000 00 
9,000 00 
' 890 00 
3,850 00 
7,777 00 
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· Brought forward 
To Arthur M. Reed .•••••••••••••••. pension agent .•••••••••••••• ,., •• , 
Jacob Alricks .•••.•.•••••••••••••••••• do ••••••••••.••••••••• , ••••• 
Horace Goodwin, 2d ••••••• , •••••••••• do .••••••••••.••••••• ,, •••• , 
James Perrine ..•••••••••••••••••••.•. do ••••••• ,, ••••••••••••••••• 
Isaac Hill .•••••.•.••••••••••••••••.•• do . ••••••••••.•• , ••••••••••• 
Thomas W. Olcott .................... do ......................... , 
P. Dickinson .......................... do •••••••••••.•••••••••••••• 
James Hall ........................... do ......................... . 
John B. Guthrie ••••••••••••••••••.••• do ......................... . 
Paris Hill ...•..•••••••••••..••••••••. do . •••• ; •••••••• , ••••••••••• 
John C. Cochran ...••••••••••••••••••. do .••••••.•••••••••••••••••• 
John V{. Campbell •••••••••••••••••••• do, ••••••••••••••••••••••••• 
William Lyons, jr .•••• , ••••••••••••••. do .••••••••••••• , •••••••••• , 
Joel M. Smith .••••••••••••.•••••••.•. do . •••••••.•••••••••••••••• , 
Alexander Newman ••.•• , ••••••••••••• do •••••••••••••.•••••••••••• 
R. R. Keith ..•.•..••••••••••••••••••. do, ••••••••••••••••••••••••• 
James Morel ..•.•..••.••••••••••• , ••• do,,.,,, ••.• ,', ••••••• , •••••• 
vVilliam E. Woodruff ..•••••••••.•.•••. do .••• , , , ••• , ••• , ••••••••••• 
James H. Dearing .••.•.•.••.•••••.••. do .••••• , ••••••••••••••••••• 
John W. Maury, president, &c .•••••••• do .••••• . .••.••• ,., ••••••••• 
George W. Jones ••••••.•••••••••.•.•. do .••••.•••.•••••••••••• · •.•• 
JohnS . Gittings ....................... do,, ....................... , 
William Morris •.••••.••.•..•.•••••••• do .•••• , •••••••.•••.•.•••••• 
Richard Jenness .••••••••.•••.•. , ••••• do .•••.••••.•.•••••....••••• 
John A. Stevens .••••••••••••••••••... do .••••••• , •.••••••• , •••••• , 
John Huske .•••••.•••••• ,., •••• , ••••• do •••••••. ,, ••.• , •••• , •••.• , 
James R. Snowden ..••••••• , •••••••.•• do •••••• , •••..•.•• , •• ,.,.,,, 
William K. Blair •..•••.• , ••.••• ,,, •• ,do .. ,.,,., ••••. ,,, •• ,,,.,,,, 
Anthony Robbins, jr .......... , •.•••••. do . ,,,,.,,,, •... ,,,.,,,,.,., 
:).\'{errit Clark .....•••••.•.•••••.•••••• do .•• , •••••.••••.••• ,.,., •• , 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Bank of the United States, Philadelphia, pension agent ... 
·William Lyon, jr .••••••••••••••• , , •...•••••. do •• ,,.,. 
5,408 11 
4,810 00 
$64,461 62 
2,523 00 
921 00 
2,900 00 
. 260 00 
4,300 00 
52,960 00 
1,420 00 
8,020 00 
10,110 00 
424 00 
1,180 00 
l ,860 00 
7,448 00 
5,373 00 
800 00 
5,000 00 
2,050 00 
370 00 
510 00 
4,950 00 
760 00 
1,430 00 
500 00 
3,380 00 
11,280 00 
840 00 
4,660 00 
1,770 00 
2,390 00 
4,290 00 
209 , 140 62 
10,218 11 
$198,922 51 
==== 
Pensions to widows and orpha'ns, payable through the 3d 
.IJ.uditor' s Office. 
To · son of Gard. Matthewson .••••••••. , •• , , ••.•••••• , •• .'. ~ •••••. , •• , •• 
Elizabeth P. Sledd, (or Slade) , •••••••••••.•• , •••.•••• , • •••••••• , • , 
widow of Lieutenant Charles Hoskins .••• , , •• , , , , , , , •.. , , ..... , • , , • , • , 
children of Captain William G. Williams., , ,, • , , , • , , , ,, , , , • , , , , , , , , , 
·widow of Lieutenant Douglass S. Irwin,,, ••••• ,,.,,, ••••• ,,, ••• . •.,. 
Captain B. A. Terrett •••• , , .. , , • , , , ••• , , , , •••.• , .••.••• , , 
Captain John Page .•.•• ,., •••••••• , • , , • , •••••••••••.•••• , 
Captain George P. Field ....... , •• , •••••••••••• , •••••••••• 
Brevet Major P. N. Barbour .••••• , •• , , •• , •••••• , , , , , • , , , 
Colonel Trueman Cross .••••• , •••••• , , • , ••••••• , •••••••.• 
Captain Lewis N. Morris ............... , ••••••••••• , ••••• 
Lieutenant T. H. Potter .•••• ,.,.,',,., ••• , ••••••••••• ,., •. 
Lieutenant. Thaddeus Higgins ...••••••••••••• , •••••• , ••.•• 
George M1ller , .••.•• , • , ••••• , , •• , • , , ••• , • , ••• , , , ••••••• 
child of Wil;iam Sledd, (or Slade) ...... ,, .. ,, ... ,, ................ . 
widow of Lieutenant Z. M . P. Inge ... , •• , .•• , ..... , •• , ......... ; •• 
:Brevet Captain William Alburtis,, •• ,,, •• , •••.•••••••••••• 
Carried forward 
240 00 
80 00 
270 00 
300 00 
180 00 
300 00 
240 00 
240 00 
360 00 
540 00 
120 00 
115 32 
150 00 
240 00 
160 00 
299 98 
180 00 
$4,015 30 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
· Brought forward 
To widow oj Lieutenant Richard E . Cochrane •••••••••••• , ••••••.•••••• 
Captain George Lincoln , ........................... , • , •• , , 
• Major Jacob .B-rown.,.,., .•••••.•• . •••• , ••••••••• ,, •••. ,., 
James Childers .•••••• - ••••••• , ••••••••••••••••••.•••••• 
Captain E. A. Capron ••• , ••••••••••• , • , , •••• • •• , ••• , •••• 
Captain E. K. Smith •• ,,.,.,, ••••••••••••••• ,. • •••••••••• 
Captain S, Drum , •• • ••• , •• •,,, ••• ,. '1 .•....•...•. ,, •. , .. 
Brevet Colonel Martin Scott .•••••••• , •••• , ••• , , , ••••••••• 
Pensions to widows a~d orJ?hans, per act of July 4, 1836. 
'. • tj. 
To Charles C. Abernathy ............. pension ·agent ~. u., ....••...••• ,. 
James Swan, president .......... , ••••• do ••••••••••••••••••••.•••••• 
E. P. Hastings .•.•••••• , ••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
· William Woodbury , ••••• , •••••••••••• do •••••••••••••••• , ••••••..• 
George W. Merriwether .••• , , ••••••••• do •••••••••••••••••• , , , , , ••• 
Mason C. Fitch ...... ,, ••••••••••••••• do •••••••••• , ••••••••••••••• 
J. F. D. Lanier ••••••••••.••••••••••• do .•••••••••••••••••••••• , •• 
Charles R. Hurst •••••••••••••• , •••••• do, •••••••••••••• , •••••••••• 
Arthur M. Reed ••••••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••••••••• ,. 
Horace Goodwin, 2d ••• , •••• , ••••••• , . do ••••••••••• ,, •••• , •••••••• 
James Perrine •••• ,., ••••••••••••• , ••• do •• ,., ••••• , ••• ,, •• ,, •••••• 
Isaac Hill •••• , •••••••.•••••••..•••••• do .••• , •.••• , ••••••••• , • , ••• 
John A. Stevens •••••••••••••••• , ••••• do, ••••••••••••••••••••••••• 
Thomas W. Olcott .•••••••••...•• , ••• do, ••• ,., •• ,, ••••• ,,,, ".,.,, 
P. Dickinson, president. , •.•• , ••••••... do, •••• , •• , , • , • , , •••• , , , ••• , 
John B. Guthrie ..•••••••• ,, .••••• ,, •• do •••••• ~ ••••••••••••••••••• 
Paris Hill ...•..•.•.••• , •••.•••• ,,,,, .do.,,,,, ••••••• , ••• ,.,., ••• ; 
Joel M. Smith .•••.••.•••• , •••••••••. do ..• , ••.•• ,, •••• , •••••••••• 
Alexander Newman, ••• , ,,, ••• ,,, •••. do., •••• , •• ,,, •••••••••••• ,, . 
John W. Maury, president , •• ,, , ••• , • ,do ..•••• ,, •••••••••••••• ,,., 
James S. Morell. •••••• ,., ••• , •••• , ••. do •••• , ••••• , ••••••••••••••• 
William C. Anderson .•••• , , •••••• , , , •• do .• , •••• , •••••••••••••••••• 
Frapklin Haven ••• , ••• , ••••• , , • , •• , •. do .•• ,·, ••• , •••••• , ••••••• , •• 
Richard Jenness ••••.•• , . , • , , , . , , •••• , do, • , , , , ••••• , • ; ••• , ••••••• , 
John Hnske .•.•••••••••••.•••••.••••• do .••••••••••••••••••• ~ ••••• 
James Hall ••.•••• , , • , • , , ••• , • , , , , , • , do , •• •• , ••••••••.••••••••••• 
James R. Snowden • , • , , , , ••• , • , •• , , •• do, • , •• , , , •••• , ••• , , ••••• , .• 
John C. Cochron ..••• , ,• .•.•••••• ,,., •. do .••• , •• , •• , •••••••••••••• 
William ·K. Blair, •••••• •••••••••••.•. do.,, ••••••• , ••••••••••••• ,, 
1Villiam Lyon, jr .••• , ••• , , ••••••••••. do, ••• , •• , ••• , ••••• ,, ••••••• 
James Caskie, president ••••••••• , •••• do .•.•••••••••••••••••.•••• , 
Men·it Clark .••••••••••. , •. , •••.••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
Paraclete .Potter ••••••••• , ••••• , •••.•. do •.••• , , •• , , •• , , • , ••••••••• 
I I 
From which deduct the following repayment, viz: 
By 'Villiam Lyon, jr .• , •• ,, •.••.••• , .pension agent .•••••• · ••••••• ,, •• , •• 
Re1Jolutionary pensions, per act of March 18, 1818. 
To Paraclete Potter •••• ,., ••••••••• pension agent •• , •••••••• , ••••••••• 
Richard Jenness ••. , ••••• ,.~ •• ,., ..... do.,., •• ,.,,, ..... ,, •••• , •• , . 
David C. Glenn .• , •• , .......... ,, ••••. do ••• , •••• , ••••• , ••••• , •••• , 
FrankJin Havent,, 9 •• ,,.,,,. ~,,., ••••• do,,,,,,,,,, ...•...... , ...•• 
Carrried forward 
175 
$4,015 30 
180 00 
240 00-
600 00 
121 42 
120 00 
120 00 
120 00 
150 00 
$5,666 72 
1,000 00 
2,000 00 
161 0() 
5,800 00 
2,240 00 
200 00 
1,000 00 
232 00 
40 00 
7,770 0() 
871 00 
2,200 00 
13,039 00 
53,000 00 
7,000 00 
1,530 00 
3,300 00 
1 ,o:u oo 
450 00 
1,060 00 
650 00 
600 00 
11 ,080 00 
1, J50 o~~ 
5,000 0~ 
970 00 
8,090 00 
5,100 00 
40 00 
520 00 
3,030 00 
1,520 00 
50 00 
141,724 00 
520 00 
$141,204 00 
-----
-
210 00 
2,050 00 
100 90 
10,000 00 
$12,360 00 
Ex. Doc. No. II. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
, Brought forward 
T., E. P. Hastings •••••••••••••••. pension agent. ~ ••••••••• , , • , , , • , , , • 
William Woocjbury ••••••••••••••••••.• do .•••• ,,'·' •• ,.,,,,,,,,, •.•• ,. 
George W. 1.\Ierriwether •••• , •••• , •••• do .•• ,,,,,,,,, ••••• ,,,,,,,,, 
Mason C. Fitch •••• ,,,,,,,,,, ........ do .... ,.,., ................. . 
J. F. D. Lanier ........ ····~., •• ,,,,, .do,, ... , •• ,,.~ •••••••••••••• 
Charles R. Hurst .. , ••••.•••••••••••••• do •• , •••••••••• ,.,,.,,,,,,,, 
William H. Moore •••••••••.•..•• , ••••. do,.,,,,.,,,., •• ,,,,,, •••• ·• 
Isaac. Hill .••••••••••••••••••••••••••. do. , , , ••• , , , , • , , , , •• , •• , , • , , 
Thomas W. Olcott •••••••••••••••••.•. do ••••••••••••••••••• ,,.,,., 
P. Dickinson .••••••••••• •, •••••••.••. do •••....••..•..••••••.•• ,,, 
James Hall ............ • • ••••••••••••. do •••...•••••• , ••••••• , •• ,,. 
John B. Guthrie •••••••••••••••••• ,., .do .••• , •••••••• , ........ ,,,,, 
Paris Hill •••••••••••••••••••••• · •••••• do, .•• : •••••• ;,.,., ••• ,,,,,, 
John W. Campbell •••••• · ••••••••••• ,, .do .•••• · ••••••• ,,,,.,,, ••• ,,, 
William K. Blai~ ...................... do., ••.•••• , •••••• ,,,.,, •• ,, 
Joel M. Smith •••••••••• , •••••••••• , •• do,., •••••••• , •• ,.,, •• , •• ,,, 
Alexander Newman ..•••••••••.••••••• do •••••••••• , •••••••••••• ,,, 
R. R. Keith .••••••••.••••••.••• , •.•.• do, ••••••• , •••••••• , •••••• ,, 
Horace Goodwin, 2d .•••.•.•••.• , ••• , .do .•••• ,, •••• , •. , .•••••..•• , 
William C. Ander:son ..••••.••••• , •••• do •••• , ••• , •• ,,,,.,,.,,.,,., 
JohnS. Gittings .. , •• , •••••• , ......... do ••••• , •••• ,,, ••• , .••• ,,,,, 
John A. Stevens •••••••••• , •••••.••• , .do .•••• ,, ••• , •••••••• ,,, ••• , 
John Huske ..••..••••••••••••••••. , •• do •• ,.,., •..••• ,., •.••• ,,,,, 
James R. Snowden .•••••••••••...•••• ,do, ••••.•• ,,.,.,, ••.••. ,,.,, 
Charles C. _ Abe.rnathy •••••••••••••••• do .•••• , ••.••••••••••• , ••• ~, 
Merritt Clark .. , ...... , .•...•... ,., ... do ..... ., ..•.•••..........•••• 
William Lyon, jr ••••• , ••••••••••.•••• do •••• , •••••• , •.••••• ,,,.,., 
From. which deduct the following repayments 1 viz: 
By President of the l3ank of the United States, Philadelphia.'. 
William Lyon, jr., •••••• , •••. pension agent,., ••••••••• 
10,518 46 
1,210 00 
R£volutiona·ry claims, per act of May 15, 1828. 
To Richard Jenness' ••••••.••••••.••• pens~on ~gent •••••••••••••••••• , • 
E. P. Hastings .•••••.••••••••••••••.. do .•.••••••• , ••.•••... ,,.,.,, 
Willian1 Woodbury ..••••••.•••••••••• do .•••••••.. • ••••••••• .••.•..••• 
George W. Merriwether .••••••••••••• do ..•••.•••••• ,,., •• ,, .••• ,, 
J. F. D. Lanier .•••••••••••• , •.•.••••. do .•••••••••.•••••••.•••••.••• 
Charles R. Hurst. ••••••••• ,., •• , ••.•. do .••• ,, ••••••.••••••• , •••• , 
J~mes S. Morell .•••• , , •• , , , •••••..••• do ..•••.•••••••• , , •••• , •• , • , 
Horace Goodwin, 2d .••••••.•• , ••••••• do .•••••••.••••••• , •••••••• , 
Isaac Hill ••••.•••••••.••••••• , •••••• ao ... , .................... ,, 
'l'homas W. Olcott •• , •••••••.• ,., •••• do, •• ,, •••• ,, •••••••••• , ••.• 
P. Dickinson .•.•••.•••••••••••• , .••• do .• • ••• .•••••••••••••••••• , , 
James Hall •.•••• , •••••••••••• , . , •• , ,do •••••••••••• ,.,, •••• , ••• ,, 
John B. Guthrie .••• ,, •••• , ••••••••• , .do ••• ,,., ••••• , •••••••••••.• 
Paris Hill .••••••••••••••••••••••• , ••• do .••• , ••••••••••••••••••••• 
John W. Campbell, ••. , •• ,, ••••••••.• ,do •• ,., ••.••.••••••••••• , ••• 
Joe[ M. Smith .•••.••.•••• ,., ••••..••. do., •••.••••.••••••••••••••• 
Alexander Newman ..••• , •• , •••••••••• do .•••••••••••••••••••••••• , 
James H. Dearing .................... do ........... : ............. . 
James vV. Maury, president ........... do ••••• ~ ................... . 
Arthur M. Reed •.•..•••••••••••••••. do.~····•············· ········ 
F. H. Flagg •••. , ••• , •••••.•••• , ••••• do ...................... ·• ••• 
M. C. Fitch .••.••..• ,,, ........ , ... , .do, .................... ;,, •• 
William C. Anderson , , • , • , , , , •••. , • , • do •• , , , •• , , ••••••••••••••••• 
Carried forwanl 
$12,360 00 
• . 444 00 
13,500 00 
2,500 00 
170 00 
500 00 
437 00 
200 00 
4,950 00 
24,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
1,980 00 
528 00 
100 00 
100 00 
144 0~ 780 0 
7,200 0 
2 "1'10 00 
.!480 00 
200 00 
1,400 00 
800 00 
8,030 00 
60 00 
1,000 00 
t 1,8l000 
93,383 00 
11,728 46 
$81 ,65t 54 
==== 
700 00 
242 00 
225 00 
560 00 
100 00 
9i 00 
40 00 
1,418 00 
200 00 
7,500 00 
320 00 
850 00 
300 00 
440 00 
120 00 
230 00 
100 00 
90 00 
1,000 00 
40 00 
70 00 
50 00 
1,220 00 
$151909 00 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To James R. Snowden •. , ,., ••• , •.. pension agent.~ •• •••• • ••••••••••••• 
John C. Cochran .••••• , ••.•..•• ,, •••.. do .•• • • , ••• • , • ,, •••.•.•.••• 
Merritt Clark .••••••• • ••• , .•• • ••• • ••• do .•••• • •••• •• • ••• • ••••••••• 
Revolutionary pensions, per act June 7, 1832. 
To C. C. Abernathy .... . ......... ... pension agent ,,, , •••••••••••• , • , 
James S'\\Tan .•.•••.•••••••••••••....•. do .•••••••••••••••••..•••••• 
Franklin Haven .••••••••••••••••.••••• do .••• , •••••••••••••••••••. , 
E. P. Hastings ....................... do ......................... . 
William Woodbury •••••••••••••••••••• do •••••••••••••• , ••••••••••• 
Green bury Dorsey.. • • • . . • • • • • •••••••• do •••••••• , , ••••••••• , .••••• 
George W. Merriwether .•••••• : ••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
J. F. D. Lanier ••••••••••••••••••••••• do .•.••••••• , •••••• , •.••••• , 
Charles R. Hurst ..... · •.••••••••••..••• do .•••••.••• , ••• , ••••••••• ,. 
Wtlliam H. Moore~., ••••••• •\• •• , ••••• do . •••• ,, •• , •• , •••• , • , •••. , • 
Thomas W. Olcott .•••.• , •• ,,.,, . ••••• do .••• ,., ••••• , ••• ,.,,,,., •• 1 
P. Dtckinson • , • , , , • , • , • , ..... , , , , , , •. do •••••••••• ,,,., •• ,., •• ,, ... 
James Hall ..•.••••••.••••••••••••.••• do •••• ,,, •••••••••• , •• ,, .••• 
James R . Snowden .••••••••••••• , ••••• do ••••••••••••••• , •••••••.•• 
John B. Guthrie .•••••••••••••.•• ,., •. do .••• , ••• , ••• ,.,.,, •• ,, ••• , 
Paris Hill •••••••••••••••• "',, ••••• , •• do .•• ,, ••••• ,, •• ,.,,,, •• , ••• 
John W. Campbell .•••••••••• ,, ••••••• do .••••••••• , ••• ,,, ••• ,, •• ,, 
Joel M. Smith ..••.••••••••••••• , ..••. do • ••••• , •••• ,,, ••• ,, •• ,,.,, 
R. R . Keith •••••.•••••••••••••••••• ,do .••••••••••••••••••.•••••• 
William E. Woodruff .•••• ,, ••••••••• , .do .••••••• , ••• .•.• ,,., ••••••• 
James Perrine .•••••.• : ,., • , • , •• , •••••• do .•.• , ••••••• , ••••••••••••• 
James H. Dearing .•.•.• ,., ••••.• ,., •• do •••••••••• , •••••• , .••••••• 
James S. 1.\-Iorell .•••.••• , ••••••.••••.. do •••••••••••••• , ••••••••••• 
George W. Jones .•••••.•••••. ,,, •.••. do •. , ·,,., •••••••.••••••••••• 
Richard Jenness .••••.•••••. ,,, .•••.• . do., •.•..•••. ,, ••••••• , ••••• 
Isaac Hill .•••••.••••• , ••• ,, ••.••••• , •• do.,.,., .••• ,, •• , ••• ,, •.••• , 
John A. Stevens .••••• , ••••• , • , ••••••. do.,,, • • ••• ,, . ,,,, •••• ,, ••• , 
J_9hn C. Cochran ••••••• , .••. • . , •.•• •• . do ••• • • , •• , •• ,., •••••••••• ,. 
William K. Blair .••• ••• • • . , .•• , .,, • • , .do,., •••••••..• , •• , •• ,., •••• 
Wlllian1. L'on, jr ..• • , •••••.•.•• , ••••. do .•• • • , ,., ...••••••••••••• , 
. James Caskie ..••.••••••.••.••• , ••••• do •• ,, •.•• , •• , •• , •••• ,, ••• ,. 
Alexander Newman ...• ,, •••••••••.• , .do ...• , •. • , ••• ,.,.,., .• , •••• 
Merritt Clark ................. , •••• ,, .do., ••• ,, ••• . .. ,, .. , , ,,,, ..• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By President of the Bank of the United States, Philadelphia, 
penston agent ..•••••• •• , .. • ••..••.•.•.•••.• , , •• · ••••• 
Thomas Reed, late ..••••••• •.• ••• pension agent .••••••••• 
William Lyon , ·j r ...... ... ... . ......... do .. ~ •• •••••••.•• 
Samuel F . Smith, late. , ••• , • • •• ,, , ., •• do • • ••• , ••• • ••• • 
3,689 32 
50 10 
5,930 00 
530 22 
Five years' pensions to widows, per act July 7, 1838. 
To W. H. Moore,. , , •••••••••••••. pension agent,., • • • , ,.,.,,,., •• •, •• 
David C. Glenn .•••••••••••••• . ••••••• do .•• , ••• , •••••• ,, •.•. , ••••• 
James Swann .•• • • • , , ••• ,,.,,., ••• ,., .do .•• ,,, ••••••••• , ••••••• , •• 
Franklin Haven . .• . . . ,, . 41 It •• ,,.,., , .,, .do. -e ,. •• ,.,,, •••••••••••••••• 
Carried forward 
12 
177 
$15,90~ 00 
2,490 00 
50 00 
440 00 
$18,889 00 
== 
1,050 00 
3,000 00 
10,000 00 
935 00 
17,000 00 
570 00 
8 ,ooo 00 
3,000 00 
1,665 00 
1,200 00 
25,000 00 
8,250 00 
1,000 00 
• 38,400 00 
8,450 00 
4,400 00 
1,000 00 
3,497 00 
9 ,ooo 00 
200 00 
480 00 
140 00 
2,.ooo oo 
170 00 
300 00 
4,000 00 
3,970 00 
5,000 00 
1,070 00 
8,930 00 
10,040 00 
1,100 00 
7,140 00 
189,957 00 
10,199 64 
$179,757 36 
==== 
700 00 
120 00 
1,000 00 
3,000 00 
$1,820 00 
Ex. Doc. No. ll. 
MILlTARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
Woodbury •••••••• , ••••• pension agent •••••••••••••.••• ,, •• 
W. Mertiwether ••••••••••.•••. do .•••••••••••••••.•••• , ••• , 
• Fitch .................... , •• do ••••••••• -•• , •••• , •••••• , •• 
Lanier •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••• , ••• 
. Morell. , •••••.•••.•••••.•••. do. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• 
Goodwin, 2d .••••••.•••••••••• do .••••••••••••••••.• ,,.,.,. 
Hill .••••••••••••.•••••••••••••. do .............. , ••••••. ,,,,. 
John A. Stevens .••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••• , •••••• , •• 
Thomas W. Olcott .•••••• .••••••••••••• do .••••••••••••••••••• , •• , , • 
James Hall ........................... do ••.•••••••••.•• , •••• , •••••• 
James R. ·Snowden •.•••••.•..••••••••• do .•••••••••••.••• , ••••••••• 
John B. Guthrie •••••••••..••••••••••• do ••••.••••••.•.•••••• , •••• , 
John C. Cochran •.•.•••••••••.•••••••• do .•••••••••••••.••••••••••• 
William Lyon, jr .••••••••••.••••••••.. do, ••••••••••••••••••••••••• 
Joel M. Smith .•••••••••••••••••••.••• do ..••.••••••••••.•••.. , •••• 
Alexander Newman .•••••••••••••••••. do, ••••••••••••••• , ••• ,.,,., 
Isaac Roach ....•••••••.•••••••••••••. do •••••..•••••..•••••••••••• 
James H. Dearing .••••••••••••••••.•• do .•••••••• , •••.•••••••••••• 
John W. Maury, president •••••••••••• do, •• , ••••••••••••• , •••••••• 
Charles R. Hurst, •••••••••• , ••••••••• do .•••••.•• : ••••• ,, •••••••• , 
William C. Anderson ••••••••••••••••. do ••.••••••••••..•••.••••••• 
E. P. Hastings .••••••••••••••••••••• ·.dd ••••••••••• ; •••••••••••••• 
Richard Jenness •••••••.••••••••••.••. do .••••••••••• , •••• , • , •••••• 
John Huske .••••••••••••••• , •••••••. do.,., •..••...••••.••. , • , •• 
P. Di~kinson ..••••• , •••• , •••••••••••• do •••••••••••••••.••• , •••••• 
John W. Campbell .•••••••••• ~ •••••.•• do ••••••••.•••.••••••• , ••••• 
William K. Blair., ••••• , •••• , •...•••. do .•••••••••••...•••••••• ,,. 
James Caskie ••••••••••••••••••.••••• do ..••••••• , ••.••• , •••••••• , 
R. R. Kei1h .•••••.•••••••••••••••••. do .•••••.•••. , ••. ,., •• ,., •..• 
Merritt Clark •••• ,., •••••••••• ,, •• ,, .do .••••••••.•••••••••.•••••• 
Paraclete Potter •.••• , •••••••••••••••. do •• , •••.• , •••••••••••.• ~ • , • 
J. Steene Browne ••••••.•••••.•.. • ..• d'\ ••.•• , .••••••••• , ••••••.•• 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By William Lyon, jr. , pension agent ••••••••••••••••••••••• , •• ~· •• , ••• , 
Revolutionary pensions, per act Ma_rch 3, 1843. 
To W. H. Moor~; .•.•.••••••••••.••. pension agent •••••••• , ••••• ,, ••••• 
J. F. D. Lanier .•••• , .•••• ,., •••••.•. do, .•• , •••••••• , •.•••••••••• 
James R. Sno"·den •• , •••.••••••••. ~ •. do ..................... , ••.•• 
John B. Guthrie, ••• , •• , •.••...••• , ••• do ••••••.• , •.. ,., .•••.•••.•• 
.Joel M. Smith .•.••...•.•• , •••• ,,,, ••• do •..••.•. ,, ••••. , •••• ,,.,,, 
William E. Woodruff .•. , •.•••••••••••• do .•••• , .•• , •• ,, •• , •••••••• , 
James H. Dearing, ••••••••••••.•••••• do •••••••.•••.•.•••• , ••••••• 
James S. Morell ...................... do, ••• ~ .................... . 
G. W. Merriwether ••••••••••••••••• ~.do.~ •••••••••••••••.•••••••• 
Green bury Dorsey •• , ••••••••••• , •• , •. do .••• , •• , •.•••••• , •••• , , •• , 
William Woodbury • , •••••••••••.••••• do ••••••••••••• , , •••• , , • , ••• 
William C. Anderson., •• ,.,,, •••••••. do .•••• , ••••..••••.• , ••••• ,. 
Isaac Hill .•••••.•••••••••••.•• , , ••••• do •••••.••••••••••••.• , , •••• 
Thon1as W. Olcott.,, ••• , •••• ,,, •••• ,do .••• , •••• -•.• , •.••••••••..•• 
John Huske., •• , ••••••• ,., •••• , •• , .•. do •• , •• ,, ••• -•• , ••••••••• , ••• 
P. Dickinson •••••••••••• ,,.,,, ••... , .do .••••••.•. ,,, •..•.•••••••• 
James Hall •••••• , .••••••• , , ••••••.•. do. , ••••••• , •• , •• , •••••••• , • 
John W. Campbell ..•• ,,., ••••.••••••• do., ••• , . •••.••..••••• ,, ••••• 
William Lyon,jr •••••••••••••.••••••. do .•••• · •••••••• .••••••••••.••• 
James Caskie •.••• ,.,, ••• , •••• , ••.• , ,do, ••••••••••.•••••• , ••••• ,. 
R. R. Keith, .••• , ••••••••••••• , ••.••• do, •••••••••••.•.••••••••••• 
Carried forward 
$4,820 00 
6,300 00 
2,820 00 
460 00 
1 '110 00 
1,530 00 
7,000 00 
1 ,ooo. 00 
9,058 00 
18,000 00 
8,500'00 
7,880 00 
2, 1so oo-
5,870 00 
l,q75 00 
2,500 00 
400 00 
3,140 77 
60 00 
3,190. 00 
70 00 
2M 00 
534 00 
60 00 
2,070 00 
1,800 00 
1,590 00 
980 00 
5,490 00 
4,590 00 
3,680 00 
70 00 
51 90 
108,759c z 
600 00 
$108,159 67 
==== 
150 00 
. 900 00 
1,920 00 
500 00 
408 00 
20 00 
20 00 
660 00 
100 00 
500 00 
640 00 
350"'00 
100 00 
540 00 
470 00 
290 00 
500 00 
650 00 
20 00 
1, t4o od 
430 00 
• Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
· - Brought forward 
To l\1erritt Clark., •••••••• , •• , ••••• pension agent •.••••.••••• , , ••••••• 
Paraclete Potter., •• , ••••••••••••••••. do .•••••••••••••••• , ••••••• , 
John C. Cochr11n ••.•••••••••••••••••• do •• ,', ••• ·: ••••••••••••• ,, •• 
From which deduct the following repayments; viz: 
By Isaac Roach •••••• , •••••• pension agent ••••••••••• ,.... 2,335 81 
William Lyon, jr •••••••••••••• do ..•••••••• ~ •••••••••• · 20 00 
Pensi~ns, per act June 17, 1844. 
'To C. C. Abernathy .••••••••••••••• pension agent.~·· ••••••••..•.••••• 
Paraclete Potter .•••• , •••••••••••••.•• do •••••••••••••••.•••.•• , ••• 
W. H. Moore.,,, ••••• , •••••••••••••• do ••••••• ,,, ••••.••••• , ••••• 
Richard Jenness ••••••••••••.••••••••• do ..•••••.••••••...•••• , •••• 
David C. Glenn •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
James Swan •.••••••••••••••••••••••• do •••••••••••• , ••••••• , •••• , 
Franklin Haven ••••• , •• , ••••••• , • , • , .do •• ,,,, •••• , ••• , ••••••••• , , 
E. P. Hastings .•••• , ••• ,., ••••••••••• do .•••••••.••••.•••.••••••• -. 
Wi1lia,.tn Woodbury ••••••••••.•.••..•. do •.••• , • • • • • ••.••• , ••••••• 
Greenbury Dorsey , •••• , ••••••.•••••.• do •••••••••••••••••••••••• ,. 
George W. Merriwether .•••••••. • •• , .do ••••••••••••• ,, •• , •••••••• 
Mason C. Fitch, ••• , ••• , ••••••••••••• do •••••••• , ••••••••••••• , •• , 
J. F. D. Lanier .•••• , •••••••• ,, ..•••• do .•••• , ••••••.••.•.••••• ,., 
Charles R. Hurst .•• , •• ,.,,., •• , •..••. do .•• ,,., •••••••.••••••••• ,, 
James S. Morell .•• -., ••• , ••• , ••••••••• do •••• , •••••••• •.•• , ••••• ,, •• 
F. H. Flagg .••••••••••••••••••.••••• do •.••••••....•••••••••••••• 
Jacob AI rick, • • ••• , , . , •••••.••• , ••••• do .•••••••.•••••••••• , , ••• , • 
Horace Goodwin, 2d ••••• ,., ••••• , •••. do ••••• , ••••• , ••••••••• , •••• 
J a1nes Perrine .. , ••• , •••• , •• , •.••••.•. do ..••••• , •• , , , • , • , , •..•• , , • 
William E. Woodruff.,,,,, ••••••••• , .do .••• ,, •••••••••••••••••••• 
Isaac Hill ..• ,,,,.,.,,, ••• , ••.• , •••••• do, ••• , •••••• ,,.,, ...... , .• ,, 
John A. Stevens.,,,, •• ,,.,, ••••.• ,, •• do .•••..•••• ,,,, •.•••...•••• 
Thomas W. Olcott .• , •••••••• ,., •••.• do .••• , •••••••.•.••••••••• ,. 
John Huske .••••.•••• , ••••••••••••••• do ..•••••••••••••••••• , ••••• 
P. Dickinson ..••••• , ~ , , , •• , , , •• , ••.•. do .• , , ••••.•••••••• , •••••••• 
James Hall.,, ••• , •••• ,.,.' •••.•••..•• do .•••••...••••• , •• , •• ,,,,,. 
James R. Sno\vden ..•••••.•• , ••••••••. do .••••••• ,.,, ••••••••• , •••• 
John B. Guthrie ••••••••••••••• , • , •••• do .••.•••••••••••••• , ••••••• 
Paris Hill .••• ,,,,, •• ,., •••••••• , ••••• do ••• ,, ••••• ,, •• ,,., •••• , ••• 
John C. Cochran . . • , • , , •••••••••••. , .do ••••••• , •• ,,.· •••• , ••••••• .' 
John \V. Campbell .. , •••• ,.,., •••••••. do •••• ,.,.,,,, •••••••• , ••••• 
William K. Blair ••••••••••• , ••• , ••••• do •••• , ••••••• , •••••••• , •••• 
William Lyon, jr., ••••••••••• , ••••••• do ••.•••••• ,.,,., •• , •••• , •• , 
J.oel M. Smith .........••..•. ,., ••..•. do ... , ..• , .•.• , ••••.•••• , ••• 
James Caskie ••••• , ••••...•.•••.••••• do ...••••• , ••.•••••••.•• , ••• 
Alexander Newman .••.•• , ••• , •••• , ••• do .••••••••••••••••••••••• -•• 
R. R. Keith .••••.•••••••••••• , ••• , ••• do .•••••••••••••..••• , •••••• 
Thomas Reed •••••••• , ••••••.•••••••. do. . • • • . . • • • • • • • . • ••••••••• 
John W. Maury, president,,, •••..•••. do •••••• , •••••••••••••••••• 
William C. Anderson .................. do, ••••••••• , ••••••••••••••• 
John C. Gittings •••• , ••••••.••..••••.• do ••••••••.••• , •••• , ••• , •••• 
Merritt Clark ••••••••••••••• , ••• , •••• do •.•. , •••.••••• , ••••.••••.• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Isaac Roach.,. ••• , •.•••••••• ,., •• pension agent .••••••• 
John Steen Bro'\vne •.••• ,, .......... , .do ••••...•••.••• 
William Lyon, jr ••••••• , ••••••••••••. do •• , ••.•••••••• 
804 96 
51 90 
5,390 00 
179 
$10,308 00 
540 00 
30 00 
890 00 
11,768 00 
2,355 81 
$9,412 19 
310 00 
500 00 
650 00 
7,250 00 
130 00 
5,000 00 
53,860 00 
3,579 00 
35,800 00 
420 00 
17,270 00 
1 ,ooo 00 
5,330 00 
2,709 00 
5,270 00 
160 00 
747 00 
37,550 00 
880 00 
350 00 
18,000 00 
24,532 00 
55,000 00 
11,400 00 
12,030 00 
11,250 00 
27,040 00 
10,400 00 
7,590 00 
7,460 00 
2,000 00 
2,080 00 
10,301 00 
5,230 00 
21,560 00 
1,770 00 
16,760 00 
50 10 
3,520 00 
820 00 
3,400 00 
11,130 00 
----
' 445 ,·oss 10 
6,246 86 
$!38,841 24 
180 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Virginia claims, per act July 5, 1832. 
John Allen, deceased ••••••••••.•••••• , •••••• , •••••••••••••••• ,.,. 
William Boothe, deceased •••••••••.•••••••••••••••••••••.••• , ••••• 
Robert Hall, deceased ••••••••••••••••••••••••.•.•••••••.••••••••• 
John Fleet, deceased .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Thady Kelly, deceased .•••••• "• ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
Michael James, doceased .••••••••••..••••••••••••••••••••• , ••••• ,. 
Representatives of John Harris, deceased ••••••••••••••••••••••••••• 
Jesse Evans, deceased •••••••••••••••••••••••••• , • , •• • •••••••••••• 
Thomas Ewell, deceased •••••••••••• , ••••••••..•••••••.••••••••••• 
Thomas Humphlett, deceased ••••••••••.•••••.••••••••••••••••..••• 
Andrew Ray, deceased .••.• • •••••••••••••••••••.•••• , ••• , ••••••••• 
John Hardyman, deceased .•••••••• , •• ,·,.,, ••• , ••• , •••• ,.,., •• , •••• 
Charles Vowles, deceased ••••• • • •.. ••••••••••••• ,, •• , ••••••••• ,,,. 
Unclaimed pensions, per act Jlpril 6, 1838. 
For amount of warraats in favor of sundry individuals, paid during the fiscal 
year ending 30th June, 1848 ••••••••••••••••• ; ••••••• .. ••••••••• , • 
Expenses of arbitrating the title to Pea Patch island. · 
To John M. Clayton .••••••••••• , ••••• •• •••••••• •• ••••••• . ••••••••.••• 
James A. Bayard .•••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• , •••••••••• 
John W. Wallace .................... ,., •••••••••••••••••••••••••.• 
John S6rgear.at ..••••.•.••••. ~. ~ . •• •...••..... ~· •..•.•...•..•••... . 
· Relief of sundry individuals. 
To the representatives oflate Major Theodore W. Maurice, per act of July'· 
2, 1836 ...•...••.•••.••••...••.•••••.•••••••••••••••••.•••••••• 
Joseph Kemball, per act Ju1v 15, 1846 . .... . , ...................... . 
the legal representatives of Gemge Fisher, per act April 12, 1848 ••••• 
Harrison Whitson, per act 1\.farcn 3, 18-17 .......................... . 
the heirs of G. M. Lavender, per act for the relief of 
George B. Russell and others, approved March 3, 1847.. 976 91 
S, C. Newman, per same act.... . ..................... 412 00 
Charles Saxton, per act for the relief of Elijah White and 
others, approved March 2, 1847., •••••••••• , ••••• , ••• 
Orus Brown, per same act., •••• ,, ••• , ••••••••••••••••• 
Civilization of Indians. 
145 00 
372 50 
Tc> llenry Hill .••• , •••••••• • •• , • , • treasurer, &c, ••• , ••••••••••• , •••••.• 
Walter Lowry ..• ••• ••••• •••••• secretary, &c .•••• , , •.••••••• , •••••• 
P. P. Lefevre •••••• •.••• • , ••.• bishop, &c., ••• .• • , .•••••• ••• ••••• ,. 
L. Trumbull .•.••••• , ••• •••••• doctor., •• , •••••••••••••• ••••• •• : •• 
D. L. Trumbull. · ..... , e:. ,, ••••. • , .do,. t , • f,., ~ •.. " •.•............ 
Carried forward 
6,270 41 
4,549 48 
902 90 
90 74 
256 44 
305 00 
3,650 00 
31~ 98 
3,046 36 
1,974 50 
1,773 50 
192 88 
3,580 82 
$26,906 01 
= 
$17,087 68 
1,500 00 
1,750 00 
500 00 
1,00() 00 
$4,750 00 
. 1,680 7t 
198 41' 
8,873 00 
200 00 
1,388 91 
517 50 
$12,858 59 I 
1,690 00 
3,000 00 
1,000 00 
700 00 
200 00 __ , ___ _ 
$6,590 00 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48: MILI.TARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
'To Thomas H. Harvey ••••••••.•••. superintendent ••••• , •.•••••••••••• , 
Richard Eddy ..•••••••••••••••• treasurer A. B. M. U •••• •.• •••••••• 
Edward Stevenson .••••••••••••••.•.••••••. ••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz : 
fY William Armstrong, late acting superintendent • _ ••••••••• ;, •• ••••••• 
Pay of superintendents of Indian affairs ar:d Indian 
. agents. 
To "Thomas H. Har~y ••••••••••.• .-.superintendent ••••••••••••• ••• •• •• 
William A Richmond, acting .••••••.•. do •••••••••••••••••• ••.•. ••• . 
S. M. Rutherford, acting •••••• •· •••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Gideon C. Matlock •••••••••••••••••• agent •.•••••••••••• ·, ••••••••• 
Andrew Dripps ..••••••••••••••••• late agent •.•••••••••••••••••••• 
Jonathan L. Bean .••• ·' ••••.••.••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
By 
James McKissick ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• , •• ,, ....... . 
William Armstrong •.•• , ••• late acting superintendent ••••••••••• , •••• 
Fro,m which deduct the following repayments, viz : 
Richard W. Cummins •••• . , , ••••••••• agent .•••••• ,., •• 
William Armstrong ••••••• •• •• ·.late acting superintendent 
John Beach ••••• ,,., •• ,., •• , •••••• late agent •••••••••• 
John Miller .••••••••••••••••••••••••• do ••••• , •• ,, •••• 
James McKissick •••• ,, ••• ,,,,,, •••••• do .••••••••••••• 
James Logan •••• , ••••••••••••••• Creek agent ••• , •• ••• 
Pay of sub-agents. 
61 70 
6,230 13 
257 32 
68 33 
10 
26 72 
'To William Armstrong .••••••••••••• acting superintendent ••• • • , •••••••• 
- William A. Richmond •• ,;-•••••••••••••• do •••••••••••• ,,,, ••• ,,.,,,. 
- S. M Rutherford .. ••••• ,,., •• , •••••••. do ••••• , .••• ,, ••••• ,, •• ,., •• 
Thomas H. Harvey •• ,,.,,., •• , .superintendent •••••••• , •••• , •• ,,.,. 
- James Ord.,,, ••••• ,.,., •• ,,.,.,, ,sub-agent., ••• ,., ••• ,,.,,., •••• 
William P. Angel ••••••• , ••• , ..... ,, .do.,.,., .••••••••••.••••• ••Q 
James P. Hays.,, •• ,,,, ••.• , •• , ••••• ,do.,,., ••••• ,, ••••• , •••.• , • 
From which deduct the following repayments, viz : 
By William Armstrong •• , , • , ••• , .late acting superintendent 
William A. Richmond , , •• , •••• , , , • , •• do .••• ,,,., •• ,,. 
R. B. Mitchell.;.,,.,, ~ ••• , •••• , •• sub-agent , • , , , • , ••• 
Jonathan E. Fletcher •• ,,, •••• , •• ,.,, .do., •• ~ •• ,.,,,.,. 
James T. Rains.; •• , •••••••••• ,,, •• , ~do.,,, •• ,,, •••• , 
George W. Lane, late,,, •• , ••••• , •••. do •••••• , •• ,.,,, 
William Devereaux •••• , , • , , , special India.ll agent •• , , , , • 
840 35 
750 00 
2 63 
8 16 
263 06 
24 00 
375 00 
' 181 
$6,590 00 
400 00 
1,500 00 
2,500 00 
10,990 00 
6 ()7 
$10,983 93 
10,602 02 
1,500 00 
9,750 00 
387 09 
258 33 
311 65 
10 
3,000 00 
25,809 19 
6,634 30 
$19,174 89 
1,431 55 
2,837 50 
2,565 35 
3,375 00 
187 50 
375 00 
375 00 
11,146 ~-
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of interpreters. 
To William Armstrong •••••••••••••• acting superintendent ••••••• , ••••• 
William A. Richmond •• , •••••••••••. do ••••••• , •••••••••••••••••• 
S. M. Rutherford .•••••••••••••••.•.•. do ...•••••••••.••••••••••.•• 
Thomas H. Harvey ••••••••• , ••• superintendent ••••••••••••••• , , •••. 
James Ord •••••••••••••••••••••••. 8ub-agent ••••••••••••.••••••••• 
William P. Angel •••••••••••••••••••. do .••• , ••••••••••••••••••••• 
James P. Hays •• , ••.•••••••••••••. sub-agent .••••••••••.•••• , •••••• 
By 
"Wilham Devereux ••••••••••• .late special agent .••••••••••••.••••.•• 
From which deduct the following re-payments, viz : 
Henry Dodge ........... governor a~d superintendent •• 
Thomas H. Harvey .•••••••••. supenntendent .••••••••• 
Henry Schoolcraft .••••••••• late superintendent ....... . 
William Armstrong •• .., .late acting superintendent .••••• 
William A. Richmond •• , .• . acting superintendent ••••••• 
Amos J. Bruce .•••..••• •· ••••••• agent .•••••••• ,,.,, 
John Miller ..••••••..•• , •••••••••• do .•••.••.•••••• , 
Thomas P. Moore .•••••••••.•. late agent .•••••••.••• 
James McKissick •.••••••••••••••. agent •••• , ••• ,.,.,. 
William Devereux .•••••••• late. special agent •.••••.••• 
Presents to l11dians. 
116 33 
1,90 72 
591 11 
1,221 48 
372 86 
750 00 
111 50 
107 54 
82 
150 00 
To Thomas H. Harvey ••••••••••••• superintendent., ••••••••• ,. •.••••••• 
Andrew Dripps .• · •• ••••••••••••••• late agent ••••••••••••••••••••••• 
S. M. Plummet •• ~; •••••••••••••••• captain . •• .••• , ••••• , ••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas P. Moore .••••••••••••• .late agent •••••••••• 
Jonathan E. Fletcher •••••.•••••• sub-agent. , ••••••••• 
• 1 
Provisions for Indians. 
T'o: ·l Thomas H. Harvey ••••••••••• , • superintendent . • , , • , ••• : •••••••••• 
William A. Richmond .••••••• acting superintendent .•••••• ,, ••••••••• 
S.M. Rutherford .. , ••••••••••••••••••. do ..•••••••••••••••••••• : , ••• 
A. J. Vaughan ................. ,, •• sub-agent •••• , ·, •••••••••••••••• 
William P. 4ngel. •• ,.,,, •••••••.••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Albert G. Ellis .•••••••••••• , ••• •••••. do .•• , •••••• , ••••••••••••••• 
Richard Hewitt •••••••••••••••••••••.. do .••••••••••••••• ~ ••••••••• 
William Devereux ••••••••••• late special agent ..•••.•••••••••••••••• 
Isaac A. Verplank •• ,,.,, •• , ••••• commissioner ...... , •••••••••••••• • 
N. B. Dannenbuig, , , , , .. , , . , . , , , , ; , • , .. , ..• , , . , . , , , ... ~ . ~ ....... . 
Carried forward 
1,050 00 
2,100 00· 
3,600 00 
4,425 00 
65 58 
150 00 . 
75 00 
150 00 
11,615 58· 
3,612 36 
$g,ooa 22 
_____._ __
----
800 00 
257 28 
93 75 
1,151 03 
. 
553 50 
$597 53 
------
------
938 33 
325 00 
4,383 00 
16 00 
50 00 
300 00 
8 80 
300 00 
644 00 
6,Ml9 61. 
$13,534 74· 
Ex. Doc. No. 11. 
184.7-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Thomas H. Harvey ........... superintendent .••••••••• 
William Armstrong .•.. late acting superintendent ...... 
250 24 
2,952 46 
59 41 
90 
138 33 
96 10 . 
14 61 
. 12 41 
Richard W. Cummins •••••••••••• agent •••••••••••.•• 
Amos J. Bruce .................... do ............... . 
John Miller ...•••••••••••••••••••. do ..•••••••••••••• 
Richard Hewitt ••.••••••••••••• sub-agent .••••••••••• 
jonathan E. ]!'letcher •••••••••••••• do ............... . 
James T. Rains ..•••••.••••••••••• do ............... . 
Buildings at the several agencies and repairs. 
To Thomas H. Harvey •••••••••••••• superintendent .••••••••••••••••••• 
Samuel M. Rutherford .•••••• ~. acting superintendent ••••••••••••..•• 
"\V. A. Richmond .•••••••••••••••.•••• do .•• · ••••••••••••••••••••••• 
James Ord, .•••••••••••••••••••••• sub-agent ................. ~ ••••• 
Samuel H. Bunch •••••••••.• , •••• late sub·agent .•••••••••••••••••••• 
I 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Wilham A. Richmond •••••••• acting, superintendent .•• '.'.·: •••••• ···:. 
Clerk hire for superintendents at St. Louis and Western 
territory. 
To Thomas H. Harvey .•••••.••••••• superintendent ••••••••••••.••• · •••• 
S. M. Rutherford . .• •••••••••• acting superintendent., ••••••••••••••• 
From which deduct the following rerayment, viz: 
By William Armstrong_. ••••••••••• late acting superintendent •••• • , ••••• ,. 
Contingencies of Indian department. 
To Henry Dodge .••••••••••••• govern,or and superintendent ••• ,,, •••••••• 
Thomas H. Harvey ..•••••.•.••.•. superintendent ••••• , •••• , ••••••••• 
William Armstrong .••••••••• acting superintendent •••••••••••••••••• 
William A. Richmond .•••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••.• 
S.M . Rutherford ..•••••••••••••••••••• do •• ,., •••• , •••••••••••••••• 
Asa C. Tefft .•••••••••••••••••••.••• agent •••••••• , ••••• , ••••••••• 
James Logan •••• , , •••••••••••••••••. do •••••• , •••••••••• , ••••••• , 
John Beach, late ..•••••••••••• , •• , •••• do .••••• , •••••.••••••••••••• 
E. B. Grayson, late .................. , .do ••••• , ............ , •• , •• ,. 
A. G. Ellis ••••••••••••••••.•••••• sub-agent .•• , •••••••••••••••• , •• 
James Ord ..•.. , ...................... • do ......•. , .••••••...•.•...• 
I Carried forward 
183 
$13,534 74 
3,524 46 
$10,0l0 28 
==== 
112 00 
678 00 
488 50 
20 89 
50 00 
11349 39 
488 65 
$860 84 
===== 
1,700 00 
1 ,5oo ao 
3,200 00 
==== 
34 99 
6,227 10 
925 25 
2,450 4-i 
4,310 46 
23 97 
46 76 
212 87 
ff75 
446 54 
99 28 
$14,185 41 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
. • . "Brought forward 
TO' William P. Angel .•••••••••••...•••. sub-agent ........... , ••..••••• , , 
James P. Hays ..••••••••••• , ••• ,, •••• do .••••••••.••••••••••••.••• 
Robert B. Mitchell •••••••••••••.••••. do ••• •••••••• , , , • , • , •••• , •• , 
Armstrong McClintock. late ••..••••••• do .••••••••••• . •••••.•• , •••• 
George W. Lowe, late •••••••••••••• , .do., •••••.•••••• , ••• , ••••• ,, 
Samuel H. Bunch, late •.•••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
James S. Rains: ...................... do ......................... , 
James McKissick ••••••••••.•••• ••••. agent .••••••••••••••••••••••• 
Samuel J. Potts , •••••••••••••.•• special agent •••••••••••••••••••.. 
S. Eastman ••••••.•••.••••••••.•.•• captain .•••••••••• , ••• , •••••••• 
William C. Bryant & Co ••••••••••••••••••• ,,, •••••••••••••••••.•• 
Grant & Barton ••••• , •••••••••• ••••. ~ •••••• , •••• , •••••••••••• , , •• 
Ramsay Crooks •••••••••• , ••• , ••••.• , • , , .• , ••••• , , ••••••••••••.•• 
Charles W. Brough •••••••••• , •• , •• , •••••••••••••••••••••• , •.••••• 
C. Alexander •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••.••.•• , •• ••• , •• 
John T. Sullivan ..•••.••.••••••• , ••••• , , •• , • , , , •••••• , •••• , ••• , . , • 
Estate of Henry H. Carroll ••••••••••••• ,, ••••••••••••••••••••••••• 
J.D. G. Nelson ..• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hamilton & Ji'orney ••••••••••••••.••••••••••.•••• , •••••••••• , •••• • 
Manchester & Co .................... , .... , •• , •••••••.•• , ••••••• ••• 
Childs & Hyatt ••••••••••••••• ., •••••••••••••••••••••••• ••• •••••••• 
S. Medary ..••••• , , • , •• , ..••••••••• , , •• , •••••••••••.•.••••••••••• , 
Gales & Seaton ...•.•••••••••••••••• ,, •.•••.••••• , •••.•••••••••.•• 
Thomas B. Florence ..•••••••••••••••••••• ,,, •••• , •••••• , ••• ,., ••• 
Tappan & Swan .•• , , ••• , , • , ••••• ~ ••••••• , •• , •••••••• ••••••••. .••• 
L. Pickering & Co •..•...•..•.••••• , • , .•••• , • , , , •••••••••••• , •••• , , 
C. F. & R. M. Cloud ••••••••.•••••••••••••• . , ••••••••••••••••••••• 
William Simons ••.•••••• , ••••.••••••• , ••••••••• , , , •••••••••••••••• 
James Maher .•••• , ••••••••••..•••••••••••.••••••••••.•••.••.•••• 
L. Harper •.•.•••••••••••••••••••••••••• •••••.••.•••••••••••••••• 
William P. Hill ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
:Bagg & Harman ..•••••.•••••••••••..••••••••• , , , •••••••••••••••• • 
Johnson & Chandler ..••••••• , •••••••••...••.•••••••••••••• ••.••• . • 
Gerard Day & Co .... , ••••••• , •••••• ,,., ••••••••• , ••••.•••••••••• 
John L. Tuthill ..••••••••• , ••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 
Eastman & Danforth .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • 
R. Haddock •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
J. Leigh ..••••••••••••••••••••••• , •••• , ••• , ••••• , •••• , •• , •••• , • • 
McKinley & Lescure ••••••••••••••••••••••••• , , •• ••••••••••••••••• 
Roberts & Garfield .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
Harney, Hnghes, & Harney .•••••••••••••••••••••••••••••.••••• '•••• 
. E. W. H. Ellis ••• ,, ••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• , ••• ,. 
By 
I 
Beals & Green ..•••••••• 1 •• , •••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• E. & S. Croswell •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , ••• 
J. Bayon .••••••••.•••••••••••••••..•••••• , •••••• · ••••••••••••••• , • 
Wendell & Van Benthuysen •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 
James G. Shepherd • , • o o ••••• , •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Durlin & Sloan ...................... , •••• , , ••• , •••• , • , •••••••••••• 
William E. Woodruff •. , •••••••••••••• ••••••••••• , ••••••••••••• , ••• 
S B·. Lowry •.••••••••••••••••.•••••••••• , , •••• , ••••••• , •• ~ ••• •• , • 
Ritchie & Heiss ••••••• , , ••••••••••.•••••• •••• ••••••••••••••••••• , 
C. Dickson Mullay •••• , ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Edward K. Tryon •••••••••••••••••••••••••••• ••••••• , ••••• •••• , •• 
William Devereux •••••••••••••• special agent .••••••••••••••••••••• 
A. Gross ••••••••••••••••• , ••••••• publisher •••••••.••••••••• • •••• , • 
From which deduct the fvllowing repayments, viz : 
P. M. Butler 1 late •••••••••••• commissioner ••••• •••.••• 
Henry Dodge ••••••••••••••• superintendent, &o •••••••• 
Thomas H. Harvey ••••••••••.• superiatendent •••• ,, •••• 
William Armstrong, late acting .••••• do .• ,., ••••• , ••••• 
William A. Richmond, acting •••••••• d0 •••••••••••• • ,, • 
508 01 
14 48 
4,23.2 94 
1,028 20 
452 77 
Carriod forward $6 1.236 40 
$14,785 41 
300 00 
12 75 
99 76 
30 65 
24 00 
267 43 
77 50 
16 17 
150 00 
28 40 
76 OG 
1,379 16 
1,057 08 
150 00 
63 50 
3 00 
28 00 
138 41 
112 50 
123 50 
128 25 
100 00 
115 65 
125 50 
68 75 
72 00 
121 50 
lOi 00 
12 00 
110 50 
24 00 
97 75 
60 00 
101 25 
168 00 
40 50 
74 25 
90 00 
37 50 
109 25 
78 75 
14 00 
112 50 
117 00 
90 00 
150 00 
100 00 
39 00 
25 00 
50 00 
161 7Jj 
. 30 00 
1 00 
1,003 53 
61 25 
22,717 65 
22,717 6~ 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To 
Brought forward 
John Beach.,, ••••••••••••••••••• agent .•••••••••••••• 
John Miller .•••••.••••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
Richard W. Cummins ••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
Gideon C. Matlock , ••• , , ••••••.•••. do •••••••••••• , •••. 
A. J. Vaughan., •••••••••••••••• sub-agent •• , •••.•• ,.,. 
Richard Hewitt •••• , ••••••••••••••• do •••••••••••••••• 
·James T. Rains •••••••••••••••••••. do .••••••••••••••• 
Joshua Carpenter, late .••••••••••••• do .••••••••••••••• 
Joel Crittenden, late ................ do .••••••••••••••• 
William Devereux •••••• , • , ••• disbursing agent . ••••••••• 
Andre·w Dripps, late • , •••••. , , •••• agent.;, ••••• .' •••••• 
Current expenses of Indian department . 
$6,236 40 
4 44 
188 91 
323 12 
12 09 
16 00 
29 45 
11 18 
6 is 
1 29 
306 64 
146 50 
To Ja1nes Ord .••••••••••••••••••••••• sub-agent •••••••• , ••• , •• , •••••• 
Joshua Carpenter, late ••••• , •••••••••• do ••••.•• , .... , •• , ......... .. 
Alfred Bennett, late •••••••••••••••••• do •••••••••• , •••••••••• , •••• 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By Thomas H. Harvey .•••••••••• superintendent •••••••••• , 
William A. Richmond, acting .•••••• do ••••• , •••••••• ,. 
Wiliiam Armstrong, late acting .••••• do •••••••••••••••• 
Richard W. Cummins .••••••••••• agent., ••••••••••••• 
Amos J. Bruce .•••••••••••••••••• ; .do ••••••••• , ••• ,., 
James Lol!an •••••••••••••••••••••• do., •••••••• ,,., •• 
Andrew Dripps, late .•••••• ,,,,, ••••• do •••••• ,,.,, •.• ,. 
Alfred J. Vaughan ••••••••••••••. sub-agent ..... ...... . 
1,411 40 
127 14 
1,489 85 
\ 33 50 
7 86 
7l 13 
15 50 
91 36 
Excess of repayments •••• ,, ••• ,, ••••• , ••••••• 
Blacksmiths' establishment. 
To Richard Hewitt, sub· agent., ••••••• , ••••• , ••• , •• , , ••••• , ••• , , •• , •• 
Which deduct .from the following repayment, viz : 
lJy Thomas H. Harvey, supe~intendent .••••••.•• ,., •••••• , ••••• ,.,.,., •• 
tss · 
22,717 65 
7,282 20 
$15,435 45 
----
130 40 
58 05 
22 31 
210 76 
3,2H 74 
$3,036 98 
40 80 
77 00 
Excess of repayment. , , , , •• , ••••••••• , , ••• , , " $36 20 
Removal and subsistence of Indians. 
To Samuel M. Rutherford, acting superintendent .•• ,, ••••••••• , ••••••••• 
J. J. B. Kingsbury} captain •••••• ,., ••••• , •• , ••••• ,, •• ,, ••• , ••• , •.•• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Armstrong, late acting superiatenllent,, •• ,,., ••••••• , •••••.• 
, 
----
1,094 26 
671 50 
1,765 76 
109 66 
$1,658 10 
= 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Removal of Choctaws from .,Vis sis sippi. 
To Anderson, Cobb&. Pickens, contractors .••••••••.••••••••••••••••••• 
Anderson and others ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Thomas C. Stewart, assistant superintendent .•••••••••••••• • •••••••• 
Samuel M. Rutherford, acting superintendent .••••.••..•••••••••••••• 
Philip Woodson .................................................. . 
Gales & Seaton .. ,,., ......•..•...............••....... , ..•...... , 
J. Bayon •••••••••••••.•• ,, ••••••.••• , •••••••••••• ••••••••••••••• 
John C. Morill , , • , , •• , •.•• , ••• , , ••• , • , •••••••• . ••••• , •• , , , •••••• 
James G. Shepherd .. , ••••••••••••• , ••• , •••••• , ••••••. • • , ••••••••• 
William E. Woodruff .•• , •••••• , ••••••••••••••••••••••• , ••••• , ••••• 
S. R. Adams •• , •••••..•••••••••••••• , ••••• , •••• , ••• • • , •• ,,, ••••• , 
Sanford &. Wilson •••••••••• , , , •••••••••••••••••• , •••••••••••••• • • • 
Davis, Corcoran &. Co ..... , ••• ,,., ••••• ,, •••••••• , •••.•••••• ,,,, •• 
Price&. Fall •.••• ,, ••• ,, ••.••••••••••••••• ,,.,, ••• , ••••• , •• , •• , •• , 
Ritchie&. Heiss ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles Fisher ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ,, ••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Armstrong, late acting superintendent , •••••••••••• , • , ••••• , 
Removal of 250 New York Indians west ' of the Missis-
sippi. 
To Thomas H. Harvey, superintendent •••••••• •• •• •• • • • • , • ••••• , , , ••• 
G. Altvater, doctor .••••••••••••••••••••••••••• , •• ,,, , , • •• , •• , •• , , 
From which deduct the following repayment, viz : 
By Thomas H. Harvey, superintendent •• • •••• • • •• • ,,, •• •••• • • •• ••• •• • •• • 
Removal, ~c. of such Seminole Indians as may surrender 
for emigration. 
To John T. Spr3gue: disbursing agent •••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 
Which deduct from the following repayments, viz : 
By John T. Sprague, disbursing agent • . • • , • .••.••• , ••••••• 
L. G. Capers, late agent •••• , •• , •••• , .. , •• ,.,,,, •••• ,. 
348 83 
1,056 28 
Excess of repayments • ••••••••••••• , ••.••• , 
Removal and subsistence of Pottawatomies, per 6th ar-
ticle of treaty of June 5, 1846. 
To ThoiJlas H. Harvey, superintendent.,. ,., •••••••• ••• •• , •• •• , • • , ••••• 
34,699 19' 
12,146 58 
300 00 
11,564 00 
9 00 
42 00 
27 00 
24 00 
34 00 
14 00 
13 50 
25 50 
31 50 
16 00 
66 50 
200 00 
59,212 77 
567 15 
$58,645 62 
400 00 
250 00 
650 00 
40 
$649 60 
1 ,ooo 00 
1,405 11 
$405 11 
$60,000 00 
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184:'7-'48. . MILITARY ESTABLISHMENT. 
Compensation to commissicmers to examine claims ·under 
Cherokee treaty of 1835. 
To Benjamin H. Brewster •••••••••• commissioner •• ,, •••••• ,,,,.,., •• ,. 
Ed ward Harden •••••• , • , • , , •• , ••••••. do .•••• , ••••• , ••••• , , •• , • , , , 
William D. Miller • • ••• , •••••• , •••• secretary.,,,., ••• ,,,, ••• , , ,, ••• 
From which deduct the following repayment, viz : 
By Brewster and Harden, commissioners • •.• ·.,,, •••••• ,,,., •• ,., .••.•.•• 
Contingent expenses of commissioners appointed to adjust 
· claims to reservations under 14th article. of treaty 
-with Ckoctaws of 1830. 
To J. Ellis ...•••••••••••••••••• , ••••••••• , ••• , ••...•••••••••••••••••• 
Payment for improvements relinquished by Seminole In-
dians. 
187 
492 93' 
451 08 
1,357 3t 
2,301 35 
24 76 
$2,276 59 
----
$527 96 
----
To Samuel M. Rutherford, acting superintendent ••••••••••••• ,.......... $2,,400 00 · 
Indemnity to the treaty party of Cherokees, ~c., per 6th 
article of treaty of .!lugust 6, 1846. 
To William Armstrong ••••••••••• acting superintendent •••••••••••••••• 
Samuel M. 'Rutherford, ••• , ••••••••••• do •.•••.•••••••••••••••••••• 
Stand W a tie •••••••••••••••••••••• , ••••.•••••••• , •••••••••••••• , • 
From which deduct the following repayment, viz : 
By William Armstrong, late acting superintendent. , • , •• _. •••••.•••••••••• 
Payment in money to Pottawatomies, per treaty of June 
5, 1846. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ••••••••••• ; •••• , • , •••••••••••••• 
Payment of interest on $75,000 to Senecas of New 
York. 
To William P,. Angel, sub-agent .••.•••••..•••••••••••••••••••.•••• • • • • 
Interest on awards to Choctaw claimants, ~c., for 1845 
and 184.6. 
To Samuel M. Rutherford, acting superintendent .•••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Armstrong, late acting superintendent •••••••••• • • •••• • • • •: • • 
==!:::-:==. 
8,125 00 
51,141 00 
500 00 
59,766 00 
8,125 00 
$51,641 00 
·== . 
$50,000 00 
$3,750 00 
===== 
6,245 00 
553 75 
$5,691 25-
= 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Payment to Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, in 
consideration of a change of boundary of the country 
ceded to them, per supplemental article of treaty of 
Chicago of September 26 and 27, 1833. . 
To Thomas H. Harvey, superintendent •• ,.,, •• , ••• , •••••••••••• ,.,,, ••• 
• 
Expenses of holding treaties with Sac and Fox, Winne-
bago and Sioux tribes of Indians, for their titles to 
lands in Iowa. 
To J. H. Verplanck, commissioner •••••••••••••••••••• , •••••••••••• , •• 
namsey Crooks, president American Fur Company •••••••••••••••••• 
Expenses of the mission to the wild Indians of the 
Prairie, [fc. 
To M.G. Lewis and P. M. Butler, commissioners ..................... . 
· Robert S. Neighbors, special agent ••••••••••••••••••••••••.••• , •••• 
J. W. Washburn ••••••.•• ,, ••• ,, •••••••• , ••••••••••••• , •••• ,,, ••• 
Richard Drew ••••••••••.•••• , , •••••••••••••••••••••••••• , •••••• , • 
Jesse Chisholm ••••••••••••••• ,., •••• , ••••• , ••• ,, ••••••••••••••••• 
P .. M. Butler •.••••••••••••••••••• , ••• , •••••• , • •••••• , •••••• , ••••• 
Thomas I. Wilson •••••• , ••••••••• , •••••••••.•••••• , •• , ••• , ••••••• 
Presents for the Camanches and other wild tribes of the 
Prairie. 
To Robert S. Neighbors, sub. agent .• .•••••••••••••• , •••••••••• ,., •••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By Robert S. Neighbors, special agent ........ ,,., •••••••••••• ,,., ••••• 
Compensation of an agent and two interpreters for the 
wild tribes of the Prairie. 
To RobertS. Neighbors, special agent ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . 
Commission to ascertain what annuities were wrongfully 
withheld from Senecas of New York. 
To Thomas B. Stoddard, commissioner.......... • •••••••••••••••••••• 
Expenses of collecting and digesting statistics of the 
Indian tribes of the United States. 
To William Devereux, db.bursing agent ••• ••••••••• , •• , ••••••• • ••••• ••• 
'· 
$10,000 00 
400 00 
30 00 
$430 00 
----
71 90 
57 01 ; 
56 50 
200 75 
393 76 
508 01 
15 50 
$1,309 49 
4,439 78 
57 or 
$t,382 71 . 
===== 
$475 25 
$1,400 00 
= 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Locating Indian reservations, per act March 3, 1839. 
To E. B. Grayson, late agent •.•• , ••••••• , ••••••••• , ••••••••• ,,,,,; ••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By E. B. Grayson, late agent •• , ............... , •••••••• , •• , ••• ,,, •• ,. 
.11 medal for " Milly," a woman of th~ Creek nation. 
To Robert Keyworth • ••••••••••••••••••••••• , •••••••• ,,., •••••••• , ••• 
Pul.ftlt'ing treaties with Cherokees. 
To William Armstrong ••••••••• , •• acting superintendent •••• , •••••••••• , 
Samuel M. Rutherford ••••••••••••••• , dg •••••• , •••••••.••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By William Armstrong, late acting superintendent •••••••••• 
James McKissick, late agent, •••• , •••••••••.••• , .••••• 
Fulfilling treaties with Chickasaws. 
5,318 80 
15 35-
To D. Vanderslice ••••.•.••••••. , • ~ • superintendent •••• • ••••••••••••••• 
Samuel M. Rutherford ••••• ,.,,,,, •••• do., ••• , •••• , •••• , •••••••••• 
William Armstrong, acting ••••• ,,, ••• ,do, •••••••••• , •••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, vi~ 
By William Armstrong, late acting superintendent,, •••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties wUh Chippewas of Lake Superior and 
Mississippi. 
',fo William A. Richmond, acting superintendent •••••••• , ••••••••••••• •• 
Grant & Barton ...... , . . .....•...•.....••••• ., •• , • •..•...... • • • • • 
Edward K. Tryon . ' .. e ••••••••• t •• Ill .................... f) ••••••••• 
From which deduct tho following repayments; vi.z: 
By William A. Richmond, acting superintendent •••.•••••••• 
James P. Hays, sub·agent •• , , , , , • , • , , , ••••• , • , , • , .••• 
4,600 00 
462 75 
189 
$115 25 
$115 25 
===== 
$17 00 
2,280 00 
10,200 00 
12,480 00 
5,334 15 
$7,145 85 
--~-
-
4,157 91 
1,500 ()0 
1,500 00 
7' 157 91 
1,651 21 
$5:506 70 
----
42,235 24 
9,573 75 
1,001 00 
52,809 99 
5,062 7& 
---$47,747 24 
:::::;;;;:;;;;: 
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1847-'48. MitiTARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling _treaties with Chippewas of M~ssissippi. 
To William A. Richmond, acting superintendent .••••••••••• ••• , ••• , •••• 
Grant and Barton .•••••• , ••••••••••••••• , •••••..•••• , •••••• , , • , •• • 
S. P. Smith ••••••.•••••••••••••••••••••• •••••••••• ,,,, ••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Henry R. Schoolcraft, late agen~ •••••• , ••••••.••••••.•••••••• ,, ••• , 
Fulfilling treaties with Chippewas of· Sag'anaw. 
··To Thomas H. Harvey •••••••••••••. superintendent .•••••••••• ,,,, ••••• 
·William A. Ri(lhmond .•••••••. acting snperint en dent. , ••••••• , • , , • , , • 
Richard E. Eddy ............. Treasurer A. B. M. U .••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment> viz : · 
By William A. Richmond .•••••••. acting superintendent., ••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, Win-
nebagoes, and .New York Indians. . 
'To William A. Richmond .•••••••. acting superintendent .••• , • , •••••••• , • 1 
From which deduct the following repayment, viz : 
"By A. G. Ellis, ••• · •••• ,.,.·.,, ••••••••. sub-agent .•••••• , ••• , •••• ,, •••• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and Potta-
. watomies. 
To William A. Richmond .•••••••• acting superintendent., •••• , ••••• , •• ,. 
Thomas H. Harvey., ••••••••••. superintendent •••••••••••••••••••• 
Thomas Dyer ••• , •••••••••• receiver, Chicago, Illinois .••••••• , •• ,.,. 
From which deduct the following repayments, ·viz : 
By Thomas H. Harvey ••••• , • ·• •. superintendent, •••••.•• ~ 
R. B. Mitchell •••.•••••••••••• , sub-agent •••••••••••• 
694 48 
50 07 
/ 
36o·oo 
18,030 00 
970 00 
19,360 00 
405 54: 
$18,954 46. 
450 00 
5,850 00 
750 00 
1 '190 08 
$5,859 92 
===== 
1,968 00 
882 11 
. $1,085 83 
===== · 
1,587 5() 
31,757 62 
300 co 
33,645 12 
744: 55 
. $32,900 57 
Ex. Doc. No.ll. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling treaties with Choctaws. 
To Samuel M. Rutherford.~ •••••• acting superintendent .••••••••••••••• , 
William Armstrong •••••••••• late acting superintendent ••••.••••••••• t 
Walter Lowrie ••••••••.••••••••••• secretary, &c .••.••••••••••••••• 
Josiah S. Doak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••• 
From which deduct the following repayment: viz : 
l3y William Armstrong .••••••••• late acting superintendent •••••••••••• , • 
1 Fulfilling treaties with Christian Indians. 
To Thomas H. Harvey ••••.••••••• ~ •• superintendent.,,, •• •••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Creeks. 
To D. Vanderslice .•••••••••••• , •••. superintendent •••••••••••••••••••• 
Samuel M. Rutherford ••••••••. acting superintendent •••••••••••••• ,, 
William Armstrong .•••••••••••••••••. do ..•••.•••••• , •••••••••••• , 
Walter LoVITrie .••••••••••••••••. secretary, &c ••••••••••• ~ ••• , ••••• 
Jerome C. Berryman .••••••••••.•••..•••••••••••••••• , ••••• , ••• , •• 
Grant &. Barton •••••• , •••••••••••••••••••••••• , , ••• , • , ••••• , , •• , • 
S. P. Smith •..•••••••.••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By William Armstrong •••••• late acting superintendent •••• 
James Logan •.••••••••••••••• Creek agent ••••••••••• 
Secretary of War •••••••.••••••• trustee .. · •.•••• , •••• , • 
Fulfilling treaties witlt Delawares. 
6,697 17 
191 13 
750 00 
To Thomas H. Harvey .•••• , ••••••.•. superintendent ••••••••• ,,.,,.,., •• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Richard W. Cummins •••••••••• , •••• ,agent •••••••••• , •••••• ,,,., •• 
Fulfilling treaties with Florida Indians. 
T.o S. M. Rutherford .••••••••. acting superintendent ••••• ,.,., •••• , ••••• . 
William Armstrong •. , •••••••••••••. do •••••••••• , ••••••••••••••••• 
John T. Sprague ..••• , ••••• , • disbursing agent ..• , , , • , , • , , ••• , , , •••• 
LeGrand C. Capers .••••••• late disbursing agent •• ,, ........... , .... . 
Grant &. Barton .••••...•••••••••••••• , ••• , •••••• ,., ••••••••• ,,,,,. 
S. P. Smith .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,, •••• , •• ,, ••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Armstrong .••••• .late acting superintendent .••.••••••••••••• 
191 
46,603 00 
6,972 79 
9,000 00 
641 50 
63,217 29 
4,405 00 
$58,812 29 
----
.-
$600 00 
2,832 66 
76,922 07 
4,780 00 
1,392 67 
2,000 00 
9,290 39 
2,745 69 
99,963 48 
7,638 30 
$92,325 18 
11,090 00 
117 46 
$10,972 54 
----
6,235 67 
500 00 
348 83 
. 680 00 
1,995 49 
904 58 
10,564 57 
1,964 67 
$8,599 90 
2 Ex. Doe. No. 1 l. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling· treaties '111ith lowas. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ••••••••.•••••••••••••••••••• , • , 
Walter, Lowrie, secretary, &c •••.•••••••••••••••••• , •• , ••••• , •••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William E. Rucker, sub-agent •••••• •••• .• • •••••• • ••• , • •• , • , •• • •• •• 
Fulfilling treaties with Kansas. 
To Thomas H. Harvey, superintendent •••••••••• , • , , , ••• , ••• , • , ••• , • , , 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas H. Harvey, superintendent •.••• ,., ••••••• . •• ,,, 
Richard W. Cummins, agent .• , •••• ,,, ••• ,,, •••• ,., •••• 
Fulfilling treatiei with Kickapoos. 
328 00 
6,105 86 
To Thomas H. Harvey! superintendent. • • • • , •• ,., ••• ,,, , ., •••••••.•• , ., 
From which deduct the following repayment, viz : 
.By Richard W. Cummins, agent •• , • • • , •.••••••• , •• • , • , •••• : • • •• 
Fulfilling treaties with Menomonies. 
To William A. Richmond, acting superintendent • •• ••••• , • , ••• , , • , • , •. , • 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By Albert G. Ellis, late agent .•••••••••••••••••••••••• • • ••• • •••• • , ,, •• 
·, 
Fulfjilling treaties with Miamies. 
To D. Vanderslice ..••••• , •••••••• , • superintenilent •••• , , , ••• , ••••• , ••• 
Thomas H. Harvey .•••••••••••••••••. do •••.• • •..•••••..•• , •• ,.,,. 
Isa<tc D. G. Nelson .••••• receiver, Fort Wayne, Indiana .•••..•••••••• 
Ewing, Barlow & Company ••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••• 
W. G. & G. W. Ewing ..•.•..•••••••••••••• • ••••••••••.••••••••••• 
Dominique Ro&seau, deceased ..••..• . •••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Alexander Wilson & Company, and others . ....................... .. 
Taber & Hamilton . •••••••••••••.••••.•• , •• • , ••••••••••••••••.•••• 
F. Comparet and others •• , ••••• , •• , •••••••••••••••••.••••••••••••• • 
L. B. Berthlett •••• • •••• •••••• • ••••• • • • .••• • •• • •••.••••••••••••••• 
J.D. Stapleford • • •• ••• •• • •• ••• . ••• • ••• • •• .••• • • • • • • . •••••••• • • · • • 
-Daniel R. Bearss .• tiC •••••••• ~ • • t •••••o ,., • •,• •• ' '"' ••••••••• •••••• 
Carrried forward 
10,482 56 
770 00 
11,252 50 
125 00 
$11 '127 50 
===== 
9,265 06 
6,433 86 
$2,831 20 
===== 
7,500 00 
1,430 00 
$6,070 00 
35,924 35 
725 49' 
$35,198 86 
==== 
487 40 
38,798 31 
19,14981 
537 08 
5,440 83 
251 63 
705 79 
3,100 77 
1,828 38 
101 25 
296 89 
36:i 39 
$71,063 53 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
To Joseph Beaubien •••••••••••••••••••••••••••••• , , ••••••••.••••••••• 
David Foster ..•••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••• , • 
0. Bird, assignee •••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••.•• 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Thomas H. Harvey, superintendent .•••••••••••.•••••••• 
Alfred J. V~ughan, sub-agent ••••••••• , •••••••••• ,, •••• 
1,570 00 
360 00 
Fulfilling treaties with Miamies of Eel river. 
To Thomas H. Harvey, superintendent............ • ••• , •••• , •. , •••• 
Isaac D. G. Nelson, receiver, Fort Wayne, Indiana .••••• , ••••••• , ••• 
Fulfilling treaty with .Miamies of November28, lSiO. 
To Thomas Dowling, contractor, ••••••• , •••••••••••• ,, ••••••••••• ,,,, 
Fulfilling treaties with Omahaws. 
T·o Thomas H. Harvey, superintendent ••••••••••••••••••••••••••••.••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Thomas H. Harvey, superintendent •.••••••••••.•••••••••.••••••• , • 
Fulfilling treaties with Osages. 
To S.M. Rutherford, acting superintendent ........................... . 
Wilham Devereux, special and disbursing agent ..•••••••. , .•••••• , , • 
Grant & Barton ...••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. , ••••• 
William J. IIy~lop ••••••••••..•••.•...••••••••••.••••••••••• , • , ••• 
Morehead & Logan .•.•..•••••.•••••••••• , •••••••••••.•••••• , , •••• 
S. P. Smith .•••••••••••• r• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wllliatn Cobb .•••••••••••••••••.••• , ••••••••••••.•••••.•••••••• ,. 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas H. Harvey, superintendent .••••...••••• , ••••• ,. 
William Devereux, special agent ..•....•••.•• , ••••••.•• 
William Armstrong, late acting superintendent ..•••••.•• 
13 
2,825 00 
1 '179 76 
1,000 00 
193 
$71,063 53 
13 20 
, < 90 16 
'17 60 
71.184 49 
1,930 00 
$69,254 49 
===== 
784 30 
473 54 
~2J7~4. 
$7 500 00 
----
1,266 08 
127 68 
$1,138 40 
==== 
9,326 27 
13,211 57 
3,624 40 
460 00 
3,594 81 
263 25 
402 84 
30,883 14. 
5 ,oo.J 76 
$25,878 38 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling treaties with Ottawas. 
To Thomas H. Harvey .•••••••••••. superintendent .•••••••• , ••• ,,,.,,., 
William A. Richmond .•••••••• acting superintendent ................ , 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
To William A. Richmond •••••••. acting superir.tendent •••••• ,.,,,.,, •• , 
James Ord ...• ••••••••••••••••••. sub.agent ............ ,, •• , ..... . 
Walter Lowrie ................... secretary, &c .................... . 
George Lane .................... treasurer, &c ......... , •••• , ..... . 
Richard E Eddj' ••••••..•••.•. treasurer A. B. U. !\1, •••• , • , • , , ••••• 
P. P. Lefevre ...•••.•••••••• ,,, .bishop, &c .•••••••.••• ,,, •••••• 
Q. C. Tro·wbridge & Co .• ,.,., •• , •••••••• , ••• ,.,., ••••• , •••• , •• ,,. 
From which deduct the following repayment, viz : 
By William A. Richmond, acting superintendent . •••••• ,, •••• , ••••••••••• 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ••••••••••••• , 1 ., •••••• , •••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas H. Harvey .•••••••••. superintendent.......... 850 00 
John Miller .................. Indian agent. ...... , .. , 28 00 
F'Ul.filling treaties with Pawnees. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ....... , •••••.••••••••••••• • , •• ,,, 
From which deduct the following repayments, viz : 
By Thomas H. Harvey •••• , ••••. superintendent ••• ,, •••• , 
John Miller •••••••••••••••••• Indian agent ••• ,. , •••• , 
Fulfilling treaties with Pianlceshaws. 
4, 721 9l 
3 81 
To Thomas H. Harvey, superintendent, •.• ••.•• ,,,,,,, ••• , •• ,,.,,.,.,,, 
4,100 00 
2,550 00 
$6,6~0 00 
--·--
-
5i,62.t 36 
363 18 
1,400 00 
1,400 00 
1,050 00 
1,400 00 
1' 100 00 
61,337 54 
8,713 55 
$52,623 99 
==== 
5,266 83 
878 00 
$4,388 83 
5,378 45 
4,725 78 
$652 61 
== 
$1,200 00 
= 
Ex. Doc. No.ll. 
1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
F·ul.filling treaties with !'ottawatomies. 
To D. Vanderslice •••••••••••••••• superintendent •••••••••••••••••••••• 
Thomas H. Harvey •••••••••••.•.••. do .•..••.•••••••••••••••.••••• 
William A. Richmond •••••• ,acting superintendent .•••••••••••.•••••• 
From which deduct the following repayments : viz : 
h.\\t~i\ ~. ~ '0.\l~\\.a'{\, ••• , •••• , ,•,::;u\:\·'a.%~'{\\,, •• ,, ••••••••• 
Joshua. Carpenter •• , ••••••. late sub.agent •••••••••••• 
b~\) \)\) 
338 17 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. 
To William A. Richmond, acting superintendent .•••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Indiana. 
To D. Vanderslice, superintendent .••••.•.••• • .••. , ••••••••• , •••••••••• 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Prairie. 
I 
To Tho'llas H. Harvey ••• , •••••..... superintendent •••••••••.••••••••• , 
Thomas Dyer •••••••••••••• receiver, Chicago 1 Illinois •.•••••••••••• , 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Richard W. Cummins .•••• ,,, ••••.•. agent .....•••.•• , 
Thomas H. Harvey •••.• ,, ••••• superintendent •••••••• 
600 00 
200 00 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of t!te Wabash. 
To Thomas Harvey, superintendent .• ,., •••••••• , ••••••.•• , •••• , •••••• , 
Fulfilling treat·ies with Quapaws. 
To William Armstrong, acting superintendent • , ••••••• , ••.•••••.••• , ••• 
S. M. Rutherford .••••• , .do, ••• ,,., •• ,., ••. , ..• , •• ,, •• ,,,, •• ,,,,., 
Jerome C. Berryman., ••• , ••••••••••• , •• , •••• ,.,,.,.,,., •••••• ,.,. 
From which deduct the following repayments, viz~ 
.By William Armstrong, late acting superintendent ••••• , •.•• 
James T. Rains 1 sub-agent , .• , • , , , • , • , , , , , , , , , , , , , , , • , 
1,733 87 
46 75 
195 
6,377 09 
43,610 50 
793 75 
55,781 34 
858 17 
$54,923 17 
=== 
$600 00 
==== 
$1,05:5 85 
-----
___ _,__ 
15,400 00 
200 00 
15,600 00 
800 00 
$14,~00 00 
===-= 
$20,000 00 
----
1 '720 00 
6,380 00 
1,000 00 
9,100 00 
1,780 62 
$7,319 38 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ••••••.••••••••••••••••••••••.• : 
W. M. D. McKissack, captain .•••••••••••••••••.• , •••• . •• , ••••••• , 
From which deduct the following repayment, viz: 
By John Beach, late Indian agent •.••••••••••••••••••• , •• ,., ••••••••• , 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri. 
To Thomas H. Harvey, superintendent.,., •••••••••••••• ,, .•••••• ,., •• 
Walter Lowrie, secretary .•••••••• ,.,, ••••••• , ••• ,,.,., ••••.• ,.,.,. 
• From which deduct the following repayments, viz: 
By Thomas H. Harvey, superintendent;, •• , •••• , •••• ,.,, •• 
William E. Rucker, sub-agent ...••••••••• , .•••• ,, ••• ,. 
Armstrong McClintock, late agent ••••.••••••••••• , ••• , 
1,005 00 
739 46 
30 65 
Fulfilling treaties with Sacs ·and Foxes, l8was, Sioux, 
Omahas, Ottoes, and .l¥Iissourias. 
To D. Vanderslice, superintendent ..•••••••••••••••••••••••••• , ••••• 1 •• 
Fulfilling treaties wit!~ Senecas. 
To William Armstrong, acting' superintendent ••• ~ •••••• ,.,.,, .•• , ••• , •• 
S. M. Rutherford .•.••.•• do .••••••••••• , •••••• ,,,,,,,, •• ,,,.,,,.,, 
From wh_ich deduct the following repayments, viz: 
By William Armstrong, late acting superintendent •••••••••• 
John T. Rains, sub·agent ...... , •••••••• , •..•••••••••• ,. 
1,029 88 
46 75 
Fulfilling treaties with Senecas of New· York. 
To William P. Angel, sub-agent ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• ,. 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
To \Villi am Armstrong, acting superintendent •.•.•.•••••• , ••.•••••••• , , 
S.M. Rutherford, ........ do •••• ,,,, · ••••••• , .......... , ..... ,, •• ,, 
From which deduct the following repayments, viz:· 
By William Armstrong, late acting superintendent, .•••••• ,. 
J an1es T. Rains, sub-agent • , ; • , , , • , , , • , , • , • , , , , ••• , • , , 
445 05 
46 75 
119,708 73 
639 75 
120,348 48 
35,107 22 
$35,241 26 
==== 
9,715 00 
770 00 
10,485 00 
1,775 11 
$8,709 89 
==== 
$131 05 
=== 
720 00 
3,880 00 
4,600 00 
1,076 63 
$3,523 37 
= 
$10,875 00 
420 00 
2,980 00 
3,400 00 
491 80 
$2,908 20 
----
.....---
- -·•-< 
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1847-'48. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Fulfilling treaties with Shawnees. 
To Thomas H. Harvey, superintendent. ••• , ••••••••••••• ,,. , •• ,.,.,,,~,, 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By Richard W. Cummings, agent ••••• , , •••••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Sioux of Mississippi. 
To Thomas H. Harvey, superintendent •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Grant & Barton .•• , , , ••• , , , •••• , ••••••• , , •• , •••• , , , , , .• , , •••••• , • 
'William J. Hyslop ..•••••• ,, •• , •••••..••••••••••• , ••.•••• , •••••••• 
Moorehead & Logan .•••••••••••••• ,., •• , •• , •• ,., ............ , ••• ,. 
Edward K. Tryon .••••••••••••••••• , • • • • • • • •••••••••••••••• , ••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Amos J. Bruce, agent .••••••• , ••••••••• , ••••••• , ••.••••• , •• , ••••• 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York. 
'To Thomas H. Harvey ..••••..•. superintendent .••••••••••••••••••••••• 
William A. Richn1ond, acting.,.,, .do .••••••••••••••••••••••••••••• 
William P. Angel. •• , .• , ••• -•••• sub·agent •••• , ••••••••••••••••••••• 
Grant & Barton ••.••••• ,,,,., ••••• , • , , • , ••••• , ••••••••••••••••• , 
Fulfilling treaties with Weas. 
To Thomas H: Harvey, superintendent •••••••••••••••••••••••• , •••••••• 
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
To Thomas H. Harvey •••••••• superfntendent ..• , ••••••• , , , •• , • , , • , , , , , 
S. M. Rutherford, acting .••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• , ••• 
Grant &"'Barton ..••••••• , •••.•••••••••••• , ••• ,, ••.••••• , ••••••• , •• 
William J. Hyslop •••••••••••• ,.,,.,.,,, •••• ,, •.••• ,., ....... , •• ,, 
Moorehead & Logan •••• , , •••••• , , , •• , ; •• , , •••••••• , • , •••• , ••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: 
l3y Thomas H. Harvey, superintendent , ••• , • , ••••••••••••• 
Jonathan E. Fletcher, sub-agent •• ,,, •.•• ,.,,,, •• ,, •••• 
466 50 
13,208 63 
197 
6,380 00 
1,422 20 
$!,957 80 
===== 
30,784 45 
2,974 85 
771 00 
3,403 78 
2,152 15 
40,086 23 
32,583 54: 
$7,502 69 
==• 
60 00 
1,895 00 
100 00 
3,028 80 
$5,083 80 
$.1,500 00 
92,784 29 . 
29( 37 
7,799 45 
645 00 
9,8fH 26 
111,411 S1 
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Fulfilling treaties with Wyandots of March 17, 1842. 
To Thomas H. IIarvey, superintendent •••••••••••••••• , ••••••• , •• , ••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By Richard Hewitt, s~b-agent .• , •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with various Indian tribes . 
. To Thomas H. Harvey, superintendent .•••••••••••••.•••••••••••• , ••••• 
Joshua Carpenter, late sub·agent .••••••••••••.•••• , •••••.•• , ••• ,,,. 
Waltet· Lowrie, secretary, &c .••••••••••••.••••••••• ,., •• ,,,.,., •• , 
Edward Stevenson .•••••••••••••.•••••••••••.•••• , ••••••• , •••• , , • , 
By 
Which deduct from the following repayments, viz : 
James Ord .•••••.•••••••••• sub·agent .•••••••••••••••• 
Albert G. Ellis, late ........... agent ................ .. 
Richard W. Cummins ••••••...•. do .•••••.•••• , •.•••••• 
Amos J. Bruce .•••••.••••.••••• do .••••••••••.••••••• , 
John Beach, late •••••••••••.••. do .••••••••••••••••••• 
James Logan .•••••••.••••• Creek agent ...... , ••••••••• 
Jonathan E. Fletcher .•••••••• sub·agent •••••••••••••••• 
Alfred J. Vaughan .•••••.•••••• do •••••• ,,,,, •••• , •••• 
Samuel H. Bunch, late ••••••••. do •••.••••• , •••••••••• 
William Armstrong .••••• acting superintendent ••••••••• 
285 32 
655 16 
970 76 
12,799 89 
106 05 
43 50 
1,8-12 50 
131 72 
317 43 
4,177 51 
Excess of repayments ••••••••••••••••.•.•• , ••••••• ,. 
Carrying into effect treaty with Cherokees, per act of 
July 2, 1836. 
To James and Alexander Brown •••..•• , .•••••••••.•••••••••• , •••••••• 
John L. Yarnall .•••••.•••••••••• , .••••••••••• , • , •••••••••••••.•• 
Betsey Mcintosh .•••••••••• , ••.•••••.•••••••••••••••••••••••••.•• 
R. B. Daniel ••••••••••• ,, ••••••. , •••••.•••••••••••••• ,,, •• ,.,, ••• 
S. M. Rutherford •••••••••••••••••.••••••• , .•••••• , ••••• , , • , , , ••.• , 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Asahel Rawlings .••• , ••••.••••••••••••••••••••••••••• 
William Armstrong, late acting superintendent •••••• , •• , 
482 77 
2,374.75 
Carrying into effect treaty with Chippewas of Missis-
sippi of October 4, 1842. 
To William A. Richmond, acting superintendent • , ••• o o ••••••• o •• , •••••• 
I From which deduct the following repayments; viz: 
:By James Ord, sub-agent .•.••.••••••• o ••••••••••••• o ••••• 
Alfred Brunson, )ate sub·agent .•••••• o., ••••• ,., ••••••• 
581 51 
22 31 
30,110 32 
749 07 
$29,361 25 
==== 
849 53 
351 30 
2,607 33 
2,304 00 
6 , 112 16 
21,329 84 
$15,217 68 
==== 
190 60 
30 00 
1,536 00 
106 66 
1,055 00 
2,918 26 
2,857 52 
$60 74 
==== 
1,000 00 
603 82 
$396 18 
====== 
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Effecting treaty with Kickapoos. 
To Thomas H. Harvey, superintendent ••••••••••.••• , •••• , , , ••••• , •••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Richard W. Cummins, agent .••••••••••••••• , •••••••••• , ••••••••••• 
Carrying into effect Chickasaw treaty of October 20,1832. 
To William Armstrong .•• ,, •••••• ,acting superintendent ••• ,, •.•••• , •••• 
•S. M. Rutherford .• , •• , •••. ,,.,,, .•.••. do ..•••• ,,., •••••••••••••• , 
A.M. M. Upshaw .••••••••••••••••••• agent •.••••••••••.•••••••••• 
F. M. Avent ••••••••••.••••••.•••••.•••.••••••••••••••••••••••••• 
M. Moore ..•••••..••••• ,,,,, •••• , ••••••••••••••••••• , ••.•.• , •••• , 
William Devereanx ...••••••••••..••.•••• ·• ••••••••••.••••••••••.• 
Jerome C. Berryman ........................................... • • • 
C. Alexander •••••.••..••.•••••.••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
W. F. Bayly., •••••.•••.•••.•••••••••••.•••••••.••••••••••••••••• 
R. Farnham ...•••••••••••••••••••..••• •••••••••••••••••• ••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By William Armstrong, acting superintendent .•.••••••••.•.••••••.•••• , 
e 
Chickasaw orphans under 8th article of treaty of July 
1' 1834. 
To Secretary of War, trustee •..••.••• , ••••••••••••••• , ••••• , , •••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 
Senecas of New York, per 3d article of treaty of May 
20, 1842. 
To William P. Angel, sub-agent ..••••••••••••••.••• : •••••••••••••.• •. 
' Interest on stocks under Cherokee treaty of 1835. 
To S. M. Rutherford, acting superintendent .••••••••••••••• ,.,., •• ,.,.,. 
Which deduct from the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee ..••••••••••• , , .•••••• , •••••• , ••••••••••• 
Excess of repayment, 
Interest on stocks in mills for Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies. 
To Thomas H. Harvey, superintendent .•••••••.••••••••••••••••••••• ,, 
Which deduct from the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee •••••••••••• , •••• , •••••••••• : • • ·: •••••• ,. 
Excess of repayment, 
1~9 
$2,507 64 
$2,507 64 
=== 
3,760 00 
111,450 30 
lt.6 00 
2CO 26 
356 6-1 
7,699 00 
2,000 00 
37 50 
6 00 
6 50 
125,702 20 
3,7so oo 
$121,9~2 20 
===== 
542 80' 
94 88 
$H7 92 
=== 
$3,718 04 
----
23,913 70 
32.,221 94 
$8,308 24 
=== 
28 00 
7,521 97 
$7,493 97 
------· 
------
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Interest on stocks for Senecas. 
To S. M. Rutherford, acting superintendent .• ,,,, •••••••. , •.••• , •• , ••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee •.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Interest on stocks for Senecas and Shawnees. 
To ·s. M. Rutherford, acting superintendent .•••••••••••••••••••• , •••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
.By Secretary of War, trustee ••••••••• , ......................... ~ , •••••• 
Interest on stocks for Osages. 
To Thomas H. Harvey, superintendent. ••••.••••••••••••••.•..••.•••••• 
J. Van De Velde .• , •••••••••• , ••••.•• , , ••.••••••••••••••••.•••••• 
Which deduct from the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee •••••• , ••.•••••••.••••.•.••••••. : ••••••..• 
Excess of repayment, 
Interest on stocks for Stockbridges and Munsees. 
To Secretary of War, trustee ..•••••.••••••••••••••••••••••••• ,., •• ,.,, 
Which d~duct from the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee .•••.••••••• ,., •••• , ••••••• ,, ••.••••.••.. 
Excess of repayment, 
Interest on investments for Choctaws; education . 
• 
To James Edwington, deceased_ .••••••••••.••••••.••.•••••••• , ••••• , •• 
Walter Lowrie, secretary, &c .••••••••••••••••••.••••••.•••••. , •.•• 
E. H. Fuller ...••• , ••••••••••••••...••••••••••••• ,,,,,,,,,, •••••• 
James P. Wilson .•••••••••••••.•••••.••.•••••••••••••••••••••.••• 
Sarah M. Fletcher ...••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
P. P. Pitchlynn .•••••••.•••.•••• , •••••••••••••••••••••• , ••• , •••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
By Secretary of War, trustee ••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••• ,. 
Interest on stocks for Delawares. 
To Edward Stevenson ••••• , •••••••••••• , ••••.•••••••••• , ••••••• ,,, •••• 
From which deduct the following repayment, viz : 
By Secretary of War, \rustee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 
$250 00 
$250 00 
====== 
I tl)85 00 
$685 00 
=== 
800 00 
11 25 
811 25 
1,850 76 
$1,039 51 
----
60 oo . 
312 26 
$252 26 
==-== 
42 00 
3 ,ooo 11 
39 88 
819 53 
47 08 
22 71 
3,971 37 
3,730 86 
$240 51 
==== 
$~68 38 
$468 38 
------
------
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' 
Interest on investments for Choctaws, under their conven-
tion wit/1- the Chickasaws of January 17,1837. 
To S.M. Rutherford .•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deducted the following repayment, viz : 
By Secretary of War, trustee ..•••••••••••••••••••••••••• ,,.,.,, ••••••• 
Interest on investments, ~c., due Indian tribes and reim-
bursable, ~c. 
To D. Vanderslice •.•••.•••••.••.. superintendent •••••••••••.••.••••.•• 
Thomas H. Harvey ..•••••••.••...•. do ..••••••••.••••••••••••••• ,. 
Secretary of War .••••••••••••••• trustee •••••••••••••••••••••••••• 
From "hich deduct the following repayments, viz: 
By Thomas H. Harvey •••••••••. Euperintendent .•• , •••••• 
Joshua Carpenter •••••••••••• late sub·agent ••••••••• 1 
REPAYMENTS. 
1 ,405 13 
65 O!J 
Purchase of horses ftc., for 2d regiment of dragoons. 
By Roger S. Dix .••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Protection of the northern frontier. 
By William R. Montgomery, captain .• 1 ••••••• 111 •••• I ••••••••••••••••• 
Travelling allowance of vol·untee1·s. 
By John B. Butler ........... additional paymaster ................... I 
Robert A. Forsyth .••••••••••••• I ••• do ..••.••••••••••••••• ,., ••.• , 
Albert G. Bennett •••••••••.••••.••. do •••••••••••••••••••• I.,, .... 
Barracks at Fort Atkinson. 
201 
37,500 Ot 
25,000 00 
$12,500 00 
1,104 60 
.,697 07 
593 58 
5,395 25 
f,470 13 
$3,925 12 
----
.$50 00 
$55 86 
==-=== . 
769 13 
27,514 00 
36,130 00 
$64,443 13 
:By S. M. Plummer, assistant quartermaster., •••••••••••• 1.1 •••••• 1 •• 1.. $IJ 79 
=--
Improvement of Black River harbor, New York. 
l3y John Oliver & Samuel A. Felt •••• ,, ••• ,,, •• ,., 1,,.,, •• , ••• , 
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Pensions, per act May 20, 1830. 
By President Bank Uni,ted States, Philadelphia ••••• , •••••••••• , ••• , ••••• 
.!lrrearages of annuities, ftc., for Cherokees. . 
By James McKissick ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Transportation and incidental expenses of Indian de-
par~ment. 
By William Armstrong, late acting superintendent •• ~ •••• , ............... . 
Education of Indian youths. 
By William Armstrong, late acting superintendent .•••••••.•••••••.•••••• 
Employment of physicians to vaccinate Indians. 
By William Armstrong, late acting s~perintendent .•••••••••••••••••••••• 
Expenses of a delegation of Winnebagoes to the seat of 
government. 
By Jonathan E. Fletcher, sub. agent ••• ~ ••••••••••••••••••• , •••• , ••••••• 
Expenses of a delegat'ion of Sem·inole Indians west of 
the Mississippi to Florida. 
By Willium Armstrong, late acting superintendent" ................ n •••• 
Support of two blacksmiths' establishments for Osages·. 
By William Armstrong, late acting superintendent ••••••••••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Yancton and Santie Sioux. 
By Thomas H. Harvey, superintendent ••..••••••••••••••••••••••••••••• 
Carrying into effect Choctaw treaty, pe1· act June, 1832. 
By William Armstrong, late acting superintendent ••••••••••••••••••••••• 
Carrying into effect treaty with Ottawas and Chippewas, 
per act March 3, 1839. 
By W. A. Richmond •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$201 62 
=== 
$21,074 04 
=== 
$2,394 63 
=== 
$1,232 49 
=== 
$!62 00 
==== 
$97 39-
=-== 
$308 90 
$220 17 
=== 
$3,040 00 
===== 
$1,007 50 
==== 
$118 04 
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Carrying into effect treaty with Pawnees, per_ act June 
28, 1H34. 
By Thomas H . Harvey, superintendent •• •••••••••••••••••• • ••••• •• ••••• • 
Carrying into effect treaty with Pottawatomies of the 
Wabash. 
By Thomas H. Harvey, superintendent •••••••••••••• • ••••••• •••••••••••• 
Carrying into effect treaty with Sacs und Foxes of Mis-
sissippi. 
By John Beach, late Indian agent ••• • •• ••• ••••••••••••••• •• •• • ••••••••• 
Carrying into .effect treaty with Sacs and Foxes of Oc-
tober 11, 1842. 
f 
By John Beach, late Indian agent •••••• • . ••••••••••• • , •• ,,,, ••• , •••••• 
Incompetent Indians, under 4th article of Chickasaw 
treaty, per act .llpril 20, 1836. 
By A.M. M. Upshaw, agent ••••••••••••••••••••••••• o, ••••••• o o. o ••• , 
Cherokee schools. 
By Secretary of War, trustee •••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• ,.,. 
Kansas schools. 
By Secretary of War, trustee .• ~ •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• 
Interest on stocks for education of Chippewas, Ottawas, 
and Pottawatomies. 
By Secretary of War, truetee .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on stocks for Chippewas and Ottawas. 
By Secretary of War, trustee ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
Irtterest on stocks for Shawnees. 
By Secretary of War, trustee •••• , ••••••• . •••••••••••.•••••• ••••••••••• 
203 -
$316 50 
==== 
$2,000 25 
====· 
I 
$1,018 13 
$1,881 46 • 
==== 
$186 00 
==· 
$1,538 89 
$1,486 68 
$737 14 
$6,06i .24 
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Interest on stocks for Choctaw orphan reservations. 
By Secretary of \Var, trustee .••• , •• , , , •••••••• , , •••••• , • , • , ••••••• , •• , 
Commissioner of Indian Affairs .•• , ••• , , ••• , ••••• , ••• , ••••••••• , • , , • 
Inte1·est on stoclc for Creek orphans. -
By Secretary of War, trustee, ••• ,, ••••••••• , •••••••••• ,., •• ,, •• ,, ••• ,, 
Interest on stock for Menomonies. 
By Secretary of War 1 trustee .•••••• , •.••••••••••••••••••••• , , , ••• , , , , , 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay and subsistence of the navy. 
To Joshua Sands •••••••••••••••••••. commander ••••••.••••••••••••••• 
A. Bigelo\v .••••• , •••••.••••••.•••... do .••••••••••••••••••.•••••• 
WilliamS. Walker ••• , •••••• , •••••.•. do ...••••••••••••••••••••••• 
Josiah Tatnall ..••• ,., •••• , ••••••••••• do •••••••• , •••••••• , -' ~;.,.,, 
G. F. Pearson ••••• , •••••••••••••••••• do ••••• ,.,,., •• , •• ,, •••••••• 
W. P. PHnce .••••.•••••.• ~ ••••• , ••••• do .••••••••••••• , ••••••••••• 
William J. Harris .••• , • , ••• , ••• . ••••• do .•••••••• , •••• , ••••• , ••• , , 
George A. Magruder .................. do , , •••••••••••.••••• , ••• , , 
Neil M. Howison •• ,., ••••• , •••.••. lieutenant •••••••••••••••••••••• 
T. G. Benham .••• , ••••.••• , .••••••••. do •••••••.••.•••• , ••••• , •••• 
John Calhoun •.••• , .••• ,,,., •••• , •• , .do .••••••••••.•••• , ••••••••• 
David D. Porter •••• , •••• , •••••.•••••• do ••••• , ••••••••••••• , ••••• , 
S. S. Lee ...••..••••.•••••••••••.•••• do .••.••••• , ••••••••••••••• , 
Robert Emmet Hooe, late ••••••••••.•• do .••••••• , ••• ,, •••••••••••• 
William E. Hunt., •••••••••••••••.•.. do .•.• , •••.••••• , ••••••••••• 
Simon F. Blunt •.•• ,, •• , •••• ,, •.•.•••• do .•••••• , •• , .••• ,, •• ,.,,.,. 
Overton Carr ..• , •.•••••••••••••••... do .•••.•••••• ,., •• , ••••••••• 
Henry Moor .••••.•••• , ••••••• , ••••.. do, ••••••.••• , •• , •••••••••• , 
William Smith ...••.••••.•••••••.•••• do .••• , ••••••••••••••••••••• 
William l\1:. Walker ••• , •••••••••••••• do ......................... . 
0. Bullus .••••••••••••••••••••••••••. do .•••••••••. , •• , •••••••• ,,. 
G. Gansevoort . , .••••.••••••••••••••• do .••••••••••••••••.•••••.• , 
HenryS. Hartshorne •••••••••••••••••• do .•••• ,, ••••••••••.••••••• , 
John P. Giles •••••••••••• , ••• , , • , , , , • do •• :, , • , , , , • , , •••• , •••• , •• , 
H H. Bell ...•••••••••••••••••••••••• do .•••.•••• , ............... .. 
.John De Camp ••••••••••••••• , ••••••• do .••• ,', •• , ••••••••••••••••• 
.J.P. Gillis ............................. do •••••••••••••.•••••••••••• 
G. G. Williamson •••• w ••••••••••••••• do .••••••• ~ .••••••.•••• " ••• , 
J. M. Berrian ...•••••••••••••••.••••• do .••••••••••••••••••••••• ,, 
Samuel Lockwood •.••••••••.••••••••• do .•••••••••••••••••••• , •••• 
Thomas Turner .•••• , •••••••••••.•• , •• do ••••••••••••• , •••.•••••••• 
George M. Tatten .•••• , •••••••••••••. do •••••••••••••••••• , •• ,.,., 
William Leigh .• , •••••••• , •••••••••••• do ••••••••••• ,,, •••••••••••• 
John K. Duer ••••••••••••••••••• passed midshipman •••••••••••••••• 
J. C. Howell •••••.•••.•••••••••••••. do ..•••••••••••.•••••••••• ,. 
John S. Wiley .•• , • , • , •• ~. , ••• , •••• surgeon ..•••••• , , •••••• , •••••• , 
Joseph Hall ...••••••••••••••••••. navy agent ••••••••••••••••••••• , 
Samuel Cushman ..... , •. ,, •.....•..• ,do ........ , ......•........•. 
2,738 72 
1,369 19 
$~,495 80 
$5,986 90 
==== 
384 29 
4,000 00 
62 61 
510 62 
5,000 00 
80 00 
3,000 00 
70 08 
'250 00 
722 14 
61 94 
50 59 
448 53 
992 49 
405 75 
87 48 
871 64 
438 12 
702 46 
43 63 
472 19 
187 23 
170 63 
356 97 
500 00 
375 63 
75 72 
314 76 
750 05 
189 75 
63 03 
7,000 00 
80 82 
260 00 
1' 143 52 
18 65 
234,964 35 . 
30,394 86 
Carried forward $.295,500 53 
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Brought forward 
William B. Scott •.•••••••••••• , •• navy agent •••••••••••••••••••••• 
Samuel D. Patterson •••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Joseph White .••••••••• , ••••••••••••• d.o .••••••••••••••• ,, •••••••• 
George Loya1l .•••••••••••• , ••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
James S. Watkins •••••••••••••• , ••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
0. Cohen .••••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Walker Ander!:'on ••••• , ••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Prosper M. Wetmore .•••• , •••••.••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Baring. Brothers & Co ................. do •••••••••••••••••••••••••• 
B. D. Heriot .•••••.•••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Nathaniel Denby, •••••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••• , •• 
S. Britton Bennett ••••. · •••••••••••.••. do .••••••••••••••••••••••••• 
Edward M. McCall & Co .•• • •••• special agents. _ ••••••••••••••••••• 
J. J. Boyle .••• ,, •.••• , •••• ,,, •••• naval storekeeper •••••••••••••••• 
T. H. Stevens .••••••••••••••••••••••. do .•• , •••••••••••••••••••••• 
H. M. Heiskell .••••.••••••••••••••• purser •••••••••••••••••••••••• 
:Francis G. McCauley ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Thomas P. McBlair ••••••••••.••••••. do .••• , ••••••••••••••••••••• 
B . J. Cahoone, ••••••••••••••••••••••. do, ••• , ••••••••••••••••••••• 
H. Etting .•••• ,. •••••••••••••••••••.•. do •••••••••••••••••••••••••• 
Rodtnan M. Pnce .•••••••• , ••••••••••• do •••••••••••••••••• .•••••••• 
William Spieden .••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Hugh W. Greene ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
H. BridO'e ••••••••••••••••••••••••••. do .•••••.••••••••••••••••••• · 
E. C. D~ran ••••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• ~ •.•••••• 
George F. Cutrer •• , ••••••• , •••••• , •. do .•••••••.•••••••••••••••• . •. 
Philo White, late .• , ••••••.•• , •••••••. do, •••••••••••••••••••••••• , 
D. Fauntleroy .•.• , •••••• ,,. •.•., •••••• do, •• ,,, ••••••••••••• , ••••• , 
J. B. Rittenhouse •••••••••• ,, •• , •••••• do •••••••••••• . ••••••••••••• 
Edward T. Dunn •••.••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
W. H. Kennon ••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
1Villiam A. Bloodgood ••••• ,, ••••••••• do ••••••••••••••• • •••••••••• 
James C. 'Douglass .••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Thomas B. N alle .•••••••••••••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Thomas R. Ware •••• , •• , •• ,, ••••••.•• do .•••••••••••••••••• , •••• ,. 
James A. Semple •• : ••• , •• ,, •••••••••• do, •••••.••••••••••••••••••• 
Quentin Busbee •••••••••• , •••••••••••• do •••••••• , •••• ,,,, •• , •••••• 
T. M. Taylor •••••••••• ,., ••• , ••••• , .do, ••••• ,,.,., •• ,, ••••• , ••• , 
A. Welch .••..•.•••• , ••••••••• ,, ••••• do ••••.••••••••••••••••••••• 
William B. Hartwell . •••••••••••••••.• do •••••••••••••••••• ,, •••••• 
F. B. Stockton .•••••••••••••••• , ••••. do •••••••••••••••••••••••• ,. 
Joseph Bryan .•••••••• , •• , ••••••••••• . do .•••••••••••••••••••• , ••• , 
John 0. Bradford ..•••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Samuel Hambleton •••• ,, .••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••• ~. 
Garrett R: Barry .•••••••••••••••••••. do ••••••••• , ••• , •••••••••••• 
Joseph Wilson ...•••••••• , •••••••••.•• do .••••• , ••••••••• ,, ••••. · ••• 
A. W. Upshur, late .••••.••••••• , ••••. do ••• , •••• , •••••••• , •••••••• 
Henry "\Vilson ..••••••••••••• , •••••••• do .•••••• ,, ••••••• , •• ,, ••••• 
William Sinclair ••••• , ••.•• ,., •••••••. do .••••••••••• , •••.•••••••• , 
Samuel Forrest .•••••••• ,, ••••••••••. do •••••• , ••••••••••••••••••• 
J. H. Watmough •.••••• , ••• , •••••••• ,do .••• , ••••••••••••• , ••••••• 
John D. Gibson ••.••• , •••••• ,.; •• , ••••• do •• , ••••••••• , •••• , •• , ••••• 
Robert Pettit .•••••• , ••••••••••••• , • , , do .••••••.•••••.••••••••••••• 
Levi D Slamm .•••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••••••••••• 
Samuel P. Todd •••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Dudley Walker ........... , ............ do .•••••• , ................. . 
McKean Buchanan ..••••• • •••••••••••. do .•••• , ••••• , •••••••••••••• 
Secretary (lf the Navy ..... , ••••••••• trustee .••••••••••••• \ ........ . 
Isaac Chase ..• , •••••••••• • .......... consul •••• , ••••••••.•••••••••• 
William G. JYiorehead ..••••.• ,., •••••• do .•• , ••••• ,,,,.,.,, •••••••• 
James R. Bolton, acting •••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• , 
W. P. Furniss & Co .•••• , •.•• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
William A. Howard .•• , •••••••••• ,,, ••••• , •••••••• , ••••••••••••••• 
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$295,500 53 
220,000 00 
257' 157 00 
172,012 00 
744,3oo eo 
4,795 77 
4·,099 60 
90,828 29 
423,900 oo 
439,887 60 
18,000 00 
148,000 00 
3,000 00 
142,944 00 
750 00 
600 00 
9,238 88 . 
47,291 56 
68,572 lt 
97,000 00 
119,500 00 
3,683 00 
19,3~4 80 
5,400 00 
.20,950 44 
19,000 00 
15,809 71 
326 26 
20,090 2! 
21 01 
3,620 00 
11,611 70 
30,000 00 
703 49 
625 21 
12,aoo·oo 
4,iOO 00 
170 oo 
50,000 oo 
5,700 oo 
1 ,3.t2 75 
1,!-97 84 
2,363 30 
650 (;~ 
89 36 
18,500 00 
5,000 00 
154 50 
670 00 
5 ,ooo 00 
150 00 
4,000 00 
1,290 11 
5,047 87 
3 71 
24,500 00 
4,776 54 
5,500 00 
1,048,381 52 
507 12 
ll,5t506 
3,750 00 
2,151 25 
. 53 84 
--__,.-
Carried forward $4 1678 ,809 00 
206 Ex. Doc. No. 11. 
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Brought forward $4,678,809 00 
To Chief of Bureau of Provisions and Clothing .•••• ,.·~ ••••• ,,.,,,,,,,,. 89,375 06 
John De Bree., , , , , • , •• , ••• , • , .•••••• purser, • , •••••••• , , , , ••• , , , • , 2, 500 00 
From which deduct the following repayments, viz : 
Joshua R. Sands ........ , .......... commander.,,,,,.,,. 
W. S. Walker,,,,,,,,,,,,,,,, •.•••... do.:· .•••..•••••• 
T. D. Shaw .•••• , ••• , •• , ••••• lieutenant commanding ••• , 
W. P. Piercy .•• , •• , •••.•••• , ... late commander,, ••••• 
'I'. G. Benham ..•••••••••••••.••••• lieutenant, •••••• , •• 
John Calhoun ..•• , •••• , ••.•••.•••• ,, .do ..••••• ,,, .•• , 
William E. Hunt .••••• , , .lieutenant and acting as purser 
W. W. Hunter ..•.•• , •.••••••••••• lieutenant.,,, .• ,,,. 
William P. McArthur ••••• , ••••••••••• do ..•••••••••••• 
William Stnith ........ ,, •••••••••• , •.• do •• , •• , ••• , ••• , 
C. P. Patterson .••••••••••••••••••••. do •••••••••••••• 
Davtd D. Porter .•••••.•• , ••• , •••• ,,, .do .••••••• , ••• ,, 
Tho.lli\S Turner ... ,, ••• , ••• , •.• ,.,, ••• do.,., ••••• , •• ,, 
Neil M. Howison., ••••••••••••••••••. do ••••••••••••.• 
S. P. Lee .•••••.•• , ••.••••••.•.•••••• do ..•••••••• ,,,, 
WilliamS. Ogden •.• ,, ••••••••• , •••••• do •••• , ••••••••• 
G. Gansevoort •..•••••• , ••••••••••• , •• do .••••.••••• , , • 
J. M. Berrien .••••..••••••••••••••••• do ..•••• , •. ,,, •• 
John De Camp .•••••••••••.•••••••••• do .••••••.• ,.,., 
Fitz Allen Deas ..•••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
H. J. Hartshorne .•.•••••••••••••••••. do .••••••• , •••• , 
G.:-orge A. Magruder .... , ••• , ••••.•••• do .••••• ,,, •••. , 
Walker Anderson ••••••••••••••••. navy agent ..••• , •.•• • 
George Loyall ...••• , • , ••••••••••••••. do ..•••• , • , .••• • 
Joseph Hall ..•••••.••••.•••••• ,,., ••. do .•• , •••••••..• 
B. D. Heriot •••••••••••••••••• ,., •• , .do .• ,.,,.,,, •• ,, 
Samuel D. Patterson.,,,, •.•• ,,.,, •.•. do .•• ,.,., •• , •• , 
Prosper M. Wetmore.,, ••••• · ••..••••. do .•••••• ,,., •• , 
Nathaniel Denby •••••• , ••.•. temporary navy agent., •• , 
.l. B. Rittenhouse ..•••••••.• , , , , , •• , purser •• ,, • , , , ••• , 
D. M. F. Thornton .••••••••••• , •• , ••• do.,,,,,,,,,,.,, 
B. J. Cahoone .••.••.••••••••••••••.•• do .•••••••••• ,., 
John V. B. Bleecker,, •• , •••••• , •• , , .do.,.,, •• • ••• , • • 
J. S. Watkins .• ,, ••••••••• , ••••••• , •• do· ..•••••••••••• 
J. Y. ltfason, jr .•..••.•••••••• , ••.• , .do ••••• , ••••• . • , 
Robert Pettit •••••••••••••••••••••••. do . • ••.•• , ••• • •• 
Franci'i B. Stockton ••••••••••.•.•..•• do .• .• ,., •• , •••• , 
A. Welch ..•••••••••• , ••••••••••••• , .do .••• ,, ••••••• , 
Horatio Bridge •••••• , •••••••••••••••• do •••••• , ••••••• 
A. E. Watson •••••••• , ••••••••• , ••••• do .• ,, •• ,.,, •• ,, 
Joseph Bryan.,;, •.•• ,,,, •••• ,.,,,., .-do ••• , •• ,., •• ,., 
Joseph White, acting .... , ••• , •.•••••• do •• , •••••••••• • 
Raphael Semmes,.,, •• ,, ••••••••••••. do •• • ••• ,., •••• , 
Francis Alexander .••••••••••.•••••••• do •••••• , , ••.•• 1 
L. T. Waller ..••••• , ••••••••••••••••• do •••••• •1 ••••• 1 
William Speiden .•••• , ••••.• , ••••• , ••• do .•• ~ •••••••• .• 
John A. Bates .............. . .... , •••. do .•• ,.,.,,,·, .• , 
William A. Bloodgood •.• ,,.,,.,,,., •. do .•••• , •• ,.,.,, 
John 0. Bradford , •• , , •••••• , •••••• , . do .•••• • ,,, •• ,,, 
Henry Etting •• ,,,,., ,, , , , •• , ••••• , •. do .••• ,, •••• ,., , 
E. J:t'itzgerald ••• ,., •••••••• , ••• , ••••• do ••••• , •••• , , ., 
S. Forrest .••• , •••••••.••••••••.• , ••. do., ••• , •••• ,,,, 
F. G. ~1cCauley., •• ,, .1., ••..•.•••• , .do.,.,,,, •• , ••• , 
Thomas B. Natle ••••••••••••••••••••• do ••••• , ••••••• ; 
Sterrilt Itamsey .••• , •• , , •••••••••• ,, .do., •• , ••• ,,, •• , 
Nathaniel Wilson .. ,,.,.,., •• , ••••••.. do •• , , •• ,,,,,.,, 
D. Fauntleroy •• ,, •••• ,, •• ,,., •• , ..•• do .• • •• ,.,,,,,, 1 
A. J. Watson, .•.•••.••••....• • •• .• ,,do . . . •.•........ 
1,027 01 
393 62 
48 85 
507 79 
506 28 
369 91 
2,561 26 
.138 68 
209 98 
170 31 
663 16 
855 21 
~50 29 
67 11 
893 41 
2,585 48 
1,016 99 
482 17 
61 05 
86 69 
154 33 
862 34 
10,751 04 
14,476 60 
1,150 61 
587 02 
1,027 39 
966 37 
35,966 06 
40,541 09 
10 ,431 94 
8 19 
23 19 
2 22 
16 ,054 89 
988 79 
867 76 
1,028 94 
918 25 
8,123 73 
14,522 43 
1,203 59 
219 84 
481 25 
14,350 89 
200 00 
118 17 
2,111 01 
12,724 25 
29-l 74 
1,526 20 
36,342 41 
23,842 89 
5,124 05 
28,312 10 
3,792 68 
5,000 00 
729 49 
4,770,684 06 
Carried forward $309 1461 99 4 1710 1684 06 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHlVIENT. 
Brouuht forward $309,461 99 
By Edward T. Dnnn •••.••••••••••••••• purser.~ •••••• •... 4 ,200 00 
J. George Harris .•••••.•••••••••••••. do .•••• •••••• ••• 1,198 2t 
0. Bullus, acting ••••.•••••••••..••••• do .••••••• •• • • • • 434 0 
John 0. Means ..••••••••• ••• .•.•••••. do •••• •••••••••• 2,558 65 
L. Warrington, jr • ••• • • • • • • •. •. • • •••. do. •. • • •. • •. •. • • 2,886 00 
T. P. McBiair ....................... do.............. 1,129 51 
GeorO'e H. White ••••.••••••••••••••. do ......... ••••• 2,101 01 Willi~m H. Kennon .•••••••••••••••••. do.............. 8,000 00 
'Villiam B. Hartwell .................. do.............. • 800 00 
H. M. Heiskell .•••••••••••.•••••••••• do.,............ 65 59 
Edward McCall & Co................................. 18,255 10 
James A. Fawns .. • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • •. • • •. • • •. • • • • • • 9 '73t 03 
Pay and subsistence of the Home squad1·on. 
To Walker Anderson, navy agent ••••••••••••••••• , •••••••.•••••••••••• 
Pay of superintendents. 
To Samuel Cushman ..••••••••• ,, •••••• navy agent., •• , •••••••.•••.•••• 
William B. Scott ..•.•• , ••••• , ••.••••. do .••••.•••••••••••••••••••• 
James S. Watkins ••••••••••• , •••.•••. do •••• , ••••• ,, •••• ,, •••••••• 
George Loyall ...•••••••• , .•••••••••. do .• , ••••••••••••••.•• , ••••• 
Walker Anderson .••••••••.••••••••••. do .••.••••.••••••••••••••.• , 
Samuel D. Patterson •••• ,, ••••••••••. do ••••.••••••••••••••••••••• 
Francis Alexander .•••••••••••••. naval storekeeper .••••••••••••.••• 
H. Etting ..••••••••••.•..•••••••••. purser .••••••••••••••••••••••• 
T. M. Taylor ••••••••••••••••.•••.••• do •••••••••••••••••••••••••• 
S. Forrest ...........•.......•..•.... do ........••••.•••....•....• 
Robert Pettit. .••••.••••••••••••• , , •• , ,do •.••••••••••.••••••••••••• 
Sterrett Ramsey. , •• , •••• , , •••• , •••••• do •••••••.•.••••••••••.••••• 
F. B. Stockton •.• , •• ,, •• , ••••••••••••. do .•••• , ••••••••.••••• ,,.,., 
A. E. Watson .• , •• ,,,.,,, ••••• ,,, •••• do, ••••• , •• ,.,,.,,., •• , •.• ,, 
A. J. Watson .••• , ••.••••••• , ••••••••. do .•••• , ••••••••• ,.,,.,, •• ,, 
S. P. Tadd ........................... do .... , .................... , 
Thomas B. Nalle., ••• ,,,, •.•••••••••• do .•••••••••• , ••••••• , ••• ,,. 
Dudley Walker .••••••••• , •••••• , ••••• do ••••. , •••••• ,., ••••• , •••• , 
Francis G. McCauley .••••• , •••• , •••. do ••••••••••••.••• , ••••••••• 
From which deduct the following repayments, viz: . 
By Francis G. McCauley .••.•••• ,.,.,, .purser ••••• , •••••• 
Robert Pettit ...•• , , • , ••••••••• , • , •••• do .•••••• , •••• , • 
Sterrett, Ramsey ••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
A. J. Watson •••• , ••• , •••••• , •••••••• do,.,, •••••• ,,,. 
Provisions. 
1,863 32 
205 01 
439 95 
2 53 
To 1oshua. R. Sands, ••••• , •••••••• , •. commander ••••••••••• , ••••••..• 
W. S. Walker ..........••...•• ,,,,,,do ...... •••••••••••• ...•... 
Oarrried forward 
207 
4,770,684 06 
360,784 11 
$t,409,899 95 
-----
-.--
$11 ,204 10 
==-== 
7,620 00 
8,369 50 
2,525 41 
11,182 00 
7,846 82 
7,080 00 
275 00 
9,228 fl9 
7,200 00 
1,863 33 
199 82 
1,272 25 
8 00 
654 
fj 84 
1,800 00 
350 00 
2,498 62 
3,656 6! 
72,988 06 
2,510 81 
$70,477 25 
=== 
1,570 10 
380 16 
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Brought forward 
To George A. Magruder ••••••••••••• commander •••••••••••••• -•••••••• 
T. G. Benham .••••••••••••••••••. lieutenant ••••••••••••••••••••• 
John Calhoun ............ , , ........... do ...................... , ••• 
W. E. Hunt. ••••••••••••••••••••••••. do .•••••.••••••••••••••••••• 
W. P. McArthur .................. _ ••. do ......................... . 
William Smith .••••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••• , •••••••• 
C. P. Patterson, •••••••.••••••••••••• do .••••••••••••••••••.•••••• 
S. S. Lee ..••.•••••••••••••••••••• : •• do •••••••••••••.•••••••••••• 
David D. Porter •.••••••••.••••••••••• do .•••• , ••••• , •••••••••••••• 
Overton Carr , •••••••••••.••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Heury Moor .. , •• , .•••••••••••••••.••• do ••••••••••••••••••• , ••••• , 
John P. Gillis •••••••••••••••••••••••. do .•• ,, •••••••• , •••••••••••• 
0. Bullus .•••••.•••• , ••••••••••.••••• do .•••••••••••••••••••••• .•• , 
Niel M. Howison •••••••••••••..•.•••• do ..•••• . ••••••••••••••••••• 
T. N. Mioton .••••••• assistant commissary of subsistence (army) ••••• , 
S. P. Lee ..•••••••••••••.••••••••. lieutenant. ••••••. ; •••••••••••••• 
'\Vil!iam S. Ogden •••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••••••••• , 
G. Gansevoort •••• , ••••••••••••••••.. do .••••••••••••••••••••••••• 
J. M. Berrien ..•••••••••••••••••••••• do .•••• , ••••••••••••••••• , •• 
John De Camp ........................ do •••••••••••••••• , ••••••••• 
Fitz Allen Deas , •••• , •• , .•••• , ••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
H. J. 1-Iartstene .•••••••••••.•••••••• ,do ••••••••••••••••••••••••• 
Thomas Turner ••••••••• , •••••••••••. do ••••.•••••••• , •••••••••••• 
G. G. Williamson .................... do .•••• , ................... . 
W. P. Piercy., •••••••••••••••••• commander ••• ,, •••••••••••••••• , 
Josiah Tatnall ..•••••••• ·• • . • • • • • • • • • . do •••••.•• ;, •••••••••••••• , 
William B. Scott ••••••••••••••••. navy agent. .................... . 
Samuel D. Patterson .••••••••••••••••• do •••••••••••••••• , ••••••••• 
Joseph White .••••••••••••• , ••••••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Walker Anderson ..................... do •••••••••••••••••••••••••• 
Joseph Hall .••••••••••••• , •••••••••• ,do .••••• , •• , •••••••••••••••• 
Prosper M. Wetmore ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
George Loyall .••••••••••••••••••••••. do ••••• , •• , •• , ••• , •••••••••• 
B. D. Henot. .••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••• , ••••• 
Baring, Brothers, & Co .••••••••••••• ,do .••• , ••••••••••• , ••••••••• 
Nathamel Denby .•• ,., ••••••••••••••• do ••••••••••• ,., ••• , •••••••• 
San1uel Cushman •.•• ,, ............... do •••• ,, •• , ••••• , .......... . 
J. S. Watkins .•••••••• , •••••••••••••• do ••••••••• ,, ••• ,.,, •••••••• 
H. M. Heiskell •••••••••••• , •••••••. purser •••••••••••••••• \ •••••• , 
B. J. Cahoone .•••.•• , ••••.•••• , •••••• do •••••••••••••••••••• , ••••• 
John V. B. Bleecker .••••••••••••••••• do •.•••••••••••••••••••••••• 
John Y. Mascn, jr .•••.•.•••••••.••••• do •••••••••••••••••.•••••••• 
Francis B. Stockton ..••••••••••••••••• do .•••••••••••••••••••••••• , 
A. Welch ..••.•••••.•••••••••.••••••• do •••••••••• , •••••••••••••• , 
F. G. McCauley •••••••• , •••••••••••• do •••••••••••••••••••.•••••• 
Joseph Bryan .•••••••••••• .••••••••••• do .••••••••••••••••••••• , ••• 
Quentin Busbee •••.•••••••••••••••••• do •••••••••••••• ~ ••••••••••• 
George F. Cutter ••••••.•••• ,., ••••••• do .•••••• , ••••••••••••••••.• 
William Spieden •••••••••••••••••••••• do •••• ,, •••••••• : •••••••• ,., 
T. P. McBlair ..••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• , ••• , 
W. B. Hartwell ..•••••••••••••••••••• do •••••••••••••••• , •••••••• , 
William A. Bloodgood •••••••••••••••• do, •• ,,, ••••••••• , ••• , •••••• 
T. M. Taylor .••••••••••••••••••••••• do~·····•••••••••••••••••••• 
Ed\vard T. Dnnn ••••••••••••• , ••••••• do ••••••••••••••••••••• , •••• 
John 0. Bradford .••••••••• , •••••••••. do .•••••••••• , •••••••••••••• 
Edward Fitzgerald ••••• , ••••••••••••. do .•• , • , •• , •••••••• , •••• ~ ••• 
S. Forrest ••.•••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••••••••• , 
Thomas B. N aile., ••••••••••••••••••• do .•••• , •••••••••••• ,, •••••• 
Sterrett Ramsey .••••••••••••••.•••••• do ••••.•.••••••••••••••••••• 
J. Wh1te, acting •••••• , ••••••••••••••• do . •.•••••••••••••••••••••••• 
John B. Rittenhouse.,,, •••••••••••••• do ••••••••••••••••••••• , •• ,, 
L. T. \Valier •••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••• ,,;,,, •• 
A. J. Watson .••••••• ,, •••••••••••••. do, ••• ,, . ••••••••••••• , ••••• 
McKean Buchanan . , . , . , .• , , . , • , , , , • ,do ..... ,.,, ........... , •...• 
$1,950 26 
1,108 69 
613 13 
387 48 
4,558 70 
209 98 
395 12 
663 16 
4 80 
151 90 
25 60 
12 00 
2 20 
1,202 22 
11 80 
535 80 
932 57 
266 56 
598 08 
361 95 
190 18 
65 80 
262 30 
588 07 
18 11 ' 
484 20 
666 08 
93,000 00 
7,054 39 
8,307 51 
10 ,3Q.5 76 
119,124 00 
159,539 07 
48,:293 19 
29 10 
92,554 70 
31 ,ooo 00 
671 00 
1,156 00 
1,300 00 
6' 127 84 
365 24: 
13,282 96 
. 691 86 
1,681 88 
l ,461 11 
16,587 23 
1.659 48 
'332 18 
9,807 11 
6,830 79 
400 00 
5,599 15 
2,500 00 
2,671 00 
10,000 79 
l,1b8 54 
1,551 51 
4,566 30 
630 92 
36o 26 
23,573 96 
11,720 17 
751 2-! 
4,500 00 
Carried forwar-d $717,431 98 
/ 
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Brought forward 
' To Nathaniel Wilson ••••••••••••••••••• purser .••••.•••••••••••••••.•• 
Garrett R. Barry ••••••••••••.•••••••• do .•••••••••••••••• , •••••••• 
ib . P. 'fodd ........................... do .... , ............ . .. ,.,.,. 
:By 
Dudley Walker • • •• . •••••••••••••••••. do ••.••••••••••• • .••••••••• , 
John D. Gibson .••• • •..•.•••••••••••. do •••••••••••••••••••• ,.,,, •• 
Secretary of the Navy •••••••••.••••• trustee· .••••••••.••• , , •••••••• 
T. D. Shaw . •••. , ••••••••••••••••• lieutenant .••••••••••••••••••••• 
Ed. McCall & Co ••••••••••••• • •• special agents ................... . 
James A. Fawns ..•••.••••.••.••••• • .••...•••••••••••••••••• , •• • • 
H. Etting •••• , ••••••••.•. • .•••••••• purser •••••••••• ; ••••••••••••• 
From which deduct the following repaym~nts, viz : 
T. R. Gedney .••••••••••••. commander •••••••••••.•••• 
Samuel D. Patterson ..•••••• navy age1;t .••••••••••••••• 
Joseph H all .•••••••.••••••••••. do •••••••••••••• ~ •••• , 
Prosper M. Wetmore ••••••••••• do .................. . 
Nathaniel Denby • , • , , •••••.•••. tlo •••••••••••••••••••• 
J. J. Boyle ..•.• , •••••••• naval storekeeper ............ . 
Francis G. McCauley •••.•.••. purser .•••••••• ,.,., •••• 
Robert fettit ..••.••.•••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Philo Vlhite, late .•...•• , •••••• purser ••••••.•••••• ,., •• 
Sterrett Ramsey, •• ,,,, .•• , ••••• do .•• , •••.•••••••••••• 
A. E. Watson .••••••••••••.•.•• do •••••••••••• , ••••••• 
Edward Fitzgerald •••••••.••••. do •••••.••••••• ,, •••• , 
\Villiam B. Scott ••••••••••• navy agent. ••••••••••••••• 
Clothing. 
281 76 
75 83 
2,244 72 
1,2:.,5 69 
10,000 00 
755 00 
241 51 
703 15 
Ill 79 
155 67 
9 20 
53 60 
4,080 87 
To Raphael Setnmes .•••••••••••• , •••• lieutenant .•••••••••••••••••••••• 
Joseph Hall ...•••.••••••.•• , ••••• na\'Y agent •••.••.•••• ,, ••••••••• 
Prosper .LVI. \V e tmore .•••••••••• , ••••• do ..•••• , •.•••• , •• , • , ••• , •••• 
F. G. McCauley ••.••••• ,, •••••••••. purser ••••• , ••••• ,,, •••• ,, •••• 
Henry Etting •.••••••••••••••.•••••••• do .•••••••.••••• , •••••••• , •• 
Joseph White, acting .•••••••••••••••• do ................ , ........ . 
J3y 
T. M. Taylor ••••••.•••••••••••• ,,., .do .••••.••••••.••••• , •• , . ••• 
John 0. Bradford .... , •••• ,,. · ......... do .............. , •• ,,.,,,,,. 
S. Forrest • • •• , , , •••••• , •.••••••••••. do .••••••••• , , •••• , •• , , , , , •• 
Sterrett Ramsey •••••• • ••••••••••••••• do .•••••••• o , •••••••••••• , • o 
Robert Pettit ••••••••••••.•••.•••.••. do .••••••••.•••••.••.. , , •••• 
Nathaniel Denby , , , , •••••••••• temporary agent., •• , o •• ,.,.,., •• ,,, 
W. P. Piercy .•• .• , •••• o • o •••••••• commander ••••• , , • , o , , • , • , , , , , , o 
Lewis Warrington, jr •• ,,, •••••••••• purser .•••••• ,,,,.,,,,,,,,.,., 
Samuel P. Todd .•••••••••••••••• , •••• do .•••• , •••••.•• ,.,.,.,, •••• 
Walker Anderson •••• , ••• , •• ,, •••• navy agent., ••.•• , •••• ,,., o, •••• 
Which deduct from the following repayments, viz ·I 
Joshua R. Sands .•• , •••••••• ~mmander .• , ••.••••• , •• , • 
George A. lHagruder ••••••••••• do ••••••• , •••••• o,, ••• 
Josiah Tatnall .•••••••.•••••••. do ••••••••••••••• , , •• .-; 
T. D. Shaw .•••• , ••• lieutenant commanding • •••••• , •••• 
T. G. 'Benham •• , •• o •••••••• lieutenant . • ••••••••• ,., ••• 
John Calhoun o ••••••••••••••••• do .•.••• , , •••• , •• , •••• 
William Smith .••• ,. o• ••••••••• do ..•••• ,,,,,,, ••••••• 
S. S. Lee ..................... do,. .••• , .. . , .... o,, •• 
Da.-.-id D. Porter •••••••••••••.. . do ..••••• , ••• ,, ••• , •• o 
Overton Carr •••• , o •••• , ••• •••• Jn, .•. , •• , , , , , • , , .••• 
588 29 
681 64 
1 ,ne 70 
316 79 
211 77 
24 57 
224 81 
190 25 
22 8!) 
176 51 
$717,431 9g' 
11 '171 3~ 
2 ,ooo 00 
1 .too O() 
1,675 71 
757 9! 
305,749 36 
362 04 
82,051 31 
5,466 23 
7,100 00 
1,134,865 93 
19,968 79 
$1, M4 ,897 14 
==:==-
219 8cl 
32,263 00 
64,420 00 
1,000 00· 
406 61' 
628 53.. 
500 00> 
400 0~ 
66 13. 
16,240 6& 
888 33. 
500 00 
23 59' 
115 35 
400 00 
2,542 0() 
120,6H Ia. 
Ca:-rieJ forward ~3,614 22 120 161• 11 
......... . .. i ... 
~10 Ex Doc. No. 11. 
18-!7'-48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
:By 
Brought forward 
Henry ~foor •••••••••••• ~ ••••••••• lieutenant •.•••••••• , 
John P. Gillis ••••••••••••••••.••••••. do •••• , ••••••••• 
S P. Lee .••••••••.•••••••.••••••••• do .•••••••••.••• 
WilliamS. Ogden ••••••••••••••••.••• do .••••••••••••• 
G. Gansevoort ........................ do ....... , ..... . 
J. IVl. Berrien •••••••••••••••••••••• · .. do ............. . 
John DeCamp •.••••••••••••••••••• , •• do .•••••.•••••• 
H. J. Hartshorne ••••••••••••••••• Jieute11aut. ••••••••• 
Thomas Turner .•••••••••••••••••••••• do ..•••••••••••• 
G. G. \Villiamson ••••••••••••••••.•••• do ....•••••••••• 
Joseph Hall .••••••.•••••••••••••• navy age11t, ....... . . 
Prosper M. Wetmore ................... do .••••••••••••• 
Chief of Bureau of Provisions and Clothing ..••••.•••••• 
.John V. B. Bleecker .••••••••••••••• purser .••••• , ••••• 
J. Y. l\1ason, jr •.••.•••••••••••.••••. rlo .••••••••••••• 
Francis G. McCauley .••••.••••••••••• do ••.•••••.••••• 
S. P. Todd .••••••• : •••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
A. Welch .••.••••••••••••••••.••• , ••. do •.•••••••••••• 
Quentin Busbee ••••••..• , •••••••••••. do ..•••••••••••• 
George F. Cutter ••••••••••••••••••••• do •..••.•••••••• 
W. E. Hunt, acting ................... do ............. . 
Williatn A .. Bloodgood •••••••••••••••• do ••••.••••••••• 
B. J. Cahoone .••••••••••••••••••••••• do •••••••••••••• 
Tltomas P. Me Blair ................... do .•••••.••••••• 
Thomas B. NaUe .••••••••••••••••••• do •••••••••••••• 
Sterrett Rantsey •••••••.•••••.•• , •.•••. do •.•••••• • •••• 
J. White, acting .••••••••••••••••••••. do ..•.•••••••••• 
John B. Rittenhouse ............ , ••••• ,do ••..••••••••• 
L. T . • Waller ......... , ••••••••••••••. do.,, ••••••• , •••. 
Joseph Bryan ..•••••••••••••••••••••• ,do •••••••••••••• 
0. Bullus, acting ...................... do .•••..•..••••• 
A. E. Watson ••••••• , •••••••••••••••• do •••••••••••••• 
Nathaniel Wilson ..••••••••••••••••••• do .•••••••••••• • 
John D. Gibson ••••••••••••••••• . ••••• do .••••••••••••• 
John 0. Means ••••• , •••••••••••• ,,., .do ••••••••••••.• 
Dudley Walker ••••••• , •• , •••••••••••• do •••••••••••••• 
J atnes A. Farris .•••••. ,, ... ;.· ••••••• , •..•••••••••••••••••• 
William A. Howard •• t"4~ •• , ••••• , , •• , • J ••••• ••••• , •••• 
$3,614 22 
66 08 
'i5 72 
209 66 
55 78 
20S 55 
139 01 
142 68. 
113 60 
201 03 
810 43 
7,62-l 74 
1 ,RI:S3 26 
89,375 06 
342 05 
1,617 38 
2,~21 ~}2 
1.305 73 
761 72 
2,972 94 
472 18 
705 44 
306 37 
630 51 
2,278 30 
605 15 
445 !J6 
769, 71 
116 56 
1,036 93 
1,711 67 
807 87 
422" 0 l 
10,506 82 
2 ,310 12 
1,306 96 
386 18 
1,102 97 
53 84 
Excess of repayments .. , ••.•• , •• ,,., ............. ,, .•••• 
Medicine, surgical instrutnents, ~c. 
~o 'I'. R. Gedney ••••••••••..•..•.••• commander .•• , ,,,, •••• , •••••••••• 
S. P. Todd ..••••• ; ••••••.•.••••••••• purser •••••••••••••••••••••••• 
Phi.lo Wh•te, late ••••••••••• ,,, ••••••• do ••••.•••• , ••••• , •••••••••• 
John B. Rittenhouse •• , ••••••••• , ••••• do.; •••••• , ••••••• , ••••••••• 
Which deduct from the following repayment, viz: 
:By Prosper M. Wettnore, navy agent •••••• ~ •••••••••• ,, •••••• .- •••••••• 
Excess of repayment •••• , •••••• , ••• ,,., •• ,,., •••• , •• 
Su·rgeons' necessaries, 8Jc., for the sick and hurt, includ-
ing t/;,e marine corps. 
"l'o 0. Bullas ..•••••••••••••••••••• , •. lieutenant .. , ••••• , •••••••••••••• 
G. Gansevoort ......................... tdo .• . , • • , •••• • •• ~ ••••••••••• " 
John DeCan1p, •••••••.•••••.•.•• , • ••. . do, •• , ••••••••••• , ••••••••• 
Carried fo1·ward 
120,614 13 
139,937 11 
$19,322 98 
=== 
327 73 
209 43 
65 00 
858 67 
1,460 83 
3 '157 96 
$1 ,6!17 13 
=== 
8 43 
23 9! 
12 00 
--L----
$44 37 
Ex. Doc. l~i o. 11. 
'!847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
To 
Brought forwarJ. 
G. G. Williamson .•.• : ••.••••••••• .lieutenant .••••••..••••.•• • · ••.•• 
WiHi'lm B. Scott ..•.••.••••••• • • •• navy agent .• • . • • • ••.•.•.• • •• • •• • 
Samuel D. Patter~on •••••.•••••••••••. do.······ • • • • • • • • • • • • • · • • • • • 
Walker Anderson •• • ••••• • •••••••••••• do. • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • 
Prosper JV[. Wetmore ••••••••• • •••••••• do. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • 
Joseph White ....................... • .do. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ••. 
Joseph Hall .... , •. . ...•.........•. ,. ,do. , . . , .. , .... ,,,., ... , , . . . ,, 
George Loyall .•••••••••••••••••• • .••. do .••••••••••••••••••. •••.•• 
Samuel Cushman ...••••. • ••••••••• • ••. do ••• • •••••••••••••••••••••• 
.Baring, Brothers, & Co ••••••••.••••••. do .•••••• • , •••••• .-•••••••••• 
John M. Bell ••..••• • • , ••• • ••••• • ••••. do ••••••• • •• • •••••••••••• • .• 
Nathaniel Denby .•••••••••• , ••• • •••••. do .•••••. • •••••••••••••••••• 
Edward McCall & Co •.••••••••••••••. do .•••• • ••••••••• • • , ••••• ~ . .. 
a. M. Heiskell. , •••••• • .••••••• • •• purser •••• • ••••• . •••• • •••••••• 
J. Y. Mason,jr .•••••..•••••• • •••••••• do ••• , ••••••••••••••••• • •••• 
Joseph B1yan ......................... do. . •• • ••••• • ,·, •• . • • ••••••••• 
William A. Bloodgood ..••• , •••••• • • ; .do .••••••• • •• • •••••••• , ••• ,. 
John 0 . Bradford .•••••••• , , .••••••••• do .••• • •• • • • ••••••••••• • •• ,, 
T. P. McBlair ..••••••• • ••• • •••••••••• do .•••.•••••• •• •••••••••••• , 
Thomas B. Nalle •••••• • •••• • .•••••••• do . ••••• , ••••••••••• ,., •• , . , 
L. 1'. \Valier •.••••• • •••••••••••••••• ,do . •••••••••••••••••. • ••••. • 
D . .Thi. F. Thornton .• ,.,, •••••••••• ~ ••• do .••••••• • •• • ••• ,.,, •• ,, ••• 
·Nathaniel Wilson ............ . ........ do .......... . ........... ,.,. 
'Samuel P. 1'odtl.,.,, •• , •••••••••••••• do ..••••••••• , •••• ,.,., ••• ,, 
John S. '\Vi ley •••• , •.•••••.•.•••••• surgeon • ••• , , •••••• , , •••••••• , , 
James A. Fawns ••• :· •••••••••••••..•• • .•••.••••••••••••• , •••••••• 
A. A .. Nichalson .••••••••••••. , . quartet master ••••••. , . ,,, • • ••• , ,,. 
F.11ancis G. McCauley .•••••••••••••• purser, •••••••••• , •• , •• , • , , ••• 
From which deduct. the following repayments, viz: 
:By W. E . Hunt. ••••••••••••••••• , .acting purser ......... . 
John B . Rittenhouse ..... , ••••.•••••.. purser •••••••••••• 
Dudley Walker ••••••••••••••••••••••• do, •• •#< ••••••••• 
100 00 
550 00 
343 57 
Increase, repair, armament, and equipment of the navy. 
"l'o Secretary of the Navy .• :. • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• , •• , 
George A. l'viagruder ••••••••••••• com nder •••• , •• , •• , ••• • ••••••• 
T. G. 'Benham ••••••.•••••••.••••• lieutenant .••••••••••• , • ••••••• ,. 
S. P. Lee ••••••• , •••••••••••••••••••• do ••••••• , •••••• , • • ••••••• ,, 
WilliamS. Ogden .................... do ..... . ................. , ... . 
G. Gansevoort .•••••••••••••••• , •• , ••• do .•••• ,.,.,,, •• ,., •• , • • •• ,, 
J. J\1. Berrien .•• • •• , ••••••••••••••••• do .•••••••• , •••• • • , , •• , , , •.• 
Fitz Allen Deas •••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••• , ••••••• ,,. 
Thomas Turner . ..................... do . . . .•...•.......•.••. , ...• 
G. G. \Villiamson .••••••.•••• , •••••••• Jo., ••••••••••••• , ••••••••• , 
JosephS. \Vatkins •••••••••••••••• navy agent ••••••••••••• ,, ••• ,~,. 
Prosper M. Wetmore ••••••••••• , ••••• do .•••••. , •••• , ••••••••••••• 
Joseph White •••••••••••••••••••• , ••• do •••••• • •••• , ••••••••••••• , 
Samuel Cushman .•••••••••••••••••••• do .••• ,, • • • , ••••••• , •••••••• 
W1lliam B. Scott .•••••••••• , ••••••••• do., ••••••••••••••••• • •••••• 
Sa1nuel D. Pa tterson .•• , ••• , •••••••••• do , ,,,, •• , ••• , •• : ••••• • ••••• 
Gemge Loyall. .•••• ,., •••• ,, •• ,.,,,, .do .•••••• , •• ,, • , ••••••• . •• , 
Joseph Hall ... , ••• , •••• , •.•••••• , .•. Jo . •• , •. , •••• , •••• ,, . ,, ••••• 
1\'alket' Anderson ••• , , , •• , •• ; , , •••• , .do , .o, •• ,, ••••••••••••• ,, •• , 
Baring, Brothers & Co .............. , .do .... , ••••• • •••••••••••••• 
K athaniel DenLy .••••.•.•• , •••••••••• . do ••••• , , , , ••• , ••••••••••••• 
John 1\I. Bell ••••••••• , •••••••••••••• do .••• , ••••••••••••••••••••• 
$44: 37. 
21 40> 
3,500 00 
3,428 00 
1,509 97 
5,595 40 
900 00 
2,67Z 00. 
5,8i2 37 
200 00 
4,2(}6 67 
500 00 
3,000 00 
9 50 
200 00 
703 2l' 
96 24 
290 41 
267 15 
336 75 
80 00 
36 11 
181 00 
81 'l4 
100 00 
175 6£ 
402 "'l 
51 O!J 
16 OG 
34,537 11 
993 5'1 
$33,513 60 
200,000 00 
327 56 
19 92 
38 00 
3 0{) 
498 26 
21 23 
20 8!1 
56 25 
79 oz 
10,189 87 
3'15,209 00 
216,199 98 
80,3'23 00 
(j27 ,626 44 
15:3,757 00 34o,sn 44 
419,265 8! 
43.0:H 5~ 
60 ;cro oo 
<1~ ,oc,a 1JO 
22,503 00 
Carried fonvard $2,668,516 lS 
!!12 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
'To 
By 
Brought forward $2,568,516 19 
B. D. Heriot ••••••••••••••••••••• navy agent. ••••.•••• :........... 199 00 
John Claiborne .••••••••••••••..• timber agent ................... ,.. 2,062 75 
John L. Taylor ....................... do.......................... 3 1954 61 
John W. Rochelle ••••••••••••••.•.••. do •••••••.•..••••••..• , ••• , • 3 ,372 21 
Andrew Henshaw •••••••••••••••••.•. do ..••••••••••••••.•••••••• , 250 00 
John Smith ....................... hemp agent ................. ••••• 3,963 00 
Lewis Sanders .•.•••••••••••••••••••. do. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 , 525 00 
A. G. Southall .................. timber agent...................... 147 60 
Edward McCall&:. Co ..... ; ..... special agent...................... 9,345 32 
R. M. Gaines ................. district attorney..................... 178 10 
W. G. Moorhead .•••••••.•••..•••••• consul........................ 2 486 65 
H. M. Heiskell .•••••••••••••••••••. purser........................ 'zoo 00 
Francis G. McCauley .•••••...•.••••.. do .••••••.•••..••••••••••• , • 62,555 29 
H. Etting ........................... do ........... ~.............. 148,000 00 
J. Y. Milson, jr ....................... do .............. ,........... · 2,6~6 09 
Robert Pettit •.•••.••••••••••••••••.. do.......................... 997 99 
S. P. Todd ....••••••••••••••••••.•.•. do .•••.••••••••••••••••••• .". 25,179 40 
Quentin Busbee ••••••••• , •••••••••••. do ..••••.••.•••••• ,......... 345 69 
A. Welch .••••.•.•.•••••••••••••••••. do.......................... 828 03 
William A. Bloodgood ••• ,., ••••••••.. do .•••••.••••• ,............. 2,600 00 
John 0. Bradford •••••••••••.••••.•••. do .•••••••••••••••••••• , •• ,. 1,307 93 
S. Forrest. ........... , ••••••••••••..• do •••••••••••.•..••• ,....... 17,795 60 
'f. P. McBlair ••••••••..•••••••.••••. do.......................... 2!3 23 
£;terrett Ratnsey .••••••••.•.•.•.••••• do.... • • • • . • . • . • • • . • . • • • . • • • .2,616 61 
John B. Rittenhouse .•••••••••...••..• do. . . • . • . • • • . • . • . • . • . • . • • • • • 5 ,938 28 
F. B. Stockton ....................... do.......................... 47 61 
T. M. Taylor .•••.•.•••••••.•.•...••• do .....•.•.•.•• ;............ 137,500 00 
D. M. F. Thornton ................... do ....................... ~·· 4,954 32 
A. E. Watson •...•••••.•.•••..•••••• do.......................... 935 71 
Hugh W. Greene ••••••.••••• , •••••••• do .••••.• •.•................. 3,400 00 
Jan1es A. Fawns.................................................. 1,675 74 
Froru which deduct the following repayments: 
Samuel D. Patterson .••••••••••... navy agent ••.•••.••• 
Joseph Hall .••••••••..••••••••••••.•. do .•••••.•••••• , 
Baring, Brothers, &:. Co ••.•••••••••••• do ..•••..•••••.• 
S. Cnshman .••••••••••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
William B. s~ott .•.•••••••••••••••••• do ..•••••••••••• 
Prosper 1\!. Wetmore ..••••••••.. , ••••• do .••••• , .•••••• 
Francis G. Me Cauley •.•••••.•••••••• purser •.••.••...••. 
Jo!'eph Bryan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•••••••••.•• 
Frederick E. Sickels............. • • • • . • •• , •..•.••••• 
W. E. riunt, acting .•••••••••.•••••••• o ............. . 
William A. Bloodgood •••••••••••••••• do .•.••••••••••• 
Robert Pettit •.••••••••••••.•••••••... do ••••••••••.••• 
Sterritt Ramsey •••••••••••••••••••••• do ••••.•••••.••• 
W. Anderson ..• , ••••••••••••••.•.•••. do .••.•.••••••••• 
Dudley Walker .•••••••••••••••••••••• do ••• ••• ....... . 
Nathaniel Denby ••••• ! ••••••••••• , navy agent ......... . 
Fuel for steamers. 
2,519 83 
12,895 33 
48,955 24 
1 ,378 06 . 
8,615 11 
22,389 34 
8,395 77 
1,000 00 
2,209 00 
850 00 
56 86 
3,467 98 
1,054 55 
956 78 
18,027 95 
5,000 00 
3,015,738 01 
137,772 80 
$2,877,965 21 
-----=----== 
··'To Joseph White •••••••••••••••••••••• navy agent .••• ._ ••••• , •••••••••• $536 02 
Navy yard at Portsmouth. 
To Sam11el Cushman •.••• , •••••••••••. navy agent ..................... . 
J os3ph Hall. , • , , • , , , .. , .••..... , ...... do . ...•..... , ..............• 
, 
----
33,613 o.t · 
1,0~9 93 
$34,642 97 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Navy ya'rd at Boston. 
To Joseph Hall ••••••••••••••••••••• navy agent ..................... . 
Francis G. McCauley •••••••••••.•••• purser ....................... . 
T. M. Taylor •••••••••••••••••••••••• do •••••••••.•• 1 ••••••• •••••• 
Fnm which !leduct the following repayments 1 viz: 
13y Joseph Hall ....•••••••••••••••••• navy agent •.•••• , , •• 
Francis G. McCauley •••• , ••••••••• ,. purser .... ,, •••••• 
Navy yard at New York. 
239 23 
41305 55 
To Prosper M. Wetmore .•••••••••••• navy agent ..•••••••• , •••••• · ••••• 
Joseph S. Watkins ....•.• , .......•.... do .........•.••• , .••.• " ..... 
H . Etting .••••••••••••••••.•••••••• purser .••••••••••••••••••••••• 
S. P. Todd .••••••••••••••••••.••••.•. do ..••••••••••••••••.••••••• 
From which deduct the following repayments~ viz:· 
:By Robert Pettit •••••••• , •.••••••• , •••• purser. , , ••••••••• 
J. S. Wat.kins_ ••••••••••••••••••. navy agent •••••••••• 
Prosper M. Wetmore ••••••••••••••••• do .••••••••••••• 
Navy '!/,ard at Sackett's Harbor. 
27 50 
13,356 33 
101 25 
To C. T. Platt •••••••••••••••••••••••. commander ••••••• ,, ••••• •••. 1 •• 
E. McCall & Co •••••••••••••..••• special agents ••••••••••••••••••• 
Navy yard at Phitadelphia. 
· To Samuel D. Patterson, ••••••••••••• navy agent ..................... . 
Robert Pettit •••••••••••• , ••••• .. •••. purser ••• , •••••••••••••••••••• 
A. E. Watson •••••••••••••••••••••••. do •••••••••••••••••.•••••••• 
From which deluct the following repayments, viz: 
By Samuel D. Patterson ............... navy agent. ........ . 
Robert Pettit •••••••••••• 1 ••••••• ••••• purser ••••••••••• 
JYavy yard at Washington. 
62 30 
1,868 20 
To William B. Scott •••••• -•••••••••••• navy agent, ••••• , ••••••••••• : • •• 
Navy yard at Norfolk. 
To George Loyall, navy agent ••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
S. Forrest, purser ...•....•••......•........• , ..••. , , •••. , •.... · • • 
I 
213: 
64,709 35 
21 ,ooo 0(} 
161500 00 
102,209 35 
4,544 78 
$911664 57 
== 
1411200 00 
64,000 00.. 
128,078 43. 
2,000 00· 
325,278 .4l' 
13 1485 OS 
$lll, 793 3~ 
--==== 
3,soo oa 
1 1200 OQ 
$5,000 00' 
====.-
$33,979 00 
9 59 
1,226 66: 
351215 2$ 
11930 50 
$33,284 7 
$30 17og 45 
391880 8~ 
7,718 27 
1847-'48. 
Ex. Doc. No. 11.' 
NAVAL ESTABLISH.MENT. 
Navy yard at Pensacola. 
'To William B. Scott •••.•......•..••.• navy agent •....•• , •••••••• , •• , • 
Walker Ander~on .••••••...••....•.••. do .••••••••••••••••••• , •• ,,, 
Joseph White .•••••..•••. •••....••••. do ...• . •..•••••••••••••••••• 
Prosper M. vVetmore ••••••.•••.•... •. do .•.......•••••• · ••••••••••• 
Sarauel D. Patierson .................. do .....••••••• ••••., •• , ••••• 
Sterrett Ramsey ••••••..••.•••••••• :purser .. ••••••••••• , ••••••••••• 
Dudley Walker .•••••.•.•.•.•••••...•. do ..•.•..•••••••••••• ,, ••• ,. 
From which deduct the following repayment, viz : 
13y Walker Anderson .•••••••••.•.••.• , purser •••••••••••••.••• , ••• , •• 
• 
Navy yard at Memphis . 
.'fo James S. Watkins ••••..•••••••••••. navy 8-gent •••••••••••••••••.•• 
Joseph Hall ..•.•...••••• .•••••••••••• do ••••••••• , •••••••••••••••• 
'fhomas B. N alle ••••• , ••••••••••••• purser •••••••••••••• , ••••••.•• 
Magazine at' Boston. 
To Joseph Hall •.••••••••••••••••••••. navy agent ••••••••••••••.••••• v 
T. M. Taylor •••••• , ••••••.••••••••. ptlrser ••••••••••••••••••••••• , 
Francia G. McCauley ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Which deduct from the following repayments, viz: 
'By Joseph Hall .••••••••••••••••••••• navy agent •••••••••• 
'.Francis G. McCauley •••••••••••••.. purser •••••••••••• 
208 53 
147 14 
Excess of repaynwnts ..••• , •••• , •••••••••••• 
Magazine at New York. 
'To Henry Etting1 purser •••••• , •• , •••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 
Magaz·ine at Norfolk . 
• To George Loyall, navy agent ••••••••••..•••••• .' •••••••••••••••••••••• 
Hospital at Boston. 
· ~To Joseph Hall .••••• , •• , •• ,.,, ••• , •• navy agent .•••••••••••••••••••• • 
• ·Francis G. l\fcCauley • , ••••••••••••• purser •••• , ••• , , •• , ••• , ••••••• . 
T. M. Taylor, .. ,, •. , ... ,,,,, ....... . do., •••••••••••••••.•••••••• 
16,969 89 
96,661 00 
2,942 oo-
5,429 31 
3,440 00 
5,695 47 
7 ;862 62 
139,000 29 
3,936 03 
$135,064 26 
143,727 74 
1,374 t)8 
15,250 00 
$160,352 32 
. 19 76 
100 00 
200 00 
319 76 
355 67 
$35 91 
===== 
$600 0(} 
$34 31 
4,119 26 
1,161 28 
200 00 
$5,480 54 
.Ex. Doc. No. 11.' 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Hospital at New York. 
• To Prosper M. Wetmore, navy agent ••••• , ..•. , .•.•• , •. • , , • , , , • , , , , . , 
H. Etting, purser ••••••••• , ••••• , ..• , ••• ,,, •• , ••• ,., •.•••..• , •.• ,. 
Hospital at Norfolk. 
·To George Loyall, navy agent .•••.••••.••••••••••••• • ••••••••••.•••.•• 
S. Forrest, purser ...........•.....•.... •., ................ , ••• , ... . 
From which deduct the following repayment, viz : 
By Samll'el Forrest, purser •••••••••••••• , •••••••••• • •••••••••••• ,.,, •• 
Hospital at Pensacola. 
To Walker Anderson .•• ~ -••••.••• , •• ,, ,navy agent •••• ,, ••• ,,, ••••••••• 
Sterrett Ramsey, ••••• , •• , • • , • , , , •••. purser, ••••• ,,.,, ••• ,,, •• ,, ••• 
Dudley W!!-lker .••••••••••••••••••••.. do •••• ,, •• , .••.••• , •••••••• , 
From which deduct the following repayment, viz: 
::By Sterrstt Ramsey, purser •• , •••••••••• , , • , , • , ••• , , , , , • , •.••• , ••••••. 
To George Loyal\ •••• , •••••••••••• •• navy agent •• ,., ••••• , • •••••••••• 
Prosper M. Wetmore ............ , •••. do ..•••• , ••••••••• , ••••••.•• 
Samuel D. Patterson .••••• • •••••••••.. do ••••••• , • •••••••••••••.••• 
J. Y. Browne, late •••• , •••••.•••••.•• do ••••.• • ••••••• , •••.• , ••••• 
Wliich; deduct from the following repayments; viz : ' 
Secretary of ihe Navy .• • , ••• -••••••••• trustee .•••••••••• 
Wilham C. Anderson ••••••.•••• • pension agent ••••••••• 
J. V. Browne, late , ,, , , , , , •·• ,, • , , • , .. do •••• J ••• •••••• 
Isaac i. Davis .............. , • , , .... do ............. . 
William B. Scott •.••• :,, ••.• , .••..•.. do., •••••.•••••• 
.George Loyall .•• , .,,,, ••••.•• navy pension agent •••••• 
9,496 95 
310 67 
802 80 
50 00 
557 62 
4.353 70 
-----
Excess of· repayments •••• , •• ,, •••• ,, ••••••• 
Naval hospital fund. 
To Samuel D. Patterson ••••••• ,,., ••• navy agent ••• , ••••• , ••••• • ••••• • 
George Loyall .. , •• , , • , •• , •• , , , , •• , , •• do, , , , • , , •••••••• , •• • ••••••• 
Walker Anderson ..••• , , , , • , • , , •• , .•. , do •••• , ••••••••• , ••••••••••• 
Carried forward 
215 
\ 
9,190 0() 
13.200 0() 
$22,390 0() 
5,068 0() 
249 97 
5,317 91' 
55 13 
$5,262 84 
==, 
30,509 29 
1,698 87 
• 1,472 14 
33,680 301 
3,190 Ot 
$30,390 2~ 
== 
515 94 
5,200 0() 
3,47'5 00 
30 00 
9,220 94. 
15,571 7" 
$6,350 8() 
31,834 0() 
5,055 00 
14,921 6S 
$521310 6~ 
.216 Ex. Doc. No. 11 . 
1847--'48. NAVAL ESTA:BLISHMENT. 
J3y 
Brought forward 
Prosper M. Wetmore •••• , ••••••••. navy agent ••••••••••.••••••••••• 
Jo,eph Hall .•••••••••••••• .•••••.••••. do .•••••••.•••••••.••••••••• 
Robert Pettit .••••••••••••.•.••••... purser •••.•••••••.•••••••.•.•• 
S. P. Todd ..•.•••.••.•.•••••••••••••• do .•.•••••...•••••••••••••• , 
Francis G. \1cCauley .•••••••• , •••.••• do .••••••••• , .•••.•.•.•••••• 
Henry Etting ..••.•••••••.• , •••••••••• do .••••...•••••••••••••••••• 
Sterrett Ramsey ..•••••••.••••••••••.•. do •••••••••••••••• , •••• , •••• 
A. E. Watson •••••••••••••••••••••••. do .•••••••••••••••••••••• , •• 
I 
From which deduct the following repayments, viz : 
Secretary of the Navy , •••••••••••.. trustee .••.•••.•• ,. 
Thomas B. N alle .••••• , •••• , ••••••. purser .•.••.•••••.• 
Robert Pettit .••••••••••••••• , •••••••• do •••••••••••••• 
Levi D. Slamm ••••••••• ,,, ••••••••••• do .•.••••••••••• 
W. Whelan .•••••••••••••••••••••• , surgeon .••••• , •••• 
Privateer pention fund. 
60,258 39 
73 50 
33 12 
3 71 
3 60 
'To PresidP.nt of Mechanics' Bank, New York •••••••••••.••••••••••••• ,. 
President of Exchange Bank, Pittsburg ..••••••••••••••••••• , • , ••••• 
Joseph White .................... pension agent .................... . 
Green berry Dorsey ••••••••••••.••••••. do, .•••..• , •• , •••••••••••••• 
J. P. Davis ..•..••.•••. , •..•••••••.••. do .••••••••••••••••••.•••••• 
Prosper M Wetmore ..•••••••••••••.•• do ..•••••••••••••••••• , ••••• 
George Loyall •.•••••••••••••••••••••• do ••••••.••••• , ••••••••••••• 
J. B. Guthrie ..•••• , •••••••••••••••••• do .•••••••••.••• , , , ••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
J3y J. V. Browne, late pension agent .••••••••..•••••• , •••••••• ,, •••••••• 
Invalid pensions. 
J.P. Davis .••••••••••••••••••••• pe11sion agent •.•••••••••••.•••••• 
Joseph White ..•••••••••••• • ••••••..•. do ••••• . •••••••••• , •••••••• 
Samuel D. Patterson ••••••••••..•••••• do .•••••••••••.••••••.•••••• 
Prosper M. Wetmore . ••• ••• ••••••••••• do .• ,., •••• . •••• ,., .••.••••• 
William B. Scott ..••••••••••••.••••.•. do .••••••••••••••••••.•.•••• 
George Loyall ..•••• , • , •••• , •••••••••• do .••• , • , , • ••••• •• , ••.••• , •• 
B. D. Heriot .•••••••••••••••••••••. , .do •••••••••••.•••••••••••••• 
Green berry Dorsey ••••••••• ,, •••••..•• do .••••••••••••••••••••••••• 
Walker Anderson •••••••••••• , ••.••••. do .•• ,·, •••• ,., •••••.•.•••••• 
Samuel Cushman .••••••• , ••••••. . ••••• do .•••• , •••••.•••••••••••••• 
William Woodbury .••••••••••••••• , , .. do .•••• , •••••••••••••••••••• 
Horace Goodwin, 2d .••• , •.•• -.,.-•••••• do .••••••••••••• , .• ,. ·; ••••• , 
Paris Htll .....•••••••••••••••••••.•• ,do .•••• , •••••.•••••••••••••• 
John B. Guthrie ••••••••••••• •• , •••••• do,J .•••••••••••••••••••••••• 
Newton Lane ..•••• , ••.••••••••.•••••. do .••.• ,,, ••••••••••.••••••• 
W. B. Barry •••••••••••••••••.•••.••. do ••...•••• ••••••••••••••••• 
.Pres1dent Trenton Banking Company, New Jersey ••• , ••••••••••••••• 
Carried forward 
$52,310 66 
6,510 00 
2,431 41 
62 51 
379 15 
66 00 
19 63 
25~ 01 
73 69 
62,111 06 
60 ,37~ 32 
$1,738 74 
------
------
360 00 
18 00 
216 00 
72 00 
1,322 20 
432 00 
108 00 
13 00 
2,546 20 
30 00 
$2,516 20 
----
3,858 05 
3,387 30 
3' 155 00 
5,100 00 
1,100 00 
956 80 
206 50 
570 00 
21 00 
553 25 
450 00 
196 00 
695 00 
2·20 00 
160 00 
156 00 
312 00 
$21,099 90 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHJVt:ENT. 
Brought forward 
To President Merchants' Bank, Portland1 Maine ....................... .. 
President Farmers and Mechanics' Bank, Hartf::>rd, Connecticut ....... . 
)Jy 
James Hall, cashier •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
President Louisville Savings Institution .••••••••••••...•••.•••••••••• 
Secre tat y of the Navy, trustee .••••••••••• , ••• , •••.••••• , •••••••••• 
J". V. Browne, late pension agent .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repaym~nts, viz : 
George Loy ail .•••••••••••••••••• pension agent •••••••• 
J. P Davis ..••••• , •••••• , •••••••••••• do •••••••••••••• 
J. B. Guthrie ••••••••••••••••••••••••. do .••••••••••••• 
S.D. Patterson ........ ,.,, ••• , ••••••• do •••••••.•••••• 
P.M. Wetmore ....................... do •••• , ••••••••• 
Joseph White .••• ,.,;, •••••••••••••• do •••••••••••••• 
Samuel Cushman .•••••••••••••••••••• do., ••••••••••• , 
H. Go01lwin, 2d •••••••••••••••••••••• d::> •••••••••••••• 
President Exchange Bank, Pittsburg .••••••••• ~ ••••••••• 
Five years' pensions to widows. 
820 09 
240 20 
18 00 
261 00 
1,750 46 
3:>2 47 
22 19 
4 36 
18 00 
To J.P. Davis ...................... pension agent •••••••••••••••••••• 
W. C. Anderson •••••••••••••••••••••• do •.•••••••••••••••••• •••••• 
Greenberry Dorsey •••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Paris Hdl .•••••••••• , •••••••••• , ·, •••• do •••••• , ••••••••••••••••••• 
William B. Scott .•••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••• ,.,.,.,,. 
Samuel D. Patterson .•••• , •••••••• ,, •• do •••• , ••••••. ,,., ••••••••• , 
Prosper 1\'f. Wetrnore ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
Joseph White .•••••••••••••• , •••••••. do .• , •• , •••••••••••••••••••• 
George Loyall .•••••••••• , •••••••• , ••• do ••• , •••••• , ••••••••••••••• 
B. D. Heriot .•.••• , •• , •• ,.,, ••••• ,,, .do ••••• ,......... . ....... • 
Walker Anderson. • • • • • • • • • • • • •• , •••. do ••••••••••••••••••••••• , • , 
S11muel Cushman •••••• ;.,.,.,,,,, •• , .do ••••• , •••••• • •••••••••• , •• 
Octavius Cohen .•••••• , ••• , •••••••••• do .•••••••• , ••••• , ••• , •••••• 
J. V. Browne, late ................... do •••• , ........ . ........... . 
H. Goodwin, 2d ...................... do •••• ,, ................. ,,. 
Willian1 Woodbury •••••••• , •••••••••• do ••••••••••••••••••••••• , •• 
, Philemop Dickinson , , •• , • , ••••••••••• do •••• , ••• · ••••••••••••••••• 
John :B. Guthrie •••••.• ! ............. do ••••••••••••••••••.••••••• 
Newton Lane .•••••••••••••.••••••••• do.~ ••••••••••••••••.••••••• 
W. B. Barry, •••••.•••••••.•••...••. do .•• ,., •••••••••••••••••••• 
President Merchants' Bank, Portland, Maine .••••••••••••••••••••••• 
President Farmers & MeJ\1anics' B'ank, Hartford,· Conn .............. . 
Pre:sident Arcade Bank, Providence, R. I .......................... , 
Pre~iJent Trenton Banking Company, N. J ........................ . 
President Louisville Savings InstitutiOn ............................ . 
From which deduct the following repayments, viz: 
By Green berry Dorsey ••••••••• pension agent .•••••••••••.• 
George Loyall ••••••••••••• , ••••. do .•.•.•••.•••••.••• 
Paris Hili ..•.•••••••.•••.•.•••.. do ..••.•••.••••••••• 
Pre~ident Trenton Banking Company, N. J ............ . 
President Merchants' Bank, Portland, Maine, ••••••••••• 
72 00 
124 98 
255 00 
312 00 
108 58 
217 
$21,099 90 
508 58 
156 00 
65 75 
160 00 
620 77 
495 83 
23,156 83 
3,486 77 
$19,670 06 
------
------
6,503 00 
1,04~ 59 
1,100 00 
2,440 00 
22,157 62 
7,100 00 
11 ,4t4 14 
4,335 41 
3,341 63 
500 00 
500 00 
89-t 75 
80 00 
306 97 
1,012 40 
200 00 
47-1 00 
168 00 
120 00 
150 00 
64 00 
180 00 
800 00 
300 00 
184 00 
65,404 51 
872 56 
$64,532 01 
= 
• 
• 
Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAY AL ESTABLISHMENT. 
Pensions to widows. 
To J osl'lph White .•••••.•.•••.•••.••• pension agent .•••.•.•••..••.••••• 
J. P . Davis .....•••••.•..••••••.•...• do .•.•.•••.•.•••.•.•••...••• 
William C. Anderson ..••••.••.•••.••• do .•.• ,, ••.•••••.....•..••.• 
Willian1 B. Scott .••.•.• • •.•.•.•••••.• do .•••• , ••••••••.•••.•••.••• 
George Loyall ..•••••••...•••...•••.. do ..••••••••.•••.•••••.•.••• 
:B. D. Heriot .•.•.•.•••••••.•...•.•.. do .•••.••••.••.••••••••••••• 
Green berry Dorsey ..•.•..••.•••••.•.• do .•. , .•.•••.••....••..•..•• 
Walker Anderson .•...•••••.••••• • •.. do . •••••.•••.•••.•.••••••••• 
Samuel Cushman .••.••.••.•••••••• • .• do .•.•••••••.••.•••.•.•...•.• 
Octavius Cohen ..• , •.....•.•.•.•.•••.. do................. • • , , .•.• 
President Mechants' Bank, Portland, Maine .•...•.•••.•••••• , ••.•.• 
President Farmers & Mechanics' Bank, Hartford, Conn .•.•.•.• , •.••• 
President Louisville S~vings Institution .••••••••.••.••.•••.••.•••.•.• 
From which deduct the following repayment, viz : 
:By James Hall, pension agent •.•••••••••.•.•••••.•••••••••.•••.•••••.• 
Pensions to widows and orphans. 
To George Loyall, navy agent .•.•••.•••••••.•.•.••••••••.•••••.•.•••.• 
Pensions to widows and orphans of person~ lost in the 
schooners Sea Gull and Grampus. 
To George Loyall •••••••••••.•...•.• pension agent ••••••••••••.•.•••. , 
Newton Lane .•••••••••••.•.••••••••• do ••••••••••.•••••..••••.•.• 
From 7hich deduct the following repayment, viz : 
By George Loyall, pension agent ••.•••. , ••••••••••••.•••••••.•••••.•.• 
Suppression of the slave trade. 
ToW . .McLain, treasurer Colonization Society .•.•••.•••.•••.• , •.•••••.• 
Contingent expenses of the navy. 
To Prosper J.\.f. Wetmore ........... , .navy agent •••••••••••••••••••••• 
Samuel Cushman • • • ••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
William B. Scott .••••• , ••.••••••••••• do •• , ••••••••••••••••••••• .•• 
Samuel D. Patterson •.•••••••• , ••••••. do ••••.••••••••••••••••••••• 
Joseph White . •••••••••••••••• • .•••• ,do .••• , •••• , •••••••••••••••• 
George Loyall • . •• , •.•• , •• , ••• , , .••. do •••••••••• ,, •••••••••••••• 
JosephS. Watkins •.••••••••••••••••.. do •.••••••••••••••••••.••••• 
Octavius Cohen •••••••••••••.••••••• ,do ••••• , •••••••••••••••••••• 
Joseph Hall .•••• . ••••••••••••. , •••.•. do .•••••••••••••••••••••• , •• 
Walker Anderson ••••••• • •••••.•.•••.. do .••••••••••••••••••••••.•• 
John M . Bell .•••• , ••••• ,, •••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
N. Denby ...•.••••.••••.••••••••••••• do .•.•• , •••••••••••••.•••••• 
S. Britton Bennett, ................... do ........ , ••••••••••••••••• 
1,801 00 
1,852 00 
300 00 
4,000 00 
1,0115 00 
400 00 
100 00 
475 00 
273 00 
40 00 
32 00 
200 00 
176 00 
10,714 00 
15 75 
$10,698 25 
====. 
$352 72 
----
---
66 13 
10.) 0() 
171 13 
142 5() 
$28 63 
==== 
$158 25 
----
79,219 21 
19,580 00 
90,03.1 4T 
47.501 00 
47;482 87 
99,144 23 
7,816 00 
552 80 
72,614 70 
46,190 95 
2,000 00 
25,966 06 
2,000 0() 
Carried forward $540 1 102 35 
Ex. Doc. No. 11. 
184:7-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought for ward 
''l'o .Baring, .Brothers & Co •• , •••••••• ,navy ag"ents ••••••••••.• ••• •••••• 
E. McCall &. Co •••••• , •• , ••••••• special agents .• ,,,, •••••••••••• ,. 
B. D. Heriot ..••• ,. , •••••••••••• . navy agent .•• • , ••••••••• • ••• • ••• 
'V. S. Walker .•••••••••.•• ,,.,., .commander .••••• ,,,, •• ,, ,, •••••• 
George A. lV1agruder ••••••••••••••••. do •••••••• , ••• • ••• • •• ••• •••• 
Joshua R. Sands •.•••••••• , ••• ,.,.,., .do .•• ,,,, •••• , •• ,., , , •.•••••• 
T. D. ShA.\v •••••••••••••••••••••• lieutenant .................. . ... . 
Neil .I\{. Howison ................. , ... do .• , ••• ,,., . ,,, ....... . . , •• 
Junius J. Boyle •••••••••• • ..•••••••. do ••••• • •••••••••••• ,, •••••• 
T. G. Benham., •••••• , ••••• , •• ,, •••• do •••••••••••••• • • , ••••••••• 
John Colhoun .••••••• , ••• , ••• ,,., •• ,, .do •• , • • •••••• • •• • • , ••••• , •• 
W. W. Hunter ................. , ,,,,,do •••••• • •• •• •••••••• • • ~···· 
Henry Moor •.••••• , • • , , , •• , • , , • , , , • , • do •••• , ••• , •••• •• •••••• , ~ ••• 
0. Bullus ............ ,., ••••• , ... , ••. do , • , •• , , •• , •••••• , ....... . 
WilliamS. Ogden .•••••••• , • ••••••• , .do •••• , •.•• , ••••••••••• , ••••• 
David D. Porter •• ,.,.,,,,, •••• , ••• ,, .do .••• ,,, ••••••••.•••••••••• 
G. Gausevoort ••••• , ••••• , , , , , , , ••••• do •••••••••• , •• ,, •••• ,, ••••• 
1'. Lee .••••••••••••••••• • •••• • , ••••. do •••••••••• , • • ••• • ••••••••• 
J. M. Berrien .••••••••••• , •• , •••• . ••. do. , •••••••• • •••••••••••• , •• 
H. J. Hartstone .......... , , • , , • , ...... do., ......... .. , ........... . 
Thotnas Turner ..• , , , , •• , , , • , , • , ••• , •. do ..• , •••••••• , ••• , , •••••••• 
G G. Williamson •••• , ••• , •••••• , •• , .do.,, •••• , ••• • •••••• , ••• , ••• 
John R. Tucker •• , •• ,,, ••••••••• , •.•. do.;.,,, , ,, ••• , •• • •••• , •• • • , 
Jolin S. Wiley .• ,,,,, •••••••••••••• surgeon . ••••• ,,,, , ,,,, ••••••••• 
H. M. Hf:'iskell. .•••••• ,.,,., •• , •••. purser .. . , ••• , •• ,.,, • .••••••• , . 
Francis G. McCauley ••• ,,,,.,,.,,,.,, .do, ••• ,.,, , ,,, ••• , •••••• , ••• 
B. J. Cahoone •.. , , ••••••• , ••••• , ••••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Robert Pettit .•. , •.•••••••• , . •••••• , •. do .•••••••••••• • • , ••• • , •• • •• 
Francis B. Stockton .... , •••••• , ••••••• do .• ,.,, •••••••••••••••••••• 
S. P. Todd ..••••••••••••• ,,., ••••••••. do •••••• , • •••••••••••• , ••••• 
Quentin Busbee .••• ,., •••••••• , ••••••• do .•••• , •••••••••••• , ••••••• 
Georae F. Cutter .•••••••• ,, •••••• , ••. do •• ,, ••••••• , ••••••• • •••••• 
William A . .Bloodgood .... , •••• ,.·~,, .do, .... ,, ••• ,, ........ . .... , 
.J. H. Watmough.,,, ••••••••••••••••• do .••••• ,·, •••••••••••••••••• 
T. J\11. Taylor ..•• ,,,,, ••• ,,,,,,, ••••. do., •••••••• ,, •••••••••••••• 
John A. Bates .•••••••••• , •••••• ,., ••• do •••• ,., ••••••• , • •••••••••• 
John 0. Bradford .• ,,,,,,,,.,.,,., •• , .do .•••• ,., •••••••••••••••••• 
James A. Fawns .•• ,,,, •• ,., •••• , •••••••••• , ••• • ••• , ., • ••••••••••• 
Edward Fitzgerald .• ,, •.•• ,,,,,, •••• purser .•••••••••••••••••••••••• 
Samnel Forrest .• , •• , , • , , , , •• , • , , , , • , • do ••••••• , •••••••• . ••••••••• 
T. P McB!air .•• , , , , •••••••••••••••• do .•••• , •••••••••••••••••••• 
Thorras B. Nalle .•••••••••••••••••••• do ••••••••••• • •••••••••••••• 
Sterrett Ramsey ..••••• , , , , , , , •••• , ••. do •••••••••••••••••••••••••• 
John B. Rittenhouse •• ,, •••••• ,, •••• , .do •••• • ••••••••••••••• . ••••• 
L. T. Waller .... ,, •••• , .......... , ... do •• ••••· ••••• ,, •• • ••••••••• 
Andrew J. Watson •. , ••••••••••• , , ••. do ••••••••••••• • •••••• , ••••• 
Joseph Bryan .•••• ,., •• ,, •••••••••••. do •• , ••••••••••• , •• • •••••••• 
A. E. Watson .••• ,,., ••••• ~, ••••••••• do .•• , ••••••••••• , •••••••••• 
Nathaniel Wilson., •• ,,., ............. do ••• ,.,, ••••• , ......... . .. . 
John D. Gibson .•••••••• , •••.••••••••• do •••••••••••••••••••.•••••• 
Dudlt>y Walker ..••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••.••••••••.• 
McKean Buchanan .................... do ......................... . 
John C. IIowell .... , •••••••••• passed midshipman .......... ,, ••••••• 
William H. Burns •• , •••••••••••• master's mate .•••••••••••• • ••••••• 
T. H. Stevens ......... , •••••••• naval storekeeper ••••••.••• , •••••••• 
William H. Robertson ••••••••• , ••••. consul •••••••• ,, .• • •••••• • •••• 
William Winthrop .••••••• , •••••• , •••• do .•••••••• , ••••••••• ,, ••••• 
Thomas Hall, .••••••••••••••••••• vice consul. ••• , •••••• , •••••••••• 
J. 'V. Carroll .... ,., ••••••••••• commercial agent ................ .. 
H. Toler ..••••••••• , ••••• , •••••••• , ••••••.•• , ••• , •• , •••••••••••• 
Francis Alexi.Lnder, •••••••.•••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
H. Spalding ..••.••• , ••• , ••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••• 
Thomas 0. Larkin ••••• , •• ,,., •••• , •••••••••••• , ••••••• , , , • , •••••• 
Hen~y Etting ..•••••••••• , •• , • , ••••• TJUr&er .•• , , ••••••••••••••••••• 
.S. P. Lee ••••• , • , , ••• , • , •••••••••• lieutenant, , ••••••••••••••.••••• 
Carrried forward 
$ 540,102 35 
60,000 00 
.22 .841 '()6 
t;;:n5 52 
6 46 
107 73 
45 20 
3 6()-
205 3t 
2,05:1 40 
85 00 
7 00 
180 00 
3 58 
10 00 
284 30 
] '169 11 
105 26 
130 00 
230 Q(} 
5 63 
'7 00 
234 94 
139 50 
52 00 
500 00 
13,000 00 
8 19 
629 64: 
5 90 
3,637 75 
581 2,8 
13 30 
3,005 04 
3,600 00 
24,0(10 00 
118 17 
839 22 
2,6!:17 22 
72 12 
7' 152 73 
22 67 
2,431 71 
3,53:3 41 
2,237 7-'l 
362 40 
362 19 
91 24: 
309 11 
1,2b6 18 
3 79 
2,157 76 
1,000 00 
490 50 
223 88 
2,953 78 
3 51 
205 35 
109 !6 
176 44 
1 ,60() 00 
206 25 
150 00 
1,432 00 
16,449 24 
132 50 
$727,151 38. 
.. 
220 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward' 
To J. B. Randolph .••••••••••••••• , ••• lieutenant .• , ••••••••••••••••. ,, 
C. 1V~ Dabney., ••••• , •• , ••••••••••• consul .• ,.,,,,.,,,.,,,, •• ,, ••• 
.By 
From which deduct the following repayments, viz: 
Joseph Hall ....................... navy agent •••••••.•• 
Prosper M. Wetmore ••••••••••••••.•. do .•••••••••••.•• 
S.D. Patterson .••••.••••••••.••••••. do .•••••••.••••• 
Nathaniel Denby .•••••••••••••..••••. do .••• , ••.•••••• 
Theodorick Lee ••• , •••.•....•..•••••. do .••••••••••••• 
B. D. Heriot ••••••••..••••••••••••.•. do .••••••••••.•• 
Baring, Brothers, & Co ••••••••••. navy agents •••••• • • • • 
JosephS. Watkins . . , .•••••••••••• navy agent ......... ,, 
William. A. Bloodgood .•••••••••••••• purser .• :, ••••• , • , 
S. Hambleton ..••••••• ,., ••••••••••••• do .••••••••••••• 
Robert P·ettit ......................... do .••••••••••••• 
Sterrett Ramsey ••••••••••••••••••••• do .••.••• ,, ••••• 
J. Y. Mason, jr .••••••••••••••••• , ••• do ..•.•••••••••• 
Francis G. McCauley .•••••••••••••.•• do, ••••••••••••• 
Joseph Bryan ...... , •••••.••••••••••.. do .••••••••••••• 
Philo 'Vhite, late .............. , , ••.•. do .......... •· •• 
W. E. Hunt, acting •••••••• , ......... do ..••.•••••• ,,. 
T. R. Gedney .••••••••••••••••••. commander •••••••.•• 
J. C. Howell .................. passed midshipman,.,.,. 
Contingent expenses not enumerated. 
2,039 19 
62 87 
78 63 
5JOOO 00 
100 00 
16 60 
7,389 62 
292 24 
302 66 
86 39 
668 13 
316 86 
1,468 67 
4,265 57 
451 44 
81 42 
342 00 
45 97 
1 '143 52 
To \Villiam B. Scott .•• ••••••••••• , .navy agent ••••••••• , ••••••••••.• 
George Loyall .........••.... , ........ do .....•.....•..••.•...•.... 
Jose~,h White .••••••.••••.••• , •• , , • , .do ••••• ,,,,., •••••••• , •••••• 
Prosper M. Wetmore .•••• , •• , •• , •••.•. do .••••••• ,, ••.• , •• , •••••••• 
Baring, Brotliers, & Co .••• , •••• , •• navy agents .•• ,.,., •.••..• ,,, ••• 
John B. Rittenhouse ••••• , ••••••••••. purser .•••• , •••••••••••..•• . •• 
Johh 0. Means .•••••••••••.••••••••••••....••••••••••••••••.••••• 
David D. Porter ••••••••••••••••••• lieutenant •••••• , ••••••••••••••• 
Books, maps, ~c., for the hydrographical office. 
To Joseph Hall .•••••.•••••••••••••• ,navy agent .•••••••.••••••••••••• 
1Villiam B. Scott .•.•••• , ••••••.•.•••. do . •••••••••• , •.•••• • ••.•... 
Prosper M. '\Vetlnore .••• ; •••••.•••••. do .•• ,. 6 •••••••••••••••••••• 
Baring, Brothers, & Co .••••••••••• navy agents .•••••••••••••.•••••• 
\V. S. \Valker ••••• • .•• , •••. , •••••. commander •.•• , •••••••••••••••• 
J. M. Berrien . . ••••..• , ............ lieutenant. ........... . ... , ••••• 
G. G. Willian1son, ................... do ......................... . 
J. Y. l\iason, jr ...••.••••••.•••••••• purser .• , ••••.••.. , ••••••••••• 
Francis B. Stockton ..•.•• , •••.•••••••. do ..•••.• · ••••• , ••••••••••••• 
John .B. Rittenhouse •••• .. ••• , ••••••••• do ..•••••••••••••••••••••••• 
From which deduct the following repayment, viz: 
:By Joseph Hall, navy agent .•••• , •••••.•••.•.•••••••••••••• , •••••••••• 
$727,151 38 
295 04 
.227 89 
727,674 31 
24,151 78 
$703,522 53 
·===== 
3,333 37 
110 00 
500 00 
28 65 
9 34: 
603 75 
12 50 
56 80 
$4,654 41 
===== 
1,420 62 
16,000 00 
9' 100 00 
9,626 55 
7 00 
8 00 
18• 18 
14 50 
496 05 
115 62 
36,806 52 
01 
$36,806 51 
-----
--
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1847-'48. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Testing U. Brown's invention. 
·To William B. Scott, navy agent.,,,.,.,'·' •••••.••• ,.,,, •• ,,,.,.,, •• ,, 
Relief of sundry individuals. 
'To John Toole, late midshipman, per act 3d March, 1817, for the relief of 
widows and orphans of officers, &c., lost in. the Epervier ..• ,, •••..•• 
Thomas N. Newell, captain, per act 3d March, 1847 . , , • , , •• , , , , •••• 
James Pennoyer ••••. do .•••.•••••.. do .•.•••.••• , •••••••••••••••.• 
Walter_ R. J0hnson, per act 14th March, 1848 •• ,., •••••••• , ..... , •.•• 
.Niexic'an hostilities. 
'To Samuel D. Ptttterson .• , ••••••••••• navy agent ..•••••••••••••••••••• 
Joseph Hall . ......... ,, ••••.••••••••. do .••• ,,,, •••••••••••• ,., ••• 
Prosper 1\L Wetmore .•••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••••••• 
William B. Scott •• • ••••..•• , ••••••••. do .••••••••••••• , ••••••••••• 
S. B. Bennett .••• , ••• ,, •• ,, •••••••• , .do .•• ,, ••• ,, •• , •••• , • , • , , , , 
Secretary of the Navy ••• , . , •••• , •••. trustee .• , •••• , •• , , , ••••• , , •• , 
Sterrett Ramsey •••••••• , ••••••••• , • purser. , ••• , ••••••• , •••• , ••••• 
L. Warrington, jr ..•••• , •••••.••.••••• do .••••••••••.• . •••••••••••• 
A. A. Nicholson ..•.•.••••• quartermaster, marine corps., •. ,, .••••• , 
Owners of ship Stonington ••••• , •.••••••••• , •••• ,, •••• , •••••• ,,, ••• 
Ward & Smith •••••• , •• , ••••••..•••••••.•• , ..•• , •.••• , , • , •• , , • , , • 
A. G . .Bennett •••••••••••• additional paymaster, U.S. A .••• ,,,,.,,. 
Which deduct from the following repayments, viz: 
By Secretary of the Navy ............... trustee ............ 1,500 ,000 00 
Henry Etting ..... , ............. , ••• purser ••••••• ,.,., 10 ,3~8 22 
F. B. Stockron ···············~·······do.............. 2,268 00 
Nathaniel Wilson .•• ,,,., •••• , •••••.•. do.............. 187 50 
0. Bullus, acting ..................... do. ............. 210 00 
R. R. Waldron, late., .......... , ••.•• do ••••••• ,...... 373 49 
221 
$10,000 00 
=== 
114 00 
86 16 
2,357 73 
611 31 
$3' 169 20 
13,500 00 
1 ,236 40 
90,000 00 
25,080 00 
22,765 00 
891 71 
2,038 44 
2,641 95 
50,726 09 
27,965 85 
5,912 00 
7,923 33 
250,680 71 
1,513,427 2! 
Excess of repayments: $1,262,746 44 
Pay and subsistence of the marine corps. 
'To George W. Walker .• ~ ••••••••••••• paymaster .•••••••••••••••••• , •• 
Joseph Hall ..•••••••••••••••••••• navy agent •••••••••••••••••••••• 
Samuel Cushman .••.• , ••• , •• , •••.•••• do .••••••• ,., ••••••••••••• ,. 
V\T!lJiam B. Scott • • •••• , ••••••••••• ,. ,do .••••••• , •• ••• •••••••••••• 
George Loyall ••• , ................... ,do ••• ,, ••••••••••••••••••••• 
Joseph White .•••••••••••• , , , •• , • , •• ,do •••••••••• ,, •••••••••••••• 
Sa1nuel D. Patterson .••• , ••••• , ....... do •••••••••••••••• , ........ . 
'\Valker Anderson ••••••••••••••• , • , ••• do •••••• 1 • , ••••••••••••••••• 
Prosper M. Wetmore .• , •• , ••••••••.•. do .••••••••••••••• , ••••••••• 
Edward McCall & Co .••••.••••• special agents .••• ,, ••• , •• , •••••••• 
H. M. Heiskell .•••••••••• , ••••••••. purser., •••••••• ,, •• , • . ••••••• 
J. Y. Masou,jr .•••••••••••••••••••••• do . ••••••••••••••••••••••••• 
.I?rancis G. McCauley .•••••••••••••• , .do •••• , ........... ... ...... . 
Qnentin Busbee ••••••••••• , •••••• , I, •• do ••• , 1 ••• ,., ••••• , •••••• , •• 
Ilenju.min J. Cahoone •• ,': ••• ,,,,,.,., •• do.,,., •• ,.,: ......... ...... . 
===== 
150,000 0() 
6oo ocr 
. 100 00 
3,560 00 
33, 590 0() 
500 00 
a ,2oo oa 
160 0() 
1,000 0() 
16,007 91 
800 00 
2,49-1 14 
92 ~s 
385 49 
t,no2 67 
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Brought forward 
To T. P. McBlair .•••.•••••••••.••••••. purser ••••••••••••••.••.••••• 
:By 
"\Villiarn A . .Bloodgood •••••••••••••••• do ......................... , 
Ed ward Fitzgerald ..•••••.•••••••.•••• do .••••••••••••••••••••••••• 
Thotnas B. Nulle .•• • •••••.••••••••••• do .•••••••••••••••.••••••••• 
Sterrett Rll rnsey .• • ••••••••••••••••••. do .••••••••••••••••••••••••• 
John B. Hit tenhouse •••••••••••••••••• do .•••••••••• , •••••••••••••• 
I~. T. Waikr ........................ Jo ......................... . 
J). M. F. 'l'bornton ••••••••••••• , ••.•. do .•••••.• ,.,., ••••.••••••• , 
Nathaniel Wilson .•••••• . ••••••••••.•• do .•••••••••• , ••••• , •••••••• 
Garrett H .. Barry .•• , •••••••••••.••••• do • " ............. , ....... , 
John D. Gihson ................ •• ••••• do .................... , •• ,,. 
Secretary uf the Navy ••••• , ••••••••. trustee ••••••••••• , ••••• ,., •••• 
A.. ¥!. GiHP~pie .•••••••••••••••••• lieutenant .•••••••••••••••••••••• 
0. Bcllus ............................ do .•••••••••••• , ........... , 
Joh~l De Camp .•••••••••••••••••••••• tlo .••••••••••••••••••••••••• 
G. G. Wilhawson ••• ;. ••••••••••.•••••• do., ••••••••••••• , •••••••••• 
A. Welch .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :: ••••••••••••• 
James A. Fawns .•••••.••.•.•••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
John 0. Means .•••• , ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
From which deduct the following repayments, viz: 
George W. Wrlker .••••••••••••••• paymaster •••••••••• 
Charles R. Brown. late .••••••••••.••• do ............. . 
Jnl:leph Bryan .... : .......... . ....... purser ........... . 
George F. Cutter .•••••••••••••••••••. Jo •••••••••••• ,. 
Philo Vv.hitc, late .•••••••••.•••••••••. do •••••••••••••• 
John 0. Bradford •.•••••• • •••••••••••• do ••••• , •.•••••• 
Sterrett Ramsey .•••.••••••••••••••••• do •••••••• •••••• 
A. J. Vvat5on ••••.••••••.•••••••••••• do .••••••••••••• 
A." W. Up~hur .•••••• , ••••••.••••••••. do .•• , •••••••••• 
L. \Varrington, jr .•••••••••••••• , ,, ••. do.,, •• ,, ••••••• 
}\ .. E. Watson . • ••••••••••••••• , , , , , .do ••••••••••••• , 
Dudley '\Valker •.••••••••••• , ••••••••• do, •••••••••••• , 
Provis·ions for tlte marine corps. 
15,221 67 
J50 00 
1,430 80 
683 Ot 
198 05 
!:-0 93 
67 21 
25 06 
154 50 
192 00 j 
90 00 
1,685 69 
To A. A. Nicholson ••••••••••. quartermaster mari~e corps •• , •••• , •••• ,. 
Geor~e \V. Walker .•••••••••••• , •• paymaster •••••••••••••••• , ••••• 
Sec:retary of the Kavy .•••••••••••••. trusLee •••••••••••••••••••••••• 
\\'illiam L. Shuttleworth •••• , •..•••. lieutenant ••••• ,• •••••••••• , ••••• 
Francis G. McCauley •••••••••••••••• purser .••••••••• , ••••••••••• ,, 
From which deduct t~1e following repayment, viz: 
• :By Prosper l\1. 'Vctmore .•••• ,, ••••••• navy agent •.•• , •• , ••••••••••• ,,. 
Clothing for the marine corps. 
To George W. Walker, •••••••••••••••• paymaster •••• , •• , •• , •••• , ••• , •• 
A. A. r\'icholson ••••••• , ••• , •••••• quartermaster.,.,,., ••• ,,,, ••••• 
F1om which deJuct the follo\\;ing repayments, viz: 
:By J o~eph Bryan .•••••• • ••••••••••••••. purser ••••• , •••••• 
J(Jhn B. 1-httenhou~e .••••• , ••••••••••. do .••••••••••••• 
George W. vV "'lker •••••••• , •••••• paymaster ••••••••••• 
27 67 
40 48 
24,000 00 
$213,993 79 
3,432 23 
432 3Cf 
339 14 
1,051 19 
95 61 
5,'212 48 
3,231 82 
496 62-
1 ,5'14 84 
500 00 
288 31 
3,529 50 
200 00 
21 22 
1 55 
140 61 
108 78 
5!J5 09 
1,353 11 
236,531 19 
19,988 92 
$216,542 27 
43,000 00 
3,935 46 
1,085 53 
4,000 00 
80 36 
#52 ,101 35 
1,554 19 
$50 ,5-!7 16 
11,203 21 
90,500 00 
101 ,i05 2! 
$i7 ,t,37 09 
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Military stores for the marine corps. 
To A. A. Nicholson ..•••• , ••••••••. quartermaster .••••• : • ••••.••••••••• 
F-uel for the marine corps. 
To 1~... A. 'Nicholson .•••• , •••• , , , ••••. quartermaster •••• , • , ••• , , , • , ••• , • 
Nathaniel Denby •••••.••••••• temporary navy agent, ••• ,, ••.• , ••• ,, 
Transportation and recruiting marine corps. 
To A. A. Nicholson ..•••••••••••••••. quartennaster .••••••••• , •.•• , •••• 
George W. Walker .• , • , ••••••••..• paymaster •••••••••.••••• , ••.••• 
Contingent expenses of the marine corps. 
To A. A. Nicholson .••••••••• , • , , •••• quartermaster .•. , ••• , , ••••••••• , • 
George W. Walker ••••••••••••.••. paymaster .•••••••• , •••••••••.•• 
Nathaniel D(}nby .••••••••••• temporary navy agent .•••.• •••••••••••• 
Samud D. Patterson .••• , .......... navy agent ..••••••••••••••••.•• 
William L. Shuttleworth .••••••••••• lieutenant. ... ,.,,, ••• , •••••••• , 
Barracks for the marine corps. 
To A. A. Nicholson •.••••••• , .•••••• quartermaster •••••••••••••••• , .•• 
From whicij.dednct the following repayment, viz: 
:By A. A. Nicholson ••••••••••••••••• quartermaster, •••••• , •••••••••••• 
REPAYMENTS. 
Construction of steamer for harbor defence. 
13y ProEper M. "\Vetmore., •••••••••••• navy agent ••••••••••••• ,.,, •••• 
Iron steamer at Pittsburg, on Lieutenant Hunter's plan. 
l3y W. ,V. Hunter .•....•.•..•.... , .•• ,lieutenant .•.• , ••• ,,,,, ...• , .. ,, 
.Examination of navy yards ot Po1·tsmouth and Pensacola. 
l3y Satnuel Cushman ...• , ..•..• , •••... navy agent ..• ,.,,,, •.,,.,.,,.,,. 
Rewarding officers and crews of two boats under corn-
mand of Captain. F. Il. Gregory. 
l3y B. L. Lear, •.••••••••• :. •••• .late pension ~tgent ••••••••••••••••••• 
223 
$7,156 49 
t:=::.:== 
10,500 00 
500 00 
----$11 ,ooo 00 
==== 
15,S97 44 
50 00 
$16 ' 147 44 
; 14,052 56 
30 97 
1,000 00 
75 00 
1,000 00 
$to,158 Nt 
==== 
8,500 00 
433 58 
$8,066 42 
=--= 
$210" 
_:__== 
$41 32 
===:;:: 
$128.1 
$300 00 
----· 
-··---
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STATEMENT OF BALANCES 
Remaining at the end of the fiscal year of June 30, 1848, on appropriations made p1'ior t~ ~ 
that time, and carried by warrants of the S~cretary, of the Treasury to the credit of a~ 
account denominated .''the surplus fund," in pursuance of the sixteenth section of the act oj 
March 3, 1795, entitled ".!ln act making provision for the support of the public credit: 
and for the redemption of the public debt," and in c;nformity to an act of Congress enti-
tled '' .!ln act to define and establish the fiscal year of the treasury of the United States," 
approved .!lugust 26, 1842. 
1847-'48. Civil. 
Expenses of the legislative council of thf) late territory of 
Florida ••••••••••••.••••••••••••••••••• , ••••• ,,,, •••• 
Contingent expenses of said territory •••••••••••••.•.•. ;., 
Expen:,es of the legislative council and assembly of Wisconsin 
territory •.••• , •..•••••• , ••••• , •••• ,, •• ,.,, ••••••••••• 
Expenses of the legislative assembly of the late territory of 
Iowa .••••••••••••.• •.••• . ••••••••••••••••••••••••.•• 
Compensation to the chief justice, associate and district 
judges of the United States ••••••••••••••.•• · •••••••.••• 
Compensation to the attorney general of the United States .• 
Compensation to district attorneys and marshals ...••••••••• 
Miscellaneous. 
Purchase of machinery and tools, including repairs of the old, 
and contingencies of the branch mint at Charlotte, North 
Carolina .............................................. . 
Wa~.es of workmen at the branch m:nt at Dahlonega, Ga •.• 
Incidental and contingent expenses, including fnel, materials, 
stationery, repairs, and wastage at the branch mint at Dah-
lonega, Georgia ••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••• 
Wacrcs of workmen at the hrach mint at New Orleans . ••••• 
A lt;rations and repairs of the capitol. •...•••••• , •••.•••••• 
Alterations and repairs of the Pre!:>ident's house .•••..•••• ,. 
Support and maintenance of the penitentiary in the District of . 
Columbia ••••••••••••••••. , ••••••.•••••••••••.••••••• 
Completing post office builuing ••••••••••••••••••••••••••• 
InteTeourse with foreign nations. 
Salaries of. ministers of the United States ................ . 
Salary of minister resident in Turkey ••••••••••••••• , ••••• 
Salaries of secretaries of legations ..•••••••• •••••••• •••••• 
Salary of dracroman to the legation to Turkey .•••••••••••• 
Interpreters, guards, and other expenses of the consulates in 
the Turkish dotninions ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Mihtary establishme"'t. 
Arrearages of pay due Florida militia under Brig. General 
Read, for s.ix months in the ilcrvice CJf the United States, 
from November, 18·W, to April, 1841. .•••••.••••••.•••• 
Payment of seven companies of Georgia militia for services 
in 1840 and 1841 ••••••••••••• o ••••••• o • o •••••••••••••• 
Ca.nied forward 
2,575 11 
350 00 
496 18 
283 51 
3 ,3i9 17 
609 90 
1,500 00 
4,427 03 
2,160 00 
2,070 00 
2,448 50 
146 97 
li:J8 08 
41 21 
7 44: 
30,760 13 
486 53 
12,946 42 
275 00 
1,171 00 
9,112 82 
49 26 
9,093 81 
11,459 23 
45,639 0& 
66,192 18' 
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Brought forward 
Pay of Tennessee volunteers mustered into t:ervice by General 
Gaiftes, AprilS, 1836, and proclamation of Governor Can-
non, Apnl 28, 1836 •.•••• , •••• , , .•••• , .••.•••••••• , •••• 
Improvement of Black River harbor, New York .... , ....... 
Improvement of Cumberland river, Tennes~e .•••••••••••• 
Connecting waters of Indian river and Musquito lagoon at the 
Haulover ..••••••••••••.••.•••••.•.•••••••••••••.••••• 
Removing obstructions in the river St. Marks above it£ cnn. 
fluence with the Wakulla river .• , • , , •••••.• , •• , , •• , , ••• 
Pen!ions, per act June 17, 1844 ..••• ,.,,,.,.,,,,,.,,, ..• , 
Current expenses of Indian department .......... , •• ,,, •• ,. 
Blacksmiths' estabHshmenti ..••••• , .•••• , ••••• , ..•• , ••••• 
Compensation to commissioners to examine claims under 
Cherokee treaty of 1835 .......••• , .•.•••...... , .•••••• 
Expenses of holdmg treaties with Sac and Fox, Winnebago 
and Sioux tribes of Indians, 1or their titles to lands in Iowa 
Arrearages of annuities, &c., for Cherokees .•...•••••••••• 
TransportatiOn and incidental expenses of Indian depart· 
ment ••••••••••••••.••••• ,·, ••••••••••••••••••••••••• 
Education of Indi<tn youths .•••••.• ; •••••••.••••• , •.••••• 
Empluyrhent of physicians to vaccinate Indians ..••••••.••• 
Expenses of a delegation of Seminole Indians west of the. 
Mississippi to Florida ..••• , ••••••••• ,., •••••.••••••.•• 
Support of two blacksmiths' establishments, &c., for Osages 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi .•••••••• , • 
Fulfilling treaties with various Indian tribes ...•••••••••••• 
Carrying into effect trear.y with Chippewas of Mississippi of 
October 4, 1842 ..•••••.•••••• , •••••••••••••••• , •.••••• 
Carrying into effect Choctaw, treaty, per act June 4
1 1832 .••••••••••••••••••••..••.••.•••••••••••..•••••• 
Carrying into effect treaty with Pawnees 1 per act June 28 1 1834 •••••••..••••.•.•••••••••••••.•.....•...•...••.•• 
Carrying into effect treaty with Pottawatomies of the Wabash 
Carrying into effect treaty with Sacs and Foxes of Mississippi 
Carning into effect treaty, Sacs and 'Foxes, of 11th October 
1842 .••••••••••••••••••••• ,•, •••••••••.•••••••••••.••• 
RECAPITULATION. 
$9,162 08 
5,000 00 
235 43 
519 92 
1,500 00 
1,151 10 
26,675 76 
15,083 43 
57 60 
6,855 48 
86 09 
21,074 04 
2,394 63 
1,232 49 
462 00 
308 90 
220 17 
2,380 37 
10,857 85 
1,924 26 
1,007 50 
5,743 87 
2,000 25 
1,018 13 
1,881 46 
Civil .••••.••••••••••••••••••••••• ••••• ••• •• •••••••• •• ••• •• •• ••. •• •••• 
Miscellaneous ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••••• , , • ; ••• 
Foreign interc·ourse •..••••••.•••••••••.•••••••.•.•••• ,·,, •••••.•••••••• 
MiJiitary establishment .•••••••••• , •• , •••••••• , ••••••• , •••• , •• , • , , , , , ••• 
15 
.225 
~6 '192 18 
118.832 81 
---$185,024 99 
= 
9,093 sr 
1 I ,459 23 
45,639 08 
118,832 81 
$185,02! 99 
------
'226. Ex. Doc. No. 11. 
1847-'48. OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of warrants drawn previously to June 30, 
1848, ·in favor of sundry individuals, on the Treasurer 
of the United States, not passed to the credit of the 
Treasurer on that day. 
CIVIL . 
• 
Expenses of the legislative council of the late Terri-
tory of Florida. 
, 
1848.-James M. Gilchrist ...... ~ ......... No. 3861. ................. :. 60 00 
Governor, judges, and secretary of U0isconsin Territory. 
, 1848.-Charles Dunn •.•••••••••• '.' ••••••• No. 2904, ••• , ••• , •• , •• , •• ·:. 45(} 00 
Governor, judges, and secretary of late Territory of Iowa. 
. . 
· 1847.-0tho H. W. Stull ................. No. 1201........ .... ........ 123 91 
District attorneys and marshals. 
1835.-S. E. Bell ........................ No. 1263 ... ~.... 50 00 
1841.-C. N. Garrett ........ ,............ 7848 50 00 
Do ••••• , ••• ~................ 8763 50 00 
1842.-J. A. Bayard .•••• , •••••.•...••••. 
1846.-L. S. Humphrey ••.•••.•.•••..•..• 
1847 .-William F. Allen .•• : •••••••••••.• , 
Henry W. Me Corry .•.••••••••.••• 
Do .....•.............•.... 
· l84i.-Duncan K. McRae .••••.•.....•. ,,. 
George W. Brown ..• ,,., .•••• , •.• •• 
Joseph B. Browne •••••••••••• , •••• 
1322 ........ 
4080 •••••••• 
1020 ••••.••• 
1035 50 00 
1922 50,00 
2975 •• ~ ••••• 
2982 .• · •••••• 
302! •••••.•• 
Expenses of courts of the United States. 
100 00 
50 00 
50 00 
1 64 
100 00 
50 00 
50 00 
50 00 
1848.-James H. Cocke •••••••••••••••••• No. 4011 •••••••••••••••••••• 
- MISCELLANEOUS . 
. Support anti maintenance of light-houses, 4'c. 
1M8.-Nathaniel W. Walker .•.••..•••..• :No. 2622 .••••••• 
James E. Gibble................... 4015 ..•••.•• 
Floating-light at Brandt island. 
33 16 
220 00 
1848.-Thomas J. Pasteur.; •••.....•••••• No. 4024 .••••.••••••••.•..•• 
Refunding ·duties in certain cases where they are unas-
certained or paid und~r protest. · , 
, 1839.-:-Pillot & Lebar bier .••••••••• , .• •• , •• No. 1198, ••••••••••• , ...... . 
Carried forward 
501 64 
3 ,ooo 00. 
253 16 
216 -74, 
81 94 
I 
--·----$4,687 39 
Ex. Doc. No. 11. 227 
1847-'48. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward $4,687 39 
.Refunding duties, per act of May 8, 1846. 
1847.-Andrew W~tson ••••••••••••••••••• No. 8787,,, •••••• ,,, •••• ,. •• 65 98 
Surveys of public lands. 
1846.-W. L. D. Ewing •••••••••••••••••• No. 7197 •••••••• 
1848.-David G. Harris................... 3147 ...... .. 
William Bonnefield., •• , •. ,........ 3156 .••• , ••• 
Joseph Montgomery ..•••• ,........ 3642 .••••••• 
Joseph M. Sloan .••••••••••• , • • • • • 3827 .••••••• 
James H. vV eakley. • • • • • • • • • • • • . • • 3899 ..•••.• , 
George W. Jones ..••••. ,.......... 4017,, •• , ••• 
J3enjamin F. Whitner, jr .•• ,,,,, •• , 4073 .•••• , •• 
Lewis Aldrich •••• , • • • • • . • • • • • • • • • 4.107 .••••••• 
Expenses of the mineral land service. 
1848. -Joseph Ouillet •••• ·, •.•••• , , •••• , • , , No. 20 22 .•• , • , , • 
Henry B. Welsh .••• , ••••••••• , •.. ,, 40.00 .. , •• , •• 
James B. Jenkins •••••••.•••• ,..... 4001., ••• ,, , 
John T. Haight. ,;. • .. • .. .. • •• , 4108 •• ,, •• ,, 
Repayments for lands erroneously sold. 
1837.-A. C. Hays & Co ....... , .......... No. 5459 .... ,.,. 
J. Gordon .••..••••••••••. , .••••• ,. 5511 .•••••• , 
A. Parker ..•.•••.•••• , ••••••••• ,, 5~74.,., •••• 
1838.-J. A. Fleming .••••••••• ,.......... 8859 •••.•••.• 
J. R KiJb•tun . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • 9639 .•••• , •• 
J. R. Bass .•••••.•••••••• , ••••••• , 96:12 •••••• ,. 
1840.-Il. Porter ••• ~ ;-, .... ,............. 5919 ....... , 
R. Toler ••••••••••••••.••••. , ••• ,. 63t2 ..••• ,., • 
1842.-B.'. Cants •....•. ~................. 2292 ..••.••• 
E. H. Martin &t Co ••••••••••••••• , 2692 .• , •.••• 
E.Bo.vcr . •••• • • ~ ················· 32i7 .••.•.•• 
J. Bates .•••••••..•••.•• ,......... 3281 .••••.• , 
1843.-W. Hulbert, deceased .••• ,........... 4797 ..••••• , 
1844.-N. Brown.:...................... 7222 •••••••• 
H. 0 Terrel .•• , • , •••• , • • • • • • • • . • • 8313 .••••••• 
1845.-W. H. Fleming................... 3519 ........ 
M. Bowe:~ .•••••••.• ,, •••• ,....... 3807 .•••.••• 
.1846.-J. Brown, jr •••• ,·, •• • • • . • • • • • • • • • • 4144 .••••••• 
W. Pierce •••• , • , •••• , • • • • • • • • • • • • 43 t3, ••••..• 
R. Murphey .••••••••••••••••••• ,,. 4396 .••••••• 
P. Law ••••••.••••• , •• , , , •. , •• , , • b527 .••••••• 
A. Ray, deceased .•••••••••• ~...... 5688 .••••••• 
S. Lane .•••••••.••••••••.•••••• ,, 6061 .••••••• 
C. Gay .•••••••••••• , •• ,,,.,...... ·60i7 .•..•••• 
W. MMters ••• , •••••.••• , • • • . • • • • • 6338 .••••••• 
J. L. James....................... 7175 ....... . 
J. McCullough.,, ... ,.,............ '7178 .••••.•• 
S. CrOiiar •••••••••••••• , • , .••• , • • 7182 •.•••••• 
W. Allit\on .••••••• , ••• • • ••• . ••• • .• 7J86 .• ,, .••• 
G. '\V. Meek .••••••••••• , •••.•. ,.. 7201 ..•••••• 
F .,Newman., •• , .•• ,,,.~, •. ,.,,... , 720!5 .•••• , •• 
N .-t!affen .... , • , • , ••• , • , •• , •• , .• , • 7787 •.•...•• 
1847 .-J. Bates, jr., ••• ,.,,,,,,,, •• ,..... 8159 ..•••.•• 
100 00 I 
:355 37 
1,025 24 
201 q9. 
1,970 64 
4b0 00 
300 00 
529 69 
1,517 03 
221 00 
186 06 
· 39 00 
1,458 11 
100 00 
48 57 
50 45 
60 19 
49 41 
100 68 
100 00 
48 57 
60 00 
400 00 
100 00 
200 00 
100 00 
49 86 
82 50 
87 53 
28 59 
55 95 
50 08 
50 00 
99 71 
50 00 
lOO 00 
12 50 
83 50 
63 79 
100 30 
64 01 
9 50 
201 40 
50 00 
.32 87 
96 25 
Carried forward $2,766 21 
6,479 76 
\ 
l ,904 17 
13,137 30 
• 
228 Ex. Doc. No: 11. 
1847-'48. OUTSTANDING WARRANTS. 
Erought forward 
1847,-G. Stanard ••••••••••••••••••••.•. No. 8930.,,. ,, •• 
J. Madden.,...................... 8941., ••• , •• 
C. Harper •••• , •• , • • • • • • • • • • • • • . • • 9022 •••••••• 
J. Coffer , ..• , • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • 9032. , •••••• 
D. B. Cummings.................. 9037 .••••••• 
B. C. Johnson..................... 9056 .••••••• 
T. Madill .••••• ,.................. 9377 •••••••• 
McK. Holderness .•••• , ••• , • • • • • • • 9392 .•.••••• 
Darius Bro"iirder, . . . • • • . • • • • • • • • • • • 521 ..•••.•• 
Miner W. Watkins............. . ... 524 ..•••••• 
Isaac Davis, deceased ••••• :........ 525 .••••..• 
Thomas :ijatson .•••• , • , • • • • • • • • • • • 580 ..••••• , 
Samuel T. Caldwell ..•••• ·, ..••..• , 582 .•• , .• ,, 
'l'hornton B. Goldsby and Fras. M. 
Brad .... ,, •.•••• ,.,,, ..••. , •• ,. 
William Farnsworth •.••. ,,,. , •• , , 
Robert 1'adlock .. , •.••• , •• , • , , , .• , 
.Joseph S. Morgan .••• , •.• , ••. , ••• , 
James A. Caldwell .......... , ..... . 
John Street, deceased .•.• , ••••••..• 
John Bond,,,,,,, •••• ,., ••.• ,,., •• 
Nancy Noggle .••.•••••• , ••.•••..• 
Jesse F. Nelson ..••••.••• , •..•.•.• 
1848. -Joseph Mackall ....••..••••••.•.••• 
Samuel S. Thompson .•• , , ••••••••• 
Tobias Gibson .•••••.••• , , ••••.••• 
Francis Sur get .••• , ••.•••••.••• , , • 
Michael Dowling, ••• ,, •••••.•••••• 
Floyd C. Smith .... ,,,, .......... ,, 
William A. McKay .••••••••••••••• 
Charles F. Tyler .••• , ••••••...•••• 
John McKinstry ....... , .......... . 
Robert Woodburn ••••• , .••••••••• 
J a1nes Shields ..•..•••.. , •••••••••• · 
Jos.eph S. Buchanan •••..•••• , ..... 
Isaac J. Peterson •• , •• , ••.••••••.•• 
Elijah Buchanan ••••••..••••.• , • , , 
Com't: of Wapello county, Iowa ••••• 
Joseph A. ~arne,s .•••••.••••• ~ •••• 
Stephen Gnffith . ••••• , •••••••••••• 
Abner FC. McCormick .•.• ,,, .•••••• 
Benj . R. Matthe\'l·s .•.••• ,, •.•••.•• 
Robert Potter, deceased . , ••••••••• 
Allen Bttrnett. ..•••.•••• , •.•.••••• 
Nathaniel J. Divine, deceased •• , , • , 
852 •••••••• 
859 •••••••• 
1447 .••••••• 
1450 •••••••• 
1452 .•.••••• 
1473 .••••••• 
1475 ........ . 
1527 •.•••••• 
1575 ..•••••• 
2057 •••••••• 
2161 •••••••• 
2314 •••••••• 
2609,, ••, ••• 1 
2620 •••••••• 
2708, ...... .. 
2744 •••••••• 
2754 .••••••• 
2755 •.•••••• 
30131 ••••• • •• 
3082 •••••••• 
3092 .••••••• 
3093 .••••••• 
3100., ••• , •• 
3547 .••••••• 
3562 .••••••• 
3970 •••••••• 
3971 •••••••• 
397~ ........ 
3980 •••• .•••• 
3981 •••••••• 
398.2 •••••••• 
Payment ,of hMses and other property lost or . 
1 destroyed in the military service of the 
United States. 
1846.-J.·M. Hore, deceased ••••••••••••• No. 4~~81 •••• ,.,, 
L. Bellinger , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5864 ••••• ,., 
J. Kelly ••••.••••. , •••• , ••.•.• , •• , 7059., •••••• 
18-'1.-0 . .r. Jone&., •• ,, •••• , •••• , .. • . . . • 8037 .... , ••• 
Elias Smith .•••••••••••• ,, •.••• ,,. 547 •••••••• 
Thomas Ji. Bell .••••••••• : • •••••• , 550 •••••••• • 
1148.-Elijah Ellison ..• ,.,.,,,,,, •• ,..... 2362 .••••• ,. 
Elijah Moncrilli •.•• ,, •••••••• ,.... 316f •• ,,., ... 
David Cogdell .• ,.,, , •• , ••••• , ••• , • 3291. •• , •• , , 
Emery Hickman,, ••• ,, ••• ,,, ..••• , ·3592 •••••••• 
Robert Roa-ers, •••• ,., ••• ,., •• , •• , 3986,,., •• ~. 
$2,766 21 
100 00 
46 74 
6 32 
··s 96 
237 29 
50 00 
50 00 
50 07 
99 71 
101 06 
50 00 
96 25 
.9 <17 
152 55 
5 06 
50 00 
50 00 
50 0() 
• 161 10 
1 86 
4 R9 
51 05 
100 00 
100 00 
444 57 
43 67 
50 00 
38 36 
98 95 
50 00 
49 85 
58 ~2 
50 00 
60 00 
50 00 
50 00 
4 65 
50 00 
100 00 
13 36 
200 00 
526 54 
124 87 
IS~ 72 
33 83 
115 00 
15 20 
]00 00 
160 00 
l9! 60 
66 24 
60 00 
72 70 
100 00 
207 00 
Canicd forward 
13,137 3() 
6,591 55 
1 '124 57 
$20,853 4.2 
• 
Ex. Doc. No. 11. 229 
1847-'48. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward $20 ,853 42 
Payment of Missouri volunteer;; for horses, ~c., lost. 
1846.-J. W. Blount •••••••••••••••••.••• No. 4366 .•• ,,, •• 
H. Crigger ••••••••• , • , •• , , • . • • • • • 4367 . , •••••• 
Patent fund. 
5 90 
19 65 
25 55 
1837.-L. Bradley •••••• ,,,,.,,, •• ,,,,, ••• No. 6191..,., ••• ,........... 20 00 
Unclaimed merc!wndise. 
1841.-H. P. Keane ••••••••• ,,,,,, ••••••• No. 9339 ••••••••••• ,........ ~ 1~ 
Relief of the heirs of Sergeant MaJor John Champe. 
1847.-Heirs of John Champe, deceased •••• No. 669 •••••••••• , ••••••••• 
INTERCOURSE WITH FOREIGN NATIONS. 
Relief and protection of .llmerican seamen. 
1836.-J. Varney, •••••••••••••••••••••• No . .2477 ••••••• , 
1837.-C. Weston........................ 6983 .•.••••• 
14~3.-D. C. Joy .................... ,... 4882 •••••••• 
1844.-Gr~ely & Guild.................... 8150 .••••••• 
1846.-J. Palister ...•...••••••.••••.•..• , 4088 .•••••.• 
W. H. Pon Pfister .•••••••• , • ·, • • • • • 5099 .••••• , • 
1847.-Joseph Roberts ..... ,.............. 317 .••••••• 
Samuel Watts..................... 405 ....... . 
1848.-Freeman Clarke •••••.•••••••••• ,,. 3263.: •• , ••• 
Syhester Eldridge .•••• , • , •••• , ••• , 3109 •••••••• 
10 00 
20 00 
10 oo 
10 00 
10 00 
10 eo 
20 00 
10 00 
20 00 
10 00 
JJ.wards under the convention with the king of the TwrJ 
Sicilies. 
922 45 
130 00 
1841.-J. Cilley .•••••••••••••.•••••.••••• No. 8861.................... 3 It 
PUBLIC DEBT. 
Interest on the public debt, (old.) 
1840 .-E. Tucker •••••••••••••••••••••••• -No. 3792 .•••••• , 
1844.-R. Sherman, deceased .... ; ••• , ••• ,. 9287 •••••••• 17 14 
Reimbursement of treasury notes prior to act of 22d 
July, 1846. 
1847.-Josephus Catlett,., •• ,.,., •••••••• No. 10D9 •••••••••••••••.••••• 
Reimbursement of treasU'ry notes per act of 28th Janu-
ary, 1847. 
1848.-A. & J. Edwards .••• : •••••••.••••• No. 3123 ....... . 
George G. Waggaman .•••••• ,..... 364.6, ••••••• 
1,000 00 
350 00 
at 
100 00 
1,350 00 
Carried forward $23,4!4 03 
230 Ex. Doc. No. 11. 
1847-'t8. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward 
Payment of interest on treasury notes per act of 9th 
. February, 1847. 
1847 .-Josephus Catlett ................... No. 1099 ••••• ·.•. 
1848.-A. & J. Edwards .. • •••••• ·~···· ••• 3123.· •• , •••• 
George G. Waggaman .••••• ,;...... 3646 •••••••• 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the army. 
4 41 
54 00 
3d 
18.;1.8.-David Gibson, dece.ased •••• ,, •••.••• N~. 3211 •••• , ••••• , •.•• ,, •••• 
. . 
Subsistence of o.fficM·s. 
I 
1848 ,,:_David Gibson, deceased ••••• , •••••• No. 3211. ••••••••••• ,, ...... 
, . Subsistence. 
1832.-Johnson & Wetmore ................ No . . 918 .••••••• 
1838.-F. Searle .••••••.••• ,,............. 3088 ..•••••• 
1840.-A. Axtell......... . ............... 2261 ..•••••• 
1842.-~. Belgie ........... :.............. 686 . ••••••• 
1846.-R. Kelly .••.•••••••.••••••••••• ,.. 6!59 ..•••••• 
1847 ,-Marcus P. Brown .•••.•••••••••• ,, 1347 .•• , ', ••• 
H. H. Brooks..................... 1552 .••••••• 
1848.-James W. Tatham................ 2458 .••••••• 
J. G. Warren...................... 2682 •••• , ••• 
M. Coffman •••.•••••••••••• , •••• ,. 2864 .••••••• 
B. Farlow •.•••••••••••••••.•••.. , · 2966, ••••• , • 
W. B. Royall...................... 3463 ....... . 
Washington Seawell .• ~............ 3496 .••••••• 
James N. Caldwell................ 3723 .••••••• 
J. M. Rea........................ 3788 ....... . 
W. R. Stafford.................... 4074 .••••• ,. 
W. A. Masten, deceased ... ·......... 4168 .... : ... 
R. Jones.......................... 4'219 ..•••••• 
James M. Davis................... 4226 •••••.•• 
E. Cole . • • • . . . • • • • • • . • • • • • . • . • . . • 4568 •••••••• 
Treasurer Mill Creek Division No. 33, 
Sons of Temperance, Ohio ..•••••• 
F. McElroy .• •••••••••••••••• ••••• 
;. Grover •••••••••••••••••••.•••• , 
4584 .••••••• 
4585 : ••••••• 
4625 ••••.•••• 
Quartermaster's department. 
1846.-G. Andrews •••• , ••••• . , •• , •• , .... ~o. 4883 •••••••• 
1848.-A. Huff .•.•••••••••••••••••••••• ,. 3842 •••••••• 
95 
18. 
2 62 
2 00 
32 93 
214 50 
6 00 
200 00 
20 40 
10 80 
58 80 
. 300 00 
100,000 00 
350 00 
99 82 
400 00 
370 33 
101 20 
214 81 
109 07 
30 50 
25 20 
95 70 
3,600 00 
120 00 
Incidental expenses of the quartermas-ter's d~partment. 
$23,41-1 O:l 
58 79 
222 90 
103 20 
102,645 81 
3,720 00 
1848.-Treasurer 1\fill Creek Division No. 33 ' 
Sons of ~mperance ••••••••••••• No. 4584 ••••• , ••••••.••••••• , 10 40 
Carried forward $130,175 13 
·' 
• 
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184:7-'48. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward $130,175 13 
Transportation of the army . 
.1848.-H. L . Randall .................... No. 3667........ 149 51 
Mrs. Polly Lender................. 4415 .... .-.... 35 48 
Expenses of recruiting. 
1846.-S. Wood ..• , .•••••.•• , ........ , ••• No. 6460 .•••.••• 
J.P. Miller •••••••••••• , .•••. ,.... 9048 .••••••• 
E. Howe......................... 9149 .•••• ,,. 
D. Chase.,, •• ,.,,,, •••• ,,, •• ,,... 9265 ••••• , •• 
1847.-Joseph Pelham.................... 1111. ....... • 
Charles H. Larned., ••••• , ••• , ••• , , 1301 .••••• , • 
H. T. Bu<;kner. •••••••••••• ••• •••• 15~7 ••..•••• 
1848.-B. D. Culp.............. •. . . • •• • • • 2319 .• · •••••• 
L. Roger ...••..•.• , •• , ••••.•• ,... 2355,., •• , •• 
Jos. W. Tatham •••••• , ••• , •.•.• ,. 2517,,.,.,,. 
A. Lewis ... ,,,., ••••••• , ••.•• ,... 2720 .•• ,,.,. 
W. G. Mosely .......... , ........ , 2889 ••••.••• 
T. F Brodhead .......... ,........ 3562 ..... , •• 
W. R. Stafford, ••• , •..••••••• ,.... 3563., ••••• • 
S. Thompson .••••• ,.,,, ••••••• ,,. ·. 3571 .•••• ,,. 
G. C. Griffin., ...... ,, .... , . ... ,,.. 4147 •••• , •• 
W. C. Lauderdale................. 42~1 ••• , •••• 
E. G. Henry., ...••••• ,., ••••• ,... 4244 .• ,, •• ,. 
J. G. Steele .•••••••••••••••••• ,... 4245 .••• , •••. 
A. W. Wright.................... 4293 ..•••••• 
A. C. G1bbes, ••••••••••••••• ,,.,,. 4301 ••••• , •• 
Medical and hospital department. 
1846.~Edwards & Francis .••••••..••••••• No. 4134 •••• .' ••• 
J. G. Morgan ..•.•••••••.•••.•••• , 
1R47.-E . F. Leake ..................... . 
1848.-J. H. Bailey •••••••• , ••••••.•• ,, •• 
S. Boardman .•••••.•••• , •••••• , •• , 
J. Q. Osborne ••••••••••••••••••••• 
6731 ..•••••• 
7515: .•••••• 
3..235 .••••.•• 
3574 .••••••• 
4328 •••••••• 
Services of private physicianG. 
1846.-J. D . Canfield ·· ••••••••••••••••••• No. 8584 .••• , ••• 
1847.-J. T. Lamar .• , ••••••• , •.••••••••• 
Addison Dashiell .•••••.••••••••..• 
J. M. Brower .•.•••••••••••••••.•• 
1848.-Charles B. Mitchell .••••••••••••••• · 
A. W. Furr ..•••••.•• , •••••..••••• 
T. B. Burnett .•••• ~ ••••.••••••••• 
Sinks & Raynolds . •••••••• , •• , • , .•• 
J. H. Wilson ...•••.••••• , •••••••.• 
J. C. Eccles .... , ••••• , •••••. ,.' •• , 
C. M. Hubby ..••••••..•••.•••••••• 
S. G. Haynie .. , ••• , •.••••••• ,, •••• 
9258 .•••.••• 
153 .••• : ••• 
2098 .••••••• 
2678 .•••.••• 
2719 .••.•••• 
2962 •••••••• 
3~90 •••••••• 
3714 .••••••• 
3780 .••••••• 
3781 •••••••• 
4335 •.••••••• 
100 00 
200 00 
250 00 
300 00 
12 50 
200 00 
300 00 
100 00 
32 00 
200 00 
22 19 
300 00 
300 00 
400 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
250 00 
100 00 
60 
5 00 
7 00 
103 15 
75 00 
300 00 
257 00 . 
130 00 
62 00 
8 55 
10 00 . 
83 33 
38 00 
12 38 
136 00 
23 25 
10 50 
39 38 
. . Payments in lieu of clothing for officers' servants. 
184 99 
3,566 69 
490 75 
810 3,~ 
1848.-David Gibson, deceased ••••• , •• , ••• No. 3211 .. , ............. ,. •• 10 5() 
Carrie-d forward $135,238 45 
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.1847-'48. OUTSTAN:OING WARRANTS . 
Brought forward $135,238 4!S 
Subsistence of eleven regiments of volunteers. 
1847.-T. P. Pierce .••.••.• , ••••••••••••. No. 9502 •••••••• 
A. C. Cummings ............. ~ •.•• ·• 9911 •••••••• 
1848.-J. D. Toll ••••••• -................. 4328 •••••••• 
Mexican hostilitits. 
1846.-T. J. Leslie ....................... No. 4796 100,000 
• 4797 200,000 
4908 50,000 
• E. B. Alexander , ••• , , .••••••••••• 
D. Hunter .••• ,,, •• , ••••• • ••• • • •. • 
B. Walker.,, ••• , ••• , •.•• k•.,, •••• 
N. Kitnball ••••• , ••••.•••••.••••.• 
1848.-W. G. Cooke, deceased ........ : ... 
R. D. Gholson ..•.••••.•.•••••• , ••• 
James Morrill, deceased •. , .•• ,, ••• 
J. C. Dupree and others ........... . 
W. Gregory .••••••••••••••.••••••• 
J. C. Dupree .••• ,,, •••••••••••.••• 
J. J. Hennis ..•••• ,,, •••••••••••••• 
C. W. Shutts .••.•••••••••••••••••• 
J. B. Atkinson ................... . 
James Scott ................ , •••••• 
• Hez. Jackson ...... , • , ••.•.••••... , • 
J. Shaw ••••• , •• , •••• ,,,,, •••••• ,. 
J. 0. Eccles ...................... . 
Charles Gilden ...••••••..•..••..•• 
William McAhron, ••••• , •••••••••• 
A. C. :J\f£Coy ••••••••••••••••••••• 
James W. Robinson •••• , ••••••••••• 
4833 .••••••• 
4906 •••••••• 
4910 .••••••• 
5183 ...••••• 
3831 ••••• .••• 
3900 •••••••• 
4018 ..••••.• 
4056 .••••••• 
4057 •••••••• 
4079 •••••••• 
4080 •••••••• 
4094 .••••••• 
4095 •••••••• 
4096 ........ . 
4114 ....... . 
4304 •••••••• 
4305 ........ . 
4352 .••••••• 
4409 •••• •' • •• 
4410 .••••••• 
4679 ••••••• 
38 52 
100 00 
32 99 
350,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
2 00 
265 00 
1 66 
151 57 
65 14 
150 00 
58 4.0 
17 00 
13 00 
90 60 
58 00 
27 81 
25 50 
49 00 
44 10 
69 00 
33 37 
3-12 36 
Payment for certain military services in Florida. 
1848.-J. L. Thigpen .. ,, •••••• ,,,, ••••••• No. 2945 ••• , •..••••••••• ,, •• 
Pr~venting and suppressing Indian hostilities. 
1~48.-J. L. Thigpen ............. , ••••••• No. 2945 ••••.•• , ••• , ,, , ••••• 
Volun.teers and a.dditional regiments of dragoons. 
171 51 
521 ,463 51 
204 91 
834 Oi 
1838.-T. F. Fauntleroy •••••••••••••••••. No. 5398..... .•••.•. .... • . .• 2 96 
Ordnance service. 
1836.-W. S. ;Fraser •• , • , ••• , ••.• , •••• , ,No. 2614 •.•••••• ,.,,.,., •• ,. 5 00 
Ordnance, ordnance stores and supplies. 
1847 .-J. R. Ralston .••••••••.••••...•... No. 9315 •••••••• 
George D. Ratnsay.. ••••••• •• • •••• 1030 .••••••• 
·ws so 
8,000 00 
8 ,10~ 50 
Carried forward $665,528 88 
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1847-'48. OUST ANDING WARRANTS. 
Brought forwl'l.rd $665,528 88 
National armories. 
1848.-E. Ingersoll ........................ No. 3210 ••••••• • • •• •••• , •••• 
Repairing Sringfield armory. 
1848.-E.Itigersoll •••••••••••••••••••••• No. 3210 • • •••••••••••••••••• 
Fortifications on Florida reef. 
1848.-H. G. Wright., ................... No. 2753 .••••••••••••••••••• 
Barracks, quarters, ~c . 
• 
18,000 00 
6,000 00 
8,800 00 
1848.-J. G. Warren., •• , •• , • ••• : •••••••• No. 2682 ••••••••••• ,........ 13 00 
.IJ.rrearages prior to 1st July, 1815. 
1S4.6.-C. Stambau~h • , ••••••••••••••••• :No. 4090.................... 34 83 
Invalid pensions. 
1818.-J. F. Reed .•• ,., ••••••••• , ••••••• No. 3332, ••••••• · •••• , •••••• • 
Pensions to widows and orphans payable through Third 
.lluditor' s Office. 
26 
1838.-J. Wilson .•••••••••••••••••• ; ••••. No. 3604 ••••• •••••••••••. ••• 1 89 
Unclaimed pensions. 
1838.-A. Wadden .•••••••••••••••••••••• No. 3433 ..••••.• 
J. Buskirk .••••••••• , ••••••.•••••• 
Z. Corley ..•••••••••••••••••.••••• 
1839. -J. West on .•••••••••••• , ••••.••••• 
B. Harris .• ,, ••••••••••••••.•••••• 
T. Davis •••••••••••• • ••••••••••••• 
1840.-J. Darling •••••••••••••••••••.••••. 
J . Cornell ...•••• , ••••••••••••••••• 
T. Ray ••••••••••••••••••••••••••• 
D. Clark ....................... : . 
J. Kinnard .•.••••••••••••••••••••• 
W. Rogers .•.••••••••••••••••.••• 
1842.-C. P. Coleman •• , •••••••••••.••••• 
L. Root .••••• , ••••• , •• , •••••••• ,, 
Z. Doty .••••• ,, ••••••••• , •••••••• 
B. Pedrich •••• , ••••••••••••••••••• 
P. Henry ..•••••••••• , ••••••••••••• 
A. P. Fenfrock •••••••••••••.•••••• 
J. Blackford •••• , ,, ••• , •.••••••.•• 
W. Johnston, •••••••••••••••• , •••• 
T. Benham ..••••••••••••••••••••• 
1843.-J. Shufelt, deceased .............. .. 
J .. Withrow .•••••••••••••••••••••• 
S. Round .•••••• , •••••••••• ••••••. 
1844.-A. Krafft, •••• ,,,.,,.,,, •• ,,, •• ,., 
S. K. Collins , • , , •• , , •••••••••••••• 
3456 •••••••• 
4468 ••••.••• 
43 •••••••• 
507 .••••••• 
1764 ........ 
2158 .••••••• 
2296 •••••••• 
2321 •••••••• 
2346 • ••••••• 
2380 •••••••• 
2904 •••••••• 
1 •••••••• 
' 1112 .••••••• 
1194 ........ 
1255 .•• ~ •••• 
1260 .••••••• 
1261 •••••••• 
1304 .•••••• \ 
1311 •••••••• 
1990 • ••••••• 
4673 .•••••.• 
5186 .•.••••• 
6278 .••••••• 
7641 •••••••• 
8480 •••••••• 
. 
Carried forward 
15 21 
11 66 
20 00 
so oo · 
20 00 
13 33 
10 00 
26 66 ' 
2 46 
6 34 
20 00 
31 50 
80 00 
27 86 
15 44 
20 00 
18 25 
8 38 
20 94 
13 83 
13 44 
5 75 
10 00 
2 84 
23 33 
7 38 
$524 60 698,378 86 
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. 
Brought forward 
1845.-L. B. French .••••••••• , •••• ,, •• ,, .No. 600 ..• ,,,,. 
$524 60 698~378 86 
S . Hamner .. ;..................... 1571 •••••••• 
1846.-J. Colyer ..... · ••• , ••• , •••... ,,.... 4093 .. ,,.,,. 
A. Howland....................... 59~6 ..• , •..•• 
1847.-T. Thomp5ion,deceased ••••••••..•• 7912 ••• ~ ••.• 
L. Rouse, deceased .•••• , ••••• ,.... 8794.,,,.,,, 
J. Phinney ...• , •.•.• , . . . . . . , ••• , • 8990 ... , . , . , , 
1 • ·w. Cunningham, deceas;ed.......... 9377 ..... , .. 
J.D. Hailey and others ... ... , .... , 9572 ....... . 
John Cunningham ..•••. , .•••• ,.... 1082.,,,,,,; 
Mary Larkin, widow .............. , 1391 .. ,,,.,. 
Richard Hare, sr .•.•••.•.••••••• , , 168R ••• • , , , , 
1848 .-Children of Joshua Burnett......... 2972 .. · .... ,. 
M. R. Roberts •••• , , .•.• , , • • • • • • • • 3784 .•..•. , , 
Mrs. D. Ryner.................... 3950 ..•.•••• 
Children of R. Brezindine........... 4161. ....... 
Thomas Carter, deceased........... 41 83 .••.•.•• 
William Vineyard .••••.• ,.......... 4200 . . :. , .• , 
Ruth Biddicomb ..• , •••••••• , . • • • • • 4344,.,,., •• 
Betsey Walker •• ,, •••• , •••.••••.• , 43~9 .. , ••.•• 
Seth Ingram .. ,.,, . ,.,,,,,.,,...... 4416 .• ,.,,,, 
Widow of Charles Smith •.••• , • • . . . 4~64 .... , .• , 
Administrator of Jesse Jones.... . • • • 45 12 ..••..• , 
Clarissa Fink, deceased .• ,, ••.•• ,,. 4607 .•.•..•• 
Children of Israel Hooker............ 4f:i50, ••.••.• 
Relief of George B. Russell and others. 
7 18 
6 63 
39 66 
10 83 
75 
35 43 
9 80 
54 27 
20 39 
18 09 
.20 16 
46 66 
10 00 
336 00 
22 36 
30 b7 
37 67 
.24 00 
16 06 
liO 00 
288 00 
27 51 
11 42 
45 15 
32 77 
1848.-Heirs of George M. Lavender ....... No. 3386 •••••••• , •• ,,,,,,., . 
Pay of sub agents. 
1842.-A. Hamilton ••••••••••••••••••• ' .' .No. 2995, •••••••••• , , , , •••• , 
Pay of interpreters. 
1842.-A. Hamilton •.• ,,.,.,, •••••••••••• No. 2995 .• , •• , ••• ,,,.,,, •••• 
Contingencies of Indian department. 
1 '731 96 
488 45 
375 00 
150 00 
1.842.-A. Hamilton •••• ,.,,, ••••••••• ,, •. No. 2995 •• , •• , •••••• ,....... 25 00 
Fulfilling treaties with Miamies. 
1842.-A. Hamilton •• , •••.•••• , ••• , •••••• No. 299~ •••••• ,.,, ••.••••••• 660 00 
Fulfi?ling treaties with Osages. 
1848 • ....-L. H. Sims ....... , ••••••. · .•••••••• No. 3944 ••••.••••••••••••••• 115 .00 
·Fulfilling treaties with Quapaws. 
1848.-L. G. Patterson.,.,.,,.,, •• , •• ,., ,No. 4250 .••••••••••••••••••• 1,217 96 
Carrying into effect treaty of Chicago. 
1537 .-M. White •• ,, •••• , •• ,,, ••• ,., •••• No.' 5678 .. ,., .•• , , , , •••• , • , , 40 -00 
Carried forward $703, 182 2a 
• 
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Brought forward $703, 182 2l 
Naval establishment. 
1838.-P. Green, ••••••••••••• : •••..••••• No. 8067.................... 15 67 
RECAPITULATION . 
. 
Civil, miscellaneous, foreign intercourse, and public debt .••••.•• , ••• , ••••• , 
Mil~tary establishment. , •••• , , •••• , ••• , , •..••• , , , • , •• , ,., • , • , • , • , •• , • , •• 
Naval establishment, , ••••• , ••• , , •• , •• , •••• , ••••••• , ••••••• , ••••••••• , , 
$703,197 9~ 
23,472 82 
679,709 41 
15 67 
$703,197 90 
=====-
GENERAL STATEM:ENT 
er 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR 
THE FISCAL YEAR E'NDING JUNE 30, 1848,' 
INCLUDING 
TilE BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNJIXPENDED THE LA!T D.AY OF• JUNE, 1Bt7; 
EXHI·BITING1 ALso, 
The expenditures of the United States in f,~e fiscal year ending 
June 30, 1848, on warrants issued by tJ~,e Secretary of tke 
Treasury, . and unexpended balances of appropriations 
which are to be carried (o the next annual statement. 
NoTE.-The figures in the columns of this stateme11t headed "References to acts," refer 
to the particular acts of appropriation (on the next pages) which authorize the expenditures 
of the sums placed on the same Jines with them~ ill the columns headed ' 1 Appropriations 
for the fiscal year endini June 30, 1848." . 
2 3 8  
E x .  D o c .  N o . ·  \ 1 .  
G e n . e r a l  s t a t e m e n . t  o f  c e r t a i n  a p p r o p r i a t i o n s  m a d e  b y  l a w  f o r  t h e  
f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 8 4 8 ,  i n c l u d i n g  t h e  b a l a n c e s  o f  . f o r -
m , e r .  a p p r o p r i a t i o n s  u n e x p e n d e d  o _ n  t h e  l a s t  d a y  o f  J u n e ,  1 8 4  7 ;  
e x h i b i t i n g ,  a l s o ,  t h e  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  f i s -
c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 8 4 8 ,  o n  w a r r a n t s  i s s u e d ·  b y  t h e  S e c r e -
t a r y  o f  t h e  ' J ' 1 r e a s u r y ,  a n d  u n e x p e n d e d  b a l a n c e s  o f  a p p r o p r i a t i o n s  
w h i c h  a r e  t o  b e  c a r r i e d  t o  t h e  n e x t  a n n u a l  s t a t e m e n t .  ·  
I  .  /  
D A ' I ' E o 3  A N D  T I ' I ' L E S  O F  T H E  A C ' I ' i  O F  A P P R O P R I A T I O N .  
1  
I  M a r c h  3 ,  1 7 9 1  
2  
. A p r i l  
1 4 ,  1 7 9 2  
3  M a r c h  2 ,  1 7 9 9  
4  M a y  
a ,  1 8 0 2  
5  
F e b r ' y  2 0 ,  1 8 1 1  ·  
6  M a r c h  
3 ,  1 8 1 7  
r  M a r c h  I ,  1 8 1 7  
7 {  
J l  J u l y  4 ,  1 8 3 6  
l l  •  
. (  M a r c h  2 ,  1 8 1 9  
I  
8 {  
1 1  J u l y  
4 ,  1 8 3 6 .  
l  
9  I  M a r c h  6 ,  1 8 2 0  
1 0  
I  D e c ' r  1 2 ,  1 8 2 0  
1 1  
M a r c h  3 ,  1 8 2 3  
1 2  ~ 
1 3  
J  a n ' y  1 2 ,  1 8 2 5  
F e b r ' y  2 o ,  1 8 2 5  
J u n e  2 6 ,  1 8 3 4  
1 4  
M a r c h  3 ,  1 8 3 5  
1 5  M a y  
2 0 ,  1 8 3 6  
1 6  
J u n e  2 3 ,  H l 3 6  
1 1  l  J u n e  
2 3 ,  1 8 3 6  
1 8  
J u l y  
4 ,  1 8 3 6  
19 . ~ 
O c t ' r  
1 2 ,  1 8 3 7  
M a y  
2 1 ,  1 8 3 8  
A n  a c t  p r o v i d i n g  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  j r r d i c i a l  
c o u r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  f o r  j u r o r s  a n d  w i t n e s s e s ,  a n d  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  
A n  a c t  c o n c e r n i n g  c o n s u l s  a n d  v i c e - c o n s u l s .  
A n  a c t  t o  r e g u l a t e  t h e  d u t i e s  o n  i m p o r t s  a n d  t o n n a g e .  
A u  a c t  t o  a m e n d  a n  a c t  e n t i t l e d  " A n  a c t  f o r  t h e  r e l i e f  o f  s i c k  
a n d  d i s a b l e d  s e a m e n . "  
A n  a c t  t o  e n a b l e  t h e  p e o p l e  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  O r l e a n s  t o  f o r m  
a  c o n s t i t u t i o n  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  
s u c h  S t a t e  i n t o  t h e  U n i o n  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  o r i g i -
n a l  S t a t e s ,  a n d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  ·  
A n  a c t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  p u b l i c  d e b t .  
A n  a c t  t o  e n a b l e  t h e '  p e o p l e  , o f  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  M i s s i s s i p p i  
T e r r i t o r y  t o  f o r m  a  c o n s t i t u t i o n  a n d  St~te g o v e r n m e n t ,  a n d  
f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  s u c h  S t a t e  i n t o  t h e  U n i o n  o n  a n  e q u a l  
f o Q t i n g  w i t h  t h e  o r i g i n a l  S t a t e s .  
A n  a c t  t o . c a r r y  i n t o  e f f e c t ,  i n  t h e  S t a t e s  o f  A l a b a m a  a n d  M i s s i s ·  
s i p p i ,  t h e  e x i s t i n g  c o m p a c t s  w i t h  t h o s e  S t a t e s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
f i v e  p e r  c e n t .  f u n d  a n d  t h e  s c h o o l  r e s e r v a t i o n s .  
A n  a c t  t o  e n a b l e  th~ p e o p l e  o f  t h e  A l a b a m a  T e r r i t o r y  t o  f o r m  a .  
c o n & t i t u t i o n  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  
s u c h  S t a t e  i n t o  t h e  U n i o n  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  o r i g i -
n a l  S t a t e s .  •  
A n  a c t  t o  c a r r y  i n t o  e f f e c t ,  i n  t h e  S t a t e s  o f  A l a b a m a  a n d  M i s s \ s -
s i p p i ,  t h e  e x i s t i n g .  c o m p a c t s  w i t h  t h o s e  S t a t e s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
f i v e  p e r  c e n t .  f u n d  a n d  t h e  s c h o o l  r e s e r v a t i o n s .  
A n  a c t  t o  a u t h o r i z e  t h e  p e o p l e  o f  M t s s o u r i  T e r r i t o r y  t o  f o r m  a  
c o n s t i t u t i o n  a n d  S t a t e  g o v e r n m e n t ,  a n d  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  
s u c h  S t a t e  i n t o  t h e  U n i o n  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h e  o r i g i ·  
n a l  S t a t e s .  
A n  a c t  t o  p r o v i d e  f o r  p a y i n g  t o  t h e  S t a t e  o f  I l i i n o i s  t h r e e  p e r  
c e n t u m  o f  t h e  n e t  p r o c e e d s  a r i s i n g  f r o m  t h e  s a l e  o f  l a n d s  
w i t h i n  t h e  s a m e .  
A n  a c t  t o  c a r r y  i n t o  e f f e c t  t h e  9 t h  a r t i c l e  o f  t h e  t r e a t y  c o n c l u d e d  
b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e &  a n d  S p a i n ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 8 1 9 .  
~Act~ a u t h o r i z i n g  r e p a y m e n t s  f o r  l a n d s  e r r o n e o u s l y  s o l d .  
A n  a c t  f o r  t l i e  r e l i e f  o f  c e r t a i n ·  i n h a b i t a n t s  o f  E a s t  F l o r i d a . .  
A n  a c t  m a k i n g  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  c i v i l  a n d  d i p l o m a t i c  e x p e n ·  
s e s  o f ' g o v e r n m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 8 3 5 .  '  
A n  a c t  f o r  t h e  r e l i e f  o f  t h e  s e v e r a l  c o r p o r a t e  c i t i e s  i n  t h e  D i s t r i c t  
o f  C o l u m b i a .  
A n  a c t  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  a c t  e n t i t l e d  "  A n  a c t  t o  e s t a b l i s h  
- t h e  n o r t \ I e r n  b o u n d a r y  l i n e  o f  t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  a n d  t o  p r o ·  
v i d e  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  M i c h i g a n  i n t o  t h e  U n i o n ·  
o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s . ' '  ·  
A n  a c t  suppleme~ry t o  t h e  a c t  e n t i t l e d  "  A n  a c t  f o r  t h e  a d m i s  ·  
s i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  A r k a n s a s  i n t o  t h e  U n i o n ,  a n d  t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  d u e  e x e c u t i o n  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h i n  
t h e  s a m e ,  a n d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s . "  
A n  a c t  t o  p r o m o t e  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  u s e f u l  a r t s ,  a n d  t o  r e p e a l  
a l l  a c t s  a n d  p a r t s  o t '  a c t s  h e r e t o f o r e  m a d e  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
A n  a c t  t o  a u t h o r i z e  t h e  i s s u i n g  o f  t r e a s u r y  n o t e s .  
A n  a c t  t o  a u t h o r i z e  t h e  i s s u i n g  o f  t { e a s u r y  n o t e s  t o  m e e t  t h e  
c u n e n t  e ; x p e n S i : s  o f  g o v e r n m e n t .  
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES 01' THE .ACTS OF APPROPRIATION, 
March 2, 1839 
March 31, 1840 
Febr'y )5, 1841 
J anr'y 31, 1842 
Aug. 31, 1842 
March 3, 1843 
Ocer 16, 1837 
July 1, 1838 
July 1, 1838 
Sept'r 11, 1841 
March 3, 1839 
July 21, 1840 
Sept'r 4, 1841 
Aug. 29, 1842 
Aug. 29, 1842 
March 3J 1815 
March a, 1845 
July 10, 1846 
July 22, IS46 
Aug . 3, 1846 
Aug. 8, 1846 
Aug. 8, 1846 
Aug . . 10, 1846 
Aug. 10, 1846 
Jan'y 28, 1847 
Feb'y 9, 1847 
March 2, 1847 
March 2, 1847 
March 3, 1847 ° 
An act to revive and extend " An act to authorize the issuing of 
Treasury notes to meet the current expenses of government," 
approved .\lay 21, 1838. 
An act additional on the subject of treasury notes. 
An ac.t to authorize the issuing of treasury notes. 
An act to authorize an issue of treasuty notes. 
An act to limit the sale of public stock at par, and to authorize 
the issue of treasury notes in lieu thereof to a certain amount. 
An act authorizing the re-issue of treasury notes, and for other 
purposes. · 
An act making further appropriations for the year 1837. 
An act for the relief of the heirs of Lieutenant Colonel Rwhard 
Campbell. 
An act to provide for the support of the Military Academy of the 
United States for the year 1838, and for other purposes. 
An act to repeal a part of .the sixth section of the· act, entitled 
"An act to provide for the support of the Military Academy 
of the United States for the ·yearl838, and for other pur-
poses," approved July 7, ~38. . • 
An act making appropriations for. the civil and diplomatic ex· 
penses of the government for the year 1839, (2d section.) 
An act for the relief of Chastelain and Pouvert, and for other 
purposes, (7th section.) 
An act to appropriate the proceeds of the sales of the puhlic 
lands, and to grant pre-emption nghts. 
An acJt in relation to lands sold in the Greensburg (late St. Hele· 
na) land dibtrict, in the State of Louisiana, and authorizing 
the resurvey o{ certain lands in said district. . 
An act to provide for the settlement of certain accounts for the 
support of government in the Territory of Wisconsin, and for 
other purpo~es. 
An act to reduee the rates of postage; to limit the use, and to 
correct the aru"e, 0f tre fr~nking privilege; and for the pre· 
· -vention oi' frauds on the revenues of the Post Office Depart· 
me .. t, (6ih ~nJ 8tl1 sections.) 
An act supplemental to the act for the admission of Florida and 
Iowa into the Union, and for other purposes, (1st section,) 
An act for the relief of .Adam McCulloch. 
An act act ant1 o. ;zing an is~u 3 ({ tn a~ my ·notes and a loan. 
An act to exempt .coffee imported from the Netherlands from duty 
in certain cases, and for other purposes. 
An act to refund to certain persons an excess of duty exacted on 
the importation of fc)reign merchandise. 
An act to carry into effect the convention between the United 
States anti the republic of Peru, concluded at Lima, the 17th 
March, 1841. 
An act to establi"~h the "Smithsonian Institution," for the i11. • 
cr.ease and diffusion of knowledge among men. 
An act to provide [or the payment of the evidences of public 
debt in certain cases. 
An act authorizing the issue of treasury notes, a loan, and for 
other purposes. . · 
An art to provide for the payment of any interest falhng due on 
the public debt. ' 
An act for the reli~f of the Bank of the Metropolis, (3d section ) 
An act to" amend an act entitled ''An act to provide for the pay-
mP.nt of horses and other property lost· or destroyed in the 
military service of the United States," approved January 18, 
1837. 
Acts for the relief of the heirs of Sergeant Major John Champe, 
the legal represenTatives of Simon Spaulding, deceased, and the 
administrators of Joseph Edson~ deceased, late maflihal of the 
district of V enuont. 
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STATEMENT-Continued. 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION. 
March 3, 1847 
March 3,1847 
March 21, 1848 
March 27, 1848 
March 31,1848 
April 4, 1848 
May 9, 1848 
May 31, 1848 
1847-'48 ....... 
184i-'48 ••••••• 
An act authorizing the erection of certain ligbt-housei, and for 
other purposes. 
An act making appropriations for the civil and dipiomPJ.tic expen· 
ses of government for the year ending June 30, 18481 and for 
other purposes. . 
An act for the relief of the heirs of John Paul J one!. 
An ac"t further to supply deficiencies in the appropriations for the 
service of the fiscal year ending June 30, 1848. 
An act to authorize a loan· not to exceed the sum of $16,000,000. 
An act to provide for the compensation of Samuel I.;eech, for ser· 
vices in the investigation of suspended sales in the Mineral 
Point district, Wisconsin. 
An act for the relief of John Black, late consul of the United 
States, city of Mexico. 
An act to provide for the purchase of the manuscript papers of 
the late. James Madison, former President of the United States. 
Acts making appropriations for th• military establishment, in· 
eluding pensions, lndian department, internal improvements, 
&c., 'for the year endillg June 30, 1848. 
Act.s making appropriations for the naval establishment, including 
the marine corps, for the year ending June 30, 1848. 
•I 
STATEMENT 
OF 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED JUNE 30, 1847, 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES FOR THE FISCAL 
YEAR ENDING JUNE 30, 1848, AND THE UNEXPENDED 
BALANCES OF APPROPRIATIONS JUNE 30, 1848. 
16 
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STATEMENT-
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
\. 
Civil list. 
Compesation and mileage of Senators and members of the House of Repre· 
sentatives .••••••••••••••••••• ~ •.•••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• , 
Pay of officers and clerks of both houses of Congress •••••••••••••••••••••••• 
Incidental and contingent expenses of the Senate •••.•••••••••••.•••••••••••• 
Contingent expenses of the House of Representatives .••••••••••••••••••••••• 
Salaries of the principal and assistant librarians and messenger , ••••••••••••• 
Contingent expenses of the library of Congress ••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Purchase of books for the library of Congress .•••• , ••••••• · •••••••••••••••••• 
Purchase of books for the law library of Congress •••••••••••••••••••.••••••• 
Compensation to the President and Vice President of the United States, the 
Secretaries of State, Treasury, War, and Navy, and Postmaster General •••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of State .•••••• , ••••••••• 
ContinO"ent expenses of the office of the Secretary of State, including printing 
and publishing the la \YS ••••••••••••••••••••••••••• , , • • • • • , ••••••••••••• 
Compiling, printing, and binding the Biennial Register •••••••••••••••••••••• 
Superintendent and watchmen of the northeast executive building ••••••••••••• 
Contingent expenses of the northeast executive building ••••• ,, ••• ,,, •••••••• 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the Treasury •••••• 
First Comptroller of the Treasury ••••••••••••••• , , ••••••• , •••••• , ••••••• , , 
Clerks and messengers in said office .•••••••••••••••••••••••• , ••••• , •••• , ••• 
Second Comptroller of the Treasury .•••••••••• , ••• , •••••••••••• ,,,,,,,, •• , 
Clerks and messenger in said office •.•••••••••••••••••••• , , , , ; , , • , , , , , • , , , • 
First Auditor of the Treasury •..•••.••••••••••••••••• , • , • , • , , .••••••••••• , 
Clerks and messenger in said office •••••••••••••.• , •• , • , ••• , • , , , , , • , • • • , • , , 
Second Auditor of the Treasury .•••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messenger in said office ••••••••••••••••••• , ••••••.•••• , •••••••• 
Third Auditor of the Treasury .•••••••••••••••••••••••••••••• , •.••••• , , ••• 
Clerks flncl messengers in said office ,. •••••.••••••••.•••••• ,, ••• , ••.•• , •••• ,. 
Fourth Auditor of the 1'reasury .•••••••• , ••• , •••• , ••• , ••••••• , •••••••••••.• 
Clerks and n1essenger in said office .••••••••••• , ••••••••• , •• , ••• , •• ,, ••••• ,. 
Fifth Auditor of the Treasury ••.••••••••• , ••••.•••••••• , •••• , , , •••• , , , ••• , 
Clerks and 1nessenger In said office •••••• , • , •• , ••• , •••••••• , ••• , , , ••• , , •••• 
Treasurer of the United States .................... ,., ........... , •••••••• , 
Clerks and messenger in said office .•••••••••• , , •••••••• , • , ••• , , ••••••• , , • , • 
Additional clerks in said office ••• , •• ~., •• , •••••••••••••••• , •••• , •• , •••••••• 
Register of the Treasury.. • • • • • • • • • , •••• , ••• , • , •• , •••••••••••• , , ••• , , , •• 
Clerks (tnd messengers in said office •••••••••••••••••••••••••••••• , • , •• , ••• 
Additional clerks in said office •.•.••••.•• , •••• , •••• , ••••.•• , •••• , ••••. , •••• 
Commissioner of the General Land Office •••• , ••••••••• , •.••••••.••••••••• , 
Recorder, draughtsman, clerks, messengers, and packers in Eaid office ........ 
Solicitor of the Treasury •••••.•.••••••.• , . , , ••••••• , , , •.••••• , , • , • , ••• , • , , 
Clerks and messenger in said office •••••••• , •••• ,., .•••• , ••••. , ••••••••• , , 
Ad~itional temporary clerks in the offices of Second Comptroller, Second and 
Third Auditors, and contingencies ••.•••• , ••••• ,,., •••••••••••••• , ••••••• 
Contingent expenses of the office of the Secretary of the ,Treasury •• ,,, •• , •••• 
Contingent e:lrpel)ses of the office of the First Comptroller .•••• ,.,,.,,.,,, ••• 
Contingent expenses of the office of the Second Comptroller ••• ,,.,., ••••••• ,. 
Contingent expenses of the office of the First Auditor ..... ,, ... ,,,.,,, •• , •• ,. 
Contingent expenses of the office of the Second Auditor •••• ,,,, •• , •••••••• , . 
Contingent expenses of the office of the Third Auditor •••• , •••••• , •••••••.•••• 
Carried forward, , • , 
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Continued. 
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4,413 78 
1,280 51 
3,376 91 
316 59 
6,63] 89 
169 23 
5,812 25 
878 ·50 
1,700 00 
4 45 
601 51 
. ,., ......... . 
600 00 
1,700 00 
7b5 ,000 00 759,413 78 640 ,398 00 ......... . 
39,557 50 40,838 01 39,563 00 .••..••••• 
95,000 00 98,376 91 98,376 91 ........ .. 
200,000 00 200,316 59 166,t54 84 .•••••••.• 
4,500 00 4,500 00 4,500 00 .••••••.•. 
800 00 800 00 800 00 .••••••... 
5,000 00 5,000 00 2,500 00 .••••••.•. 
1 ,ooo 00 1 ,ooo 00 1 ,ooo 00 ........ .. 
60,000 Oil 66,631 89 60,000 00 ......... . 
20,300 00 20,469 23 19 845 06 ....... .. 
27,900 00 33 '712 25 20 ;284 27 ........ .. 
1,000 00 1,878 50 1,510 00 ........ .. 
1 ,345 00 1 ,345 00 1 ,345 00 ......... . 
3,300 00 5 ,ooo 00 3,600 00 ......... . 
21 ,850 00 21 ,850 00 21 '598 97 ......... . 
3,500 00 3,590 00 3,500 00 ......... . 
25,050 00 25,050 00 25 ,ObO 00 ..••••• ,,, 
3,000 00 3,000 00 3,000 00 ..•••••••• 
13,450 00 13 ,4M 45 13,450 00 ......... . 
3,000 00 3,000 00 3,000 oo ....•••••• 
a 19,200 00 19,200 00 19,200 00 .••••..••• 
3 ,ooo 00 3 ,ooo 00 • 3 ,ooo 00 .•••••..•• 
26,350 00 26,951 51 26,350 00 ....... .. 
3,ooo oo a;ooo oo a,ono no ...... . .. . 
35,350 00 35,350 00 35,340 68 . ........ . 
3,000 00 3,000 00 3,000 00 .•••••.... 
19,150. 00 19,150 00 19,077 81 ........ .. 
3 ,ooo 00 3,000 00 3 ,ooo 00 ......... . 
12,665 91 12,665 94 12,665 94 ......... . 
3,000 00 3,000 00 3 ,ooo 00 ......... . 
10,750 00 10,750 00 10,750 00 .•••••..•. 
7,200 00 7,200 00 7,200 00 ......... . 
3 ,ooo 00 3 ,ooo 00 3 ,000· 00 ......... . 
25,800 00 25,800 00 25,800 00 ........ .. 
3 '200 00 3 '200 00 3 ,200 00 ......... .. 
3 ,ooo 00 3 ,ooo 00 3,000 00 . ....... .. 
83,788 75 83,788 75 83,142 42 .•••.••••• 
3,500 00 3,500 00 3,500 00 ·•••••·••• 
10,248 75 10 .2~8 75 9,950 00 ........ .. 
11 ,ooo oo 11 .noo oo 15,421 73 ........ .. 
13 ,ooo 00 13 ,ooo 00 13 ,ooo 00 ....... ". 
2,000 00 2,600 00 2,050 00 ..••.••••• 
1,500 00 3,200 00 1,300 00 ' ......... 
a 1~61 02 1,067 02 1.000 00 ...••••••• 
1,250 00 1,250 00 1,200 00 ..•....••• 
100 00 1,000 00 1,100 00 1,100 00 ......... . 
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119,015 78 
1,275 01 
34,061 75 
2,500 00 
6,631 80 
624 17 
13,427 98 
368 50 
1,500 00 
151 03. 
4 45 
601 51 
9 32 
.............. 
72 19 
. ............ . 
646 33 
·•••t•••······ 
298 75 
1,578 27 
550 00 
1,900 00 
67 02 
50 00 
-----------1---·---·------------·---l,·-----------!-----·--- ----------
27 ,r>85 62 1 ,59J ,o72 96 1,627,158 58 1,441,824 63\.......... 185,333 95 
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STATEMENT-
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
r 
Brought forward •• , • • • , •• , •.•. 
Contingent expenses of the office of the Fourth Auditor ••••••••••••• , •.•••••• 
•Contingent expenses of the office of the Fifth Auditor ...... , ••••• , •••••••• , , 
•Contingent expenses of the office of the Treasurer of the United States ... , •• ,, 
Continaent expenses of the office of the Register of the Treasury .••••••.••••. 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of the General Land 
Office •••••••.•••••••••••.•••••••.••.••.••••••••••.••••.••••••••••••••• 
Contingent expenses of the office of the Solicitor of the Treasury,.,.,,,.,,, •• 
Superintendent and watchmen of the southeast executive building.,,., •. ,,, •• , 
Continaent expenses of the southeast executive build;ng ...•• , •••••• , •• , ••••• 
Rent, ~epairs, watching, and incidental expenses of such buildings as may,he 
42 
42 
42, 44 
42 
42 
42 
42 
42 
indispensably necessary for the use of the Trea:;ury Department .••••••••.•.•• , , , ••• , , , 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of War .• , ••.•••.••••••• , 42 
Extra clerks in the War Department ...••• , .••.••.••••.••• , •• , •• , , •••••• , . , • , , ••• , •• 
42 
42 
42, 44 
42 
Clerks and messenger in the office of the Paymaster General ..•••••..•• , • , • , . 
Clerks and messenger in the office of the Commissary General of Subsistence .. 
Clerks and messenger in the office of the Adjutant General •••• , •••••• , ••• , , • 
Clerks and messenger in the office of the Chief Engineer ......•••••...• , •..•. 
.Clerks and me~senger in the office of the Quartermaster General, including 
clerks i!1 \he office of Clothing and Equipage, Philadelphia ••••• ,., •••••• ,.. 42 
Clerks and messenger in the TopographiCal Bureau .•. , •• , •.•.• , ••••••• ,..... 42 
Clerks and messenger in the 0 rdnance Office .............................. , • 42, 44 
Clerks and messenger in the office of the Surgeon General •..••• , • , , , , , • , . • • . 42 
Clerk and messenger in the office of the Commanding General .••• , ••••• , , , , , • 42 
Comtnissioner of Indian Affairs .•••.•• ,.,, ••• , •••• ,., ••••.•••••• , ••.• ,.,... 42 
Clerks ·and messenger in said office •• , •• , •• , , , •••••. , •• , , , • , •••••••• , , • , • • . 42 
Commissioner of Pensions ........... :.,. , .,.,,,,, ••••••..• ,.,, ••• ,, •.• ,.,.. 42 
Clerks and messengers in said office ..•• , ••••...• , .• •. ..•• , •••.••••• , •••• , , , 42, 44 
Contingent expeuses of the office uf the Secretary of ·war.................... 42 
::Sooks, maps, and plans fur the \Var Department ...... ,,,, ••••• ,.,.,,,.,.... 42 
Contingent expenses of the office of the Payma5ter General., ••••• , ••••• ,,.,. 42 
Contingent expenses of the office of the Commissary General ·of Subsistence... 42 
Contingent expenses of the office of the Adjutant General . , •••••• , •••• , , •••• , • , , , •••• , , 
Contingent expenses of the office of the Chief Engineer ....... ,., ..••.••• ,.,. 42 
('ontingent expenses of the office of the Q.nartermaster General, including the 
office of Clothing and Equipage, Philadelphia ... ,.,, .............. ~.,,,.,.. 42 
Contingent expenses of the Topographical B~ueau • , • , , •• , • , • , ••••••••• , • • • • 42 
Contingent expenses of the Ordnance Office •••.• ,' •. , , • , •• , •••••••• , ••• , • , , • 42 
Contingent expenses of the Office of the Surgeon General.., •••• , • , • , , , • , •• , , 42 
Contingent expenses of the office of the Commanding General • , ••••••• , • , • • • 42 
Contingent expenses of the office of the Commissioner of Indian Affairs, •••••• , , , • , ••• , • 
Contingent expenses of the office of the Commissic,ner of Pensions. , •• , , . , • • • • 42, 44 
Superintendent and watchmen of the northwest exe<:!utive building.,,,........ 42 
Contingent expenses of the northwest executive building .... ,,., •••••• ,., •• ,. 42 
Clerks and messengers in the office of the Secretary of the Navy .•.••••• , , , • • . 42, 44 
Chief of the Bureau of Navy Yards and Docks ........ ,, ........ ,, ........ ,, 42 
Civil engineer, clerks 1 draughtsman, and messenger in said bureau •••• , ••• ,.,. 42 
Chief of the Bureau of Ordnance anti Hydrography .• ,, •.• , •• ,., •••. , ••• ,.,.. 42 
Clerks, draughtsman, and mes:;enger in said bureau ....... ,,.,, •• ,,, ••• ,.,,,. 42 
Chief of the Bureau of Construction, Equipment, and Repair..,.,,.,.,., •• ,, 42 
Chief naval constructor, engineer-in.chief, assistant constructor, clerks, and 
messengers in said office, • , , •••• , , • , , , 1 , , , 1 , , , , , , , , , • , , • , •••••••• , , , •• , • 42 
Carried forward,, , • 
Continued. 
27,585 62 
50 00 
4,871 00 
2,187 50 
1,599,572 96 
950 00 
725 00 
• 1,475 00 
5,000 00 
d 35,250 00 
1,2no oo 
3,420 00 
d 13,900 O(J 
2,500 00 ...•.......••. 
. . . • • • . . . . . . . . 11,850 00 
4,500 00 ..••.•....•... 
22-1 63 9 ' 100 00 
• . . • • • . • . • . • . • 5,300 00 
• . • . . . • . • . . . . . 8,650 00 
• • • . . . . • • . • • • . 5,630 00 
2,612 67 11,500 00 
• • . • • • . . . . . • . . 4,900 00 
•••••..••••••• 9,71800 
• ••• • • . • • • • . . . 2,650 00 
.... .... ...... 1,500 00 
• • • • • • • . . . . . . . 3,000 00 
166 67 16,400 ou 
• • • . • . . . . • . . • . 2,500 00 
....... .... ... 32.290 !:16 
500 00 2 ,ooo 00 
1,000 00 1,000 00 
1,450 00 1,400 00 
• . • • • . • . . . . . • . 950 ou 
1,800 00 •••••••.•.•... 
600 00 5~0 00 
1 ,800 00 1,400 00 
250 00 I 1250 00 
760 00 830 00 
•••••. ,....... 2:JO 00 
300 00 300 00 
1 '177 21 .••••..•...••• 
• • • • • • . . . • • . • . 2,500 00 
• • • • . . • • • • • • . • 1 ,710 00 
4,JOO 00 4,000 00 
272 39 21 ,950 00 
• •• • • • • . . . . . . . 3,500 00 
1,265 84 6,900 00 
126 38 3,500 00 
• •• • • • • • . • . • • . 5,900 00 
••••••••••••.. 3,000 00 
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1 ,6.27' 15i5 58 
1.000 00 
'725 00 
1,475 00 
5, )00 ou 
40,121 00 
3,437 50 
3,420 00 
13 ~900 00 
2,500 00 
11 ,850 00 
4,500 00 
9,321 63 
5,300 00 
8,650 00 
5,1i50 00 
14,112 67 
4,900 00 
9,74~ 00 
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] ,500 00 
3,000 00 
16 566 67 
2;500 00 
32,290 96 
2,500 ou 
2,000 00 
2,850 00 
950 00 
1,800 00 
1,150 00 
1 ,4.!1 ,S24 63 
1,000 OCJ 
725 00 
1,475 00 
5,000 00 
40,121 00 
3,437 50 
3,4.20 00 
13,900 00 
200 00 
11 ,850 011 
3,600 00 
9' 100 00 
5,300 Oil 
8,650 00 
5,650 ou 
9,581 23 
4,900 00 
8,650 00 
2,649 99 
1,500 0(1 
3,000 00 
15,700 Q(J 
2,500 00 
27,416 45 
2,500 00 
900 00 
725 00 
950 00 
1,800 00 
9UO 00 
3,200 00 1,840 19 
1,500 00 1,000 00 
1,590 ou 800 00 
250 00 250 00 
600 00 .•.••.......• ' 
1,177 21 1,177 21 
2,500 00 2,500 00 
1,710 00 1,710 00 
8,100 00 4,400 00 
22,222 39 17,792 03 
3,500 00 3,500 00 
8' Hi5 8~ 6,554 90 
3,626 38 3,500 00 
5,900 00 5,900 00 
3,000 00 3,000 00 
245 
185,333 95 
... , ..................... . 
2,300 00 
900 00 
224 63 
4,531 44 
1,098 00 
1 
866 61 
4,8:74 51' 
1 '100 00 
2,125 00 
250 00 
1,359 81 
500 00 
790" 00 
600 oo, 
••••••••• f ............. . 
3,700 CO 
4,430 36 
········""···· 1,610 94 
126 3& 
1,040 19 16,100 00 17,140 19 16,100 00 .......... 1,040 19 
61,140 10 1,865',1>71 921 1,926,712 o2ll;70s,95'013 -.-•• -.-.-•• -.-.-.
1
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Brought forward •••. 
Chief of the Bureau of Provisions and Clothing •••• ,, ••••••••••••••••••••••• 
Clerks and messenger in said bureau •.••...•..•••••••.•••••••••••••••••••• 
Chief of the Bureau of Medicine and Surgery ...••••• , ••••••••••••••••••••. 
Clerks, assistant surgeon, anu messenger in said bureau .•••.••••••••••..••••. 
Contingent expenses of th_e office of the Secretary of the Navy and all the bu· 
reaus connected therewtth ••••••..•••..•...•••••••.•••..• , ..•••.•••••••. 
Superit:Jtendent and watchmen of the southwest executive building ............ . 
Contingent expenses of the southwest executive building ..•••••.••••••••••••. 
Three Assist,ant Posttnasters Grneral. •••..•••••••••.•.• ~ ••••••••••••.••••. 
Clerks and messengers in the office of the Postmaster General.. .••••.•.•.•••• 
Auditor of the Post Office Department .•••••...••••• , .••.•••....•.•.•.•.••. 
Clerks and messenger in the office of the · Auditor of the Post Office Depart· 
ment ................................................................. . 
Contingent expenses of the office of the Postmaster General. .•••...•..•...•. 
Contingent expenses of the office of the Aud1tor of the Post Office Department 
Snrveyor general in Ohio, Indiana and Michigan ..••..•••••••••••• , ••••••••• 
Clerks in the oflice of the said surveyor general. .•.••••••••••.•••••••••••••• 
Surveyor general in 1'\-lis&issippi ....•.•••.••••.•.•.••••••••••••••.•••••••••• 
Clerks in the office of the satd surveyor general. ........................... . 
Surveyor general in Illinois and Missouri .......•••••••••••••.••.••.•.•••••. 
Clerks in the office of the said eurveyor general .•••••••.•••••••••••••••••... 
Surveyor general in Alabama ...•••••••.••.•••.••••.•...•••••.•••. -•••••.•. 
Clerks in the office of ihe said surveyor general. •••••••••..••••••••••••••••• 
Surveyor general of Louisiana ..•..••.•.•..•.••..••••.•••••••••••• , ••.••••• 
Clerks in the office of the said surveyor general. ••••••••••••.••••••••••••••• 
Surveyor general of Arkansas....................................... • •••• 
Clerks in the office of the said surveyor general. •.••••••••••• , ••.•.••.•.•••. 
Surveyor general of Florida .••••.•••...•••••.•.•••••• , •••.•••••••• , ••••• ,. 
Clerks in the office of the said surveyor general ..•••••••.•..•.•••.•••••••••• 
Surveyer general of Wisconsin and Iowa ..•...••••••.•••••••••••••••••••••. 
Clerks in the office of the said surveyor ~eneral .•.•••.••.••••••••• , ••••••••• 
Extra clerks in the offices of the surveyors general ••••• , •••••••••••••••••••. 
Secretary to sign patents for public lands ..•••••.•••••.•••••••• , .•.•••••.••. 
Commissioner of public buildings in Washington .••••• , •••.•••••••••••••••••• 
Officers and clerks of the mint at Philadelphia, ••.••...•..•••••••••••.•.•••. 
Officers and clerks of the branch mint at Charlotte, North Carolina .......... . 
Officers and clerks of the branch mint at Dahlonega, Georgia ..••.•••••••••••• 
Officers and clerks of the branch mint at New Orleans ....••••••••••••• , •••• 
Governor, judges, and secretary of the late territory of Florida .•••• , ••.•••••. 
Contingent expenses of said territory ..••••••.••••..•••.•.....•••••.•••••••• 
Expenses of the legislative council of the late territory of Florida •.•••.•.•••. 
Expenses of the legislative council of the late territory of Florida, per 4th sec-
tion of act of Congress, approved August 29, 1842 .•.•••••••.••••••••••• ,., 
Governor, judges and Secretary of Wisconsin territory .••••••••••••.•••••.••. 
Contingent expenst>s of !!aid territory .•.••.•.••••••.•••.••••••••.•.••.••••. 
Expenses of the legislative council and assembly of Wisconsin territory ....... . 
Governor, judges, and secretary of the late territory of Iowa .•••.•••••••••••• 
Contingent expenses of said territory ••••.•.••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Expenses of the legislative assembly of said territory ..•••....•••••••••••..•. 
Governor, judges, secretary, district attorney, marshal, and contingent expenses 
of the legislative assembly of Iowa territory ••.•••••••••••.•••••••••••••••• 
Carried forward •••• 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
4~ 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
4:!' 
42 
42 
4;2 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
26 
42 
42 
42 
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• . I 61,140,10 1,865,571 92 1,926,712 02 1,708,950 13 .... 00 •••• 217,761 89 
.............. 3,000 00 3,000 00 3,00000 .......... . ............. 
113 04 6,300 00 6,413 04 6,299 76 .......... 113 28 
•••••c•••••••• 2,500 00 2,500 00 2,500 00 .......... .............. 
.............. 4,300 00 4,300 00 4,300 00 .......... . ............. 
5,200 00 5,800 00 11,000 00 . 6,599 27 .......... 4,400 73 
.............. 1,345 00 1,345 00 1,345 00 .......... . ............. 
3,378 21 2.825 00 6,203 21 2,947 00 ........... 3,256 21 
923 91 7,500 00 8,423 91 7,500 00 .......... 923 91 
4,188 90 64,050 00 68,238 90 61 '100 00 .......... 7' 138 90 
·············· 
3,000 00 3,000 00 3,000 w ······~··· .............. 
9 60 82,700 00 82,709 60 82,700 01 .......... 9 59 
3,902 38 7,260 00 11,162 33 9' 162 38 .......... 2,000 00 
700 00 5,4fi0 00 6 '160 00 6' 160 00 .......... .............. 
.............. 2,000 00 2,000 00 2,000 00 .......... 
·············· 274 72 6,300 00 6,574 72 6,300 00 .......... 274 72 
·············· 
2,000 00 2,000 00 2,000 00 .......... 
········ 3,878 58 '2,650 00 6,528 5'3 2,673 20 .......... 3,855 38 
500 00 2,000 00 2,500 00 2,500 oc .......... .............. 
1,340 82 3,820 00 5,160 82 5' 112 17 .......... 48 65 
500 00 2,000 00 2,5oo, oo 2,500 00 
·········· 
.............. 
568 60 2,000 00 2,568 60 2,500 00 .... ..... 68 60 
835 00 2,000 00 2,1335 00 2,835 00 .......... 
·············· 3,8:H 04 2,500 00 6,331 04 3,604 16 .......... 2,726 88 
.............. 2,000 00 2,000 00 2,000 00 . ......... ~ ............. 
74 78 6,300 00 6,374 78 6,300 00 .......... 74 78 
.............. 2,000 00 2,000 00 • 2,000 00 . ......... 
·············· 660 OD 3,500 00 4' 160 00 3,500 00 .......... 660 00 
·············· 
2,000 00 2,000 00 2,000 00 .......... 
·············· 282 50 6,300 00 6,582 50 6,300 00 I I I I 'I I I I I 282 50 
'5,749 40 11 ,ooo 00 16,749 40 11,237 47 . ·~ ........ 5,511 93 
375 00 1 ,500 00 1,875 00 1,500 00 .......... 375 00 
505 56 2,000 00 2,505 56 2,000 00 .......... 505 56 
.............. 19,200 00 19,200 00 19,200 00 ~ ......... . . . . . . . . . . . . . . 
1,500 00 6,000 00 7,500 00 ,o 00 00 .......... 1,500 00 
·············· 
6,000 00 6,000 00 4,500 00 ......... 1,500 00 
3,225 00 12,900 00 16,125 00 12,900 00 .......... 3,225 00 
8,471 41 .............. 8,471 41 5,672 53 . ......... 2,798 88 
350 00 .............. 350 00 
·············· 
. .......... 350 00 
21,716 78 .............. 21 ,"716 78 10,476 79 2,575 11 8 ,.66! 88 
•••••••t••···· 360 00 360 00 . 360 00 .......... 
·············· 4,305 48 9' 100 00 13,405 48 10,175 00 .......... 3,230 48 
350 00 350 00 700 00 350 00 350 00 
·············· 496 18 13,700 00 14 '196 18 12,585 70 496 18 1,114 30 
2,947 83 ............... 2,947 83 
·············· 
...... -.... 2,947 83 
175 00 .............. 175 00 .............. . ......... 175 00 
11,518 36 ............... 11,518 36 504 13 283 51 10,730 72 
52 17.............. 52 17, .• •• 0,........ 0: .. 0... . 52 17 
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Brought forward .•• , •• , ••••••• 
Chief justice, associate and district judges of the United States.............. 42, 44 
Chief justice, associate judges and judges of the criminal and orphans' courts 
of the District of Columbia .............. ,,,, ••• , •• ,,,,,,,,.,., •••••• ,., 42 
Attorney general of the United States ....• ,, •••••••••..•••• ,.,,, •••••• ,, •• , 42 
Clerk and messenger in the office of the attorney general. , • , , ••• , ••••••• , , • , 42 
Contingent expenses of the office of the attorney general. •.•.••• , . • • • • • • • • • • 42 
Reporter of the decisions of the Supreme Court., ••••• , •••••••.••.•••••• , •• , 42 
Compensation to district attorneys and marshals , •••• , ••••• , •••••• , • • • . • • • • . 42, 44 
Expenses of courts of the United States ...•••••••• , • , • , • , •••••••••.• , , •.••••••••••••• 
Miscellaneous. 
Payment of sundry annuities granted by special acts of Congress .•••••••••••• 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery, re· 
pairs, &c., of the mint at Philadelphia ....•.••••••••••••.••••••••••••• , •• 
Wages of workmen at the mint in Philadelphia ..•.••••••• , ••••.•.••••••••• , 
Specimens of ores to be reserved at the mint for coinage .... , •.••••• , ••.• , , •• 
Warres of workmen at the branch mint at Charlotte, North Carolina ..••••••• , Wa~tage of gold and contingent exp~nses of the branch mint at Charlotte, 
North Carolina ...••• , ••••• ,, .••• , .••• ,., ••• , ...•• , •• ,, ••. ,, ••.• ,, •.•• , 
Purchase of machinery and tools, including repairs of the old, and contingencies 
of the branch mint at Charlotte, North Carolina ..•••••••.••.••••••••. ,, •••• 
Wages of workmen at the branch mint at Dahlonega, Georgia .••••••.••••...• 
Incidental and contingent expenses, including fuel, materials, stationery 1 re-
pairs, and wastage at the branch mint at Dahlonega, Georgia •••••••••••••• 
Wages of workmen at the branch mint at New Orleans .•••••••••••.••••••• , 
'Wastage of gold and silver, and contingent expenses of branch mint at New 
Orleans .•••.••••.•••..••••.••••.••••.•••••...••••••••••••• , ••••• , •• , •• 
Machinery and machinists at the branch mint at New Orleans ............... , 
Support and maintenance of light·houses1 floating lights, beacons, buoys, and 
stakeages .•.•••..•••••••• , ••••. ,, •••.•• ,, •••• , •• ,, ••• ,., •• , ••••••• ,.,. 
Rebuilding Martinicus Rock light-house, Maine ..••.•••••••..•••••••••••••••• 
Light-house a~ Little river, in the town of Cutler, Maine .•••••••••• , ••••••••• 
Rebuilding a light·couse at Mount Desert rock, Maine ...••••••.••••••••••••• 
Light-house at Prospect harbor, in the town of Gouldsborough, Maine ••• , •• , •• 
Spindle on the South breaker, near White Head light, Maine ...••••••• , •••••• 
Placin~ buoys on Trundy's reef and Broad Cove rock, in Muscle Ridge chan· 
nel, Maine ..•••••..•••••.••.••.•••••.••••••••••••.•.•••••••..••••.•••• , 
:Beacon on a rock called the "Londoner," near Thatcher's island, Massachu-
setts •••••••••••••••...••••••••••••••••••••••..••..••••••••••••••.••••• 
Light-boat near a reef of rocks at the entr11.nce of Vineyard Sound, called the 
" Sow and Pigs," or for alight-house on said reef, (as the Secretary of the 
Treasury may deem-best,) Massachusetts .••.•••••••••••••••••••.••••••••• 
Three spar-buoys in Welfleet harbor, four spar.buoys at the mouth of Westport 
harbor, and nine buoys and a beacon in Buzzard's bay, Massachusetts ••••••• 
:Buoys on Hatset's rock, Mill rock, and three buoys on the spit in and near the 
harbor of Edgartown, Massachusetts, &c ...••.•• , ..•••••••••••••••••••••• 
:Buoy on Ben's shoal, off. Monamoy point, Massachusetts., ••••••••••••••••••• 
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STATEMENT-
. 
I!JPECIFlC OBJECTS OF APPROPRIATION, 
. 
Brought forward .• ~· 
Buoy boat on the east end of Tuckermuck shoal, and one on the end of Great 
or Sandy Point rip, Massachusetts ..•••• , , • , •••.••••••.••••••••••.••.•••. 
Rep~irs to the causeway between the light-house and shore at Edgartown, 
Massachusetts ...••••••.••••••.••.••• , ••• , ••• , •.•••••••••••••.•••••.••. 
Light-house on the North Dumpling, in Fisher's island sound, Connecticut ••••• 
Beacon on the soQthwest ledge, in New Haven harbor, Connecticut •.••••••••• 
Rebuilding light-house at the entrance of New Haven harbor, Connecticut. .••. 
One bnoy on Moulton's ledge, in New London harbor, one on the outward end 
of the northern bar of " Two Tree island," one on the north end of Bartlett's 
reef, one on the south end of the Great Goshen reef, one on White rock re·ef, . 
in Black Point bay, and one at the Housatonic river, Connecttcut •.••••••••• 
Light-house at the entrance of Cattaraugus creek, New York . ••••••.•••••••• 
A·red light on Gove.rnor's island, New York ...•••••• ,, •.••••••• , ••••••••••• 
Light-house on Execution rocks, in Long island sound, New York ............ . 
Beacon on Sandy Hook, New York ...••.•• ,', ••••••• ,,, ••••••••• , •••••••• • • • 
.:Beacon on the south side of Staten island, New York ••••.•••••••••••••..•••• 
Three beacon·lights on the river St. Lawrence, at the passage of the ' 1 Thou-
sand isles," one at the head of the Narrows, one at Low Rock islet, below 
Alexandria, and o'ne at th~ shoal below Crossover island, New York .••••••• 
Furnishing light-houses on the Atlantic coast with means of rendering assist· 
ance to shipwrecked mariners ..•••...•.•••••.•••••.••••.• , ••••••..•••••• 
Beacon-light at the corner stake (so called) between Elizabethtown point and 
Shorter's island, and also a small light or lantern at Shorter's island, New 
Jersey ••• , •• , , .•••••••• , ••••.•••••••••••..• • • •• • • • • • • • · • · • • • • • • • • • • • • · 
Light-house on the south end of Tucker's beach, New Jersey ..•.••••••••••••. 
:Buoys to mark the channels discovered bv the coast surveyors in Delaware bay .. 
Beacon-light at Greenbury point, at the harbor of Annapolis, Maryland .••••••• 
:Buoy on ~:land Shoal inlet, in Accomac, Virginia ••••• ~ ••••••••••••••••••••••. 
Light-house on Boddy's island, North Carolina ...•.••• . •.••••.••••••••••••• 
Floating light, to take the 'place of one now off Brandt island, North Carolina .. 
Light-house on South island, on the southern entrance of '\Vinneyah entrance, 
South Carolina .•••••••••.•.•••.•••••••••••••• • •• · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Light-house at the entrance of Santee river, South Carolina .•••••.••••••••••• 
:Buoys in Bull's bay and Santee river, South Carolina .•••.•••••••••••••.•• ·, •• 
13eacons to guide vessels over Charleston bar, South Carolina .••••..•••••••••• 
Placing lantern, lamps, and reflectors upon the beacon already erected upon 
the " Oyster beds," in Savannah river, Georgia, and for a small house for 
the keeper •••••••.•••.••••..•••••••• • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • · 
Erecting a small tower and a keeper's house upon tb.e east end of Long island, 
in Savannah river, Ga .; also, for a simtlar tower and house on the east end 
of Fig island, in said river ••••••••••••••••••••.••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:Buoy at Sapelo inlet, Georgia ............................ • • • ••• • • • • • .. • • • · 
R~building the Cape FloriJa light house, }'lorida .•••••.•••••.. '.' ••••••••.••• 
L!ght-house on Egmont key, at the entrance of Tampa bay, Flonda •.•••••••• 
L~ght·house at Cape Carnaveral, Florida ................................... . 
L~ght-house at Cape St. George, Florida .•••• , •••••••••••••••••••••••• • .• • • 
Ltght-house at Cape St. Bias, Florida ••••••••••••••••• • • • • · ~ • • • • • • • • • • · • • • 
Light.house at Kev West, Florida. .••••••••••••••••.• •••••• • · • • • · • • • · • • • • • • 
Buoy on "Rebecca· shoal," about 20 miles east of Tortugas light, Florida ...... 
L~ght·house on Merrill's shell bank, Mississippi ................... •. • • •., • • • · 
L1ght·house at Biloxi, .I.Ylississippi ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Carried forward •••• 
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STATEMENT-
I 
Sl'ECIFIC OBJECTS OF Al'PROPRIATION, 
Br!ught forward .••• 
Light-house on the "Bon Fouca," Louisiana .•••••••.••••.•••••••••••••••••• 
·Light-house on the South Chandelear island, Louisiana ...................... . 
Lig-ht·house on Galveston island, Texas .•••••••••.•••••••••••••.••••••••••. 
Light-house on MatagtHda island, Texas •• -•••••.•••••••••.•••••.••••••••••• 
Twenty wrought-iron buoys to be placed in the waters of Texas •.....••..•.. 
Beacon light, and preparing the head of the pier for the same, at Vermtllion 
river, Ohio ••••••.••.•••...• , •• ,· ••••.•••••.•••...•••...••••••••••••••••. 
Light-house on the Western Sister island, in Lake Erie, Ohio .............. .. 
Light-house at Chicago, Illinois .••• , •••••••.••••••• ; •.••• .. •••••.••••••.••. 
Light-house at Little Fort, Illinois ..••• , .••• , ..••••.••••••••••.• , · •••••••. 
Light·house at Clinton river, Michigan ................................... .. 
Light·house at Point au Barques, on the westerly shore of Lake Huron, mouth 
of Saginaw bay, Michigan .••••••••••••••••..•••••••..•••••••.••••••.•. 
Light·house at De Tour, where the river Sault Ste. Marie empties into Lake 
Huron, Michigan •••• , • , •••.••••.•••• , •••..••••••• , .•• , , •••••••••••••• , 
Light·house at White Fish Point, on Lake Superior, Michigan .............. .. 
Light-house at St. Joseph's, Michigan ..•••••.•••..••••••••••••••.••••••••• 
Light·house at Copper harbor, Fort Wilkins, Lake Supenor, Michigan ........ 
Light· house at Southpor't: Wisconsin .••• , •.•••••••••..••••••••••.•••••••• ,, 
Light-house at or near Tail point, at the mouth of Fox river, Michigan •.••••• 
Maintenance of the light at the Delaware breakwater, including the keeper's 
salary .•••••..••••.•.•••• , , , •••• , , ••••• , .•••.• , ••• , , • , •••••••••••••••. 
Marine hospital establishment . , •.••••••• , •••••.••••••• , ••• , •. ,,, ••••.•••• , 
Erection of a marine hospital at or near Ocracoke, North Carolina .••••• , •.•• , 
Completing marine hospital at McDonough, opposite New Orleans •••• , •••••. 
Erecting marine hospitals on the sites owned by the United States at Pitts· 
burg, Louisville, and Cleveland. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••.•••.•••••• 
Completing the custom-house at Boston ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Furniture for the custom-house at Boston ................................ ;,,. 
Site and erection of a custom·house at Eastport, Maine .•••••••••••••• ; •••••• 
Purchase of three-fourths of the building now used as a custom-house at Cas· 
tine, Mai11e. . • . . • . . . . • • . . . . • • . . . . • • . . . • . . . . . • . . . . • .................... . 
Custom-house at Charleston, South Carolina ••••.•••••••••••••••••••••••••• , 
Erection of a custom-house at Savannah, Georgia •••••• , ••• , ••••• . , ••••••••• 
Repairs of the cust01n·house at Mobile ••••••••••••••••.•••• , .•••••••••••••. 
Plans and estimates for the erection of a custom-house at New Orleans •••••••• 
Construction of a custom·house at New Orleans .•••••.•••• , •••••.•• , •••••••• 
Building or purchasing a revenue cutter •.••• , •••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Refunding duties in certain cases where they were unascertained or paid under 
protest .•••••••••.•••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••• • • • ••••••• • 
Debentures and other charges .•••••.••••••••••••• , , •• , •••••••••••••••• , ••. 
Refunding duties collected under the act of August 30, 1842, &c., per act of 
May 8, 1846. • •••••••••••••••••...•••••••••••••••••• , ••• , •••.•• , •••• , • 
Payment of discriminating tonnage duties, as authorized, per 3d section of act 
of August 3, 1846 .•••••••••••.••• , •.•••••••.• , •••••••••••• , ••• , •• ,, •••• 
Refunding certain duties collected under the tariff act of 18421 contrary to the 
terms of the treaty of December 20, 1827, between the Hanseatic republics 
of Lubec, Bremen, and Hamburg, and the United States •• , ....... , ••• ,, •••• 
Refunding duties on foreign merchandise imported •••••••.••••••••• ~ ••••••••• 
Refunding duties collected under the act of August 30, 1842, contrary to the 
terms of the treaty of commerce and navigation between Prussia a'nd the 
United States .••••••• ,, ••••••• , •• , •• , ••••••••••• ,, •••• ,,, •• , ••• , •• , •• ,, 
Carried forward •• ,, 
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2, 709 07 .•••.••••. 
4,146 13 .......... . 
5,000 00 4,560 80 ..•••••••. 
5,000 00 92 83 ......... . 
3,500 00 .•••••.••••.•....••••••• 
5,000 00 92 83 ........ .. 
4,000 00 3,882 00 ......... . 
4 ,000 00 3,954 75 .•••.••••• 
800 no .••..•......•. .••••••••• 
149,883 83 141 '173 51 ......... . 
2,626 00 1,553 07 ........ .. 
21,909 43 21,823 00 ......... . 
1,414 36 ••• ~ ................... . 
18 '153 00 18 '158 00 ........ .. 
25,000 00 24,452 13 .••••••••• 
10,000 00 2,780 00 ••••.•..•. 
2,755 71 
7 63 
. 3,300 35 
3,675 00 
290 93 
853 87 
439 20 
4,907 17 
3,500 00 
4,907 17 
118 00 
45 25 
800 00 
8,710 32 
1,072 93 
86 43 
1,414 36 
547 87 
7,220 00 
1' 100 00 . • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • . 1 '100 00 
30 ,ooo on . .. .. .. . . . .. .. .. • .. .. .. . 30 ,ooo oo 
45,775 00 30,250 35.......... . 15,524 65 
2 '778 86 . • • • • • • • . • • • . . . . • • • • • • • . 2,178 86 
500 00 500 00 ..•••••••.••••••....•••. 
100,000 00 18,000 00 .......... 82,000 00 
12,000 00 6,000 00.... ...... 6,000 00 
301,865 70 
252,000 00 
51,985 24 
1,745 72 
• 
301,783 76 .... ...... 81 94 
252 ,ooo 00 .•••••••••.••••••••••••• 
2,259 05 •••••••••• 
• 
1,745 72 .••••••••. 
49,726 19 
3,681 80 .••••••••••••••••••••••. 3,681 80 
53,566 2~ 53,566 28 ......... . 
21,733 68 87 16 ........ .. 
------------ -----------------
21,646 52 
9361780 8.2 
254 Ex; Doc. No. 11. 
STATEMENT~ 
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
• 
. B'ought forward •••. 
Payment of excess of duties on wines imported from Portugal •.••••••••••••••. 
Additional compensation to collectors, naval officers, surveyors, &c ••• ,, ••••••• 
Surveys of public lands .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Expenses of the· mineral land service ••••••• :o ••• • , •••••••••••••••••••••••••• 
Distribution of the proceeds of the public lands ............................. . 
Repayments for lands erroneously sold .•••••.•••••••••••••• , .••••• ; .••• •••••. 
Refunding purchase money for lands sold in the Greensburg (late St. Helena) 
land district, Louisiana ..•••••.•••••.•••••••••.•••••••••••.•••• , •••••••. 
Roads and canals within the State of Alabama, (three per cent. fund) ••••••••. 
Encouragement of learning within the State of Illinois, (three per cent. fund) •• 
Roads and canals within the State of Missouri, (three per cent. fund) ......... . 
Roads and canals within the State of Mississippi. (three per cent. fund) ••••••• 
Roads and levees within the State of Louisiana, (five per cent. fund) •••••••••• 
Roads and canals within the State of Michigan, (five per cent. fund) •••••••••• 
Roads and canals within the State of Arkansas, (five per cent. fund) •••••••••. 
Education in Florida, (five per cent. fund) ..•••.••••••••••••• , •••••••••••••• 
Two per cent. granted to the State of Mississippi •••••••••••••.••••••••••••• 
Keepers of the public archives in Florida .••••.•••••.•••••.••••••••••••••• , • 
Additional compensation to district judges of M1ssouri, Arkansas, Louisiana, 
Mississippi, and Alabama .••••••••••••••••••.•••••••••••....•• , ••••••• , , 
Additional counsel or agents for the defence of the intensts of the U nitcd States 
in suits against the united s ·tates ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Survey of the coast of the United States ................................... . 
Exploration and survey of the northeast boundary line between the United States 
and Great Britain .•••.•••••.•.•••••••••••••••••••• , •••••• , •••.••••••••. 
To ascertain, survey, antl mark out the northern boundary of the State of Mis-
souri .......•...............•.... "' ..................................... . 
.Survey, by the surveyor general northwest of the Ohio, of the line between 
Michigan and '\Visconsin .••••••••.••.•••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 
Altoratrons and repairs of the capitol ..••••.••••••••••• , •••••••.••.••••••••• 
Taking up and relaying the floor of th(j Senate chamber, to increase the number 
ofseats, &c., ••••.•••.•••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••• _ ••••• 
Constructing six water closets for the Senate and two for the Supreme Court ... 
Liahtina with gas the capitol and capitol grounds .•••••• , •••• , •••••••••••••. 
T~o ar~ups of statues- to adorn the east front of the capitol ••.••.•• : ••••••••• , 
Pavn\~nt to Horatio Greenough for statues for the east front of the capitol ••• ,,. 
Four historical paintings for the rot undo of the Cllpitol. ••••••••••••••••••••••. 
Alterations and repairs of the President's house •••••••••••••••••••••••••• · •••. 
Lighting Pennsylvania avenue, from the capitol square to the Treasury Depart-
ment .......................•.........•... •• • ..••.•... •• .....•..•...•.. 
Furniture for the President's house ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 
Compensation to drawkeepers at the Potomac bridge, oil for lamps and ma-
chinery, fire·wood, and repairs of bridge ••••••• ,,., ••••••.•••••••••.••••• ,. 
Repairs of the Potomac bridge ••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
Compensation and contingent expenses of the auxiliary guard of the city of 
Washinaton .••••••••.••••.••• , •.• ,., •••••• , •• , • , •.•••• , •••••• , •• , •••••• 
Support a~d maintenance of the penitentiary in the District of Columbia ..• ~ •••• 
Support, clolhing, and medical treatment of insane-,:>aupers of the District of 
Colun1bia .•••.•••••••••.•••••••••••.•••••••••••••.••••• , •••• , , , , , , , •••• 
Relief of the several corporate c1ties in the District of Columbia ••••••.••••••• , 
Reimbursement of the debt contracted by the cities of the District of Columbia 
assu1ned by the United States. I,. 1 •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
24 
42 
12 
.25 
8 
10 
9 
7 
5 
17 
17 
28 
24! 
4 ·~ 
42 
42 
42. 
42 
44 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
15 
15 
Carried forward ••• , . , , , , , , , , •• 
\ 
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Continued. 
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551,296 05 4,610,343 61 
1,019 64 ' •••••••..•... 
• • • • • . .. . .• . • . 4,23'3 58 
239,486 20 d 121,840 00 
11,716 05 50,000 00 
110,951 67 .••••••.••.••. 
9,267 91 22,~69 12 
... : ......... ' 
............. , 
··············· 
250 00 
1,5!7 71 
21-,574 56 
43,383 40 
31,997 96 
13,049 86 
6,567 7fi 
1,649 15 
2,609 28 
1,930 92 
5 ,'039 83 
1,000 00 
1,000 00 1,000 00 
5',000 00 ' •.•••.••.•... 
• • • • • • • • • . • • • . 146,000 00 
1,405 63 ••••••••••••• 
4,000 00 .••••••••••••. 
1 ,ooo 00 .•••••.•••.••. 
4,709 23 \ 10,381 50 
•••••• •• • •. • • . 4,876 00 
60 00 .•••••..•••••. 
12,500 00 3,000 10 
j '737 44 .••••...•••••. 
4,500 00 .••••••..••.. : 
4 ,ooo 00 6 ;000 00 
158 08 3,393 25 
• . • • • . • . . . . • . . 775 00 
1,478 76 .••••••.•.••.. 
490 00 4,290 00 
.............. 2,200 00 
597 39 6,775 00 
41 21 7,389 46 
~ .... " ........ 5,700 00 
·············· 
53,350 98 
.............. 60,000 00 
5,164,639 66 4,207,659 44 20,199 40 
1,019 51 .••••••••••••.•.•••••••. 
4,238 58 4,238 58·········· 
361,326 20 168' 172 47 ........ .. 
61,716 05 46,202 00 .••••••••. 
110,951 67 ,, •••.•....••••••••••••• 
31,937 03 25,345 48 ......... . 
1,547 71 1·,547 71 
21,574 56 21,574 56 
43,383 40 43,383 40 
31,997 96 31,997 96 
13,049 86 13,049 86 
6.567 75 6,567 75 
1;649 15 1,649 15 
2,609 28 2,609 28 
1,930 92 1,930 92 
5,039 83 5,039 83 
1,250 00 1,000 00 
2,000 00 2,000 00 
.5,000 00 1 ,ooo 00 
146,000 00 146,000 00 
1,405 63 .•••••.••••••• 
4,000 00 .••••.•••••••• 
·········· 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.... ...... 
.......... 
........ # •• 
.......... 
·········· 
1,000 00 1,000 00 •••••••••• 
15,090 731 7,500 00 146 97 
4,876 00 4,876 00 •••••••••• 
60 00 .•••••••••.••••••••••••• 
15,500 10 15,490 80 .•••.••••• 
1,737 44 ........... 1 ........... .. 
4,500 00 -•••••.•.•••...••••••••• 
10,000 00 2,000 00 ·•••·••••· 
3,551 33 3,393 25 158 08 
775 00 775 00 ..•••••••• 
1,478 76 .•••••••••••••.••••••••. 
4,780 00 4 ,290 00 .......... 
2,200 00 2,200 00 .......... 
7,372 39 7,333 33 .......... 
7,430 67 7,389 46 41 21 
5,700 00 3,700 00 .......... 
53,350 98 53,350 98 .......... 
60,000 00 60,000 00 . . . . . . . . . . 
936,780 82 
1,019 54 
193 I 153 73 
15 ,fH4 05 
110,951 61 
6,591 b5 
.... (' ......... 
·············· 
••••••••••••• 11 
............... 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . . 
·············· 
. ......... ~ ... 
250 00 
. ............ •· 
4,000 00 
............... 
1,405 63 
4,000 00 
7,443 70 
60 00 
9 30 
·1,73744 
4,500 00 
8,000 00 
1,478 76 
490 00 
·············· 
39 06 
.... ~ ........ •· 
2,000 00 
.............. 
.............. 
969,66516 51254,573 _02 G,224,238 18 4,904,267 21 20,545 66 11299,423 31 
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STATEMENT-
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
Brought forward .••• 
Continuing the publication of the works of the Exploring Expedition, including 
printing charts, pay of scientific corps, salary of horticulturist, and care of tlte 
collections ••••.••••••••••••••• , .••• , , •••••••• , •••••••.•••••••.••••••••. 
To enable the secretary of the Senate to comply with resolutions passed 18th 
and 20th February, 184 7, for the purchase of certain books .•••••••••.••••••• 
Completing indexes to the papers of Washington and of the Confederation, in 
the Department of State •.•.•••••••.••.•••••.••• , •••••••• , , , ••• , • , , • , , , • 
Purchase of the manuscript papers of James Madison •••• ;, •••••••••• , •.••.••• 
Claims of the State of Maine, under the treaty between the United States and 
Great Britain., •••••••.••.••••.•••..•••.••••••.•••. , ••.•.•••..•.•.• , ••. 
Purchase for the use of the Post Office Department the remainder 'of the square 
on '>Yhich the General Post Office buildings are situated .•••••••• , , , , ••••••• 
Completing Post Office building, furniture, &c., (repayment) .• , •••••••••••••• 
For paying the amount of postages chargeable to the executi~e departments, &c. 
Payment of horses and other property lost or destroyed in the military service 
of the United States ••••••• , ••••••••••.•..•••.•••••••.•••••••••.•.•••••• 
Pa} ing the Missouri volunteers foD horses and equipages lost in xoyage from 
New Orleas to Tampa Bay ..... , .............. , ••••.••• , .............. . 
Expenses in relation to loans ..•••.••.•.••...•••••••••.•.•.•.•••••••.•••••. 
Expenses of preparing, printing, engraving, and otherwise incident to the 
issuing of treasury notes and loans ....••••••...• , .•••..•••. , ....•••..•.•• 
Expenses of procuring and issuing certificates of stock in the· several loans, &c •• 
Salaries of assistant treasurers at New York, Boston, Charleston, and St. Louis, 
and additional salaries of trea~:~m·ers of mint at Philadelphia and branch mint 
at New Orleans ..•...••••••••.•..•••••••••••• ~ ••••.•.•••••..••..•••.••. 
Salaries of ten additional clerks, under acts of Aug. 6, 1846, and Mar. 3, 1847 
Contingent expenses, under the act for the collection, safe·keeping, transfer, 
and di::.bursLment of tho pnbhc tevenu(l cf Augu~t 6, 1846 .•••• ,, •••• , ••••• ,. 
Compensation to special agents to examine books, accounts, and money, on 
hand in the several depositones! under act of August 6, 1846 ...•••••• , •.• , . 
Expenses incident. to the_l,oan authorized by act of March 31, 1848 ............ . 
Payment of certain certificates .••••••.•.••••••• , ••••••••••.•• ,, .•.•••••••. 
To replace the oil intended for the use of the government which was destroyed 
by fire at Nantucket •..•.•.•••••••.•••••.•••• , .••• , , •• , •••••••.•••.•••. 
Fuil compensatirn for •work heretofore done for completing the Synopsis of the 
Treasury Instructions, in execution of the revenue laws, and for a supple-
ment illustrating the organization, &c., of the Treasury Department •••••••• 
Consular rec('ipts .' ••••.. _. ••••• : •••••• : ••• , .•••••.••• , , , •••• , ••.•••• , ••••• 
Miscellaneous cla1ms not otherw1se provided for ••• , • , , • , , • , , , •• , • , •• , , , , , , , , 
Patent fund ••.•.••••••.•.•••••..•..•••• , ••••••••••• , , , • , , , , , • , • , ••••••• , 
Expenses of the ~m~tl~sonian Institution ••••••••• , •••••• ,,,,,,., ••• , •••••• ,. 
Relief of sundry 1nd1vidnals .• ~·., •..•••••• , •••••••••• ,,, •••••• , .••••• ,, ••• 
42 
42 
48 
27 
'39 
42 
42 
42, 44 
42 
46 
42 
42 
2 
34 
13,21,29,38 
10,43,46 
Payment of demands for nnclaimed merchandise .•• ,, ••••••••••..•• , •• , .••• ,, ••• , •••• , • 
Refunding surplus proceeds of property sold for the payment of direct tax .••••••• , , ••• , • 
Smithsonian Institution, founded at Washington, for the increase and diffusion 
of knowledge among men ••••••••••••••••••••••••••••• ,,,, ••• , •• , •••• , •• 
Intercourae wilhfortign nations. 
Salaries of mmisters of the United States ••••• ,, ••••••• , •••••••••••••• ,.,,., 
Salary of minister resident in Turkey • , • , •• , , • , , , , , , , , , , • , • , ••••••••• , , , , , , 
Carried forward,,,. 
22 
42 
42 
,,, ...... . 
Ex. Doc. No. 11. 7 
Continued. 
--------------------------11----1--
969,665 16 5,254,573 02 6,224,238 18 4,904,267 21 20,545 66 1,299,125 31 
5,000 90 15,000 00 
11,850 00 .•••••••••..•. 
1,256 00 
25,000 00 
3,440 05 .•.••••••••••. 
6,100 00 o o o o o I o I o o o o o o 
• ••• •• • • • • • • • . 7 44 
• .. • • • .. • • • • .. 22,221 96 
5S7 6-l 6,166 09 
25,740 68 .••.•.•••••••. 
551 70 .••••••••••••. 
15,658 54 d 5,000 00 
4,484 83 .••••••.•••••. 
4,149 03 
3,2-t2 92 
12,500 00 
10,666 61 
15,o"oo oo 
5,000 00 
16,000 0"0 
749 72 
14,000 00 •••••••••••••• 
• • • • • . • • • ••••• 2,000 00 
• • • • • • . . • • . • . . 609 66 
1,179 59 .••••••.•.••. 
197,028 67 66,609 53 
• ...... •• • ..... 30,910 l':l 
•• • • • • • • • • • • • • 66,340 30 
65,819 08 1,711 81 
.. 4,476 43 .••••••••••••• 
2,078 08 
30,815 87 
486 53 
9,87-t 54 
63,000 00 
6,0tl0 00 
20,000 00 
11,850 00 
1,256 00 
25,000 00 
20,000 00 •..•.•••.. 
11,849 69 ......... . 
1,256 00 ........ .. 
2.5,000 00 ......... . 
3,440 05 .•••••••••••••..•••••••• 
6' 100 00 ........................ . 
7 44 . • • • . • . . . • . • . . 7 44 
22,221 96 22,221 96 ......... . 
6,753 73 5,629 16 .••••••.•. 
25,740 68 .•••••...•.•...•••••••• 
551 70 1 551 70 ·••••••••• 
20,658 54 
4,481 83 
16,649 03 
13,909 59 
15,000 00 . 
20,498 32 •••••••••• 
4,482 00 ......... . 
13,633 29 ..•••••••. 
10,956 51 •••••••••• 
11,806 08 ........ .. 
5,000 00 2,793 60 ·••••••••· 
16,000 00.............. . ..•••••• 
749 72 392 17 ........ .. 
14-,000 00 .• · ••••••••••••.••••••••• 
2,000 00 
609 66 
1,179 59 
263,638 20 
30,910 14 
2,00000 ........ .. 
609 6t: .•••••••.. 
1' 179 59 .••••••••• 
46,708 28 .••••••••• 
30,910 Oi ......... . 
66,340 30 65,417 85 .•••••..•. 
67;530 89 95 10 ........ .. 
4,476 43 ••••••••••••••.••••••••• 
11,952 62 .••••••••••••• 
31 
3,440 05 
6,100 00 
1,124 57 
25,740 68 
160 22 
2 83 
3,015 74 
2,953 08 
3,IP3 92 
2,206 40 
16,000 00 
357M 
14,000 00 
. ............ . 
216,929 92 
07 
9!2 45 
67,435 79 
4,476 43 
11,952 62 
93,815 87 
6,486 53 
36,500 ,00 30,760 13 . 26,515 7~ 
6,000 00 486 f)' "'' 00H1Uo•• 
258 Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
SPECIFIC OBlECTS OF APPROPli.IATION, 
Brought forward •••• 
Salaries of charges des affaires of the United States •.••••••••••••••••••••••• 
Salaries of secretaries of legation .••••.•••.••••••••••.•••••••••••••••.•••• , 
Outfits of charges ties affaires to Peru and Venezuela, and charges des atfaircs 
to Naples .• .- •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Outfit of charge de affaires to Peru ••••.•••••.•••••••••••••••• .••••••••••••• 
Outfits of charges des atfair~s to Naples, the Papal States, and the republics 
of Bolivia, Guatemala, and Ecuador ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Outfit of minister to Mexico •.•••••••••••••••••••••••••••••••• , • , ••••• , , •• 
Compensation oi a commiss~oner to reside in China .••••••••••••••••••••••••• 
Compensation of a commissioner to the Sandwich Islands •••••••••••••••••••. 
Compensation for certain d1 plomatic services .•••••••••••••••••••••••• , •• , • , • 
Salary ef dragoman to the legation to Turkey ••••••.•••.•••••••• ·, •••••••••• 
Salary of secretary and interpreter to Chinese mission •••••••••••••••••• , •• , • 
Salary of the coni>ul at London .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••. 
Salary of the consul at Beyroot •••..•••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••• 
Contingent expenses of all the missions abroad .••••••••• , •••••••••• , • • • •••• 
Contingent expenses of foreign intercourse ..•••••••••••• ,, •• ,., •• , ••• ,,, •••. 
Renewal of diplomatic intercourse with 1\iexico ••• , •••••••••••••••••• , •••••• 
Relief and protection of American seamen .•••••••.••••••••••••••••••••••••. 
Clerk hire, office rent, &c., of the American consul at London ..•••••••••••••. 
Intercourse with Barbary powers .••••.••••••••••••.•.•••••••••• , •••• , ••••• 
Interpreters guards, and other expenses of the consulates in the Turkish do· 
minions . .................. , .......••....•............•........••••.... 
42, 44 
42 
4 -1 
42 
42 
42 
47 
42 
42 
. 42 
44 
42 
42 
42, 44 
42 
42 
42 
Outstanding claims cf the late mission to China •••••• , ••••• , ••••••.••••••••• 
For settling the claims of the late republic of Texas ................... , ............ . 
Claims on France (old) •••••••••••• , •• , , , •••.•••• , • , , , •• , ••• , ••• , , , , ••• , . 
Claims on Spain (old) ••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••• ,,., •••••• 
Payment of claims under .the 9th article of the _treaty with Spain ••••••••••••. 
Awards under the 1st art1ele of the treaty of Ghent ............ , ••••• •• ••••. 
Awaxds under the convention with Denmark ••••••••••••••• , •••••••• , ••••••. 
. Awards under the convention with the King of the French., •••••••••.••••••• 
Awards under the convention with the King of the Two Sicilies •••••••••••••. 
Awards under the convention with the Queen of Spain .................. ,, .. .. 
Awards under the convention with the Mexican Republic . • • , ••••• , . •••••••. 
Awards ur. der the convention with the Republic of Peru ••.•••••••••••••••••• 
Public debt. 
Paying the public debt (old) ••••••••••• , , •• , ••• , •••.••••• , , ••• , ••••••••••. 
Paying the interest on the public debt ••••••••••••••• , ..................... . 
Payment of interest on the Mexican indemnity •••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest on the ·war bounty stock •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• · ••.•• 
Reimb~:;rsement of treasury notes, per acts prior to July 22, 1846 ••••• ,, •••••• 
Reimbursement of treasury notes, p~r act July 22, 184.b .••••••••••••••• , ••••• 
Reimbursement of treasury notes, per act January 28, 11947 •••• , ••••••••••••• 
Interest £•n treasury notes .•••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , •• ,. 
Redemption of the treasury notes purloined, including interest .............. .. 
1\llilitarv e&tablishm<'nt, ••••••••••••••••••••••••••••••. , , , ••• , • , ••• , , , ••••• 
Naval establishment. .................................................... . 
Deduct excess of expenditure above the appropriation, for the relief of John 
ChiltonJ deceased .....• , •..• , .••••.... • ..•....• , ...... ,, .......•• ,., •.. 
11 
33 
6 
37 
37 
37 
19 
30 
36 
37 
35 
49 
50 
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---~-----------_____ , _____ , ___ , __ _ 
1,366,35! 80 5,636,196 88 
10,271 07 
12,899 62 
9,000 00 
2,250 00 
63,000 00 
14,000 00 
.... .......... 
·············· 
22,500 00 
9,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
• • • • • • • • • . . . • . 11 ,554 9t 
775 00 .2 ,500 00 
• •• • • . . . . . ••• . 2,500 00 
• • • • • • • • • • • • . • 2 ,ooo 00 
• . . • • • • . • • . . . . 953 80 
8,413 18 30,000 00 
12' 197 89 30 '000 00 
45,500 00 .••.•••••••... 
3 ,226 45 95,000 00 
• . •• • • . . . . . • • . 2,800 0(J 
b,764 90 10,000 00 
1,171 00 1,500 00 
1 ,62tl 53 •••.•••••••••. 
30 ,ooo 00 .•••.••••••••. 
11,731 02 ............ .. 
2,427 31 ............. . 
.............. 186 00 
t1 '1:: ~9 ~ ....... Ill ~ • • " • 
2,453 53 .•••••.••••... 
5,702 07 .••••••••••••. 
1,327 57 .•••.•.••••••• 
11 ........... .. 
15,638 27 .••••.••.••••. 
• • • • • • . • • • • • • . 67,944 00 
31 c 6,139 88 
.............. 1,632,869 81 
..... ........ 15,519 21 
.............. 5,092 05 
.............. 128,828 00 
., ............. 3,061 ,000 00 ' 
·············· 
9,838,750 00 
·············· 
737,343 60 
........... .. 3,054 6o 
.8,365,317 98 35,453,208 73 
3,409,052 25 9,295,054 34 
7,002,551 68 5,244,7b8 24 61,799 To 
73,271 07 64,037 51 .......... 
26,899 62 9,062 32 12,946 42 
9,000 00 4,500 00 ...•...... 
2,250 00 2,250 00 .......... 
22,500 00. 22,500 00 •••••••... 
9 ,ooo 00 .••••••••••....•..•••••. 
5,000 00 3,450 00 •••••••••• 
4,541'21 3,075 00 ......... . 
11J554 94 9,613 88 .••••.•... 
3,275 00 2,900 00 275 00 
2,500 00 2,000 00 ··•••••••· 
2,000 00 2,000 00 •••.••.••. 
953 8(J .••••••..••••...•••••••• 
38,443 18 33,530 10 ........ .. 
42,197 89 22,452 13 ......... . 
45,500 00 21,776 65 ........ .. 
98 ,2Z6 45 97,897 97 ........ .. 
2,800 00 2,800 00 •...•••••. 
15,764 90 13,067 33 .••••••••• 
1,705,993 68 
9,233 56 
4,890 88 
4,500 00 
. ..... ' ....... 
9,000 00 
1,550 00 
1,466 21 
1.9-11 06 
'100 00 
500 ()0 
953 80 
4,913 08 
19,745 76 
23,723 35 
328 4.8 
, ............ ... 
2,697 ol, 
2,671 00 1,258 81 1,171 00 241 19 
1 ,620 53 . • • • • • • . . • • • . . • • • . • • • • • . 1,620 53 
30,000 00 30,000 00 ...................... . 
11,731 02.............. • • .. . • • .. . 11,731 02 
2,427 31....... .... . .. . ... .... .. 2,427 31 
186 00 186 00 • • •.• • • • • • • • ••••••••••••• 
4,112 8S 4 ••••••••••••• •••••••••• 
2,453 53 ..••..•••••••..••.•••••• 
5,702 07 •••••••••••••••••••••••• 
1,327 57 .•••••••••••••••.••••••• 
11 ....................... . 
15,638 27 2,000 00 •••••••••• 
67,94400 55,73531 .......... 
6,740 19 e 6,739 88 .......... 
1,632,869 81 1,632,869 81 .......... 
15,519 21 15,519 21 . . . . . . . . . . 
5,092 05 5,092 05 
·········· 128.828 00 128,728 00 .......... 
a ,ofH ;ooo oo 3,061 ,000 00 .......... , 
9,838,750 00 9,837,40.0 00 .......... 
737,343 60 737,284 81 .......... 
310~4 66 3,051 66 .......... 
43,818,526 71 30' 168 ' 127 50 118,832 81 
12,404,106 59 9,4081476 02 
·········· 
4,d~ 89 
2,453 63 
5,702 07 
1,327 57 
11 
13,668 21 
12,208 69 
31 
.............. 
•••••••••• t •• •. 
.............. 
100 00 
.............. 
11350 00 
58 79 
.............. 
13 11)31,566 40 3,295,630 57 
13,328,778 96 66,187,095 90 79,515,874 86 60,655,143 19 185,024 99 18,675,706 68 
168 00 .••••••••••••. 168 00 ...................... .. 168 00 
------,-------1------- ------- ---- -------
13,328,610 96 66,187,095 90 79,515,706 86 60,655,113 19 185,02t 99 18,675,538 68 
I . 
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NOTES. 
The sum of $1,2GO,OOO was transferred Crom the appropriation for "Mexican hostilities," 
under the directiop. of the Navy Department, to the same appropriation under direction of 
the War Department. The amount transferred having been placed to the credt t of the ap. 
,propriation in the Navy Department by repayments !juring the year, and not by an appro· 
priation, and the transfer, in this statement, having been treated as an app~opriation, it was ne-
cessary to deduct the sum from the aggregate· amount of expenditures in the Navy Depart· 
ment during the year, to make the
1
balance on the 30th of June, 1848, what it should be. 
(a) The amount appropriated for "clerks and messenger in the office of the 
First Auditor of the reasury," was •••.••.••••••..•.•.•..•.•••.•• 
From which deduct t is sum, transferred to " contingent expenses of 
same office" ....•.. .......... -................................... . 
{b) The amount appropriated for the "expenses of courts of the United 
States," was........................ • •••••• ; ..•.•.•••••••• , ••• 
To which add i'ilis sum, received from marshals, &c., for fines, penal-
ties, and forfeitures ••••••••••••••• , ••••••••••••.•..••••••• ,., ••• 
(c) The amount appropriated in aid of the "marine hospital establishment" 
for the year ending June 30, 1848,' was ...•..•••••••..••••••• ,, •••• 
The amount received during the same period for "marine hospital 
(d) 
{e) 
money" was . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
The amount appropriated for "surveying the public lands" w~s .••••• , • 
From which deduct"transfers to the following appropriations, viz: 
To contingent expenses of the General Land Office... 20 1250 00 To contingent expenses of the southeast executive 
building ••••••••••••••••••.••.••••.•••...•••••• 
Expenses incident to the issuing of treasury notes •••• 
4,500 00 
5,000 00 
The payments on account of public debt (old) were as follows, viz: 
Interest on the old funded debt of th.e United States .. , •• , ••• , ••••• 
Reimbursernent of registered debt •....••.••••••••••••••••••••••• 
Interest and reimbursement of dome3tio debt ..•••••••••••••••• • •• 
Redemption of three per cent. stock .••••• , ••• ,~ ••• I., I • • •••••••• 
19,067 02 
67 02 
$19,000.00 
435,000 00 
6,510 92 
$441,510 92 
==== 
12,000 00 . 
97,989 26 
$109,989 26 
===== 
151,590 00 
29,750 00 
$121 ,840 00 
= .--= 
886 29 
768 15 
4,767 38 
318 06 
$6,739 88 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNE~PEN:pED ON 
THE LAST DAY OF JUNE, 1847 : 
• 
ALSO,-
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES ON ACCOUNT OF THE 
MILITARY SERVICE OF THE UNITED STATES FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1848; 
TOGETHER WI'l'H 
7\\e unexpended balances on the 30th of June, 1848, w!iich are to be 
accounted for in the next annual statement. 
twc~'lt.-Th~ figures in the columns of this statement headed "References to acts," refe:r-
particular acts of appropriation (on the next pages,) which authorize the expenditure. 
81lllll placed on the same lines with them in the columns headed 1' Appropriations for 
year ending June 30, 1848." 
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NfiLITARY ESTABLISHMENT. 
Statement exhibiting the balances of appropriatwns unexpended on 
the last day of June, 1847; also, the appropriations and expendi-
tures on account of the military se?·vice of the United State.s for 
the fiscal year ending June 30, 1848; which are to be accounted 
for in the next annual' statement. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 . 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION'. 
April 23, 1803 
March 3, 1819 
May 15, 1828 
June 7, 1832 
July 5, 1832 
April 20, 1836 
July 2, 1836 
Jan. 9, 1837 
April 6, 1838 
Aug. 16, 1842 
June 11, 1844 
March 3, 1845 
May 19, 1M6 
July 15, 1846 
Feb. 20, 1847 
March 1, 1847 
March 2, 1847 
1\Iarch 2, 1847 
March 3, 1847 
March 3, 1847 
March a, 1847 
Jan. 4, 1848 
An act making provision for arming and equipping the whole body 
of the militia of the United States. 
An act.m1.king provision for the civilization of the Indian tribes. 
An act for the relief of certain surviving officers and soldiers of 
the revolution. 
An ant supplementary to an act for the relief of certain surviving 
officers and soldiers of the revolution. 
An act to provide lor liquidating and paying certain claims of the 
State of Virginia. 
An act to carry into effect the treaties concluded with the Chick-
asaw tribe -of Indians oi Octo~r 20, 1832, and May 24, 1834. 
An act for the relief of the legal representatives of the late Major 
Theodore W. Maurice. 
An act to regulate, in certain cases, the dispo~ition of the pro· 
ceeds of Ia u ceded by Indian tribes to the United States. 
An act directing the tramJer of money remaining unclaimed by 
certain pensioners, and authorizing the payment of the same at 
the treasury of the United States. 
An act authorizing the settlement and payment of certain claims 
of the State of Alabama. 
An act granting a pension to Mtlly, an Indian, woman of the Creek 
nation. 
An act providing payment for certain military services in Florida. 
An act to provide for raiE.ing a regiment of mounted riflemen, and 
for eE.tablishing military stations on the route to Oregon, 6th 
secjion. 
An act for the relief of Joseph Kemball. , 
An act making appropriations for the payment of revolutionary 
and other pensions .of the United States for · the year ending 
June 30, 1843. · 
An act making appropriations for the current and contingent ex· 
penses of the Indian department, and for fulfilling treaty stipu-
tions with the various Indian tribes for the year ending June 
30, 1848. 
An act making appwpriations for the support of the army and of 
volunteers for the year ending June 30, 1848, and for other 
purposes. 
An act making appropriations for the support of the Mihtary 
Academy for the year ending June 30, 184.8. 
An act making appropriations for the civil and diplomatic ex· 
penses of government for the year ending June 30, 1848, and 
for other purposes.· , 
An act authorizing the erection of certain light-houses and for 
other purposes. 
Acts for the relief of Harrison Whitson and George B. Russell, 
and others. 
An act making appropriation to supply in part a deficiency in the 
appropriations for subsistence in kind of the army and volun-
teers during the yea.r ending June 30, 1848. 
II 
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DATES AND TITLES OF THE ACTS OF APPROPRIATION. 
23 March 27, 1848 
24 April 1~, 1848 
25 May 31, 1848 
26 June 2, 1848 
An act further to supply deficiencies in the appropriations for the 
service of the fiscal year ending June 30, 184S. 
An act for the relief of the legal repr'esentatives of George Fisher, 
deceased. 
An act making appropriations for the support of the Military 
Academy for the year ending June 30, 1849. 
An act to refund money for expenses incurred, sub!!istence or 
transportation furnished for the use of volunteers -during the 
present war, before bemg mustered into the service of the 
United States. 
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~PECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION, 
Pay of the army ••.•••••••••••.••••••• , • • • • • . • • . 17 
Pay of sappers, miners, and pontoniers .••••••••••••••• , • 
Pay, &c., of ten regiments of regular troops .•• ,, ••.••• , • 
Sub~istence of officers .••••••.•.•• , • • • • • . • . • • • • • . 17 
Subsistence department .•••••.••••••••••••.•••••. 11·, 22, 
23 •••• 
Subsistence of ten regiments of regelar troops., ••..•...• 
Quartersmaster's department ..•••.••••• ,......... 17 
Incidental expenses of quartermaster's department.. 17 
.. 
STATEMENT-
469~737 15 3,365,462 00 
23,759 40 .••••••••••••• 
307,973 00 .............. . 
2 ,421 65 640 ,742 00 
342 44 5,351 ,380 35 ' 
939 :24 •••••••••••• • • 
753,905 54 1,977,080 30 
650,175 00 848,313 86 
Transportation and supplies in quartermaster's de. 
partment..... . .••.•••••••••••••••••••••••••. 23 40,018 36 5,000,000 00 
Transportation of officers' baggage .••••••••••••.•. 
Transportation of the army .•••• , ••.•••••..•.••••. 
Forage ....•••••••••... , ...•••••••••••••.••.••••• 
Clothing or purchasing depart!llent .•.•..••.•.•... . 
Payments in lieu of clothing for discharged soldiers. 
Payments in lieu of clothing for officers' servants ... 
Expenses of recruiting, including 3 months' extra 
pay to non-commissioned officers, musicians, and 
17 255 •6) 80,000 00 
17 853,050 00 2,253,779 63 
17 22,078 33 148,640 00 
17 ) 23....... ... .. .. 2,069,270 53 
. • • • •• 474 80 .••••••.•.•... 
17 .. .. • ... • • .. .. 42,776 92 
privates ..•.•..••...•...••..••• , • • • • • • • • . • • • • . 17 
Medical and hospital department ............ : ..... 17, 23 
113,178 04 122,000 00 
Services of private physicians .,., •••..•••• ,., ••. , ..•• , •• 
Purchase of horses, &c , for second regiment of 
14,451 32 214,500 00 
24,705 73 •••••••••••••• 
dragoons .. e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I & I I I 1 1 I I 
Contingencies of the army....................... 17 '8 ,303 28 50,000 00 
:Barracks, quarters, &c. ,.......................... 17 . • • • • . . . • • . . . . 1 ,007,200 72 
Repairs of roads and bridges for armies in the field. 63,000 00 .••••••• , ••.•. 
Surveys with armies in the field................... 17 ..... , • .. • .. .. 20,000 00 
Pay of eleven regiments of volunteers recently called • 
into service.................................... 646,110 00 .•.••••• , ,, , , • 
Pay of volunteers under resolution of Aug. 8, 1846.. . . • .. . 35,519 37 .•••••••••••• , 
Pay of volunteers ................................ 17, 23
1 
............. , 6,426,595 00 
Mexican hostilities.............................. ...... 541,619 46 a1,200,000 00 
Pay of volunteers under act of May 13, 1846; • • • • , .••.• , ••••••••••• , • . . ••••••••• , ••. 
Subsistence of eleven regiments of volunteers re-
cently called into service............................. 25,960 31 •••••••••••••• 
Travelling allo\\'ance of volunteers . . • • . . • • • • • • • • • • . ••• · •..• , .•••..... , •••••• , •• 
Pay of Louisiana and Texas volunteers ................. , 17,496 11 ............ .. 
Refunding money for expenses incurred, &c., for 
use of volunteers.. .. • . • • • . .. • • .. • .. • • • • • . • • . .. 26 . • • • • • • • • • . • .. 1 , 153 94 
Repairing State artillery of Louisia~a, injured, &c. • .. • .. 1,566 00 ............ .. 
Claims of the State of Alabama, per act August 
10, 1846 ........................................... . 13,339 13 .•••••••••• •• • 
Claims of the State of Alabama, per act August 
16, 1842...................................... 10 .••••••••••••. 3,448 15 
Arrearage& of pay due Florida militia under Briga-
dier General Read, for six months in the service 
of the United States, from November, 1810, to 
April, 1841 .••••.•....••••.•.•.••••.•.••. , •.•...••... 
Payment of Florida militia serving in 1839 and 1MO •.••••• 
Payment of Florida militia on account of quarter· 
master's department .••••• • •••••••••••. •••••••••.•••.. 
Carried forward . , • . 
17 '738 45 .••••••••••••. 
12,017 70 •••••••••••••• 
18,905 28 .•••••••••••.. 
4 ,679,040 70 30,822,343 40 
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4,097,35818 2,805,798 56 ..••••••• 
23·,759 40 ............. ' ......... .. 
400,259 17 253,898 47 .••••••••• 
764,362 05 548,915 56 •••••••.•• 
3,835' 199 15 262' 159 03 
23,759 40 •....••••••••• 
307,973 00 92,286 17 
643,163 65 121, I9S 40 
l) ,351 '722 79 
939 24 
2,730,985 84 
1,498,488 86 
9,929 '56 5,361,652 35 
1,192 69 2,131 93 
683,348 25 3,414,334 09 
316,892 81 1,815,381 67 
3,790,682 14 . ••••••••• 
2,023 72 ......... . 
a ,:J74,26I 85 ......... . 
1,802,743 30 ........ .. 
5,040,018 36 81,782 25 
80,265 61 2,864 80 
3 '106 ,829 63 659,208 10 
170 '718 33 35,563 99 
2,069,270 53 2,713 15 
474 80 •••••••••••••• 
42,776 92 19,451 10 
235,178 04 18,317 61 
228,951 32 77 49 
24,705 73 .•••.••••••••• 
••••• •• • ••••. 50 00 
58,?03 28 47• 64 
1,007,200 72 I11,405 43 
63,000 00 .•••••.. .•••••• 
20 ,ooo 00 ..•••••••••••• 
646,110 00 ..... 
35,519 37 73,256 18 
6,426,595 00 7,923 33 
1,741,619 46 288,028 06 
..... .... .... 15,685 00 
25,960 31 
17,496 11 
2,072 99 
64,443 13 
15,709 06 
5,121,800 61 
83,120 41 
3,766,037 73 
£06,282 32 
,2,071,983 68 
474 80 
62,228 02 
253,495 65 
229,028 81 . 
24,705 73 
3,639,057 05 ....... .. 
58,267 27 ......... . 
3 '724,585 90 ........ .. 
151,564 24 ........ .. 
1,797,168 98 ........ .. 
159 32 ' ••••••••. 
43,128 63 ......... . 
247,508 17 ........ .. 
158,135 01 ......... . 
20,998 94 ......... . 
50 00 .••.••..•••••..•••••.••. 
58,350 92 8,041 91 .••••••••• 
I,l18,606 15 1,111,128 70 ........ .. 
63,000 GO 8,000 00 .••.•••••• 
20,000 00 6,160 00 .••••••••. 
646,110 00 
108,775 55 
6,434,518 33 
2,029,647 52 
15,685 00 
646,110 00 ......... . 
14,016 10 ........ .. 
2,684,725 46 ......... . 
1,480,931 79 ........ .. 
9,660 38 ' ••••••••. 
28,033 30 25,939 39 . ....... .. 
64,443 13 ..••••.•.•••••.••••••••. 
33,205 17 13,918 93 .•••••.••. 
1,291,559 62 
23,759 40 
146,360 70 
215,446 49 
1,570,97.0 21 
108 21 
40,072 24 
12,638 81 
1,482,743 56 
24,85.3 14 
41,451 83 
54,718 08 
274,814 70 
315 48 
19,099 39 
5,987 48 
70,893 80 
3 , i06 79 
50 00 
50,309 01 
7,477 45 
55,000 00 
13,840 00 
94,759 45 
3,749,792 81 
5~8,715 73. 
6,024 62 
2,093 91 
64,.443 13 
19,286 24 
1,153 94 ·••••·•••••••· 1,566 00 .•••••.••••••• 
1,153 94 1,153 94 ................. · ••••.•• 
13,339 13 .••••••••••••• 
3,448 15 ...••••••••••• 
17,738 45 1,425 26 
12 ;o11 10 .••••••••••••• 
I ,566 00 . • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • . I ,566 00 
13,339 13 
3,448 15 
13,339 13 .•.•••••••.••••••••••••• 
3,448 15 .•••••••• . 
19,16371 5089 9,11282 
12,.017 70 .••••••••••.•..•.•••.••. 
10,000 00 
12,017 70 
18 ,905 28 . .. . .. .. .. • .. . 18,905 28 . .. .. . .. • .. .. • .. .. • .. .. • 18,905 28 
-----------------------l------
35 ,50 I ,384 10 2,887 ,ou 4H ;;s ,ass ,415 58 28,445,521 .ss 9,112 s2l 9,933, 780 ss 
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SPECIFIC OBJECTS OF APPJI.OPRIATION. 
Brought forward .•••.••••• 
Payment of Florida militia on account of medical 
department ..••••••••.••••.••••••••••••••••.•..••.•• 
Payment of Florida militia on account of- subsis-
tence ••••• , ••••••.••••••• , , ••.••••• , , •.•••••..•• , •• 
Claims of the State of Georgia for militia services 
from 1835 to 1838 ...............•••••.......•••.•••.• 
Payment of seven companies of Georgia militia for 
services in 18-10 and 1841 .•••••••• , •.•••• , •••• , •••.••• 
Arrearages due battalion of Georgia militia .•••••••.••••• 
Pay of Tennessee volunteers mustered into service 
by GenPral Gaines April 8, 1836, and proclama-
tion of Governor Cannon April 28, 1836 ....••......•.. 
Paymrnt of three compames of Indiana militia .......... . 
Payment for certain military services in Florida • • • . 12 
Volunteers and additional regiment of dragoons •••• 
Protection of the northern fron.tier ..•••••• , , .••• , • 
Preventmg and suppressing Indian hostilities .••••••.••••• 
Repressing Seminole hostilities ........ , •••• ,, ••••••••••• 
Meteorological observations .at military posts .•.••••..••••• 
Pay of officers, cadets, and musicians at VI est Point. 
Subsistence of officers and cadets at West Point •••• 
Forage for officers' horses at West Point .•••••••• , 
Clothing for officers' servants at ·west Point., •••• , 
Current expenses at West Point .• , •• ,,,,, •••••••. 
Barracks for cadets at West P~int .••••••.. , •••••• 
Expenses of board of visiters at West Point. ••••••. 
Armament of fortifications •••••••• ,, ••••••••••••• 
Ordnance servicl3 ..•••••••••••••• , ••••••• , ••••••• 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ••••••••••• 
National armories •••••••••.••••••••••.•• , ••••••. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
25 
17 
17 
17, 23 
17 
17 Repairs and improvements at the Springfield armory. 
Repairs and. improvements at the Harper's Ferry 
armory ••••••••••••• , • , .••• , •••• , • •••• , •• • • • 17 
Arsenals ..•••••.•••••.•••• , , ••• , • , •• , • , •••.•• , . 17 
Preparing drawings of a uniform system of artillery. 17 
Arming and equipping militia • .. .. .. • .. .. .. • • • • .. 1 
Purchase of saltpetre and brimstone ..•••••••• ,, ••. 
Fort at the narrows of Penobscot river, Maine .•••. 
Fort McClary, New Hampshire, including purch!lse 
of ]and for site .••••••••••••..•.•••••••••••••• • • • • • • · 
F~rt Independence and preservation of Castle 
ISland, Boston harbor 1 Massachusetts ....••••.•••••• • •. 
Fortifications on Governor's island, Boston harbor; 
Massachusetts , •••.•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 
Fort Warren, Massachusetts ••••••••• , , , ••••••••• • • • • • • 
Fort Trumbull, Connecticut .•••••••••••••• , ••••••. • • • • • 
Fort Hamilton, New York .•••••••••••.•••••••••.. • • • • • 
Fort ~chuyler, New York. •· ................... • • • • • • • • 
Repaus of Fort Wood and sea wall at Bedlow~s 
Island, New York ... ,, ....................... · • • • • • 
Carried f_prward •••• 
STATEMENT-
4,679,040 70 30,822,343 40 
2,610 29 .••••.•••••••• 
1,064 51 •••••••••••••• 
43,22-! 24 .••••••• . ••••• 
859 86,,, o • o o • • • • • • • I 
4,280 15 ............. . 
5,000 00 .•.••.•....••• 
174 21 .••••••••••••• 
. . • • • . • • • . . • . . , 550 40 
2 96 .••••••••••••• 
8,153 66 .••••••••••••• 
1 '767 29 ...•••..••.••• 
8,345 32 .••••••••••••• 
836 82 .••••••••••••• 
14,512 97 79,764 00 
623 00 5,402 00 
1,110 45 4,320 00 
79 36 420 00 
. . . . . . •• • . • . • . 20,000 00 
. • • • • • • • . . . . . . 15 ,ooo 00 
667 31 2,000 00 
57,206 05 lOU,OOO 00 
9,858 12 100,000 00 
10,757 51 667,629 00 
22,901 28 360,000 00 
70,546 50 18,500 00 
32,235 97 17,770 00 
86,987 20 51,480 00 
1,428 15 6,000 00 
143,458 04 200,000 00 
57 ..•••••.•.•.•• 
900 00 ..•••..••••••• 
2,200 00 ..•.•...•••••• 
15,400 00 ...••..••••••• 
14,000 00 ..•••.••.••••• 
5,000 00 ...•..•.•••••• 
18,900 00 ......••••.••• 
10 ,ooo 00 ..•••.•••••••• 
8,000 00 ..•...•.•...•• 
5,500 co ............. . 
-------------5,287,6~2 49 32,4~0,178 80 
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35,501,384 10 2,887,031 48 33,388,415 58 28,445,521 88 9,112.82 9,933,780 88 
2,610 29 ...•••.••••••• 
1,064 51 ............. . 
43,224 24 ••••••••••••• 
859 86 .••••••••••••• 
4,280 15 ..••....•••••• 
.? ,000 00 •••••••••••.•• 
li4 21 ............. . 
550 40 .•••••••••..•. 
2 96 ..•.•••••••••• 
81153 61, 55 86 
1,767 29 300 56 
8,345 32 .•.•..•••••••. 
836 82 .••••••••••••• 
94,276 97 ............ .. 
6,025 0(' ............. " 
5,430 45 ....•..•.••••. 
499 36 ••••••••••••. 
20,000 00 ...•.••••••••• 
15,000 00 ...••••..•.••• 
2,667 3! ..•.•..••••••. 
157,206 05 ............ .. 
109,853 12 1,918 72 
678,386 &I 8, 709 45 
382,901 2B ............ .. 
89,046 50 .••••••••••••• 
50,005 97 .••••••••••••• 
138 ,467 20 19 44 
6,428 15 ............ .. 
313,458 04 18 oc 
57 ............. . 
900 00 .•••••••••..•. 
2,200 00 ....••••.••••. 
15,400 00 .••••••.••••.. 
14,000 00 ....••••...••. 
5,00000 ..•••••••••••• 
13 ,900 0(1 •••••••••••••• 
10,000 00 ..•••••••••••. 
8 ,ooo 00 ...••••.•..••. 
5,600 00 .•..•••••••••• 
2,610 29 ••••••.•••••••..•••••••. 
1,064 51 25 12 ..•••••••• 
43,224 24 .•••••••.••••••••••••••• 
2,610 29 
1,039 39 
. 43 ,224' 24 
859 86 810 60 . 49 26 ............. . 
4,280 15 . • • • • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • 4,280 15 
I 
5 '000 00 . • • • • • • . • • • • • • 51000 00 •••••••••.••• 
174 21 . .. • .. • • • • • .. . .. • .. • .. • • l74 21 
550 40 345 49 .. .; • • .. .. 2t.l4 91 
2 96 .••••••.•••••• ' ......... 2 96 
8 ,209 52 . . • • • • . • • • . . • • . • • • • • • • • • 8,209 52 
2,067 85 1 '199 72 . • • • . • • • • • 868 13 
8,345 32 .. • • • • •• • .. • .. .. • • .. .. .. 8,345 32 
836 82 500 00 .. • .. • .. • . 336 82 
94,276 97 82,60! 88.......... 11,672 09 
6,025 00 5,755 20 .•••••.•.. '269 80 
5 ,43(1 45 4,976 80 . . .. .. .. .. 453 6j 
499 36 499 36 .•••••..•..••••••••••••• 
20 ,ooo 00 20 ,ooo 00 .••••••.••..•..••••••••• 
15 ,ooo 00 15,000 00 ....................... .. 
2,667 31 1,700 92.......... 966 39 
157,206 05 94,495 21 .... u.... 62,710 84 
111,776 -84 107,550 33...... .... ~ ,226 51 
687,095 96 504,412 04 .. .. • • .. .. 182,633 92 
382,90128 361,8:.:503.......... 21,0762b 
89,046 50 64,000 00 ..•••••••• 25,046 50 
50,005 97 50,005 97 ..••••••••..•••.••••.••• 
138,486 64 109,378 50.......... 29,108 14 
6,428 15 1 ,800 00 . .. • .. • • .. 4,628 15 
343,4 76 04 292 '798 64 . .. .. .. .. • 50,677 40 
57 ••••••••.••••••••.•••••• ' b7 
900 00 900 00 . . • • • • . . • . . •.•• ' •••••••• 
2,200 00 400 00 ...•••••••. 
15,400 00 .•••••..•••••....••••••. 
1,800 00 
15,400 00 
14,000 00...... .• .. .. .. . .... • . .. • 14,000 00 
5 ,ooo 00 5 ,ooo 00 .•••••••••..•••..••••••• 
18,900 00 14,900 00 .•••.••.•• 4,000 00 
10,000 00 6,500 00 ...••••••. 3,500 00 
8 ,ooo 00 8 )000 ou ....•......•.•.•....•.•• 
5,500 00 5,500 00 .••••.••••..••••••.••••• 
------1-----·-- ------------------- ------
37,757 1811 29 2 1898 053 51 40 1655 1864 80 30,206,405 69 14 I 162 08 1Q ,435,297 03 
• 
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STATEMENT-.-
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION . 
----------~------------------------------~------:-------------------------
Brought forward ... .'...... 5,287,632 49 32,470 , 178 80 
Purchased of defensive works on Staten island, · 
New York, with land for site .••••••••.••••••• , ••••••• 
Fortifications at the outlet of Lake Champlails, • 
New York •..•••••.•••••.•.••••••..• . •••••..•• •••••• 
Defensive works and barracks near Buffalo, New 
York •••••• ••••· ••••••• ••• •• •• • • •• • • • • • • • • • • · 
Fort Ontario, New York .•••••••••••• , •••••.••••••••••. 
Fort Delaware ..••...••• · •••••••••••••••••••••••••••• • • 
Fort Washington, Maryland., ••• , .•••••.•••••••••.••••• 
Commencing batteries on Soller's Point fiats, be· 
lo\v Baltimore, Maryland,, ••••••.•••••••.•••••.•• • • • 
Fort Calhoun, Virginia •••••••••• , • , ••.••..•••• , ••••••• 
Fort Sumter, South Carolina .•.••••.. • •••••••..•..••••• 
Fort. Jackson: Georgia •••••••• , .•..•••••••••••• • .••••• 
Commencing fort at entrance to Cumberland sound, 
Georgia . ................ , .......•....•.. . .... ••••• 
Fort Morgan, Alabama... • ••••.••..•.•••••••....••••• 
Commencing fort at east side of Dauphin island, 
Mobile bay, Alabama ..•...•.••••••••. ~., ••• , •. 
Fortifications on the Florida reef ....................... . 
Fort Barrancas, Florida, and erection of barracks 
60 ,ooo 00 .••.•••••••••• . 
4,200 00 ••••••••• •,• ••• ! . 
I 28,800 00 ............ . . , 
3,400 00 ........ . .... •' 
20,000 00 .••...•.•••••• i 
8,500 00 ..•••..•••••• , ' 
30,000 00 .............. . 
20,000 00 .••••..•.•..•. , 
19 ,200 ' 00 .••••••.•••.•• 
. 500 00 .••••••••••••• 
19,500 00 .•.••. . .•.•... i 
3 ,600 00 •••••••••••• • • t 
20.000 00 .•••••••• • •••. : 
66~000 00 .••••••••••••• 
thqeat...... •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • . 3,200 00 ••• , •.•••••••• 
Fort 'Jackson, Missi~sippi ••.••••.•••• , ••• , •• ,,,,. , • • • • • 3,000 00 .••.•••••••••• 
Fort Livingston, Louisian~ ....... , ......... , ... , .• ~.... 12,000 00 ............ .. 
Fort Pike., Louisiana ••••••••••••••••••.•..•••••••••••...••••••••••••.••••••••.•••• 
Fort Wood, Louisiana .•••.•••• · ••••...••.••.••••.••••••••••• • ••• • • • • • ••••••.. • •• • •. 
Defensive y>orks and barracks, near Detroit, Michi-
gan ..•••.•• , •.••.•..•.••.••.•.••••.•••.••••.. .. ..... 3 ,ooo 00 •••••••••••••• 
Sea-wall on Lovell's island, Boston harbor, Massa· 
chusetts .•••••.•••..•••........••••.••.••.•••..••••• 1,500 00 .•••• ~ •••••••• 
41 86 .••••••••••••• Sea-wall at St. Augustine, Florida .•••••••••••.•••.••••• 
Dike to Drunken Dick shoal, Charleston, South 
Carolina •••.•••.••.•. ,·. , ••••.•.•.•••••.•••••.• ·• • • • • 19,500 00 .••• , •••••.••• 
Military stations on the route to Oregon........... 13 . • • • • • • . . . . • . . 5,000 0() 
:Barracks at Fort Atkinson. • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . ' 22 89 .•••.•...••••• 
:Barracks at Fort Leavenworth • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • • 2 ,963 08 .• ~ ••••.•••.•• 
Barracks at Fort Niagara........................ • • • • • • 5,300 00 .••••••..•.••• 
Barracks at Plattsburg .••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • 134 34 ••••••••••• · ••• 
Works at Fort Smith.............. .. • • • • ••• •• .. • • . •• . 7,191 55 .••.•••••••••• 
Contingencies of fortifications .•••.••••• ,......... 17 3,067 31 2()0,000 00 
H?spitals, per act May 14, 1836 ...... ·............. • .. .. . 13,522 97 ............ .. 
Marine hospital at Napoleon, Arkansas........... .. .. .. 1,000 00 ............ .. 
Marine hospital at St, Louis, Missouri .•..•• ,...... . • • • • • 7,468 00 ••••• , •••••••• 
Surveys in reference to the militarydefences on the, 
frontier, inland, and Atlantic .•.••.•••.•••••.••••••••• 
Military and geographical surveys west of the Mis· 
sissippi ••••••.••.•••.•• · •• • • • • • •.• • •• • · • • · • • • • · • • • • · 
9,877 46 .••••••••• : • •• 
13 ,913 72 .••••••••••••• 
Hydrographic survey of the northern and northwest-
ern lakes ..••••• . •••••..••.....••• ,........... 17,246 57 .•••.••• , , •••• 
Military road from Mississippi to Red Jiver........ .3,037 70 ............ .. 
Repairs of Pennsylvania avenue, Washington, D. C. 19 . ............. 16,000 00 
Carried forward • .•• 5 '718 ,319 94 32,691' 178 80 
Ex. Doc. No. I I. 
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37,757,811 29 2,898,053 51 40,655,864 80 30,206,405 69 14,162 08 
60,000 00 611 04 60,611 04 37!000 00 .......... 
4,200 00 .............. 4,200 00 ,700 00 .......... 
28,800 00 .............. 28,800 00 3,350 00 
·········· 3,400 00 
·············· 
3,400 00 400 00 .......... 
20,000 00 .............. 20,000 00 7,300 00 
···· c-······ 8,500 00 
·············· 
8,500 00 8,500 00 .......... 
30,000 00 
·············· 
30,000 00 • 26,800 00 & ••••••••• 
20,000 00 .............. 20,000 00 1,404 00 
·········· 19,200 00 .............. ~ 19,200 00 19,200 00 .......... 
500 00 ............... 500 00 500 00 .......... 
I 
19,500 00 .............. 19,500 00 585 00 ........... 
3,600 00 .............. 3,60~ 00 3 '100 00 ........... 
20,000 00 
······11······· 20,000 00 500 00 ........... 66,000 00 
·············· 
66,000 00 53,700 00 •••••e•••• 
3,200 00 .............. 3,200 00 3,200 00 
·········· 3,000 00 .............. 3,000 00 3,000 00 .......... 
12,000 00 24,603 79 36,603 79 12,000 00 .......... 
·············· 
2,193 97 2.193 97 1,000 00 .......... 
............... 2,000 oc 2,000 00 2,000 00 .......... 
3,000 00 .............. 3,000 00 3,000 00 ....... .- .. 
1,500 00 ........ ...... 1,500 00 .............. .......... 
41 86 .............. 41 86 41 86 .......... 
19,500 00 .............. 19,500 00 19,500 00 .......... 
5,000 00 .............. 5;000 00 5,000 00 .......... 
22 89 . 9 7~ 32 68 .............. .......... 
2,963 08 ............... 2,963 08 2,202 01 .......... 
5,300 00 
··············· 
5,300 00 1,550 00 .......... 
134 34 ............... 134 34 .............. 
·········· 7,1~1 55 
·············· 
7,19155 4,128 62 .......... 
203,067 31 6,018 74 209,086 05 78,519 74 .......... 
H,522 97 
·············· 
13,522 97 .............. ..... ........ 
I ,000 0 0 .............. 1,000 00 . .............. 
······,···· 7,468 0 0 .............. 7,468 00 . .............. .......... 
~,877 4 6 .............. 9,877 46 1,266 00 . ......... 
13,913 7 2 .............. 13,913 72 13,913 7 2 .••••• : ••• 
17,246 5 7 .............. 17,246 57 15,713 7 0 • ••••• ""''' 3,037 70 4,859 92 7,897 62 3,037 7 0 .......... 
16,000 0 0 ................ 16,000 00 16,000 0 0 .••••••••• 
----------------------38,409,498 74 2,938,350 76 41,347:849 60 30l555J5J.Q. 09 14,162.08 
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10,435,297 0 3 
4 
0 
23,611 0 
2,500 0 
25,450 0 0 
0 
0 
3,000 0 
12,700 0 
············· 
3',200 0 0 
0 18,596 0 
············· 
············· 
18,915 0 0 
0 900 0 
19,500 0 0 
0 12,300 0 
············· 
........ ,...... .... 
24,603 7 9 
7 1' 193 9 
.............. 
············· 
1,500 0 0 
············· 
............. 
. . . . . . . . . . . . . 
32 6 8 
7 
0 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
761 0 
3,750 0 
134 3 
3,062 9 
130,566 3 
13,522 9 
1~000 0 
7,468 0 
8,611 4 
••••••••a•••• 
1,532 8 
4,85~ 9 
···-········· 
101778,169 3 
6 
2 
2 
3 
270 Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
SPECIFIC OB1ECTS OF APPROPRIATION. 
~----------------------------------:-----1-------------------
I 
Brought forward.......... 5,718,319 94 32,691,178 80 
J ... ight-house on the Whale's :Back, New H ampsbire 25,000 00 •• , •••• • •• , ••• 
Light·house on Minot's rock, B9ston harbor, Mass ..• , , • . 17,000 00 .••••••••••••• 
Light· house on Brandywine shoals, Pennsylvania .•..•••• , 30,000 00 ••••• , •••••••• 
Light-house on Carey's Fort reef Florida •••••••••.••••• , 27,000 00 ••••••••.•••• , 
Light-house on Sand Key, Florida................. 20 .. • • • • . .. • . .. • 20,000 00 
Light·house near Waugoshance, Michigan......... . • • • • • 23,000 00 •••••••••••••. 
Light-house at Monroe, Mithighn ••.•••• , • • • • • • • . • • • • • • 1,475 00 •••• , ••••••••• 
Sea-wall for th~ proteclion of the li~ht-house on 
Fair Weather island, near Blatk Rock, Conn..... .. .. .. 8,000 00 ............. . 
Works at the harbor of Dunkirk, 1\'ew York........ • • • • • . 2,126 ()7 , • , .. , , ...... . 
Mound or sea-wall on penwsula separating Lake 
Erie from Buffiilo Creek •••••• , •••• .' ••••••••••••••••. 
Works at Conneaut harbor, Ohio •••••••••••• , ••••.•••••• 
Harbor at Oswego, New York ........................ . 
Construction of a harbor at or near Milwaukie, Wis. . ••••• 
Removing obstructions in the harbor of St. Louis, .Mo ..••••• 
Improving the harbor of Portland, Lake Erie •• , ••..••• , . 
Improving the harbor 'of Cleveland, Ohio ..•• , ••••. 
Improvement of Black river harbor, New York., ••. 
Improvement of the harbor of Ashtabula, Ohio •.••. 
Improvement of the harbor of Dubuque, Iowa .••••. 
Preservation and repairs of the harbors on the lakes 
Improvement at rhe mouth of Genesee river. N. Y .. 
Improvement of the Cumberland river, Tennessee •.• 
Connecting waters oft he indian river and Musquito 
ll:l-goon at the Haulover ..••.••••••••••••••••.••. 
Re:noving obstructions in the rivers Choctawhatchie 
and Holmes .•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••. 
Removing obstructions in the river St. Mark'~, · 
above its confluence with the Wakulla river ••••••.••••• 
Arrearages due for roads, harbors, rivers, &c., and 
for the protection of public property ••••••••••• , • 
Arrearages prior to July 1, 1815 ............ ,... •• 15 
Arrearages prior to 1817, per act January 27; 1835 
Invalid pensions ••••• , •• ,........................ 15 
Pensions to widows and orphans, payable through 
Third Auditor's office.......................... 15 
Pensions to widows and orphans, per act July 4, 1836 15 
Revolutionary pensions, per act March 18, 1818.... 15 
Revolutionary cllums, per act 1\lay 15, 1828........ 3 
Revolutionary penf:.ions, per act June 7, JR32....... 4 
Five years' pen!:'ions to widows, per act July 7, 1838 15 
Revolutionary pensions, per act March 3, 1843..... 15 
Pensions, per act June 171 HS14. .... .. • .. ... .. .. • . .15 
Pensions, per act May 20, 1830 ..••••••••••••••• , 
Virginia claiws, per act July 5, 1832.............. 5 
Unclaimed pens10ns, per act April 6, 1838......... 9 
.Expenses of arbitratiug the title to Pea Patch island 23 
Settlement of the accounts of Lieutenant Colonel 
Henry Wbiling •.•• , ••••••••••••••••••••••••••. 
Relief of sundry mdividuals....................... 1: 14, 
21,24 
349 05 •••••••••••••• 
130 37 ............ .. 
1,000 00 .••••••••••••• 
163 9! .••••••••••••• 
22,714 50 •••••••••••••. 
82 76 •••••••••••••• 
710 69 ............ .. 
42 64 •••••••••••••• 
4,196 00 .•.••••••••••• 
140 15 •••••••••••••. 
176 10 .••••••••••••• 
519 92 .••••••••••••• 
1,500 00 ••••••••••• ' •• 
2,958 00 .•.••••••••••• 
1,15110 .......... ~-··· 
13 11 •••••••••••••. 
1 ,t<74 85 1 ,ooo 00. 
467 17 •••••••.•••••• 
36,847 44 166,000 00 
5,290.34 
60,530 36 
128 ,4tH 97 
i••··········· 
606 00 
133,874 34 
38,178 46 
249,216 87 
1,087 70 
5,~00 00 
258,000 00 
67,200 00 
18,889 00 
179' !57 36 
.270,0UO 00 
56,000 00 
480,000 00 
26,906 OJ 
17,731 94 
5,000 00 
845 72 •••••••••••••• 
924 87 12,829 54 
-------1-----·--
Ca.rriedforwa.1·d ...... .,., 6,546,099 43 31,275,392 65 
Ex. Doc. No. 11. 
Continued. 
----------------------1-----1------
38,409,498 7! 2,938,350 76 
25 ,ooo 00 .••••••••••••. 
17 ,ooo 00 .••••••••.•••• 
30 ,ooo 00 •••••••••••••• 
27 ,ooo 00 ••••••••••••. 
20 ,ooo 00 .••••••••.•••. 
23,000 00 .••••••••••••. 
1,475 00 ....••••••••.. 
8,000 00 . •••••.••••.•. 
2,126 07 .•••••••.••.•. 
349 05 ••••••.••••••• 
130 3i ••••••...••••• 
1,000 00 ..••••••••••••• 
163 94 .••••••••..•.. 
22,714 50 .............. . 
82 76 .•.••••.•••••. 
710 69 • ............. 
• • • • • . . . . . . . . 235 43 
42 64 .•••••••••..•. 
4,196 00 ............. . 
140 15 .•.•••••.••.•. 
176 10 ............ .. 
519 92 .••••••••••••. 
1,500 00 .••••••••••••. 
2,958 00 .••••••••••••. 
1' 151 10 •••••.••••••• 
13 11 .... . ........ . 
2,974 85 ••••••...••... 
467 17 .•••...•.••.•• 
202,847 44 10,218 11 
}0,790 34 •••••••••.••.. 
318,530 36 520 00 
195 ,66L 97 11,728 46 
18,889 00 •••••••••.•••. 
1i9, 757 36 10' 199 64 
403 ,b7l 3-l 600 00 
9-1,178 46 2,355 81 
729 ,2!6 87 6' 246 86 
•• • • • • . . . • • • . . 201 62 
26,906 01 ............ .. 
'18,819 64 ·•••••••··•••· 5,000 00 ............. . 
845 72 •••••••••••••• 
13,751 41 ............ .. 
41,347,849 50 
21'>,000 00 
17,000 00 
30,000 00 
27,000 00 
20,000 00 
23,000 00 
1,475 00 
30,555,518 09 14,16.2 08 
28 50 ........ .. 
10,000 00 .••••••••• 
13 '762 00 .•••••••.. 
1,00000 ....•••••. 
2,000 00 ......... . 
9,500 00 .••.•••••• 
1,475 00 .••••••••. 
10,778' 169 33 
24,971 50 
1 ;ooo oo 
16,23~ 00 
26,000 00 
18,000 00 
13,500 00 
8,000 00 
2' 126 07 
8,000 00 .••••••••.••••••••••••• 
2,126 07 •••.•••••.••••••••••••• 
349 05, oo oo o o o,, o, o, • o o • o o o o • , I 349 05 
130 37 .. • •.• • . . . . . • . . • • • • • • • • • . 130 37 
1 ,000 00 1 ,000 00 • • • • • • • • • . . • • • • •••.••• 
163 9-1.............. . . . . . . . . . . 163 94. 
22,714 50........................ 22,714 50 
82 76. •• • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • . . 82 76 
710 69 566 oo.......... 144 69 
235 43 . • • • • • • • • • • • • . 235 43 ............. . 
42 64... •• •• . . . •. . . • • . . • • • • • . 42 6t 
4,196 00 4,196 00 ...................... . 
140 15 140 1) .••••••••. ' •••••••••.•• 
li6 10. ••• • • .. • • • • . . .. •• • • • • .. 176 10 
519 92.............. 519 92 ••••••••••••• 
1,500 0@. ••• • ••• • •• ••. 1,500 00 .•••••••••••• 
2,958 QO ••• ,., •••••••• , •••••• , • • 2 ,!)58 00 
1,15110 .............. 1,15110 .•••••••••••• 
13 ll .•••••••••.•..•••••••••• 
2,97485 1,19718 ........ . 
467 17 ••••••••.••••.•••••••••• 
213,065 55 209' 140 62 ....... .. 
13 11 
1,777 67 
467 17 
3,924 93 
10,790 34 5,666 72 . .. • • .. • .. 5,123 62 
3.19,050 36 141 ,7Z4 00 .......... 177,326 36 
207 ,3!:.10 43 93,383 0(1 . • .. .. .. .. 114,007 43 
18,889 00 18 ,889 00 •••••••••.••••••••••••• 
1S9 ,957 00 189,957 00 ...................... . 
404,474 34 108,759 67 . .. .. .. • .. 295 '714 €7 • 
96,53-1 27 11 '768 00.......... 84 '766 27 
735,493 73 415,088 10 26,675 76 263,729 f.7 
201 62.............. . • • • • • • • • . 201 €2 
26,906 01 26,906 OJ •••••••••.••••• , .•••••• 
18,8196-1 17,08768.......... 1,73196 
5 '000 00 4 '7 50 00 .. • .. • .. .. 250 00 
845 72 ••••••••.•••••.••••••••. 
13,75441 12,85859 ........ .. 
845 72 
895 82 
4o,821,492 08 2,980,656 69 43,802) 14'3 771 31,896,487 38 44 ;244 29 11 ,861 ,417 10 
Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
~--============================~-=-==-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=========== 
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
-..,..--------------------1,-------------
Brought forward 
Civilization of Indians ..•••• o ••••••••• o •••••••• , • 2 
Pay of superintendents of Indian affairs .and Indian 
agents •• o •••.•••••••••• o •• ,. o................. 16 
Pay of sub-agents .•..•.••••• , , ••••.•••• , •• , , • • • • • 16 
Pay of interpreters .•.••••.••• , •• ~............... 16 
Presents to Indians .•••...••.• , ••..•..••••• ; .••• , 
Provisions for Indians •••••.••.•••••.•• ,., ..••.•.. 
Buildings at the several agencies, and rspairs .• o ••• 
Clerk-hire for superintendents at St. Louis and 
'\\restern 'Territory ...••.••..•• , •••••• ,.,,, ••• , 16 
Contingent expenses of Indian department •. , • , •• , • 16 
Current expenses of Indian department. ••••••••.• , .••• , . 
Blacksmiths' establishments ...• , ••• , .•• o.,, •• ,,,. , • , ••• 
Medals for Indian chiefs .•••.... , ••••• o. o o o,. o. o o. 
Removal and subsistence of Indians .• o,.,., ••• o ••• 
Removal of Choctaws from Mississippi .•• o •••••• o. 
Removal of 21)0 New York Indians west of the Mis-
sissippi ••.•.••••••.. o ••. o o., •••• o., ••••••••••• 
Removal, &c. of such Seminole Indians as may sur-
render for emigration·.,,. •.••...•••.•....• , , , , , , .••••. 
Expenses of the removal of the Winnebagoes .. , .•••. , •• , • 
Expenses of removing and subsisHng Creek Indians .••• , , 
Expenses of the removal and subsistence of Potta· 
watomies of Indiana., ••••.• ,., .• , •... , ••••• ,., . , •••• 
Removal and subsistence of Pottawatomies, per 6th 
article of treaty of June 5, 1846 ................ . 
Compens!ltion· to commis t:iollPrS to examine claims 
under Cherokee treaty of 1835 .• ,,.,.,,. , .•.•••• . .•• , • 
·Contingent expenses of commissioners appointed to 
adjust claims to reservations under 14th article of 
treaty with Choctaws of 1830 ........................ . 
Payments for improvements relinquished by Semi· 
nole Indians ••.•..•.•••...•.••••••••••• , •••.•• , , , , , , 
Payments to Cherokees for improvements aban-
doned under treaty of May 6, 1828 .................. .. 
Value of improvements on lands ceded by Miamies, 
per 7th article of treaty of November 6, 1838 ... ,, , ••••• 
.Awards for improvements surrendered by Senecas 
. of New York, per 5th article of treaty of May 
20, tB42o •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• 
Payment to Cherokee nation fo1· a printing press, 
&c , destroyed • . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • •.•• , , • , •••. 
Indemnity to the treaty party of Cherokees, &c., 
per 6th article of treaty of August 6, 1846 ..••• , ••• , ••• 
Payment to Baptiste Powlis, per treaty with Six 
Nations of New York, of January 15, 1838 .•••••..••••• 
Payment to William Day, per treaty with Six Na-
tions, of New York of January !5, 1838 •••••••.•.••• , , • 
Paymt-nt in money to Pottawatomies, per treaty of 
June 5,1846 ...................... .. .... o•••••• ••••• • , 
6,546,099 43 34 '275 '392 65 
12,681 09 10,000 00 
9,004 27 ' 18,000 00 
9,756 19 9,750 00 
8,323 39 10,200 00 
10,156 96 ...••••....••. 
31,118 78 ............. . 
5,604 79 .••••••••••••. 
500 00 2,200 00 
54,843 84 17~000 00 
24,046 45 ............ .. 
21 40 ..•• ;, •••••••. 
431 95 .•••••.•••.••. 
61,188 72 .••••••••••••• 
138,081 21 .............. . 
7,854 25 ...•••• • •••••. 
9,639 98 .••••••...•••. 
. 43,526 98 .••••.•••••••• 
.13,771 51 ............ .. 
38,538 60 ............ .. 
60,000 00 .•••••.••••••• 
9,132 07 ............ .. 
4,764 65 ••••••• ••••.•• 
2,400 00 , . ............ .. 
343 60 •••••••••••.•• 
5,299 00 .•••• ,, ••••••• 
15,018 36 ••••••••.••• • •• 
' 1,145 21 •••••••••••••• 
71,928 29 •••••••••••••• 
4 ,000 00 .••••••••••••• 
2,000 00 •••• • •••..•••. 
50,000 00 .••••••.•••.•• 
Carried forwa.rd , .. .. . 7,251 1220 97 34 1 342~542 65 
Ex. Doc. No. 11. 273 
Continued. 
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• 40,821,492 08 
22,631 09 
2,980,656 69 43,802,148 77 31,896,487 38 44,244 29 11,861,417 10 
6 07 22,687 16 10,990 00 . . .. • • • • • • 11,697 16 
.21 ,uo4 21 
19,506 19 
18,523 39 
10,15696 
31,11878 
5,604 79 
6,634 30 
2,263 20 
3,612 36 
553 50 
3,524 46 
488 5b 
2,700 00 500 00 
71 ,8t3 84 7,282 20 
24,04645 3,24774 
21 40 77 00 
431 95 ............ .. 
61,18S 72 109 66 
138,081 21 5n7 15 
7,854 25 40 
9,639 98 1,405 11 
43,526 98 .••••.•.•••.•. 
13,771 51 ..••..•.. · .•... 
38 '538 60 .••... ' ••••••. 
60 ,ooo 00 ...•.•.•..•.•. 
9,132 07 24 76 
4 '764 (i5 . •••.••••.•••. 
2,400 00 .............. . 
343 60 ..••.••.•••••. 
5 ,.299 00 ..•••.••••.••. 
15,018 36 .•••.• ' ••.•••• 
1' 145 21 .••••••••.•••• 
71,928 29 8 '125 00 
4,000 00 .••••••••••••. 
2,000 00 ..•..••••••... 
33,638 57 
21,769 39 
22,135 75 
10,710 46 
34,643 24 
6,093 34 
3,200 00 
79,126 04 • 
27,294 19 
98 40 
25,809 19 ' ........ . 
11 '14 6 90 .... <0 •••• 
11 ,615 58 .••••••.•• 
1' 151 03 .••..••••• 
13,534 74 .......... 
1,349 39 ..•.•••••• 
3,200 00 .••••••••. 
22,71765 ......... . 
. 210 76 15,083 43 
40 80 57 60 
431 95 . .•.•••.••.•• . ..••.••••• 
61,298 38 1,765 76 ......... . 
138,648 36' 59,212 77 ........ .. 
7 ,85! 65 650 00 ..••••..•. 
11 ,045 09 1 ,ooo 00 ........ .. 
43,526 98 ................ ·•• ••••••• 
, 13 '771 01 = .... .................. . 
38,538 60 .••.•••••••••...•••••••• 
60 ,ooo oo 60 ,ooo ~o~ ..•• : •..•. 
9 ' 1!56 83 2 , 301 35 6 , 855 48 
4,764 65 
2 ,400 00 
527 96 .....••••• 
.2,400 00 ......... . 
343 60 ..••••••••.••..••••••.•• 
5,299 GO ..•••••.••..•..••...•••• 
15 , u1q 36 .•••••••.••••...•..•.••• 
1,14521 ....................... . 
80,053 29 59,766 00 •••••••.• 
4,000 00 .••••.••••.••. · .•...••.•• 
2 ,ooo 00 .••••••••••••..••••••.•• 
7,829 38 
10,622 49 
10,520 17 
9,559 43 
21,108 50 
4,743 95 
t6,408 39 
12,000 00 
431 95 
59,532 62 
79,435 59 
7,204 65 
10,045 09 
43,526 98 
13,771 51 
38,538 60 
4,236 69 
343 60 
5,299 00 
15,018 36 
1,145 21 
20,287 29 
4,000 OQ. 
2,000 00 
50 ,ooo 00 . . • • • • • • • • • . • . 50,000 00 • 50 ,ooo 00 . • . • . • • • • . . ..•.•••.••••• 
41,593,763 62 ~9,07'815 44,612,84177 32,2351871'261 66,240 80 12,310,72371 
18 
. . 
274 Ex.-Doc .. No. 1 I. 
STATEMENT_;_ 
I 
~======================~====~==========~-=====T~~=-~·~====~===~.~---~-~ -
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRlATION. 
Brought forward 
Payment of interest on $75,000 to the Senecas of 
. 
New York •••••.••.••.•.•.•.•••.•.•.•...•.•••. 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c , for 
1845 and 1846 •••••••••.••••.••••.... , •••.•••. 
Payment to Chippewas, Ottawas, and Pottawato-
mies, in consideration of a change of boundary of 
the country ceded to them, per mpplemental ar-
ticle of treaty of Chicago c·f September 26 and 
27, 1833 ..••••••••..•••••••.•. t ••••••••••••••• 
<f) 
0 
d 
2 
rn 
Q.l 
<:.1 
r:: 
Q.l 
... 
,;£ 
(l) 
p::1 
EJ<:per.ses of holding treaties with Sac and Fox, 
'Yinnebago, a1:d Sioux tribes of Indiais, for their 
t1tles to lands 1n Io-.ya ........ ......................... . 
Holding treaties with Menomonies, for their land 
north of Fox river, Wisconsin Territory .•...•.•. 
Holding treaty with Pottawatomics of Missouri ..... 
Expenses of the mission to the wild Indians of the 
Fraine, &c .••.•.••.•.••..•• , •••.••••••..•.••. 
· Presents for the Cumanches and other wild tribes of 
the Prairie ....••••..•.••..••••••••.•••••.••.•• 
Compensation of arr agent and two interpreters for 
the wild tribes of the Prairie ..........•.•••••••. 
Commission to ascertain what annuit'ies were wrong-
fully withhciJ from Senecas of New York .••••••. 
Ransom of two white boys from Cumanches .••••••• 
Expenses of a delegation of Cherokees, &c ........ . 
Expenses of marking northern and western boun. 
dary of Crc.ck country .•.•.••••.•••••• , •••••••. 
Expenses of collectrr1g a1~J digcsiing statistics of 
the J.nuian tribes of the Unite51 States ••.••••••••• 
Repuyment to Stockbriuge Indians of moneys paid 
1Jy them to the Winnebagoes and Menomonies in 
in 1821 and 1822 ••.•• _ .....••..•••••• , •••• , ••• , 
Arrearages of annuities, &c. 1 for Cherokees .•.•.••. 
Transportation and incidental expenses of Indian 
. departrnent. •••••••••••••••• , ••••••••••••••.•. 
Education of Indian youths ••••••••• • ••••••• ,.,, •. 
Employment of physicians to vaccinate Indians ...•• 
Locating Indian reservations, per act _'v!arch 3, 1839 
Expenses of a delegation of W innebagoes to the seat 
of government.,,,, .•••• , •••••• , •••••••• , ••.•. 
Expenses of a delegation of Seminole Indians west 
of the !\lississippi to Florida ............ , ••••••. 
Support of two blacksmiths' establi~hments, &c., for 
7,251,220 97 34,312,542 65 
3,750 00 ••••••••••• .' •. 
74,758 75· •••••••••••••• 
10~000 00 .•...••......• 
516 09 ............. . 
2 ,ooo 00 ...••.•.••.••. 
995 89 •••••••••••••• 
13 ,2i7 16 •.....•.•.•.•. 
7,072 74 . ~ .••••••••••. 
3,650 00, ............ .. 
500 00 .•••••••...••• 
300 00 •••.•••••••••• 
2,408 17 .••..•..•••••• 
5,000 00 ...•••.••••••• 
4,000 00 .•••.••.• ~ ••.. 
5,000 00 .•••••.••••••. 
•••••••••••••• ••••••••a••••• 
. .......................... . 
. ............. ·············· 
.............. ·············· 
. .......................... . 
. ......................... · .. 
Osages ........................ t •• , •••• , ••••• , •••• , .................. , ••••••• , , , , 
A medal for "Milly," a woman of the Creek na-
tion.......................................... 11 .• , .....•. , , .. 
Fulfilling trea1ies with Cherokees .••• , ••• , •••••• ,, 16 
Fulfilling treat irs with Chickasaws ...... , •. ,...... 16 
3,360 00 
6,692 18 
20 00 
5,640 00 
6 ,ooo 00 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Euperior 
and Mi:<!sis.sippi.......................... .... .. 16 12,670 713 1 66 200 00 
FuHPJing treaties with Chippewas of .Mississippi... 21,334 83 ....... : ...... · 
Carried forward -~-~-:·] 7,428 1507 54 34,420 ,40'265. 
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41,593,763 62 3,019,078 15 44,612,841 77 32,235,877 26 66,240 80 I2,3l0,723 71 
3,750 00 .••••••.•••••. 
74,758 75 653 75 
10,000 00 .••••••••••••. 
516 09 .•••••...••..• 
2,000 00 ............. . 
995 89 •.•..••..••... 
13,277 16 ...•.•••.••.•. 
7,072 74 57 07 
3,650 00 ..•••••..••••. 
500 0( .••••••••••••. 
300 00 .....••••••••. 
2,408 17 ............ .. 
5 ,ooo {)0 •• : • ••• •••••• . 
4,000 00 .••••••..••••. 
5,000 00 , ........... . 
21,074 04 
2,394 63 
1 ,..232 49 
462 00 
115 25 
97 39 
308 90 . 
220 II 
20 00 .••••...•••••. 
9',000 00 5,31H 15 
12,692 18 1,651 21 
3,750 00 3,750 00 .. , ....... 
75,312 50 6,245 00 .......... 
10,000 00 10,000 00 .......... 
516 09 430 00 86 09 
2,000 00 .••...••.••.....••.••••. 
995 89 .•••••••••••••.••••••••• 
13,277 16 
7' 129 81 
3,650 00 
1,309 49 ........ .. 
4,439 78 ........ .. 
500 00 475 25 ........ .. 
300 00 .•.•••....•••..•••••••.. 
2,408 17 .••••••••••••.•••••••••. 
·5,000 00 ..... 
4,000 00 1,400 00 •••••••••• 
.............. 
69,067 5 0 
, 
.............. 
·············· 
2,000 0 0 
995 8 9 
11,967 6 1 
2,690 0 3 
1,432 5 0 
24 7 5 
300 0 0 
2,408 1 7, 
5,00~ 0 0 
2,600 0 0 
5,000 00 . • • . • • . • • • • • . . . . • • • • • • • . 5 ,ooo 00 
21,074 04 . • • • • • • • • • • • • • 21,074 04 •.•••.•.••••• 
2,394 63 .............. 2,394 63 ............ . 
1 ,232 49 . • • • • • • . • • • • • . 1 ,232 49 •••.•..•.••.• 
462 00 ' . • • • . . . . . . • • . 462 00 ..••••••.•.•• 
115 25 I15 2b .......... ............ . 
97 39 .•••••••••••••.••••••••• 
308 90 ..•••••••••.•. 
220 17 •••••••••••••. 
308 90 
220 17 
20 00 
14,334 15 ' 
14,313 39 
17 00 .••••••••• 
12,480 00 ........ .. 
7,15791 ........ .. 
97 39 
·······,······l 
3 0( 
1,85~ I! 
7,.i85 41 
78,87076 5,06275 83,93351 52,80999.......... 31,1235! 
21,334 83 405 54 21,740 37 19,360 00 2,380 37 ............. . 
41,~48,910 19- 3,05S,047 49 44 2906,957 68 32,353,084 43194,399 49 l2,4J4 1473 7~1 
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SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION, 
0 
. Brought forward .••.•• • • • · 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saganaw..... 16 
Fulfilling treaties with Chippew!:ls of Swan Creek 
and Black river •..• · •••...•••••••• , •..••.•.•••. · • • • • · 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, 
Winnebagoes, and New York Indians .•..•• ,.... 16 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and 
Potta "Tatomies. . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . • • • • • . . • • . . • • • • . 
Fulfilling treaties with Choctaws.................. 16 
Fulfilling treatie-s with Christian Indians ..... ,..... 16 
Fulfilling treaties with Creeks ..•........•..•. , •...••••• 
Fulfilling treaties with Cumanches and others ••• , •..••••. 
Fulfilling treaties with Delawares................. 16 
Fulfilling treaties 'with Florida Indians •.. , • . . • . . . . 16 
Fulfilling treaties with Iowas ..••.••.• , •••... ,,... 16 
Fulfilling treaties with Kansas.................... 16 
Fulfilling treaties with Kickapoos.................. 16 
Fulfilling treaties with Menomonies ....•....••• ,.. 16 
Fulfiiling treaties with Miamies. . . • . • • • • • . • . . • • . 16 
Fulfilling treaties with Miam1es of Eel river....... 16 
Fulfilling treaties with Miames, of NovembP-r 28, 
1840 ............................................... . 
Fulfilling treaties with Omahas ..•• ,.,............ 16 
Fulfilling treaties with Osages .••.••••• ,.......... 16 
Fulfilling treaties with Ottawas....... .. . .. .. .. .. 16 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas.... 16 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias ... ,... 16 
Fulfilling treaties with Pawnees ....••.•• , .• , , . , , . 16 
Fulfilling treaties with Piankeshaws .• ,.,,.,.,.,.,. 16 
Fulfilling treati-es with Pottawatomies............. 16 
Fulfilling treaties ·with Pottawatomies of the Huron 16 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Indiana ........ . 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of the Prairie 
Fulfil:inO' treaties with Pottawatomies of the IV abash 
Fulfilling treaties with Qnapaws ...•••.......•.. ,. 16 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississ. 
ippi.......................................... 16 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri 16 
Fulfilling treaties with Sacs. and F_'oxes, Iowas, Sioux, 
Omahas, Ottoes, and MISsounas .•••••• , .•• , •• ,. 
FulfillinO' treaties with Senecas................... 16 
Fulfilling treaties with Senecas of New Ymk ••••• , 16 
Fulfillino- treaties with Senecas and Shawnees .• ,... 16 
Fnlfilling treaties with Shawnees ...•••.•.• ,....... 16 
Fu!fillinO' treatirs with Swux of Mississippi ............• , Fulfillin~ treaties with Six Nations of New York.... 16 
Fulfilling treaties with Weas .••••• , ••••• ,........ 16 
Fulfilling treaties with Winnebagoes.............. 16 
Fulfilling treaties with Wyandots of March 17, 1842 8, 16 
Fulfilling treaties with Yancton and Santie Sioux... 16 
}'lllfilling treaties with various Indian tribes ........... , .. 
Carried forwad .• ,. 
STATEMENT-· 
7,428 ,507 54 34) 420,402 65 
4,650 00 5,800 00 
2,070 25 .•..•••••••••. 
2,250 00 1,500 00 
33,260 57 •• 0 .......... .. 
38,016 02 44,545 00 
400 00 400 00 
46,610 ff8 66,640 00 
10 ,ooo 00 .••• • .......•. 
7 ,P02 54 10 ,2U 00 
7,447 35 7,000 00 
6,570 00 7,875 00 
. . . . . . . . • • • • . . 12,540 00 
3,570 00 6,000 00 
23,818 86 25,830 00 
68,527 36 55' 148 00 
1,100 00 1,100 00 
27) 7d6 32 ..•.••.•...... 
38 40 1,4~0 00 
18,775 00 27,106 00 4,3oo on 4,3oo oo 
37,351 83 60,815 00 
2,654 08 5,6~0 00 
5 ,4b8 26 2,000 00 
800 00 800 00 
8 '721 89 86,030 00 
400 Q() 400 00 
2 '256 91 •••••••••••••• 
14,800 oc .......••..... 
20 ,ooo 00 ............. . 
6,037 56 4,660 00 
.83,020 00 
7,575 00 
75,540 00 
7,870 00 
131 05 .........•..•. 
1 ,a4o oo 2,66o oo 
6,~00 00 9,750 00 
1 ,640 Ou 2,060 00 
2,017 80 5,180 00 
21,764 08 40,510 00 
1,480 0:1 4,500 00 
3,000 Ql; 3 ,ooo 00 
71,998 74 202,HO 00 
17,029 09 20,773 00 
980 00 1,340 00 
7,640 17 .••••.•....... 
8,062,377 35 35,232,508 65 
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C-ontinued. 
41,848,910 19 
10,450 00 
3,058,017 49 44,906,957 68 32,35~/81 43 9-1,399 49 12,454,4":"3 'i , 
1,190 08 11,6~0 08 7,050 00 .•.•.••••• 4,590 0 
2,070 25 .•••..•••••••• 
3,750 00 882 .17 
33,260 57 744 55 
82,561 02 4,405 00 
800 00 .•••••..••.••. 
113,~80 68 7,638 30 
10,000 00 ..•.•...••.••. 
• 17,2~6 54 117 46 
14,447.35 1,964 67 
14,445 00 125 00 
12,540 00 6,433 86 
8,570 00 1,430 00 
49 '648 86 725 49 
123,675 36 1,930 00 
2,200 00 .•••••.....••. 
27 'i 32 .•••••••••.... 
1,478 40 127 68 
45,881 00 5,004 76 
8,600 00 ..•.••••••.•.. 
98,166 83 8,713 55 
8,294 08 878 00 
7,408.26 4,725 78 
1,600 00 .•.•.•..••.••. 
94,751 89 858 17 
800 00 .••...•••••••. 
2,256 91 ...••.••.••••. 
14,800 00 800 00 
20,000 00 .••••....••.... 
10,697 56 1,~80 62 
1o8,56o oo 
15,415 00 
35' 107 22 
1,775 11 
2,07025 ..•..•...•.... 2,010 2a 
2,664 1' 
360 0( 
23 '748 71 200 0 
4 ,632 17 1,968 00 .•••.•..•. 
3.! ,005 12 33,645 12 • .. 
86,966 02 63,217 29 :.:: .• :::: 
800 00 600 00 .••••••••. 
120,918 98 99,963 48 .•••.••••• 20,955 5 
10,000 0 
6,274 00 
10,000 00 .••••.•• ' •••••.••••••••. 
17,364 00. 11,090 00 ........ .. 
16,412 02 10,564 57 .•••••.••. 5,847 4q 
3,317 50 
9,7os 8d 
2,5oo oq 
14,570 00 . 11,252 50·········· 
18,973 86 9,265 06 .••••••.•. 
10,000 00 7,500 00 . •.•••••.. 
50,374 35 35,924 35 ......... 
125,605 36 71,184 49 .••..•.••• 
14,450 0~ 
54,420 ~1 
942 1~ 2,200 00 1,257 84 ........ .. 
27,786 32 
1,§06 08 
50,885 76 
8,600 00 
106,880 38 
9,172 08 
12,134 04 
1,600 00 
95,610 06 
800 ou 
2,256 91 
15,600 00 
20,000 00 
12,478 18 
193,667 22 
17,220 11 
7,5oo oq .••••••••• 20,286 a1 1,266 OS .••••••••• 340 0~ 
30,883 14 .••••• ,... 20,002 6~ 
6,650 00 .......... "1,950 0~ 
61,337 5.4 . • • • .. .. .. 45,542 8~ 
5,266 83 .••••••••• 3,905 2l 
5,378 45 ..•••••.•. 6,755 5S 
I ,200 00 . .. .. • .. .. 400 0( 
55,781 34 .••••••.•. 39,828 7 
600 00 .. • .. .. • .. 200 01 
1,055 85 .. .. .. .. .. 1,201 0~ 
15,600 00 .••••••••..••••.•••••.• 
20 ,ooo 00 ..••••••••.••••••••••.• 
9' 100 00 . .. • • • . .. . 3,378 18 
120,348 48 ........ .. 
10,485 00 ........ .. 
73,318 7 
6,735 1 
131 05..... ... .. .. .. 131 05 131 Ob ......... . 
4,600 00 1,076 63 5.676 63 4,600 00 .. .. • .. .. . 1 ,076 6. 
15,750 00 .. :.. ......... 15,750 00 10,8i5 00 ..... .. .. 4,875 oc 
3,700 00 491 80 4,191 80 3,400 00 .......... 791 8( 
7,19780 1,42220 8,62000 6,3~000.......... 2,2400( 
65,27408 32,58354 97,85762 40,08623 .......... 57,7713! 
5,980 oo.............. 5,980 oo 5 ,oa3 80 . .. .. • . • .. 896 21 
6,000 00.............. 6 ,ooo 00 4,500 00 .. • .. • .. . . 1 ,500 0( 
274;108 74 13,675 03 287,783 77 111,411 37 .......... 176,372 41 
- 37,802 09 749 07 38,551 16 30'] 10 32 .. .. • .. • .. 8,440 8• 
2,320 00 3,040 00 5,360 00 .............. . ......... 5,360 01 
7,64017 21,32984 28,97001 6,11216 10,85785' 12,00001 
'43,294 ,886oo 3, 219,1130146,514 ,65907!33,297, 1o971 -lo_s_,._2o--7-34_1_1_3_,_u_1_,-69--l-91 
·s Ex. Doc. No. ll. 
l STATEMENT-
SPECIFIC (IBJECTS OF APPROPRIATION, 
~-------------------------------------~----- ----------------------
, Brought forward .••. 
rrying into effect treaty with Cherokees, per act 
uly 2, 1836 .•••••.••••..•••.•• , ••••.•••••..•. 
rrying into effect treaty with Chippewas of Mis· 
issipi of October 4, 1842 .•••• , ••••••.•••.••••• 
rrying into effect treaty with Swan· creek and 
EHack river Chippewas ••••••...••••••••••••••• 
rrying into effect treaty ~ith Choctaws, per act 
une 4, 1832 .•••• , •••••••.••••••••.•••• • •••••• 
rrying into effect treaty with Ottawas and Ch~p· 
pewas. per act March 3, 1839 .•••••••••••.••.•. 
rrying into effect treaty with Pawnees, per act 
lTune 28. 1834 ...•••••••••••••••••••••.•..•.•. 
rrying into effect treaty with Chippewas, Otta-
~as, and Pottawatomies, of Chicago, per act 
~arch 3, 1835 .•••• , •.••••.••••••••.• , ••• , , •. 
rrying into effect treaty with Pottawatomies of 
he "\Vabash .•.•••..••..•....•••••••••..•• , ••. 
rrying into effect treaty with Sacs and Foxes of 
~lis!:i:>sippi .••.•••.••••••••.•••••••••••.•••••. 
rrying into effect treaty with Sac;; and Foxes of 
Pctober 11, 18~2 ......•••••.•••• , ••• ,,, ••••••. 
!recting treaty with Kickapoos .•.•••..•••••• •'· •. 
rrying into effect Chickasaw treaty of October 
~0, I832:·per act April20, 1836......... •• • • • • . 6 
ickasaw orphans, under eighth article of treaty 
~f July 1, 1834 ..••••....•• .' •••••.•••••....•... 
competent Indians, under fourth article of Chick· 
asaw treaty, per act April20, 1836 ...••••.•.••• 
erokee schoo!s ...•.•••••••• , ••••••.••••••••.•. 
~tnsas schools .....•••.••••..•••••.•••....••..•. 
~Hilling treaties with Sha\vnees, proceeds of lands 
sold ....• , .•....• , •.•• , , ••• , ••.•.••• . •...•••. 
necas of New York, per third article of treaty of 
May 20, 1842 ..•.. : ...•....••.••.••••••.•.• · ••. 
terest on stocks, ·under Cherokee treaty of 1835 ... 
terest on stocks in mills for Chippewas, Ottawas, 
and Potta·watomies .•• , ••••....•.•••••••••••••• 
terest on ;tocks for educ•ation of Chippewas, Ot· 
tav.·as, and Pottawatomies ...•••••••..••.•••••. 
terest on 3toclts for Chippewas and Ottawas ....•..••••• 
~erest on stocks fo · Senecas. • .•••.•••••..•••••.• • • • • • 
terest on stocks fur Senecas and Sha'vvnees .•••••• 
tere,t on stocks for Shawnees ..••••••.••••.••••.•••• • • 
terest on stocks for Choctaw orphan reserva-
tio:ls ........ · .•..•..............•............ , · · • • • • 
terest on stocks for Delav.·ares ..••••••••.••••••• · • • • • · 
tereo,t on stocks fJr Osages ......•.•.•.••...•••. • • • • • • 
~terest on stocks for Stock:bridg-rs and Munsees ....•••••• 
1terest on stocks for Creek orpl1ans .•••••.•••••••.••• • • • 
nterest on stocks for :\1cnom.onies .••.••••.•••••... 
Carried forward .••. 
8,062,377 35 35,232,508 65 
92,771 88 .••••.•••••••. 
2,820 44 .••••••••••••. 
1 ,024 66 .••••••••••••• 
5,427 37 .••••.•••••••• 
40 00 .••.•• ; ••••••• 
59,653 30 220,700 08 
802 23 ..••...••••••. 
a;t41 82 .••••••••••••• 
6,088 OJ .••••••••••••• 
1,582 87 .••••••••••••• 
3,1:1.6 44 .•••••••••••••. 
3 '718 04 •••••••••••••• 
31,212 88 ..••.••••••••. 
19,217 41 ··~· ..•••••••• 
1,026 23 .•• ~ •••••••••• 
4,144 81 ............. . 
125 00 ..•••••.•••••. 
312 50 .. • · .•.•••••••• 
2,717 76 ............. . 
1,492 95 ..•••••••••••• 
239 20 .•.•••••••.••. 
933 35 ...••••.••.••. 
1,812 06 .••••••••••• 
4,833 49 .••••.•••••.•. 
6 ,56t 00 .••••••••••••• 
8,317,223 05 35,453,208 i3 
• 
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43,294,8S6 00 3,219,773 07 46,51!,659 07 33,297,709 771)5,257 34 13,111,691 96 
921771 88 
2,820 44 
1,02! 66 
.... , ........... 
.............. 
5,427 37 
40 00 
.............. 
.............. 
I I I I I I I I I ~ ... 
·············· 
280,353 38 
802 23 
3,1,41 82 
6 ,088• 01 
1,582 87 
. 
3,116 44 
3,718 04 
31 ,212 88 
19,217 41 
1,026 23 
4,144 ~1 
125 00 
312.50 
2,857 52 
603 82 
· ............. , 
1,007 50 
118 04 
316 50 
.............. 
2,000 25 
1,018 13 
1,881 46 
2,507 64 
3,760 00 
9-t 88 
186 00 
1,538 89 
1,486 68 
.............. 
.............. 
32,221 94 
7,521 97 
737 14 
6,064 24 
250 00 
685 oo· 
' 
95,629 40 
3,424 26 
2,918 26 .••••••••• 
1,000 00 -~924 26 
1,0.24 66 .•• : •.•.•••••. 
921711 14 
500 00 
1,024 66 
1,007 50 ..••.•••• _..... 11007 50 ••••••••.••••• 
118 04 ..••..•.•••••. 118 04 
5,743 87. ... . . .. • .. .. • 5,743 87 ............. . 
40 00 ..••••.•.••••. 110 00 
2 I 000 25 , , , , , , , , , , , , , , 2 I 000 25 , , 0 , , , , , , , , , , , 
1,018 13 ..•••••••••••• 1,018 13 ..•••••••••..• 
1 ,881 46 . • • • • • • . • • • . . . 1 ,881 46 .•.•••.••••••• 
2,507 64 21507 64 ..••.••••....••••••••••• 
284,113 38 
897 11 
125,702 20 ..••.••••• 
5!2 80 ..•••••••• 
3,327 82 ..••.•••••..•....••••••• 
7,626 90 ...••.•••.•••....•..••.• 
3,06955 ...•...••.••••....•••••. 
3 '116 44 ..••••.•.•.•••...•.••••• 
153,411 18 
354 31 
3,327 82 
7,626 90 
3,069 55 
3' 116 44 
3,718 04 
63 ,-!34 82 
3,718 04 • ........................ 
23,913 70.... .... ... 39,521 12 
26,739 38 28 00 .•.•••..•. 
1 '763 37 ...•...•...••...•..•••• 
10,209 05 " .................... .. 
375 00 250 00 ......... . 
1,027 50 685 00 ......... . 
26,711 38 
1,763 37 
10,209 05 
125 00 
342 50 
······2:7i7'76 ······i:oo6'49 ······a:7i8'25 :::::::::::::: :::::::::: 3,718 ,25 
6,600 86 
239 20 
1,972 86 
2,064 32 
.13,329 29 
1,492 95 
239 20 
933 35 
1,812 06 
4,833 49 
6,561 00 
4' 107 91 
468 38 
1,850 76 
312 26 
8,495 80 
5,986 90 
5,600 86 ...•.............••••••• 
707 58 463 38 ........ .. 
2,784 11 811 25 ........ .. 
2' 124 32 60 00 ......... . 
13,329 29 .•.•••.••••....••.•..•. 
12,547 90 . . . • • • . . • . . . . . . ..•••••• 12,547 90 
43,770,431 78 3,308,853 17 47,079,284 95 33,460,315 0~ 118,832 81 13,500,137 10 
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. Brought forward .••. ...... 8,317,223 05 35,453,20S 73 
Interest on investments for Choctaws-education ..• ...... 1,867 72 ............... 
Interest on investments for Choctaws, under their 
convention with the Chickasaws of January 17, 
1837 .•••..••....•••.• .......................... ...... 25,000 00 . .............. 
Interest on investments, &c., due Indian tribes and 
reimbursable, &c .•••••••••••••• , •• : •.•••• , ..•. ...... 21,227 21 .............. 
--------------
I t 8,365,317 98 35,453,208 73 
a This sum of $1,200,000 was transferred from the appropriation of " Mexican hostili· 
ties," under direction of the Navy Department. 
Continued. 
43 I 770 ;131 78 
1,867 72 
25,000 00 
21,227 21 
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3,308,853 17 47,079,284 95 33,460,315 04118,832 81 13,500,137 10 
3,73086 5,59858 3,97137.......... 1,62721 
25!000 00 
1,470 13 
50,000 00 
22,697 34 
37,500 00 
5,39525 ......... . 
12,500 00 
17,302 09 
43,818,526 71 3,339,054 16 47,157,580 87 33,507,181 66118,832 81 13,531,566 40 
• 
/ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
STATEJ.\IENT 
EXHIBITING 
THE BALANCES OF APPROPRIATIONS UNEXPENDED 
~HE LAST DAY OF JUNE, 1847 ; 
. ALso, 
THE APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES ON ACCOUNT OF THE 
NAVAL S_ERVICE OF THE UNIT):D STATES, FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1848; 
TOGETHER WITH 
The unexpended balances on the 30th of June, 1848, which are t 
accounted for in t~e next annual statement. 
NoTi.-The figures in the columns of this statement, headed "References to acts," 
to the particular act5 of appropriation (on the next page) which authorize the expendi 
of the sums placed on the same lines with them in the columns headed " Appropriation 
th fiscal year ending June 30, 1848." 
. \ 
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NAVAL 
~tatement exhib·iting the balances of appropriations unexpended on 
tures on account of the naval service of the Unittd States, for 
unP.xpended balances on the 30tll- of June, 1848, which are to be 
DATES AND TITLES OF THE 
1 March a, 1817 
2 March· 3, 1847 
3 March a, 1847 
4 March 3, 1847 
5 March a, 1847 
6 March 27, 1848 
7 March 14, 1848 
An act for the relief of the widows and orphans of the ~fficers: 
An act making appropriations for the naval service for tha year 
An act making appropriations for the payment of navy pensions for 
Acts for the relief of Captain Thomas N. (M.) Newell, United 
An act providing for the building and equipment of four naval steam 
An act further to supply deficiencies m the appropriations for the 
An act for the payment of the claim of Walter R. Johnson against 
SPECIFIC OBJECTS OF APPROPRIATION. 
~----------------- ·-------- -----
pay and subsistence of the navy .••••••••••••••• • • 2 
pay, subsistence, &c., of the home squadrol} .•• , •••.••••• 
pay of superintendents ..•.••..•••••...•..••••••• • 2 
Provisions ..••••••..••.••••••..•.•••••••••••.•• · 2 
~lathing,, ...••••• , .••••••• , •.••• ,, •••••••• , ••• 
~edicines, surgical instruments, &c ..... •· ••••••.. 
.A-geons' necessaries, &c., for the sick and hurt, 
includmg the marine corps .•••• :............... 2 
ncrease: repair, armament, and equipment of the 
navy, &c .••• , ••••••••• , •••••••• , .•.••..•••••. 2, 6 
bonstruction of steamer for harbor defei10e . . • • • • • • . ••••. 
:ron steamer at Pittsburg, on Lieutenant Hunter's 
plan .••••••••••••.•.•••••••••••••••••••.•.•.....••• 
B'nel for stetctm vessels ••••••••••.••••••••••••••••.•..•. 
~avy yard at Portsmouth • . • . • • • • • • . • • . • . . •.• • • • • 2 
Navy yard at Boston............................ 2 
N"avy yard at Sackett's Harbor................... 2 
N"avy yard at New York........................ 2 
N"avy yard .at Philadelphia........................ 2 
N"avy yard at Washington •.•..• ,.,.............. 2 
N"avy yard at Norlolk........................... 2 
~avy yard at Pensacola......................... 2 
Navy yard at Memphis (establishing)............. 2 
~agazine at Boston. . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . 2 
~aga.zine at New York.. • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • 2 
1\fagazine at Washington ••••••••.•••• ..•••. ,..... 2 
fdagazine at Norfolk ••.•••••• ;, •••••••••• , • • • • • 2 
~Iospital at Boston ..•••••••••• , •••••..•••••••• ,. 2 
flospital at New York ••••••••••••••••••••• , • • •• 2 
flospital at Washington .•••• , .•.•••••.••••••.• ,. 2 
flospital at Norfolk .•••• , ••••••. , •••••••••••••• , 2 
f!ospital at Pensacola .•.•• , • • • • . • . • • • • • . • . • • . • • • 2-
Navy asylum, Philadelphia .•• , ••.•••••.•••••••••••• • • • · 
Navy pension fund ...•• , ••••••••••••••.•.••• • • • • 
Privateer pension fund , , •• , , ••••• , • • • • • • • • • • • • • . 2 
1,523,252 93 3,305,156 00 
11,204 10 .•••••.•..••.. 
4,926 95 68,420 00 
266,771 94 976,666 81 
227,301 54 •••••.•••.••. 
10,840 47 •••••••••••••• 
12,589 68 40,200 00 
258,837 80 3,871 ,390 00 
215,729 68 ••••.••••••••. 
·············· ·············· 536 02 .•••••.••••••• 
5,174 77 81,528 00 
19,752 18 97,655 00 
. •• .. •• ....... 5,000 00 
9 ,882 69 326,848 00 
4,628 71 97,416 00 
160 45 30,548 00 
2,399 09 45,200 00 
64,129 36 308,017 00 
80,585 18 102,205 00 
232 41 200 00 
798 37 800 00 
1 '000 00 100 ))0 
1,088 96 aoo 00 
• •• • • • • • . • . • • . 5,480 54 
. • • •• • • • • • • • •. 22,390 00 
. • • • • • . • . . • . . . 100 00 
1,361 21 5,634 00 
8 10 30,441 75 
276 31 .••••••••••••• 
6,488 02 .•••••••.••••. 
118 07 3,000 00 
Carried forward. ... . .. .. .. · 2, 730 1081 05 9, 424 ,69 6 10 
----------------------------------~--------------------------~-~, ~~ ---
• 
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ESTABLISHMENT. · 
the last day of June, 1847; al$o, tl~e appropriations and expend 
the fiscal year ending on the 30th of June, 1848; together with t~ 
accounted for in tl~e next annual statement. 
ACTS OF APPROPRIATII)N. 
seamen, and marines who were lost in the United. States brig Epervier. 
ending June 30, 1848. ' · · 
the year ending June 30, 1848. 
StatesNavy, anu Captain James Pennoyer. 
ships. 
service of the fis<lal year ending June 30, 1848. 
the United States; 
--------------- ------- -------- ---·-
4,8.28,408 93 
11,204 10 
73,316 95 
1,243,441 75 
227,301 54 
10,840 47 
52,789 68 
4' 130,227 80 
215,7.29 6S 
536 02 
86,702 77 
117,407 lk 
5,000 00 
336,730 69 
102,0H 71 
30,708 45 
47,599 09 
372,146 36 
182,790 18 
432 41 
1,598 37 
1 '100 00 
1,388 96 
5,480 54 
.22,390 00 
100 00 
6,995 21 
30,449 85 
276 37 
6,488 02 
3' 118 07 
360' 784 11 
..... "2:510'81' 
19,968 79 
139,937 11 
3' 157 96 
993 57 
137,712 8(') 
210 54 
41 32 
················ 4,544 78 
~ t I I t I I I I I I I I I I I 
13,485 08 
1,930 50 
3,936 03 
355 67 
55 13 
3,190 01 
15,b71 74 
30 00 
5,189,193 04 
ll ,204 10 
75,857 76 
1,263,413 54 
367,238 65 
13,998 43 
53,783 25 
4,268,000 60 
215,940 22 
41 ~2 
536 02 
86,702 77 
121,951 96 
5,000 00 
350,215 77 
103,975 21 
30,708 45 
47,599 09 
376,082 39 
182 '790 18 
788 08 
1,598 37 
1,100 00 
1,388 96 
5.480 54 
22,390 00 
100 00 
7,050 34 
33,639 86 
276 37 
22,059 76 
3,118 07 
4,770,68-l 06 
11,204 10 
72,988 06 
1 '134 ,865 93 
120,6l4 13 
1,460 83 
34,537 17 
3,015,738 01 
536 02 
34,642 97 
102,209 35 
5,000 00 
325,278 43 
35,215 25 
30,708 45 
47,599 09 
139,000 29 
160,352 32 
319 76 
600 00 
34 37 
5,480 54 
22,390 00 
······· 5,317 97 
33,580 30 
9,220 94 
2,546 20 
418,508 ~ 
· · · · · · · · 2 :s69.: 
128,547 € 
246,624 ~ 
12,537 ~ 
19,246 ( 
1 7252 ,26Z l 215,940 ~ 
41 ~ 
.............. 
52,059 ( 
19,742 
.... "'24:937'i 
68 'i59 ~ 
·············· 237,082 
22,437 ~ 
468 ·' 998 
1,100 ( 
1,354 
100 
1,732 
59 
276 
12,838 
601 ~ 
-------:1------- ----------·----- ------
12 '15~ ,i77 15 708,475 95 12,863,253 10 10,122,124 51 2, 74 I, 128 ~ 
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Brought forward ••••.••••• 
Navy hospital fnnd ••••••••••••••••• , .•••••••.•••. 
2,730,081 05 9,424,696 10 
192,580 77 
43,727 04 ·····ss;ooo'oo {nvalid pensions .•••. ~. • • • • • . • • • • • . . • . • • . • . • • • • • 2 
Pensions to widows and orphans ••• , • , .••.••••••• 23,872 53············· 
Pensions to ·wido\\·s • • • • • • . • • • • • • • • . • . . • • . . . . • • • . 2 
Five years' penEions to widows.... . . . . • • • . • • • • . . . 3 
. ............. 10,71403 
Pensions to widows and orphans of persons lost in 
. • • • • • • • • • • . . . 64,532 01 
the schooners Sea Gull and Grampus .••••••...••••••. 
Rewarding officers and crews of two boats-under 
6,218 35 
comtnand of Captain F. H. Gregory .••.•...••••.••••• , ••••••• , ••• , , 
Examination of navy yards at Pensacola and 'Ports· 
mouth .•.•••••....••••••.•••••• ,.,............ . ............. ~ 
Suppression of the slave trade .......... oo........ .. .. .. 6,533 27 
Captors of Algerine vessels .•••••.••••••..••••...••••• , 180 04 
Contingente:xpemes ofthenavy.................. 2 116,510 9t\i 
Contingent expenses r,ot enumerated.............. 2 5,9.17 93 
J3ooks 1 maps, &c., for the hydrograbical office..... 2 17,608 18 
................ 
·············· 600,000 00 
5,000 00 
25,910 00 
Testing inventions for preventing explosions of steam 
boilers, &c ........... oo ....................... , .... , 1,379 00 •• , , , .. .. 
Testing Earle's patent........................... •2 .... , , , , , , , ...... ' 5,000 00 
Testing U. Broi.;vn's ip.vention, &c ..•• , , . • • • • • • • . . 2 .••. , •••• , • , . . 10,000 00 
Relief of widows and orphans of officers, seamen, 114 00 
and marines lost in the brig Epervier .••••• ,.... 1 .... , , , , . , ... , 
Relief of Ca11tain N. (M.) Newell............... 4 , .•••• , ,·,, •••• 
Relief of Captain James Pcnnoyer • • • • • • • • • . . . • • . 4 ..•.•••• , ••••• 
Relief of Walter R. Johnson .•••• ,,.............. 7 ..••••••••. , •• 
Mexican hostilities .•..••.. :. • . . . . • • • •••..•.••.. 
.Pay and subsistence nf the marine corps........... 2 
Provisions for marine corps .•••••••••• ,,.......... 6 
Clothing for marine corps. • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • 2, 6 
Military stores for marine corps.................. 2, 6 
Fuel for marine corps ......•..•.••.•.••..• ~...... 2, 6 
Transportation and recruiting of marine corps.. • • . 2, 6 
Contingent expen'es of marine corps .•••••••.•••.. 2, 6 
Barra<::ks for Enited States ........ ,............... 2 
3>\ ,088 99 
133,346 12 
57,656 19 
1,031 02 
.51 49 
19,609 05 
2,447 44 
3,789 84 
8,392 99 
i6 16 
2,357 73 
611 31 
150,000 00 
16' 10! 00 
76,848 oc 
7 ,805 00 
19,246 00 
13,000 00 
21,000 00 
6,000 00 
Deduct this sum transferred from the approriation 
for ".Mexican hostilities" to t'he same appropria· 
3,409,052 25 10,495,054 34 
tion, under the direction of the War Department. 
The. balance to the credit of the appropriation 
on the 1st July, 1847, was only $38,088 99. The 
amount transferred having been repaid during the I 
year, the transfer is made in this l>tatement from 
the aggregate repayments, but in the general 
state~e~t it is deducted from th~ aggregate ap- ••••• , , •• , •• ,·, . , .•••••• , , : •• 
propn~twns for the naval establishment. •• , , ••••• , , • , • -------~-------
3,4D9,052 25 10,495,051 34 
a The amount to the credit of the appropriation for 11 Mexican hostilities" on the 30th 
Frcm which deduct this Hnn, transferred to same appropriation under direction of the War 
Ex. Doc. No. 11. 287 
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"d ~ .s ;.a cj ~ "' ~ ~ ~0 ~ ~ ·3 2 g . ~ § s ~ ~ ~ ': "'-~ § ~ ~ • 2 <1l ~ "' ~0 ~ ~ § ~ p. s al 00 ~ .... ~ c- "' QJ ~ 
,:::: ~ h ~~ ~ ~ ·- ~ ~ cv g rn ... 
cj . ~ o; 0~ l;>.l) ~] :.;;; Q .:::: "' s:: 
'"2 al <:) "' bi..S al ~~ ~ "<;; 0 Ill. ~ ~ Pol P=l·~ 
12,154,777 151~,475 95 12,863,253 10 10,122~ ~~ 
192,580 77 60,372 32 252,953 09 62,111 06 190,8!2 03 
79,727 04 3 ;486 77 83,213 81 23,156 83 60,056 9S 
23,872 53 • ... ........ •. .. 23,872 53 352 72 23,519 81 
10,714 03 15 75 10,729 78 10,714 00 1i 78 
64,53201 87256 65,40457 65,40457 ............... . 
6,218 35 142 50 6,360 85 171 13 6,189 72 
................ 300 00 300 00 . ............... . 300 00 
................ 12 84 12 84 . ............... 12 84 
6,533 ~~ \" .............. 6,533 27 158 25 6,375 0 2 
180 04 •••••••• ' .•••.•. 180 0-1 . ............... 180 04 
716,510 96 24,151 78 740,662 74 727,674 31 12,988 43 
10,947 93 ................ 10,947 93 4,654 41 6,293 52 
43,548 18 01 43,548 19 36,806 52 6,741 6 7 
I 
1,379 00 
················ 
1,379 00 ................ 1,379 00 
5,000 00 ................ 5,000 00 ............ , ... 5,000 00 
10 ,ooo 00 ................ 10,000 00 10 ;000 00 ................ 
114 00 ................ 114 00 114 00 ................ 
86 16 
················ 
86 16 86 16 ................ 
2,357 73 ................ 2,357 73 2,357 73 ................ 
611 31 I t I I I It I I I I I I I I~ I 611 31 611 31 ................ 
38,088 99 1,513,427 21 1,551,516 20 250.680 77 a 1 ;300 ,835 4 3 
283,3.!6 12 19.988 92 303,335 04 236;531 19 fi6,803 81 
73,760 19 t;55i 19 75,314 38 52,101 35 23,213 03 
77,879 02 2-!,068 15 101,947 17 101,705 24 241 93 
7,856 .49 ................ 7,856 49 7' 156 49 700 00 
38;855 (]5 ................ 38,855 05 11 ,ooo 00 27,855 05 
15,447 44 15,447 44 1fj,447 4-1 I • ................ ................ 
24,789 84 .......... ~ ..... 24,789 84 16,158 53 8,631 31 
14,392 99 433 58 .14,826 57 8,500 00 6,326 5 7 
------- ------r- -------
13,901' 106 59 2,357,302 53 16,261,409 12 11,765,778 55 4,495,6 30 5 7 
' 1,200 ,ooo 00 1,200 ,ooo 00 a 1 ,200,000 00 
-1-3-, 9-·0-4-,-1·0-6-59-
1 
:· -~-,-l.-57-,-3·Q-2-.5-3- 1~-1-5-, 0-6-1-, 4-·0-9-12- --1-1 ,-7-65-,7-78-55- --3-,-29_5_, 6_3_0_5_7 
June, 1848, as per the above statement is •.• "l' •••••••••••••••••••••• 
Department. , ••••••••••••••••••••••••••••• ., •••••••• , • • • • •. • • • • • • 
1,300,835 43 
1,200,00(} 00 
$100,835 4.3 
Statement of t!~e amount of estimates transmitted _by the Secretary of the Treasury, and of the appropriations 
made by Cong'ress for the service of the fiscal years ending June 30, 1845, 1846, 184 7, and 1848. 
t'!ENERAL HEADS. 
For the fiscal ye':1r ending 
June 30, 1845. 
For the fiscal year ending 
June 30, 1846. 
For the fiscal year ending 
June 30, 18!7. 
For the fiscal year ending 
June 30, 1848. 
Estimates. IAppropriationi.l Estimates. !Appropriations.! Estimates. !Appropriations.! Estimates. !Appropriations. 
-~~-~-------1 1-----1 ~------~-----1-----1 , ____ _ 
Civillist ••••••••••••.••. l 2,379,174 411 2,360,172 6912,738,864 1212,540,525 8612,371,440 53,2,560:430 391 2,429,074 901 2,773 144 53 ~1\fiscellaneous ............ 1,718,264 89 2,752,808 49 2,415,707 09 4,097,481 30 3,090,187 50 3,6i9,091 87 2,265,458 21 2,753:267 6/ 
Foreignintercourse....... 3~6,281 90 371,646 78 368,158 33 530.,950 00 323,300 00 407,145 60 313,300 00 374,494 74 
Military establishment, ex-
clustve of pensions, sur· 
veys, fortifications, inter-
llal 'improvements, and 
Indian department...... 4,259,097 54 2,829,666 70 4,761,012 77 12,694,850 42 14,869,765 90 34,746,583 58 
Pensions ................ 1,856,050 00 2,349,561 52 2,677,800 QO 2,115,228 64 2,507 1100 00 2,075 1322 72 
Survevs ..•.•..••••••..••......••••..•....•...•••.•.. · • • • · • · · • • · · • · · • • • • • · · · • · · ...•.•••..•. · · ...•••••.•..••.. 
33,145,971 501 32,388,008 34 
1,127,266 21 1,546,384 31 
40 ,ooo 00 •••••••....... 
530,600 00 305,000 00 Fortifications............ 1 ,404 1 190 02 1 ,472 ,i57 71 1 ,!585 ,400 00 906' ,866 96 11371 ,OOQ 00 1 ,233 1530 59 Internal improvements, in-
cludinrr light-houses .... 1,743,075 81 50,000 00 2,009,935 75 78,000 00 1,187,879 93 14,231 17 126,8e8 90 36,000 00 Indian-d~partment' ....... 1,089,121 10 1,133,899 51 1,192,826 33 1,035,878 69 1,202,610 2ti 1,638,926 85 832,270 00 957,116 00 
Chickasaw fund.................. . ..... 175,511 42 .......... · · ·· 151,718 72 ..... ..... . ... 146,143 21... .... .•• .... 220,700 08 
Naval establishment...... 8,553,490 IS5 5 1714,1o84 31 8,896,598 66 8,751,330 72 5,964,686 90 7,384,864 94 10,365,822 00 8,985,051 34 
Marine corps............ 3:10 11l16 67 337,516 67 . 515,057 68 340,057 68 415,384 98 326,908 70 539,736 55 310,003 00 
Awards ...•....••..• , •••.•••••••••.••..•••••.•....... • • • •• • • • • • • • • · • • • •.••••••...••••••••••••..•.•••••••...• , •••• ~ •• ,..... 61,944 00 
.Smithsonian institution ... ......... :.... 10,624 56.............. 14,121: 73 ........... ... 9,832 73 .... .......... 40,784 68 
23,'729,262 89 19,558,450 36 27,161,36073 33,257,013 72 33,303,356 00 ~193,0123'5~716,32827 50,757,89869 
Puqlicdebt ..•••••.•••• .:·) 6,70!>,715 90 8,544,38.2 36 · 86~,844 72 866,52182 835,844 72 1,077,26S 71 1,778,402 68 1,660,220 95 
Treasury notes........................ 43,775 26 · ............. 351,301 49 .... •• ... .... 15,638,013 66 675,000 00 13 1768,976, 26 
30,434,978 79 28,146,607 98 28,022,205 45 34,474,837 oa 34,I39,20o 12 6o,9o8,2941'2i si,169,7'309566,ts7 ,09'590 
~ 
00 
00 
~ 
~ 
t:; 
0 
~ 
~ 
0 
~ 
1-* 
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.Statement exhibiting the balances due on account of the old internal 
. nt•enue, June 30, 1848. 
Balance due June 30, 
18-18. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. By officers. 
Joshua Wf'ntworth .••••• , Late supervisor... New Hampshire ........... . 
Timothy Osgood .•••• ,... Collector,........ Massachusetts .••. , •••••••• , 
"'illiam Peck •••• ,...... Supervisor ........ Rhode Island ••••..•••••••• , 
Daniel Dexter.,......... Collector .••••••••.••••• do .••••••••..•••.••••• 
Paul Allen .•••• , ••••• , ••.••••• do ..•• , •• , •• , • , ••• do .•••••••••.•• , ••• , •• 
Nathaniel Cushing ••••••..••••• do .•••••••••.•••.. do .••••••••..•••• , •••• 
Abel Sherman ................. do ••••••• , •• New York ................ . 
"' James Hedden ••••••••••..••••• do •.•••••••• New Jersey •••••. , •• , •••••• 
Peter Smith., •• ,,, •••• , •.••••• do .•••••••••.••••. do .••••••••• ; ••••••••• 
George Clymer • • • • • • • • • • Supervisor • • • • • • • Pennsylvania .... , • , • • • • • • • • 
Henry J\tliller .•••••••••••.••••• do .•••••••••.••••• do .•••••••• ; .••••••••• 
John Conard .•••.• , • • • • • Acting supervisor ••••••• do .••••••••• . ••• , •••• ; 
Daniel Delozier •••••••••• -Supervisor ••••••• Maryland ..••••••• , , ••••••• 
Richard 1.\Iarshall........ Oollector •••••.•...•••• do ••••••••••.••••••••• 
George Magrudrt·. • • • • • • . . ••••• do ••••.•••••.•••.• do. • • • • • • • • • . ••• , ••••• 
.Evans \Villing ..•• , ••.•.•.••••• do .•••••••••.••••• do .••••••••• , •••••• , , , 
Robert J. H. 1-Iandy ••.•..•••• ,do, •••.•••••.•••.• co, •••••••••.••• , , •••• 
John Bennett., ••• , ••• ,,, .•••• ,do ••• , ••••• , .••••• do .• ,,.,,... , , , • , , , , , • 
Joseph Forman •• ,., ••• , •.••••• do, •• , •• ,., ..••••• do .•••••••••.••• , ••• , , 
Samuel Hanson ....... , ....... ,do .. ,, •• ;";', ....... do .••• , .............. . 
Samuel Selby .••••••••••..•••• ,do .••••• , ••..••••• do .••••••••• , •• , ••• , • , 
Levin Ballard ••• , ••••••..•••• ,do .•••••••••.••••• do .••••••••..••••••••• 
Levin Pol!ett ...... , .......... do ••• •••••••.••••• do .......... . ....... . 
John Dicku1son ••••••••••.••••• do •••• , ••••.••••• do .•••••••••.•• , ••••• , 
John Thomas .•••••••••••.••••• do ••••••••• , .••••• do .•••••••••.••••••••• 
Jeremiah Nichols .•••••••.•••• ,do ••••••••••.••••• do .•••••• ••• , ••• ,, •••• 
J~mes Wallace........... Stamp agent •• , ........ do ................... . 
RwharJ. G. Hardesty .•••. , ••••• do ••••••••••.••••• do .•• ,., ••••.•• , •••• , • 
7,414 51 
b5 18 
4,4fl8 50 
I ,252 94 
46 11 
4,0~9 52 
115 00 
128 74 
4,349 65 
2,017 32 
5,037 44 
49,287 78 
559 80 
I ,902 37 
4,704 15 
I, 114 36 
51 15 
15 11 
229 01 
18 72 
1,654 24 
155 51 
15 06 
122 69 
71 10 
William Richardson .• ·I•. Inspector ••••• , •..•• ~ .• do .•••••••••.••••••••• 
George Collett ••• , • • • • • • Collector ••• , • :. • • Virginia .•••••• ~.. 47 .••••• , •• , , • 
Rob::!rt Snoddy. • . • • • • • • • • • •••• do .••• . • , , • • . •• • • • do. • • • • • • • • • 88 .••••••••• , , 
4 13 
95 -15 
17 18 
2o 75 
John A. Burdick......... • , •• ,do ................ do. -. •...... 94 ........... . 
James Craig ••••••••••••.••••• do .•.•• -••••• . •• ••• do.......... 1 59 .••••••••••• 
Alexander C11.mpbell .••• , District attorney;, .••••• do.......... 53 25 ........ , ... 
Vincent Gray. • • • • • • • • • • • Collector ..••••.•..••••• do ••• , ••••••.••••••••• 
Edv.·ard Warsham •••••• , ••••• ,do •••• . ••••••••••• do ••• , ............... . 
John E. Holt. ................. do •••••• , •••••••• do ... ., .......... , ... . 
Jacob Feltner........... • •••• do ................ do ................... . 
Charles Vowles .••• •.• •••.••••• do •••••• , •••.••••• do .••• ,, •.•..•••• , •••• 
Alexander. Hawthorne .•.•.•••• ,do ••••. , ••••.•••• ,do, •••••••••.• , ..... .. 
Elias Stilwell .•••.•••••••. , ••• ,do •••• , •• ~ ••.••••• do .•••••.••.••••• ~ •••• 
Enoch Daily ................... do .•••••••• , North Carolina ............ . 
Thomas Williams .......... , , •• do ••••.•••••.••••• do ................ , ... 
George Alexander .............. do ••••••••• , .••••• do ................... . 
William Reynolds .•••••••.••••• do .••••••••••••••• do, •••••••••.••••••••• 
Lambert Clayton ............ , ,do •••• , •••• , .••••• do ................... . 
Benjamin Cudworth .•••••.••••• do ••••••• ,,. South Carolina ............. . 
123 44 
468 H 
85 16 
232 33 
1,924 02 
27 26' 
413 22 
155 81 
52 25 
20 73 
33 82 
47 50 
3JB 00 
John Matthews ......... , Supervisor ....... Georgia.......... 117 18 ........... . 
James Alger ... , •• , •••••.••••• do •••••••••••••••• do •••••••••• 1,184 20 ........... . 
Joshua Houghton ••• ,.... Collector .......... , •••• do ••••••• ,.. . . • • • • . • • • 25 00 
Andrew Baxter.......... Late collector •••• , ••••• do ••••••••• , . • • • • • • • • • 111 05 
RobertMcDougall •••••••••••• do ................ do .••••••• ,,.......... 41188 
Henry Chappalear •••••••••••• ,do.,., ••••••••••• ,do . •••••••• , ••••• , , • • • 220 73 
.Samuel Gardner •• , ••••••••••• ,do, •••••••••.••••• do.......... . • • • • • • • • • JO 00 
19 
Carried forward 1,358 51 l 93,737 U 
90 Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-Continued. 
Balances due June 30, 
1848. 
Names. Offices. Districts. 
To officers. .By officers. 
---------------------l---------------1---------------~·-----------
Brought forwanl 1 ,353 51 
John Collier ............. Late collector .... Georgia ................. .. 
John Darracott •.•.• , .. , .•••••• do •...• ~ ••••.••••. do .•.••••••..••..••••. 
Henry Jones ..••..•••••• , •••••• do .•••••..•.•••••. do ••••••.•.....•.•••.. 
Yancey Sanders ... ,., •••..••••. do ..••••.•••.••.•. do ••••••••...•••..•••. 
Hamilton Wynn ..•••. , .•...•••• do ••.•.••.• . •••••• do ..••••••• , .•.....••. 
obn Bostwick ...•••••.•..••• , .do ....••••.•. , , , , .do •••. ,,., ••..••...•.. 
Edward White ..... , ••....•••.. do ..•...••••.•.••. do .................. .. 
Simon Maxwell ....•..••..•••.. do .•...•.•••.•.••• do .•••••.. , •.•...••••. 
David Rees ••••...••••...••.••. do .•.•••••••.•••.. do .•••.•••....•••• , .•. 
Isaac Crew •••••• ,,., •...••• ~.do .•••• ,,.· ••. , .•.. do .••.•••.•..••...•••. 
Claud Thompson ............... do ..•.••••••....... do .•....••...•••.•.... 
John Overton ... ·......... Fupervisor • • • • • • • Tennessee........ 22 35 
Thomas Brown.......... Collector ............... do ................... . 
Reuben Sanders ....... , ......•. do .•••••.•.•.• , •.• do .•...••• ,., .•••.••... 
Thomas Gray........... Di~t1·ict attorney ......•. do ..•..•.....•.••...•.. 
Edward Seott . • • • • • . • • . . Colleetor .•••••••...••.. do .•...•......•....... 
Henry Bradford .............. , .do ..• , •••••. , ..... do.......... 21 70 
James Morrison •••.•• ,.. Supervisor ..••••. Kentucky ••••....••.•...•.. 
Robert Crockett .............. ; do ..•..•..•.••••.• do ....•••••..••.••.••. 
Jo~n. W. Hanna . . • . . . . • . Acting supervisor ..••••• do .••.•••••.. ·• •..••••. 
W1ll1am Streshly......... Collector .•...•.•...••.• do .••..••••.•••....•.. 
John Arthur .....•••.•....••••• do •.•.•.••...•... do ..•..•••...••..••••. 
J. Arthur 'and G. Mansel. •.••••• do.......... Northwest district ..••...•••• 
Thomas Worthington .•... · Supervisor .•.•.••....... do ••.•.••••.•••..••••. 
James Smith . • • • . • • • . . • . Collector........ . ..... uo .....•.............. 
Robert Morrison .••••.••..•••• , do. , •••••• t ••••••• do .•••.•. , ...•.• , , .... 
Griffin Green •••••••.•••..•.••. do ..•••••••...••.. do .•..••..•.•••••••••. 
John G.l\laran ................ do •• ,, •.• .' ........ do .................. .. 
Elisha Tisdale ...••••••..•••••• do •.•••••• , •... , •• do •••.•••••..•••.••••. 
Ebenezer Sproat ................ do ................ do .................. .. 
93 '73i 11 
9 00 
465 57 
J63 65 
18 00 
391 02 
381 61 
23 00 
48 34' 
262 55 
221 83 
128 82 
533 24 
2,:!1379 
140 00 
113 00 
84 35-
8,518 93 
33,229 12 
949 85 
2,285 83 
1,5H 22 
44 64 
2,111 !H 
126 21 
458 62 
90 24 
61 91 
25 66 
!---·-- _____ __.__ 
_L I ,402 56 148,493 02 
. - -~------------
Ex. Doc. No. 11. 291 
Statement exhibiting the balances due on account of direct tax of 
1798, June 30, 1848. 
c===================T===============r===============~============~~ 
Names . Offices. Districts. 
Balances due Jnne 30, 
18-±8. 
To officers. By offi'!!ers. 
Nathaniel Rogers .••• ,', ••• Late supervisor... New Hilmpshire .•.••••••••. 
JohnS. Dexter ............... do ............ Rhode Island .............. . 
William Peck .•••••••• :.. Acting supervisor ...•••. do .••••••••..•••••.... 
John A. Coilins .. : • ••••••• Collector .•••••.•..••••• do .•••••••••..•.•••••• 
...... Jobn'!l:\llen ...•••.••••••••.••. do., .••••••••. . ••••. do .••••••••..•.••••• , . 
Th,>mas Potter 1 jr .•.••••••.••. do .••••••••.•..••••. do ..••...•......•••• , . 
Nicholas E. Durfee ••••••..••. do .•••••••..•..••••• do .••••••••..••••••.•. 
Thomas Palmer .••••••••..••. do, ••••••.•.••.••••• do ....••••••.•.••••••• 
John Remington .•••••• ,.· •.••. do .••••••. ,, ••....•• do .•••••.•..••••••••. 
Joseph Thurston •••••••••.••• do •••••••••••..••••. do ••••••••••..•••••••• 
George Jame'l.: ••.•••.••. . ••. do .•.••••••••..•••• ,do .••••••••..••••••. , . 
Francis W. Gardiner .• , • • • . ••. do .. , • • • • • • • . • . . ••••• do. • • • . • • • • • . •••.•• , • 
Henry Niles .••..• , •• ,.,.. • •. do .••.••••..•..•••• ,do ...•...••..•..••.... 
\\'illiam H. Davis ••• , .... . ... do.,, ............... do .................. . 
Peleg RhoJes •..•• ,.,., .• . ••. do .• ,, •• , ••• , ••••• , ,do.......... . ••••.... 
DanielS. Dexter .••••.••. ·· ••• do ..• , .•••••• , .••••• do .••..•••••. , , • , , . , • , 
John Rogers •••••• ,,, ••••.••. do ..••..••.. , .. ; .•• ,do . ••• ,..... • ••••..•. 
James Paine .• , ••••••••••.••• do .•••••••..••.•••• ,do .••••••••..••••••••• 
Duty Smith .................. do .................. do., ...... .. 
Nehemiah Kni!Iht 1 jr ...•••..•. do ..•••••••••. . •••• ,do.......... • •••••••. 
Thomas Wilbirn ••••••••••.••• do •••••••••••..•••• ,do .•••••••...••.•••••. 
Fleet Brown ••••••••• ,,., .••• do .••..••.•••..•••• ,do.......... . •.. , •••. 
John Gorton .. , ••••.•.••. . ... do . ..•...••....••• , ,do .•••••..•. . • , •••.... 
Samuel Osgood ........ . .. Acting supervisor. New York........ 25 52 
:Benjamin Goldsmith...... Collector •••••• , ••.••••• do .••••••••..• , ••••••• 
Jes,e Hul&e . . • • . . • • • • • • • . .. do .•• , ••••..•..•••• ,do .•••• , ••••.••• , , •.•. 
Elipbalet Chichester ••• ,,. . .. do ..•••••••••..••••• do., .• , .............. , 
Jo8eph Lattin~ .............. clo ........... . ... ,',.do .•• ., ............ .. 
Joseph Perrine........... • •• _do ••••••••••••.• , , , .do .••••• ,., •....•.••• , 
George I-Iarsin; ••.• , .•• ,,, ..•• do .• , •.. , •• , •.. , ••• ,do.,, •.•.••..•• , ••..••. 
Frederick Weisenfels . .••• , .••• do .•••••••••..••••• do ..••••••••.••••.•• ,·, 
William .Srown .••••••••• , .••• do.,, ••• ,, •••..•••• •do.,,,,,,, •. , • , , •••••. 
Daniel Hitchcock .•••••• , •.••. do .•.••••••• , •.••••• do •••••••••. , ••••••••• 
Carlisle Pollock •.••.•••••.••. do .••••• , ••••..••••• do .•...•••• , .....••••• 
J,.ohn P. Grushen .............. do.,., ........ , ••••• do ................... . 
Elijah Ward ................. do .................. do .............. , .. .. 
Evert Ilogenkamp .••..••...•. do ..• , .•••..•..•• ; •• do......... . . , ••••••• 
Samuel.l\1oJfat ••••.••••••...•. do .••••••••••..••••• do ••••••• ,., .• ·.,,., ••. 
John Monell.,., ••.•.••• , . . . ,.,do .•• ,,.,, •.•..••• , .do •••.• , •••..•• , •..••. 
James Dill. ..••.••••• ,., •...•. ~o .•••••••••••.••••• do.,., .••••..•••• , .. ,...,. 
Nathan Halsey .••••••••...••• do . ••••••••••..••••• do .••••••••. . ..••.••• 
William Knickerbocker .....••. do ..•••. , ••••.. , , ••• do .•• ,., •• , •.•.• , , •••. 
Arent Vosburg .•• , • • • • • • • . .•. do .•••.•••• , • . , , ••• do .••• , , • • • . • ••..•••. 
W. D. Ifoutailing •• ,,.,.,. . •. do ..•••••••••..••••• do.~ ••• , •••..••••• , ••. 
Storm A. Becker •••••••• ,. . •• do ..••••••... . .•••• ,do, ••••••••.•.•• , ••••• 
Jesse She 1 •herd. • . • • • • • • • . . •. do. • • • . • • • • • • . . ••••• do .••• , ••• , •.••••••• , . 
Robert M1tchell ••••••• , ••... do ...•.••.•••..••••• do •••••• , ••..•••• , , ••• 
Gcorg'e Marsh ....... .' .... . ... do ............ . .. , •• do .. , ......... , ..... .. 
..Abraham Wells ••••.•• , ...... do ... , ......... , •• , .do., ........... , , , , ••• 
,.<\braham Conyne......... . .. do .........••.•• , • , .do .... ,,,.,, ' ... ,,, •••. 
Stephen Cromwell. ••••. ,. Late collector ••••. , •••• to......... , ••••. 
Cor. C. Beeckman •••• ... : .... do .................. •lo ................. .. 
John FJu::;key ••••••••••••..••• do, ••••••••••..••••• uo .••.••••. , .•••.••.•• 
Abraham Camp ••••••••••..•. ·do , .••••.. · •••..••••• do .•• , , • • • . . ••••••••. 
J\ioses \V' right .• , , •• • •••...•• . do ..••.• , , •••..••••• Jo. • • • • • • • • . .•• , •••••. 
592 36 
J.t 45 
2,528 47 
109 52 
lO 97 
4 80 
26 43 
5 
1 97 
6 30 
1 39 
6 70 
5 61 
1 53 
67 93 
601 30 
4 00 
53 45 
4 22 
76 
15 63 
11 18 
196 62 
5 94 
5 76 
39 
40. 56 
6 20 
2877 
124 28 
76 0.2 
63 44: 
19-1 09 
35 90 
33 53 
] 82 
44 03 
29 Hi 
99 
2 37 
20 
13 02 
14 97 
34 58 
3-t 00 
26 69 
5 80 
4 85 
40 00 
50 91 
36 85 
24 29 
16 20 
53 70 
---- _.___ __ _ 
Carried forward .. 25 52 5,320 00 
292 
Names. 
Ex. f)oc. No. 11. 
STATEMENT-Continued. 
Offices. Districts. 
Balances dne June 30, 
18-18. 
To officers . By officers. 
Brought forward.. 25 52 5,320 00 
James C. Chappell ....... Late collector .... New York....... .. • .. .. .. . 226 31 
Rieketsen Burlingham ......... do .................. do.......... .. • • • • • • • . 54 49 
Henry \1iller •••••..•••••. Supervisor........ Pennsylvania..... . • • • . • • . • . 2,292 23 
Dani!:'l Delozier .............. do ...... ,, •••• Maryland........ . .. • • .. • • . 423 58 
Joseph Ford............. Collector .•••••••..••••. do ........... , •• , .. . .. 264 84 
William Alexander ........... do .................. do.......... .. • .. • • • • • 3 49 
Jan1es Arthur •..•••• , ........ do .................. do .............. , .. . . . 262 36 
John Bennett ••...•••••••..••. do ....•.•......••••• do .•••••..•..•• , •. , • • . 2 55 
John Green ••• , ••••••• , ...... do .......... : •.••••. do ........... , .. • • • .. . 25 16 
Thomas Carter .••••••••••..•. do ..•••••••••• Virgin_ia . • . •• • • • . 21 •••••••••• 
Matthew RhoJe::; ............. do ........... -..... , .do • .. • •• • • • 24 ......... , 
John Berkley ....•••..••••.•.. do .•••.••••...•••••• do.......... 7 .••••••••• 
Samuel Richarclson ........... do .................. do ... ·....... 59 , ••••••••• 
!John J. Brown .•••• , ......... do .................. do.......... 47 •••••••••• 
~ilson Davis ................. do .. ,: ......... , •• , .do . .. • • • • .. 10 ••••• , •••• 
~obert Steele ..••..........•. do .••• , .•••..•.••••• do •.•• ,..... 1 34 •..••••••• 
~enry Edmonson ..•••........ do, ..•....•.•....••. do.......... 1 05 •.••••••• 
Archtbald McCall........ Private individual. . " ... do.......... 8 86 ......... . 
Elias Stilwell .. . . . • • • .. .. Late collector .......... do ... , ... •.. . .. .. • • .. . 20 23 
Alexander Hawthorne .•••...•• do .••••••••••..•.••. do.......... . • • • • • • • • . 266 76 
John Armstrong .••••••••..••. do .••••••••... North Carolina... . • • • • • • • • . 4H5 9(} 
Daniel Stevens ........... Supervisor........ South Carolina ... .. .. .. • .. • 2 1930 52 
Robert E. Cochran ........... do ........... , ••••• do .............. , .. .• . 4-13 9t 
Hugh Swinton............ Collector •..••••••..•••• do.......... . • • • • • • •.• • 193 80 
John Marshall, jr ......... .... do............ • •• , .do .•. , .......... , • , • .. 808 66 
Charles E. Steedman ........ , .do ................ , .do .•• , ......... , .••• , 70 45 
Thomas Godfrey .......... l. •• do .................. do.......... . ... •• • • .. 570 89 
John Si1npson •.••.•••.•••.••• do ..•••••••••..••• , .do.......... . . . • . • • . • . 862 29 
Thomas Hutchinson .•••••..••• do .•.••.•••••..••••• do............ . ....... 418 11 
James K. Benson ............. do ... . .............. do . ............... , , •• 387 32 
James Alger.. .. • .. .. .. .. Supervisor. .. . .. .. Georgia. .. .. • .. .. . .. .. .. • .. 1 , 195 07 
John Matthews ............... do ............... , •. do .............. , • • • • • 1,534 25 
Joseph Turner ...... , • . • . Collector ............ , •• do .••••• , ...... , ...... ; 492 b3 
W1lliam A. Ste\vart . ..••..••. do ..••..•••.•..• , ••. do .•••••.••. , .••••• , • . 1,625 75 
George \:Vatkins .............. do .. . ............ , •• do ••••• · ... ,. . • • • • • . . .. 2,164 19 
'fhonwsM•:Ki nney ...... .. .... do .. ......... .. ..... . do.................... 352 91 
William \Vynn ............... do .................. do ........... , ••• , • ... ' 927 71 
Henry Chappalear ...••.•. . . , . do .••••.•...•.. , •••• do, ••• , •••••.••••• , • • . 687 25 
John Darrncott .•...•••••..••. do .••••. • .•.•..••••• do ..•••••• ,. , . • • • • . . . . 2,029 15 
James 0. Crosby ••.••••• . .••• do .•••••••••• . .• -•••• do . ••• ,..... 5 49 ..•••••••• 
Samuel Gardner .............. do ........... . ...... do.......... 9 63 ........ .. 
John Overton ••••••••••••. Supenisor ...••••• Tennessee.·....... . • • • . • • • • . 46 10 
Robert Crockett .............. do ............ Kentucky ........... :..... 4,516 99 
I ---------
53 57 31,915 .28 
.· 
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'statement exhibiting the balances due on ac:ou~t 'If tlte late inter-
nal revenue, J.une 30, 1848. 
Balances dee June 30, 
1848. 
Collectors and otbers. !i 
0 
~ 
A 
·To collectors By collectors 
and others. and others. 
Gideon Gardner .... . ... . 15 Massachusetts................ 15 •• , •••••• , •• 
Taylor Sherman •.•.••.. 2 Connecticut.................. 1 6.t •••••••••••• 
Nathan Myers ......... . 4 New York................... . • • • • • • • • • • • 18,180 10 
6 .••••• do .•• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• , •••••• , • 7, 311 03 William Tremor •••••••. 
Josiah Sheldon ......... . 
Silas Holmes . • •••••••• 
Moses J. Cantine ••••••. 
10 •••••• do...................... • • • • • •• • • • • • 16 1592 20 
19 .••••• do .•••••..•••••••••••.••.••••• , • • • • • 559 93 
Deputy district attorney, south- .•• , ••••••• , 361 80 
ern district of New York. 
Sylvester D. Russell..... New Jersey 1 district attorney ...•• , , , . • • • • • 5S-t to 
John \Vhite . . , •• , ••• , , ~ 1 Pennsylvania ••.••• , • , •• , •••• , ••.••••• , •• , - 1,158 79 
Nichola~ Kern .••• , • . • • . 8 ..•••• do .•••••.••••••••.•••••••• , , • , • , , , • • 18,553 33 
Mathias Richards .• ,,,., 9 .••••• do ••••• , •••••• .e..,...... 96 72 , ••••.••.••• 
Jacob Lechner .•..•.•• ,. 12 ..•••• do ................................. . 
John P. Anuet·son....... 12 Pennsylvania, district attorney ..••••• , ••••• 
liugh Bellas .•••• ,...... . •••• ,d'1, ••••••• :.do .•••• , ••••••• , , •••••• 
DaYid Reilly............ 14 .••••• do ..••••••••••••..••••.•..•••• , , , , •• 
William Cunnin2ham.... 15 .••.•. do .•••••••••..•••.•.•.•• . , , • , • , •• , , • 
Henry H. Beeson....... 15 . ..••. do .•••••..••••••••.••••••••••••••••. 
John Wilth,row .• ,,,... . Pennsylvania, sheriff ..•..••••••••.••.•• , • , . 
George !Horgan .... , •• ,. 11) ••••• ,do ••••••••••.••••••••••••• , , •.•••.•• 
Robert Beat{Y· .•• ,,.. •• 17 .••••• do .•• , .•••••••• ,,,.,,.,, •• , •..• , ..•. 
James Patterson .••••.•. 17 .••••• do •.••••••••••••••••.••.• , •.•••.••. 
Samuel M. Reed........ 18 ...... do ................................ .. 
John P. Anderson....... 20 Pennsylvania, di&trict attorney ........... .. 
Andrew Stewart. ••.. ,. .. . • . . Penmylvania, attorney western .•••• , , ••• , . 
John S. Maffitt......... 3 
Stephen H. Monre...... 4 
Thom!l.s B. Hall........ 8 
Daniel Schnebly .•• ,..... 8 
John McNeill, jr . . • • • • • 9 
William A. Harrison., ••.•.. 
d1~trict. 
M aryland ••••.•.••••..•••••••.•• , , , •••.•. 
. •..•. do . •••••.......•••••.••....•..••..•. 
.••••• do ••••••••.••.•••••••••..•••••••.••. 
. ••••• do ••••• ,, ••••.••••••••••.• ,•••••••••• 
.••••. do ••.••••••..•••••.•••• , .• , ••••••• , • 
Virginia, attorney western dis- .•• , , ••••••• 
trict. 
Jon~t,than Jackson .•••• ,. 4 Virginia ................................. . 
2:lalathiel Curtis. • • • • • • • . 4 .••••• do ..••••••••.••••••••••..••• - ••••••• 
Salathiel Curtis .•••••••. 5 .••••• do ..•••••••• .•.••.••••.•..••••••••••• 
Samuel B. Hall......... o ...... do ................................ .. 
Asher Waterman.,..... 8 .••••• do ...................... , , ••••.••••. 
Joseph F<twcett .•.•• , , , . 8 . ••••• do •..•••••••••••.••.•••..• , ••••••••. 
~:~::~~ ~·.1t!~~~i;h~:: ~~ ::::: :~~:: ~: :::::::::::::::::: :::::::::::: 
George F. Strother ..... , .... Virginia, late acting attorney, .......... .. 
eastern district. 
Henry Menefee, sen ...• ~ 19 
John McFarland........ 7 
John S. Benhan1 •••••••. • ••. 
Chatles Anthony •••••.•..•.. 
CharlPs R . Sherman... • . 3 
Jeremiah P. Fogg. , ••• ,. 6 
J obn M. Goodenuw .. , , . 6 
Sumne\ Coulter . ••••.•• ; 7 
Goodenow &. Dyke ••••••.••. 
John W. Willey........ 9 
Virginia .••••• ,, ••••• , ••••• ,,, 49 93 
N ortb Carolint ........................ ~ .. . 
Ohio, di&trict attorney .................... . 
••• w• .do .••••• do ••••.•••••••••.••••••••• :. 
Ohio .•.•••..•••••. , ...••••.•..••••••••••. 
.••••• do ••••• ,, •• ,., •••• , •••...••• , ••• , ,, . 
.••••• do .••..••••.•••••••••••...•••••••••. 
.•.••• do .• ; ..•••••..•••••••........•.•••.. 
Ohio, attorney at law .....•....•• , •••••... 
Ohio, late di&trict attorney .•••..••••.•••.•. 
Carried forward 148 44 
2,130 22 
396 83 
247 43 
2,015 26 
11,114 42 
932 35 
1,645 15 
16,075 34 
2,928 40 
3ll 33 
18,685 OS 
248 40 
181 60 
270 84 . 
2,f>l6 3'8 
12,687 72 
9' 150 47 
1,614 81 
4,430 74 
283 28 
2,276 9! 
1,998 9! 
453 60 
3 61 
763 83 
10,005 71 
85 98 
602 56 
............ 
498 19 
900 38 
88 39 
17,841 16 
1,845 77 
5 38 
275 39 
410 40 
162 05 
189,395 66 
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STATEMENT-Continued. 
Collectors anJ others. 
Thomas D. Webb....... 9 
John H. Morton . . • . • • • . 2 
Samuel Theobald........ 3 
John Coburn ....... ,.... 4 
Benjamin Field •••• ,.... 5 
Benjamin Field......... 6 
, Amos Edwards......... 6 
John H. Morton........ 7 
John A. Jones.......... 8 
William Bard.......... 10 
John Bynum • • . • • • • • • • . 3 
Francis Adams. . . . . . . . . 5 
Serre Dubose.. . • . . • • . . . 8 
Robert Mitchell......... 1 
Tbom~s Brown ...• ,.... 3 
Nichc•las T. Perkins..... 5 
David W. Crawford..... 3 
P. A. Delachaise.. . . • . . . 2 
Allen D. Thorn ............ . 
John W. Thompson ......... . 
· Edward BatPs .....•.... 
James H. Blake ....... . 
William Whitaker Jarr.es 
Wilson, and the heirs 
~nd legal rl'presenta-
tzves of Joseph .B. Ham-
ilton. 
States. 
Balances due June 30, 
1848. 
To collectors By collectors 
and others. an<.l others. 
Brought forward 148 44 
Ohio •.••••••••••••••••••••••..••••••••••• 
Kentucky .••••••••••••••••.••..••••••• ,·, •. 
•••••. do .••• , ••••..••••••••.••.••••••••••• 
•••••. do ••••••••••••••••••••••.•••..•••••• 
. ..... do: ................•................ 
.••••. do .•••• , ••••.••••.•••••..••••••••••• 
.••••• do ••••••••••••••••••••..•••••••••.• , 
.••••• do .•••••.••••.••••••••..••.••••..... 
.••••. do .•.•••••••••••••••••. , .•••••.•..•. 
•••••• do ................................ .. 
South Carolina .•••••••. ,,., ••...•••• , ..•.. 
••• -. •• do ........................... ; ... .. 
..•••• do .••••••••••••...•••••..••.•..•.... 
Tennessee ••••• ,, •••••.....•...••.•••••.•• 
..•••. do •• , ••.•••• , •...........•.•....... 
...••. do ..•••• ,............... 813 28 
Geor!ria .•••.•••••. -..•..••....•.•••.....•. 
Louisiana ••.•.•••••.. :. • . . . • . 34 33 
Indiana Territory .••••••.•.••..••••••.•••. 
J\1issouri ...••• , , ...•.............•••...•.. 
Missouri, Unite<.l States attorney ..••.•..••.. 
District of Columl•i>t ..•...•..... , •.••...... 
Sureties of Amos E<.lwanls, col- 544 76 
lector cf the 6th dh.trict, Ken· 
tucky. 
189,395 6fi 
106 40 
14,6:18 14 
538 25 
6;83-l 78 
882 09' 
2,871 35 
5,239 37 
3,225 76 
2,903 67 
18' 161 88 
• 1 722 28 
2:533 14 
400 O.t 
9,954 30 
2,257 51 
'27 00 
12,0'39 10 
8' 150 b3 
1,116 12 
3'i I 62 
George M. Bibb ..•......••• Lare United States attorney: 2,197 92 
Kentucky . 
815 t)l 2~5,937 01 
• 
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.Statement exhibiting the bala.nces due on acco'Unt of direct tax of 
1816, June 30, 1848. 
Balances due June 30, 
1848. 
Collectors and others. States 
To collectors By collectors 
and others. and others. 
f 
J~hn Musse,• ..••• , • • • • • . • . . Clerk district court 1 Maine .••••.•••• , •• , • , , 
Hatevil Knight.......... 2 New Hampshire ........... ~ ............ .. 
Amos Townsend.. • • . • . . 5 Massachusetts. , , • , • . • • • • • • • • • 4 29 
Josiah W. Seaver....... 8 .... do .••• , .•••••••.••••••••••.••••••••••• 
Nicholas !Cern.......... 8 Pennsylvania ....••.••••.•••• , ..... , .••• , • 
.T o!.Jn Conard. . • • • • • . • • • • . ••. do. ~ •••••• late marshal •••••.••••••••••. 
John ~nyder ....••.••• ,. 12 .••. do .•••••••• , ••••••••••.• , •..•.••.••••• 
WiJlian1 Cunning.ham .••• 15 .••• do .• , •••• , .•••••.•.•••••••.•.•••.••.•. 
Samuel M. Read ... .. , ... 18 .... do .••• , ......... , ............. , •• , •••• 
Richard Bean ...•. , ••••• 23 .••• do .•••••••••••••..••.•. , ••.•••• , ••.•• , 
George Bro"·n ...••.• ,., 1 IVIaryland ••.....•••••••.••••• , •••••.••••. 
Richard Duval.......... 5 •. , .do ••••••.•••••••••.•••.•• , , .•••. , .•••. 
Thomas B. Hall........ 8 .... do ................................... . 
James H. Blake ............ District of Columbia .................. , •••. 
Daniel Kincheloe........ 4 Virginia .•.•...•• , •••..•••. , • , .•..••.•• , , 
Salathiel Curtis......... 5 .••• do .• , •.•••••••..••••.••. , .••••..•.•••. 
Scervant Jones... . • . . . . . 17 , •.. do ..••••••.• , •••.• , •.• , • , , .•..••..•••• 
William D. Taylor ... , .. 18 .... do ................ , .......... , •••.• , , •• 
John H. Alley.......... 12 North Carolina ............ 0 ............. . 
Richard Mitch€)11 .••• ,.,. 1 Tennessee .. , •••••.•••••••.•••.•••••.••••. 
George Matlock • • • . . . • . 4 .... do .•••••.•• , ·, ••.• , •••••• , •••••••••.••• 
W. C. Mynatt. ............. Clerk court eastern district, 
Tennessee ............ , • , •• , •..•• , • , • , • 
William Ward .......... 10 l{en~L:cky ................. ........ , ....... . 
John Thompson . • • • . . . • 2 LouLsLana ••••••.•.. , ••••.•.••.•••••.• , • , . 
4 29 
1,917 43 
42 41 
20 
5.,306 93 
1,817 81 
1,428 to 
3,755 15 
3' 106 56 
798 04 
2,933 6-1 
132 55 
2,087 47 
257 74 
126 39 
6,202 17 
2 15 
3 804 65 
6;250 10 
2,115 54 
114 28 
432 43 
91 05 
14,440 57 
57,168 76 I ==================-------================~======~======== 
Balances due on account of the tax of 1815. 
William H. Patterson... 19 
. John H. Alley .......... 12 
William Marshall ..••• , • 1 
Pennsylvania ...•• , •••• , •.•••• , , ••• , • , .•••• 
North Carolina .••••••••••••••.••••••••••. 
Louisiana ..•.•.•••• , •••••••••..••• , ••••••. 
207 55 
6,643 56 
·oa 20 
6,904 31' 
Due by collecto'rs designated to receive the lists of taxes due by 
non-residents. 
William H. Taylor ...... I ... ·~ 
. John H. Morton .....• , , .• , . 
Nicholas T. Perkins •.•. t. ·.· 
! 
Vjrg.inia . , .•.•• ., •..............•.....••.. 
Kentucky .•••••••••••••.••.••.•..••.•••••• 
'1' ennessee . , • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••• 
············! 
I 
-·-- ------- --- -=-=---.c"'--='=.=__:.==-..c..--:::.c_= 
12,397 09 
3,174 07 
45 53 
15,616 69 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE OPERATIONS OF THE SEVERAL LAND OFFICES DURING THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 301 1848. 
The balances of the receivers' accounts at the beginning 
and close of that yea1· . 
• 
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Statement exhibiting the operations of t'te uv ~rat land f?!fices for 
accdun.fs at th~ beginning 
:Receivers. 
i 
1 John Hough .••••••• 
2 Purdy Mcilvaine .••• 
3 .••••• do .•.•••••..•• 
4 A. L. Wheeler ..•••• 
5 Philip E. Engle ••.•• 
6 Bennet W. Engle .•• 
7 Samuel Wise ..••••• 
8 Seton W. Norris ..•. 
9 David G. Bright .•••• 
10 ....•• do., .•..•.•••• 
11 Isaac D. G. Nelson .. 
12 William Wilson ..••• 
13 Thomas Dyer ..••• ,. 
14 John Dem;nt ....•••• 
15 John A. Langlois ..• 
16 Braxton Parrish •••. 
17 Samuel Leech .••••• 
18 .••.•. do .•••••..•••• 
19 A. G. Herndon ••••• 
20 Daniel Gregory ....• 
21 John G. Cameron ... 
22 L nnsford H.. Noel •.• 
,23 Daniel Ashby. , ••••• 
24 ...••• do .••••...•••• 
25 Nicholas R. Smith ... 
26 .••••• do ••••.••••••. 
~7 Parker Dudley •••••• 
28 Edward Dobyns .. \ •. 
~9 Alfred W. Morrison. 
~0 Aaron Snyder ....... 
BI E. M. Samuel .••••• 
32 Bela M. Hughes .••. 
B3 Elijah H. Gordy .•• , 
34 W1lliam W. Fambro 
35 .••••. do ..•••••••••• 
~6 Samuel Cr<Jse. 
J7 .•.••. do .•.••••••.•. 
~8 Armistead D. Cary. 
19 Edward F. Comegys 
10 Davit.! E. Moore •.•• 
l1 Nimrod' E. Benson .• 
2 John G. Winston .... 
3 Wm. N. Whitehurst 
,4 . .. . • • do .•••••...••• 
5 Wyatt J. Draughn .. 
6 .••. ,dl), .•.••.••••. 
7 E. B. Randolph ..•. 
6 .••••• do .•••••.•.••• 
19 .•.•.. do .•.•••.•••.. 
Districts. 
Chillicothe .•••••• Ohin .• 
Upper Sandasky .•. qo •. , 
.... do· .•.•••••.•••. do .. , 
Winamac .. , ••••• Indiana 
Crawfordsville., ••• do .. , 
.... do ......... ..... do ... 
Vincennes ...••..•• do ... 
Indianapolis ........ do .. , 
Jeffersonville ...•••• do ..• 
. . • • do .•••••••••••• do .•. 
Fort Wayne •.••••• do ... 
Palestine .••.•• , •• Illi{lois 
Chicago ...... , •••• do ... 
Dixon ..••..••..••• do ..• 
Kaskaska ...... , ••• do ... 
Shawneetown .••••• do .. , 
Quincy ..•••••••• , .do •.• 
. . • • do ..••••••••••• do •.• 
Springfield ... , •.•• do ... 
Vandalia ..•••• , ••• do ... 
EJwanlsville •• , •• ,do.,. 
Danville,., ••••.•. do ... 
Clinton ...... · ... Missouri 
.•.• do •.•.•••••••• ,do ..• 
Springfield ..•••.•. do ... 
..•. do ••••••••••••• do •• , 
Palmyra, ••••••••• do •.• 
St. Louts .•.• , ••••• do ..• 
Fayette ..•• , ••.••• do ... 
Jackson ...•••••••• do .. , 
Plattsburg ..... , •• , do ... 
.••• do .•••• , ••••••• do ..• 
St. Stephens.,,. Alabama 
Cahaba ............ do •.• 
. •• • do ..••••• .. ... do ... 
Huntsville ...••.... dd ..• 
• . • • do (school fund) do ... 
Sparta ..• ,., •• ,,. ,do ... 
Tuscaloosa., ••••.. do ..• 
Demoplis ....••.• , .do .. , 
Montgomery .• , •• ,do ... 
Lebanon ........... do ... 
Washington ... Mis~;issippi 
. , • ,do ..•• ,,., ..• , .do ... 
Augusta •.•..•• , •• do .• , 
.... do •.•.•••••••• ,do .• , 
. • • • do.~ ••• , .•• ,, •• do .•• 
Balances due July 1, 
H~47. 
00 .., 
'"' 
::.. 
<l.l <l.l 
> > 
·a "a.) 
<:..> <:..> 
'l) Q) 
s.. ::.. 
>. ·:::> 
P=l E-1 
9,829 32 ........ 
1,874 39 
········ 
············ 
........ 
6,779 03 ........ 
6,428 33 ........ 
............ ........ 
3,523 58 ..•..•.. 
l ,806 67 ..•..•.. 
21,175 60 ..•.•.•• 
············ 
........ 
3,769 42 •.•••••• 
783 20 .••...•. 
516 27 ..•..••• 
32,750 2'.J ....•... 
2,460 93 .••..•.• 
369 76 .•.•.••. 
41 11 
4,524 29 .••••••• 
5,570 3~ ..••..•. 
3' t91 90 .•••.... 
2,239 72 .••••••• 
3,806 89 •••••••• 
4,618 00 .••••••• 
············ 
.. ....... 
96 40 .••••••• 
5,966 06 ..•••... 
5,730 68 .•••.••• 
.235 73 •••••.•• 
2,552 99 •••••••• 
5:7 44 ........ 
536 02 ........ 
9,934 88 ........ 
1,775 24 
········ 2,686 73 ........ 
............ .......... 
7,443 0~ ........ 
400 17 .••...•• 
5,0t6 50 ........ 
893 22 ........ 
1,335 12 
········ 4,772 50 ........ 
6,795 67 
········ 3tl 56 ........ 
.............. ......... 
2,008 94 , ....... 
4,318 24 ........ 
946 22 ........ 
617 06 ........ 
Columbus .......... do ... 
1 
. . . . d~~,;~~ ·.~· ~~::~~.I.;~; : 4~~. :;1: :: :: :: 
,;, 
~ 
<:..> 
< 
63,387.63 
31,045.87 
4,572.89 
133,082.00 
8' 101.55 
S,l83.77 
40' 177.27 
7H ,352.31 
23,308.16 
7,~98.58 
136,523.63 
28,608.52 
. ............. 
131,924.72 
18,640.52 
35,157.00 
............. 
14,331.59 
22,605.6fi 
12,783.70 
14,598.49 
21 ,fi99 .20 
25,543.50 
4;638.09' 
············ 43,775.55 
17,880.70 
43,799.19 
3·t ,990. 75 
36' 131.64 
............. 
46,994.77 
5,907.72 
17,9~5.05 
1,729.18 
18,774.32 
6~6.65 
21 ,857.90 
17' 282.48 
2,131.09 
15,527 .05, 
33,066.59 
a,ioz:n 
598.16 
6,935.98 
... ........ .. 
...... ....... 
············ 
------
1,240,924 5Y 
Ex. Doc. No. 11. 299 
tl~efiscat year ending June 30,1848, and the balances of tlte receivers' 
and . close of that year.· 
sold. 
~ 
Payn:ents into the treasury. 
~ s ~ 
00 ~ 
~ • "'0 ... • ;.. ~ ... ~ • 
::. -= 00 ~ ~ .~ r..: 5 ~ g <ll -~ c:l 11> ... Qj ... ""' "0 ;;.-.<ll ~ • ..£ 0-~ ~ .::: ~ :> '"-co .::: oo ~~ .E ~ ..0 QJ ~ .Q) ~ ..... !l ~ ~ ~ c 'IJ 
... =~ .... c:l o .::~ .:co-, .::,.... d ~ ~ ... ~ :. e -;: !:.c g (J)~ ~ 
c:l <Jl d -a ... c . d = -
-e ~ ~ ~ ~ , ; ~.l~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 8 6 8 0 ·~ " ... 0 :@ 
82,70R 88 ••••••• ···I····.................. 85,754 51 ••••••••• •.•••••••. 
88 ,937 89 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 87 ,864 90 . • • • • • . • • . 79 50 
9 ,61:)5 73 . • • . • • • • • • • • • • • • • • .. .. .. • • • • • • • • 8,743 50 ................. .. 
222' 315 57 . • . • • • • • • . • • • . • • . . • . . • : • ••••.•• _. 216 '3~0 23 . • . • • • . . . . . •....... 
.10,12693.......... 230............ 15,74430 ............. ~ ... .. 
10,229 67 . • • . • • . . • . . • .... • .. .. .. . • • .. .. • • . 8,569 lS ................. .. 
50,22166................................ 45,1824Q .....••••. r. ••••••••• 
153,738 73.. ......... .... • .... ..... ....... 150,602 61 ................. .. 
29,193 19 .•••••.••• ••••••·••• .••••••••••• 47,605 52·········· .••...... 
9,8748'2................................ 8,600()0 ·•••••••· .•....... 
263,15~26 ..•.....•.....••.. ~············· 256,4t300 ....•••••. 22500 
35,76070 .......................... ~...... 33,71400 ................. .. 
............ ···•·•···· .......... "'j''''''" ............ ·, ................. .. 
16~ ,91J 43 . .. .. • .. .. . .. .. • .. .. .. • .. • . . .. .. 181 ,302 98 .......... 1,358 83 
23,:100 61 ..•••.....•.•.•.•. . ..•.. ·•. .•••. 20,500 0( ..•..••............ 
43 ,9-t6 21 . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • 40,224 oo . . . . . . . • . . . 100 co/ 
···;i:9i5'5.~ ::::::::::1:::::::::: :::::::::::: ·····i9:9i9'o2 :::::::::: ···ioo'oo: 
2~ . • '257 On .••••••••• 
1
. ......... . . . . . . . . . . . . 30 ,2~9 !'59 . . • • • • • • • . 25 00 
lo ,979 9.t ........................ ••• •• . • • . 17 ,1o0 00 ................... jl 
1 ~ '248 22 .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 '300 00 .. . • . .. • • . .. ....... I j 
27 ' 124 91 . • . • • . . . . . . • • • • • • .. . . • •. .. • . • • . .. 24 '411 4 8 .. .. . • • . • . . ....... . 
31,95194 .....•..•. ' . ..•...... · · ·••····••· 24,198 20 .•••••••••.••••.••. 
5 '799 62 - •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••.•••••••• 
···54: 726 · oi ::::::::: ~ . ::::::::: :::::::::::: ·····53 :s4 i · 4o :::::: ::: ~ ::::::::: 
22. 351 01 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 2) '308 4 7 . . . . . . • • • . . ••...••. 
f:l4,749 11 ............ ;. ..... . ............ 47,128 52 ............ · ...... . 
43, 851 16 ... .. • .... . ••. . . • •• . . • •• • • .. . • .. 37,511 39 ................. .. 
:45,!7031................................. 41,02085 ................. .. 
... 58~848'67 :::::::::: :::::::::: :::::::::::: ..... 6o:5io'59 :::::::::: ::::::::: 
. 7,456 68 . • . • • . . • • • . • . . • • • . • • • . . • • . . • . • . 5 '733 61 ....•.•••..•••.•••• 
22,481 $5.......... . • . • • • • . •. . • . • • • . • • • • . 23,000 00 .•••••••...•••.•••. 
2,161 49 ........................................................ ·•••••••• 
23 ,500 75 ..... ; . . • . . . . • . . • • • • . • • • • • • • . . . . 27,867 69 ••••.••••.•••••••• 
795 84 . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ,095 9-1 .•••••••••.•••••••. 
27 ,3!6 04.......... .. • . • . • • • . . • • • • • • • • • • . 26,605 36 .................. . 
21,~04 25 .......... .......... ..••.••.•••. 17,210 38 .......... ; •••.•••. 
2,663 89 . . • • . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 ,500 00 .•••• : ••••.•••.•••• 
19,469 66..... •. •• . .. ........ . • . • • • .. . . .. 11,625 02 ......... ~ ........ . 
47 ,5q3 29 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 43,050 ou .•••••••••.•••••••. 
4,627 72 .... . ..... .......... . ...... ••••• 3,997 70 ................. .. 
• . . . 8 : ~::. ~~ : : : : : : : : : : : :: :: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : i; j;~: i~ : ::: :::: : : :::: : : : :: 
.... ........................................................................... 
............. ·········· ...................... ·············· ·········· ········· 
• I I' •••• e e e t • Ieee •• e e"' o e •••• e e e. • • e e' •• e. e e • • e e. e ••• e. e e •• o. • I •••• I • p.... . I 
11812,260 96 ......... . 2 30 ............ 1 1,769,873 44{ ......... ~ 1,888 33j 
00 Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT--. 
:.:: 
.,;, (!.) 
'"Crn ,;::: 0 
1::: cu -~ ~--::! 
:n 
'§ ,...~ 0 
~go 8 
Receivers . Districts. s::"C 0 c:J 
o._~ 
"'d ·~ 0 c d Cll Q;l ~ ~ <ll 
... s:: <I) 
s:l.cu ;:: 8P<. d 
0 ~ 0 rn 
..s 
s:: 
Q.l 
8 
l>o 
t':l 
c.. 
cu 
~ 
] John Hough ........ Chillicothe •••••••. Ohio •• 553 28 2,723 23 2 Purdy Mcllvaine •••• Upper Sandusky ••• do ••• 450 08 2,119 10 3 .••••• do .••••••••••• 
. . . • , .do .•••••••••. do •.• 153 51 603 22 4 A L. Wheeler ...... Wipamac ••.•••• Indiana. 2,794 95 4,994 92 5 Philip E. Engle ••••• Crawfordsville ..... do •.• 257 40 530 86 
6 Bennet W. Engle ••• 
. .•••• do .•••••••••. do •.•• 87 16 865 72 7 s·amuel Wise .•••••• Vincennes .•••••••. do .•• 423 03 1,979 80 8 Sewq W. Norris .... Indianapolis . ....... do ... 751 7ti I 4,092 80 
9 David G. Bright •••• Jeffersonville ••• , •• do ..• .......... 1,299. 92 10 .•.• , .do .• , •••.••••• 
.••••. do ...••.••••. do ••• 
·········· 
688 29 
ll Isaac D. G. Kelson .• Fort Wayne •••••.. do ... 1,021 31 6' 146 99 12 William Wilson .•••. Palestine ........ Illinois. 450 12 1,716 49 13 fhomas Dyer., ••••• Chicago ..... , ••••• do ... .......... 
············ 4 John Dement, ..•••• Dixon .......... , •• do ••• 2,056 77 3,188 15 5 John A. Langlois .... Kaskaskia •.••••••• do .•• 178 46 1,353 71 6 Braxton ~an·ish , ••• Shawneetown •.•••• do .•• 390 72 1,865 8-1 7 Samuel Leech, ••••• Quincy ............ do •.• .......... ............. 18 . • • • • . do .•••• ,, •• , •• 
..•. do .•••••• , ••••• do .•• 126 43 1,359 66 19 A. G. Herndon .•••• Springfield', •••• ,,. do ..• 276 00 1,6CJ6 79 0 Daniel Gregory, •••• Vandalia .• , •••••• do ... 91 00 1,345 71 
1 John G. Cdmeron •.• Edwardsville ..... ;do ... 47 36 1,369 95 2 Lun~lord R. Noel ... Danville ........... do ..• 239 25 1,53-l 13 3 Daniel Ashby ••••••• Clinton .••••.•.• Missouri. 224 75 1,326 91 4 .••••• do . ••••••••••• 
.••. do .•..••••••••• do ••• ~ ......... 311 11 
5 Nicholas R. Smith • . • Springfield •••••••. do ... .......... .............. 126 . . • . • . do .•••.••••••• ,. ... do .••••• , •••••• do ••• 1,184 63 2,119 26 7 Parker Dudley •••••• Palmyra ........... do ... 117 55 1.452 96 ~~ Edward Oobyns •.••• St. Loui.s .••••••••. do ... .......... 2,086 17 AJf,ed W. Morrison. Fayette .•••••••••• do •.. 328 55 1 ,~36 50 ~0 Aaron Snyder .•••••• Jackson ........... do ... 136 17 1,883 30 91 E. M. Samuel •••••• Plattsburg •.•••••. do ... .......... 
············ ~~ Bela M. Hughes, ••• .•.. do ••••••.•••••. do~ .• 746 83 2,227 07 Elijah H. Gurdy .... St . Stephen's ... Alabama. 20 76 1,1-H 73 William W. Fambro. Cahaba., •••••.•••. do ..• 177 00 1,U09 69 
li .••••. do ..• , •••••••• . • • . do ••.•••••••••• do ... .......... 484 00 Samuel Cruse ....... Huntsville .......... do ... 92 77 1,550 88 . . • . • . do .•••.••••••• .. .. do (~choolfund) do ... "''''"""''" . ............ Armistead D. Cary •• Sp:1rla ............ do ... 12-l 87 1,515 t•5 Etlward F. Comegys. Tuscaloosa ........ do ... 173 62 1,40-1 14 
40 David E. Moore .••• Demopolis ......... Jo ... 40 50 1,052 88 
41 Nimrod E. Benson .• Montgomery ..••••• do ••• 88 00 1,326 51:S 42 John G. Winston ..•• Lebanon .......... . <Yo ... t ,4tl 34 1,940 67 
43 Wm. N. Whitehurst. Washington ... Mississippi 50 98 708 08 44 
.•••• do .••••••••••• .... do .•.•••••••••. do .•• .......... 399 74 
45 Wyatt J. Draughn •• Augusta •••• , ••••. do •.• .......... 
············ 46 
.•.•.. do ..•••• , ••••• ..•. tlo ..••.•••••••. do .•• 51 65 l' 163 42 47 E. B. Randolph ••••• Columbus ..•••.•••. do ••• .......... . ........... 48 ••••• do •••••••••••• . • • . do .••••••••• , •• do .•• .......... . ........... 
49 , ••••• do .•••••• • •••• . • •. do .•••••••••••• do .•• .......... . ............ 
446 23 
203 86 
.......... 
50 00 
.......... 
.......... 
300 00 
·········· 
.......... 
109 7i 
.......... 
49 95 
.......... 
800 00 
.......... 
350 00 
. ......... 
194 93 
.......... 
.......... 
.......... 
150 00 
150 00 
DO 00 
·········· 209 70 
210 3l 
439 2i 
673 83 
493 92 
.......... 
] ,731 47 
490 80 
199 09 
.......... 
190 70 
·········· 
·········· 
. ......... 
.......... 
100 OJ 
248 82 
····.······ 
. ........ , 
.... ., ..... 
49 88 
.......... 
·········· 
........... 
----
Carried to page 30-t 15,351 56 68,363 42 7,997 64 
, 
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Continued. 
.... 
0 
>, 
,..0 
Balances due July 1, I 
1848. 
"' ~ 5 GJ 
... ;;. 
' C) ·a-; 
<:.1 <:.1 
' 
~ ·~ 
>. 0 
P=l E-4 
• 
---.- ____ , _____ , ___ _ 
• .. .. .. . .. 589 9-1 . .. .. • . .. . . • . . • . .. 2,471 01 .......... Deo. 31, 18J6 
2 3~ 92 50 .••••••••.. ,*,.: ............•.............. July 19
1 
1847 2 
• • • • • • • • • . 185 50 .•••• • ••• . .••••••. . ••••••••••••• , •• • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . . 3 
.......... 18580 ............... :.. 4,68870 .......... Oct. 1,18~6 4 
• . .. .. • .. . 25 00 ........ . ............................ , .... Oct. 20, 18Hi & 
2 30 16 77 . • .. .. .. .. .. .. .. .. 688 54 .......... Deo. 11, 1847 6 
.......... 17700 ....... ., ........ 5,68301 ....... . .. Sept.H,·I846 7 
• • • • • • • • • . 654 57 . . . . • • • • • . . . • . • • • . . . • • • • . • • • • • • • 659 29 Srpt. 13, 1846 8 
• • • • • • . • • . 1,463 35 . • • • • • . . • . . . • • • . • . . . • . • • • . • • • . • • . . • . • • • • • . Oct. 10, 18-tfi 9 
• • .. .. .. .. 150 00 .. • .. • .. .. .. • .. .. . 326 76 .......... Mar. 3, 1848 10 
• ......... 361 73 . . ... • .... ... . .... 2,729 6.j ....... . .. May 11, 18t7 11 
• . .. . .. .. . 11 50 .. .. • .. • .. .. .. • .. . 601 84 .......... Sept. 3, 1846 12 
.................... .................. 51627 ........................ 13 
• • • .. • .. .. 149 65 .. .. .. .. .. . • .. .. • . 8,808 34 . ......... Oct . 10, 1846 14 
4 ......... 41 25 .......... : ... .... 3,688 15 .......... Sept. 16,1846 15 
• .. • .. .. • . 60 ·05 . .. • . .. • .. . • .. • .. . 1 ,325 31 .......... Sept. 7, 1846 16 
~ ..... .... . •••••• .. . ... ....... .. ...... 41 11 ........................ 17 
..... ..... 640 11 .......... ..... ... 129 69 .......... Oct. J, 18~6 18 
.......... 218 30 ..... ..... ........ 1,401 41 ......... . Sept. 14, 1846 19 
• . .. . • . . • . 7 83 . • • . . . . . . . . . . . . • . . 877 30 .••••••... Oct. 1
1 
18.t6 20 
.......... 3275 .......... ........ 1,78783 .......... Mar. 1,1817 21 
•••• , •••• , 104 84 .•••.••. ~. . . • • • • • . 4,492 10 .•••• , • • • . Oct. 25, 18.t6 22 
• • • • • • • • • . 44 80 . • • • • • . . . . . . . • . • • • 10,625 28 ••••.••••. Oct. 15, 1846 23 
.................... .......... .. ...... 5,3385 1 .......... l\1ay25,184S 24 
:::~: ·::::: .... 274'27 :::::::::: :::::::: a,o~~ ~~ :::::::::: · s~~~.'io;·~s~o· ~~ 
••••• , . . • . 67 15 . • . • . • • • • . . • • • • • •. 4,925 25 .•••.••••. Mar. 1, 1815 27 
• ......... 4 , 655 94 .. .. • ..... .. .. • .. . 67.! 9i .......... Sept. 1, 1846 23 
.......... 305 01 .......... .... .... 5,751 87 .......... Oct. 1, 1846 29 
• .. .. . .. • • 122 25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,086 29 ..... '-".. Sept. 15
1 
1846 30 
:::::::::: ""526'54 :::::::::: :::::::: 3,g~~ g~ :::::::::: '8~~t ... 7;i84fi' ~i 
.. • .. .. . .. 193 65 .. .. .. .. .. .. .. • .. . 1,648 3i .......... Sept. 5, 1846 ij3 
• . • • . • • • • • 51 80 . • . • • • • • • • .•. • . • • • . 730 5f, . .•• , •••.. May 21, 18-17 34 
• .. .. .. • .. 7 50 .. • .. .. . .. . .. • .. .. 1,669 99 .......... Mar. 6, 1848 35 
.. .. • ... .. 189 70 .. .. .. . • .. . .. • .. .. I ,052 05 .......... Aug. 31, 1846 36 
:::::::::: ..... 68'5o :::::::::: :::::::: 4,6~~ ~~ :::::::::: ·a~·t:·2i; i8:t6. ~~ 
..... ... .. · 22 38 . .. .. ... •. .... .. .. 3,686 95 .......... Feb. 8,1847 39 
• . .. • .. .. • 34 30 .. .. .. • • .. .. .. .. .. 1,371 33 .......... Sept. 12., 1816 40 
..... • .. .. 155 10 .. • .. • .. .. .. .. • .. . 10,947 45 .......... Sept. 3 , 1846 41 
• .. • .. .. .. 155 56 ....... , ... . .. .. • .. 7,542 57 .......... Sept . 1-1 , 1 84~ 42 
. .. .. .. • • . 250 75 ........ ,', ..... , .. .. • • • .. • • . . • • • 38 23 Sept . 2 1, 1846 43 
••••••• , , , 42 00 •••• , •• , • • • • • • • • • • 305 '97 •• , •• , • , , • May 1, 1848 4<1 
·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. · ..... i5 ·1·7· j . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,008 . 94 .••••••• •. . •••••••••• • •. 45 
386 04..... ... 4,886 14 .. .. . .. ... Oct. 1, 1846 46 
.... . .. .. .... •..... . .. • • • • • • • • . • .. • • .. 941) 22 . • •••••• •. Sept. 1, 1840 47 
...... .... ..... .. ...... , • , · ••. .. • • • • • • 617 06 .......... Mar. 18, 1839 48 
... .. .. ... · • • • • • • • • · . .. • • • • • • • . . • • • . .. .. • • • • • • • • • • • 1,318 48 Mar. 27, 1843 49 
- -4 64\ 12,48735 -Ss6 04 ~ --l-17 ,977 90 ~6 0() 
Receivers. 
1 E. B. Randolph ..••• 
2 David C. Glenn ..... 
3 Geo. S. Golladay .... 
4 Oliver B. Hill •••••• 
5 • • • • • do .••••••••••• 
6 Robert Benguerel •.• 
7 . ..••• do ... •• , .•• ,,. 
8 HarJy Holmes .••••• 
9 :Sberud McC Fenner 
10 John B. Filhoil •..•• 
11 James M. B. Tucker 
12 ...••• do ..••• , ••••• , 
13 Mitchell Hinsdell ... 
14 ••••• do ..••.••••.•• 
15 Charles C. Hasca~l.. 
16 Samuel Dexter .•••• 
17 Frederick Hall. ••••• 
18 Jonathan Kcar~ley .• 
19 D. J. Chapman ..... 
20 .••••. do ••••••••••• 
21 G. !'1. Causin ....... 
22 P. T. Crutchfield ..• 
23 Lemuel R. Lincoln • 
24 Daniel T. Witter ... 
25 . • • • •• •• do .••••••••• 
26 .•.••••. do .••••••••• 
27 Matthew Leeper •.• 
28 .••••••• do .••••••••• 
29 . ••• • • •• do . ••••••••• 
30 George Jefferies •••. 
31 • • • • • • 1 •• do .•••••••• , 
32 Alfred Henderson •.• 
33 William Adams .•••• 
34 Thos. J. Mulhall an . • 
35 .••••••• do .••••••••• 
36 Alex. J. Irwin .•.•• 
37 El1jah Morrow •.••. 
38 ..•.•••. do .•••.••••. 
39 J. A. Helfenstein ... 
40 . • . • • • • . do •••••• 
41 Pas_c-hal Bequette ..• 
42 Stephen Langworthy 
43 V. P. Van Antwerp. 
44 Enos Lowe ........ 
45 John W. Argyle .... 
46 John M. Fontane .. . 
41 John Parsons ••••••• 
Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
Districts· .. 
Brought from page 298 
Columbus ••••• Mississ1ppi 
Jackson ••••••••••• do ... 
Grenada •••••••••• do ••• 
New Orleans •• Louisiana 
...• do .•••••••••••• do ... 
Opelousas •.••••••• do ..• 
.••• tlo .••• ~ •••••••. do ..• 
0 uachi t a. , •••••••• do ••• 
. • .• do •••••••. , •••• do ••• 
. . . . do .••••••.••••• do ..• 
N atcllitoehes ....... do ... 
. . • . do .••••• , •••••• do .•• 
Kalamazoo .•••• Michigan 
. . •. do .•••••.•••••• do ..• 
Genesee .•••••••••• do •.• 
Ionia ••••••••••••• do .•• 
. . do ...••••.•• • ••••• do •.• 
Detroit •••••••.••• do ... 
Batesville •••• Arkansas . 
.••.. do .•..••••••••• do •.• 
Little Rock ....... do ... 
. . . • . do •••.••.••.•. do ..• 
. . . • . do .••••••••••• do ••• 
Washington ••• , ••• do ... 
, •••. do .•••••.•.• •• do ••• 
.•••. do ...••••••••• do ..• 
Fayetteville ....... do ... 
. .•••. do .••••••••••• do ..• 
...•. do .•.•.••••••• do ... 
Helena ••••••..••• do ..• 
. . . . do •.•••••.•••• ,do •.• 
Johnson C. H ...... do ... 
.•••••. do .••••••••. do ..• 
Champagnole .... ..,.. do ... 
. . . •• •• do.; •••••••. do .•• 
Green Bay .•• ·wisconsin. 
.••.• do ............ do ... 
. • . • • do ..•••••••••• do ... 
Milwaukie . • • •••• do .•• 
• . • . . do ••.••.••• • •. do ••• 
Mineral Point .•••. do ... 
Dubuque ••••.•••. Iowa. 
FairfiP.ld .......... do .. a 
Iowa city ......... do ... 
Tallahassee •.••• Florida. 
St. Augustine ...... do •.• 
Newnansville •••••. do ... 
Carried to page 304 
Balances due July 1, 
1847. 
181 ,469 44 
1,318 48 
1,903 41 
a3,00l 87 b536 76 
1,799 67 
········ 346 61 
········ 5,953 04 ........ 
38 03 
········ 6,496 49 
········ 2,710 58 ........ 
............ 
............ ........ 
............ . ...... 
............ ........ 
2,833 !8 ........ 
............ ........ 
375 85 
48 13 ........ 
2,232 90 ........ 
............ ......... 
1,139 18 
········ 
............ 
········ 121 21 ....... 
36 3:! ........ 
1,915 9~ ........ 
837 23 ........ 
823 97 ........ 
4,579 3::S ... ..... 
517 80 
········ 1,433 10 ........ 
860 0') ........ 
6,222 02 ........ 
........... , ........ 
234 55 ........ 
3,00-1: 15 ........ 
25 48 ........ 
82 67 
340 28 ........ 
............ ........ 
............ .......... 
23,831 83 ........ 
............ 
········ 8,291 05 
9 ,6.33 2'2 ............ 
4,872 92 ......... 
6',606 59 
5,272 44 ........ 
793 81 
········ 869 70 
291,554 04j1 ,855 24 
a Under bond of September 4, 1845. 
b Under bond of February 10, 1S46. 
Land 
1,2-t0,92.t 59 
f)5,ti01.9-t 
1,755.80 
75,903.44 
............ 
12,021.14 
··--········· 27,473.16 
............ 
14,721.30 
9,613.59 
89,696.23 
3,062.35 
10,704.39 
61H.25 
4,201.02 
............ 
35,2-!6.33, 
13,215.98 
6,837.48 
7,984.73 
...... , ..... 
............ 
7,471.81 
, ........... 
············ 16,453.96 
............ 
············ 8,325.79 
24,618.59 
1,843.78 
············ 8,Hl6.53 
············ 30,447.31 
············ 220,568.90 
33,416.81 
117,293.96 
48,566.48 
83,960.55 
53,818.00 
102,112.51 
62,823.70 
16,821.34 
1,206.06 
············ 
------
2;477 ,596 30. 
Ex. Doc. No. 11. 303 
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sold. Pa}'ments into the treasury. 
---------- --------1---------1--------- -----------1·-------·------· 
1,8U ,260 9f.... •• • • • • 2 30 .. . . .. .. • • . . 1 ,7fi9 ,873 44 ... " ••• •• 1,888 33 
69,782 77 .......... ·•••••• ... .. •• •••• •••. 66,q5J 41 ................. .. 
2,194 74 ................................................................ .. 
95,401 11........... . . .. . . . . .. 19 ,5oo oo 1 ,o79 u9.......... aoo oo 
... i5:o26·4·~ :::::::::::::::::::::::::::::::: ..... 1<>:892'35:::::::::: ::::::::: 
• •• • . . • .••... •. . . •• •• . . • •••••. •. . . • • • • • . . .•. 37 65 .••••••••..••••.••. 
34,411 64. •••••• ... . ......... • • • • ••• • • • .. 34,617 77 .................. . 
... j 8:525. 59 : : : : : :: : : : ...... 2. i 9 : : : : : : : : : : :: .... 0 i 7: i 55. 18 : : : :·: : : :: : : :: : : : : : : 
12,054 53.......... • •• •• •• • •. . •••• •. ••. . . 10,100 00 .•.....•.....•••••. 
Jl3,227 44.... ••• ... .......... ............ 107,533 02 1,050 00 ........ . 
3,827 94 •••••••••••••••••••..•••••••••••.•••••••••••...•..••••••••••••••• 
13,437 15 .................... ....... :.... 12,350 0(1 . .,, ............. .. 
8~6 5fi .••••••••••••••••••..••••••••••..••••••••••••.•.•••••••.••••••••. 
6,805 02.. .• • • ••• • . . . • • •• . . •• • • •• • . •. 5,510 71 .................. . 
'·"44;057'94 :::::::::: :::::::::: :::::::::::: '""42:684'79 :::::::::: ::::::::: 
16,759 97 .................... ·~····"''" 15,020 41 ................. .. 
8,546 85 .••••••••. .••••••••. .••••.•••... 8,809 62 ..••...•.. ·•••··•·· 
9,981 03 .... . ••••• .......... ........ .... 5,500 00 .................. . 
• • • • • • • • • • • • fl • • • • • • • • • • •••••••• ' ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • ••• 
• • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• • 3f> 9fi •••••••••••••• ::::: 
9,339 76 .......... .......... ............ 8,500 00 ....... : ......... .. 
.................................................. · ..................... ········· 
•.. 20 ·, 549. os : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... i 4: ooo. oo : : : : : : : : : . : : : : : : : : : 
••••.•..•.•.... : • .•••....••••••.. ·~......... 137 62 .•••••••••.•••••••• 
"'i6;467'26:::::::::. :::::::::: :::::::::::: "'"'6:239'98 :::::::::: ::::::::: 
30,773 29 ...... .... ..... ..... . ....... .... 33,285 38 ................. .. 
2,304 75 ........................... 'f ............................... ••• ... 
.. 'io ;233 · i6: ::::::::: :::::::::: :::::::: ~::: .. · · · i i: i32 · 49:::::::::: ::::::::: 
• •• • • • • • • • . . • • •• •• • . • . . • •• • • • •• . • • • •.• • • . • • • . 25 23 ..•.•••••..••..•••• 
38,061 33 ••••• , ................... ·....... 34,312 1Z ................. .. 
• • .. . . . .. •• . • . ••••. .•. . •• • • •• .•. . • •• • ••• • ••• 335 8F< ••••••.........••.. 
275,797 11 .......... ......... ............ 273,47(i 83 .......... 75 82 
41,7710i................................ 15,57744 ................. .. 
18·1, I 35 9 ' .• , • , ••••. • •• , , . • • . . • • • • • • . . • • .. 20 I , 93-l 90 ..•.••••• , ....•... 
60,7184-< .• ,............................. 47,4i'JOOO ............... .. 
105,00069................................ 91,64684 .......... 85000 
67,273 17. .•.•••.•... •.•. •.... .•.•••..•... 71,!82 89 .• •••••••· ..••••••• 
127,7!1,8 69 .••••• , ... ········'· ............ 113,316 21 ............ ; ..... .. 
81,077 60 .••••••••..••••••••..•••• •••·••· 78,388 2i .••••••••.. ·•·••••· 
23,217 ·sn.......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 22 )200 40 ..•••••••..•••••••. 
1,507 58.......... . • • • • • . . • . .. .. . . .. • • •• ,612 011 .................. . 
........... .••••••••• ......... .... ........ 861 00 ................ .. 
-----·--1·----J,------------------------
3,367 1098 ~0 ' ••••••••• 4 49 19,500 00 3 '132' 170 42 10 oo 3,114, lo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15-
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25-
26 
21 
28 
29 
30 
31 
32' 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
' 22 
.23 
24 
25 
26 
27 
28 
.29 
30 
3l 
32 
' 33 
34 
35 
36 
.37 
38 
39 
40 
41 
42 
4S 
44 
45 
46 
47 
STATEM~ENT-
Receivers. Districts. 
Brou;!ht from page 300 15,351 56 68,363 42 7,997 54 
E. B. Randolph..... Columbus ..... Mississippi 463 55 2 1395 51 552 87 
Davit! C. Glenn...... Jackson ........... do... .. • • • • . • .. 1,178 15 49 96' • 
Geo. S. ·Golladay... Grenada .......... do... 256 92 3,858 29 2f>3 5.2 
Oliver B. Hill . • • • . • New Orleans •. Louisiana ••••••••...• , ••.......•• , ••••••. 
, ; •••• do ................ do ............. do... . • • • • • • • • • 1 ,8()8 40 337 92 
Robert Benguerel... Opelousas ......... do... .. • .. • • • .. 38 . ~ .... , .. . 
...... do ................ do ............. do... 49-! 74 1,712 91 804 16 
Hardy Holmes...... Ouachita •••••••••. do .••.•••.••••..• , ••••.••...•••••. , , • 
Sherod McC . Fenner . ... do ............. do... 180 77 952 84 · 100 4i 
John B. Filhoil .......... do ............. do... 126 25 723 28 ......... . 
James M. B. Tucker Natchitoches ....... do... 931 86 3,365 59 803 22 
...... do .•••••••••• , .... do ............. do... . • • .. • • • .. 298 47 ........ .. 
Mitchell Hinsdell.... Kalamazoo ..... Michigan 168 52 960 87 •••••••••• 
, •.... do . ............... do ••••••••••••. do... . • .. • • • • • . 320 02 ........ .. 
CharlesC.Hascall.. Genesee ........... do... 9530 1 113564 .••••••••. 
Samuel Dexter..... Ionia .••••••••• ,. ,do ..•.••••.•••. , •••• , ..•••• , • , , ••. , •. 
Frederick Hall. ........ do .............. do... 556 28 1,892 21 294 79 
Jonathan Kearsley.. Detroit ........... do... . • ... .. ... 1,335 16 ... , ..... . 
D. J. Chapman..... Batesville ...... Arkansas 53 00 681 33 100 00 
........ do ............... do ............ uo.;. 81 05 663 00 lQO 00 
G. N. Causin....... Little Rock ••••••. do ................ ...... , ........... . 
P. T. Crutchfield ........ do .••••••••••. do ...................... , .......... .. 
Lemuel R. Lincoln. . . .••. do ..•••••••••. do.. • . • • • • • • • • • 1 , 195 95 .••••••••• 
Daniel T. Witter... Washington ••••••. do... . •••••• :. • . • • • • • • • • • . • . •••.•.••• 
........ do ............... do ............ do .................................. . 
....... ,do ............... do ............ do... 45 75 1,360 05 . 103 48 
Matthew Leeper.... Fayetteville ••••••. do... . • • • • • • • • • 5- 18 ••• , • , , , , , 
..•.••. . do ..•••••• ,, ..••. do, ••••••.•••• do .••.••• , , , , •..•••• , ••.••. , , , •••.. , . 
........ do ............... do ............ do... 232 85 1,182 03 82 52 
George Jefferies.... Helena ............ do... 225 21 l ,381 36 596 'i9 
. ....... do ............. do, ............. do... . •• •• • • • .. 126 26 150 00 
Alfred Henderson... Jobn~on CIH ••••• • do.~ ......................... , • , ••••• 
William Adams .......... do ... ; ........ do .. • 74 60 11227 31 ......... . 
Thos. J. Mulhollan.. Champagnole ..•••• do ............................. , •• , , • 
........ do ............... do ............ do.... 405 70 1,752 41 68 27 , 
Alex. J. Irwin...... Green Bay .... Wh;consin 1 00 3 40 ........ .. 
Elijah Morrow ..... '· .... do ............ do .. : 2,216 16 4,771 74 50 00 
........ do ............... do •••••••.• i .. do .. ~ 160 51 1,120 12 ......... . 
J. A. Helfenstein... Milwaukie ......... do... 618 81 3,894 73 348 93 
........ do ............... do •••••••• ,., .do... 143 50 1,411 27 , ......... 1 .. 
Paschal Beqtlette... Mineral Point ...... do... 884 00 3 ,0!6 81 392 61 
Stephen Langworthy Dubuque .•••••••• Iowa. . 286 70 1 ,839 29 
v. P. Van Antwerp. Fairfield .......... do... 9·i7 43 a,45g 41 .... ioo'oo 
Enos Lowe......... Iowa city ••••••••. do... 972 39 2,633 86 100 00 
John W. Argyle .... Tallahassee ...... Florida .... ...... 1,344 48 530 87 
John M. Fontane... St. Augustine ..... do... . .. • • .. • .. 1 ,03a 07 ......... . 
John Parsons.,..... Newnansville ••••• ,do ................................ , .. 
, ..... ------·~----·---- ----·---
Ca.rried to page 308 26,004 41 124,411 23 .13 1917 92: 
Continued. 
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Balances due July 1, 
17~8. 
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..,.. , r- ~ • -·..ri 
46412,43735 38604........ 117,97790 1,91600 ........... ~ .. . 
• .. .. ..... 417 13 .... .. .. •• . ... .... 1,402 71 .......... 1\Iar. 31,1343 1 
. . . . • • . . . . 296 70 . . • . • • . • . . . . . . . . . . 3' 135 04 . . • • . • • . • . (*) 2 
.... . ..... 969 70 63,715 55........ 7,267 71 .......... .............. 3 
• • • • • • . . . . . • . . . . • • . • . • . • • • . . • . . • • • • • • . 346 61 . • • • . . • • • . . • • • • . . . . . • • . 4 
. ..... . .. .. 1,991 43 2,031 8J .. • .. • . . 3 ,8tH 57 .......... Mar. 10, 18-15 5 
•••••••.•.. , • • • • • . . • . .•. , • • • • • . • • • • . • . . • • • • • . • . . . • • . . • • • • • • • • . Feb. 15, 184.8 6 
..... ..... 1t5 71 . ...... ... ..... ... 3,132 8~ ..... · ..... Aug. 10, l~t7 7 
.......... . .... ..... ..•.•••••. ........ 2,710 5S .......... Apr. 18,1346 8 
• . . • • • •.• • • 138 52 . • • • • • • . . . . . • • • • • . . . • • . • • • • • . • . • . • • • . • • • • . • • • • • . . . • . . . . 9 
• • • • • • . • .. 130 95 . . .. .. .. .. .. .. .. .. 951'05 .......... Feb. 22, 111-B 10 
6-t 34 336 07 ..... , .. .. .. • • .. .. . • .. .. . ..... .. . 856 66 July 3, 1847 11 
..•.. , ........ , ..................... , . 3,529 4i ......... May 29, 1~18 12 
........... 29 25 .......... ........ 2,76169 .......... Sept. 1,l>l46 13 
.... , ..... , ....... " .. .. . . • • • . . .. . .. .. 506 5~ ..... , .••. June 12, 1843 14 
.......... 23 31 .......... ........ 415 91 .......... Aug. 31,1846 ·15 
• .. • • .. • .. .. .. • • • .. . •• .. . .... .. .. • • .. 48 13 ........................ 16 
. . •. . . .• .• 33 63 . .•• ••••••. .••. •. . 82') 14 ...•.••••• Sept. 1, 1816 17 
• • • • • • • • • • 40-t 40 . ..••••....•••.•••.•• , ••.•••.... . •••••..•. Sept. 301 1847 13 
. . . • . . . • • • 4 1 75 . . . . • • • • • • . • • . • • • . 33 .......••.....•.•. '..... 19 
••• • . • . .•. 74 87 . .. ••• . .•. . ..•. .•. 3,562 lJ .•.•••..•. Feb. 1,18:18 20 
.................. , • . .. • • • . • .. . .. • • • .. 1.21 2 i .......... June 27, 1846 21 
• :::::::::: 562 ~~ : ::::::::: :::::::: ........ 997'56 :::::::::: ·i~~;:·ao:1s·t·7· ~i 
.................. .-. . .. • • • .. .. . .. .. • .. 837 23 .......... Feb. 13, 1840 24 
•.••.•• , • , . . . • . . • • . • . .... • •• , . . . • • . . • . 823 97 ..• , • • • • • • Dec 2, 1846 25 
• .. • • ...... 50 63 .... , • .. . .. .. .. .. 9,558 50 .......... July 19, 18-a 26 
::::: ::::: .... ::~. ~~ :: :::: ~::: :::: :::: .... · i :433 · io · :::: :: ::: 'i ~~~ · 21-: i836. ~~ 
..... ..... 142 32 .... ..... . . ... .... 3,387 61 .......... Aug. 17, 18 1! 29 
.••• , , . . . . 7t9 27 . . . . • • . . • . . • . . • • • . 737 30 . . . • . • • • • . Ap'l 14, 18-16 30 
. •• .. .. .. • .. . .. . . .. • . . .. . . . • • . .. .. .. .. 2,02'3 49 .......... Ap'l 1, 184~ 3! 
•....•... , , • • . • • . . . , ••••. , . . . . • • . . • . 234 5~ ...•• , . . • • Feb. 5, 1842 32 
.. .. .. ••• . 118 00 ... :.. .. .. . .. • .. .. 6S4 88 .......... June 30, 18~6 3:l 
• • • . • • • • • . 25 ..••••.••. . •• • ••••.••••••.•.•.•..•••• , .••• Nov. 6, 1S46 3-J: 
.... ,. ... .. 357 57 319 90........ 901 08 .......... Jan. 22, 1847 35 
:::::::::: .... 333'83 :::::::::: :::::::: :::::::::·.:::: "5:i33'32 ·s~~i.'3o;1847' ~~ 
• • • •• • • • .. . • • • • • • • .. . • • • • • .. .. . • .. • • .. 21,913 00 .......... Ap'l 26, 1848 33 
• .. • .. .. .. 1 ,OZ·t 43 ........... ,.. .. .. 146 02 .......... Oct. I, 1846 39 
• .. • .. • • .. 5 00 .. • .. .. .. .. .. .. .. 11 ,701) 71 .......... Mar. 13, 1843 40 
• • • .. • .. .. 320 25 . . .. .. .. .. . • .. .. .. 16,181 23 .......... Oct. 1. 1846 41 
• •••• , . • •.. 900 19 . • • • • • • .. . . • .. • . .. 2,797 32 .... ,, .......... do: ••••• 42 
.......... 3'73 45 . .. .. ••••. . • .. • ... 14,4~6 11 .......... Dec. 1, 1A48 43 
• .. • .. .. • . 317 9·1S . . • .. .. • .. . . • • .. .. 5,271 75 , ......... Oct. 1, 1846 44 
.... . .. ... 837 77 . •• •• ••• •• . . .. . . .. 3,576 78 ................ do ...... 45 
, • , • , • , • • . 354 94 . , • • • • • • • . . • • • . • • . 299 38 .• , •••.... 1.\ofay 2, 18!7 46 
........... 8 70 .......................................... . ............. 47 
---·- ---- ----------1------- -----
68 98 24,395 95 66 , 533 30 ........ 253,541 11 7,905 98 . ........... .. 
* Under bond of September 4, 1815, $31001 87; February 10, 18-16, $133 17. 
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STATEMENT-
-
---
.. 
-
Balances due Ju~-~: I Land 
1847 . 
... 
--------------- ----------
Receivers. Districts. 
.,.; ai' 
:... ~ (!) I 
.. 1>-
·a;; 'Qi 
0 0 ai .Q) ~ s.. ~ 
>.. 0 0 
~ ~ ~ 
Brought from page 302 291,554 0-t 1,855 2<t 2,477,596.30 
l John Parsons ..•••.. Newnansville •.. Florida. 5,966 08 6,060.06 
2 W. S. Taylor ...... C11ickasaw land~, Ponto· 
toe, Mississippi ....... 5,493 28 ........ 241,820.19 
3 Michael Patterson .• Sault Ste. Marie, Mich .• ............. ......... 5,689.03 
' 
George McHenry ... Dubuque, Iowa ....•.... 
·-··········· 
........ 16.621.77 
5 Wm. W. Leland .••. Chickasaw lands, Ponto· 
toe ••••••••.••••••• ,. ............. 
········ 
. .......... . 
-------- -----
Amount brought from the supplemental state· 
303,013 40 1,855 24 2,747,787.35 
ment, page 320 .• ,,,, •• , ••••• ~,., •••••. ,,, 1,146,457 26 2,220 66 ........... ~ 
------ ----
l ,449,470 66 -t-,075 90 2,i47,787.3~ 
Ex. Doc. No. 11. 307 
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iold. Payments into the treasury. 
3 ,367,098 20 ........ .. 4 49 19,500 00 
7,575 10 ...••••••• 
54,394 67.......... .. • • .. . .. • 33,873 25 
13,350 73 ...•..•••..•.•••..•......•••.... 
20, 779· 46 ...•••.••..•..••••••.••.•...••.. 
557 40 ....•••••. 
3,132,170 42 1,050 00 3,114 15 
9,260 60 .•.•••..........••• 
20,221 00 .•••••..•• 
19,271 49 ......... . 
-------------------------------------
3,463,755 561.......... 4 49 53,tl73 25 3,180,923 51 1,050 00 3,114 15 
............ 6,282 93 7,020 00 110,186 35 12,212 80 1,243 87 .... , .... 
3,46G555tf6,28293 7,02449163;55960~~136312,293 87 3,11415 
. ----·-----
2 
3 
4 
5 
08 Ex. lloc. No. 11. 
1 
2 
3 
4 
5 
STATEMENT-
-
Receivers. Distncts. 
Brought from page 304. 26,004 41 124,411 23 13,917 92 
John Parsons .•••••• Newnansville, Florida ... 83 09 1,233 79 100 05 
W. S. Taylor ....... Chickasaw lands, Ponto-
:Michael Patterson .• 
toe, Mississippi. .••••. 1,344 60 4,001 09 
··········· Sault Ste. Marie, Mich .• ........... 483 ou . .......... 
Georf!e McHenry ... Dubnque, Iowa ••••.•.• , 90 27 695 81 12.J 35 
Wm. W. Leland .... Chickasaw lands, Ponto. 
toe, ~ississ1ppi •••••• , 
······-··· 
185 71 
··········· 
27,522 37 131,010 63114~i4232 
Amount broul!ht from the supplemental stal."e· 
ment , page 321 .•••.•..•••.•••••••••••••• •. _1_,844 27 __ 567 60 =~~ , 
29,366 641 131,518 2Jl14,11~ 32 
Ex. Doc. No 11. , 309 
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~ 
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0 Balances due Jnly 1, 
1848. 
~ ~ 
C\) Q) 
I> > 
"(j) -~ 
<:,) <:,) 
Q) C\) 
s.. s.. 
>. 0 
P=l E-t 
·----- -------------1·------1·-----
68 98 21,395 95 66,533 30 ....... . 
• • • • • • • . • . 229 92 .•••• ••.•..••••••. 
234 43 .....•••....••••.. 
220 50 .•••••.••...•••••. 
333 .60 .••.••.•••...••••. 
253,541 11 
2,633 73 
213 58 
12,647 23 
263 94 
7,905 95 
·········· 
.......... 
.......... 
·········· 
..0 
.:: 
0 
...0 
._ 
0 
a> 
~ 
A 
-----
Aug. 20 1 1846 1 
Aug. 6, 1846 2 
Feb. 22, 1848 3 
Mar. 16, 1818 4 
371 69 ......... , July 5, 1848 5 
---------·----1------1-------l---------l---·-----63 98 25,414 4C 66,533 30 ........ 269,671 28 7,905 98 
7' 120 32 1 ,279 82 .......... 1 ,259 28 1 ,024 ,048 24 2' 223 02 
1,189 3o 25,69:1 22 66,533 ao z ,259 28 1 ,293 ·' 19 52l to, 129 oo 
Summary statement of the receivers' accounts, for the fiscal yea1· ending .June 30, 1848. 
Balances due by receivers July 1,}847 ................... . 
Purchase money for land sold •••••••.••••••..•.••....•.•.. 
Cash transferred to receivers ....••..•.•.•..••.•..••.••.•. 
Interest on balances due by receivers .••••••...••••••.•.••. 
Balances due to receivers July 1, 1848 •••••...•••.•••••... 
1,449,470 66 
3,463,755 56 
7,024 49 
6,282 93 
10,129 00 
$:!,936,662 64 
Balances due 'to receivers July 1, 1847 .. , •.• , •.....•.•.••. 
Payments into the treasury---:-
0 n warrants prior to July 1, 1848.... . . 163,569 60 
On warrants during the year ending June . 
36, 1848 ........................... 3,193,136 3]1 
On warrants after June, 1848. • • • • .. ·.. 2,293 871 
Military la~d scrip and forfeited land scr.ip .•.•.••..•.....• 
CompensatiOn for and expenses of depostts .....•...•..•... 
Salaries and commissions ....•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • · • • • •[ 
Repayments .....••.•.....•.••••••.••••••..•..•....•.•. 
1 Cash transferred by receivers .•••••.• , ••..••••••••••••••• 
Choctaw scrip., ••.•••.•..••••.• · ..•••••••.•••••.••.•••. 
Incidentfl.l expenses .....••.•.•• , ••••• , •••.• , .••..•..•.•• 
Released by judgment of court ••••••...•••• , .....•.••••. 
Balances due by receivers July 1, 1848 .•.• ~ .••....•.••••• 
, 
4,075 90 
3,358,989 78 
3,114 15 
29,366 64 
131,578 23 
14 '142 32 
7' 189 30 
66,533 30 
26,694 22 
1,259 28 
1,293,719 52 
$4,936 662 64 
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SUPPLEMENTAL STATEMENT, 
EXHIBITING 
Tl~e . state of the accounts of receivers of public moneys from th 
sales of lands on the 1st of July, 1848, who were out of 
office on tlu 1st of July, 1847 . 
.. 
• 
~-, ·apprevnf! , ~'rflit:'n_(,_f:~W(;-(}'f,-~·r,~wt;-vrH,.n;-r:n-t:OVJ----,;Tl~~U«ilt~l'J ., t;Fn·u-~---vTJI7IV--,;•I c- mon-ey~ ]'tO'{)~ t ft e sa { e s OJ tan d s' 
on the 1st of July, 1848, who were o.t of office on the 1st of July, 1847. 
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Receivers . Districts. 
Balances due July 1, 1847. 
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Charles Hnmp~eys... Marietta..·· • • · • • • ···Ohio .• ·I=·= I 23 ··"·"·"I·· • • ·· · • .... • • ·• .. • .... · • ·• • • .. • • .. · • • ·• • ·.. · William Blackburn .... Licna ............ • • · .• Jo.... 2,184 81 '· • • • · • ......................................................... , 
..•••. do ...•••••.••••..... do ..•• ..•••...•••.. do ••• ' j 1,099 92 ...................... , ......................................... . 
I 
Peter Wilson .•••••••• Steubenville ............ do.... 9,348 87 .................... •••• : • ...................................... 
John Viers •.••••••.•...... do .••.•••••. • · .•• •. do •• ·· j· · · ·. ·... .. . . . 5 .•..............•...••.•. ..... : . .•.•.••. . .•.•..•••.... 
Samuel Finley •••.• ,.. Chillicothe .••••••••••• do •••. 
1 
2..1, 779 34 .•••••••.•..•••..•.•.••..••••..•••••••••••.•••••••••••.••••••••. 
Horton H o·ward. . • • • • . Bucyrus ••••••••.•. • · ·do. • • . •· • •• • • • • . . . . . . 1 8 3 • • • • • . . • • • • ••.•••••..•••• , • • • • • • • • • • • • • . • • • • . ••.•••••. 
John Caldwell .•••.••. .•.. do. • • • • • · · • • • • • • • • .do· • ·· 'I 19 64 · • · • • • · · • • • • • • • · • • • · · • • • · • • • • · .••••.••••••.•••••••. • • · · • • • • • • • • · 
Moses l{irby. • • • • .. • .. Sandusky ........ · · · · · ~o ... · _ 31 79 ........................................................ ....... . 
Nathaniel Ewing .• , ••• Vtncennes .......... Indtana.. 0,967 3'2 • ...... ........................................................ . 
J. C. S. IIarrison ......... do ....... ......... do.... 9,253 08 ........................................................ ··•••••. 
Jsrae.lT. C cmby ...... Crawfordsville ......... do.... 33,89. 7 59 . .. ..... . .............. ..... ............... ·••·········~········ .. 
Ambrose vVhitelock ....... do ............ ·•·· .do .. ·· • • .. · .... · • • • · 41 31 ................ .... ................................. . 
.fatnes Pollock ............ do ................. do.... 6,051 95 . • • • • • . • .. , ........... , ....................... ............... .. 
1\lark~ Crume •...•••...•. do ...•••....••..••. do.... 7u8 04 . ••.••..••.•.•• , , ••.......•.•.•.•••••••••.••..••• , ••••.••.•••••• 
Charles M. Taylor .... Jeffersonville ...... •••• .do.... 829 88 ..................................... , ............... ·j· ........ . 
A. P. Hays ............... do ................. do.... 3 ,9.61 42 ............................................... ................ . 
Samuel Lewis ........ Fort Wayne ...... •· ... do ........ . .... ·.... 40 06 ............................................ , ......... . 
Jatnes 13onlen .•••..•...•• do, •••••.••••••.••. do.... 8•1 2f) . .•..•.•.•...•.•••••.•••.•••••.•••••.••••••••••.....•..••••••••. 
...... do .................. do: ................ do.... 1,7:i3 66 ...................................................... ......... . 
Abner McCarty .•• ." •• Indianapolis ...... • •· .. do .• " I l~f 38 .. · ...... • · " \ ....................... , ......................... . 
John W. Letnon ...... Laporte . ••••••••· • • .. do .... 1 1~3 81 .......... , ..... •• ••• ........... . .. • ....................... • ••••• 
John 'faylor .......... Spring'field ........... I\l..mois .. t 2,382 31 · ... ....... 1 .. .. ........ . ........................................ . 
...... do . ....••..• , . • . . ... do .. ..•.••...• • •••. do .... 1 99-1 43 ... ..•••• . , .••.....••.•••..•••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • •••••••• \V. L. D. Ewing ...... Vandalia ............ .. Jo .. .. ' 16,272 12 ..... .. ... t ,.,, ................ 1 ................................. . 
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26 Willia.mLinn •.••••••....• do.,,,,,,,,,,,, · •••. do •.•. 
27 J. W. Stephenson .•••. Galena .••.•• , ••••••.•. do ..•• 
28 G "\V. Smith ... · ..... Palestine ........ • .. • .do .... 
29 Edward Humphreys •.. Kaskaskia ........ • • ... do.· • · 
HO Samuel Crawford ......... do ................. do .. .. 
31 ...... do ................. do ... '•. • • ... •. • • .do .•.. 
32 Benjamin Stt:iphenson.. Edwardsville .••.. ····.do.··· 
33 Benj>~min F. Edwards ..... do .............. • .. do ... · 
3-l A. 11. Jenkins ............ Jo ................. do ... . 
35 E .. D. Taylor ....... " Chicago ........ • .... -~o ... • 
36 Eh Prescott ...•••......•. do ..••.•.•. · • • • • • • • 0 • • • • 
37 E. H. Haddock. , .••..•.. do ..•••••.•..... ·• .do.··· 
38 .•••.. dn ..••.... • •. • ..... do ..•. • • • • .••••• •. ,do •• • • 
39 D. G. Garnsey ....... , Dixon ........... • .... do ... • 
40 Jarnes Swan .............. do .................. do.··· 
41 ...... do .•••. , .•••... , , •.. do .••..•.•.•• , .••• ,do ••.• 
42 S. R. Rowan......... Shawneetown ......... do .. .. 
43 , .•••. do ....•••.•.•. • ..... do ...••...•••• •· .•. do ..•. 
44 Samuel Merry •.• ,.... St. Louis .•••••.•.• Missouri.· 
45 Bernard Pratte ...•....••. do .••••••••.•••• • • ,do.··· 
46 Samuel Hammond ...•..... Jo .....•••••••••••• do.· • · 
47 John P. Campbell. .... Springfield, .......... \do .. • · 
-18 •••••• do .•...••.• , , •..... do., ••••••.•••••••• do.·.· 
49 J. W. S. Mitchell..... Fayette.: .............. do ... · 
50 Tunston Quarles...... Jackson •••••••.•••.•.• do· • • · 
.61 Felix G. Allen ............ do ................ do .. .. 
52 William D. McRay... Lexington ............ do ... · 
53 Abraham Bird........ Palmyra ..•••• , ••.••••. do .•• · 
54 Samuel Smith. • • • • • . • . St. Stephen's ••••••• • •. do· · · · 
55 George Con\vay .••••. 1 ••• do., ••.•••••••••••. do ..•. 
b6 John H. Ov.ren ............ do ................. do .. .. 
b1 William Taylor .••.••. Cahaba ..•••.••••• Alabama .• 
53 ·H. G. Perry .•.••..••..•.. do ..•••.••••••••• , .do ..•. 
59 Uriah G. l\1itchell ......... do .......... ., ..... do .. .. 
60 A. '1'. Perry ...•.••••••••. do ..•• , •••.•• , ••••. do •••. 
61 l\Iatthew Gayle •.•••••.••. do •.••••••••••••.•. do •.•. 
62 ...... do .................. do •.••• , ......... ,do .. .. 
63 John Herbert •••••••• , Sparta •. ,,,.; ••••.•.•. do ••.. 
Carried to page 316 .. 
55,96~ 06 
23,807 92 
·········· ... 187 08 
907 86 
:::::::::::::::::::: :::::::: :· " .......... , ........... ·.••••••• .. ·I '26. 
50 50 · · • · • · · · · • • • .,. · • • • · • • • • • · · • ••· ••.•. I 27 ::::~:~i: :~~~:~~~~: :~:~~:> :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
6,460 41 .................................... 31 
1 '~~i ~~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ 
2 ·:~~ i~ :::::::.::: ::::::~::: :~:~~:::~::;:~:::~~~:·: ::::~:;~< ::~::;::;: fi 
4 ti55 80 .••.•••••. '......... • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • . • 38 
2 )~~ ~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !3 
2,n33 86 .. • ·' • • • ...... • • • • .. " .... • ·.. 1,056 81 • • ·..... .. • • • • • . .. 41 
2 '~~~ ~~ : : : : : :: : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :, : : : : : : : : : : : : : : ~ : ::: : : : : : : : :: :: : : : !i 
""21:574'44' ... ~:~.~:. :::::::::: ::::::::::::~::::::::: ~::::::::::: :::::::::: :; 
34!:1 C)o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 6 
2'19 8z :::::::::: ............................ :::: :::::::::::::::::::::: 47 
4,927 81 .•••••••••..••••••••.••••••..••..••••••••••.•••••••.•. 48 
1 ,044 79 r · · · · · · · · · · · ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
.•.••••••..••.•••....•••••••••.••••.••.••..••.•••••••..••••••.•. 50 
9,877 23 
211 11 
33,590 92 
5,613 00 
41,940 25 
21,458 60 
6,074 81 
7,410 34 
28' 155 57 
36 b8 
i36 14 
2,444 24 
410,055 38 
98 '· · ••, ,, ,, .1• • • • • • • • ••I· • • • • • •• • • • •I• • •• • • • • • •••I•• •• • •• •• • 
.......... , ....... ._ ... , ............ , ............ , .......... . 
......... ,, .......... 1••·········· 
4i9 70 1··········1··· ........ . 6,471 42 
••••••••••I·• ••-••"••l••••••••••l•••••••••••• 
..................... , ........................ ! ........ .. 
.. ........ 1 .......................................... .. 
479 1o 1 .......... 1 t,o56 81 ~11 42 ~== 333 45 
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Balance due July 1, 1818 . 
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1 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Charles Humphrevs •. . ~arietta •. ~ •••••••••• Ohio, ••. • • • • • •••. 
William Blackburn.... Lima •.••••••••••••••• C:o •.••..••.••.• 
...••. do - ...•••••• , ••..•.. do .••.••••.•..••••. do •••..•••••.••. 
Peter Wibon .••••••.. Steubenville ••••••••••• do .....••.••.••• 
John Viers ............... do .............. ,,do .............. .. 
Samuel Fmley ........ Chillicothe ............ do ............ .. 
Horton Howard ..• , •• , Bucyrus •.••.••••••.••. do •••..••• , ••••• 
John Caldwell .••..••... v •• do .••••• , •• ,, ••.•.. do •.•• - ••••••••. 
.J\'loses Kirby ... , •• , ••. Sandusky .. , , ••.•••••• do •.••.•.••.•••. 
Nathaniel Ewing., •.. Vincennes .•.••• , ••• Indiana .•.•••.••••. 
J. C. S. Harrison ....... ~.do ................ do ............ .. 
Isreal T. Canby ..•••• · CrawforJsville .•.....•. do.·· •.•••••••.• 
1 Am.bro!ie Whitelock ... , •.. do .•• ,.,, •.••..••.. do: .••..•••.••.• 
James Pollock .•.••.• , . , , .do ..•• ,,, .•••••..•. do .••...•.•••••. 
Marks Crume ••••••••.••. do .•.•.. , .•••••••.. do .•...••••••••. 
Charles M. Taylor .... Jeffersonville .......... do ............. . 
A. P. I-Iays .. ,,,,,, ••..... do ...••••.•..• , •.•. do ..•...••••.••• 
San1uel Lewis .•• , . • • . Fort Wayne, ..•••• • • ·do • · · · .••••. •• • · 
James BorJen. , , , • , • , . , , , do. , ••• , , .. , , , ••••• do .••..•••••.••. 
20 .•••.. do .... :, .•• , • . . . . ... do .• , , .• , • , , • , , .••• do. . • • . , , , , , .••. 
21 Abner McCarty ...... Indjanapolis ....... ·: .. do ............. · 
22 John W. Lemon~ ..... Laporte ..... , ......... do ............. .. 
2,18481 
1,099 92 
9,348 87 
24,779 34 
········••1••••••••••1·•············ 19 64 
31 79 
5,9b7 32 
9 233 08 
33;897 59 
.......... , .......... , ............. . 
. ......... ..•.• •.••• \ 6,051 gj 
708 04 
829 88 
3 ,9ti4 42 
23 
5 
1 83 
41 34 
.......... 
40 06 
8l 26 ..•••••••. 
1,733 66 ......... . 
137 38 ....•••••. 
123 81 .•••••..•. 
23 John Taylor ..••.. , ••. Springfield, •• , ••..•. Illtnms .. 
24 ..... do .••.••.••••••.. ... do~ ..•••.••••...••• do •••. 
25 \V. L. D. Ewing,,,,, Vandalia.,,., ••••• , ••• ,do.· • • 
. :::::::::1:::::::: 1:::: :::: I :::::::·~::::::::: :1:::::::::: 
........... -······· .•.•••••.•••••.• ! •••••••.••.••••••.•• 
2,382 31 .......... 
994 43 •••••••••• 
16)27212, .......... 
~ 
~ 
1 ~ 
2 ~ 3 
4 0 
5 9 
6 ~ 7 
8 0 
9 
10 I-' 
11 """"' 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
HI 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
ao 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4'8 
49 
50 
61 
b2 
53 
54 
55 
!;6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
163 
,.. 
'Villiam Linn .. ······· ···.do·· • • • • •• • •••..... do .....••••...•...• , ..... ,, •• .' . . ) .••.••...••• , •.•••.•. , . , •••. I 55,962 06 
J. W. Stephenson ..... Galena ............... do .............................. ' .................. , .......... 23,807 92 
G. ,V, Smith.: ....... Palestine., ••••••.•.... do,., ....•••.••..•• , . , •.....•.......•••..••• , •..•...• , • , ••.. , • , , ........ . 
Edwanl Humphreys... l{a~;,kaskia •..•..••••••. dn ..•..••••••.•..•.••• , , , , , • , , , .. , • , , .•.• , , , , •. , , . , ••••• , • , , JR1 08 
Samuel Cravdord..... .. .do ........... ~ ..... do ................................. , ..... , ........ , ....... , . 907 86 
.... , .do .................. do ................. do .......................... , ........................ , .. , , ..... ; ........ . 
Benjan1in Stephenson .. Ed\vardsvillr ........... do ................................................. , ••• , • • .. 6,460 41 
BenJamin F. Edwards ..... do ................. llo ................. , ........ , , ................. , , , .. .. .. • • .. 1,552 51 
A. 1\1 Jenkins ............ do ................. do ....................... , ............ , . . ... • •. • .. . • . .. .. • .. 123 00 
E. D. 1'aylor., ....... Chicago ..•••••..• , .... do ...........••..• , •.... . .....•..•. ,, ,, ..••........•.• ,...... 2,180 71 
~l.i J.r~~~J~~k:: :::: : : ::: ~~: : :::: ::::::: : ::: ~~: ::: :::: : ::::: ::: ::.:: ·. ·.: :: , :: : : :::::: :::: : ::::: . ::::: : ::: 5 J~ ~g 
. . ••• • do .................. da ................. do ................................... , ...... , , , , .... , • , • .. .. 227 67 
D. G. Garnsey •.•.••. Dixon .•.•••• , .••.•.• ,do ..•..•.........•..• , • , , , •• , •... , , ....• , . , • , • , • , , . , , •• , • • . 4,655 80 
James S\van .............. do .................. do.... 793 26 8 01 ............ , • .. . • • .. .. . .. . . .. . . • .. . 7 l. 74 
...... do .................. do ................ do... 490 26 b4 80 ...................... , • .. 33 75 872 04 
S. R. Rowan ..••.•.. Shawneetown •.•.••.•. do .....••. , ...•. 
1
................ . . .. . .. . .. . . . . . . .. ......... .. 2,033 86 
...... do ................. do ............... :do.·................................ ......................... 2,386 83 
Samuel Merry. . • • • • • . St. Louis ..•••••.•• 1\'lissouri. • , .. , , •••••..•.•••... , •.••..••.•••..••••.••• , . • • • • • • . . . 19-1 03 
Bernard Pratte....... . •. do ..•.•••.•.•• , •... do... . •.•. , •• , .. , •• , •• , ....•••...• , , , , . , •••. , • , . , • ,, .•....•••........... 
Samuel flammond ......... Jo ................. do.... .. .. .. .. .. .. • ... .. .. . . .. .. .. • ••• .. .... ......... ... .. .. 21,574 44 
Jolut P. Can1pbell..... Springfield , ........... do ................. , ................................... , • .. . 399 20 
...... do .................. Jo ................. do ........ . ............... , ........................ , . , , • • .. • 219 82 
J. W. S. Mitchell. .... Fayette ............... Jo .... "· • ..... , ... , .. • .. . . • • .. . • . .. .. • . ... • • • .. • .. .. • . ••• . 4,927 81 
'Tunston Quarles. · ••••• Jaci{son ..••.•••.•.•.•. do .•...•••.•.••..••...•..•.• , •. , . . . • • • • . . • . • • • • • . • . . . . . • • • • . 1,044 79 
Felix G. Allen ........... do .••••••.•• , •••.•. do .••.. , ••••• , •• , ••• , ...... , , • , , .••••.•..• , •••.••..•...•••• , • , , .••........ 
William D. McRay ... Lexington ........... ,.do .................................................... .-..... 9,877 23 
Abraham Bird ........ Palmyra .............. do.... .. .. . .•••• . .. ... . .. . ••. .. .• • .. . .. ..... ... .. ..... ••• •• 2!1.Jl 
~amuel Smith . • • • . • .. St. Stephen's .......... do ............ , ..................... , ....... , • .. .. .. .. • • • • .. 33,590 1)2 
George Conway •.•••• , ••. do ..•.••••• , •• , •.•. do .••..•••..•• , •.•..•••. , .•.•• , ..•• , . • . • , , , , , , , ••. , •• , •• , • • 5 ,61;· 
John H. Owen ............ do ................. do ........................................... ,.... .... •• .... 41,940."2o 
William Taylor...... Cahaba ........... Alabama ........................ , ... , , ..................... , , , .. 21,458 60 
II. G. Perry .............. do ................. do ................................. .. ,, , .. ............ , •••• , 6,074 81 
Uriah G.l'tfitchell ......... do ................. do.... ............. ..... .. . ........ ..... ..... ..... ..... ..... 1,418 62 
A. T.Perrv .•.•••.••...•• do ..••••••••••••••• do •••..•••••.••...••••••.••••••..•••••••.••••••••• ·~········ 28,155 57 
Matthew Gayle .......... do ..... , •••• , ...... do ................. , , ...... , ....... , ......... , , • , , ... , •• , , , , 36 58 
.. •• •• do .................. do .••••.• , ••••• , ••• do ........................ , , ....... , .................. , .. .. . 136 14 
John Herbert ......... Sparta., ••••••••••..•• do ....................... , , , , ................. , , , , , ..... , •• , 2,444 24 
Carried to page 318 .. j 1,283 52 I 62 81 a3 75 I 401~626 77 
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·········· 
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-········· 
67 
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·········· 
60 
.......... 61 
.......... 62 
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~ 
333 4a 1-• ~l 
'~1~--.E1Vlli.~ 
Receivers. Districts. 
Brought from page 313 .. 
1 R0bert J'. Stel'ling..... Chochuma •.••••• Mississippi .• 
2 Samuel W. Dickson... Choctaw ..... , •...•••. do .. ,. 
,3 ...... do.............. Choctaw (sehoul fund) .do .. .. 
4 James C. Dickson ......... do ........ do ....... do ... . 
b G. B. Dam~ron ...•• , ... do ..••• , •• do .•• , ••. do .••. 
6 ...•.. do ..••..••.•••.• Chocta\v .•••••.•.•••• ,do ..•• 
7 G. B. Crutcher ............ do ........ .... : •••. do .. .. 
8 A. W. McDaniel.. .... Washington ..... . ..... do .. .. 
9 Samuel T. Scott ...... Jackson ............... do .. .. 
10 ...... do ..••.•...•••••.••• do .••• (school fund) .do •••• 
11 'William Bnrnett . . • • • • Augusta ............... do .••. 
12 f-Ianson Asbury ...••••• ,;,.do •.••••••••••••••. do •••. 
13 G. H. Holliman ........... do .••• ,, ........... do •••• 
14 W . G. Crawley ........... do ...•• , ••••••••••• do ... . 
15 W. P. Harris ......... Columbus .............. do .. .. 
16 G. D. Boyd ............... do •.•••••.••••• ~ ... do .. .. 
17 James A Girault ..... Grecada .............. do .. .. 
18 , ••••• do., •• ,,,.; ••• , ...•• do.,,,,,,,,, •••••• ,rio, •• , 
19 ..•••• dO' .••••••••••••.••. da .. , •• , ••••••••••. do., •. 
_20 Wm Edmonson .••.• ,. Pontotoc .............. do .••• 
21 Solomon Clark ... : ........ do ................. do .. .. 
2!. 
23 
2:1 
25 
Jo!Jn 1\fcRae .......... Grenada ••• , •• , ••••••• do •••. 
John F. \Vray ........ Pontotoc .............. do .. .. 
!;~nice Cannon .. . ,... New Orleans ...... Louishna. ' l 
Riohard M. Carter • • •.•... do . .••.•.••.••• , ••• do •••. 
Balances due, July 1, 1847. 
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410,055 38 
2,993 28 
1' 158 45 
898 57 
559' 30 
3-14 33 
22,523 09 
1,706 6i 
4,404 89 
7,873 85 
300 80 
]07 85 
132 00 
5,566 3,5 
231 66 
100, I 17 40 
50,977 29 
5,fi6l 99 
8,952 37 
10,f<78 01 
2.031 99 
6,590 52 
67 75 
• 237 92 
l ,2:}9 23 
80 :210 22 
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~ ,_. Payments into the Treasury. 
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~. 
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c 
1,056 81 
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• • • • • • • • • • I • • '• •' • • • • I • • • • · • • • • • • • 
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• • * • • • • • • • I • '• • • • • • • • I • • • • • • • • • • roo • 
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········•· 1•111•••••••• 1········ ••.. 
.......... , ........... ······· ... . 
, ......... .. ...................... . 
........... , ...................... . 
.......... , ...................... . 
····················· ·· ··········· 
·········· ······•·•••1 ............ . 
~~~ 
~ .... c 
~ bt: 
,.....=:.:;/;X) 6 ... QJ4 
6,471 42 
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c ~ 0 .... 
·:::::::::1 
.. .......... 1 ......... .. 
············ ········· · 
············ ......... . 
············ ......... . 
•••••••• t ••• \ ~ ••••••••• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2l 
25 
........ 
~ 
trj 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
? 
1-' 
,...... 
26 James J\1:cLanahan ........ do ................. flo .•.. 
21 A. S. Le\,;is •..•. •.•• • .... do .••.•••.•..••..•. do.~., 
;!/R Thomas Barret ..•.••..... do .•• , ••...••.••.••. do .. , 
29 ...•.• do ................. do ................ do ... . 
so GeoriJe M. Smith .•.•. Opelousas .••••••....•• do .•.. 
3! Vlm. Garrard ............. do ................. do .. .. 
32 Luke Lecessier ..•.••...•. do .••••••..•..••.. ~do ..•. 
33 John L. Daniel. •••••...•.. do ..•.••••.•.•••••. do .••. 
34 Benj.H .. Gan•t ..•..• 1 ••• do._. •• .••••••••••••• flo .... 
35 Hanson1 Easton .••• ••. Ouaelnta ....••••••••••• do,.,. 
36 Joseph FrienJ ............. do ..••.•.•••••• .••. do ..•. 
37 Benoit Laurcuts .••••. Natclntocl:es ........... do .•.. 
38 A. G .. Penn........... Ht. Helena •.••••..•.•. do .... 
39 Paris Childress........ Gretnshurg ............ do., •. 
40 Caleb S. Manley .••••• Batesville ..•.••••• Arkansas., 
41 A. W. Lyon .............. do ................. do ... . 
42 Littlebury B'awkins ... Helena ............. .' .. do ... . 
43 EJward hfcNamee, .•..... tlo ..••••••••.•.•••• do ..•. 
44 .... do ......•• •• •••.•..... do •....••....•••••• do .••. 
45 Davis Thompson ......... do ................. do .... '
46 Laban C. Howell..... Johnson Court House .• do .••. 
47 Albert G. Rllst....... C!mmpagno!e .......... do .. .. 
48 Thomas C. Sheldon .. . Kalamazoo ........ Michicran,. 
-49 David E. Jones ........ Mineral Point. ......... d~ ... . 
50 Robert Y. Lansing ........ tlo ................. do .. .. 
f>l Allt>n Hutchins ........ Ionia ...... .......... . do .••. 
52 William A. Richmond ..... do .•..•••.••••••••• do .••. 
53 ...... do .•.•••......•..... do ...•.••••••.•.••. do ... . 
54 Joseph C. Hawkins •.•. Burlington., •.•••.••. Iowa .. . 
55 Samuel J. Bayard ...•..••. do ...••••.••••••.•. do •••. 
6fi , .•••. do ..•••.•.•••••...•. do ..••••••.•.•.•..• do ..•. 
57 ...••. do •..••••••••••..... do ...•..••....•..•. do ..•. 
58 Thomas Lee.......... Green Bay ..••.•. Wisconsin .• 
59 'I'. L. Pease .............. tlo ................. do .. .. 
60 Stoddard Judd ...•..•..... do .•.••.••••••••••. do ..•. 
61 Thomas McKnight.... Dubuque ••••••..•••. Iowa ... 
b"2 , ••••• do., •••••••••••...•. do .••..•.•• ,,,, •••. do .• ,. 
593 9!l 
824 (i!J 
131 68 
955 40 
~9G 38 
27,230 57 
!)~9 3-1 
3,072 37 
21 ,605 ~7 
10 ~365 93 
2,fJ51 91 
33,1213 44 
. l65 8-l 
16,J3o 04 
800 17 
447 51 
99,053 83 
305 54 
71 til 
18,33!1 .71 
2,078 14 
1 ,6()3 74 
.1 ,772 29 
8 66 
17 ,:3i9 30 
1,mn 24 
1,453 03 
3,436 92 
6,425 88 
103 .')5 
7,848 37 
45 20 
466 61 
198 41 
31 87 
··-·········1·········•·1·•········1 ................................... . 
3,U3 21 
2,660 02 
4,151 14 
2,152 61 . 3,388 63 1,243 87 
., ....... 
···-.······· 1··········1············1············1·••······· 
········•· 1··········1··········••1••········•·1••••••···· 
.••••• ••••1··········1··········1··········••1•••••••••••·1•••• •••••• 
•••••• ••••I•••••• ··•·1··•••••••·1·••••••11••••1••••••••••••1•••••••••• 
1,860 85 
.••••••••• I' •••••••• I I ••••••••• ' I •••••••••• •• I •• ' ...... ~ .... 1 • •••• " •••• 
26 36 
, .......... , .......... , .......... , ............ , ............ , ......... . 
.......... , .......... , ....................... , ............ 1••········ 
.......... , .......... , .......... , ............ , ............ , ......... . 
Carried to :pa~e 320 .. 1 1,007,113 34 I 2,220,65 I 6,282 93 , ••.•. , .••. 7,360 56 9,860 10 1,213 87 
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Receivers. 
SUPPI.~EMENTAL STATEMENT~~Continued. 
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Balances due July 1, 1848. 
-~ 
(iJ 
:> 
'Q) 
0 
~ 
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1'0 
. ' ~ \ 
<1> 
I> 
'Q) 
0 
~ 
0 
E-4 I I _,_ 
---1 I 1----1----
Brouo-ht from page 315.. 1,283 52 62 8J • .. • .. • · .. • .. ·· • ·......... 33 7'5 
1 Robert J. Sterling.... Chocchum~ •••••• Mississippi. • · · · · • • • · · • • • · · · • · · · · · · • • · · • • • · · · · · · • • • · · · · · · • • • • • • · • · 
2 Samuel 'V. Dickson ..• Choctaw ..••••.••..••. do .••. · • • • • • · · · · • • • • • •· · · • • · • • • • · · • • • •• · • • · • • •• · • · · · • • • • • · · · 
3 •••••••• do • • • . Choctaw (school fund) .do .... • • • • • .. ·" • • ·" ..... • • · • • • • • • • ·" · • • • • • .. • • • • • • • •• • ·" 
4 .Tames c. ntc.k!!!~~- ......... do •.•••••• do .••••• do .............. ' .......................................... . 
5 G. B. Darneron •••.••••••.• do •...•••. do ..•••• do ..... · • • • • • ' ·" • • • • • .. · · • • • • • • · • • • • • .. · · • • • • • • · · · · • • • • • · • • · ~ '(}.'B'.'c~~-t~h~~::::::: -~-~o.cJ~~:::::::::::::::~~:::: ::·:::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: 
8 A. W. McDaniel ..... Washington ........... do ........ ••··• • • • • • • ... · • ••• • · • · · • · · •• · .................. .. 
9 Samuel T. Scott, ..... Jackson ............... do ........ ••· · ............. •• •• • · · · · ........ •• · · · · .••• • •• ... 
10 ........ do •.•• , ............ do •• (school fund) .. do .••.•• • · · • • • • • · • • • • .. • · • • • • • • • · • · • • .. • • • • · • • .... · • • · • • • · .. 
11 William Burnett ...... Augusta •• , .......... do ........................................................ .. 
12 Hanson Asbury ••••••..•••• do, ••••••••••••••• do .••..•.•••.•• ..••.• •• · ..•••••..•••.••..•• • • • .. • · ... · .•• • • • 
13 G. H. Holliman ..... : .•••. do ................ do .............. ···:···· ................................... . 
14 W. G. Crawley ........... do ................ do ........................................................ .. 
15 W. P. Harris ........ Columbus ............. do ........................................................ . 
16 G. D. Boyd ................ do, ••••••.• ,., .... do ......................................................... . 
17 James A. Girault..... Grenada .............. do, ............................. , .......................... . ~g ::::::::~~:::::::::::: :::::~~::::::::::::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: 
20 Wm. Edmonson •••••. Pontotoc ••••••.•••••• 4 do ..•...••••.....•.•.•...•••.• , ...•.....•••••..•..•••••.... 21 Solomon Clark ............ do ••••• , .......... do ....... , ................. , , • , 6,320 ••• , ............. , .. 
22 John McRae......... Grenada ••• , •.••.••••. do ..••.•.•..•••.......•.••••..• , .........• , ..•.••..•••• , ... . 
23 John F. Wray ........ Pontotoc .•••• , ........ do ............. , .. , ........ , ........... "I" ................ .. 
24 Morri.ce Cannon . ; •••• New Orleans •.• , •• Louisiana. . . . • . • . • • . . . • . • • . . • . . . • . . . . • • . . . . 1
1
259 28 •••••••••. 2~ Richard I\{. Carter .• , •••••• do .••••• , ••••••.•. do •••..•••.•..•..• , ••••.... , ......•.••••. , .•••..•.•....••.•. 
401,626 77 333 45 
2,993 28 
·········· 
1 
1 '158 45 
·········· 
2 
898 57 . ......... 3 
559 30 
·········· 
4 
344 33 .......... 5 
22,523 09 .......... 6 
1,706 6J . ......... 7 
4,404 89 . ......... 8 
7,873 85 . ..... ~ . ~ . 9 
300 80 . ......... 10 
107 85 .......... 11 
132 00 . ......... 12 
5,566 35 
·········· 
13 
23[ 66 
. ... ····· 
14 
100,117 40 . ......... 15 
50,977 29 . ......... 16 
5 662 99 .......... 17 
s;952 37 
·········· 
18 
10,878 01 
·········· 
19 
2,031 99 . ......... 20 
270 52 
·········· 
21 
67 75 
.. ......... 22 
-237 92 . ......... 23 
.............. .......... 2-l 
80,210 22 .......... ~j 
~ 
w 
-00 
t.rj 
~· 
0 
0 
~ 
~ 
? 
1-"-
"""" 
~· - nure1f"]Y.[<fG1lnf1nlfn .••. -:-."':":'7Uo •••••••• ··• • •••• ao·~ ~ •• ..... • • • • • · .... • .. • .... • ·.. .. • • • .. . • . • • • .. ... .. 593 99 .•••••• \ •. 26 
27 A. S. Lewis .•••••••••••••• do ••••••••••• • •••• do .••.• • • • • •. • · · .• • • • • • · · · • · • · • · · • • • • • • · • • · • • • ••• · . . . • • • • • • . 824 69 •••••••••. 27 
28 Thomas Barret .••••••.•••• do, ••••• , ......... do •••.• •• •• • ...... · .. • ...... • .. · .. • • • • • · • • • .. • • •.. • • • • • .. • .. 131 68 ...... ···~ .28 
29 .• , ••••• do ••• ".' ........... do •••••••• ,., ••••• do ......................................... • •..... • • .. • . • • . 955 40 ....... •i~ Q9 
30 George 1\f. Smtth ••.•. Opelousas., ••••.•••••• do ........................................... •• ... . •••• ..... 296 38 .••.•• ~.~ •. ~30 
31 Wm. Garrard ............. do ................ do.... • • • • • • • • .. .. • • • • • . . . .. .. .. . • .. • • .. • • • • • • • . .. • ...... ·: ~ 27,230 57 • -;.· ..... : • . JI 
32 Luke Lecessier ............ do •••••••••••••••• do.... • • • • • . • .. .. • • • • • . • • . • • . .. . .. • • . .. • • .. • • • • .. • • • • • .. .. . 5R9 3t ........ ~ . 3 
33 John L. Daniel ••••••..•••. do .•••••••••••••• ,do,... • • • • • • . . • • . • . • . • • . • • . . • . . • . • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • . . . . . 3,072 37 ....•••.•• :".3.3 
34 Benj. R. Gantt ............ do ................ do.... • • • • • • • • • . .. • . • .. . 100 32..... ... . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . 20,497 72 .......... 34 
35 Ransom Easton . •••••. Ouachita ••••••••• , .... do.... • •• • • • • • .. 9 25........ .. .. . . .. . • . • • • . • • . . .. .. • . • .. 6,231 54 .......... 35 
36 Joseph Friend ............. do ................ do ................. , • ... • • .. • • .. .. .. • • • • • .. • • • • . • . • • • .. . .. .. 2,551 91 .......... 36 
37 Benoit Laurents...... Natchitoches •••••••• , ,do .... , • • • • • • • • • • • • .. .. • .. • • .. .. . • • • . .. . • .. • • • • • .. • • • • • • . • . 33,128 4-t .......... 37 
38 A. G. Penn •••••••••. St. Helena ............ do.... • • • • • • • • .. .. . • • ... .. .. • • . • . • . • • • .. • • • • • • • • .. • • • . • .. • .. 165 84 .......... 38 
39 Paris Childress.. • . • • . Greens}lurg ........... do. . • . • • • • • .. . .. .. • • • • • • .. • .. • .. .. • • • . .. . • • • • • • .. . . .. • • • • • .. 16 1136 0-l .. • • • • .. .. 39 
40 Caleb S. Manley...... Batesvtlle •••••••••• Arkansas • , , , • • • • • • .. • . • • • . .. • • • • .. . .. • • •. • . • • • . • . • .. . . .. • • • • • . 800 17 , .......... 140 
41 A. W. Lyon ••.••••••.•••. do, •••••••••.••••• do ............ , • .. • . • • • . .. .. • • .. • . • •• .. • • • • • .. • . •. .. .. • •• ••• 447 5-l j •• , ....... 41 
42 Littlebury Hawkins... Helena ............ , ••• do ............ , , . • • • • . .. . • • • • • • • .. • • • .. • • • • . .. • . .. . . . • • • • .. • 99 1058 83 j .......... 42 
43 Edward McNamee ......... do, .............. , do .••. , , • • . .. • .. . .. • • .. . • • .. .. • . .. .. • . .. . • • • • • • . .. . • . • . • • • • • 305 54 ' ....... ". 4~ 
44 •••••••• do ••••.•••••••••••. do •••••••••••••••. do ..•.••••••..••• , • • • • . . . . . . . . . • • • • . . . . • • • • .• • . . . • • • . • • • • . 71 61 1 •••••••••• 44 
45 Davis Thompson .......... do ••••••• , ........ do ...... , • , , ............................................. , . . 18 339 71 I· ......... 45 
46 Laban C. Howell..... Johnson Court House •• do.... . • • • . • • .. . • • . .. .. • . . .. • .. . .. • • . . • . . • • • • .. . .. . • .. • • .. • . 2:078 14 1 .......... 46 
47 Albert G. 1-tust ....... Champagnole ......... do.... 560 75 495 54 ........... >.... . . .. . .. .. 273 70 333 75 ...... •· · · 47 
48 Tho~as C. Sheldon... K~lamazoo: .•••••• 1t1ichigan.. . • • .. • .. • • • • • . .. .. .. • • • • • • .. • .. ... • • • • • . • .. . .. .. • • • .. 1 ~772 29 .......... 48 
49 Davtd E. Jones: •••••• M1neral Potnt ......... do ............................................................... : • ....... 1,860 85 ~9 
50 Robert Y. Lanstng ......... do •••• , ........... do ........ , ................................ . , • . . .. .. • .. .. • .. 8 66 .......... oQ 
61 Al!et: Hutch in~ • . • • • . • Ionia •••••••••• , , ...•. do ..•.•• , • • • • • • • . . • . • . • . • • • • . • . . • • • • • • . . . • • • . . • • • • . . • • • • . • • • 17,379 30 . . • • . . • • . . 51 
52 Wilham A. Rtchmond ... do ••••••••••••.•••••• do .................................. _,.. .. .. . • .. • • . • . . • • . . • . 1 ,687 24 .••...••.• 6~ 
53 ••• • • • • ··.do. • • • .' • • • • · ··do~,·· • •• •••••.•••••. do.... • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • . •. • . • • . • • • . . • • • • • • • • . . • • • •.• • • • • 1,453 03 .••... · · · · 53 
64 Joseph C. llawk1ns ... Burlington, .......... Iowa .......................................... , ............................ 
1 
26 36 b4 
55 Sarauel J. Bayard ..•.••••• do ..... , .. .... ,, ... do •.••.•• , •••.••.•••• ·••• . • • • • •. . • • • • • ... .. .. • .. • • . . • • • • • • • .. 3,436 92 ....•..... ~5 
~~ ::::::::~~::::.::::::: :::::~~::::::::::::::::~~:::: :::::::::: :~:::::: :::::::·. :::::::: :::::::::::::::::::: 6,i~~ ~~ :::::::::: ~~ 
68 Thomas Lee • • • • • • • • • Green Bay .•• , , , •• Wisconsin .••• , ••.••..• : • ..•..••••.••.•.• , •.•.•••.•••••.••••• , • , • 7,848 37 . • • • . . . . . . o8 
59 T. L. Pease .......... ·it ••• do ................ do .... ,' ................. . . , ••• , • , • • • • ... . . .. • • •• • • . . .. • • • • • • 45 20 .......... 59 
60 Stoddard Judd ............. do •••• , ••• , •• ,, • • • do .............. .. ...... . ............ , ................ , .. , •. 466 61 .......... 60 
61 Thomas McKnight .... Dubuque •••••• .•••••• Iowa... •••••••••. . ••• •.•• .• • ••••• .• ...... .• .. ••••• .... ••• ••. 198 41 .......... j6l 
62 .-. .. •. • ,do, • • • • • • • • • • .. • • •. do. •. • •• •. • • • • • • •• do ••••••.••••.••.•••••••..•••. • ••••••.•...••••••• • .• •. •. • •. • 31 87 .•••.••••• 62 
Carriei to page 321 ~ 667 60 ~0 32--;,;; 1,259--;-----;;;;~~--984,5;;1 2,220-; c,.., .... 
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Levi Sterling ••• , .•.•• 
William H. Allen .•••. 
John C ClellauJ •.•.•. 
ILK. Call ........ ~ •. 
R ]3. SPm,ple ••••••••• 
B.},. Linwn •...•.... 
\V. C. Scott ........ .. 
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R. M. Gaines .... , ..•. 
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SUPPLEMENTAL STATEMENT-Continued. 
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Brought from page 31~.. 1,844 27 567 60 100 32 6,320 1 ,~59 28 307 45 
1 Levi Sterling ••••••••• Muskoday ...•••••• Wisconsin ............................................... , , •••• , , • 
2 William H. Allen .•••. St. Augustine .•••••• Florida ....................... , ............................... . 
3 John C. Clelland ••••••.••••. do .•.•••.•••••••• do .................. ~ ....... , .............................. . 
4 R. K. Call ..••••••••• Tallahassee,. .......... do ........................................................ .. 
fi R. B. Semple ............... do .......•...•••. do .............. ~ ...................................... , •••• 
6 B. F. Linton ......... U.S. d1s't att'y, W. dis't, La .. , ................................................... .. 
7 W. C. ~cott. .•...••••.••••• do ..•••••• Arkansas ........................................... , ............. .. 
8 Lewis Saunders,jr .•• · ..•• : •• do .••••••• Kentucky .......................................................... . 
9 George W. Gayle ........... do .••••••• S .. A~a~am.a ........................................................ . 
10 R. M. Gaines .............. do .••••••• Mississippi ... , .................................................... . 
ll Joseph A. S. Acklen ........ do .••.•••• N .. Alau.ama ............................................. , ......... . 
12 AugustusJones •.••••. U.S. marshal •• Missoun .......................................................... . 
13 John Patterson ••••••••.••• , ,do .••••••• Ohio........ . ••••••• , , ................. , ......................... . 
14 William Prentiss .•••••.••••• do ..•••••. Illinois ....... 1,,, ,, ................. , .... , ................ , ••••••••• 15 Matthew Birchard • • • . Agent of the War Department 
for the sale of the military 
reservation of Fort Dearborn. 
Proceeds of sales $106,042 ·00 
ll).terest on notes 806 50· 
-----· --~ .......... ( ........ ·. 700 •...••••••• 972 37 
Balances due July 1, 1848 . 
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984,532 82 2,220 66 
450 25 .......... 1 
1,997 50 .......... 2 
11,022 80 ........... 3 
5,0ti0 13 .......... 4 
359 95 .......... 5 
7,900 00 .......... 6 
1,149 65 . ......... 7 
1,267 88 .......... 8 
2,006 71 .......... 9 
4,000 00 .......... 10 
2,320 00 .......... 11 
316 59 ......... 12 
963 96 
·········· 
13 
700 00 ..•••••••• 14 
2 36 115 
_____ , ____ , ____ , ____ , _____ 1 I I 
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Warrants on receivers outstanding July 1, 1848. 
Date. 
To June, 
1842 
1842 
1843 
1844 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1845 
1846 
1846 
1846 
1846 
1846 
1846 
1846 
1846 
1846 
18H 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1848 
1848 
1848 
18!8 
1848 
1848 
1848 
1848 
1848 
No. 
1500 
1556 
2131 
2133 
2257 
2262 
2428 
2437 
2508 
2506 
2542 
2619 
2620 
2623 
2541 
2625 
2421 
2420 
2332 
2699 
2675 
2742 
2745 
2834 
2~35 
2836 
2969 
3066 
315t 
3196 
3'226 
3227 
3228 
3229 
3601 
3652 
3653 
3657 
2672 
3776 
3951 
4239 
4809 
3964 
4250 
4258 
4606 
4760 
On whom drawn. 
S. W. Dixon .•..•••.•...•• , ••••••• , ••••.••••. 
H. Washington, credited as a repayment in the 
od quarter of 1842 •••.••••••••••••••••••••• 
Samuel T. Scott .•• , • , • , • , , , •• , •••••• , ••• , , • , • 
1-V. P. Harris ••..•••• ,,, ••••• ,.,.,,., ••••... , 
G. B. Crutcher ..•.•••••.•• , .• ~.,, ••. ,., •• , •• 
W. G. Crawley.;., •.••.•••••••...•••••• , ••• , 
J. A. Girault ..................... , ••• ,., .... .. 
William Girard ..•.•• , . ••••. ,,., ••• , • , ........ . G:w. Gayle .••••.•••••••••••••••••••••.••••• 
G. B. Dameron .•• , • , ••••••.••• ,.,., •• ,, •••••. 
D. G. Boyd ...••••.•.•••••••••••••••••••••••• 
G. B. Dameron •••••••••• , , ,.,.,,, •••.••.• , , , , , • , 
R. H. Sterling •. , ••••.•••• , ••••••••• ,,,,,,.,. 
J. T. Canby ................................. . 
...••. do ..•.••••.••••• o•• •••••• , ••• , ,,,,,. ,, • 
W. A. Richmond ••.••••••••• , •••• , •• , , •• , •••. 
.•••. ,do .••.••.•• , ........................... . 
G. B. Dameron • , •••••• , ........... , , ••• , , ... 
G. B. Crutche.r ..• ,,, ••• , , •••.• , ••••.••• , • , ••• , . 
James Chambers ..••.•.•.••••••••• , •• , , , , . o o • 
S. T. Scott ... , •••• ,.,, •• , ••••• , ••••••.•.•••. 
Richard M. Carter •.••••• , •• , •• , • , • , , , • , , , •. 
J. T. Canby •..••..•••••••••••••••••••..••••• 
G. B. Crutcher ••••••••• , •••••. ,,,,, ••• ,,,.,,, 
G. H. Holliman .• , •••.••••••.•••• , •••• : , , •• , , 
James Points •••••••••• , •• , ••• , . , , •••• , • , , ••. 
W. S. Taylor ......... ,.,,,, ......... , •••••••• 
G. B. Crutcher •.••.•.•••• , •••• , ••••••• , •••••• 
G. W. Gayle ............................... .. 
David Glenn ....••••••••• , •• , •• , , •.••• , • , •••. 
W. P. Han·is .•.•• , •.•••••. ,,, •••••••• o •••••• 
G. D. Boyd ..• o o o o. o, •• ,, •••••••••••••••••••• 
S. T. Scott .••••• , ••• , •• ,,, •••••••• , .• ,, ••• ,, 
E. D. Taylor •.•. , ............ , •• , •••• ,.,.,,. 
Thomas Dyer ...••• , ••••••••. , , • , ... , ••. , •••. 
G. H. Holliman •••••••••••.•••••.•... , •. , .•.. 
S. T. Scott ..•••• , ••••..• ,., .••• ,,.,,,, •••••. 
L. C. Howell .•• · •••••••••• , •••.•.••• ,,, •.• , •. 
J. T. Canby •••••••••••••• , •••••••••• , ••••••. 
Tl1omas Dyer ••.••••••.. , ••• , •••••.• , ••.••.•. 
..•••• do ••••• , •••••••.••••..•. ,,,, .•••.••.••. 
.••••. do .•.•••••••..•..•••••••••••••.•••.••.. 
..•••• do .••••••.••••.••••••••••••••••••.•••• . 
S.T.Scott ••••.••••••••.••••.•••••.••••••••• 
J. H. McRae .•••• ,, ••• , ••.•••••••••.••••••• , 
J. H. Hollitnan •.•••••••.• , ••• ,, .• ;,,,,,., •• ,, 
Benoits Laurents ••••••••.•.• , •••••• .'., •• ,, .. 
Arkansas Bank , •• , , •••••••••••• , • , •• , ••••••. 
Amount. 
1,314 00 
49 96 
500 00 
442 00 
325 00 
228 75 
100 2~ 
1,983 42 
500 00: 
600 00 
732 00 
1,295 18 
600 0~ 
1,5.:12 8~ 
1,1523 8g 
52 00 
1,758 7~ 
1,500 00 
1500 00 
1,514 5J 
1,440 4~ 
950 oq 
550 01 
1 '157 3l 
1,167 0 
175 0 
70 6 
56 2 
208 0 
1,077 7. 
255 ~ 1~ 
142 
25'0 
29,924 . 
1,876 5 
900 ~ 
389 8 
934 5 
38,821 , 
34,551 
16,778 
16,903 
310 
201 
371 
2,203 
722 
Total. ••• ,, ••••••••• , .• ,.,. $169 1569 
• 
STATEMENT 
EXHIBITING 
THE AMOUNT OF DUTIES ARISING ON IMPORTS, 
TONNAGE, &c., 
OF 
fayments for drawback on foreign merC'handise and domestic re-
fined sugar exported; payments for allowances to vessels employed 
in the fisheries; payments for bounties on salted fish exported; 
expenses of prosecutions; duties refunded on merchandise, ton-
nage, and light money; and the expenses of the collection of said 
duties from the 1st July, 1847, to the 30th day of June, 1848; 
exhibiting also the moneys paid into the Treasury during the 
s~me period, and the balances d'u,e on th& 30th day of June, 1848. 
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Statement exhibiting the duties on imports, tonnage, 
I 
Collectors. Districts. 
Balances due July 11 
1847. 
Dates of offi· 
cial bondi of!-------.-----! 
collectors. By collectors. To col-
lectors. -
1 Bion Bradbury ••• , ••. (1) Passamaquoddy .... June 21, 1844 3,525 84 .•••.•••• 
2 ...... do ............. (2) .... do ............ April 8 1 1848 , ................ , .••. 
3 William Brown .......... Machias .......... J uiy 4, 1840 ....... v..... 158 54 
4 ..•••• do .................... do ............ March 9, 1846 253 02 ...... , .. 
5 Joseph H. Jordan .•••.•.. Frenchman's Bay .. July 30, 1846 773 20 ......... . 
6 Rowland H. Bridgham ... Penobscot ......... March 26, 1846 62 1355 74 ........ . 
7 Edmund Wilson .......... Waldoborougb .... July 31, 1846 300 89 ....... .. 
8 John C. Humphreys ...... Bath ............. July 31 1 1846 15,201 43 ....... .. 
9Daniel Emery ........... Bangor ............ Apnl 1, 1847 7, 867 18 ........ . 
10 John Anderson .......... Portland .......... June 17, 1844 • -103,632 5 I ........ . 
11 Alfred Marshall .......... Belfast ............ Aug. 17,1846 5,789 78 ........ . 
12 A.M. BryaRt ........... Kennebunk ........ March 26, 1847 54 46 ....... .. 
13 [chabod Jordan .......... Saco .............. March 19, 1845 1,087 14 . , ...... . 
14 Joseph P. Junkins ........ York .............. March 19, 1846 6,817 13 ........ . 
1b James Taylor ............ Wycasset .......... April 5, 1845 55 12 ....... .. 
16 .. -.... do............... . ... do ............ April 18, 1816 17,744 13 ....... .. 
Ji Augustus Jenkins ........ Portsmouth, N.H .. July 30, 1846 9,498 74 ....... .. 
18 Russell G. Hopkinson .... Vermont .......... Sept. 27, 1845 1,643 23 ....... .. 
19 .••.•. do .................... do ............ Aug. 6, 1846 21,927 09 ....... .. 
20 William Nichols ......... Newburyport ...... July 7, 1845 86 52 ....... .. 
21 ...... do .................... do ............ March 6, 1846............. 341 88 
22 Ei F. Stacy ............. Gloucester ..••.• ,. Jan. 10, 184b 4,061 31 ....... .. 
23 Peter Dixev ...•.•••••••• Marblehead • • • • • . March 12, 1846 68 09 ..•••..•. 
24 James Milier .... . ....... Salem ............. Jan. 21, 1844 7,955 71 ....... .. 
2tt ..... do .................... do .......... ,. Dec. 30, 1841 22,094 98 ....... .. 
26 William M. Jackson ...... Plymouth, .•••..•. March 18, 1845 1,005 01 . , •.. , ••. 
27 Sylvan us B. Phinney •..•. Barnstable ••••.••. March 26, 18 i7 1 , 026 91 ...•.. , •. 
28Phineas W. Leland ...... Fall River ......... March 19,1846 2,947 45 . ...... .. 
29 Joseph T. Adams ...•. (3) New Beuford ..•••• June 21, 1844 7,966 60 ..••.••.. 
30 .... ,do ............. (4) .... do ............ July 17, 1848 .................... .. 
31 Joseph T. Pease ......... Edgartown ........ March 10, 1846............ 320 45 
32 Marcus Morton .......... Boston ........... April 16, 1845 586,007 02 ......... . 
33 Charles W. Rand ........ Nantucket. ....... Feb. 2, 1846 752 41 ........ . 
34 Edwin Wilbur .••.•••.••. Newport .••• , ••••. April 14, 1846 2,307 65 .•••••••. 
35 William J. Miller ........ Bristol ............ July 28, 1846 4,980 89 ....... .. 
36 .••••• do .................... do ........ : ••• Sept. 16, 1847 ... , , , , , ............ .. 
37 Benjamin Cowell ..... (5) Providence ......... June 23, 1847 .................... .. 
38 ...... do .•••..•••.••. (6) .... do ............ March 17, 1848 .................... .. 
39 Thomas Mussey .......... New London ...... April 1, 1846 6,966 74 
40 Benjamin Pomeroy ••••••• Stonington ••••.••. ,\1arch 12, 1847 23 18 .•••••••. 
41 Norris Wilcox ........... New Haven ....... March 15, 1845 71,378 2~ ........ .. 
42 Philip Sage .............. Middletown ....... Jan. 14; 1845 15,062 63 ....... .. 
43 Will1am S. Pomeroy_. .•.•. Fairfield .•.•••..•. May 15, 1846 1,895 6S 
44 David C. Judson ..••••••. Oswegatchie •••••• A.ug. 27, 1844 417 06 . •.• . .••. 
45 . ...•. do ..••••.•••••.••...•. do ....••.•.••• Jan. 17, 184b 4,139 18 ..••••••. 
46 William F. Haile ........ Champlain ..... (7) Feb. 51 1844 22,408 21 ......... 
47 .••••. do ..••••••••.•••••.••. do ......... (8) March 11 1848 .••••.••••.•...••...•. 
(1) From July 1, 1847, to April 26, 1848. 
(2) From April 26 to Jnne 30, 1848. 
(3) Fro it July 1, 1847, to June 11, 18-18. 
(4) From June 12 to June 30, 18,f8 . 
Carried forward 1,022,078 10 820 87 
(5) From July 1, 1847, to January 22, 1848. 
(6) From January 23 to June 30, 1848. 
(7) From July 1, 1847, to January 15, 1848. 
(8) From January 16 to June 30 1 1848. 
-
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~c., during the fiscal year ending June 30, 1848. 
Gross amount of 
Duties on Duties on 
merchandise. tonnage. 
Light 
money. 
Net amoant of 
Fines, pen- Unclaimed Marine 
alties, and merchan~ hospital 
forfeitures . dise. money. 
323 
Gross revenue. 
---·--·1----·1---- :-----1-----1---------
10,218 77.......... . • • • • • • • • • .. • • • • ... • . 345 49 276 52 10,840 78 1 
3,011 28. ..• ......... ........ . ........ 77 50 153 23 3,2-12 01 2 
""''2:227'ii~::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: ""5.1ii32 "'"2:773'43 : 
• • • • • • • • • • • • .- • • • • • ••• • •• •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 450 19 4f\O 19 5 
2,743 73 .... ...... .......... .......... 28 43 635 fi9 3,407 85 6 
3 4 I ••• , • , • • • • • •••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • 959 17 9 62 5R 7 
8,265 12.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 62 8 ,818 74 8 
9,8!.19 42 ...... ·~.. . .. .. • . .. . .... .. .. . . . .. .. .. .. . 624 13 10,523 55 9 
135,849 73 96 82 ........ :. 137 65 .. .. .. .. . 1,275 78 137,359 98 lO 
4,68000 ................ : ....................... 50213 6,1821311 
25 72 • • • • • . • • . . • • • • • . • • • . . . . • • • • • . . • • • • • • • • . 46 84 72 56 12 
• • • • • • . • • • • • • . . • . • • • • . . . . • • • • • • • • • . • • • . . • • . . . • • • • • • • • . 43 49 43 49 13 
• • • • • • . . • • • • • . . • • • • • . • • . . • . • • • . • • • . • • . • • . • • . . • • • • • • • • • 24 25 24 25 1! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••.•••••••••••••••••••••••• 15 
643 57.......... .. .. . • • • .. . • • • • • • • .. . • • • • • • . .. 172 90 816 77 16 
17,935 93.......... . • • • . • • • • . . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • 339 90 18,275 83 L7 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••• 18 
21,213 96.......... . .. . .. .. .. 7 94 . .. .. .. .. • 148 12 21,370 02 19 
If e. I e if •' ''' e e' t. e • I I. 1 e t e • e e. I 111 e • I e I I I if,., • 1. e 1 e 1 e I e • I e I I 1 e e e e , e e tee 1 e 1 e t s e' ~0 
12,501 02.......... . .. .. .. .. . .. • .. • .. • . .. .. .. • .. • 131 67 12 ,~32 69 21 
21 ,78117.......... .................... .......... 306 76 12,087 9322 
1 ,222 49 .•••.••••..•••••.•••...•• ''''. . . • • • • • • • • 38 99 1,261 48 23 
••••••.........••..••••..••••••.•...•.••••...••.•••••.....••••..••••.••..•.•.. 24 
148,666 08 . . • • • • • • • . . . • • • • • . . . . • • • • • • • . . . • • • • • • . . . 1,001 12 149,673 20 25 
621 11 . • . . • • • • • . . • • • • • . • . . . • • • • • • • . . . . • • • . • • • • 203 42 824 53 26 
174 96.......... .. .. . • • .. • . • • • • • • .. . . • • • • • . • .. 1,262 19 1,437 lb 27 
9,49688 ......................................... 4~429 9,9611728 
5 ,42.1 15 . . • • • • • . • • . • • • • • • • • . . • • • . • • • • . . . . • • • • . • . 403 90 5,833 05 29 
25 00 . • • • • • . . . . . • • • • • . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . • • . • 12 03 37 03 30 
139 04 .......... . .... :. . • . 75 00 .. .. .. .. .. 359 73 573 77 31 
5,410 ,049 10 778 50.......... a ,619 49 455 10 12,301 15 5,427,204 54 n 
42 10.......... .. • • • • • • .. . . • • • • • • .. . • • • ... • • .. 174 16 216 26 33 
12 , 031 10.......... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. • .. 326 64 12,357 74 34 
4 ,203 22.......... . • • • • • • • • • . . • . • • • • • . . • • • • • • • . . 53 27 4,256 49 35 
28,818 13 . ......... .......... .......... .......... 173 53 .28,9916636 
30,959 61 . . . • • • • • • . • • • • • • . . . . • • • • • . . . . . . • • • • • . . . 437 32 31 ,396 93 37 
ll,072 95.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. 203 26 14,276 21 38 
• • • • • • . . • • • • • • . • . • • . • . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • . . • • . 630 16 630 16 39 
.. • .. • • • . . .. .. . • .. • • • • • • • • • • • • • • .. . • . • • .. • .. . • • • .. .. . 141 03 141 oa to 
49,593 47 • • . . • • • • • . • • • • • • • • • . . . • • • • • • . . • • • • .. . . • . 800 42 50,393 89 41 
10,884 26.......... . • • • • • . . • . . . • . . . • • • . . . • • . • • • • . 376 94 11,261 20 42 
5~856 94...... .... .. .. .. .. .. ••• .. .... .... .... .. 395 74 6,252 68 43 
•••••••••••••..••.•••••• • ••••••••..••••••••...•••••••..•••••.•••..•••.•••••••. 4-i 
5. 106 75 .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 124 44 .. .. .. .. .. 98 33 5 ,329 52 45 
11,35025 . ................... 1130 1,05285 13580 12,550.2046 
5,725 91 ... .. •• ... .... .... •• • ... ••••••• ... ...... 38 22 5,764 13 17 
6,005,469 ~4 875 32; .......... 1 3,975 82 ~;97f27~2835~9,5088o 
326' 
Collectors. 
• 
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STA TEMENT_J_ 
Payments for drawback on 
Districts. Foreign 
merchandise 
exported. 
Domestic re· Allowances 
fined sugar to vessels em-
exported. ployed in the 
fisheries. 
1 Bion Bradbury ........... Passamaquoddy .... 459 34 .. .. .. .. • • • • 2,770 5p 
2 . ...•• do ......•••..••••...•. do ..• , •••••••..••• , .•• , ••.••• , , ,, , , , , •.• , •••• , • , , ·. 
3 William Brown ••••••.••• M~chias ..••••••• , .••• , • , , ••••••.••••...••..••••••.•••. 
4 ...... do ................... do ................................... 1,14022 
5 Joseph H. Jordan ........ Frenchman's Bay.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... • • . 9 ,687 60 
6 Rowland H. Bridgham ... Penobscot .. '....... . .. .. .. .. .. • . • .. .. .. .. .. 32,669 76 
7 Edmund Wilson ••••.•.••• Waldoborough ••••..•••••• , , ••.••••• , , • . • • . 19,454 11 
8 John C. Humphreys .•••• , Bath .......................... , ••••• , ... :. 6,688 87 
9 Daniel Emery ..••• , ••••• Bangor ••••• , , •••..••••••...••. , ••••.• , •••....••.•..... 
10 John Anderson ........... Portland.......... 277 11 .. .. .. .. .. . 9,287 60 
11 Alfred Marshall ..... , •. , • Belfast ..•••• , ................... ."....... . 3, 685 44 
12 A. M. Bryant .. , . , , •..•. Kennebunk ............................. , . . . 2,156 51 
13 fchabod Jordan .• , ••••••• Saco .... . • • • • • • • • • .. .. • . .. . • .. • • • • • .. • . . .. 706 42 
14 Joseph P. Junkins .•••.••. York .••.••••••••..•••..••••••••••• , • • • • • • 453 92 
15 James Taylor •.•••• ,, ••.• Wiscasset ...•••.•. , ..••...•.....••• , •••••..••.••.••••• 
16 ...... do ........ ,, , .,., ..... do ............................. ,...... 24,739 33 
17 Augustus Jenkins ........ Portsmouth, N.H.. 101 69............ 13,610 40 
18 Russell G. Hopkinson .... Vermont ...•..••...•••••••.••••••••• , ••••..•.•..••..•. 
19 .•••• do ......•.••• , •• ,, .... do, ..•••••• , ••.••••• , ... , . , ••••• , ••••....•........ 
20 William Nichols., •• ~, ••• Ne'>vburyport •.•... . .••••••••••.••••• , , •• , ..•••••..•••• 
21 ..•.•• do .•••••••• ,, ••• , •.... do .•.•••.••••..••• , •..•••...•.•••.• , , . 8,494 04 
22Eli F. Stacy ............. Gloucester........ 981 46 . ... , ..... .. 36,387 72 
23 Peter Dixey .• , •••••••• , . Marblehead • , • , ••. , •....••..• , .. , , •.•• , . • • 8, 755 89 
24 James Miller •••••••••• , . Salem . • • • • • • . • • • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • ..... . 
25 ...... do ........... ~ ........ do ............ 13,45834 1176085 11,02254 
26 William M. JacksOit ..... Plymouth......... .... .. ... ... . ... . ... .... 14,858 91 
27 Sylvanus B. Phinney .. , ... Barnstable........ . .. .. . • • . • • . . .. • . • • .. .. . 32,097 11 
28 Phineas W. Leland , ..••. Fall River ...•••....•..••••• , . , .••.•••..••...•••••.•... 
29 Jo!eph T. Adams ........ New Bedford...... . .. .. .. .. . .. 126 75 624 51 
30 ...••• do .•.•••••••••.••..... do •.••••••..•....•..•.•.....•..•••••...••••••.• · · · 
31 Joseph T. Pease .••••••• , Edgartown_, •••••..•••• , .•..... , . . . . . . . • . . 154 14 
32 Marcus Morton .......... Boston............ 81,027 22 24,72-1 91 1,181 68 
33 Charles W. Rand •••••••. Nantucket ............................................ . 
34 Edwin Wilbur., •••••..•. Newport ..•••••••.. , , • , ..••••. , • • • • • • • • • • . 233 68 
35 William J. Mill~r ..•••.•• Bristol .••••••••••..•••• , .••••.••.•...•••....••.••••••. 
36 •••••• do ..••••••• , •••. , ..... do .•••.••••••...•••...•.....••••.••....•••.••••••. 
37 Benjamin Cowell ..••••.•. Providence . . • • • • • . 787 37 .••••••.•••..••••• . ••••. 
38 .•.••• do ..••••.••••••...•.•. do............ 132 99 .•.• , ••••• , ..•••••....•. 
39 Thomas Mussey .•••• ,.,. New London,..... . • • • • . • • • . . . . • • • • •• • • • • . 2,506 70 
40 Benjamin Pomeroy .•.•••• Stonington .••.•.•..•••••••.•..•.•..•.•••..•••..••..•. 
41 Norris Wilcox ............ New Haven .......................................... .. 
42 Phi~ip Sage .•.••••• , •• , • Middletown .••.••. , ••• , •••••••.••.••..•.•.•••••.•• , . , . 
43 William S. Pomeroy . : • •. Fairfield .•••• , .••..•••••••••••.••••.•.•••..•••••••.•.. 
44 David C. Judson ••.••••.. Oswegatchie •••••...•••.•••••....••.•••••..•.••.•.•.•. 
45 .••••• do ....• , .•.••••.... , .. do ...•••.••• , ..••••..•••...•••••••••••.• , ..••.•••• 
46 William F. Haile •••••.•. Champlain • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • . . • • • . . . . ••••••••••• 
47 ..•••• do .••••• , •••••..•..••. do, ••••••••••..••••••••••..•.••••••.•..••••••••••. 
Carried forward 97,225 52 26,612 51 243,367 65 
, 
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Continued. I 
Payments for 
Duties refunded on 
Bounty on 
pickled fish 
exported. 
Expenses at· ME>iety of l----..,..----l Expenses of Net revenue. 
tending pros- fines distri- collection. 
ecutions. buted, &c., 
per act of 
Ap.2, 1844 
Merchan- Tonnage 
dise. and ligbt 
money. 
• I It t I I I I t I I I ~ I I I t I I I I I I I I I I I I I I I t I I It I I I I I I I I I I I I I • 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I tl I I I I I - I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
............ ............ ·········· ·········· ....... . 
•.• • • • • • • • • • . 43 25 49 62 .•••••••••.••••••. 
········•*•• ...................... ·········· ....... .. 
25 60 50 00 .•••• · ••••...•••• . ••..••••••. 
............ ············ -········· ................. . 
21,482 65 ' ••••••••••••. 
6,243 20 ••••••••.••••• 
3,612 38 .••••••••••••• 
4,511 92 .••••••••••••• 
8,614 95 ............ .. 
5,050 6S •••••••••••••• 
9,81918 .••••••..••••• 
5,827 17 4,696 38 ! 
17,793 70 109,925 97 ~~ 
2,761 74 .••••••••••••• 1 
727 85 .••••.•••••••• 1l 
781 58 .••••••••••••• ll 
• • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • 566 48 .••••.••••••• ·• 14 
.................................................... 
............ , ...................................... . 
.................................................... 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::: :.: .... 227.92 : ::::::: 
.................................................... 
.•••••.•••••.••••••••••••. 1' 
•5 ,99<1 50 .• , t ••••••••••• 1 
9,303 86 .•••••.••••••. 1 
.••••••••••• .............. 1 
8,837 33 12,304 77 ~~ 
......................... · •• 2 
• • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • . • • . • • • • • . . . • • • • • . 5,691 26 .••••••••••••• 2 
• ••••• •• • . •. . •• ••••• ••• • . •••• •• • •. . • •• • •• • •. . • •• • • •. 6,344 87 .••••••.•••.•. 2, 
•••••. •• •••. . •••• •. •• •• • • . •• • ••• • • . • •• • ••• • • . . .• • . •. 1,802 74 .••••.•••••••. 2l 
................................................................ ( 102 411 66 2 
64 20 ...................... t4,030 67 ........ 16,924 94 5 ' 21 
• •.•••• ••••. . ••• •••••••.. ••••••.•• .•••••.• .. . ••• • ••. 3,293 88 ..••••••••.••• 21 
• • . . • • . . . . . . . ......•.......••••.. ' . . . . • . . . • . . . . . . . . . 4' 642 65 ••••••••.•.••• 2~ 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • . • • • • . . . . • • • • • • . 5,650 97 4,310 20 2~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • . 6 ,010 25 .••••••••••••. 2! 
:::::::::::: ....... 75.00 :::::::::: :: ~::::::: :::::::: ~ :~~~ ;~ :::::::::::::: ~( 
577 60 129 87 184 52 8,406 73 89 92 246,501 41 5,064,380 683! 
• • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . 324 79 . • • • • . • . 2,479 61 .••••••••••••• a: 
• • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . . • • .. . . • . • . . • • • • • • • 18 ,468 39 .••••••••••••• 3• 
•••••.••.••. .••••••••••. .•••••••.. 143 44 .•••••.. 1,006 69t 27 761 733! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • . • . .235 53........ 4,100 76 5 ' 31 
••••••••••••.••••••••••..•• ~...... 763 60 . • • • . . • . 6 ,028 22 ( 32 688 69 3~ 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , •,,,,, , 108 00 , , , , , , , , 5 l 164 27 5 I 3! 
• • .. • ••••• ••. . • • • • • •• • • . . . • •• • • • • • • . • . • • • •••. . • • • ••. t10,722 71 .••••••••••••. 3! 
••••• ,; • • . . • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . . • • • . • . 1 ,572 62 •••••..••••••• 41 
• • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • . . . . 10,035 57 40,358 324: 
• • • • • • • • . . • . . • • . • . • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • . 3,209 93 8,051 27 4! 
• .. • • • • • • • .. . • • . • • .. . • .. . •• • • • • • .. . • • • . • • • • . . • • • • • .. 2,095 18 4,157 504: 
.............................................................................. 4• 
• • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • . . • . 5 '704 27 ..•••••••••••• 4l 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • . • • • • • • . • . . . • • • • • • . 4,660 16 ( 11 438 0041 
••.•.•.••••. .•.•.•.••••. .•••.••••. 158 92........ 2,057 25 5 ' 4~ 
667 40 298 12 234 14 14,399 60 89 92 489,754 71 5,422,485 17 
• Amount of expenses of collection, after deducting $430, received for revenue boat sold. 
t Duties refunded on merchandise transported to other districts. 
:j: Amount of expenses of collection, after deducting $661 21 1 received for wreck of schooner 
,(;raw ford. 
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STATEMENT 
PAYMENTSMADEINTOTHETREASURY 
Collectors. Districts. 
1 Bion Bradbury ...... Passamaquoddy 62 42 289 69 ................... .. 
2 ....•. do ...••••••...•.•. do....... . . • • • • • • . . 42 62 .••••••••••.•••••••••• 
3 William Brown •••. Machias .•••.• , ..•....•...•••••••••....•••.••••..••• • • • • • • · 
4 ...... do •...••••• , ... do ...... ,... 22 83 79 73 .............. . ...... . 
5 Joseph H. Jordan .. Frenchmn's Bay • • • • • • .. .. 307 39 ..................... . 
6 Row I'd H. Bridgham Penobscot...... 84 84 176 33 ..................... . 
7 Edmund Wilson •... Waldoborough.. • ... .. .. .. 1,120 51 .................... . 
8 John C. Humphreys. Bath.......... 516 89 572 26 .................... .. 
9 Daniel Emery .••••. Bangor........ • •• • • • • . .. 2,510 25 ..................... . 
lOJohn Anderson ..... Portland ....... 14,083 43 123,436 08 ............ 50,000 0 
11 Alfred Marshall... . Belfast • . . • . • • . . • • • • • • • . . 677 07 .••••••••••..••••••••• 
12 A. M. Bryant ..•••• Kennebunk.,. • • . . . • • • • • • • . 127 52 .••••••••••..•.••••.•. 
13 Iehabod Jordan •.•.. Saco .•••.. , .••...•••.•••••..••••••.••..••••.•••.•.•••••••••. 
14 Joseph P. Junkins .. York •••• ,,., ••..••••.•...•••••••..••••••••••••••••••••••. 
15 James Taylor .••••. Wiscasset .. ,... 55 12 ................................ .. 
16 ... .'.do .............. do................... 580 17 ..................... . 
17 Augustus Jenkins ... Portsmouth ............. , 9-11 51 .................... .. 
18 Russell G.Hopkinson Vermont ... ,... . . • . . . • • . . 1,6-13 23 ••••••••••...••••••••. 
19 ........ do ............ do ..... , ........ , • • . • 5,818 49 .. , ................. .. 
20 William Kichols .... Ne\vburyport ....................... ·• .................... .. 
21 ........ do ............ do......... 35 35 6,146 20 .................... .. 
22 Eli F. Stacy ....... Gloucester..... 27 77 12,529 73 ..................... . 
23 Peter Dixey ••••••. Marblehead . , ...••••••. , ..•.•.•.•..••.••.•••••••.•••••••••• 
24 James Miller ...... Salen1 .... : • .................. , ................... , ••••••••• 
25 ...... do ............ do........... .. . . . . • .. . 99,335 42............ • ••••••• , 
26 Wm. M. Jackson ... Plymouth •••••..•••.•.....•••....••...•.••.•••••.••• , •• , , •. 
27 Sylvanus B. Phinney Barnstable . .. .. 303 00 1,479 30 ..................... . 
28 Phineas W. Leland. Fall River , .. , , • , , • • • • . . . 5,320 48 •••• , •• , ••••.•••• , •••• 
29 Joseph T. Adams .. New Bedford... ... .. • .. .. 377 66 ..................... . 
30 ........ do ............ do .................................................... , 
31 Joseph T. Pease ..• Edgartown ........... , • , . 338 35 , ••••••. , •.....••••••• 
32 Marcus Morton •••. Boston ......• ,, ........... 5,033, 772 14 321 05 175,000 00 
23 Charles W. Rand ... Nantucket .. .. .. . .. .. • .. .. 5 65 36 80 ........ .. 
34 Edwin Wilbur ...... Newport. •••••...•••••• , . 316 99 .••••••••• , .......... . 
25 Wm. J. Miller ..... Bristol......... 29 37 2,475 4~ .................... .. 
36 •••••• do , ••••••.•... do ...•• , • , . , , , • , , •• , • • . 12 1 I 0 I 82 .•••• , , •• , •.••••••• , •• 
37 Benjamin Cowell .. Pxovidence...... .. • .. .. .. . 24,473.07 .................... .. 
38 ........ do ............ do......... .......... 6,954 17 ..................... . 
39 Thomas Mussey .••. New London .•..• , • • • • • . . 467 91 ••• , ••••• , ••• , •• , ••••• 
40 Benjamin Pomeroy . Stonington ••••.. , • , , , • • • . 30 00 .• , , ••• , •••• , .••• , •• , , 
41 Norris Wilcox ..... New Haven ....... , • • .. .. 49,302 72 ................... .. 
42 Philip Sage ........ Middletown • .. . 145 49 11,224 12 .................... .. 
43 Wm. S. Pomeroy ... Fairfield....... .. ... ..... 235 54, ••••• ,,,,,., ••••.,,,. 
44 David C. Judson .... Oswegatchie .......................... , .... , ••••..••••••••• 
45 .•••.• do ................ do ..• , •••..•• , • .. .. 65 35 •• , ............ , , ••••• 
46 Wm. F. Haile ...... Champlain . , ....•• , • , • . . . 6,431 73 • , •• , ••••••• , , •• , ••• , • 
47 •••••• do.,......... • .. do......... .. .. • .. ... 4,773 75, ••• , .•• , • , ....•• , •• , . 
Carried forward 15,366 515,416,510 39 3~7 85 225,000 00 
Continued. 
Drafts drawn for pay-
ment of allowances 
to vessels employed 
in the fisheries. 
,;, 0 <;,) 
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Ex. Doc. No. 11. 329 
Transfer of bonds in 
conformity to the cir-
cular of the Comp· 
troller of the Treas· 
ury 1 dated Septem-
ber 2, 1839. 
..; 
1-< 
.8 ,;, 
0 1-< 
~ .8 
0 <;,) 
CJ ~ 
s 0 0 
0 
.... 0 
~ E-1 
Bonds and cash trans- Balances due on the 
ferred on behalf of 30th of June, 1848. 
the United States. 
..; 
1-< 
E ,;, ul .,; 
CJ :-. 1-< 1-< 
~ 0 0 E 
0 tl tl <;,) 
0 ~ ~ ~ 
s 0 0 0 0 CJ <;,) 
0 
.... 0 'o >. ~ E-1 E-1 iXl. 
......... 2,770 55 1,312 21 .......... ........... 9,635 60 ........ 395 91 1 
......... . •••••• ••• ..... ••••• 1,312 21. ......... 4,400 00 .• ..... 2,668 40 2 
••••••••..•••••• ·~. . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • . . . 158 54 . • • • • • . . . . 3 
•• •··••·· 1,140 22 .••••••••. · ••••••··· ·••••••••· 1,200 00........ 511 51 4 
••••••••. 9,511 62 .............................. 4,280 00........ 50810 5 
• . • • • • • • . 32' 637 78 . • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 6 '798 00 . • . • • • • • 63 '560 62 6 
......... 19,454 11..... •. • .. ... • . • .. •. . • .. . • • • .. 5,037 00........ 1'29 28 7 
•••• ..... 6,688 87. •••••• ... ..... •. • .. .......... 2,500 00 ......... 15,611 84 8 
................................................................... 10,053 31 9 
63,081 02 .......... •••••• • ......................................... 62,957 9fl lO 
••••••.•. 3,685 44 •••••••••· . • . • . •• . .. 19 •••. •••••. .• • • •••. 7,532 91 11 
• • • • • • •. . 2,406 51 . •• • • • • . . . . •• • • • • . . . . • • • • • • • • • 400 00 78 35 .••.••••.. 12 
• • • • • • . • . 706 42 .••••••••..••••• ' . • . . • • • • • • . • • 500 00 • • • • • • • • 849 05 13 
.... .. .. . 453 92 ... • • .. • .. . •••• •• • .. . ••• • •• •• . 629 00. •• • • .. • 6,903 9014 
::::::::: '24:739'46 :::::::::: :::::::::::::::::::: "5:s35'oo :::::::: 'i7:s2i'36 :~ 
• • • • .. • • . 13,610 40 . ... • • • . . .. . • • • • • . . .. .. • • • • • • • • 3,600 00 . • • • • .. . 21,027 51 17 
••••••.•...•••••.•.•••••.•••...•••••••...•••••••.••••.•••••.•••••.•....•.••.• 18 
• •••••••..•••.••••••••••••••..••••••••...•••••..•...•• '.... . • • • • • • • 28,383 37 19 
::::::::: .. s:494'o4 :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 4~~ ~z~~ 
• • • • • • • . . 36,387 72 . • • • • • . • • . . • • • • • • . • . . . • . • . • • • . . . • . • • . • . . . • • • • • • • 7,265 41 22 
• • • • • • • • . 8 '755 89 • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 700 00 . . • • • • • . 226 83 23 
................ ,..... .......................... _.... • ......... .... • ... 7.955 7124 
, . . . . . . . . ll ,057 61 .•••••••• • .•• , •••.....••.••••.•••••••....•••••• , 36,228 83 Z5 
. . ....... 14,858 91.. .• • •• • .. . • • •• • • ... . • . • • •• • .. 2,050 00.. •• ••• . 585 66 26 
•.•...••. 31,820 65 .••••• . •• •• ... .•. . . •••••••• 4,237 35 .••••••..•........ 27 
::::::::: .... 624'51 ~::::::::: :::::::::::::::::::: 1,Igg ~~:::::::: ~;~~~ ~~~~ 
..... .... . .... . •••••• ••••• .. .. .•••• •• ••. .. •• • ..... 7,979 57........ 6,652 8139 
......... 15414 .................... ··•·•·••· 3,40000 5318······· ... 31 
169,39816 .............................. *76,910 34 .................. 545,986 01 32' 
••••• ... . . .. .. . . • . . . •• •• •• • .. . .. • • • • • .. .. •• • ••• • • 2,715 00........ 836 82 33 
• • • • • • . . . 233 68 .•••••.....•••••• ~.. . . • • • • • • • . 6' 100 00 . • • • . • • . 1 ,980 01 34 
• • • • • • . • . . • • • • • . • • . 5' 582 44 . . • • • • . • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • ••• J • • • • ••••••••• 35 
• • .. . .. .. .. • • . • • • .. . • • • • • .. .. 5,582 44 ...................... ·...... 18' 135 99 36 
••••••··· ···••••••• 1,9:>3 07 •••••••... ·••••••·••· 2,608 40 ·••••••· ·•••·•···· 37 
••••·•••··••··••••••••••••••· 1,95307 801 .•••••....•••• ~ ••. 3,8618438 
• • • . . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . 13,345 00 . • • • . • • • 7,244 58 .39 
• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • •. • • • • . • • • . • • • • • 1 '442 00 . • • • • • • . 3 59 40 
• • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • . • • • • • • . • • • • • • . 62,433 84 41 
• • • • . .. .. . • ·' • • • • • • • . • • • • • • • .. . • • • • • • . • . . • • • • • • • • . .. • • • • • . .. . • • • • • .. 11 '7 44 29 42 . 
......... .••••••••• . , .............................................. 5,817 6443 
417 06 .t4 
• ••• .. ... ... •• • •••• . . .. • •• • • • ....... ... . •••• . •• .. . 1,290 00. ••• • • •• 4,989 08 45 
.................... 22,628 61 .. • • • • • • .. • • • • • • • • .. .. •• • • • • • • • • • •• • • • 1,237 91 46 
............ · ................. 22,628 61 ............................ 21,402 82 47 
231,.7918230,192 45 31,476 33 31,476 33 76,918 54 92,86192 290 07995,828 43, 
Ex. Doc.· No. 11. 
Collectors. Districts. 
STATE:NTENT_: 
Balances due July J, 
18-!7. 
Dates of offi.. 
cial bonds of I------.----II 
collectors. By collectors. To col. 
lectors. 
Brought forw'd 1 ,022,078 10 820 87 ~Otis N. Cole ........ , , .. Sackett's Harbor ... Mav 12, 1845 917 07 ....... .. 
.. .. • • do ...................... do .......... April 19, 1846 2,682 10 ........ . ! Reuben H. Boughton .•••. Niagar::t:·· .••.•••.. Mar.ch 9, 18-16 .•..• , •• ,.... 225 96 . 
Peley Burchard .......... Cape Vwcent ... (1) Apnl 1, 1844............. 466 12 
5 ...... do .......... ,, .......... do ....... (2) May 25, 1848., .................. .. 
~George H. McWhorter .... Oswego ........... May 23, 1843 • .. .. .. . .. .. . 3 13 
8 
...... do ......... ,,,,, ........ do ....... , .. June 1, 1-844 2,460 41 ..... , ... 
9 Abel Hu~tingtor:. ...... , .. Sag Harbor ....... April 9, 184~ 8? 44 ........ . Joseph S1bley ............ Genesee ........... , April 9, 184b 1, 302 14 ..... · • • · 
10 Henry W. Rogers ........ Buffalo ............ April 1, 1846 4,113 22 ....... .. 
1J Cornelius W. Lawrence ... .\few York ........ June 18, 1815 36,338 17 ....... .. 
12 ... , .. do ....................... do .......... March 2, 1846 3,256,557 61 •••• · .. .. 
13 SamuelS. Downs ........ Little Egg Harbor. Aug. 1, 18·10 11 42 .. • .. • .. . 
14 ...... do .•.•••••.• ,, ..... , .. , .do ... ,, ..... June 20, 1844 349 66 .••• • •••. 
15 Lorenzo F. Lee .• ,, ••••• , Bridgetown ....... Dec. 31, 1844 345 24 •• • • • •.• · 
16 James Hewson .......... Newark .......... Aug. 13, 1846 1,976 84 ........ . 
17 Gershom Mott ....... , •• , Burlington .... , ... June 28, 1844 81 22 · • .. • • .. . 
18 James A. Nichols, ••••••. Perth Amboy .••... May 8, 1845 118 82 · · •. · • • • • 
19 ..•... do.,., •. ,, •• ,, •• ,, . , . , .. do .• , ..•..• , April 9, 1846 9,655 52 .••• · •••. 
20 Robert B. Risley .. , ... , .. Great Ega Harbor. Feb. 17, 1845 982 54· ...... •• 1 
21 Charles S. GaA"ett ... , ... Camden.~ ..... (3) April 1, 1844 78 09 · .. · .... • 
22 ..•••• do ..••..••• , •••.•...•••. do ...••.. (4) March 29, 1848 ••••••...••.. · · • • ·• • •. 
23 Murray Whallon .••• , •• ,, Presque Isle ..••••. June 27, 1845 1,508 66 · • • • · • • • · 
2-l ...... do ................ ,. .... do .......... April 16,1846 3,187 58 ....... .. 
25John B. Guthrie ......... Pittsburg .......... April 21, 1846 637 95 ........ . 
2~James Page ............. Philadelphia ....... Aug. 7, 1846 2,777,971 69 ....... .. 
21 Henry Hicks ...••.•••••• , Delaware .......... Jan. 12, 1846 21,728 18 · · • · • • • • · 
28 William H. Marriott ..... Baltimore ......... Nov. 25, 1844 2,760 31 ........ • 
29 .•.... do .•.••.••.•.•..•....... do ..•.•••••. Jan. 21, 1845 352,329 92 ••••• •••· 
30 Richard Sands ............ Annapolis ......... Jan. 26, 1845 .. • .. • .. . .. .. 31 37 
.31 Benton H. Crockett ..... , Vienna ...... ; ..... March 26, 1846 177 04 
32 Nicholas .Willis .......... Oxford ......... (5) Feb. 20, 1844 .. .. .. .. . .. • . 42 30 
33 ..... , do ....•.••. ,., .......... do ....... (6) Match 20, 1848 , , .••.••.•••. ·• • · • • • · · 
34James R. Thompson ..... Town Creek ....... March 10, 1846............. 73 32 
35 Robert Gale . .' .• , •••••••. Havre de Grace .... May 15, 1846 47 07. •. • • • · · • 
36 Robert White ............ Georgetown, D. C. March 2, 1846 , 5 1 536 31 ....... .. 
37 Edwanl Green ........... Alexan~ria ......... April 15, 1845 .. .. .. .. .. • .. 98 14 
38 ...... do ............. , ........ do ........ ,. March 4, 1846 90,646 39 ....... .. 
39 John A. Parker .......... Tappahannock .... Jan. 20, 1845 552 26 ........ · 
40 Thomas Nelson., ••.••••. Richmond .••••. (7) Jan. 16, 1844 4,131 41 .••• • • · · • 
41 .•.••• do ...•..•• , •••••....•••. do ..•• _, .. (8) Feb. 10. 1R48 •••..•••.••• , .•••• • •· • 
42J. Travis Rosser ......... Petersburg ......... May 29, 1845 ..• , •..•.•. ,. 9 02 
43 ...... do ...•..••• , .. , ......... do .......... Jan. 7, 1846 1,214 64 .... " .. · 
44 William Nelson, ......... Yorktown ......... April 20, 1846............. 10 55 
45 Gordon Forbes .... , ...... Yeocomico ........ May 10, 1845 . ........ , . .. 22 43 
(1) From July 1, 1847, to May 31, 1848. 
(2) From June 1 to June 30, 1848. 
(3) From July 1, 1847, to March 31, 1848. 
(4) From April 1 to June 30, 1848. 
----------
Carried forw'd. 7,602,558 02 1,803 81 
(5) From July 1, 1847, to March 22, 1848. 
(6) From March 22 to June 30, 1848. 
(7) From July 1, 18!7, to March 10, 1848. 
(8) From March 11 to June 30,_184.g, 
Ex. Doc. No. 11. 331 
Continued. 
Gross amount of 
Duties on Duties on 
merchandise. tonnage. 
Light· 
money. 
Net amount of 
Fines, pen Unclaimed 
alties, anu merchan-
forfeitutes. dise. 
Marine 
hospital 
money. 
Gross revenue. 
6,005,46934 87532 .......... 3,97582 1,95997 27,22835 6,039,50880 
1 
...... i;22o'78 :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: .... 255'ii ...... i;475'89 2 
7,630 92.......... • • • • • • .. .. .. • • • • .. .. 328 49 12 00 7,971 41 3 
1,678-68 •••••••••. ..•• •••••.• ......... .......... 70 72 1,749 40 4 
137 14 .••.•••••..••••••••..•••••••••.••••••••.•••••• <... 137 14 5 
6 
. ..... 5i;i89'5i ::::::::;: :::::::::: :::::::::j :::::::~:: ""568'7(1 ..... 5i',758'2'1 7 
16 04 . • • • • • . • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • . • . • • • • • • . • . . 359 78 375 82 8 
13,638 88 .......... .......... .... ...... 29 86 45 30 13,714 03 9 
2~ '721 95 .......... "........ 270 20 291 62 1 ,747 37 31,031 14 10 
.............................................................................. 11 
20,625,626 30 13,387 75 782 38 28,365 87 1,269 71 26,192 ~8 20,695,624 2912 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••.•••• ' ••••••••• 13 
•••••••.••••....•.•••.•.. :. • • • • . • . . • • . . • . • • . . • . . . • • • • • 2~2 88 252 88 14 
••••••.........••••••.•. ·•·••••·•· ..••...... ..•••••••. 578 03 578 0315 
149 4-l ••••••• ••. ••••••• ••. 30 00 ,,,,, ••••. 486 31 665 7516 
• • • • . • • • . • . . • . . • • • • • • . . . . . . • • • • • • . . • • • •• • . • . • • • • • • • . • . 2i6 56 276 5617 
• :.· ••••...•... .•••••..•....••.•••..•••••.....••••••••.•.•..•••...••••••.•••••. 18 
41 60.......... . • . • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 822 07 863 67 19 
• • • . . • . . • . . . . . . . ~· • . • . • . . . • . • • • • . . • • • • • • • . . • • • . • • • • • • 452 38 452 38 20 
• • . • • . . • • • • • . . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • . . . . . • • • • • • • • . 188 57 188 57 21 
• • • • • . • • • • . . . . • • • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 75 47 75 47 22 
•••••••••••••..•••••••••.••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 
143 05 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • 152 68 295 73 24 
"3;663;289'24 ""29[;72:::::::::: "'"25'i8 :::::::::: ~;~J~ g a,o6~;~g §~~~ 
77 68 . • • • • • • • • . . • • . • . • • • . 1 00 . • . • • • • • • • 866 78 945 4fi 27 
............................................ "'"''''' .......... ·••••··•··•••· 28 
883,329 8o .. • .. .. .. . . .. .. .. • • . 160 6.1 44 46 3,575 94 887,110 89 29 
• • . • • . • • • • • • . . . . • • • • • . • . . • • • • • • . • . . • • • • • • • • . . • . • • • • • • • 134 37 134 37 30 
• • • . • . . . . . . • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • . • • • . • . 547 58 547 58 31 
• • • • • • • • .. • • .. .. • • • .. • .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . .. • • • • • • • • 113 35 • 113 35 32 
• • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . . . • • • • • . • . . . • • . • • • • . 82 45 82 4533 
• • . • . • • . • . . . . . . • • . • • • . • . . • • • • • • • • . . • • • • • • . . . • • • • • • • • • . 77 8J 77 8134 
• • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • . • . . • • • • • . • • . 25 00 . • • • • • • • • • .147 84 172 84 35 
7 '777 49 ............. "..... 5 00 .. .. .. .. .. 147 63 7,930 12 36 
.••••••..••.•....••••••••.••••••••.•••••••....••••••••••••••••••..•••••••..•••. 37 
3,089 65 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 407 58 3,497 23 38 
122 38 .•••.••• " • • • .. • • • • . . • • • . • . .. . .. .. • • • • • • 190 66 313 04 39 
6,725 53.................... 5 00 .......... 201 07 6,931 6040 
3,60840 ................................ ~ ....... 12833 3,7367341 
•••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••. 42 
2,769 35 .•••••••••.••••••••...••••.••. ·•·••• ••• . 73 14 2,842 4943 
• • • • • • . . • • . . . . • . . • • • • • • . . • • • • • • . • . . • • • • • . • • . . . . • • • • • • • 247 69 .247 69 44 
• • • • • • • . • • • . • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . • • • • • • . . . . • • • • • • • 7'3 36 73 36 -15 
------- -----J----·1--·-- ---------------
30,706,453 20 14,558 79 782 38 32,863 71 3 ,924 10 73,405 14 30,831 '987 32 
332 
Collectors. 
Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
Payments for dra.wback on 
Districts. Foreign 
merchandiie 
exported. 
Domestic re- Allowances 
fined sugar to vessels em· 
exported. ployed in ihe 
fisheries . 
. Brought forward 97,225 52 26,612 51 243,367 65 
1 Otis N. Cole ••••••• , •••• Sackett's Harbor.. • ••••••••••.••••••••••..••••••••••• 
2 ..•••• do ..••.•••• , ••••• , ..•. do .• • •••••••••. . •••••..••••.••• , •••••• \ •••••••••• , , , 
3 Reuben H. Boughton.... Niagara .•.•• ,.... 48 75 .•• , ••••••••.••••••••••• 
4 Peleg Burchard ••••• ,, •. Cape Vincent •. , ••••••• , ••••• , .•••.••••••...•••••••••. 
5 ...••. do ..•.•.•...••.••...•. do .••• •· ••. , ••.• , • , , ••••• , ..••••••.•••.•••.•••.••• 
6 George H. McWhorter .. USVI'ego .......... . .............. • ............ • • .. • ... 
7 .••••• do ..........•• , .•..... do ..••••.• ,., •..••.•••••••.••.•••.•.•..••••••••••. 
8 Abel Huntinrrton........ Sag Harbor . • • • • • • • • • • • • • . • • • . ..••••••••....••••• •. • • 
9 Joseph Sibley •... ·•••. . • . Genesee.... . . . . • . . • • • • . • • • . • • . •••••••••••.••••••••••• 
10 Henry .w. Rogers. . • . • • . Buffalo ..•• ,, . • • • • • . • • • • . • • • • • . •••••••••..••••• • ••• •. • 
11 Cornehus W. Lawrence. New York .•••••••.•.. ~ •......•.•.•.•••.•. · · • • • • • · • • • • • 
12 ... ... do ................ . ... do............ 429,807 25 42,231 03 ........... . 
13 Samuel S. Downs .•••••• Little Egg Harbor .•.•••••••••.•••••.•..•..•• • • • • • • • • • 
14 .••••. do ....... , ••••..••..•. do .•• ,., .••••..•••••••• , • ~ .••••.•.••••..• • • • • • • • • • 
15 Lorenzo F. Lee..... . . . . Bridgetown. . • • • • • . • • • • • • • • • • . ••••••••• • •. • • • • • • • • • • • 
16 James HeVI·son .......... Newark .............. , ......... , .............. •• • • .. 
17 Gershom Matt .•••••••• , Burlington .. ,,,... • •••• , •••• , ..•• ~ ,, •••••...••• · • • T • • • 
18 James A. Nichols.. • • • • . Perth Amboy. • • • . • • • • • • • • • • • . •.••••.••...•••• • • • • • • • 
19 .••... do-.....••••••••.•••.••. do ...•.• . •..•..•••• , • , • , ••..••.•••••••.••••••• • • • • 
20 Robert B. Risley ..••••.. Great Egg Harbor · .••• , ••.••••.••••• , , ••••.••••• · • • • • • 
21 Charles S. Garrett • • • • • • Camden. . . • • . • . . . . .• , •.••• , • . •••••••••••.••••••• • • • • 
22 ...••. do ........•••••••..... do ..•.••• , •.••..••• · ••••• , •...•••••••••.• • •••••• • • • 
23 Murray Whallon ..•••••. Presque Isle ..••• , ..•• , ••••• , •.••••.• , • , ••.•••••••• • • • 
2~ .•.••• do .••..•.••• ,, .••..... do ..••• , •••••...•••••••.• , ...•••• , .••..••• , •••.••• 
25 John B. Guthrie ........ Pittsburg .... ,, ...................................... . 
26 James Page .••• , , • • • • • • PhiladQlphia., •• , • , 40,766 52 .•• , , • , , , • , •.•••..•••••. 
27 Henry Hicks .. , ••••• , •.• Delaware......... . • • • • • • • • . • • . •.• , •.•••••.••••••••••• 
28 Wm. H. Marriott .•••••• Baltimore ..•••.••..•••••.. , •••.•••••• , •• , ••••••••••••• 
29 .•••. do ................... ·.do ........ ,... 9,269 31 ....................... . 
30 Richard Sands ...••••• , . Annapolis .•.. , .•... , •.•• , , • • • . ••••••••.•..•••••••••• • 
31 Benton 1'1:. Crockett ...... Vienna ............................................. • • 
32 Nicholas Willis ......... Oxford .•• , ........................................ • .. 
33 .••••• do .•...•••.•••...•..... do ..•••• , ••••...•••.••••••.•.••••••••...•••• , ••••• 
34 James R. Thompson ..... Town Creek ........................................ .. 
35 Robert Gale ............ Havre de Grace ..................................... .. 
36 Robert White ..•..•• ; •• , Georgetown, D. C ..••••• , •••••..•••••••.•..••••••••••• 
37 Edward Green ..•• , ..... Alexandria ..... , .............................. , •••••• 
38 ..... , .do .•..•..••.••••••..•. do .•.•...••...•••••••••• , •.••• , •••••••.••••••••••• 
39 John A. Parker .• , • • • • • . Tappahannock. . . • . . • • • • • • • • • • . ••• , •••••••.•••••• , • , , • 
40 Thomas Nelson .•••••.• , Richmond ..••.....••• , . • • • . • • . •.••••••....••••• , ••••• 
41 'II ••••• do . ................... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ~ ............ . 
42 J. Travis Rosser., ...... Petersburg .......... , , •• , , ... , ................ , .... .. 
43 •.••. do . .••.•••..••••..... do ..••••••••••.•••••.•••••.•••••••••...••••••••••• 
44 W1lliam Nelson ... ,, .... Yorktown ............................................ . 
45 Gordon Forbes •• , •••• , •• Yeocomico .•. ,., •..•••••••••••..•.••••.••. , •••••••.••• 
Carried forward 577,117 35 68,843 54 2-13,367 65 
• Expenses of collection of the deducting $3,168 821 the proceeds of machinery of revenue 
steamer Spencer. 
Ex. Doc. No. 11. 333 
Continued. 
Bounty on 
pickled fish 
exported. 
Payments for 
Expenses 'at- Moiety of 
tending pros. fines distri-
ecutions. buteJ, &c., 
per act of 
Ap. 21 1844 
Duties refunded on 
----.----1 Expenses of Net revenue. 
bierchan. fon~age 
dise. and hght 
money. 
collection. 
1------- ----------: 
667 40 298 12 23.( 14 14,399 60 89 92 489,754 71 5,422,485 17 
• I I I I If I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. I I I If 1 
:::::::::::: ..... i33'io .... 263'48 ::::::·.::: ::·.::::: 1;:~~~ ~~ ·:.:::::::::::: ~ 
e I I I I I I I I I I I 13 50 I I I I I I I I 1 I 38 93 I 1 ' 1 I I I I I 3 ,832 47 • 1 11 I 1 1 1 • I I I I 1 4 
• • • • . • . . • • • . • . • • • • • • • • • . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • • . • • . . . . . 175 85 . . • • . . • • • • . • . . 5 
:::::::::::: :::::::::::: "'"i2'22 :::::::::::::::::: "'i6:i53'73 ~ 35,602 26 ~ 
......................... •••••••• .... •••••••• ...... 819 74 .............. 8 
•·•••••••••• 634 71 .......... · •••••••·· ........ 5,792 19 7,287 13 9 
••••••••• .•• ' 234 .50 •.•• , ....................... 16,679 53 14,117 11 10 
• • • . • • . . . . . . 788 66 . • • • • . . . . . 3 04 . . • . . . • . 60 56 . . • • . • • • • • . • • . ll 
52 40 11 ,249 43 152 26 .. • .. • .. .. .. .. .. .. 704,2::9 34 19 ,507,050 32 12 
•••••••••••.••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••..•••••.••••...•••••••••••• 13 
••••••••••• > •••••• ' ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 711 50 ••••••.•.••••. 14 
•••••• ' • • • • • . • • • • • • • • • • . . •••••• ~ • . . • • • • • • • • • • • • • • • • . 250 00 328 03 J 5 
••••••·•••••••••••••••••·••••••·•·•••••••••••••••••· 1,11933 .•••••••••.••. 16 
• • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • . 150 00 126 56 17 
•........... r--·. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ' ... : . . . . . . . . . . 18 
• • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • .. • • • • .. 3,358 12 .............. 19 
•••••••••••..••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••• ' 846 00 .•.••••••••••. 20 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: 
1~~ ;g ~ 14 04~~ 
.................................. ·••••••••• .................................. 23 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 13 '922 89 . . • • • • • • • • • . • • 24 
• .. • .. • . .. .. . • 466 63 1,550 54 25 
:::::::::·.:: :::::::::::: : ... : ..... :1:54,812'64:::::::: •172,289 01 2,800,349 8026 
36,490 53 ..••.••••••••. 27 
10 35 ~ ~s 
....... 28'66 ... §i:s68'8o :::::::::: .... 724'6o :::::::: 88,246 82 5 787 ,263 01 29 
.................................................... 
: : : : : :: : : : : : : :::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · 4 · o6 
2,348 13 .••.••••..••.• 30 
450 00 97 58 31 
200 81 .•••.•.••••••. 32 
68 69 •••••••••••••. 33 
150 00 ..••••••••..•. 3( 
150 00 18 78 35 
.................................................... 2,839BO 5,0903236 
• • • • • • •• • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • •• • • • • • • . • •• • • • • 54 •••••••••••••• 37 
• • .. • .. • • • .. .. • • • .. • • • .. . • ........ .. .. • • • • • • .. • • • • • • 4,693 30 .............. 38 
:::::::::::: ...... i62'7o :::::::::: .... 3i6'oo :::::::: ~;~~~ ~~ ·~· .... ~-~~~-;~ ~~ 
................... ·•• • .. . • • • • .. .. . . • .. • • • • • • • .. • . • .. 2,579 42 5 ' 41 
.......................... t ••••••••••••••••••• ' .................................. 42 
• • • •• • • • • • .. .. . • • . • • • • .. . • • . • • • • .. 4 80........ 4,032 03 .............. 43 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • 499 17 ..••.•••••..•• ' 44 
•••••••••.•..•••••••••••.••••••••. '......... . • • • • • • . 415 00 ..••.••••••••. 45 
--------, 747 801 15,083 52 652 10 70,299 61 93 ~811,602,6Q8 16 28,585,271 79 
t Excess of expenses beyond amount of goods sold under act April 2, 1844. l· 
:j: This amount includes the sum of $30,!J03 35, duties refunded on merchandise tra~· 
ed to othet• districts. 
§...Amount of penalty refunded. 
334 Ex. Doc. No. 11. 
.STATEMENT-
PAYMENTS MADE INTO THE ~REASURY. 
Collectors. Districts. 
Brought forward 11,366 51 5,416,510 39 357 85 225,000 00 
l Otis N. Cole ••••••• Sacketts Harbor ..•••.•••••.•••••...•.....••••.• • •.•.•.•••• 'II 
2 .••••• do ............... do......... . •• • • •• • •. 204 21 .•.•••••.•...•.•••.••• 
3 Reuben H. Boughton Niagara •..•••..•••••• , , •.•.•.•.•••...• .' •• ,...... • .•.•.•.• 
4 Peleg Burchard .••. Cape Vincent... • • • • • • • • . 168 35 ..•••••••••• . •.••••••• 
5 .••••• do .....••••••.... do ..•••• , •...••.•• , •..•••••.•.••..•.•.• , •.•..• , • , ••.••• 
6 Geo. H. McWhorter Oswego ...•••..••.••.••..•••..... . .. . •••.•.••••..•.•••.••• 
7 .••• , .do ..•• , ••• , •••••• do .• ,,, •.. , . , • • • • • • • . 26,250 24 .• ,,, ••••••.. , •••• , ••• 
8 Abel Huntington .... Sag Harbor..... . • • .. • • . . . 47 17 . , ••••••.•••...•.•. , . , 
9 Joseph Sibley •..•••. Genesee.... . . • . . . . . • . • . . . · 48 89 ..••• , •• , • , . . ..•.•••.• 
10 Henry W. Rogers .. Buffalo......... 1,755 41 J0,044 99 .................... .. 
11 Cor. W. Lawrence .. New York............... 11 25 .••.. , ••••.......•.•• , 
12 ...... do ............... do......... 282 72 20,130,216 34 43,066 55 27,450 88 
13 SamuelS. Do~·ns .•. Little Egg Har ....... , • , .. , •••••••••.. , , , . ..,. , . , ... , .•••..•• , 
14 .•••.. do ...•.••••••.••• do ..•..•••.••••..• , • . 26 00 .•.... ,, ••...•. , . , •••• 
15 Lorenzo F. Lee .•.•. Bridgetown ...•.. , • .. • • • • • 639 06 .•.•.•. ,., •..•.•••.••• 
16 James Hewson •••.. N'ewark .............. , • . . 1,300 00 .•••• , •• , •••.•••• , •••• 
17 Gershmn Mott. ...•. Burlington .•••.....•. , , • . 124 00 .••.. , . , ••••.•• , .•.••• 
18 James A. Nichols ... Perth Amboy ..•.. , ••••••......•••.....•••.•.•. , ...•.• : .••••• 
19 .•.••• do .....••.•••.... do......... . • • .. • • • • . 60 60 .•••...•.•....••••.••• 
20 Robert B. Risley .... Great Egg Har. 11 21 16 76 .................... .. 
21 Charles S. Garrett .. Camden........ .. .... • • .. 79 16 .................... .. 
22 .•• , •• do .•.•.••••••..•. do .•••••. , ...••.••••..•••. , • , ••.•. • . , , , • , ••••.•• , ••.• , • 
23 Murray Whallon .... Presque Isle ............................ , ...... , • , ....... , , • 
24 .••••• do .....•••••...•. do .•..•• , • . 126 60 194 46 . · •••••••••••.•••••• , • , 
25 John B. Guthrie .••• Pittsburg....... .. .. .. • .. 1,717 36 .................... .. 
26 James Page ..•.••.. Philadelphia .............. 2,779,098 56 1,399 45 .•• , .• . ••• 
2i Henry Hicks ........ DelaVI·are.. • • • • . • • • • • • . • . 93 14 .•.•.•• , ••.....•.••••• 
28 William H .... \1.arriott Baltimore...... . • ... • • .. . 2,749 96 .•• , ••• , .•••.••••.. , .. 
29 ..•••• do ............... do................... 759,616 93 ........ ,, •• 4,234 92 
30 Richard Sat ds .•.••• Annapolis . • . • • . . • • • . • • . • . 80 39 .•••••••••••.••••••••• 
3 I Benton H. Crockett. Vienna ..••••••..•••..•.•..•.••••••••....•••••••••...•.•.••• 
32 N'icholas Willis., ••. Oxford .•••••••..• , •.•.• , ..•••.•••.•.•.•••• , .•. , ••..••.•••• , 
33 .••••• do ............... do .................................................... . 
34 James R. ThompsoN Town Creek .. , . . .••.• , , .•.•••.•••••••.•••• , .• , , •..•.•. , •••• 
35 Robert Gale ...••• , • Havre de Grace ... , •..• , , . . • • • • • • • . . . • . •.• , , • , • , , , . , . , • , , , •• 
36 Robert White .••• ,, Georgetown .••..• , • . • • • • . .5,907 37 .•••••••••••••• , •••••• 
37 Edward Green .••••• Alexandria.,,,. 26 fiO .•• , •••••••• • •• , • , ••••••.••••••••• 
38 ..••.. do.: •.•.. ,., •.••• do .• ,...... • , .•• , , , . 7,928 98 .•.•• ,.,., ••.•• , •••••• 
39 John A. Parker •• ,. Tappahannock .•.••..• , •• , 58 30 .•• ,.,,, .••.. , •••••••• 
40 Thomas Nelson ••.•. Richmond .•• ,, .• , • • . • • • . . 4,132 83 ..••..• ,.,, •. , .•.••••• 
41 ...... do ....... ,, ...... do .......... , .• , • • .. . 2,021 29 ••••• ,., ....... , .••••• 
·42 J. Travis Rosser .... Petersburg .................................. , ............. . 
43 ...... do ....... ,, ...... do .• ,...... 204 39 2,716 49 .•• , •••• , ....... . .... . 
44 Willian1 ·Nelson ..... Yorktown ........ , • , ... , ... , ... , • , ••.•.•• , . , ..... , ........ .. 
45 Gordon Forbes .••••. Y eocomico • • • • . . • . . • . . . . . . • . • . • • • • • . • . • • • . • . • . • • • . •••.•.••• 
Carried forward ~773 34 29,152,0HI--44 ,82385')256 ,68580. 
• Official emoluments. from January 1, 1845, to .FcJJruary 231 1846, t lnchlde~ $451651 491 official emolume1:1ts, 
Continued. 
Drafts drawn for pay· 
ment of allowances 
to vessels employed 
in the fisheries. 
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Ex. Doc. No. 11. 
Transfer of bonds, in 
conformity to th e cir-
cular of t he Comp· 
troller of the Treas-
ury, da ted Septem-
ber 2, 1839. 
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.8 ~ 0 
0 ~ 0 0 s 0 
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~ E-t 
Bonds and cash trans-
ferred in behalf of 
the United States. 
00 
'"' ~ .8 0 
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0 
~ E-t 
335·· 
Balances due June 
301 1848. 
~ · 00 
'"' .8 
.8 CJ 0 ~ CD 
0 :::::::1 
~ 0 0 ~ 0 >. E-t cq 
231 ,47918 230,192 45 31,476 33 31 ,476 33 76,918 5~ 92,86192290 07 995,828 43 
• • . . . • . • . . • . • • • . • • • . • . • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • •• • • • • . • • • • • . . • . . • • • • • 917 01 r 
• • • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . • • • • . • • • . 9,852 00 38 65............ 2 
• • • • . • • • . . • • • • • . . • . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . 2 ,86a oo . . . • . . 1 ,oos 22 a 
• • • • • • . • . . • • • . • • • • • . • • • • • • . • . . • • • • • • • • . . ; • • • • • • • • 2 ' 770 00 . • • • • • . • • • • • • • • • • • 4 
••••..••..•••.••••..•••••.•••••••.••••..••••••.••.••••••••.• 38 71 . • • • • . • • . • • • 5 
•••.•.••. . .•.. , .••••••.••••••.••••••••. •.•... ••• •• . . . • • • • • • • 3 13 •••••..••••• 6 
................... . ............................. 2 ,80000 .••••• 14,61243 7 
• • . . . . . . . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • . . . • • • • . . • . . • • • • • . . . . 400 00 10 65 . • • . • . • • • • • • 8 
• • .. .. . . . .. • • • • • .. . . •• • • • • • .. . • .. • • • • • • . • • • • • • • • • 2,800 00.. ••• • 11,340 38 9 
• . •. . . . . . . • •• . • • • • • . . .• • •• •• • . • . • • • • • • . . •. •• •. . . . . • • •• • • •• • . •• • • . 6,429 93 10 
o o o o o , o o, • o o o o o o o o o o o o o o o 0 o 0 0 ' ... • o o o o o o o •35,474 66 • o o • o o o o o o • o o o o • • • o o o o o o o o,, 11 
................... . ................... t164 ,276 70 .•••••••••.••••• 2,454,068 7612 
••••••••..•.•••..•..•••••••...•..••••••..•••••••..••• :. • . • • • . • • • • • 11 42 t3 
.... . ............................ ;, • • .. • • • • • • • • .. oOO 00...... 365 04 141 
• . • • • • • . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • . • • . . • • . • • • • • • • • . . • • • • • 34 21 15 
, •• , .. , •....••••••...•• , , • , , , .•• , ••.••..••••••••.. , • • • . • • • . . • • • • . 223 26 It 
• . • . . • • . . . • . . • • . • • . . • • • • • . . . . . • • • • • • • • • . . • • • . • • • . . • • • • • • • . . . • • • • • 83 78 li 
118 82 18 ::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: "2:2s9'oo :::::: 9,389 471< 
• • . • • • • • . . . • . . • • • • . . . • • . • . • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • 350 00 • • • • • • 910 95 '? 
•• e e 1 f f I & e I 1 I I Iff f f • I I I I 1 e 1 1 e • I I I I I I I I ,' f f I I I I I I I I f I I I I I I I I. I I I I I I 'I I I I I I I I I If 2 
•.••••••• . •.•••.••• : . . . • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • 12 97 2! 
• • . • • • • • . . • • • • • • • • . . . • • . • . . . . . . • . • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • . 1,508 66 2~ 
~ ................................................ 12,500 00. ••••. 1,739 36 2' 
0 ,,,,,,,, , , , , , , , , , , , , , 0 ,,,,, , I ,,,,,,,, •,,,,,,, 0 , , o o, o,,,, o o o • o o o 471 J3 2l 
............................ , .......... t45,95777 .•.••••••..•••• 2,751,865 7121 
................................................. 34,749 00 .••••• 20,838 972' 
...................................... ; .......... •••••••••• .................. 21 
.... ,~·· ·•••••·••· .................... §31,13792 .......... . ..... 353,083352! 
................... ,,... • • • • • • • . • • • • •• . .. .. .. • • • • .. 2,302 50 23 02 ............ 3( 
• • •• •• • • . . • • • • • • • • . . • . • • • • • •• • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . • 274 62 3 
• • • . . • • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • •• • . . • • • • • • • • . 129 76 .•••••.••••••••••• a• 
• • • • . . . . . . • • • • • • • • . • . . • • • • . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • . • • • 13 76 3i 
• • • • • . . • . . • • • • • • • • . . • • • . • • • • • . • • • • • • . • . . • • • • • • . • . 140 00 5 51 .••••••••••• '34 
• • • • . • • • . . • . • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • 65 85 3! 
••••..••...••••••••.••••••• ,.. . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 400 00 . • • • • • 5' 119 .26 ~~ 
• • • • • . . • . . . • • • • • . . . • • • • • • . • . . . • • • • • • . • • • . • • • • . 125 78 .••••.•••••••••••. , • 
• • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,400 00 . • • • • • 83,921 34131 
• • • • • . • • . . •••• , • . • . . • • • • . . . . . . • • • • • • • • . . . . • • • • • • • 1 , 448 00 .•• , • • 461 43 S! 
• . • . . . • • . • • • • • • • • • • 399 62..... •.• • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • 2,335 79 ~ 
• • • • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 399 62 .•••••••••.••••••••. 470 36 .••••••••••• 
• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • .9 02 .•••••••• ·~; 
• •• • • . • . • . • • • • •• • • • . • • • • • • • • • • • • • •• • • . . • •• • • • • • • 3,365 00.. ••• • 464 ~ 
• • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . .200 00 62 03...... •• • • 
~~~ ~ ;:::;~ ~:r-3·;::;: ~~ ~~;.~;~-~ifrn.ii~~~~ 
\ 
:j: This amount includes $ 16 ,338 66 , balance of emolument account. 
§ lncludes $400 96, balance of official emoh1ments, ~anuaq 11 1845! 
336 
Collectors. 
Ex. Doc. No. 11. 
Districts. 
STATEMENT-
Balances due July 1, 
1847. 
Dates of offi. I-------:-----~ 
cial bonds of 
collectors. By collectors. To col-
lectors. 
l---------·----------1------·--------l-----·---------------- ---------R 
Brought forw'd 7 ,60.2,558 02 1,803 81 
1 Michael Edwar~s ........ Wheeling ......... Jan. 13, 1846~............ 2-t 08 
2Peter S. Bowdom ........ Cherrystone .... (I) March 15, 1843 ....... ...... 166 44 
.3 ·• •••• do ....••.•••••••••.... do ..••..••• (2) Feb. 14, 18t8 . , ••••.•......•••.•••. 
4 Conway Whittle ..••••••• Norfolk ....•.••••• May 141 1846 5,442 77 . , , •. , , • , 
5 William D. Pritchard ..... Camden, N. C ..... March 31, 184.6 459 19 ....... .. 
6 Thomas S. Singleton ..... Newbern .......... Sept. 17, 1842 193 87 ... , .. , , • 
7 ..•.•• do ..................... do ............ Jan. 18, 18,17 1,771 21 ....... .. 
8 James E. G1bble ......... Beaufort, N. C .... April 12, 1842 740 24 .• , ..... . 
9 ...... do, ................... do ............ April 13, 1846 73 31 ........ . 
10 James K. Hatton ........ Washington ....... Jan. 14, 18-16 35 1037 33 ....... , , 
11 Joseph Ramsey .......... Plymouth, N .. C .... Oct. 1, 1842 43 16 ........ . 
12 ...... do .................... do ............ Aug. 29, Us46 728 61 ........ . 
13 Thomas J. Pasteur .' ••••• Ocracoke ••.•••••. March 29, 1845 282 83 .•••••• , • 
14 Rizop Rawls ............ Edenton ........... July 5, 1845 785 45 ....... .. 
15 .... , .do .. , ••.•• , ......... :.do ... , ........ Feb. 51 1846 1,174 3"' .• ....... . 
16 Murphy V. Jones ........ Wilmington .... (3) April 1, 1844 7,088 01 ......... . 
17 William C. Bettencourt" ....•• do ...••..•• (-I) \1arch 161 1848. •••••··•···· 
18 Benjamin R. Bythewood .. Beaufort, ~·C ..... July 8, 1844 • .. .. • .. .. . .. 479 08 
19 Thomas L. Shaw ........ Georgetown, S.C .. Jan. 23, 1846 135 66 ........ . 
20 William J. Grayson .••••• Charleston •••••••. Jan. 24, 1846 119,374 41 ........ . 
21 William B. Bulloch ...... Savannah .......... March 10, 1846 155,136 21 ........ . 
22 Archibald Clark ......... St. Mary's ........ July 8, 18-!2 .......... •.. 493 45 
23 .••••• do .................... do ...•••.••••• June 6, 1846 13 1 5A3 51 ....... .. 2~ George Center .......... , St. Augustine ...... March 16, 1846 258 73 .•• , ••••• 
25 Stephen R. Mallory ...... Key West ......... April 20, 1816 9,373 oa ....... .. 
26 James Dell .............. St. John's ...... (5) Feb. 16, 1844 5, 703 23 ........ , 
27 .••••• do .................... do ......... (6) March 1, 1~-18 • , •• , ................ . 
28 Samuel W. Spencer ...... Appalachicola ..... June 27, 1845 7,395 29 ....... .. 
29 ...... do .................... do ............. March 17, 1846 4,20t Tl 
ao Nathaniel W. Walker .... St. Mark's ........ Aug. 26, 1845 69-1 87 ......... 
31 ••••• do ...••.•••.•••••...•• do ...••••••••• June 21 1 1846 730 55 
32 Dillon Jordan ............ Pensacola ......... Oct. 10, 1845 .. • .. . .. .. .. • 38 65 
33 .•.•.. do .................... do ............ March 6, 1846 14 1222 80 ........ . 
34 James E. Saunders ....... Mobile ......... , .. Oct. 3 1 1845 8,376 49 ........ . 
35 ...... do .................... do ............. April 11 1846 13 1922 41 
36 R. ~· M~l\1illan ......... T~ch.e .... : ........ July_ 23, 1846 437 41 ... . -. ..... ~,._ 
37 Dents Pneur •••••••.•••. Mts~ISslppl .•• , •••• Apnl 1, 1840 . ~, • • • • . . . . . 1 536 89 
as ...... do .................... do ............ Sept. 23,184.3 10,317 31 . • : .... .. 
.39 ...... do .................... do ............ April 1, 1846 710,850 75 ........ . 
40John D. Elliott .......... Natchez ........... May 24, 1844 6 9U 
41 Hardy Hendren ......... Vicks~urg ........ A.ug. 21, 1846 .. • .. .. .. .. .. 329 99 
42 Jesse Thomas ........... Nashville .......... Aug. 22, 1846 13 61 ........ , 
43 Nathaniel P. Porter ...... Louisville ....... (7) Feb. 17,. 184~ 6,483 61 ........ , 
44 ..••.. do .•••.••.•••••.••.•• • do ..••••••. (8) Feb. 7, 18-!8 .•••••..•.••..•..•••• , 
45Thomas Gray ........... St. Louis ......... July 31,1846 4,210 84 ....... .. 
-------- -----
Carried forward 8, 741,800 74 4 1872 39 
(1) From July 1., 1847, to March 8, 1848. (5) From July 1, 1847, to May 7, 1848. 
(2) From March 9 to June 30, 1818. (6) From May 8 to June 30, 1848. 
(3) From July 1, 1847, to March 31, 1848. (7) From July 11 18-17, to February 21, 18t8. (4) From April 1 to June 30, 1848. (8) From February 22 to June 30, 1848. 
Ex. Doc. No. 11. 337 
Continueq. 
Duties on 
merchandise. 
Gross amount of 
Dnties on 
tonnage. 
Light 
money._ 
Net .amount of 
Fines, pen· Unclaimed Marine 
alties, and merchan· hospital 
forfeitures. dis e. money. 
Gross revenue. 
30,706,453 20 14,558 79 782 38 32,863 71 3,924 10 73,405 14 30,831,957 32 
457 88 . • • • • • • • • . . • • • • • . . • . . • • • . • • • • • . • • • • • • • • . 366 32 821 20 l 
45 30 . • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 215 35 260 65 2 
68 96 . • • • • • • • • . . •••••••• ; . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 113 1·1 182 70 3 
3~,486 08 .... . ..... . ......... 95 18. ......... 1,084 89 35,666 11 4 
1,373 17 ..... ••••. .......... .......... .••••••••. 337 13 1,710 30 5 
•••••••••••••..•••••••••.••••.•••••.••• ••••· ••••••••••••••••••••.••••••••••••• 6 
1,251 91 ...................................... ,.. 263 85 . 1,515 76 ~ 
...................................................... •••••••••• .............. 8 
156 10.......... . • • • • • • . • . . • • • • • • . . . • • • • • • • • • . 63 92 220 02 9 
, 1,~6! 8J.. •• • ..... .......... ... ... .... . . .. • ••••. 300 72 2,165 5510 
............................................................................ 11 
849 fJS ..•• ; .,t ••• .••• , ••••..••••••••..••• , , • • • • 196 50 1,045 58 (2 
• • • • • • . . . . • • . . . •••••.•...•..•••••...••••.••.. '... • • • • . 43 95 43 9b 13 
.............................................................................. 14 
466 8R .. .. • .. • .. . • .. .. .. .. 30 00 . .. • .. .. • . 153 22 650 10 15 
13 ,964 0 I .. , , • , , , , , . , , , , , , , , .. , , , • , • , , , .• , • , , , , , : 590 74 14 ,55-l 75 16 
5,04-l 21., ...................... , ..... , •••••• •. 95 35 5 1 139 56 L7 
7 00 7 00 18 
• 
........................ , ................. -.., .... , .... , 
106 02 106 02 19 
""328:794'85 ''i:-193'54 ""266'89 ""845'60 :::::::::: 978 ·52 332,012 8(!10 
50,797 3~ ..• : •••••. ..•••••••..•••••.••. ··•••••••· 409 27 51,206 65 d 
••••••...•.•...••••••.....•••••.•.....•.••...••••••••...•••..•...••••••••••... l2 
• . . . • . . • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . • • • • • . 86 85 86 85 :23 
"""4:546'3~ ''"832'9~ ·::::::::: 1~~ ~~ :::::::::: ""~40'97 5,9~~ g~~; 
100 65.......... . .. .. .. • .. 125 00.......... 42 36 268 OJ i6 
••••••••••.•...•••.••••. ' •...••....••••••••. ' • • • • • • • • . 6 14 6 14 21 
•••••....•..•..• . ••••••. . .••.••••..•••••.••. • ••.••••• .. ••••••••..•••••••••.••• l8 
5,540 91 .••• .••••. .......... .......... .... •••••• 568 72 6,109 6329 
••••••.•...... . •••••••. ' .•••••••..•••••••• ... •.•••. • '. . • . • • • • . • . •••••.••••• : 3J 
230 51 2() 3::'....... .. . . . • • • • • • • . . • • • • • . . • • l:il (j ;J 3t:l b!J '31 
•••••••• •••.•• . ••••••••· ••••••••• •. ••••••• • .••••••••• .•••••••••••••••••.••••• .32 
42 71 ..••••.•.• . ••••••. : . ..• · ..•••••.. ,........ • 36 86 79 63 33 
•••••••••••••.•••••••• ' •.•••• • •• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :~4: 
55,515 68 4,765 18 1,827 50 104 40 ..... ..... 3,007 96 6))210 7t;' '5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 156 63 . 156 6J 36 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ 
1,675,244 P8 20,157 13 10,718 68 .................... 8,759 6-lo 1,714)880 43J9 
118 20 ................... ..... :.... .••••••••. .......... 118 2010 . 
...... a:ooo'ao:::::::::: .:::::::::::::::::::::.:::::::: 2~~ ~~ a,2~~ i~g 
2,808 33 .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • • .. . .. .. • .. .. 826 26 3,634 59 43. 
4,729 20 ..... •• •• . ......... • •••••• .. . . ••••••••• 285 02 5,014 22 14 
58,429 81 ........................................ 2,_188 57 60,618 3815 
~95'6:44152\~527'9713.52945j34,2166oj3,9241o %,48864 33,1'4~328 
Collectors. 
Ex. Doc. No. 11. 
Districts. 
STATE~MENT-
Payments for drawback on 
Foreign mer- Domestic re- Allowances 
chandise ex· fineu sugar to vessels em-
, ported. expL·rted. ployed in the 
fisheries. 
Brought forward 577, 117 35 68 ,843 51 243,367 65 . 
1 1\iichael Edwards ••• ,, ••. \Vheeling •...•.••..•••••••••••.•••••••• , , ..•..••••••.. 
12 PeterS. Bowdoin ........ Cherrystone .......................................... .. 
. . • • • • do ..••..•••••••••...•. do ..••••.•••••••••••••••• , • , , , , .•• , •..••••• , , • , •• 
~ Conway Whittle .•••••••. Norfolk ..•••.•.••••.••.•••••••..•••••••••...• , ••••.•••• 
111 Willian1 D. Pritchard ..... Can1den, N.C ...................... , ................ .. 
6 Thomas S. Singleton .•••. Newbern .••••••••...•••.••••....••••••..•..••• , • , •• , •• 
l7 ....•. do .••••••••••••••..... do ..••.••••••..•••••••••••.•••• , .•.•••.••••••••••. 
18 James E. Gibble ......... Beaufort, N'. C ....................................... .. 
9 .•••• ,do .•.••••• ,., •••••..•. do ...•••••.••..••••••••••..•• , , , •••••. , •••••.••••• 
0 Ja1nes K. Hatton •••••••. Washington ...................... , •• , ••• , ..••• , •• , •••• 
1 Joseph Ramsey .••••••••. Plymouth, N.C •••..•••••••••••.•••••• ,,, .•.•••.••••••• 
2 .••••• do .•.••••••.•••••.•••• do ..••••••......•.••••••••..•••••.• , •...•••••.... 
3 Tho1nas J. Pasteur •••• , • Ocracoke ••••••..•.•••••••• , •.. , • , , •••••••.••.•••.•••. 
4 Rizop Rawls • , ••••• , • , , . Edenton ......................... , ••.•••••..•• , •.•••••• 
5 .•••.• do ..•.•.•••••••.••.... do ..••••••••••.••••••••••..•••••••••••.•••••.••••• 
fi Murphy V. Jones .••.••••. Wilmington •.••••••••••••••••..•• , •.• , •.•... , •.••••.•. 
7 'Vdliam C. Bettencourt ....... do .............................................. .. 
8 Benjamin R. Bythe.wood .. Beaufort, S. C ................................. , , • , , • , , • 
9 Thomas L. Shaw .•••••.. Georgelown, S. C .. , •••••..•••..•••••••••••.•• , •••••••. 
0 William J. Gray5on •••••. Charleston • • • • . • • . 63 37 ..••....•.•....•....•••. 
I William B. Bulloch,.., .. Sava:nnah ............................................. . 
2 Archibald Clark • , ••••••. St. Mary's .••••••.•.••.••••••...••••••••••.••••••••••• 
3 ..•••• do ..••.••••••••.•..••. do .•••••.•••••.•••••• , •.••.•.•• ,, •••••.••••••••••• 
4 George Center .•••• , ••••• St. Augustine ..•••••••••.•••••.. · •· •• •• •· ,·/,•· •• · •• •· ...••••• • •••••••••••••••  ~5 Stephen R. Mallory •••••• Key West ••••••••..•• , •••••••• 
~6 James Dell .•••••••.••••. St John's .•••••.••.••••••••.•..•••.• , •••••.••••.•• , ••• 
~7 •••••• do .................... do....................... • .................... . 
~8 Samuel \V. Spcqcer .••••• Appalachicola .•.•••••••• , , •.•..••.•••••••..••••••••• , • 
~9 •••••• do ••••••••.••••••..•.. do ..••••••••••.•••••• ,,,, ..•• , ••• , ••• , •••••••• , ••• 
~0 Nathaniel W. 'Valker ..... St. Mark's ................................ , , ......... . 
~I •••••• do .•.•••••.••••.....•• do .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••.••••.•••.•. 
S2 Dill011 Jordan •••••.•••••. Pensacola ..••••.••..•.•...•••..••••• , ••.•..• , ••••••••• 
~3 •••••• do .• , ••.•••.•••••.•.•. do .••••••••••••• , •••.•••• , .••• , ••••• , ..••• , •••• , • , 
~4 James E. Saunders ....... IVIobile ............................................. .. 
35 ...... do .................... do............ 178 53 .............. , ••••••••• 
36 R. N. 1\'IcMillan ......... Teche .............................................. .. 
37 Denis Prieur .• , •••••••••. New Orleans .•••••••••• , ••••••.•••. , , •• , •..••••••••••. 
~8 , ••••• do .•••• , •••.•••••.•.•• do ••••• ·.,,, ••• , •••••.••• , .•••••.•••••..••• , •• , ••• , 
~9 .•••.. do ...••••••••••.••..•• do............ 66,359 91 .•••••.•••• , .••••...•... 
140 John D. Elliott .......... Naichez .............................................. . 
41 Hardy Hendren .•••••.••. Vicksburg ......... , •••• , ••••••.••••••••••..•••••••• , , • 
42 Jesse Thomas .•••••••••. N ashviile •••••••••.••••.•••••..•••.•••• , •..••••••••••. 
43 Nathaniel P. Porter •••••. Louisville ..• , • . • • • • . • • • • • • • • • • • . ••••••• , • • . . ••• , .•••••• 
4~ .••••. do .•.•••••••••••••.••. do .••• ,,.,,., •. , •• , •••••••.••• , , ~ •••••.•• , •••••••• 
45 Thon1as Gray •••••••••••. St. Lou1s ..•.•• , •••••••••••••••.••••••••••..••••••••••. 
Carried forward! 643,719 lfi 68,843 54 243,367 65 
Ex. Doc. No. 11. 33 
·Cont inued. 
I 
Payments for 
Duties refunded on 
Bountv on Expenses at- Moiety of Expenses of Net revenue. 
pickled fish tending pros- fines <.li!:>tri- collection. 
exported. ecutions. buted, &c., Merchan- Tonnage 
• per act of dise. and light 
Ap. 2, 1844 money. 
340 Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
PAYMF.NTS MAD~ tNro THE 'I'RF.-\!>UilY 
Collectors. Districts. 
1--------- ------ -----1------r------1-----1 
Brought forward 17,773 3-129,152,069 50 44,823 85256,685 80 
1 ;\llichacl EdV\'ards ... Wheeling ................................................ . 
2 Peter IS. Bowdoin ... Cherrystone .............................................. .. 
3 ...... do .............. do ................................ , ................... . 
4 Conway Whittle .•.. NorliJ!k... •.••.. ••• • •. ••• 5,126 tl . ••• , .•••••.•••••••• , . 
5 William D.Pntchard Camden, N. C. .. • • .. .. .. 1,165 4tl ..................... . 
6 Thomas S. Singleton ~ewbern ..• ,... . • • • . • . • • . 187 9h •••••• , , , , , •.••• , ••••• 
7 ........ do ........... do......... 20 62 513 83 . ..................... . 
8 James E. Gibble .•.. Beaufort, N. C .. . • . . • • • • • . 718 0:3 .••••••••••..•••••...• 
9 ...••. do .......... . : .. do........ . . . . • • • • . .. 44 On ..................... . 
10 JamP.s K. Hatton ... 1.\'ashington ~... .. • .. .. • .. 1,674 4l .. .. • .. • .. • , ........ . 
11 Joseph Ramsey ..... Plymouth, N.C . ...... ,. .. 43 Hi .................... .. 
12 . ...•. do .•••••.••...•. do................... 60653 ..•..••...•..••••••... 
13 Thomas J. P asteur. Oeracoke................ J,647 40 ..• , ...•.••. 
14 Rizop Rawls .•••••. E:Jenron .. . • • • • . 7il 89 . •••••...... . ...••.......•••• , .•.. 
15 .••••• do •.•.•••• , ..•.. do......... . . • • • • • . • . 47 4-l .•••••••• , •..••••••••• 
lfi '\Turphy V. Jones ... Wilmington..... .. .. .... .. 9,7-17 50 ..... ' ............... .. 
17\\\-1m: C. Bettencourt ..... d.o.' .. _·..... . • • • • • • • • . ~,000 00 .••••• ; •••...•••••.••. 
]1{ BetiJ. R. Bythe\\'OO I Beaufort, S.C .... ....... .... .............................. . 
19 l homas L. Shaw ... Georgetown,S.C.......... 441 33 ..................... . 
20 Wil iam J. Gra\·son Char,e:,ton ........ , ..... ,.2i2,098 64 ...... ..... 3,740 21 
21 William B. Bulloch. Sav<Jimah •.••. , . . • • • • • . • . 3'{,072 11 . , ........ ., ....... .. 
2:::' A.tehibuhl ci ·rk ... .St. .l\fiuy's...... .. .. . .. • . . • ..• • .. .. . .. . ...... ............. . 
:l~ ...... do .............. do................... · 3~ 1~ .................... I 
24 Ger_,rge Center ..•.. St. Augustine . . 1:3 3 · ..•••.•...... , •.•.•. , •• , , •.••• , •. . 
25Step!.en R. Maliory. Key '"f:'st, ..... 2,033 6~ 16,S7J9J ...................... . 
26 Jan1cs Dell .•••••••• St. John's ••• ,,. . •••• , ••..•••••••.. - ...•.•..•.•• , .. · •.•••••. 
2i ...... do .............. do......... .. • .. .. • • . 22 26 . ................ , ... . 
2R Samuel W. Spencer. A ppalachicola •• · ••• /. . • . . • . • • . • . . • • . . •••.•.•..•. . ..•••••.. 
29 ...... do ........ , ..... do........ .. • .. • • • .. 3,470 41 ..................... . 
30 Nath'l W. Walker .. St. l\farks ................................................ .. 
31 ••••• do ••••••••••..•• do •••• , • • . . • • • • • • . • . 20-1 68 .••••••••••.•• ••• , •••. 
32 Dillon Jordan •• , ••. Pensacola. . . • • . 18 40 ......•......•••••.•..•......•.•.. 
33 .••• , • do ••• , ••• , , •.... do.. • • • • • • . . • . . • • • • • . 31 93 . ..••.•••.•..••.••.• , . 
·34 James E. Saunuers. MoLile......... 6,318 40 1,919 8q ..................... . 
35 . ••••• do .............. do................... 36,3ol 85 ..................... . 
36 R. N. Me Millan .... Teehe . . . . . • . . . · 32 32 107 09 ..••..•.•....•••• , •... 
37 Denis Prieur ..•.••• New Orleans .•.••••• , ••...•••••••••...••••••••••...••.•.••• 
38 . ••· •• do •.••••• • ••.••• do ••••••••..•••••••••..••.•...••..•••••.••••.••••• , •••. 
39 .••• ,.do ....... ,,: .... do .............. , •.•. 2,004,988 65 1,091 00 .••••••••. 
40 John D. Elliott. .... N::ttchez ................................. '. ................. . 
41 Haruy Hendren ..... Vi('k!>burll· ............... . ....... , .. .. .. .. • • ............. .. 
42 Jesse. Thomas ..•••. ~ ashvillo , •• , , •.••••••• , . 6 06 .•••• ••••••. ..••• :, ••. 
43 N ath'l P. Porter .••• Louis'v.j_ll• • • • • • . . • • • • • • • • . '3~ 5 oo .••••..•••. ~ .•••••.... 
44 ••••• do ...•••••••..•. do................... !2500 .••••••••••....•••.••. 
45 rhotnas Gray ....•. St. Loui..._ • • • • • . . . . • • • . . . . 5t',928 i·2' .••••••••••...•••••••. 
l-·--~----C:>~.rriP.r1 r;)fWlHd 27.016 8631.1)',9.772/>'l 45,914 85 6t),426 01 
; Includes $725 ;miscellaneou.s, waF.ran~~. 
,. 
Ex. Doc. No. 11. 
Continued. 
I 
Drafts dmwn for Transfer of bonds ' in Bo nds and cash trans· 
payment of allow- (·onfo1 m1ty to th e ci,. ferred on beha lf of 
ances to verosels cular or the Cnmp- the United States. 
employed in the truller of the T reas· 
fbhelies. ury, uated Septem· 
bee 2, 18J9, 
ui ui 0 ,... ui '"' ui t.l 0 £ <n 
..... 0 '"' Q 
,... 
.3 ........ ~ £ ~ 0 
0 0 ~ ~ 0 ::::: Q ~ 0 ..:!! 0 ~ s.....- 0 0 ~0 0 Q 0 0 :;.. .., s s C.l 
...;:- t.l 0 0 0 s:: ~ 0 ~ 0 0 ~ E-4 E-4 ~ 
Balances due on..,_ the 
30th June, B48. 
~ vi 
..... B 0 
0 0 ~ ~ 0 0 C.l 9 
0 >. E-4 I=Cl 
.231,47918230,19243 31,875 95 31,875 95353,765 59 Ii5,6..15 96 975 226,717,515 79 
• • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • •• • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . . . • • • • • • • 445 55 
•• • •••••.. ••• •. •• . . .••• ••• • . . ••• .• ••. • ••. • ••••• 217 36 .•• ~ •••.•••••••••••• 
·::::::::: ::::::::: :~:::::::: ::::::::::::::::::: ''2',9~3'i6 :::::::: 
•• .......... •• • • • •. . • • • • •••• • •. • • • • • . . . • • ••••• 80 00 .••••••• 
20 55 
10,216 21 
363 39 
1 
2 
3 
4 
5 
:: ::::::: ::::::::: ::: ~::::: ·. :::: ::::: :::: :::::: : ::::::::: : ::::::: .... 2: i49. 63 ~ 
• • • • • • • • • · • • ,. • • • • • · • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·a' 7. o' • o' o' • • • • • .. 68. • • • • • • • • .. .. 8 
• ..•. ..• . . ... ..... . .. . ..•... . ... .. . .. •.... •. ... . ..•.•.....•. 9 
O O OO O Oo 0 , • 00 0 0 O 0 ., , oo "oo o o, "0 00 ° 00 ° 00 0 0 0 0 0 o" 850 00 oo 0 0 o 0 0 I 35,968 51 10 
· • ·••ooOoo 0 ooooooooo ' 0 ' 0 "'" ' . ........ •••••••••• ............................. 11 
............. ,.... ... .... ... .. .. ... .. • ......... 300,00. ...... 850 82 12 
•••••••• · . . .•. . . • • . . • • • • •. .• . . . • . . • • • . • • • • • • • • • . 3,765 00.... ••• • 450 40 13 
••••••••••••••••• • •••• 0 ••••••••••••••••• 0 0..... 10 00 .• 0 0. 0 •• ~ 0 0 ••••••• 0. 14 
• 0 0 0 0 0. 0 •••••••••• • 0....... . • • • • • • • • • 10 ou .••.••••••.• 0 0 0 0.. 1 ;097 10 15 
•• 0 •• 0 •• • ••••••••••• 0 •••••• • ••••••••••••••••••••• 0 0 0 0.... 7,971 89 16 
814 19 17 
303 75 ............ 18 ::::::::: ::::::::: :::::::::: ::::::::: :::::::::: .... 4 iS' 3:i 
,(....... .••• .•.•.. .•• ••••• ••••••.•. ••••• .. •. 750 00 76 40 •••...•..••. 19 
...................................... t 11,514 51 .. • • • • • .. . • • • • • • • 1.23,859 48 120 
•••• ..... .... ••••. .... • ••••. .... .. ... ... • ..... 2,100 00. ... •••• 152,979 36 121 
• ~....... . • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 493 45 •••••••• :.. ••• 22 
• • .. • .. .. . .. • • . • • . .. • . • • • • • . . . • • • • • • . .. • • • • • • .. 7,887 0(1 . • • • • •. . 17 ,31:> 92 23 
, • • • • , ...• , •• , • , .. , •• , , • , , .. · •• •• · • · .••• , • • . . . 3, 20 I 00 . • • • • • • . 128 51 24 
................................................ 18,200 Ou .••••••• 7,755 44 25 
.................. 5,465 1~ ......... ......... 1,996 31 .................... 26 
............................. 5,4.65 lt 42 31 730 00 ........ 5:7fl6 09 27 
••••••••..••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • • • • • • . • • • • • • • • • • '... • • • • 7 ,38:> 29 28 
• • • • . • . . . . • • • • . • • . . . • • • • • • • • . . • • . • • • . . • • • • • • • • . 700 00 • • • • • • • • 2 ,_629 68 29 
. • ;.. .• • • . . • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • . . . • . • • • . . . • . • • • • •. • 694 87 30 
............. 0.... . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . 5,1520 00 • • .. ... s:J59 19 3.l 
••••••••..•••••••..••••••••..•••••••..••••• , • . . 57 05 .••••••..••••••••••• 32 
•• · •••••..•••••••..•••• , •••. · • • · • • • • · · 57 Of> 2,665 00 . • • • • • • . 13,763 09 33 
• • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • . • . 179 29 . ••••••..••••••.•••• 34 
• • • • • • • .... . • .. • • .. . .. • • • • • • • . .. .. • • • .. 467 7l 2,500 00 . • . • • • .. 14,292 82 35 
• • • • • • • • . . • • • • • • • . . ••••••••..•••••••. · . • • • • • • • • . 495 00 .296 31 • • • • • • • • • • • • 36 
•••••••••• o ••• , ••••• ; ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I, 536 89 . • • • • • . • . • • • 37 
.• • .. • .... • . . • • • .. .. . • • • • • • • • • • .. • • • • • ... .. • . • • .. .. • • • .. .. ... . • • • • .. • 10,317 31 38 
• .. • • .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. • • . .. .. .. • .. 44 '179 32 8,589 02 . • .. .. .. 59,559 87 39 
• • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . 500 00 ..•.• •.• . 6 92 40 
• • •• • • • .. • • • • • .. .. .. • • • • • • • • . • • • • . • .. . • • • • • • • • . 330 00 449 54 •••••••••••• 41 
••••••••..•••••.•..••••••••• '· •••• ~... . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 2,826 14 42 
• • • • • • • .. • • .. .. • .. . • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • •• • .. . • .. • • • • • • 9,390 '13 43 
......... .... .. ... .......... ...... ••• . •••• ••••• .......... 4,591 37 44: 
• • •• • • • • . . • • • • . • • . • • •• • • • • • • . • • • •• • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 9 '794 58 45 
~~9 J8230,J924f>l 37 ,3.t1 u~l37 ,341 09410 _,036 4824(1,999 4814,'i3230~0J5 
t_lnaludes_~2-6 6 o.ffiaia emolnmeni.IL--------~--__; 
Ex.·Doc. No. 11. 
STATEMENT-
;. 
' I ' 
Balance due July~' 
184:3. 
Collectors. Districts. Dates of offi. 
cial bonds of 
collectors. By collectors. To col. 
lectors. 
1 Brought forw'd 8 , 7 41 ,800 ,. 4 4,872 39 
2 James H. Forsyth .•••••• Miami. ........... June 27, 1844 ............. 343 08 
3 William Patterson, ••••• Sandusky •••••.•. Apr. 17, 1846 280 48 .......... 
4 Smith Inglehart ......... Cuyahoga •••.•.•. Mar. 9, 1846 . ............ . .... ~ ... 
5 .•.••. do ...••••••••••••. . . . . do .••.•••••••• Apr. 28, 1845 1,988 99 ...•.•••. 
6 Patrick Collins •.••••.•.. Cincinnati .•.••••• May 28, 1\l45 16,060 41 ......... 
"7 •••••• do ..••••.••••••.•. . . . . do .•••• , •••••. Apr. 11, 1846 19,472 30 
········· 8 Charles G Hammond ... Detroit •..••••••. Mar. 11, 1846 3,231 59 ......... 
9 Samuel K. Haring .•••••. Michilimacinac ..• July 14, 1843• 577 40 ••••••'\•• I 
10 Hiram G. Runnels .••••. Galvestrm ........ Jan. 13, 1846 6,618 42 ......... 
11 Alexander Sumerville ... Saluria .••••••••• Feb. 4, 18t8 ............. ......... I 
12 William B. Snowhook ••. Chicago .......... Aug. 27, 1846 ............. 50 i7 
-----
-----
8,790,030 33 5,266 24 
Amounts brought from sqpplemental state ment, p. 356 3,685,848 41 8,006 72 
-
12,475~878 74fi3,272 96 
• 
·-,.--
' • 
' 
• 
Ex. Doc. No. 11. .. 343 
Continued.· • 
--
Gross amount of Net amount of 
. 
. 
I Gross revenue. 
Duties on Duties on Duties on Fines pen· Unclaimed Marine \ 
merchandtse. tonnage. hght mo· alti~s, and mer ern· hospital 
ney. forfeitures dis . money. 
I 
' 
32,956,441 52 41~27 97 13,529 45 34,216 60 3,924 10 95,488 6~ 33,145,128 28 1 
434 12 .••••••••. .......... ......... , 
··········· 
60 10 494 22 2 
1.099 l(J 
·········· 
.......... .......... .......... 261 22 1,360 32 3 
5,337 1 I .••.•• , ••• .......... 9 50 .......... 935 05 6,281 66 4 
.............. .......... 
·········· 
............ . ......... .......... . ............. 5 
.............. .......... . ......... .......... - ......... .......... 
·············· 
6 
55,235 70 .......... .. ' ....... .......... 
·········· 
1,636 09 56,871 79 7 
8,141 08 .......... .......... 25 92 192 1b 601 23 8,·966 38 8 
. 61 b6 ......... , 
·········· 
........... .......... 130 23 191 7~ 9 
6,445 00 ........... .......... 431 44 . ......... 189 11 7·,065 55 10 
·············· 
.......... .......... ......... , .......... .......... .............. 11 
1,104 90 .......... .......... .......... .......... 640 47 1,745 37 12 
-----------------
33 ,t)34' 306 0~ 41,527 !:17 13,529 45 34,683 4b 4,116 2b 99,948 14 33,228' 111 36 
.. t ............. ............ ............ .......... . ......... 
·········· ·············· 
----------------
__ ........__ 
14133,"228' 11136 33,034,306 09 41,527 97 13,529 45 34,683 46 4,116 25 99,948 
' 
. 
' 
I 
., 
'· 
a a 
Collectors. 
l James H. Forsyth., ••••• 
2 William Patterson .••••• 
3 Smith Jnglehart ....... .. 
4 .••••. do ...••••••••••••• 
5 Patri<:k Collins .•••••••. 
6 .••••• do .••••••••••••• , • 
7 'Charles G. Hammond ... 
8 Samuel K. Haring •••••.• 
9 Hiram G. Runnels .••••• 
10 Alexander Sumervillc .••• 
11 W-illiam B. Snowhook ... 
Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-. 
Payments for d~awback on I Payments for 
. -
Districts. 
Foreign Dcmestic Allowances 
merchandise refined sugar to vessels 
exported. exported~ employed in 
the fisherie~ 
, 
Brought forward.. 643,719 16 68,843 54 
l\1iami ................................... . 
Sandusky.;....... • ••••••••••.••••••••••• 
Cuyahoga •••••••..••• , , •••••••.• , , •••••••. 
. • • • • • do......... .· ••••••••••..••••••••••• 
Cincinnati ..•••••••.•••••• , •••••••••• , • , , , • 
. . . • • • do ••••.•••••.•••••••••• ~ .••••••••••• 
Detroit .••••••.••..••• , , •••••..•• , ••• , •• , , 
Vlichillimacinac .... , .......... , •• , • , •••••• 
Galveston....... 3,114 23 .••••••••••• 
Saluria .••• , ••• , ••• , , • , ••••••..••••••••••• 
Chicago , . . . . . • . • . . .......... , ....•...... 
243,36'7 ~5 
646,833 39 68:843 54 243,367 65 
Amounts brought from supplemental state-
ment, pages ii56, 357 • , , , , , , • , , • , , , , •• , . , , , , •• , • , , .. • , , , • , , • • • . 6! 58 
js4s,B3J3i -68,84J M ---;3,432 23 
I I 
Ex. Doc. No. 11. 345 
Continued. 
l 
Payments for 
Bounty on Expenses 
pickled fish attending 
exported. prosecutions 
Moiety of Duties refunded . on ~xpenses of 
finrs dis- l-------------1 collection. 
tributeJ, 
&c, per 
act April 
2, 1844. 
Mewhan- Tonnage 
dise. tnd light 
. money. 
Net revenue. 
-------1------ --------- ---'-------
7·17 80 13,412 02 652 10 71,322 6~ 1,962 631,945,739 ~9 30,509,836 86 
.. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , •• , . . • , , • , , , , . , •• , , • .-, . . , , •• , , . 2, 2K3 59 , , , • , • , • • • • • • . 1 
............ ........ .. . . . •••••• ... .......... ........ 2,032 29 .............. 2 
:::::::::::: ...... ~~~.:~ :::::::::: : ::::::::: :::::::: .... ~:~:~.~~ ~ 2,768 50 ~ 
............... 
:::::::::::: · · · · · · io7 ·5o : :·:::::::: · · · · · 3! · o(: · · · 26 · 83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '· ......... ....... . 
............ ............. ·· ..······· · ................ . 
618 R7 56,252 92 
11 ,714 98 .•••••••••.•.. 
4,84iS 15 .•••••••••••••• 
7 ,775 4fi ••••••••••••. 
1 ,320 64 . .•••••••••.•. 
1 '784 83 .••••• . •..•••. 
747 80 15,744 22 652 ll 71 1357 641,91)3 461,981,4U6 56 30,568,853 28 
• 
37 OJ . .. • .. .. .. 668 7P......... 22.053 31 .... , ....... ~ 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
346 Ex. Doc. No. 11. 
Collectors. Districts. 
I 
Brought forw'd. 
1 James H. Forsyth .• Miami ......... . 
2 Wil11am Patterson .. Sandusky ...... . 
3 Smith Ingle hart .... Cuyahoga •••••. 
4 .•• • ••. do ....••••••.••. do •.••••••. 
5 Patrick Collins ..... Cincinnati. •••• 
6 .••••• do .............. do ........ . 
7 Chas. G. HammQml Detroit .••••••. 
8 Samuel K. H>lring .. ' ichillimackinae 
9 Hiram G. Runnels. Galveston .••• ,. 
'0 tllex. Summerville: Saluria ..•• , •••. 
ll. Wm. B. Snowhook. Chicago ........ . 
Am1ts brought from supplemental 
statement, page1; 357 •••• ,., ••••. 
. 
STATEMENT~ I 
PA YM"F:NTS MAD'E INTO THE TREASURY. 
27,016 8631,689,772 52 45,914 85260,426 01 
72 06 .••••••••••. 
1,230 02 ..••...•••.. 
19,539 7~ ..................... . 
1,131 92 ..................... . 
3-l 51 .................... .. 
1,230 00 4,278 74 51 44 ........ .. 
322 52 .•••••••••••.••••••••. 
28,266 8631,716,382 03 45,966 29 260,426 01 
62,854 96 12,747 26 .•••••••••••.•••• ' •••• 
91,1218231,729,129 29 45,966 29 260,426 01 
, 
1 . 
Continued. 
Drafts drawn for pay-
ment of allowances 
to vessels employed 
in the fisheries. 
• 
I 0 
.;, 0 ,.. 
£ ........ 0 ~ 
0 ,_.£ ~ 0 0 
'0 >co c:l ...... 0 ..... 
s::: d 0 ~ 
Ex Doc No 11. 
Transfer of bohds in 
contormity to the 
circular of the 
Comptroller of 
the Treas'y ,dated 
Sept. 2, 1839. 
ui ,.. 
s ui 
0 1-1 
co 
-B ~ 0 
0 ~ 
'0 s 0 0 0 
'"' f.;t.t H 
--·--
Bonds and cash 
transferred on be-
half of the United 
States. 
e 
0 ui 
C) 1-1 £ ~ 
'0 0 
0 ~ 
'0 s 0 
0 0 ~ H 
' 
347i 
Balances due June 
30, 1848. 
ui ai 1-1 
s '"' s 0 0 ~ ~ 0 '0 0 0 
0 :>., 
H ~ 
.231,47918230,192 4537,3410937,34109410036 4824nggg 4'1 4 1132 30 7,221,82015 
............................................... .2,400 00......... 267 55 
• • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • . • • • . . • • • • • • . • 800 oo . . . . . . . . . 3 s6 45 ~ 
• •• • • • • • • . . . • • • • • • • . . . • • . • • • • . • • • • • • • . . • • • • • . • . . • • • • • •. • . • • • . • • • . 1,538 48 ~ 
••••••• ... • • • •• • • . . . .•. • • • .. .. •• • • ... . • .. • • .. . • ........ . . •• • • • .. 1,988 9!-1 ; 
........... ••• •• • ... • .... •••• . ••• ..... ......... ...... ••• . ... • •••• 16,060 41 
:::::::::: :::: :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ·a :ilso · oo . :::::::: 5t6~~ ~~ ~~ 
• • • • • .. .. . . .. • .. • • .. . • • • .. • . . .. • • . • • .. 3,600 00 7,282 00 425 47 .......... .. 
• • . • . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . 8 ,ooo oo . . . . . . . . . 5,o5o 11 
11 • • • • • • • • • . • ••• , , • • • . . • • • • • • • . . •••• , • • . • • • • • • • • • 1 , 200 00 120 64 ••••••••• : • • I ~ 
~········· ·•••••••·· .••..•••. ··••••·•···••••••• 1,43500......... 1,022251 
2a1 ,479 18 230,192 45 ar,a4109 37 ,a4109 uasa6 481265796 48 ~78 41 7,ao7,30i60 
.................................. · .... 373760 47 25,842 76 5,718 93 3,237,212 01 
231 ,479 18 230' 19.2 45 ~7 ,341 09 37,341 '09 787396'9bj29163~ ~34 io,5M,5i36i 
' 
. I 
- I 
.SUPPLEMENTAL STATEMENT, 
EXHI.BITING 
T!te state of the accounts flj the collectors of th~ customs who went 
o.ut of office previously to Juty 1, 1847, and of other pers(:)nS 
indebted to the Urtited States on account of customs. 
~'50 Ex. Doc. No. 11. 
"$upplementary statemlnt exhibiting the state of the accounts of 
1847, and of ot!~er person's indebted to the 
>. . 
.Balances due July 1, ~ 0 C) 
1847. P. Q) r/l 
sui 0 ~ 
<:.> t) ~ 
r/l' .... Qj~ t:o 
'"d '"d f/J...Q 
s:; 
Collectors and others. Districts. "' rn ~ui s:; s:: ~ca ~ c:s .. s:: 
rn rll 
0 Q) ~.9 
'"' . s.... • 
...,...Q ~.., 
0 rll 0 rn rn..., ,. ........ ...., .... Q) s:: 
C) Cl.l <:.> Q) c; ..... rn 
~-e ~-e s::'"d Cl.l rn 
c;o c;o ~ Q) I . § 
C) <:.> 0 ~ 
>. 0 ~ l>< !Xi E-4 ~ 
1 Lewis F. Delesdernier .... PassamaquoJdy.... 2,57 r 16 •••• , , ........... , ... .. 
2 .Jatnes W. Ripley ............ do ..... , .................. .•• : ................. , 
a Samuel A. Morse ............ do............ 182 00 .•••• , ............. , •• , , 
4 ;\1elatiah Jordan .••••.•.. Frenchman's Bay.. 483 99 .• , •• , •••• , , , , .....•• , , , 
5 Henry S. Jones .•••• • • .....•. do .•.•••.••• ·.• 484 84 .••.• ,, .• , 64 58 •• ,, •• 
6 Waterman Thomas ...... Waldoborough. .... 1,767 43 ....................... . 
7 Parker McCobb: jt· •••••••..•. do............ 119 72 .•••• , .....••••••. , , •• , . 
8 Daniel Lane ...... ••••••. Belfast . .......... ..... •• .. •••• 247 98 .••• •.•. ' 
9 i.VIoses Sha \V ..... : ....... Wiscasset. • • • • • • .. .. • • • • • • .. .. 132 4 5 ..... , •. 
~ 0 James Osborn .•••••••.•. Kennebunk .•.•.. • · . • • •. •...... 617 36 .....••. 
11 Joseph F. ·wmgate ....... Bath............. 10,989 48 ......... . 
~ 2 Joseph B. Swa~ton .......... do............ 13,861 60 ........ .. 
13 Parker Sheldon .•.••••.•..•.. do....... . • • • . 3, 521 29 ..•. , •• , , •..•••.•.. , .• , , 
14 Amos Nourse ..••••.••••..... do. • • . • • • • • • • . 838 90 .•• , , •..•..•••••...•• , , , 
Hi Nathaniel F. Fosdick.... Portland.......... 11 ,o6g 31 • • • .. • ... .. .. .. • . .. ••• 
16 Daniel Granger .......... Saco .. •••••• .... . 2,130 71 ....................... . 
17 Jeremiah Clarke ......... York ........ ,..... 27,090 96 ......... , . .- ........... , 
18 Alexander Mcintire .......... do............ 9,146 95 ...... , •• , ........ , .... . 
19 Josiah Deming ........... Memphremagog... 295 10 ................ .. 
20 J. Hobby, late marshal. .. Maine... .. ... .. 5,310 4J ................. . 
121 Stephen Keyes .......... Vermont.......... 4,786 07 ................ .. 
22 Samuel Buel ••.•• , ••••...••. do............ 7,229 03 . •••••• , •.•••••••. 
23 Archibald W. Hyde ••. , •••••• do .• , •• , .••• ,. 174 33 .... ,.,,,, .•••••.. 
2J . ..... do . ... , ..... ,, ........ do ...... ,.... . 39 14 ................ .. 
25 George Dennett. ......... Portsmouth ... , •• , , 11 47 ....................... , _ 
26 Edward Wigglesworth, .. Newburyport...... 1,9-18 43 ......... , ............ .. 
27 Asa Andrews ............ Ipswich........... 921 92 ............ •· ......... . 
28 William Beach •.•••••.••. Gloucester ••••.•.. · ·.. • • . . . • . . 69 • •••••••• , , • , • 
29 Samuel R. Gerry .......... Marblehead,...... 6,191 87 .. ,,,, •• ,, ..•. , , •.. , •• , , 
30 James Gregory .............. do ..... ,...... 33 , .. , , .... , .•• , .. .. 
3J HenryvVarren., ......... PJy1nouth ......... 16,330 26 ................. .. 
32 Robert Rantoul,jr ........ Boston............ 6,735 18 ................ .. 
33 Lemuel Williams • , ••........ do .•••• , .•• , • , 39 ,391 62 .... , •• , , , .•• , • , •.. , , , , . 
34 Josiah Hinckley .......... Barnstable........ 25 04 ....................... . 
35John Pease .............. Edgartown........ 1,270 79 ...................... .. 
36 RobertS. Smith ....... ~. New Bedford...... 1,966 43 .. , , , .... ; ••••. , , ..... .. 
37 William R. Easton .••• , •. Nantucket • • • • . . • . 417 68 .• , , • , , , , , .•• , •. , ..• , , , , 
38 Samuel S. Allen ...• ,., •. Bristol. .••••.•• ,.. 20,036 92 .• , • , , , .... , ••••• , . , , • , • 
39 Hezekiah 'Villard ........ Providence......... 3 13 .... . .................. . 
40 ...... do .................... do ........... , 950 70 ... ,.,, ................ . 
41 Noah A. Phelps ......... Middletown....... 2,817 14 ......... , ...... .. 
42 George Phillips .•.•••......•. do., ••.• ,,.,.. 9,450 10 .• , •• ,., ... , •.• , •.. , , , , • 
43 Charles F. Lester ..•••••. New London • , , , , •••• • · •• · .• · · 40 69 . , •••••..•• , , , 
44 'Valter Bradley .••••• , ... Fairfield ••• , , •• , , • 6,807 72 •••• , , • , •..• , • , ••.. , • , , , 
45 Stephen Lounsbery .••.••..•.. do,, ••• ,,,.,., 3,034 05 . , , • , , •• , , .••• , , •.• , • , , , 
46 Ezra Chesebro •••••• , ••.. Stonington .... , •• ,. 15 87 .••• ,, •. ,. , , .••• , ...•• , • 
Carried forward 220,418 07 1,039 17 64 58 •••••• 
Ex. Doc. No. 11. 
collectors of the customs who went out of office previously to July I, 
lfnited States on account of customs. . · 
~ !Payments into the treasury I 
cj Bonds and cash trans- Balances due June 30, 
...c: 
:::: rn +-> "-' :-. I:::: ill ill ~ tJJ fer red in behalf of 1848. ~ 
C) Q :; § g ~ g3~ ~-5-5~·= tlle United States. E 
.8 ~ ~ ~-~ :-·~ ~ ,_, 'o o -g 
= 0 0 ~ ~ ~ z -50~~ 0 "'~ Q;) 
"' "' "'cD ~ • ~:: >->Q;)~Mgrn~::2~ci ~ l':l = ~~ 0 c:l ~ C) o...-j (/J bJ:,....::: ll) ·-......, d Q) ~ 0 ui rn r; ~ $:; 
..... ~ ~ .s-= ~ ~ 11/J § .... (l) ~~ 0 ,.... ,.... . 
..2 0 ~ e a5 s ~ ~ 1 ~ g § .:: ()) -:- .s: s 0 rn 
0 C) 
....., .... 
.... ...c: 
C) 0. 0 0 0 Q;) o-' :-. (!) :::: ~ g '"d 0 tv 1::: ~ 1il o -5 2Y5 ~ ~:9 Q) 0 UJ rn 0 ~-a 
= 
~ ~ ..... ~ <l) .s <':1 • <':1 :g. Q) 0 c;o ~~ <l) :t .. ~~;z-g / ~]2::gs:-.; s 0 0 g d ~ A. 0 :.< cE-i.- P..o ill c ..,E-i :-.c.S'" ... 0 0 :>-, A ~ 0 0 ~ E-i E-i ~ 
...... ""i9'68:::::::::::: :::::::::::: ···~568'03""5.87'71.~ ......... ::~:~.~~ ~ 
•••••..••••.•..••••••••••...••...•.. '. • • • • • • • • • . . • • • • • . • . • . • • • • • . . 182 00 3 
•.••••.••.......•• , • , • . . . . • • . • • . • • . • • . . • . • • • • • • . . . • • • • • • . . . . • • . • . . 4S3 99 4 
39 00 5 81 • .. • • • •• . • .. .. • • • • • • .. . • • • • .. • • . . 375 45 5 
•••••.•.•••••..•••••••••...••••••.•.•. .'.................... . . • • • • • . 1 '767 43 6 
•.••....•••.•..•••••••• : ••.••••••••••..••.••••••.••••••••. ··•••··· 119 72 7 
• • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . 247 98 .•••••.••.• ! 8 
• • . • • . . • . . • • • . . • • • • • • . . . • . . . • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . 132 45 . • • • • • • • • • • . 9 
• . . . • . . . . . . . . . 76 35............ . . • . • • . . . . 693 71 .•••.••.••••.•...... 10 
••••••·•••·····•·••••••••••••••••••••··••••••••·•••••••••• 10,9894811 
••••...•.•.....••. ·~...... . • • . . . • . • . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . 13,861 60 12 
• ... •• .... .... .. •• • ••••• •• ... .. •••• ... . •••• ..... ..... ••• .. 3,b21 2913 
, , , •• , .••••••..•.••••••..•.• , ••. , •••••..••• , •• , •. . • • • • • • • • . 83S 90 14 
• , , • , , .•• , , • , . . ••••••• , .• , . , •• , • • • • . • . . •••• , •• , . . , , • , , , •• , 11 , 068 3 I 15 
• ••• • • • • •• . . • . • • • • • • •• • . • . . • • • • • • • • . • . . • • . • • • • • • . •.• • • • • . • . • • • • • • . . 2,130 71 '16 
................... ~...... ............. ••. ...... .• ........ ........ 27,090 9b 17 
• • • • • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • . . • • • •.. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . 9.146 9b 18 
• •.• •• • • • . • •• • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • . . . • • • • • • • • . • • • •• • • • • • . • • • • • • . '295 10 19 
...... .... . ... . ........ ... .. .. . ... • ... .... • ..... .... • ..... ........ 5,310 4120 
• • • • • . . • . • • • • . . • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . • • •. • • . • . 4,786 07 21 
' •••••• ·••••••· .••••..••••. ··•••••••·•· .••••••••. ········.;· 7,229 0322 
. ••••. .••• .... . ... .. .. • ... ••.• .... • ... . •••• ..... . . ........ 174 3~ 23 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . . • . . • • • • • • • • •• , • • . . . 3!) 11 :24 
• • • • • . . . . . • . . . . . . • • • • • . . . . . • • • . • • • . . . . . • . • • • • • • • . • • . . • . • . . • . . . . • . . 11 47 ~5 
.•••••...•.....•.•..•.•.•...•••••.•.•...•.••.••........•....•• ; . • . 1 '948 43 '.26 
• • • • • • • • • • . . . . . • • • . . . • . . . . . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • • • • . • • • . . • . 921 92 27 
•• .••••.••••.....•••••.••• •. ••••••••••...• ~...... • • • • • • • . . • 69 .••••••••••• 28 
• • .... .. • .. • .. .. • • • • . • • • • • .. .. • • .. • .. . . • .. • •• • .. .. ... • • .. . .... • ... 6,191 87 29 
••••••.••••••..•••••••••••••.•••.•••••..••••••••...•••••••...••••• ,· 33 30 
• • • • • • . • • • • • • . . . • • • • • • . • • . . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • 16,330 26 31 
a i2 · 88 5; 2~;; 1 i .. · .10:530 ·is :::: : :::: ::: : ::::: :::: .. 1: i47 · 96 :::::::: 6, ~~g ~~ ~i 
••••••.•••••... -.......... . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . • • • • • 25 04 34 
•••.•. ...•••.. .•••••...••. ...•..•••••. .•...••••. .•••••.•.. ....•••. 1,270 7935 
• ••••• •• •• • .•. . .•• • ••••••• •. ••••••• ••. . •••• •• • .. . •••• •••••. ••. • . •. 1,966 43 36 
••••••.••••••..•••••••••••••••••••••••.••••••••.. •' •....... . • • • • • • . 417 68 37 
•• •.•.. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . • • • • • • . 20 ,036 92 38 
• •• ••. . . •• . . .. . • •• •• • • . • . . . • .• • . . • • . •. . • • • • • • • . . . .••• •• .•. . . •• • • •. 3 13 39 
• • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • 950 70 40 
......................................... •,•• •• .. . . • • • •• • ... .. .. • .. . 2,817 14 ·11 
...... "'93'67 :::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: "i34'36 .... ::~~~- -~~!i 
• • ••. . . • •• • ••• . • •• • . • . • • .. . ••• • •• .•••• .••••••• •• . • . .. • . . •. 6,807 72.14 
• • • • • . . • • • • • • . '2 ,464 64............ . • . • • • • • • . . • • • . • • • • . 569 41 .t5 
• • • • • • . • • • . . . . . • • • • • • . • . • . . • • • . • • • • . . . . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . 15 87 4.6 
3i288 5,39806j43,07698 =~156803 8,56183 38303178,90323 
~:Balance of emohunent accouqt, 
, 
~52 
Collectors and others. 
Ex. Doc. No: 11. 
Districts. 
STATEMENT-
Balances due July 1, 
18-17. 
Brought forward. 220,418 07 1,039 17 64 58 .•• , ')' 
1 J. Wilcox, late marshaL ..... Connecticut........ 1 ,389 44 ................... . 
2 E. Olm~tead, late dep. mar ....... do .•••• ,....... 201 35 .••••••.. 
3 H. Huntinrrton, late dis. att. ...... do............ 275 36 ...... .. 
4 Davi(.l'McNiell .............. Chflmplain........ 327 36 ....... . 
5 Henry MaL:olm .••••••••••••• Hudson •• , •• ,,.... 16 61 .••••••• 
6 f oel Burt .••••••.••••••••••. Osvrego............ 226 66 .•••••••••••••.••••• 
7 Pierre A. Barker ............. Buffalo Creek..... 3,369 75 .•• , •••. 
8 l'homas Loomis ............. Sackett's Ha1bor... . ....... .... 03 .......... .. 
9 John Lamb ................. New York........ 21,675 99 ................... . 
1f• l'. Armstrong, suspense acc't. .... do ........................ I ,4.00 00 .......... .. 
11 'lnn1uel Swart>vout ........... ., .. do ............ I ,205,0~.) 60 .................. .. 
12 Jesse Hoyt. ..................... do..... .. • • • .. 236,583 37 .................. .. 
13 ... do .......................... do............ 12,288 49 ...... .. 
14 John J. Morgan ................. do ........................ ; ,568 88 .... .. 
15 W m. l\1. Price, late att. S .. dis ...... do............ 76, '298 85 ............ .. 
. Hi fohn Scott attorney at law ... Oswegatchie...... 300 00; ........... .. 
17 r ohn Heard .................. Perth Amboy .. • .. 3,519 30 ............. . 
JR fohn Brev.·~ter ................... do............ 1 ,nfi8 31 ............. . 
HJ Robert Arn'flld .•••••••••••• ~ ..•.. ·do............ 77,905 72 ..•.•.•..••• . 
2U David K. Reh.enck ................ do ......... :.. 254 67 ....... . 
21 Archer Gifford .............. Ne.,,·adc.......... 1,283 OH ....... . 
22 Con&tant Somers ............. Burlington........ • 551 OJ ....... . 
23 re~se Somers .................... do............ Ill Hl ...... .. 
24 l!:7.H\ Baker .•••••••••••••••..... do............ 1,748 67 .••••••. 
25 \1orri& Croxall. .............. Camuen, N. J..... ' 141 tl3 ...... .. 
2t; .... do • . • • • • • • • • • • • • . . • ...•. do .....•••.••...•••••.•• , . 195 02 .••••..•.••• 
27 J;,dwin .1. Kelso .............. Pre~qnn 1:;1e. .. .. • Jt9 Llf, . ...... . 
2-< '3harp Dcla.ny ....... , , ...... Ph;lauell1hia....... 9,853 74 ....... . 
29 John Clark .................. P1ttshurg... ... .... 4,804 88 ..... .. 
30 Hobert H Kerr .•••••••••••.. .. .. do . . • • • • • • • • • ~53 .t:.J •••••••• 
3 i lfenry Horn ................. Philauelphia....... 23 ,93-t ~3 ...... . 
3~ Heury Whiteley .••••.•••••.. Delaware . ... • • • . • . · 37 R i ......•. 
33 ..... do ........................ d(i............ 413 5fi ...... .. 
34 Nathaniel F. Williams ....... Baltimore,........ 373,14.8 08 .............. · 37 OJ 
·a.? John JVT uir ............ , • • . Vienna ........ ~... 5, fi48 8Lt .••••••. 
3G lamrs Fra?.ier .•••••...•••••..... do ...•••••••• , 3,924 86 . ••••••. 
37 Willtarrt Selby ...... ,..; ..... Snow Hill .. . , .. .. • 140 9:~ ...... .. 
38 John Chew .................. Havre de Grace.... 320 0~ .................. .. 
39 .... do .......................... do .. . • . .. • • .. . .. • • ... • ... 151) gg ........... . 
40 William H. Plowden ......... St. Mary's, Md.... .. • .. .. .. . .. 4 :.o .......... .. 
41 John Oakley ................. Georgetowri, D. C.. . .. .. .. .. • .. 47 23 ........... . 
42 iohn Fitzgerald ............. Alexandria........ 30,072 42 · ..... • · ........... . 
43 0harles Simms .......... , ........ do............ 130 3..t w .. • • • · ....... , •.•. 
4..t ··Iurr.phrev Peake ....••..•....... do • • . • • . . . • . . 1 ,0; 3 64 .••••••..••• ; .•••••• 
45 J.. Brent.~ T. F. Mason, and G Johnstnn, tru~t., do. . 644 02 .••••••..••••..••••• 
4fl '}eorge Brc:>nt .••••••.••••••. -\leYandna........ . • • • • • • • • • . . 2 12 •••••.••• , . 
47 Lawrer.ce Muse .............. Tappahannock..... 33 ,2.f8 6'........ . ••...••••. 
Cnrrierlforwnnl. :2,:353.J'!R 274.413 73 fi4 5~ 37 01 
Ex. Doc. No. 11. 
Continued. 
- ---------1 
. 
Balances due June 30, 
1848. 
. 
312 88 5,398 06 43,076 98 ........ ' ... 568 03 8,561 83 383 03 178,903 23 
• • • • • . . • . • • • • • . • • • • •• • • • . . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • . • . 1,389 44 '1 
• • • • • • . • • • • • • • . • • • • . • . • • . . • • • • •. • • • • . . • • • . • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • . . 201 35 2 
• • • • • . . • • • • • • • . . • . • • • • • . • . . • • • • •. • . . • . . . • . • • • • • • . . . • • • •. • . • • • • • . . . 275 36 3 
......................................................... '. ....... 327 36 4 
......... ..... •• • •••••• ... . ........ ••• • .. ••• . . •••• ... • • • .. • ... 16 61 5 
• • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • •• • • . • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • • • . . 226 66 6 
••••••.•••••.•.••••••• :. • . . . • • . . . • • . • . . . . . • • • • • • . . . . • • . • • . • • . • • • . . 3,369 75 7 
••••••. •••• •. . . • • •• • • • • •• . . • • •• •••.. •. . • •• • • • •• • . . ••••• •• • 03 •••••••••.•• 8 
• •••••. ....... . • • •.• • •••••.•• ••••••. •• . . •• • •.•••..• ••• ••• . . .•. • •. . 21,675 99 9 
........................................................... 1,400 00 ............ 10 
•••••...•••••..••.•••••••.••••••••••.•.•.••••••..••.••••..••••••. 1,205,035 60 11 
• • • • • . . • . • . • • • . . • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • . • . 236,583 37 12 
• • • • • • . . . . • • • • . . • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • . . • • • • • • • . . . . . . • . . 12,288 49 13 
........................................................... 1,568 88 .•••.••••••. 14 
• • • .. .. • • • .. • . .. .. • • • • • • • .. • .• • • • • • • . . . • • • • . • .. . .. • • • • • • . .. • • • • .. 76 ,298 8!'> 15 
• • • • • • . • • • • • • • . . • •. • • • • • • • . . • . . • • • • •. . . . • • • • . • • • . . • • • . • • • . . • • • • . • • 300 0016 
................................................. ·•••••••· .••••.•. 3,549 3017 
••••••.•••••••.••••••• ~ . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • 1 '668 34 18 
• • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • •. • . • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • . . . • • • • • • . . • • • • • • • 77,905 72 19 
• • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • •. • . • • • • • • • . . . . . • • • • • • • • • . . • • • . • • • . • • • • • . • . 254 67 20 
••••••.•••••.•.•••...•••••.•.••••••••..••••• ~... . . • • • • • • . . . • . • • . • . 1,283 09 21 
, ••••••••• ,, •.•••.••• ·.,, •.•••••. , •• , ..•• , , • , , ,, ..... , ••••. , •• , , •. 554 Ot 22 
••••••.••••••..•••••.•••••.••••.••••••.•••••••••..•.••.•••. •....... 14 18 23 
• • • • • • . • . • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . ' 1 '748 67 24 
• • • • • • . • • • • •. • . • • • . • . • • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • . • • • . 141 63 25 
• • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . 195 0.2 . • • • • • ' ' ••• 26 
119 45 ................................................................ 27 
...... . ................... :... ••.•• ... . ... • ..... ......... ..... ... 9,855 7428 
• • • • • • . • • . • • • . . • • • • • • • • . • . . • . • • •. • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • •• . . • • • • • . . 4,804 88 29 
e e • I ' ' • I I I I t I t t t e t t t t t t t t II • t t t • t • t t t t • • ~ t t \ t t t t • • t t t t t t t t I • t t t I I I I 
253 49 30 
910 39 31 
37 87 32 
413 5633 
.355 · 96 i: 605 · 82 · · · · 4; 155 · 35 · · · • 9; 34 i · i 7 i 359:856 · 39 · 2: 2o3 ·56 : : :: : : :: ............ 34 
••.••• ' . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • . . . . • • • • • • • • . . . • • • • • • . . . . • . • • • • 5 '648 89 35 
• • • • • • . • • •• • • • . • • •• . . • . • • . . . . . • •. • . . • . . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • . • • • . 3,924 8636 
• • • • • • . • • • • •• • . • • •• • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • 140 93 37 
.• • • • • • . • • • • • . . . • • • • •. • • • • . . • • • • • . • • • • . . . • • . • • • • • . . . • • • • • • . . . . • . . . . 320 08 38 
• • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . 156 98 .•..••••••.. 39 
• • • • • . . • •••.•...••••••••..•••• ' •• • .••..••..•.••• ·, . . • • . • • • . 4 30 .•••..•.•... 40 
•••••. '....... . • • • • • • • • • • • . . • • • . • • . . • . . . • • . . • • • • . . . . • . • • • . 47 23 ..•......•.. 41 
• • • • . • . • . • • • • • . • • • • .. • . • • • . • • • . • • • . • • . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • . . • . 30.072 42 42 
••••••.••••••. '....... • . • .. . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • . , 130 34 :13 
• • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • . 1,013 64 44 
•••••..••••••..•.•••••••.•.••••••••••...•. ••••••· . •..•. .•• . .•• •... 544 0!.45 
• • • • • • . • • • • • • • . • • • • •. • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • • • • • • • • • • . 2 1211 •••••••••••• 46 
• . . • • . . . . . • • • • . . • . • . • • . • • • . • • • . . . • . . • . . • • . • • • • . • . . . . • • . • • . . . • • • • . . 33,248 68 47 
66878· ~579i----s2,85496 ~09392 ~02 ~6539 3;757591,9i5,33146 
•J3alance of emolument MQO\lnt. t Include~ $91651 (:~ pt\lan<:e of fillllClument account~ ~ 0.-2 
Ex. Doc. No. 11. 
STATEMENT-
Balances dne July 1, ·= 
'"d ui l!:SH. <t) s::: 
Collectors and others. 
..... 
.9 0 
-c.. 0 
8 ~ ~ 
QJ 
~ (!.) ui e· Q;l Q) oo.~ 
,.Q 
-5 ~~ P. 
Districts. 0 0 fiJ...d . bJ; 
"1::1 ~ f/J s::: '"d :.--.:: ;..; c s:: 
d 'll 0 Q;l c 
~ ~ ~--= 2 
s 0 en d 0 Q) ~ 0 en 
~ ..'£ s::: Q) 
0 0 d f/l ~ c ~ ~ QJ 
>. 0 .s c.. ~ ~ ll=l E-4 ~ 
Broug·htfnrwarJ. 2,353,J3'l 2i-1,413 •J 6-15• 37 01 
1 George W. Banks ............ TapJ at :annoek .... . 5,20ti 2 , ....••.....•...••••. 
2J.,bn Daing1rtie 1J ............... ... do . ... '..... 1,02! !:!~! . ..... . 
3 lohn W. Campbell ........... Peten-bnrg........ . . ••• . . .. . . . 9 17 ..... . 
4 James Robertson ................. do. ... .. . .. J3, .11R5 3.1 . ...... . 
5 Charles D. Mcindoe .............. dl),......... 5,910 1:L ...... . 
6 Abraham Archer ... .' ......... Yorktown........ l!:.i2 2:l ....... . 
7 Tl)omas Archet· .-; .......... • . . ... tlo............ 1 ,001 61 ...... .. 
8 Charles K. Mallory .... . ..... 1\Torfolk.... .... .. . 1,-l8U a' ...... .. 
9 George Forbes ............... Wheeltng......... 439 OJ ............. . 
0 ...... do ........ , ............... do .... ,...... . .. • • . • .. . .. 279 1-1 .... .. 
1 J0hn Stith .............. , .... Virg;r,ia...... ..... 11,9()0 Ofl . ...... . 
2 E:noch Sawver .•.•• , , ••••.... Camden ... ,,..... . 1:31 91i .••••••. 
3 \sa. Ro;:!erson ................. do............ 31,321 0 • ....... . 
~ Tlwmas J. Charlton .......... Rlenton........ ... 2,Ui3 81 . ...... . 
5 Gflffith J. McRee., .......... WHmington, N.C.. 7 ,5H7 19 ..... .. 
fJ Jamrs R··ad ..... , ..... , ..... . ..... do......... . 4 ,4)-< Of< .... .. 
17 Timo1 hy Blnodgood ................ do.... . . . . . 22, ">27 38 ....... . 
18 Robert C'ochrari .................... do......... 102,~17 OR ...... . 
19 James l\lannPV ............... R ··anf,Jrt. N.C.. . . 1,041 12, ...... . 
20 fhom<~s H R~onnt ........... Wa:,hing •on, N.C.. 4,51-t 51 ............. . 
21 Thomas J Pasteur,,f!cting ......... h .. ..... ,.. 13 15 . .. .. 
2 Jam~:s Hulmcs .•••• , •• , •.•.•. Charleston . . . . • • •.. 161 ,8i I 6J . .•••••• 
n Andrew AD:nt:'.W .............. I3e· .. ,fort, s. c .. .. . ~l!J 4 1t .. , .... . 
24JohnGrayson ••••••.•.••••...•• •.. t~'J.... ...... "'' 1.· ••••••• 
25 1{, E. Cochran, lttt•~ mar:,hal, Sonth Carolina.... !~~?,~ !5 ....... . 
2f fhomas D M J ,hn--on .•••. S.L\.t: .:a:1 . . . . . . • . v, .r; -~ ••••• 
27 EJwin l\1o11nger .................. dn ..... .... .. . 17,9 -1 3i" ...... .. 
2R R ichard \Vall ..•••.••..•• , ...... do ....•••• ,.. . 114,873 F2 . .....•. 
2~) Arebibald S. Bulloch .............. do ....... , .... · 43 ,50ti 40 ...... . 
3(, -\.hraham B. Fannin ............. dn. ....... .... 8,415 50 ...... . 
3J l'homas Cnllirr .............. Hard11Yi•·k.... .... .. 6 80 ....... . 
32 Venables Bond .................. do............ 1,546 Hi ............. . 
~3 Simons 1\IaX\' ell ...••.• , •••.... do............ . • • • • . . . . . . . 100 00 .••••• 
34 Cornelms Coli ins ............. Sunbury........... 287 9-1 , ...... . 
35 Chr;stopher Hillary ............ L . do............ 7 59 ..... , .. 
3n Benj >ttmn Waif, late marshal. Georgia........... 22,325 31 .................... . 
37 Andrew Erwin, private indivitl ual, Tennessee.... .. 58,397 2H .................... · 
38 A. & J. Erwin, private indlvidu als, Tenn. and Ga.. 2,873 07 .................... . 
39 Ambrose Crane, ............. St . 1\-fark's •7 ...... 2,451i 27 ................... . 40 Robert W. Alston ............... d&............ 4 47 ................... . 
41 John Rodman ........ .. J ..... St. Augu8tine..... 1,19 I 03 ............ , , .... . . 
42 Auaus:us W. Walk~r ............. tltL........... 1,_082 41 ................... . 
43 Gabriel J. Floyd ............. Appalachicola...... 1,51 I 52 ................... . 
44 ...... do .................. : ..... do............ l,i748t . ................. ; 
45 Adam Gordon •.•••••••••••••. Key West......... . . • . • • • • • • . . 978 92 ..• , •.•••••• · 
Carried forward. 3 1019,942 37 5,794 11 64 58 37 01 
Ex. Doc. No. 11. 355 
Continued. 
~ 
., 
:.0 
1: 
Paymrmts int1) the treasury. Bonds ami cash trans-. Balances riue J unc 30 , 
fern"d on bt:>hall' of 1811::1 • 
the Unitt'd Slates 
a:l 
..c: 
0 
... 
~ ~ E ·~ 
= 0 0 ~ 
"0 ~ ~ 
"0 0 
= 
..... 
.z 0 
a.> U1 1-t ~ U1 Q .~ <D 
~ p, X A ~ 
.,; ~ .... 
<D ~ 
-5 ..<:: 
0 0 
.,; '"0 "0 Q Q 
.... 
.,; 0:3 0:3 0 
0 .... U1 IQ ~ .... .... ~ s 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ ~ 
s 0 c 0 0 
0 0 0 
~ 0 0 >. ~ ~ ~ 
668,788,535 79 62,851 9 6 10,093 9.21365,611 02 10,761393,75"1 59t,9n,:nt 4h 
...... . .............. ,.... . ............ ..... ......... 5,2oil} 21 
.............. · •••••···••· ................ ,..... ......... . l,(J2-i !J~: 2 
..................... ••••· ....... ..... . . ......... •••• ... . . 9 ]~ ............ 3 
....................................... ;........ ......... . 13,885 3 4 
...... . ....... ·••••••••••· ............ .......... ......... . ......... 5,910 13 5 
• • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 182 23 6 
...... . .... .. . . •••• •• ••••. ............ ..... ••••. . •• .. • .... l,00-1 fil 7 
. ••••••••••..••••••••••. •••••••••····•••••• · 1,4H03 ' 8 
• ••• , ..•••• , ••.•••• , •••• , , . ••• , • , ••••..••• , •••• .. ••• , , • • • . 439 U I 9 
.............. . ............................ ••••· ..... ••• • . 279 14 .. ......... . [Q 
• • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 11 '900 01' 11 
. • • • • ••• • • • . . ••• • • •• • • • . • . • •• • • • • • . 131 91 12 
.••••••••••. .••••••••••..••••••••. .•••••••.. 31 ,32 1 U5t3 
....................................... ~ ............. 2.013RI11 
.................................. ·••••••••· ·••••• ·• 7 ,5671!•[ 5 
. • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • . 4 ,4 )H o-. to 
. • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • . •• • • • . • • . . • • • • .. . 22,527 )i 17 
.... , , .. , ....... , ... , ....... , , ,, . .. ...... , , ..... , • , . 102,8!7 U8 18 
• • • • • . • • • • •• . . • •• • • . • • • • . . • • • • • • • . • • . . • • • • • • • . . . • • • • • • • . . . • • • • •• . 1 ,044 1.2 19 
• • • • • . . . • • • • • . . • • . • • • • • . • . . . • • • • • ... • • . . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • . • • . • 4,514 5 I tO 
• •• . .. . ....... . ........ ... ............. •••• .. .... . ......... 13 15 ........... :ll 
••••.•.••••••..••••••• '. ' ..••••••••••.• "........ . . .. • • •• ,. 1 ('I ~ -l 11"' ' ., 
..... . ........... . •••••• •••••• •••••••••••• ·~······· • ........ •• .• •• •. ~J5 Jl·)~ 
. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• • 353 101~4 
• .. .. • .. • • • .. • . • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • •• • .. • • • • • • • .. .. .. .. .. 1 ,95;) 7f) 2.5 
• • • •• • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • ... • • • • . . • • • • • • • . . • • • • •• . fi ,73?) 51 ·'I} 
• • • • • • • • • ' • '• • ' ,.. • • • • • • • • • • ~ • ' ' ' ' • • • ' ' • ' • • • ' • ~ " " • ' • • ' ' • ' • J J ' ... ; I':'!_ l 
.................................................... •••••·• ....... 114,t>76 6~:28 
•••••..•••••...••••••••••..••••••••••. ·•••••·•·· ·• ••••••· ·•• ·••• 43,'i064< 29 
.................................................... 8,4155( ,Q 
• • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 6 81 .i l 
. • .. • .. . .. .. • • .. • .. . . • .. • • • • • • .. .. • • • .. • • . . • • • • • • • .. . • • .. . . . 1,516 11 :32 
•••••..•••••••••••••••••. '........... . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 100 00 .•••••.•••• ' 13 
•••••• '....... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . 287 !14. ~4 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,, • • •, • • • • • • •I•,,,. • • • •,, • •,, • • • • • •,,,, • • • • • ••. . 7 58 J5 
• • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • . 22,325 3! :~6 
•••••..•.••••. . •.•• '...... . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • . 58,397 21-- 37 
. • ••••••••••• ••• • • •. . • • •• • ••• • •. . • •• • • • •• • • • •• • • • • • . . •• • • . . . 2,873 o: l8 
. • •• • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • •• . 2,456 2i l9 
........ ............ ............ .......... .......... ....... . .( 4 iO 
........ ••••••••••.•• ............ .......... .••••••••• ........ 1,191 0 11 
. • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . 1,082 4 !2 
. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 1 ,511 5 43 
•• .... . ....... • • •••• •• •• .. .. ••• ••• • . .. .... • ........... •••• .• .. . • •. .. 1,774 ~t. 44 
• • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . 978 92 .••••••••••. .t5 
~ ~j62,8b496 10,09392 365,6ii02110,76539 ~ ~13556 
) 
~56 Ex. Uoc. No. 11. 
STATEYIENT-
. 
Collectors and others. 
Balanc~s dne July 1, '"0 ,;; ~ Q,) 
·3 1847. :>-. 0 
P.. :l <:,) 
8 Cll 
,;; Cll rn ~ 0 .... Ill ui .... 
Cll Cll ~-t ~ 
-;5 -5 b.O 
0 0 rn CD c 
• 
(l)...C 
Districts. '"0 '":$ :>-J: ;.a c c c 
cd cd 0 Cll 
.a; 
rn 
.., -~ ~ .... .... "'..., 
s 0 Q) c Ul ~ ~·-<:,) c ~ ~ ~ 4:3 c 0 0 !:: Cll 
<:,) <:,) 
.£ p. 
:>-. 0 < ~ P=l E-« ~ 
-----
Brought forward. 3.019,942 37 5,794 11 64 58 37 01 
1 Robert Mitchell .••••.••••. Pensacola........... ' 651 09 ..•.•....•••••.••••• 
2 ........ do ..... \'''':''" .... do .......................... 1,577 37 ........... . 
3 William Brown .••••••.••. New Orleans........ 107,011 08 ..•••••..••••..••... 
4 H. B. 'l'rist .................. do.............. 6,630 81> .................. .. 
5 Peter F. Dubourg ............. do.............. 36,911 88 ................... . 
6 Beverly Chew ................ do.............. . • . • • .. .. • . • 13 48 .......... .. 
7 Thomas Gibbes Morgan ....... do.............. 212,232 34 .••••.•..•••••.••••• 
8 Greenberry Dorsey ............ do.............. 116,278 50 .................. .. 
9 Manuel S. Cucullu •••••••..••. do .••• ,......... 10,829 59 .•••••••.••••..•. ~ •. 
10 Thomas Barrett •••••• ~ ....... do.............. 79,026 60 ................... . 
11 J. H. Holland, late marshal. East. dist., L isiana. 5,990 39 .................. .. 
12 Joseph Aborn ..... , ••••••• Teche...... • .. • • • • 2 1690 47 ................... . 
13 John W. Dough ••.•••••••..• do................ 949 54 .•••••••.•••••.••••• 
14 Jonathan Davis ............ Natchez , • • • • • • • • . • • 2 55 ................... . 
15 Alexander Baillie ............. do.............. 6,305 38 .... , .............. . 
16JamesStockman .............. do.............. 3 1523 12 ....... . ...... . .... . 
17 William Gaunt .•••••••••••.•.. do .••• , •••••••••. , • • • • • • • • • • 153 04 .••••••••••. 
18 George W. Owen ••••••••• Mobile.............. 2,510 26.,, •••••.••••••••••. 
19 John .B. Hogan .•••••••••..• do •••• ,........... 9,351 20 ...•..•..•••••.••••. 
20 James Perrine .............. do................ 1,971 61 .... ............... . 
21 James McConnell ••••••••• Kentucky • • • • • • .. • • . 758 69 .•• , •••..••••••••••• 
22 Benjamin J. Harrison ...... Louisville .. , ,. .. ... 1,313 27 .................. .. 
23iNathan Ranney . ••••••• ••. St. Louis . • •.• • • • . • • • 11 486 'tO ,, •••••• ••• , , •• , •• , • 
24 Jacob P. De Forrest .••• , ...... do .•••• ,........ 2~ 31 ••.•.••.•••• ~ .... , .. 
25 Elliott R. Hopkins ....... , .... do .••••••• ,,.... 12,063 06, ••• , ... , , •••. , .... , 
26 Oliver Harris .••••••••••••..•. do.............. 2,163 90 . <••, , •••••••••••••• 
27Isaac A. Hedges .............. do.............. 1,181 99 .................. , . 
28 William H. Hunter •••••••. Sandusky •••••• , • . .. . • • • • • • • • • • • 6 ........... . 
29 J. B. Warren .•••••••••••• Cincinnati • • • • • • • . • • 23 24 , , , , •••..•••.•.••..• 
30 Isaiah ,Wing ................. do.............. 1,533 73., ...... , .......... . 
31 Charles C. P. Hunt ••••••• Miami, ......... ,.... . • • • • • • • • • • . 25 55 ••••••..••.. 
32 Matthew Ernest .•••••••••• Detroit • • . • • . • • • • • • • 5 ,457 77 ...•. , •..••••..••.• , 
33 J. '\Vilkinson .•••••••••••••.••. do.,............ 1,972 87, •••..•. , ••••..••••• 
34 Reuben Atwater •••••••••..••. do, ••••••• , • • • • • . • • • . • • • • • • . 36 25 •••••..••••• 
35 Edward Brooks •••. , • • • • • . • •. do.............. 721 45 . , •••..• , •.• , , .••••• 
36 David D11ncan ............ Michilimackinac .. .. • 30,680 98 .................. . 
37 Samuel Abbott •••• , ••••••..••• , .do,, •• ,,,..... . • • • • • • • . • • . 1.25 00,. , ••..••••• 
38 Willian1 Gamble., ••••••••.••••. do............ 11024 59, ............ , ..... , 
39 Adam D. Steuart .•••••• , • . . •••• , do •••••••••• , . 638 81 .•••••• , , • , • , • . ••••• 
40 William Chribbs ••••••• , •. Massac . • . • • • • • • • • • . 1,995 43 ..•.•••..•• , •. , ••••• 
41 A. D. Bache, agents w. & m. Washington.......... .. • .. .. .. • .. 281 86 ...... , ..... 
----------------
Amounts carried to general statement, pages I I 
344-347 ................... ,, ...... 1 .... 3,685,842 41 s ,oo6 12 64 58 37 or. 
Continued. 
Ex. Doc. No. 11. 
/ 
Payments into the treasury Bonds and cash trans-
ferred on behalf of 
the Umted States. 
..n 
'"' ..n B 
0 '"' B ~ 
0 0 ~ 0 0 
8 0 
0 0 
'"' ~ E-1 
I · 
3 
Balances due June 
30, 18-!8. 
"0 "0 
s:: s:: ,., ,., 
111 rn 
... ..n ... ..n 0 r-.. 0 ... 
+"Q) 
..... Q) 
O_o O..d Q).._, Q) .... 
:=:o :=:o 
0 0 
0 0 
0 >. E-1 ~ 
663 78 8,5857~1 62,854 96 10,093 92365,611 02 10,765 395,137 972,582,135 56 
• • • • • . . . . • • • . . . • • • • • • . . ... . . . • • • • • • • •. . . • • • • • . . • . . . • • . . . • • . . • • • • • • . 651 09 1 
• • • . . . . . • • • • . . . • • • • • . . • . . . . . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . 1,577 37 . • • • • . • . . • • • • •. • . . . . ~ 
''"" oooooooo oooooooooooo 00000000000 , oooooooooo '''''"'" 107,01~ 0 1 3 
'"''' "''"" '••• ''''''" "" ''''''" '''''"'" "''''''" 6,630 85 L 
................................................. ·······... •••. ... 36,911 88 ! 
• . • • • . . . . . . • . . . . . • • • • • • • . . . • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • . • • . • • . • 13 48........ . . . . ~ 
...... ........ . ••• • • . ..... .• . •••••• ... .. ... ..... .......... ....... 212,232 3~ ~ 
• • • • • • . . . • . . . . . . . • .• • • . •. . . • • . • • • • . . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • • . . • • ••• • . 116,278 50 ~ 
• .. • • • 26 80. ........... 2,653 3~ •8,1~9 4b .............................. ; 
• .. • • • .. .. • ... .. . • • • . •• .. . .. • • • • .. . • .. . • • • • .. • .. . • • • • • • • .. .. • • • • .. 79,026 60 [( 
~ ~ ~ ~;; : i ~ ~: ~ ~ ~ : :: :::;; ~: ~ ~ : ; ; ; : ; : : ; : : : : L ~ : ~ ~: : ~ : ~ : : ~: : : ~ : ~ : : ~;; q~~ i~l t! 
• • • • • . . • • • • •. . . • • • • • • . . • • . . • • • • • • . . . . . . . • • . • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • •. . 6,305 38 ,-
...... ..... ... .... • ....... •••• ••••• ... •••••• ... . ... • •••••. •••. ... 3,523 1216 
• • • • • . . . . . • •. . . • • • • • • • • •• • . • • • • . . • • • • . . • • • • • • • . . . . • . • • • • • • 153 04 .••••••••••• 17 
...... ........ ............ ............. .... ..... .......... ........ 2,510 2618 
•••••• ........ ....... ..... .... . ........ .... ..... . ••••••••• ........ 9,351 2019 
• • • • • . . • .. • ... .. . • • • . • • .. • . • • • • • .. • • .. . • . .. • • • .. . .. .. • • • • . . • • • • ... 1,971 61 20 
• • • • • • . • • • • • . . . • • • • • • • • • . . . • • • . . . . • • • . . • • • • • . . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • 758 6!:! 21 
• • • • • • . • • • • • • . . • • • • • . • . •. . . • . • • • • • • . • . . • • • • • • • • • . . • . • • • • • . . • • • • • • . 1,313 27 2 
•••••• ........ ............ .• .......... .••••••••• .......... ........ 1,486 7023 
• •• •• . . . •• • • .. .. • • •• • .... . .. • .. •• •• ... . .... ..... .... • • • •• • . • •• • .. . 23 312 
• • • • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • •. . . . . • • . • • • • • . . . . . . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • •. . 12,063 06 2~ 
. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • •• • 2,163 90 26 
• • • • • • . • • • • •. . . • • • • •. • • • • . . • • • • • • • • • • . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 1 '181 99 27 
...... ........ .•••••••••.• ............ .......... .••••••••• 6 .••••••••••• 28 
• • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • •. . . • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • 23 24 29 
• • • • • • . • • • • • • . . • • •• • • • • •. . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . 1,533 73 30 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! • • • • • • • • • • • • • 25 55 •••••••.•••. 3! 
• • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • •• • . • • • • •. • • • • • . • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 5,457 77 3~ 
• • • • • . . • • • • •. • . • • • • • • • • •• . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . . .•• • • • • • . . • • • • •. . 1,972 87 33 
• • • • • . . . • • . • • . . • • • • • • • • • . • . • . • • .. • • . . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 36 25 .•••••.•.•.. 34 
• .. •• • .. ••• . .. .. • • • •• . • .. . .. • • • •• • .... . ... • .. • •• .. • • • •• • .. .. • ••••• 721 4535 
• • • • • . . . • • • • • . . • • • • • • • • • . . . • • • • •. • • • •• . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • 30 ,6ts0 9~ 36 
. • • • • • • • • • . • . • • • • •• • • • . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 125 00 ••••••.•.••. 37. 
...... .... .... ..... ....... .. • ......... ............ •• ....... •••• ... 1,024 5938 
, • , , , •..••.••..••• , •...••..•••••••.•...••••••.... , •••••....•• , • • • • 63S 81 3 
••••.•........ ·•••••·•••·· .• •••••••.•. ..•••••••. ...•...•.. .. ...••• 1,995 434 
•••••• 13,4-1572 . .••••••.•.. . .••••••••.•..••••.... ,13,500 00 227 58 .••••.••.••• .tl 
~:.::: 62,85! 96 12,717 26173,760 4{::~~:::-:1~:-:; 
• Excess of deposites that were collected by G. Dorsey refunded. 
SUPPLEMENTARY STATEMENT. 
Payments made into the treasury on warrants drawn on collectors of the customs, not yet passed to their credit. 
1826, •••• ,JPremiah Clarke .••••••.•.••.•.•••••••••••••••••••••••••••• York ........ · .•••..••••.•• No. fili7 .••••••••••••••••••••••• 
18:~ I .••••• Elihu Olmstead, on accuunt~of T~ H. Cushing .•.•.•••••.••••• 
1839,., ••• Samuel ~wart\\'Out ...•••.•..•••••••••.•••••••••••.•••••.• · •· Do ................................................ . 
Do ..• : •••..•.••••••.••.•••••••••••••••• ...•••.••••• 
William M. Price, late district attorney .... , •••• , •• ,, •• _ •••.•• 
1840 •••• ,·.Samuel Swartwout. •••••••• , ••••• ,, ••• , ••• , ••••.••• ,, •••••• 
James Pat ker .••••• , •••••••• , ••••••• , , •• , •••••• , • , •••• , ••• 
I84l •••••• James W. Ripley .••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
· Samuel Swartwout .••••••••• . •, •••••••.•••••••••••••• •. • •. • • 
Ne\\· London ...... , •••••• 
Ne\v York ............... . . 
do ............. ...... . 
do ................... . 
New York, southern district 
do .................... . 
Perth Atnboy ••••••• , ••••• 
Passamaquoddy .•••••••••• 
New· Yotk .•••••.•••••.••• · 
1842 •••••• ~n~cphtC. Noy~s ..••••.••••• ,............................. P~ssam~tquoddy .......... . 
Elllott H. Hot~ktns ••••••• , •••.•• ,.,........................ St. Louts~ ...... · •••••••••• • Do................................................. do ................... . 
'Do ................... ,.,., •••••• , ••••• ,,,,,, •..• ,,,.. do .. ,, ••• , ••• , •• , ••••• 
1843-'44,, Jel"se Hoyt ... : .•••.•• , ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 
Alexander K. Phillips .•••.•••• , .•.•• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J ame!S Petri ne. . ••• , , ••••••• , • , •.•• • •• • • • • • • • • •.• • • • • •• • • • • 
Elliott R. Hopkins.,, •••••••••••• • • • • • • • • • • · · • · • • • • • • • • • • • • 
1844-"15 •• Isaac P. Davis, acting .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Je:.se Hoyt. •••••• , ••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • 
Vo ..••••••• , ••••••••••••••••• , •••• ,., ••• , •••••••••• 
William Frick .••• , •••••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••••••• 
H.obert Cochran ••••••••••••••••••••• : • ••••• , · •••••••••••• • • 
1845-146 .. James Miller ..•••.•••••.••••• ,,, ••• ,., •••••• ,., ••••• ,.,, •• 
Noah A. Phelps ......••• ,, ...•.•••• ,.,., •.•..• · ••.••.••. , •• 
Lyman B Langworthy .••••••.••••••• , ••••••••• , ••••••••••• 
Jesse Hoy_t ••.•••..•••••.•••••• ,, ••••••.• , •••••.•••.• ~· ••••• 
New York ........... · •••••• 
F1 ederiehburg ...... ." .•.•.• 
Mobile ...••...•.••••••••• 
St. Louis •••••••.••• , •.••• 
Boston ................ ·· •. 
New York ...•..••...•...• 
do ................... • 
Baltimore ••.•••••••.••••• 
Wilmington, N. C •.••••••• 
Salem .•••.••••• • • • • • •• ••• 
Middletown •.••• • • • • • • • • • 
Genesee ..•.•••••• • •. • •••• 
New York ••••••••• .••••••• 
8-t:l...... . ..••••••.•••••• 
4742 2,313 75 
48 i 5 - 2' i 54 41 
5U66 46 51 
-----
5038 .•••••..•••• 
431 .•.•...•..•• 
5H-l •••••••••••• 
1164 .•.•••.••••• 
113:.! •••••••••••• 
2025 .•••••••.••• 
l~h6 28t 92 
21:~7 1,700 4-l: 
2138 9ti0 52 
-----
2190~ •••••• : •••• 
2808 .••.•••••••• 
2i-11 .••••••••••• 
2688 .•••••.••••• 
3fil t ............ 
31fl7 120 19 
3ti22 918 54 
-----
3449 •••••••••••• 
3418 .••••••••••• 
3821. ~ •••••••••• 
4087 .••••••••••• 
4147 .••••••••••• 
4143 •••••••••••• 
5' 114 67 
9-t 67 
-----
3,514 12 
82n 88 
-----
li~3 t10 
5,01l0 oo 
1,5LJ~ 99 
2,945 88 
-----
180 50 
4o 29 
10 00 
3011 00 
-----
1,923 60 
1,038 73 
413 5t) 
1 '211 {i6 
-----
10 00 
2,000 00 
50 29 
183 99 
... 
23 i5 
135 71 
5,209 3-1 
4,401 .oo 
5,613 00 
4,455 87 
636 79 
4,587 55 
e.;., 
~ 
00 
t;tj 
r< 
0 
0 
~ 
z 
? 
Jooool 
~ 
\ 
Charles D., McTndoe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alex~tnde1· K. Phdhps ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
Denis P t ieur .•••• ,,., •••••••••.••••••••••• , ••••••.•••••••• 
Ed ward Brooks ..•• , • , , , •.•••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
1846-'41 .• Parker Sheldon ........ .' •••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 
Bion 'BrNdbury ••••••••••••• ~······························ 
James J\1iUer ...•••••••.•••••••••• , ••••••••••••••••••• , •••• 
Robert 1:5 t:lrnith ..•••••••••••••••••••••••••••• ,, •••••• , •• ,. 
Rob•·r t Rantoul, jr ..•••••••••••••••••••••• , •••• , • , , , , •••••• 
Dttvid I\.. t-chenck .••••••••• , •• ,, •••••••••••••••••• , ••••••• • 
Charlt's Simms ... , ••••.•••••••••••••••••••••••••••• , •• ~ ••• 
Charles D. Melnuoe ...................................... . 
Do ...............................•................. 
Gabriel J. Floyd .• , •• ,,, ••••••••••••••••• , •••••••• ,, •••••• ~ 
Thomas Barret't ....•••••••••••••••••••••••••••••.••• , ••••• 
Oli\•er Harris ...••••••••••.••••••.•• , ••.•••••••••••• , •••• ,. 
Patnck Collins ..•....•.•.••••••••••••••• ,, •••••••••••••••• 
T. J. Durant, district attorney ............................. . 
1847-'48., Amos Nourse ............................................. . 
Do ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• 
Parker Sheidon .••••••••••••• ,., ••••••••• ,. ~ •• , ••••••• • • • • • 
DaniPI EnH'ry ...•• , • , , , ••••••• , •.•••••••••••• , •••••• , ••• • • 
Joseph T. Pe'lse .••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 
Hez~kiah Willard •••• ~., •• ,., •• ,, •.•••• , •••••••••••••••••• 
Do .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do •••••••••••••• , ,, •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Archer Gifford •••••.•••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
Thomas Nelson •.•••.••••••••••• , •••••••••• , , ·,. ,,, ••••••••• 
Charles D. Me Indue •.••••••••••••••••••••••• ,, ••••••••••••• 
Jamt•s 1(. Hatton .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Murphy V. Jones •• ,',, ..................................... . 
Do ......... .- ..•••.......................•........•. 
Peters~mr!! •• , •••• • ••••••• 
Freut>rlt:k,l:.mrg ...•..•••••• 
New Orleans, in part .... ,, 
Detroit •••••••••••. , , , •• , 
do .••••••••••••••••••• 
Bath .•••.•••••••••••••••• 
Pas&amaquoduy ••..••••••• 
Salem ....••.•••••••••••• 
New Beufurd ••••••••••••• 
Boston .....••••••••••••••• 
Perth Amboy ••••••••••• , • 
Alexandria .•••••••••••••• 
Petersburg ..•••••••••••••• 
do ..• , •• ,, •••••••••••• 
Appalachi~ola •••••••••••• 
]\ ew Orleans • 0 •••••••••• , 
f't . Lou.s . o •• · ........... .. 
Cincin na ti . •••••• ~ ••• , •••• 
Loui~iana • • •••••.••••••••• 
Bath .................... . 
do ....•••••• · •••••••••• 
do . .••• : ••.••••.•••••• 
Bangor, part of ..••.•• , ••.•• 
Edgartown •.•••••••.••••• 
Proviuence ••.•••••••••••• 
do ..•.•••••••.•••••••• 
do ...••••• , ••••••••••• 
NeV\•ark . ••••••••••••••••• 
Richmond . part of ••••••••• 
Petersburg ............... . 
Washington, N. C .•••••••• 
W1lmington, N.C •••.••••• 
do ..•.•••••••••••••••• 
4148 •••••••••••• 
3707 .•••••.••••• 
4123 ••••••••• 0 •• 
, 36H 51 25 
3902 166 65 
4467 ..•••••••••• 
4615 ........... . 
4531 .•• 0 •••••••• 
4682 .•••.• 0 ••••• 
4522 .••••••••••• 
4815 .•••• 0. 0 •••• 
483,{ ..... 0 •••• 0 •• 
4..t"2 1 ,82!-1 00 
4625 fi80 00 
46Q3. 0 •• 0. 0 ••••• 
4232.0 •••• 0 ••••• 
43118 .•• 0 ••• 0 •••• 
4489 ••• 0 ••• 0 0 ••• 
4495, •••••• 0 •••• 
48~7 
4939 
79 fit 
8B 74 
4951l .••• 0 ••• 0 ••• 
51i'3 .••••••••••• 
5151 ........... . 
24 4:l7 69 
25 276 41 
5117 3~3 53 
5026.0 0 0 0 ••••••• 
f, 138 •••••• ,, •••• 
01147.0 •• 0 •••• 0 0. 
5150, •••••.•• 0 0. 
50h0 366 77 
5111 • 52 79 
Carried forwaxd ............ . $-119 56 
650 00 
43 40 
633 70 
217 90 
-----
2.0tJO 00 
3,571 37 
HH6 ~3 
237 fi9 
6,0~:) 03 
210 b1 
2U2 56 
2,509 00 
2U5 (!0 
!10 90 
34~ 70 
18' li2 •19 
2(10 40 
893 35 
1,521 .29 
12 
113 36 
1 '1?7 63 
l,OR9 00 
79 ·10 
1 ,f,9.1 75 
812 74 
3,789 28 
I 
34,690 54 
7,332 64 63,472 ~3 
trj 
?< 
tO 
0 
~ 
~ 
9 
~ 
!""" 
~' 
~ 
I 
SUPPLEMENTARY STATEMENT-Continued. 
Brought forward ••••• , ••.•.• 
1847-'48 •• Murphy V. Jones.......................................... Wilmington, N.C ......... No~ 5145 
$419 56 7,332 64 63,472 83 
Do .•••• , •••• ,, ••••••••••••••••••••••••••••• ,....... do.................... 204 
52 70 
342 73 
224 91 
435 80 
Do •••• ,,., ••• , ••••••••••••••••••• , ••••••••• , • • • • • • • do ............. , .• , •• , 2!'>6 
Do ..•••••• ,,,, •••••••••••••••••• ••••••. ••••• ••• • ••• do.................... 280 
William J. Grayson •. , •••• ., •••• , • , • , , •••• , , • , • , • , , , , ••• , ••• 
Do ••••••••••••••• ,, •••••••• :-••••••••••••••••••••••• 
Gabriel J. Floyd .•••• , •••••••• ,, •.••••••••••••••••••• , ••••• 
Do ••••••• ,, •••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Denis Prieur •• , •.• , •• , •••••••.•• , •••••• , ••••••••••.••••••• 
Do •.••••• , ••• , ••••••••••••••••••••••• •• • ••• • •••. · •• 
Do; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
.. 
Thomas G. MQrgan., •.• · •••••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
James Stockman ..•••••••••••.•••.•.•••••••• · · • · •••••••••• 
Hiram G -Runnels.,.,, 0 ., •••• , ••••••••••••••••••••••• , •••• 
1'homas Gray ...•••••• ,., •••.••••• ·•·•••• • • • • •• · • • ••••••.• 
Nathaniel P. Porter ••.••••••••••••••.•••••••.••••••••••••• 
William Patterson ... , ••••••• • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • •. • •••• 
Charleston ................ , 
do .. , •••••••••••.••••• 
Appalachicola , ••••••••••• 
do ..•• ,,, ••.•••. , ••••• 
New Orleans, part of .••••• 
do .......... do ...•.••• 
do .......... do .••••••• 
do .... , ••.•••. • • • • • · · • 
Natchez .••..•••••• •• •• • • 
Texas ......... •• , ...• • · • • 
St. Lnnis, part of. .•• ••• • • • 
Louisville •••••••••••••• •• • 
Sandusky .. , •••••• • • • • • • • • • 
5158 413 77 
268 1,625 90 
---
4971 350 13 
4972 114 84 
---
5148 48 95 
5083 178 75 
5084 350 GO 
---
5189 ••••••...••• 
5190 .••••••••••• 
519:3 .••••••••••• 
5135 . ••••••••••• 
170 ..••.. · •••.•• 
222 ••••••.••••• 
1,475 70 
2,039 67 
464 97 
c. 
577 70 
17,000 00 
1,250 00 
50 00 
33 
125 00 
23 78 
---
30,339 79 
---$93,812 62 
=== 
Warrants passed to the credit of collectors in 1847-'48, which are included in th~ acco'unts of the treasurer for 
the year 1848-'49. 
Marcus Morton •••••••••••• ,,., ••••• ,.,.,.,.,.,,, ••••• ,.,,,, ••••••. ,. 
Charles W. Rand .••••••••• , ••• , • , , , • , , ••• , , , , , , , , , • , • , •• , , , , • , • , •••• 
Cornelius W. Lawtence .•••••. , •• , ,, •••••••••••••. , ••••••••• , •..••••• 
Do ........................ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••• 
Do . . , ...• , , , ~ .•... , ! ~ ••••• ! • , ••• ~ ••• ! ! , ••• · ................... . 
Boston .••••• , .••••••••.•• No, 5203.,.,, , •• , , , , , , • , . .•••••• 321 05 
36 80 Nantucket •• ,., ••. , •...•• ·• 
New York •••••..•••.•.••• 
do ..•••••••••..•••••• 
do ............ , •..... 
346 ..••••••• • • · • • • i9 :57i · 3o 5204. ........... . 9 5( 
5216........... . 23 485 71 5~ 
5238 ......... ~.. ' 43,066 -~ 
- w 
~ 
~ 
James Page .•..• : ••.• -·.-•.•••••••.••.••• • • ..... •................. . . • • . Philadelphia ..••. • • • · · · · •. Do........................................................... do ........... • • • · ·. •. 
Denis Prieur . .................•.•••.. • .......•.......•....... · · · . . . . New Orleans, .. " • ., ....... . Do ............................ • ................... · · · · • ·· · ··· do .................. . 
Hiram G. Runnels .•. ·•., •••...•. ,-, •....• , •• , ....••• • • •..•.•. • • '• • •.. Texas .....•.....•..••...• 
• 
322 •••••••••••• 
5199 •••••.•••••• 
5197 .••••••••••• 
5198 •••••••••••• 
1,128 80 
270 65 
1,041 00 
50 00 
5094 •••••••••••••••••••••••• 
1,399 45 
1,091 00 
51 44 
$45,966 29 
-----~
• 
tlj 
~ 
~ 
0 
$") 
~ 
9 
,... 
·~ 
c..., 
~ 
,. '1-' 
Extract from the preceaing statement of duties on imp~rts, tonnage, ~c.,for the .fiscal year ending June 30, 1848. 
To balances clue by collectors, &c., July l, 1847. oo 00 00 •• 
To duties on 1nerchandise ............................. . 
1.'o duties on tonnage ...•••••••••••••••• -•••••••••••••. 
To duties on light money .•••••••••••••••••••••••••••. 
To fines, penalties, and forfeitures .••••••••••••••••••••. 
•ro unclaimed mereha.ndise, &c ••••••••••••••••••••••••. 
To marine hospital money: ••••.. •.••••••.••••••.••.•... 
To warrants on the treasurer for debentures and other 
<•hat ges, and exce~s of deposites for unascertained duties 
To drafts drawn in favor of collectors for payment of al 
lowances to vessels employed in the fisheries ...••.••••. 
To bonds transferred in conformity to Comptroller's circu-
lar of September 2, 1839, to collectors •.•••• , ........ . 
!_o bonds and cash transferred to collectors .••.•••••••••• 
To balances due to collectors, &c., June 30, 1848 •••• ,.,. 
12,4i5,878 74 
33,034,30n o9 
41,'>27 97 
13,529 45 
3-!,6-53 4o 
4,116 25 
99 ,9.J.8 H 
260,426 01 
230' 192 45 
37,311 09 
291 ,639 24 
10,397 S4 
46,533,986 .23 
By balances due to collectors, &e., July 1, 1847 ..... : .. 
By drawb:tck on foreign merchandise exported ...••••••. 
By dl'awback on dome,.ric refined sugar exported .•• ; •••. 
By allowanct·s to vcs~els employed tn the fish~ries •••••. 
.By boun-ty on pickled fish exported ................... . 
By expen~es attending prosecmions .••••••••....•••.• :. 
By moiety of sales of merchandise distributed, &c., per 
act April 2, J814 ..••.•..••••.••••••••••••••••••••. 
By duties refunded on merchandise •••••••••.•••.••••••.. 
By duties refunded on tonnage •••• , , •••••••••••••••••. 
By expenses 'of collec:ion ...••••..• , •.••••••••••.••••• 
By pttyrnents into the treasury, viz: 
First column............. 91,121 82 
Second column., ••••.••••• *31,72fl,t2!-l 29 
Third column............. 45,966 29 
By drafts on collectors for allowances to vessels em-
ploye~ in 1he li~heries .•• . •• • • • • • • • . • . • • • • • . . • • •••. 
By bonds transferred in couformi1y to Comptroller's cir-
cular of September 2, 183!:1, J'rom collectors .•••• , ••• ,. 
By ~onds and cash transferred from collectors ..•••• , •• ,. 
By balances due from collecto\"s1 &c., June llO, 1848 ..... 
• This amount includes $3,160 69, for tines, penalties, forfeitures, &c. 
13,2:2 96 
6-16 ,H33 39 
63 ,8~3 5i 
243,432 23 
747 80 
15,781 23 
632 10 
72,026 42 
1 ,9"3 46 
2,003,46~ 87 
31,866,217 40 
231,479 18 
37,341 09 
787 ,H96 95 
10,544,513 bl 
4o ,533 ,986 23 
H 
~ 
Ex. Doc. No. 11. 363 
STJPPLEMENTARY STATEMENT-Continued. 
The net amount of revenue exhibited by the preceding statement, (page 
345,J is .•••••••••••••• , .•.•••••••••••••• • ••.•• , • • • • • • • • . • • • • • • . • • 30,568 ,8b8 28 
From which dednct the following, being excess of expenditures beyond the 
duties received by the under-named individu<1ls, v1z: 
Eion Bradbury ••• , •• , ••• , •••. Passamaquo!ldy .••••• ,, •••• 
William Brown •••••••••.•.. Mat· bias ...••.•..••..•••..• 
Joseph H. Jordan .•••••...••• Frenchman's Bay •.•••••.••• 
Rowland H. Bridgham ••••••• Penol.scot ..••• , ..••••••••• 
Edmund Wilson ••••••••••••• , Walcloborough ............. . 
John C. Humphreys .••••••• , .Bath ..•••.••••••••.••••••• 
Allred Marshall ••••••••••••• Bellast ••••••.•••••.••••••• 
A.M. Bryant .•••••• , ••••••. l{ennebnnk .• , ••••••••••..•• 
Jchabod Jordan .•••• , •••••••. Sa co .••• , ................. . 
Joseph P. Junkins ••••• , ••••. York ...••••••••.•••••• , ••• , 
·James Ta,·lor ..••••••••••••• Wisca~,ct ....••..••••••••• , 
Augastus Jenkins .•• ,., ••••• , Portsmouth, N.H .••• , •••• , 
William Nichols .••••••.•• , .Newltnrypurt •••••••.•••••• 
Eli F. Stacy. , ••••••••• , ••••. Gl(lnc·c~ter .••••••..•••••••• 
Peter Dixey •.•••••.••• , ••••. Marblehead ..••••••••••••• , 
Willi tm M. Jackson ...••••• ·.PJy'mou,·h .••••••••••••..••• 
Sylvanus B. Phinney ......... Bttrnstable ................ . 
Joseph T. Adams .••••••••••• N e\V Bedford .. , ••••.••••••• 
Joseph T. Pease .•••••• , •.•.. l!:Jgarto\vn .•.••••••••••••• 
Charles W. Rand .•••• , •• ,, •• N~ntucket ...... , ••••• , .. , • 
Edwin Wdbnr. , •••• , .•••. , , . N ew,,r.rt .....•.•••..••••• , 
Th01nas l\fu~sey ••• , ••••••••. N ev,r London ..•••• t .' ••••••• 
Benjamin Pomeroy •..••• , •••. Stordngton ...••• , •.••.••••• 
David C. Judson., ••••••••••• o~wegatchie .... ·: •• , •.••••• 
Otis N. Col{l ....••••••••••• ,Sackett's Harbor .•••••••••• 
Reuben H. Boughton •.•• , .••• Niagara ...... ~ ••••••••••• ,. 
Peleg BurcharJ •.•••• , • , , , , • Cape Vincent .•••••••••••• , 
Abel Huntington ..••••.•••.•. Sag Harbor . ..•••• ~, . , •••• , 
Samuel S. lJo'Nns., •• ,, ••. , •• Little Egg Harbor ••••••• ,,. 
Jan1es I-Iewson ....•.• , • , •• , • Newark ...••.• ' ••••••••• ,,,, 
James A. l\ichols .•••••. ,,,,,Perth Amboy .....••••• , ••••• 
Robert B. Risley •.. , ••• , ••••. Great Egg Harbor .•••••..• , 
Mnr ;· ay W hallon .• , •• , ••• ,, •. Pre&qu'isle ..••••••.••• , ••• • -
Henry Hil'ks .• , •• , ••••• , ••• ,Delaware .......... ,., •••• , 
Richard Sands •.••• ,, •••••••. Annapolis .•••••.•.•••• ,,,., 
Nicholas \\7 illis ..••.••••••••. Oxford . : • .. , •••• , •..•••• , , 
Jatnes R. Thompson •••••••.• 'l'oV\·n Creek, .•••••••.•••• , 
Ed ward Green •.•••• , •••••••• Alexandria. . • • • •• , •..• , •• , 
John A. Parker .• , •• , ••••••• ,1'aj'tp<lhannock •.• , ••• ~ ••.••• 
J. Travis Rosser •..•• , ••••• , • Petersburg .• ~.,.,,,, •••••• 
Willian1 Nelson .•• ,,, •••••••. Yorktown •.•• , •.• ,., •••••• 
~ Gordon Forbes , • , • , ••••••••• Yeooomico., •• ,, •. , • , , , , ••• 
PeterS . Bowdoin .•••.••••••• Cherrystone ..••••••• ,.,,.,. 
James E. Gihble •.•••••••. , •• Beaufort, N.C •••••• , •••• ,, 
Thomas J. Pasteur .••• ,.,., •• Ocracoke ............ ,,., ••• 
Rizop Rawls ..••.••••.•••••. Edenton ...••••••••••••••• , 
Benjamin R. Bythewood •• ,,., Beauf••rt, S. C ......... , •••• 
Thomas L. Shaw ••• , •• , ••••. Georgetown, S. C .••••• ,.,., 
Archibald Clark .•••• ,,.,,_,, ,St. Mary's ..•••• , • , , ••••• ; , 
Geoi'ge Center ...... , •••• , ••. St. Angustine ..•••••••••••• 
Stephen R. Mallory .• , ••• ,, •• Key West ..••.•••••••••• ,,, 
James Dell . .•..•.••••••••• , .St. John's ..•••• , ••••••• , ••• 
Nathaniel W. Walker •••••••. St. Mark's ••••••••••••••••• 
Dillon Jordan •.•••••• , •••••. Pensacola .•• , ••••• , , •• , , • , • 
R. N. McMillan .••• ,.,,, •••• 'fee be ..•••••• ,,, ••• , ••••• , 
John D. Elliot ••••••• ,, •••••• Natchez .••••• ,,, ••••••• , •• 
Hanly Hendren .• ,.,.,,,,,,,, Vicksburg .••••• ,.,., .•••• , 
.James H. Forsyth .. ,.,,,,,, •• Miami .. , •• , ••••••••••••••• 
16,872 95 
] ,!-179 17 
13,7~9 33 
37,9h9 73 
23,5-12 21 
7,1189 31 
] ,265 1!5 
2,811 80 
1,414 51 
990 l5 
29,917 06 
4,7-1012 
1,552 fil 
20,626 12 
9.297 15 
17;3:.18 26 
35-1:302 tH 
2 ,2~5 2 ·~ 
2,94" 52 
.2,5~8 14: 
6,3-l-t 33 
12,599 25 
1,--l3t 59 
37-l 75 
12,368 54 
1,631 82 
2, I74 2l 
443 92 
458 62 
453 58 
.2,49-l 45 
393 6'2 
13,6-27 16 
35,5-15 07 
2,213 76 
73 70 
72 19 
J,19ti 61 
1,4'30 53 
1.1~ l 34 
. 251 48 
401 64 
30 37 
422 It 
1,950 03 
4'1 42 
213 00 
520 73 
4,122 40 
3,3 t 7 88 
907 07 
2,os8 ss 
5,03ri fi8 
3,032 73 
l,O~!:J 37 
4~9 98 
4-t-9 55 
1,789 37 
Carried forward $358 ,2t>i 78 30 1bo8,858 2t 
~64 Ex. Doc .. No. 11. · 
SUPPLEMENTARY STATEl\lfENT-Con tin ued. 
• Brought forward $358 ,26t 78 
William Patterson •••••• ,, ••• Sandusky, ••••••..••• . ••• ,. 671 97 
Charle'l G. Hammond •••••.•. Detroit .....•••••••• , , ••••• 2,7~8·60 
Samuel K. Haring , , •••••.••• Michilim'ackinac .•••• , •• , , • • 4, 650 36 
Hiram G. Runnels • , , •••••••• Galveston., ••• ,., •••• ,,.,.. 3,987 47 
Alexander Su.rnmerville., ••••• Saluria .... , ••• , , , •• , •• , ••• 1,320 64 
William B. Snow hook .... ,, .. Chicago ....... ,.,, .... ,.,, 39 46 
James W. Ripley, late ....... Passamaquoddy .. .. • .. .. .. • 19 63 
Henry S. Jones, late . , , , , •.. , Frenchman's Bay, •.••••• ,.. 103 58 
Lemuel \Villia•ns, late • , • , , • , Boston.,.,,,,, •••• , ••• ,.... .1) ,558 59 
Charle3 F. Lester, late ..••• , .New London.,.,.,, •••••• ,. 93 67 
30,568,858 28 
Edwin J. Kelso, late .•••••.•. Presqn'isle •.. , ••• ,,,, ••• ,., 119 45 
Henry Horn, late ........... ,Philadelphia,.............. 2,062 46 
Nathaniel F. Williams, late .• Baltimore .•••••••• ,........ 1,398 73 
Manuel S. Cucullu, late ..... , New Orleans.,,............ 26 80 
. A. D. Bache, agent for weights and meastues, Washington. 13,445 72 
394,511 96 
True net revenue ••••• , •••••••• ,,, •••••••• ,......... $30,174,346 32 
The gross amount of revenue accruing in the year ending June 30, 18481 
,, .. ,.as ..• t t •• ' t •• e' ••• • It e. I • •' It • •'. I Itt tIS I • t '' 1• li' e I e It I •• I •• I' I I 
From which decJuct the following, viz: 
Payments for drawback on foreign merchandise exported ..• 
Do domestic refined sugar exported. 
Payments for allowances to ves~els employed in the fisheries 
Do bounty on piekled fi.::;h exported. , , , , , , ••••.•• 
Do ~xpenses attent.ling prosecutions .••••••••..•• 
646,833 39 
68,843 54 
2!3,432 23 
747 80 
15,7~1 23 
·Do moiety of fines distributed, &c., per act April 
. 2, 1841 • . . . . . . . • • . • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • 652 10 
Do duties refunded on merchandise •• ,,, •.• ,,,.,. 72,026 42 
Do do tonnage • , •••••• , • , • • • • • • 1 ,983 46 
Expenses of collection •••••••••••••••• , •• ,,,,, .•• ,.,, •••• 2 ,003,464 87 
Net revenue as above ••••••• ,~ •••••••••••••••••••••• 
I 
====== 
3,053,765 04 
-·------
$301174,340 32 
==== 
Ex. Doc. No. 11. 365 
Statement exhibiting in detail the amounts embraced in tlte general 
statement under the head of " Unclaimed merchandise." 
NET AMOUNT OF SAL:£S OF UNCLAIMED MERCHANDISE, P.Ell. ACT MARCH 2, 1799. 
From Marcus Morton .•••••.••• coll~ctor .•. Boston................ • 429 00 
Cornelius W. Lawrence ..... do ...••. New York ........... . 1. 1,238 35 
William H. Marriott-....... ,do, ..... Baltimore............. 44 46 
NET AMOUNT OF SALES OF MERCHANDISE, PER ACT OF APRIL 2, 18!4. 
From Bion Bradbury ..•••.••••• collector ... Passamaqu-oddy ••••••• 
Rowland H. Bridgham •••••. do, ••••. Penobscot .••••....•.•• 
Marcus Morton .•••••••••••. do •••••• Boston ••.•••••••••.•• 
W1lliam P. Ha1le ...•••••••. do .••••• Champlain .••••••••••• 
Reuben H. Boughton .•••..•. do, ••••• Niagara .•••••.•••••.• 
Joseph Sibley ............... do .••••. Genesee ............. . 
Henry W. Rogers .•...•••••• do .••••• Buffalo ............... . 
Cornelius W. Lawrence .••••• do .••••• New York .••••••••••• 
Charles G. Hammond., •• , •• do •••••• Detroit ..•••••.•••••••• 
422 99 
28 43 
26 70 
1,052 85 
328 49 
29 85 
291 62 
31 36 
192 15 
1,711 81 
,2,404 44 
$4,116 25 
=== 
366 Ex. Doc. No. 11. 
Statement exh1'biting 'in detail the amount embraced in the general 
statement und er the head of ~'Duties refunded on merchandise." 
DUTIES REFUNDED. 
Diltri.4lts. On merchand ise On other mer- Total. 
transport'eJ to c~anc.lise. 
other districts . 
-----------·-.---------------- ------
Vermont., •••••.••••••••••••••.•••••••..••••••••••.•. 227 92 
Salem ..•••• , . • • • • • • • • • • • • .. . • • . . • • • • • . • . 4,030 67 •••••••....... 
13o<.ton .•••••••••••••.••.••••••••••••• , •.•••••• , •••.•. 
13 ristol .......................... , ••••• , ..••••••••••••. 
}Jrovidenee ••••••••••••••• , , •••••••••••..••••••• , • , , . 
N C\V London ..•..••••••••••••••.••••••...•• , ••• , ••••. 
Champlain ••.••• , ••• , •• ,., ••••••••••••..•• , ••••••• , .. 
Capu V~neent ..•••••••..••• . •••.•••••....••••••..•.••. 
Plliladf' lphia ... .. .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. .. . 30,903 33 
Ba.ll i1nore .••••••••••..•.••.•.•••••••••..•••••••••••• . 
Rid1mr,nd ••••••••••••••• ,,, •••• , ••• , .• .. ,,,,, ,, •••••. 
P e ter!:>bnrg • . •••••••••••••• , • • •.• , •••••..•• , •• , •• , •• . 
N orli•lk •••••• , •• , •• , ••••• , , .••••••• . •• . . , , , , , • , •••••. 
Chariest on ... ~ ••• , •.••••••.•••••••••••...•• , ••• , ••••. 
New Orleans .••••..•••...••••••••••• • •. . ••••••••••••. 
Texas .....•••• , •••••••••••••••••••••• . .••• . ••••••••. 
N antuckr>t .•••••• , .•••.••.••.••••••••••. . ••••••••••••. 
Ne.w Yurk .••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••. 
•8,719 61 
378 97 
,763 6:) 
108 00 
158 92 
38 93 
23,909 29 
1,(!80 50 
316 uo 
• 4 80 
486 00 
122 28 
414 25 
35 00 
3z.J 79 
3 04 
227 92 . 
4,030 67 
8,719 6[ 
378 97 
763 60 
108 00 
158 92 
38 93 
54,812 61 
J ,080 50 
316 00 
4 80 
486 50 
122 28 
4lt 25 
35 00 
32-l 79 
3 04 
------~-1·-----·----------37,0!:12 40 72,026 42 
• This amount includes $167 27 refunded per act of August 8, 1846. 
Statem ent ex hibiting in detail the amounts embrdccd in the general' 
statement under the head of" JVan·ants on ~he Tre asurer for de-
Lenlul'es (ui,d o~,,:.,,- c,i ..... , g·e~ 1 and excess of dep osite$ f or unascer -
tuin t tl dutu:s ." · 
AMOUNT :P.AID FOR DEBENTURES A ND OTHER CHARGES. 
To John Anuerson, P ortl a nd .......................... , ••• ,. 
l\1arcus .LVl orton, Bos ton •••••••••••• , • , • , •••••••••• , , • , , • 
EXCE!S OJ' DEPOSITBS FOR UNASCERTAINED DUTIES, 
To Cornelius W. Lawrence , N ew York ••• :,.,, •••••• ,,, ••• ,, 
'Vill iam H . . Marriott, Baltimore . •••••••• , • , , , , , • , •• , ••• , 
"\Villium J. Grayson, Cllarleston., ••••• , •••••• ,,., /, ••••• 
50,000 00• 
175 ,ouo 00 
--- 225 ,ooo 00-
271450 88 
4,234 92 
3,740 21 
35,,_426 01' 
